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Eszaki-osztják határozok. 
(Első közlemény.) 
A vogul határozókról szóltában BEKÉ ÖDÖN helyesen jegyezte 
meg, hogy viszonyragok tekintetében a vogul az osztjákkal együtt 
a legszegényebb, hogy úgy mondjam, a Jegkopottabb az egész 
finnugorságban. Belviszonyragnak például nyoma sincs sem a 
vogulban, sem az osztjákban, s a belviszony kifejezésére kény­
telen mind a két obi-ugor nyelv általános helyet jelölő hely­
határozói ragokat alkalmazni. Tudvalevő dolog, hogy a magyar 
belviszonyrag is voltaképpen locativusi eredetű. A vogul e tekin­
tetben aránylag fejlettebbnek mondható az osztjáknál, mert hiszen 
hat, illetőleg a tavdai nyelvjárás szűkebb körre szorítkozó -nát 
ragját is beleszámítva, hét {-t, -n, -l, -V, t, -s, összetett ragok -nél, 
-nát) élő határozói ragot mutathat fel, míg az osztjákban — 
értve alatta különösen az osztjÉ. nyelvjárást — a ragok nagyobb 
része (-1, -t, -s) már csak mint holt rag fordul elő egyes név­
utókban és egyes megcsontosodott kifejezésekben s igazi élő 
ragja csak kettő van: -na (-ni) és -a (-i, -i). 
E két rag, különösen a -na, lassanként háttérbe szorította 
a többieket és a két főirány (locativus, lativus) majdnem egész 
területét lefoglalta maga számára, akár csak az eudlt (ewilt, 
eult, CASTEÉN : Ivei) névutó, a mely az ablativusi területen vált 
majdnem kizárólagos egyeduralkodóvá. A bibliafordító VOLO-
GODSZKI általánosan használt osztják határozói ragnak csak a 
-na és -a ragot ismerte el. WINKLER az ő véleményét fejti ki, 
midőn az ural-altaji nyelvcsoportról szóló könyvében *) e két 
*) Das Uralaltaische und seine Gruppén. Berlin. 1885 
94—95. old. 
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rag functiójáról így ír: «Das ostjakische ist, wie erwáhnt, an 
casus weit ármer als das wogulische; bezeichnend ist die tat-
sache, dass die bearbeiter bezüglich der zahl und des wertes 
der casus durchaus nicht übereinstimmen; es zeigt das, ab-
gesehen von dialectischen verschiedenheiten, wie wenig fest 
diese elemente grossenteils sind;
 m hiernach möchte man fást 
VOLOGODSZKI recht gebén und nur die zwei ostjakischen uni-
versalcasus a und na anerkennen, einen indifferenten ortscasus, 
illativ, allativ, dativ, factiv . . . vertretend. a, und einen ruhe-
casus na, der allén beziehungen der örtiichen ruhe, dem in-
strumentalverháltnisse, dem essiv-factiv, nach CASTRÉN auch 
dem adessivartigen possessiv == bei, d. h. in jemandes besitze 
dient; im obdorskischen dialecte überwuchert dieses suffix 
derart auch seinen nebenbuhler, dass es in ganz unfinnischer 
weise sogar die sonst festgehaltene scheidung von ruhe und 
richtung völlig missachtet, alsó als inessiv (adessiv), illativ, 
allativ, instrumental, comitativ, casus agentis im passivsinne. . . 
auftritt, und neben ihm a kaum noch in halb erstarrten ad-
verbialformen oder postpositionem fortvegetirt. Mir ist es nicht 
zweifelhaft, dass a das allgemein finnische indifferent örtliche 
a (ga, ka) darstellt, na das noch weit haufigere, der idee der 
ruhe mehr zuneigende n enthált.o 
WINKLER helyesen mutat rá a -na ragnak az osztjákban, 
különösen az obdorszki dialektusban kifejtett rendkívüli fontos 
szerepére és páratlanul széleskörű elterjedésére, azonban túloz, 
midőn azt állítja, hogy a lativusi -a (~\) csak megcsontosodott 
határozós szerkezetekben és névutókban «vegetál». Annyi bizo­
nyos, hogy korántsem lehet ez utóbbi rag használatának gyakori­
ságát az előbbivel összevetni, azonban így is elég fontos szere­
pet tölt be. így például egyéb lativusi és locativusi jelentésein 
kívül a transiativusi jelentés kizárólag az ő dominiuma, és 
korántsem lehet a valóban csak a névutókban és egyes határozó­
szókban előforduló ablativusi -Z-lel vagy az ~s (-is, -as) raggal 
összehasonlítani. Az ugor nyelvközösség korában kifejlett loca­
tivusi -t rag az osztjE. nyelvjárásnak ama területéről, a mely­
ről a jelen értekezésben feldolgozott szövegeink valók, nyom­
talanul elveszett, s használata a magyarban is meglehetősen 
szűk körre szorult, ellenben annál nagyobb tért hódított maga-
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nak a vogul határozói rendszerben, a hol nemcsak a névutók 
•és az általános helyet jelentő határozók (yot? 'hol?' tit, citt') 
végén fordul elő, hanem határozottabb helyi, idői és egyéb 
határozói viszonyok kifejezésére is sűrűn használatos; így, mint 
helyhatározó, előfordul superessivusi, adessivusi, inessivusi, lati­
vusi, sőt néhány, egy kissé kétesebb értékű példában, ablati-
vusi jelentésben is, nem is említve a helyi jelentésből kifejlett 
idő-, mód- és állapothatározói functióját. *) Az ösztjE.-ban, akár­
csak a magyarban az -n ragos (az osztjE.-ban -na, -n, a ma­
gyarban -ban, -ben, -n) határozók szorították háttérbe. A magyar­
ban SIMONYI szerint azért vált használata olyan szűkkörűvé, 
mert igen sok esetben egybeesett az accusativusi í-vel.3) 
Az obi-ugor nyelvközösség korában kifejlődött lativusi 
jelentésű -é (-s) azért nem válhatott általánossá, mert már 
akkor a lativusi irányt egyrészt az -a (-%), másrészt pedig a 
lativusi jelentésben is sűrűn előforduló -na (-ni) foglalta le. 
A mi az ablativusi irányt illeti, az -l rag szerepkörét az 
eudlt (ewüt) névutó úgyszólván kisajátította magának. Ez a név­
utó a -na raggal együtt valóságos Jánusa az osztjÉ. nyelvjárásnak. 
A határozói ragok sorrendjére3) vonatkozólag meg kell 
jegyeznünk, hogy a -na rag m i n d i g a s z ó v é g é n , a s ze ­
m é l y r a g u t á n á l l . Ezen általános értékű szabály alól még 
s. névutók sem képeznek kivételt: nvy iugan-nd-m helyetted 
37 : 174, iubd-m-na utánam 37 : 172, iube-u-na utánunk 37: 174. 
Az -a (-1) ragos határozókban a határozói rag szintén a szó 
végén, a személyrag után áll, azonban a nóvutókban ez a sor­
rend megváltozik és a szemólyrag kerül a szó végére: ma 
pehm (pela) felém 37:274, yozeu (yoza) hozzánk 3 8 : 146. 
Kétszer van kitéve a -na rag: moydtna mazdy pustlapn ma 
iugan-fi9-m-na! mert még talán h e l y e t t e m benned 
tesznek kárt 37 : 173. 
Ugyanez áll a vogul határozói ragok sorrendjére is {-n, 
•V ragos határozók). A mi a -t ragot illeti, a névutókban analo-
a) NyK. 35., 72. s köv. 11. 
3) SIMONYI, M. Hat. I. 347. 
8) Vö. SZINNYEI, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft 119— 
120. old. 
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giás hatásnak betudható rendellenességeket találunk : am jorémt 
én helyettem {jor hely) MŰNK. Vog. Nyj. 18. (v. ö. paltén, pal-
tém I. 129., 139.); éli-pálémt előttem, u. o. 20. Kondai nyelv­
járásban : ám eltém-poálémt, eltén-poálént stb. előttem, előtted 
stb. u. o. 200; am peltémt khörem aw ál nekem három leá­
nyom van T. IV. 370. 
Végül megemlíthetjük, hogy az ablativusi -l mindig a 
nyomatékosító -ta, -t elemmel van ellátva (tolta, selta, kámdlta, 
hidlt). Mintha pleonazmus rejlenek a következő alakokban: 
űa-peláii iis este felé jött (az idő) 37 : 1641. | áttíiá éjjel 37 : 361. 
* * * 
Feldolgozott szövegek: ZICHY JENŐ gróf harmadik ázsiai 
utazása V. kötet. Osztják népköltési gyűjtemény. Az osztják 
nép hitvilágára vonatkozó hősi énekek, istenidéző igék és medve­
énekek. EEGULY ANTAL hagyatéka és saját gyűjtése alapján 
közzéteszi PÁPAY JÓZSEF. Budapest-Leipzig 1905. — Északi 
osztják nyelvtanulmányok: NyK. 36., 37., 38. k. — Über die 
sprache der nord-ostjaken. Sprachtexte, wörtersammlung und 
grammatik von Dr. AUGUST AHLQVIST. Helsingfors. 1880. — 
A fősúlyt természetesen a EEGULY- és a PÁPAY-fele szövegekre 
fektettem, a mennyiben AHLQVIST szövegei pontosság és osztjá-
kosság szempontjából nem eléggé megbízhatók.*) 
A mi a hangjelölést illeti, a Népköltési Gyűjtemény hang­
jelzését a következő, a lényeget egyáltalában nem érintő változ­
tatásokkal igyekeztem a NyK.-ben megjelent osztják szövegek 
hangjelzéséhez közelebb hozni: a h. á, a h. á (a vogul idéze­
tekben is), e h. s, § h. s, d h. §, f h. i, vu li. u. — AHLQVIST 
szövegeiben a következő változtatásokat tettem: a baloldalán 
kis vonással ellátott l h. A, g h. r, n h. y, z h. %, s h. s. 
*) Eövidítések. A hol két szám van, ott az első a NyK. 
megfelelő kötetét, a második pedig a lapszámot jelenti. Egy 
szám a Népköltési, egy szám és A. az AffLQViST-féle gyűjtemény 
megfelelő lapszámát jelzi. — SUS. Aik.: Suomalaís-Ugrilaisen 
Seuran Aikakauskirja, a római szám a kötetre, az arab a lap­
számra vonatkozik. A magyar példákat túlnyomó részben 
SiMONYinak Magyar Határozók czímü művéből vettem. 
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I. A -na (-ni, -n(, -nn, -n) ragos határozók. 
Az -n rag a finnugorság legősibb eredetű és ma is leg­
általánosabban elterjedt határozóragjai közé tartozik. A rag 
egyes nyelvekben véghangzóval van ellátva.*) Az osztjE.-ban is 
ez a véghangzós alak az uralkodó (-na, -ni), s a puszta -n 
raggal járó határozók aránylag ritkán fordulnak elő. E rag 
locativusi és lativusi jelentésben egyaránt és egyenlő mértékben 
fordul elő. Ez a körülmény, továbbá a véghangzó minősége is 
kétségtelenné teszi, hogy a véghangzó azonos a lativusi -a, -i 
{-%, -%) raggal. A vogul -né rag véghangzójában kétségtelen, hogy 
a lativusi -% lappang. Az alsólozvai nyelvjárásban a rag alakja 
-na, -na, a translativusó -a, -a. (MŰNK. Vog. Nyj. 157.) — Az 
-n rag külömben megvan a szamojéd nyelvekben i s : pae 'kő', 
pahe-na 'kövön5 (Hunfalvy-Album 89—98). 
AJ Locativus. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
a) Altalános helyet jelölő határozók. 
K ö z e l , t á v o l : tada uanna seban-nhjyoi andam! Itt 
k ö z e l b e n sámán ember nincsen 36 : 369. | jiwdl yát muj tata 
vandn ulmal az apja háza ide milyen k ö z e l volt 24. | öysat-
jpiíibdrlos kassen -gp, /ougn yundi ol ha a rézhüvelyes Tyiber-
loszt keresed, hogyan volna m e s s z e ? 3 7 : 5 5 . V. ö. %ou 
mouna uel'sem, kur9n uaidm noyaidl si si yvisem m e s s z i 
f ö l d ö n öltem meg, a jávorszarvas húsát im ott hagytam 
38 : 315. | A vogulban szintén loc. -n raggal, de azért a -t is 
gyakori: akw'-mat-ért mater élén ti kuriténé sujti egyszer csak 
a t á v o l b a n valami csattogás hallik I. 13. | sat térim yalát 
hét ég k ö z e l é b e n II. 10. || A magyarban és a mordvinban 
[*) WESKE ma már egy kissé elavult, de még mindig 
haszonnal forgatható művének (Untersuchungen zur vergleichen-
den grammatik des finnischen sprachstammes. Leipzig, 1873.) 
nagyobb részében ezzel a raggal foglalkozik. Több táblázatot is 
közöl, 1. 69., 75., 82., 87., 95. old. 
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inessivussal: Zekeus feyerwarhoz leen w k e z e i b e n EMK. I. 9. | 
Megnyílt a jövendő t á v o l b a n , k ö z e l b e n Ar.: «Eáchelsír». j 
mdM. malasa, E. malaso közelében, mellett Bun. Mordv. Nyt. 37. | 
tejsá M. in der nahe, neben, bei PAASONEN Mordw. Chrest. 
140. | Azon votják példák, a melyeket FOKOS *) idéz, szintén 
csak egyszerű loc. -n raggal vannak ellátva. BUDENZ föltevése, 
mely szerint a votják -i-n az eredetibb *-i-sn alakra menne 
vissza (Ugrische Sprachstudien II. 44.), nagyon is gyönge ala­
pokra van építve. 
F ö n t , l e n t : túlizdt látsdt, londdt nöman siiiht a libu-
czok leszálltak, a ludak f ö n n keringenek 36 : 394. | yvláidl nv-
rdm elti isní puíay noy-ámdtsdl, p aldán sík at ol, am'ftdtna ál 
lila a halottjukat egy állványra az ablakkal szemközt fölültet­
ték, kissé m a g a s a n hadd legyen, az ebek meg ne egyék 
36 : 374. | Érdekes jelentése van a wöman-nak a következő pél­
dában: pastdr-iáy rotnáidl nömdn ol a pasztér nép eredeti 
nemzetsége a f e l s ő v i d é k e n van 38 :313 . | iln %oidi pám 
ár f a l e n n fekvő fű sok! 36:359. | iln-gi ámdshldti, mvytX 
uelláidn ha a l a n t ülsz, rögtön megölnek 36 :391 . | A vogul-
ban szintén -n ragot találunk ilyen esetekben : numén jálimüt 
námsi a mint a m a g a s b a n repül, így gondolkozik II. 74. | 
Jóién vasúit a l a n t időznek I. 111. 
K i n t , b e n t : kámdn mur mou-lökkl uandnis; nemdza 
Xal andám k ü n n a nép a föld minden irányában (tkp. körös­
körül) tekingetett: semmiféle ellenség sincs 36 : 372. | sitdlna 
mur kámdn ár somifot erre a nép k ü n n nagy zajt csap 
37 : 172. | lábat luy olmal eudlt % yatlna mardm iofdl uerdi 
ivlna olmal hét nyár elmulta után egy napon törött íjját 
csinálni b e n n volt (a szobában) 37 :317 . \ imi-yili ivlnn 
olluü az Asszonyunokája mindig csak b e n n van a házban 
36 : 363. | Vogul példák: ngyor suj tu-j u n micsoda zaj van 
o d a b e n n ? T. 272. | Tu-kun ajíiw-sist tensi ott k ü n n áll az 
ajtó mögött T. IV. 355. A finnben szintén locativusi ragot talá­
lunk: ulkona kint; s is állá (*<:sisálná) bent; de ez 
utóbbi inessivusi raggal is előfordul: sisüssá (*< sis ásná). 
*) FOKOS DÁVID : A locativus-féle határozók a votjákban 
NyK. 36 : 219. 
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A lappban hasonlóképpen: olökulén v. olökülesne kiint, olökulést 
kívülről (tkp. kíviilből). HALÁSZ Svéd-lapp ny. VI. 85. | Inessivust 
találunk a mordvinban is : veJ!(é) us o so, urakaj, poks p aksaso 
a u s s e r h a l b des dorfes, schwágerin, a u f e i n e m grossen 
ackerfelde. SUS. Aik. IX. 17. V. ö. usisa, E. usoso -n kívül; 
kunt. BUD. Mordv. Nyt. 36. 
E g y é b h a t á r o z ó s z ó k : simds kvrmas kutna Ivysdyen 
yolna neyyo sbsta arí ueritl olyan füzesbe léptek bele, h o l 
az ember nem tud lépni 36 :393. Itt a -na rag voltaképpen 
csak nyomatékosító járulék, mert a yol szónak már magában 
is megvan a helyhatározói értelme. [V. ö. yol (kol, koll, kul) 
chol? hova?' BEKÉ Ö.: Eszaki-osztják szójegyzék. Keleti Szemle 
V I I I - I X . 19.] 
b) Superessivus. 
Ég, f ö l d , f o r r á s v i d é k stb.: XunU yorlddi iubina 
tör dm na kahm labdt ybs siiahhn az esti szürkület kialvása 
után az é g e n föltetszett hét csillagot látsz majd 37:179. | 
nvnen tam mouna olda addm neked (itt) ezen a f ö l d ö n nem 
jó (tk. rossz) lenned 38:327. | mouna ybiil a földön pihen 
38:149 . | nem-ytindi simis pis an vantim us Israil mű,na 
ilyet sohasem láttak Izraelben (tkp. Izrael földjén) A. 56. | 
malai mai müv emna velpaslalten ? warum jaget ihr a u f 
m e i n e m l a n d e ? A. 6. | cu voAijate tam jirin is at bleibt 
i n d i e s e m g a n z e n l a n d e nicht stehen A. 32. \ moly a 
tam lont-söli unldy joyan t aj emna part-pelvk dr arl taimem 
egykoron ezen lúdbél módjára kacskaringós folyóm f o r r á s ­
v i d é k é n léczből csinált sok csapdám van 18. | lufídn-ki mar-
tds, tam tv yana tadá at uellaidn! az eveződ ha eltörött, ezen 
a h e l y e n ám ölessél meg!*) 3 8 : 1 2 1 . j yardy vas yaremna 
tórdn-nál jem jontvy ma /un' jontmem a teres városom t e r é n 
fűszár-nyíl jeles játékot biz' én nem játszom. 18. | A hasonló 
vogul példákban inkább a -t, mint az -n rag használatos: 
Joli-taré-mt játéi mir akwaV sam-palét, sup-pdlét a f ö l d ö n 
(tkp. az alsó égen) a kedves nép mind félszemű, görbeszájú I. 
25. | élém-/álés além mat vör-uj kelpiy kant simén lestéldin a 
*) Időhatározónak is lehet magyarázni. 
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hol az ember valami erdei állatot ölt, azon a véres t é r e n 
csillapítsd éhedet I. 3. | akwi man sassámtast egy f ö l d ö n 
letelepedtek II. 97. | A mordvinban ilyen esetekben nagyon 
közönséges az inessivus: nej poks paksaso Dubrova a u f 
d e m g r o s s e n f e l d e liegt Dubrova. SUS. Aik. IX. 55. j 
A magyarban is gyakori: budosnak k y e t l e n b e n , es tauol 
ualo h e l y e k b e n EhrC. 114. | P u s z t á b a n zsidókat vezérlő 
jó Isten. BALASSI, j Nagy Bákóczi jár a gyönyörű m e z ő b e n . 
«Enek Esztergom megv.» | A finnben is találunk analógiákat: 
maassa maata földön (tkp. földben) feküdni. 
M a g a s s á g , fok, h á g ó : pal san£i noylatna ámsdmt-
lem magas háti m a g a s s á g o n ülők 39. | dddl loy'k'-idy 
audtna, addl kalt-iay amtna yöhm yui olht a magánosan (álló) 
bálvány-nép f o l y ó f o k á n , a magánosan álló kalt-nóp f o l y ó -
f o k á n három ember van 37 :52 . j % aupi lábat lár yay-
j euna sárúdy kurpi kurdi) (?) uas Nwm-Tör§m asamna mul-
mem egy torkolatú hét tavunk h á g ó j á n aranyos lábú lábas (?) 
várost igézett nekem Nam-TörSm atyám 74. 
V a l a m i n e k a h á t a , t e t e j e : yár nbyolla pdsay unt 
sasi na vitn( söslem a rénbika futotta fényes erdő h á t á n 
járok 27. | karfa sempi yot viyli kari nayk-kár punapi laj 
sanZdlna sidi ámvstel vasszemű hat vichli kérges vörösfenyü 
kérge (színű) szőrű alvilági s'o/cor-hal h á t á n ülnek ím 38. | si 
iuy-tvina amdsti yat /oéa isni ilbina svydn nirna laiú ennek 
a fa t e t e j é n a háznak ablaka alatt a subád egy r ú d o n 
áll 37:169. | karta muyti sunyit tivs, sunyit tin kurik tiyíl 
durch das eisen wuchs eine birke, a u f d e m g i p f e l der 
birke ist ein adlernest A. 18. | A vogul -t és -n ragot használ 
ilyen esetekben; megjegyzendő azonban, hogy BEKÉ kimutatása 
szerint az előbbi sokkal gyakoribb az utóbbinál: Ás-vatat nul-
tdy minimatá nultdy puykét /ürdm yapyd túli az Ob p a r t j á n 
egy meredek hegyfalon való jártában (látja, hogy) a hegyfal 
ormán három nyírfa áll I. 6. | yapyd-táwné a'ináspinél tai-
matém állánál fogva fönn volt akadva egy n y á r f a á g o n 
I. 15. | Érdekes, hogy a finn és a mordvin itt is inessivust 
használ: miksi minun tdytyy ikdni tás s a puuss a istua mi­
nek kell nekem egész életemben e f á n (tk. e fában) ülni. 
(HUNFALVY : Chrestomathia Fennica 74.) Siiná jattildinen istui 
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hongan latvassa vielá az óriás még mindig ott ült a fényű 
s u d a r á b a n . U. o. 88. | De már az á g szónál locativusi ragot 
találunk: lintu istuu oksalla a madár az á g o n ül. BUD. F. Ny. 
100. || Mordvin példák: Tumat prdsa tif neská du ehéne 
s u r l e h a u t est faite une ruche SUS. Aik. I. 62. | kopparts 
panda prdsa erdst' Moksen aksa otsuzar lemets Tust'an s u r 
l a c r é t e de la hauteur de la colline vivait de la Mokcba le 
blanc grand tzar du nom Tuchtjan. U. o. 61. || Külömben a 
magyarban is nagyon közönséges: Hej, kalocsai torony t e t e j e -
b e n ül egy holló gyászos feketében. Népd. 
P a r t , o 1 d a 1: mattá lou Ás-kuddt3-pöy§r pandlna muru 
i-sidi ueVsdll egykor ő az Obközépi sziget f ö v e n y p a r t j á n 
a mi népünket megölte 38:130. I sát yar /öybin lanpy Ás 
puy glemdn nikli manti yápdy yo yápdy Vayydm multimdn! 
ezen a száz rénbika futotta táplálókos Ob-folyóm o l d a l á n 
lefelé haladó csónakos ember csónakos Vanydm te vagy igézve 
270. I yuiydlal Ubdy-ini kdt peldkna ámdsldydn az emberei az elő-
ház ajtajának a két o l d a l á n ülnek 37 :56 . j sí svydn peld 
manddn svyápt iuy kdt peld kn a dm'fidt prman olht a subád 
felé való menésed irányában a fa két o l d a l á n ebek vannak 
megkötve 37 : 169. | rát-sü kdt péfokna yöl§m mer/'k'-eui dmdsldt 
a tűzhely két o l d a l á n három erdei manó-leány ül 3 7 : 6 2 . 
E példák azonban már közel járnak az adessivus fogalmához. 
A hasonló vogul példákban hol -í, hol -n ragot találunk: akw*-
mat-ert jámés-páal la-%l p áaldt mater %arttayüli egyszer csak 
a jobb oldali f é l l á b á n valami vonszolódik I. 121. (pdl ~ m. 
fél = oldal.) | jelpiy sirejrisén . . . nariy tumpén kwoni palén 
ness voss susselténülen szent kardocskádat szentséges szigeted 
k ü l f e l é n bárcsak megpillantani engednéd II. 134. 
Az «oldal, fél» önállóan is előfordul: si tombina úaurem-
lam ma kdt p elg dm na olht azonkívül a gyermekeim az én 
o l d a l a m o n vannak 37 :177 . 
V a l a m i n e k a s z é l e , v é g e : Ás sijlna, §drds silna 
mur svifíiiúdt azOb s z é l é n a tenger s z é l é n a nép vonóháló­
val halászik 37 : 170. | ásni sbzihiidal svyat iay'k'-silna svrt 
siidhs a medve lépegetése közben a víz s z é l é n csukát pillan­
tott meg 36 : 351. | iagar silna taláy yatl mands a legelő szé ­
l é n egész nap ment 37 : 195. [ tam tehy pöydl álysnna tadá 
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ivnda! sardm mou taytdnna tádá ivnda! ezen teli falud 
v é g é n (tk. faluvégeden) itt játsszál! száraz földed d a r a b j á n 
itt játsszál! 38 : 115. | owos-yör patdlna nim-yor patdlna 
yápeyyö yáp-velkdl yúlatal az alvilági folyóvonal v é g é n az 
alvidéki folyóvonal végén csónakos ember csónakdarahja merül 
föl 181. A vogulban hol -t, hol -n ragot találunk: KaUtulá-
ault mossákwé kwoss-kér yults a kézujj h e g y é n maradt még 
egy kevéske köröm I. 164. | üs-áglné élé lé tuitkháts a város 
v é g é n elrejtőzött K. II. 238. (IV. 21.) A. magyarban gyakori 
eset, hogy locativus helyett inessivus áll: Úgy van, megszólam-
lék a lóczának v é g é b e n n egy öreg. ORCZY: Költ. Sz. 169. 
U t : sayá pátiam io sn a soslu ezután sötét u t ó n lépünk 
36 : 394. ] A finnben: tiellá és tiessá. Ezek pontosan megfelel­
nek a magyar ú t o n és ú t b a n - nak.*) | V. ö.: socak kedeg 
teretic vala 5 ruhaiocat az ú t b a n . Münch. C. 94. 
T e n g e r , v í z , t ó : sárdsidy'kna sidi manhydn a tenger 
v i z é n így mennek 36:360. | tut ohm tvrá lari iuumal, si 
lar /oéa ai lon't ioyStmal, láma ivy'dl a tűz helyén tó kelet­
kezett, a tóra egy kis lúd érkezett, a t a v o n jár 38 :326 . 
A vogulban -t, -n raggal: voikén vitép tepiy Ás vitet Ajas-
Tdrém ajka lawéltawé fehér vizű táplálékos Ob v i z é n A.-isten 
öreget emlegetnek II. 138. | jelpiy vitén yul'ilálim tásimei a 
szent v í z e n lebegvén szárazra jutottak I. 47. | Mordvin: sisem 
ved' laykso ved melúicanok i n s i e b e n g e w á s s e r n habén 
wir wassermühlen SUS. Aik. IX. 26. 
A j t ó , p a d l ó , s z á n k ó , p a d , p á r n a : yat %arna l 
soydmmi kat soydmmi uerilnisdl, oudlna nv/man etsat a szoba 
p a d l ó n egy-két lépést tettek, az ajtón nevetve mentek ki 
38 : 136. | mun-ki ligaslu, nvnen idrsdllu, pa am'ft-öyfonna tolta 
ioyo-kitlu ha mi megharagszunk, megkötözünk téged és az eb-
s z á n o d o n innen visszaküldünk 38 : 370. | nvrina imdydn-
igdydn amdsUydn a p a d k á n (egy) asszony és (egy) öreg ember 
*) «Utón rendszerint a. m. in via [ innen úton-álló, úton­
járó, úton-útfélen', útban inkább a. m. in itinere, auf der reise [ 
innen útba esik; v.-nek útjában van az akadály, t. i. éppen a 
merre mennie kell; útba igazít. Csakhogy a különbségre nem 
mindig ügyeltek íróink.» M. Hat. I. 59. 
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ül 38 :322 . | kat norina amaslayen kat evi, yorasiyat a u f 
z w e i p r i t s c h e n sitzen zwei mádchen, sie sind schön A. 7. [ 
si iuy-tvin a anidsti -yát yoza isní ilbina svydn ni ma laiil 
ennek a fa t e t e j é n a háznak az ablaka alatt a subád egy 
r ú d o n áll 37 : 169. J nvr 9 mna l svrdm oy-pöz§y tvildm a 
(halszárító) á l l v á n y o n egy megromlott fejem (é. halfej) van 
37 : 185. | iöyldl vzdmna tvihll, Ivyardl vzdmna tvifolí az íjját a 
v á n k o s o n tartja, a pánczélját a v á n k o s o n tartja 38 : 140. | 
A mordvinban inessivus: Lavca laykso valón sulo a u f d e m 
w a n d b r e t t e ist eine wurst SUS. Aik. IX. 235.—Pask bana 
polok laykso, aso ftitgei kozovt laykso bestándig a u f d e r 
s c h w i t z b a n k der badstube, die fiisse auf den badstufenofen 
(gelegt). U. o. 148. Az idevágó vogul példák majdnem kivétel 
nélkül -t raggal vannak ellátva. 
T e s t r é s z e k : tömi oy 9 Ina nir noy-uortS9Üi amaz f e j é ­
v e l a gerendát felnyomta (tkp. fején fölemelte) 37 : 180. [ 
mé ív 9 In a-ki töhn s mellel elhordod 229. | * yui9l töydlna 
manl, pehman manl, kur9ylál mouna ant yaihy9n, i ~/uÍ9l 
kiírna sbsl, i yvti?l kurna sbsl-keba, toyhy uai nwr'na manl az 
egyik ember s z á r n y o n megy, röpülve megy, a lábai a földre 
nem érnek, a másik g y a l o g lép, ez ámbár g y a l o g lépdel, 
(mégis) szárnyas állat módjára megy 38 :313 . | namrmal svyat 
ielta-kurna tuy'k-soy pélg9t py'kna ahm'sáid't ugrása közben a 
hátsó l á b á v a l (tkp. lábán) egész mohrakást emelt a vízbe 36 : 
351. i sas-peV olla jiyi-váj sasna töleu, méwel-pela ölti jiyi-váj 
mewdlna töleu hát felé való jiyi-k\\íú módjára h á t t a l hord­
juk el, mell felé való jiyi-á\\sít módjára m e l l e l hordjuk el 
237) | oysatpi-íiberlos ipm-pehk i a sin a ttmm o-y-löiddl uy9Ína 
visri a rózhüvelyes Tyiberlosz a jobb k e z é n levő rézgyűrűjét 
a szájába vette 37 : 58. | Xui uv§y9lna sarni-oy löipt tvimal az. 
"embernek a kis u j j á n arany gyűrű volt 3 6 : 3 6 1 . j A vogul-
ban hol -t, hol -w-et találunk; az előbbi gyakoribb: no lát 
mán má-tawrikwé o r r á n egy kis földmorzsácska van I. 1. j 
A felületen való helyyiszony kifejezésére több rokon nyelvben 
megint inessivust találunk, így a finnben nagyon közönségesek 
az ilyen szerkezetek: minulla on sormukset sor mis s a nekem 
gyűrűk vannak az u j j a i m o n (tkp. ujjaimban) BUD. F. Ny, 
95. j lakki on páassá, huivi ka u lássa kalap van a fejben, 
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kendő a n y a k o n uo. | Vaski oli hattu hartioilla, vaski 
saappahat jaloissa vaskikintahat kae s sa réz süvege vállán 
{villog), rézcsizmája l á b á n (csillog), réz a keztyűje kezének. 
KALEVALA II. KUNO 117—9. | Az észt is : pe'ab ka ed alati peas 
kezét folyvást fejében (e h. hajában) tartja. M. Hat. I. 57. | 
A mordvinban szintén: p'izé capka prasonzo sie hat einen 
grünen hut a u f d e m k o p f SUS. Aik. IX. 233. | gajgv ruzr 
jazo lavtomonzo' laykso sein lautschallendes gewehr liegt a u f 
s e i n e r s c h u l t e r U. o. 91. [ lisi ci pas, urakaj, koúasonzo 
der aufgehende sonnengott, schwágerin, ist a u f i h r e r s t i r n 
U. o. 19. | Magyar példák: Kerályi korona f e j é b e n . ÉrdyC. 
511 b. | es ev f e y e b e n kel lenny tyzen keet shyllogv eorona-
nak HorvC. 47. | Foltos czipellést vonának l á b o k b a n Pázm.: 
Kai. 140. j az pyspöky gyrew nychen w y y a b a n ErdyC. 443. 
Arany perecz avagy k a r b a n öltő Com : Jan. 101. 
N é v m á s i t ő b ő l : y\! yif aéi pá nvn yáp ant tvihn, 
molana manhn? hi, hi, atyus, neked csónakod sincs, m i n 
mégy? 38 : 114. 
B a g t a l a n h a t á r o z ó k : oysátpdn kezdi löydfltdsVi, saudr 
kát pvhl eudlt katllsdll, mola tv y a osl, kezV-svsna yorhli a réz­
hüvelyes kését elővette, a nyulat két fülénél fogva megragadta, 
a m e l y h e l y e n találja, a kés hátával nyúzza 37 : 57. | noyhm 
yar kasdy p ant jél'-nöyoltel az űzött rénbika vígasságos ú t j á n 
tovább futnak 43. | laudl karemmal svyát pá yui ámdsla uársi 
vi o u, pá yui dmdsla pámi mou lodnidds miközben a lova meg­
fordult, idegen ember lakta vesszős f ö l d ö n , idegen ember 
lakta füves f ö l d ö n termett (?) 37 : 62. Különösen gyakoriak 
az ilyen ragtalan alakok a hősénekekben, a melyeknek nyelve 
tudvalevőleg eltér a prózai mesék és a mindennapi társalgás 
nyelvétől és sok ősrégi sajátságot őrzött meg. Vogul példa: 
•akw' pal akié éertnatá nuwitakata a mint az egyik oldalon levő 
gyeplőszárát megmozgatja I. 60. 
N é v u t ó k . 
Xarina: -n {yar tér): ilta mou yar in a isi yádáidm Imi 
ds lenn a földön szintén volt egy nénémasszonyom 36 : 362. | 
Ez azonban még inkább csak ragos főnév, mint igazi névutó. 
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Valódi névutó már az AHLQVIST nyújtotta szövegekben 
oly gyakran előforduló u/tina, a mely a EEGULY-PÁPAY-féle 
énekekben oytina alakban és leginkább időhatározói jelentésben 
szerepel. (Lásd időhat.) Jelentése ennek is «-n». Alapszava uy, 
oy és tai, taj, ti- {tljdy, twy quellenreich KAEJ. 199.) hegy, tető, 
vég, forrás, forrásvidék : *) kesi-vei uytina vos omasil a u f d e r 
m i t t e eines messers liegt eine stadt A. 20. j miv uytin us 
jerjay söt yuAvmajay taA er hatte neunhundertdreissig winter 
a u f d e r e r d e gelebt A. 31. | i si juyt uytina tivsat ar-sir 
epliy riyt und a u f d i e s e n b á u m e n wuchsen vielerlei süsse 
beeren A. 27. 
Mordvin névutók inessivusi raggal: parmiscant pfaso 
ine guj, koli guj, 'parmiscant lay kso ine guj, tivt'i guj a u f 
d e m g i p f e l des dicken baumes ist eine grosse schlange, 
eine verderbliche schlange, a u f d e m d i c k e n b a u m e eine 
grosse schlange, eine fliegende schlange. SUS. Aik. IX. 39. 
c) Adessivus. 
A -na ragos adessivus — nem számitva a névutóval kép­
zett határozókat — meglehetősen ritka. Ugyanezt lehet elmon­
dani a -t és -n ragos vogul határozókról is. 
T o r k o l a t : iidemdn svyat tani ioran vuna svrSmna sí 
pitsdimn jövésünk közben e folyó t o r k o l a t á n á l halálba 
estünk ím 36 : 374. | növi jiykdp Aanpy Pofom áivemdn yos 
yátpi yatdy kort kutpémdn TörSm vön asem esA9m sarui surdp 
úurdy /át ámvsAem a fehér vizű táplálékos Pol9m-folyóm to r -
*) Ez a névutó -t raggal is előfordul az osztjákságban,. 
már t. i. azon nyelvterületen, a hol az ugor loc. -t nem veszett 
ki teljesen: oy «fej», oyt «-n, fölött»; szakasztott ilyen a tavdai 
vogul poyt «-n, fölöttw (pey fej). — SIMONYI a -na ragos név­
utót így magyarázza: «BUDENZ NyK. I I I : 305. a votyák otin 
ott, tátin itt stb. -í-jét az osztják taga hely szóból magya­
rázta, s nem lehetetlen, hogy ebből lett a mi -tt ragunk is. 
Akkor az osztj. oytena «rajt» oyteja «reá» ezekből volnának 
rövidülve: *og-taga-na «fő-helyen«, *og-taga-ja «fő-helyre» M. 
Hat. I. 346. — Ez a feltevés ma már természetesen tarthatat­
lan. A névutó második eleme feltétlenül a «tető, csúcs» stb. 
jelentéssel bíró tai, ti- (AHLQVIST : ti; szövegeiben: uytina)* 
Tehát e szerint oytina a. m. «fejtetőn». 
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k o l a t á n á l húsz házú házas falum közepén Ég, az én felséges 
atyám alábocsátotta arany tetőrúdú tetőrúdas házban ülök 248. | 
A magyarban inessivusi raggal i s : Rákóczi tábort üt a Garam-
t o r o k b a n . «Ének Esztergom megv.» 
T ű z h e l y , k é m é n y n y i l á s : ma vllwdm tut-yardmna 
kát pelgié si amdsmdl a magam gyújtotta t ű z h e l y e m n é l 
kétfelől ott ültek 38 : 127. | oysátpi-übdrlos püldfi-ud sna yotontl 
a rézhűvelyes Tyiberlosz a k é m é n y n y í l á s n á l hallgatózik 
37 : 62. 
T á l : oysátpi-übdrlos iaidl pilna i anna amdshndn a 
rézhüvelyes Tyiberlosz a bátyjával együtt ketten egy tálnál ülnek 
36 : 66. 
A t e s t v é k o n y a : áédn idyg ilb(i) euzltmand al tt>;-áina 
ioutsem, másti noyáidl eudlt, & {iáidig na %aisa az apád a víz 
alatt ment, a mikor (rá)lőttem, (mégis) a kellő helyen (tkp. a 
húsánál), a v é k o n y á n á l lett eltalálva 38 : 147. 
F é r f i , n ő : tom %uina olda litsa (olda pidds) a n n á l 
(tkp. azon embernél) akart lakni (kezdett lenni) 38 : 325. j amp 
oypi aj n e n a sam ilpi másti lant i pul tota Utal az ebfejű kis 
f e j e d e l e m l e á n y n á l a szívnek tetsző étel egy falatja évődik 
meg 111. | Névutói szerepe van a -na ragnak a következő példá­
ban: num-tör§m vntan-%0 ás e In a sewdy o% nurmay uol láltel 
iifotla azt mondják, a felső égben lakó férfi atya előtt fürtös 
fejüket lecsüggesztve állnak 41. 
N é v u t ó k . 
yb zd y na: mellett. — súivml áygdl yb z d y n a noySmdnú 
a borjú az anyja mellett futkos 36 : 383. | ou ybzdyna seda i 
yyVsdydn az ajtó mellett meg is haltak azok 38 : 143. 
*s or ena: mellett. -— Mangdm-yánsi-lovat-ort akem nayk 
juyi lünidy tut sor din a sasi tarma jilen pá mewdl kerattcd. 
Mellesztett-felelőrucza-magasságú-fejedelemhős bácsikám vörös 
fényűből (rakott) lángos tűz m e l l e t t , ha a háta megkemé­
nyedik, a mellét fordítja (oda) 15. 
vndásna: mellett, (ánps- föltápászkodik, vndás segítség, 
vog. ántés segítség). — pudi rouá vndásna ailtail noy-yuldda 
pidds a fekete meredek part m e l l e t t lassanként kezdett fel­
bukni 38 : 143. 
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áldoj na: -nál, -nél (áhy, á,Ady, áhy valaminek a vége, 
eleje). — neyen (ma) narey juy ály emna pá kátllem, ma urdy 
juy ály emna pá kátllem téged (is) az én bűnhödéshozó fám­
n á l kaplak im, az én veszedelmes f á m n á l kaplak ím 84. 
Néhány rokon nyelvben inessivust találunk. F inn : ohessa, 
ohella mellett (ohe-, n. ohi mellék, oldal) BUD. Finn Nyelvtan 
37. | vieressá, vierella mellett (viere-, n. vieri oldal, part) uo. | 
Mordvin: malasa, E. malaso, közelében, mellett | siresa szélén, 
mellett (v. ö. sira, sir «szél, oldal») BUD. Mordvin Nyelvtan 
37. | A vogulban leginkább a -t ragos pá%t (p&% oldal) és pali 
(pal oldal, fél) járja: akif-ás an ne-pá%té tot yujyéláli hát öreg 
bácsija ama nő mellett, ottan heverdegél II. 129. | uj alné yu-
mim-pált us-ta álméjasem jávort ölő férjemnél akkor immár 
végleg letelepedtem IV. 27. 
*sasna: mögött (sas, sess, süss hát, mög). — tam vorya-
nol yanZvpi alvy keu sas In a márti-mü-yo imeyen-ikeyen ámvsti 
sárúdy jeykpi jémgy saras ahtla ezen varjúorr rajzos ragyogó 
szikla m ö g ö t t a délvidéki nép asszonya s öreg embere lakta 
aranyos vizű szentséges tenger van, azt mondják. 153. | itta 
sasi na láiam %ui il-kbrdfttnü a háta m ö g ö t t álló (tkp. állt) 
ember leesik (é. leguggol) 38 : 131. 
*saina: mögött (saj, sai mög, hinterraum). — muwdl 
seykhm kuljuy sai Ina láhmtlem, lepsal seykfom kvljuy sailna 
láhmüem ága megnőtt vastag fa m ö g é n ó 1 megállapodom, gallya 
megnőtt vastag fa m ö g é n é l megállapodom 43. 
E két utóbbi névutónak megvan a pontos megfelelője a 
vogulban is, csakhogy itt, mint általában a vogul hely határozói 
névutók nagyobb része, -t raggal van ellátva: sajit mögött 
(saj mög) taw túli nir sajit ti lakwasaná ő rejtő bokor mögött 
lopózkodik most hozzájuk I. 95. \ sist mögött (sis hát) ti sisiy 
kwol sisémt akw' sásnél telem sát náyk lüti ezen mögös há­
zam mögóben (tkp. házmögömben) egy tőből fakadt hét vörös­
fenyő áll II. 166. 
iubina (jupina): mögött (iubi, jupi utána levő). — to^hy 
pastdr xuÍdl kuray uai iubina mands a szárnyas pasztér-ember 
a jávorszarvas mögött ment 38 : 313. 
libina: mögött, -nál (libi, lipi belseje valaminek, das 
innere). — ibymel ietswi iubina, yj)2á(3 libina eui si yal'fol 
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miután tanczukat elvégezték, a leány a kárpit mögött (tkp. a 
kárpit belsejében) sír 3 7 : 176. | pám-yorbi-yoi kardán libina 
lau-svsna lehs a Fűforma-ember a kapu aljánál lóhátra ült 
37 : 275. | V. ö. a kapu a l j á b a n : a kapu alatt Ny. VIII. 300 
stb. | Votjákban kapka-kuspin nwn keli a kapuban háltam én 
MUNKÁCSI, Votj. Népk. Gyűjt. 99. 
i Ibin a: alatt (ilbi, ilpi alsó). — idnk ilbina vu ideált 
ilis tálda pitsa a víz a l a t t a folyással szemben lefelé kezdi 
húzni 36 : 353. [ un yoil imi pilna pa Ionsénen yatna, ittam 
yolna ollanen mu ilpin a der áltere mann samt der frau gin-
gen in die stube zurück, jetzt noch sind sie u n t e r d e r e r d e 
A. 6. | káni9n lau tvimal tvbári-pai ilbina künn egy lovat tar­
tott a szemétdomb a l a t t 37 : 259. | tom yoidl keu noy-ahm'sdli, 
si keu, ilbina sarán on(gi put amaz a követ fölemelte, ez a l a t t 
a kő alatt egy nagy (tkp. zűrjén) szurkos fazék (van) 36 : 360. | 
•ns nübit tini juy ilpin a olpas ma vantsem u n t e r e i n e m 
in írüheren zeiten aufgewachsenen b a u m e sah ich einen schatz 
A. 4. j si iuy-tvina árndsti yat yoza isnl ilbina svydn nirna 
láitl ennek a fa tetején levő háznak az ablaka a l a t t subád egy 
rúdon áll 37 : 169. ] Néha olyan jelentése van, mint a magyar 
elatt-nek: uázdy or't igi yat ilbina laulal si laidtsdlál a város­
fej ed elem-öreg háza e l ő t t lovaikat ím megállították 37 : 63. 
A vogtil adessivusi névutókban leginkább -t ragot találunk: 
kiconi-pált kívül, eli-palt előtt, jui-pal't mögött, l'apát közelben, 
am lapémt álén közelemben légy II. 116. | De előfordul -n rag­
gal is: Rus átér eli-palán mán voss pélyati hadd fúródjék az 
orosz fejedelemhős e l ő t t a földbe II : 71. 
d) Inessivus. 
Az osztjákban ós a vogulban nincs külön inessivusi rag, 
hanem a belviszony kifejezésére általános locativusi jelentésű 
ragok használatosak. 
É p ü l e t , h á z : náluál'téam yoi, nvn ipytdm y a d 9 n n nenyo 
uantta lithm? Nyilforgácsférfi, a te érkezted h á z b a n akarsz 
látni embert? 36 : 357. | nin yoiátdn ivlna yátna ti feküd­
jetek le b e n n a h á z b a n 37: 54. | pátiam yotin Um nir-pelek 
in einer finstern j u r t e wálzt sich ein verfaulter schuh (Eátsel: 
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der mondschein) A. 21. | Ivbasna mola-kem tvuar bs, ázat 
leltsáldht a mi portéka csak volt a k a m r á b a n , mind fölrakták 
38 : 144. •] i sidi, yun ney jim ver vérien, a A simaAta ney sit 
öliy-péla, yodi verAet rögin-vespa jay poikiata-yöt Aa Ana 
mikor pedig alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint 
a képmutatók tesznek a z s i n a g ó g á k b a n A. 48. | A vogul -
ban -t és-n: kiuolat keriy aulép jelpiy sirejrisém tot jun ta 
yül'tés h á z á b a n vasvégü szent kardocskám ím ott maradt benn 
II. 197. | aú kent an kwolné Hánya yuji ama sapkának ama 
h á z b a n fekszik az útja (házba vezet) II. 125. 
A h á z e g y e s r é s z e i : yát-suy na yöl§m mey^tf-eui top 
semlál al-láríht a h á z s z ö g l e t b e n a három manó-leánynák 
csak a szemei forognak 37 : 63. | mul yáti suy emna sösilalem, 
mol yati löydmna sösilalem a vendég s z o b a r e k e s z e m b e n 
föl s alá járok, a vendég s z o b a z u g o m b a n föl s alá járok 
24. | tom ielem-suyna saddm: «íialuattéam yoi!» a nők részére 
fönntartott s z ö g l e t b e n hallszik: «Ny il forgácsférfi !» 36: 357. j 
soyal-otj'kna iuy ázat andam a tűzhely mellett levő g ö d ö r b e n 
semmi fa nincs 37 : 186. 
Valamiben megkapaszkodik: éerdn áu ser din a sökdn kat-
hstal serdy áu ser d in a sokan vtijonttal sarkos ajtó s a r k á b a n 
nagy nehezen megkapaszkodik, sarkos ajtó s a r k á b a n nagy 
nehezen megfogódzik 158. 
H a j ó , h á l ó : áltnán yáfidmna elti mantsdlam összetett 
l a d i k o m m a l (tkp. ladikomban) rajok mentem 38 : 119 | ney 
sar! leldm yáp lölen a uey ámsa 1 ámsdm yáp sor ena ney 
ámsa! te csak maradj a c s ó n a k b a n , ülj veszteg a h e l y e ­
d e n ! 27. | %áld 3na yul ár a h á l ó b a n sok a hal 38 : 323. | 
Vogul példa: átránl yapté yuji fejedelmük a bárkában fekszik 
II. 83. 
E r d ő : ser unt, mor unt na mui-istayiy yo susil i n d e m 
wüsten, in dem öden w a l d e wandert ein mann in tuchhosen 
(Eátsel: der bár, der alté) A. 18. | mor unti suydlna noybm uáj 
kaidy pánt jolta láiltel a sötét vadon z u g á b a n űzött vad 
vigasságos útjára állnak 42. j ser uut, mor unt suy in vurti-
oysamiy ne yoAAaA i n e i n e r e c k e des wüsten, des öden waldes 
weint eine mit rőtem kopftuch versehene frau A. 21. | Vogul 
példák -t és -n raggal: pat jiwpa jiwéy vörté jáyüwné sátivé-
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sáuw sűrű fájú fás e r d ő b e n (élnünk) rendelt bennünket igé­
zetével atyánk II. 205. | ser vör sámán jámeim a sötét erdő 
z u g á b a n járdalok III. 173. 
V á r , v á r o s , f a l u , r é v : níil corvvé yoipi váslen-
kemna num-tor§m untán yo ásem yáhp-yul vellajen möyol jiw-
poy manem ant partmai nyolczezer férfias v a r a c s k á m b a n 
felső égben lakó férfi atyám hálóval halászó több testvért adott 
nekem 151. | ma uul yuidl uazdy or't-igi uasna yár-svy-pundt 
kutna svyá si lilém én az öregebbik férfiút a városi fejedelem­
öreg v á r o s á b a n rénbikabör szőre között eszem majd meg 
37:67. | yandi püyolna osnen katyoi i n e i n e m ostjakischen 
d o r f e waren zwei manner A. 3. | löpn pöydl loy§lna uul 
keu yoza ioytds a reves falu r é v é b e n levő nagy sziklához ér­
kezett 38 : 319. j Vogul példák -t és -n raggal: Tunrá-éayl-üs át 
yásá álés Tundra-halmi v á r á b a n soká élt 1.21. | Man Jütim-
sás paulkémt man voikén yürém yáptém minunkwé yáseit az 
ón kis «Vásárolt-patak» falucskámban az én három kis fehér 
rénökröm ügyesen mendegél (tud menni) IV. 11. j íaiém páolna 
jilsém atyám f a l u j á b a m jártam T. IV. 322. 
F é s z e k : ma árrwsti noj vosndn jöyol t dy Aémon a ma­
gam ülte, posztó vánkosú kedves f é s z k e m b e n 251. | Vogul-
ban : noys-p i t'i t, uj pitit janméltawém nyusztbőr-f é s z é k b e n , 
v a d b ő r - f é s z e k b e n növekedem III. 59. j A magyarban: a tyúk 
a f é s z k é n ül, a tojások a f é s z e k b e n vannak. 
F a z é k : uás-ayndfi uungmdn % pelgdl putna mollem-dn a 
keskenyállú lazaczunk egyik felét a f a z é k b a n főzzük meg 
38 : 123. 
N y o m : na igi, oysar lauSl, ma %ál(m dm na ühn í no 
öreg, mondja a róka, jössz-e a n y o m o m b a n ? 37: 187 | Vogul -
ban: am lall-jor émné lülné píyén ti pasán voipi yurém nár-
kém . . . akwr toy voss érgawé a lábam n y o m á b a n lépő (álló) 
fiú, ezen asztal alakú három bérczecskémet éppúgy énekelje meg 
(mint én) IV. 2. | A magyarban sokszor minden árnyalati külömb-
ség nélkül váltakozik az in- és a superessivus: Egy n y o m ­
b a n járnak. KOVÁCS: Közm. 153. = egy n y o m o n | nyomá­
ban a cseh rabló; sarkamba a bikák GVAD.*) (V. Ö. még a finn 
*) Érdekesen magyarázzák ezt a jelenséget KUNOS és MUN-
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jálki nyom, lábnyom: jáljessa v. jalessá után SZINNYEI, Finn­
magyar Szót. 108.). 
T e n g e r , f o l y ó : sittelna sárds-id n'kna %diil ettől fogva 
a tenger v i z é b e n fekszik (nyugszik) 37 : 73. | ásni sozilnidal 
svyat io fanná svrt /üfos a medve lópegetése közben a f o l y ó -
b a n a csuka fölvetődött 36 : 350. | i AU el'teA pernaja-AongiAtiset 
Ordan joyanna és megkereszteltetnek vala tőle a J o r d á n ­
b a n A. 42. j Vogul példa: ti jelpin j árié émt sirejim yot hu­
táin ezen szent f o l y ó c s k á m b a n mosd meg a kardomat 
II. 175. 
T ű z , h ó : uátli-igi svmdl marid*, louel tutna labdthlí 
Vatli öreg (annyira) megijedt, (hogy) magát a t ű z b e n elégeti 
38 : 124 | mandal-%ouát lá§na l toyldl ilta suremdlli mentében 
(tkp. menése hosszatt) egyik szárnyát a h ó b a n húzta (barázdát 
vont a hóban) 3 8 : 3 1 4 . | Vogul példa: vitte voss sepeyim, 
ulán voss jaseim fúljak meg a v i z b e n , égjek el a t ű z b e n 
IV. 413. 
E u h a , takaró: % sw/na /oida! egy s u b á b a n aludni 
38 : 142. | po%ldn yori p o)'latna senkdltdm ort sasijem /őldntaf 
öblös subám ö b l é b e n fölserdült fejedelemhős magzatocskám 
óh hallgass meg! 76. | ma tam svydmnirdmna, lau§l, mur 
kutna tada amdsta an' ueritldm én ebben az ö l t ö z ő r u h á m -
ban itt" a nép között nem tudok ülni 37 : 273. | i lomna %oi-
sdydn egy takaró alatt feküdtek ketten (tkp. takaróban feküdtek) 
38 : 142. A hasonló vogul példák leginkább névutós szerkezetek: 
ién vg s ét- kit pérméné vámélat oátim benn a r u h á b a n nincs 
mód, hogy kiállja. K. 225. De hasonló esetekben gyakran hasz­
nálja az eszközhatározó rendes ragját, az ablativusi -Z-et is : ják-
tim sa%il jámite'im, jarmak táréi jámiteim mégis bőrmet-
szósekkel ékesített s u b á b a n járdalok, s e l y e m k e n d ő v e l 
járdalok IV. 70. 
T e s t r é s z e k : AU undreAna taiA jemin lil-elta úgy talál­
tatok, hogy m é h é b e n fogant Szentlélektől A 40. | sarni-o/ 
KÁCSI: «Ez t. i. abban áll, hogy a viszonyítási objectum volta­
képen nem maga a testrész, melyen ama viszonyítás jelezve van, 
hanem a működése által létre jövő eredmény (minő pl. a sarkak­
nak a nyoma).» A belviszonyragok használata 25. 
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loidt lögSfitdslt, uy dlna ujsll uy dlna si tvisdll az aranygyűrűt 
elővette, s z á j á b a vette, a s z á j á b a n így tartotta 3 6 : 362. | 
% yo nar-Aomilta, jermasiA pöyolin ein nackter mann, ohne 
kleider, sein hemd i n s e i n e r b r u s t (Eátsel: ein licht) A. 18. | 
i iasdlna ai nay^k, kimdt iasdlna ai ybl az egyik k e z é ­
b e n vörösfenyő van, a másik k e z é b e n kis feketefenyő 37 : 
179. | ma yodi verlem-mo, mo torom jasna ollat-to? wie (was) 
soll ich tun, ich, die in g o t t e s h a n d seiende? A. 23. \ pa 
mui ney vantAem Aampa-yojen sem na UAta Auyk oytija, a ney 
sém enna UAta pairt an yuAAen? mit nézed pedig a szálkát 
atyádfia s z e m é b e n , és a gerendát t e n s z e m e d b e n nem 
látod (tkp. hallod, érzed) A. 51. | A vogulban űgy látszik, hogy 
majdnem kizárólag a -í rag az uralkodó: salimén yot süpént 
asné ma köpd ki azt a s z á d b a n levő földet I. 162. \ jámés 
poál koatetat náor-vuj jobb k e z é b e n idei csikó. K. II. 229. | 
De azért akad -?i-ragos példa is, habár az ilyen példák legtöbb-
nyire lativusi jelentésűek: voss mah yumianalné táy-asné lafwés 
erre legkisebb férfiújuk a torka n y i l a s á b a n meglőtte öt 
III. 462. 
E l v o n t f o g a l m a k : l %vtl mandm tvyaidl nvmdsna 
an* nbmla egy napig ment útjokat (tkp. helyüket) nem tartják 
e m l é k e z e t b e n 3 6 : 390. | kus-%oi ankirmaA imi oytija krek 
verta nömisna, si yo, si ne piAna AU sameAiia krek vers... 
mind az, ki asszonyra néz, őt megkívánván, már paráználkodott 
(tkp. bűnt tett) s z í v é b e n A. 47. 
N é v m á s i t ö v e k b ő l : tamdtna, lau§l, an' patlaidin? 
e z e k b e n , úgymond, nem fázom? 37 : 187. | moydtna mazdy 
pustdlaidn ma iuganndmna ! mert még talán helyettem b e n n e d 
tesznek kárt 37 : 173. 
N é v u t ó k . 
libina: -ban, -ben (libi, lipi vminek a belseje). 
H á z , k o p o r s ó : si-kemna vbdl yat-libina no^-kihmdds 
ugyanakkor a nénje a ház b e l s e j é b e n fölkelt 36:382. | yvm 
iuy libina yondza /öwZ a k o p o r s ó b a n hanyatt fekszik 
h : 73. 
Víz , p o k o l : jiyk Aipina kalaé eine semmel im 
w a s s e r A. 17. | pa vanta, tutiy-édris Aipin AU us sukatilman 
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und siehe, i n d e m f e u e r m e e r e (in der hölle) befand er 
sich A. 35. | Vö.: A mérhetetlen o c z e á n n a k b e l j én lakatlan 
szigeten. Vajda J. találk. 51. = az oczeánban. 
S z í v : sirtin Kain sameA AÍpin mostasle kant da empfand 
Kain i n s e i n e m h e r z e n h a s s . A. 30. 
H á l ó : pon lipina it uns, it soy i n d e r r euse (waren) 
ein nelma, (und) ein stör A. 9. 
iIbin a: -ban, -ben (ilbi, ilpi alsó). — lant lewmay 
lanpy löy ilpdlna %andi-%o luj-paV lovat noyi pul sidi taital 
ételevő táplálékos g y o m r á b a n osztják ember (értsd közön-
séges halandó) ujjbegy nagyságú hús falatja van ím 87. 
iubina: -ban, -ben (iubi, jwpi utána levő). — sidi, si 
noyhsl kurdy uai kalddin iubina ígyen fut a jávorszarvas 
n y o m á b a n 38 : 314. 
o^tina (u%tina): -ban, -ben. Ez a már előbb tárgyalt 
névutó tulajdonképpen superessivusi jelentésű, de azért előfordul 
inessivusi jelentésben is : %olmen moy'pi varos tdyvl o%tijdn 
sewdy oyi jem-taytel sárni pánar labdt mongol neyen mölya 
moyklisa a tisztátalan (?) vesszős f é s z e k b e n fürtös jeles da­
rabját aranyos kötelű hét csomóval egykor neked bogozták 270. | 
amtitAat i kasina UAat; neyiAana ün justam UA turmet oytina 
örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges m e n n y e k ­
b e n A. 45. 
kutna (kutni, kudd
 t3na, kutin; kut: köz) között, 
-ban, -ben. 
ma uul yuidl uazdy br't-igi uasna yar-svy-pundt kutna 
svya si Illem én az öregebbik férfiút a városi fejedelem-öreg 
városában rénbikabőrös szőre k ö z ö t t eszem majd meg 37 : 
67. | yötydn kutin kaAiy noyi-puA áAtAa z w i s c h e n zwei háu-
sern wird ein blutiger fleischbissen getragen A. 19. j i si ju/t 
kütin átél tivsayen kat juy u n t e r diesen báumen wuchsen 
(für sich) zwei báume A. 27. | töröm kudd (ina i ai ybs ol 
az ég közepén egy kis csillag van 37 : 76. | A vogulban -t és 
-n raggal: kwotíiy kwot'lat Tek-átér taw ünlénát náyki a kö­
zepes hajó k ö z e p é n T. hős, Ő ül ottan, látható II. 11. | kwottiy 
ja kwoílén jola l'ulémtasém közepes folyóm k ö z e p é n meg-
állottam III. 277. (II. 130.). | máymand Ás-simté nalém yuti-
yinté'it népe az Ob közepén lenn (a naszádban) himbálódzik 
.. _. _ 
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II. 213. | yát nelmép terén-naj simán kénsilém hat lángú vészes 
t ű z b e n ébredek föl III. 519. 
Érdekes jelentése van e névutónak a következő példában: 
sidi mandal eudlt i orna sidi Ivyds, si or kutni sidi sbzilnil 
a mint így megy, egy erdőbe ment be, az e r d ő b e n (tkp. az 
erdő között) ígyen lépdel 37 : 259. | Hasonló esetre — az igaz, 
hogy lativusi raggal — a magyarban is van példa: midőn az 
erdő k ö z é ért, emberi beszéd hatotta meg fülét. BAJZA II. 124.= 
az erdőbe. (Egészen szokatlan, illetőleg németes: «kisüték az 
álgyúkat a törökökbe» e. h. a törökök közé. HELT : Krón. 107.) 
(SIMONYI: M. Hat. I. 52.) 
Önállóan is előfordul: kütAap in pup, kat pelakin sir-
samyen ein priester i n d e r m i t t e , an je beiden seiten ein 
mönch. A. 19. | kögániymen hu d 9 fin a át ol! az úrnőnk kö­
z é p e n hadd legyen ! 36 : 358. | Magyar példa belviszonyraggal: 
K ö z é p b e n mennek a szüzek M. A. 68. zsolt. 
2. I d ő h a t á r o z ó k . 
Az időhatározók mint általában minden nyelvben, úgy az; 
osztjákban is helyi jelentésű határozókból fejlődtek ki. Mint jel­
lemző esetet felemlítem, hogy még az oly széleskörű használat­
nak örvendő tvyáina időhatározó névutó is, mint az alap­
szava is mutatja (tv yá hely), eredetileg helyviszonyt fejezett ki. 
Pl. pampái yoza liuman tvyáina uyhm uaésa a fűrakásnál 
evésem alkalmával (tkp. helyén) a nyelvem megsértődött 36 : 349. 
Külömben a többi helyhatározó névutók is egészen közönségesek 
időhatározó jelentésben. 
a) Határozószók. 
A yu- t ő b ő l eredő határozószók: 
ma uerdmna yun tülem ! az ón dolgomban mikor vinném f 
36 : 370. | olmemdn eudlt nvyen yund ant árádnishn mióta csak 
vagyunk, mikor nem beesültelek meg téged? 38 : 126. | yontl, 
yandi-yo jisdy tordm tiwti irtn' Aáb&t sárpi sároy ü l-tamidi at 
üláin e g y k o r o n , az osztják ember korabeli világ támadtakor 
a héttagú kiáltó kurjantást éppen így kurjantsák el előtted 255. | 
páddm yul-idi pátsápm, yundi iilfiáfohn ? fagyott hal módjára 
megfagytál, mikor támadsz föl ? 36 : 352. 
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Tagadó igével kapcsolatban: yundsi uulftashy iay yoéa 
simdé ior neyyoi and a tiudl a nagy folyósági népnél ilyen erős 
ember sohasem születik 38 : 144. Ez a szerkezet szakasztott 
olyan, mint a franczia ne—jamais. 
Előfordul összetételekben i s : '/undi-keba mur os, uasl 
portdm, neyyoi-kalddm andam v a l a m i k o r csak volt (itt) nép, 
a város hóval van borítva, embernyom nincs 37 : 53. | yundsi-
•yarti an' iilfiahldn s o h a s e m támadsz fel 3 6 : 3 5 1 . (v. ö. : 
ma yunds i-yarti ivyta an( ydshm én s e m e r r e sem tudok 
menni 36 : 359.). 
Vogul példák: y ü n *) mikor, tagadó igével: at-yün 
soha, kwoss-yün bármikor; -t raggal: /unté, yűút a mi­
kor, valamikor j Numi-Taréra asém yulay-nvl sotit yol y unt 
pünsém a midőn N. T. atyám holló orrát derező reggelt nyitott 
az égen MŰNK. Vog. Nyelvj. 20. A vogE. -n kétségkívül -%-ből 
fejlődött, erre egészen világos bizonyítékot szolgáltat a vogT. 
nyelvjárás: khön mikor pl. khön tü jü m i k o r jön ő? dy-
khön semmikor, soha. U. o. 280. 
Egyéb határozószók: ma mattdlna lausem, svrmdm-gi 
andam, lida an' uerdntlen a m ú l t k o r megmondtam, hogy ha 
nincs itt a halálom ideje, nem tudsz megenni 36 :353 . ! in 
mattin' tom-pSlvk-yo sewirmati nardy vos ilpela ant-ki pitlem 
vagy v a l a m i k o r , ha a túlsó-féli ember vágta szablyaél alá 
nem jutok (tkp. esem) 175. | t-mosaina i pbdali bz&s egyszer 
csak egy csontdarabot talált 36:365. | si-kemna asm eshm'sa 
e k k o r a medvét eleresztették 36 :353 . j nauremdt, dldyna 
ma-ki yvlhm, uelisyaVhdi! gyerekek, ha én halok meg e l ő b b , 
akkor sírjatok 38:328. | aygjie, ma at tallaidm aldyna! 
anyácskám, engemet hadd húzzanak ki e l ő s z ö r 37 : 174. [ 
A helyhatározó szóknál tárgyalt y o u d n «messze» időhatározó­
ként is gyakran szerepel: ma youdn legadmman olhm én már 
régóta készen vagyok 3 8 : 138. | ueydl youdn-keba yahs a veje 
bizony már r é g e n meghalt 3 8 : 136. 
Eagtalan határozószók: svrm»n you ös löhn! halálod 
s o k á következzék be! 38:112. Ezt a mondatot azonban így 
*) BEKÉ ÖDÖN ezt az alakot ragtalannak veszi, v. ö. Eag­
talan határozók a vogulban NyK. 37 : 117. stb. 
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is lehet értelmezni: halálod h o s s z ú legyen! tárni éuéydn idna' 
you sithydn ezek a lányok ugyan s o k á végeznek 36:367. | 
uán mayUydn, you manldydn, tör§m-tut yoza ioydtsdydn r ö v i d 
i d e i g mennek, h o s s z ú i d e i g mennek, az isten-tüzéhez 
( = északi fény) érkeztek 3 6 : 361. | A vogulban: '/ásd minásV, 
man vdt'i minási, akw' mdt "/ara mart néilési h o s s z ú ideig 
mentek, vagy r ö v i d i d e i g mentek, egyszer csak egy tágas 
vidékre érkeztek II. 109. 
b) Főnevek. 
É j , n a p : yvtlna tusa, atlna tusa, muy and oílu n a p ­
p a l vitték vagy é j j e l vitték, mi nem tudjuk 3 7 : 7 5 . | si 
atna küddrmdsydn ezen é j e n á t birkóztak 37 :58 . | ila pelá 
iuumal, yvtl-sbfina kuma sosman yol ioydtlu ? m á r b e-
e s t e l e d e t t (tkp. este jött), a r ö v i d i d e i g t a r t ó n a p o n 
gyalog járván hova jutunk? 37 : 61. | Sodom pa Gomor voseta 
torim sud-v erta-y atlna AWA si vos kinsa natsiyasik tűr­
hetőbb sorsa lesz Sodorna és Gomorra földének í t é l e t n a p ­
j á n , mint annak a városnak A. 58. || A vogul példák túlnyomó 
részben -í raggal vannak ellátva: e t yujés, yolit kwcílés, tak-
kat minés é j j e l (ott) feküdt, r e g g e l felkelt, s egymaga el­
ment I. 24. | saw piyáném akw'-mat % át élt am-nüpélém ta 
joytilálmét sok legényem egy n a p o n én hozzám jön ím el II. 
190. | -n raggal: nitt kh át él én serkés kun-késkéts negyed 
n a p o n a sas kikérezkedett T. IV. 361. | üén uy ine eredj 
egy é j j e l T. IV. 356. (353.) || A magyarban az n ragos idő­
határozók mellett szintén találunk, habár elvétve, -í ragos idő­
határozókat i s : «Ejt v. éjjet v. éjjel; éjtnapot v. éjjel nappal» 
(Háromszék) M. Nyszet VI : 323. «Mikor é j j e l t nyargalt vala». 
Népdal. SÍM. M. Hat. I. 350. | -n raggal: T e g n a p o n hatod 
időben haga meg ötét a hideglélet Münch. C. 176. Csak 
ez m i n a p o n is ezeket vittünk ILOSV. N. S. 8. Minden na ­
p o n vrnac testet, veret vení sem olcarlom sem dicerem Vitk. 
C. 43%(Ny. K. 37:118.) 
É v s z a k o k : sidi-ki olhn, tám yoVtdy tvlna, tám láhy 
iisna láudltiiiddn tvyána lalna itláwn-ki, al-uelldidn ha így, 
leszel, ebben a vészes e s z t e n d ő b e n (tkp. télen), ebben a 
háborús v i l á g b a n evezgetésed alkalmával ha ellenség támad 
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reád, csak megöletek 38 :111 . | tam yol't %vldm you luyna 
mozanem lilemdn! ezen az ínséges hosszú n y á r o n miért ne 
ennénk meg! 38:122. || A vogulban a rendes használattól el-
térőleg az -n rag az uralkodó: tujián sáli ántánl puniyáV 
jemte'it, télián yot sarte it n y á r o n a rén szarvai szőrösekké 
válnak, t é l e n lekopnak IV. 389. 
I d ő : katra p aráid tna sebán uerdi/ássdn h a j d a n á ­
b a n varázsolni tudtál 36:370. | you pvráidtna nenyoina 
tvisa tvyyá, rátl-yisl andám r e g e s r é g e n (hosszú idővel ez­
előtt) ember lakta talán, hamuja nincs 37 : 53. | mólya aj yuj 
jisdy törSm ámvsmal p órán a valamikor (még) a fiatalember 
korabeli világot ü l t e k o r 15. [ mosa pvráina liddt and oéhm, 
si parázna ma nayen Illem m a j d h a ennivalót nem találok, 
a k k o r megeszlek 36 : 352. [| Vogul példa: náj üntém porát 
paulémné joytásém a nap leszállta i d e j é n megérkeztem falumba 
IV. 25. || A magyarban -ban, -ben, -n és különösen a régi 
nyelvben -t (-tt) raggal: Hogy rövid i d ő b e n támadna az 
prédikátor szerzet DomC. 182. [ Szt. Ágoston i d é t t a holtakért 
nem imádkoztak. PÁZM. V. 40. A megállapodott régi kifejezé­
sekben -n ragot találunk: az idén = ez évben, midőn == mi 
időn v. mely időben SÍM. M. Hat. I. 121. [ Az egykor önálló 
szóként szereplő -kor rag végén is ugyanezen ragokat találjuk 
a régiségben : M i k o r o n vacsorán néki hozták Szilágyi levelét 
H E L T : Kr. 115. | M y k o r t h az tewb sororok aloznak VirgC. 132. 
Ó r a : i AU AeveA i-si sosna tuy-táka jis és meggyógyula 
a szolga azon ó r á b a n A. 53. (sos stunde, weile, augenblick 
A. 136.) 
E a g t a l a n h a t á r o z ó k : uázoy ör't igi, %olioy yoidn 
iisl-ki you ns, nöfitdl-ki you nobdt al lailila ! városi fejedelem­
öreg, a harmincz emberedet ideje hosszú időn, kora hosszú 
k o r o n á t ne várd! 36 : 376. I táus tam tvl ál lailáhn! a' tun-
guzt ebben az e s z t e n d ő b e n (tkp. e télen) ne várjátok! 
3 6 : 397. | tami ál tiwdm csak nemrég (tkp. ez é v b e n ) szüle­
tett 37. | tvl piddm iski lans lalda piti a t é l e n esett hideg 
hó olvadni kezd 3 8 : 112. j tam lup yoijemna yaisajem in die-
sem sommer wurde ich von meinem manne verlassen A. 24. j 
üti piti é j j e l esik 36 :393 . | át yoisdíjdn, áfon svyát kilsdndn 
•é j je l nyugodtak, reggel felébredtek 36 : 379. | éágar silna talár) 
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yatl mands a legelő szélén e g é s z n a p ment 37:195. [ 
Hasonló ragtalan határozókat szép számmal találunk a vogul-
ban is : kwálén ton-rdn ménésdmén éppen azon időben men­
tünk el K. 207. | kivasd rán tét at ölsém h o s s z ú i d e i g 
nem voltam itt K. 207. | V. ö. ton ránt abban az i d ő b e n , 
akkor K. 207. | ti-pár sáu Idm kdls ez idén sok bogyó nőtt 
T. 281. | (u% p árt egyszer T. 281.) | kitit -/átél kwalment ma 
naykné pasné ta joytém a második n a p o n , a mint fölkeltek, 
a föld a látóhatárig jutott már I. 2. | mot khotél kwdlés 
másnap fölkelt T. IV. 372. | A magyarban különösen a nap, 
táj és kor szokott ragtalanul előfordulni: Ez leuel kőit Sen-
dero warosaba w o s a r n a p EMNy. III. 28. j Hamar való n a p 
kijő az ispán LevT. II. 53. | Tizenhét évű lehetett már, a mi 
akkor t á j az alsóbb oskolákban sem volt ritkaság. JÓSIKA: Ut. 
Báth. 1881.1. 8. (V. ö. NyK. 37:117—123.) 
N é v u t ó k . 
tayána {tv y din a, tv yáidtna — tay á hely): alkal­
mával, -kor, óta. — tám lafan iisna laudltyi'iddn tv fán a 
latna étláidn-ki, al-uelláidn ebben a háborús világban evezgeté-
sed a l k a l m á v a l ha ellenség támad reád, csak megöletel 
38 : 111. | vbi, laudl, nauremdn pari lida tv fáin a mwn yozeu 
at ol nénénk, úgymond, a gyermeked ételáldozatod a l k a l m á ­
v a l (tkp. helyén) hadd legyen velünk (tkp. hozzánk) 38:146. | 
fafkewi pitrap uas yoia rnanmal tvyána tahl-ki labta si jümal 
kavicsos párkányú városhoz menése ó t a a tele hétté jött im 
(egymásután) 119. 
*sisna (sis, sis bizonyos idő). — tám yátna ma i ivn'em 
sisdmna yoiddt ioyStfotí ebbe a házba, a m í g én egyet 
jártam, kicsodák érkeztek ? 37 : 62. 
•isna, isna : -kor (jis kor, idő). — mun ioyStteu is na uel-
fldsldda-gi yásl, yondl lilli a mi m e g é r k e z é s ü n k k o r ha 
vadászni tud, a gyomra éhes 36 : 395. | mun si-kut-isna nvzáy-
kurdi. nazáy-lömdidi yoihiúu mi n é h a szintén mezítláb és le­
vetkőzve szoktunk aludni 36 : 375. 
kutna, kütpdlna (kut köz): közben. — tám pöddr'ddm 
iazdíjlám yáVhddn kutna nbman tvilá! e mondott szavaimat 
sírásod k ö z b e n is emlékezetben tartsd 37:172. | tördn-nál 
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jem jontvy jontteu kutna m i k ö z b e n a fűszár-nyil jeles 
játékunkat játsszuk 14. j loyy-sem pátiam sári át kütpelna 
(mint a) bálvány szeme (oly) sötét igazi éj k ö z e p é n ' 8 . 
untlná:*) közben. — si-kemi un ti na áfom yo áhm pal 
yöhnthm ezen közben álmos férfi álmos füllel hallgatózom 20. 
•kemna (kem mód, mennyiség): közben, -kor. — si~ 
kemna kimié%oldríldt e z e n k ö z b e n kifelé figyelnek 36 : 371. | 
labdtmdt %atl pathm -kemn a tbrem-azdl Ilié uantl m i k o r a 
hetedik nap is beesteledett, az isten-atya lefelé tekint 38 :329. j 
loyjdr siiahmal-kemna oy'gdlna Ivyds az egér a mint meg­
látta, bement a lyukba 36 : 350. | at-kudd@ -kemna uai-peldk 
pvps úgy éjfél tájban a Félbotosu összeszarta magát (tkp. szart) 
37:190. I naji yalas, orti yalas jem olya tam-kemdn yön so-
mdltsdm? női temető, férfi temető jó végére ez i d ő s z e r i n t 
hogyan vittem volna 269. 
ilbina (ilbi, iipi alsó): előtt. — toyhy pastdr manda 
pidds, mandal ilbina lau§l a szárnyas pasztér menni kezdett, 
indulása (tkp. menése) e l ő t t (így) szól 38 :315 . — muy ilbi-
telna tamdé svuSn an uandwsu mi e z e l ő t t ilyen nyírhéj-
edényt nem láttunk 37 : 173. 
*sajna (saj mög): mögén. — si neyen ney jelpéna tahi-
ki tal labdt sajdlna pahm-ki yas-nör mu kus yölmem erről 
az asszonyodról te előtted (már) hét tél m ö g é n a fülem szét­
ágazó porczogójával hallottam bár 168. 
iubina, jupina, jupiin (iubi, jupi utána levő): után• 
miután. — ioyo-lvymal iubina put kawrl m i u t á n bement, a. 
fazék forr 36 :371 . | nvyen lidi iubina isy'k ieslem m i u t á n 
megettelek, vizet iszom 36:352. | viili velmal jupina lelet 
a rónborjú megölése u t á n esznek 271. | kat yori vusAa pitmem 
jupiin ~/ÖAom yori vusla pitmem jupiin pungem sompsi kat 
sem juwdm jös aAydm péli %öti vantAdm két folyóhajlásba jutá­
som u t á n három folyóhajlásba jutásom u t á n érett ribiszke 
*) unti (unta 31, uuta 117) -ig j bis: %olta u. meddig | wie-
lange 31. joyottan u. bis zu eurer ankunft 117. || untlná (untlná 
34, untl na 20, untipa 157.) vuntlna (untlná) 173. pár9%-jol u, 
bis zu dem rumpfe (sich hereinbiegend) 157. jela-suj u. bis 
zum abend 123. si-kémi u. unterdessen 20, 34. — BEKÉ O. : 
Eszaki-osztják szójegyzék. KSz. IX : 80. (melléklet). 
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két szememmel a már megjárt utam (é. a honnét jöttem) vége 
felé miképpen látom 250. 
Önállóan: ma iubdmna lihíj ti yaéadif én u t á n a m 
maradjatok ti itt életben 37 : 172. 
oytina, uytina (oy fej, t aj, tv i tető, csúcs): -n. — 
tam verti uáj láydli yards sus oytina at jitelf ezen az állat 
lába (nyoma látható) gyönge havú ő sz b e á l l t á v a l ám jöj­
jenek! 30. | loyy-sém pátiam sári at oytina kait-sem pátiam 
usi át oytina... sápdl-ewitla usi áhm il-noyolhm (mint) a 
bálvány szeme, (oly) sötét igazi é j j e l , (mint) a kait szeme 
(oly) sötét erős é j j e l . . . nyakat leüthető erős álmot alszom 
77. j tam nömds pittipa sárúi sem yonman naj oytina ezen az 
észnek tetsző aranyos szemét lehunyó (mai) n a p o n 41. | 
Vö. vog. T. toj-pon tavasz (tkp. nyárfő), tpj-penét tavaszszal 
MUNKÁCSI Vog. Nyvj. 281. Az osztják uytina eredeti értelme is 
ilyen lehetett: sus oytina ősz beálltával ( = ősz fején, kezdetén). 
3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 
Á l l a p o t : apm ne apm-télna alt Ula! tili né tili-tel 
pa alt jésla/ tisztátalan nő tisztátalan á l l a p o t á b a n ne 
egye! szülő nő tisztátalan állapotában ne ihassa! (t. i. a zsíro­
dat) 238. j yardy uás yaremna áhm-yo áhm-télna kámen ét­
iem, yardn kort yaremna lipes-yo lipes -tél na kanidn itlem a 
teres városom terére álmos ember á l m o s é s s z e l kimegyek, 
a teres falum terére*) meztelen ember m e z t e l e n ü l kilépek 
18. | takliji nar elna mantsati meztelenül mentetek c s u p a s z 
t e s t t e l 43. | ma iihfitelna uoi káudrlem. En azon f r i s s i b e n 
a faggyút kifőzöm 36 : 364. 
D ü h ö s s é g, h a r a g , s z é g y e n : kant-oyi kantat na 
kusmashm lik-oyi lik at na kusmaslem dühös fejbeli d ü h ö s ­
s é g g e l megragadom, haragos fejbeli h a r a g g a l megragadom 
33. ! sipmna amp-öni j elmvtna jélemlajem, kut-öni j elmvtna 
jelemlajem erre én kutya nagy s z é g y e n b e n szégyenkezem, 
fene nagy s z é g y e n b e n szégyenkezem 173. 
B e t e g s é g : yolna jelli ol, tam kaédn ant yáhl még 
tovább él, ebben a b e t e g s é g b e n nem hal meg 271. j séta 
*) PÁPAY tévedésből: 'városom terére5. 
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adim vir • m anj,p s ana katyösjay taA sukasin imi és íme egy 
asszony, ki v é r f o l y á s b a n szenved tizenhét év óta A. 56. 
E g é s z s é g : si kinéa tolta tumdag an iwmndismdn 
egyébiránt onnét e g é s z s é g e s e n indultak el 36 : 374. | sitdlna 
si ollUüdt, nawem ázat i enmdl, tumdag an énmdl aztán így 
éldegélnek, a gyermek egészen felnő, e g é s z s é g e s e n felnő 
38 : 146. (tumtak, tumdak egészségese 
í n s é g : lillí, lant - y o V t n a uintsM&m ! étlenül, Í n s é g ­
b e n elpusztul 37 : 70. 
S ö t é t s é g : turmanna omista yanineyojet ün növi tü-
rum kasaAaset a nép, mely nagy sötétségben ül vala, nagy vilá­
gosságot láta A. 44. 
E l e t , v i l á g : ma aygdm ólmain a ianddm svy-dm tabds, 
siddm tvbds az anyám é l e t é b e n varrott subám elveszett, az 
veszett el 37 : 165. | tam láfoy iisna lámltiiiddn ivyana l'al'na 
etlaidn-H, al-uellaidn ebben a háborús v i l á g b a n evezgetésed 
alkalmával ha ellenség támad reád, csak megöletel 38 :111 . 
E g y m a g á b a n : addl ort lov at'na adel yo lov atna 
ámp-oypi íviil corsen ybéa pa mvj jo7'l joyottal? magános fejede­
lemhősnek e g y m a g á b a n (tkp. nagyságában) magános ember­
nek e g y m a g á b a n az ebfejű gyalogezredhez micsoda ereje 
volna ? 113. | lou sir a In a ftuds i yallhs e g y m a g á b a n (tkp. 
a maga módján) ordított és sírt 36 : 365. 
Név, k é p : tormije, tor mije! muy ney n emenna jeAAi 
ver an jastasu-mui? pa ney nemenna kul'et %anne%ojat el'ta 
kim an vosatsu-mui? pa ney n emenna ár pis an versu mui? 
Uram, Uram! nem a te n e v e d b e n jövendöltünk-e? nem a te 
n e v e d b e n űztünk-e ördögöket az emberekből? nem a te 
n e v e d b e n tettünk-e sok csodát? A. 52. | si manl, luy-layge-
y br ásna manl így megy (tovább), nyári evet k é p é b e n megy 
37 :170 . | YÖW% -% br as na yöl§y ül, sau-v brasna sau %il 
holló a l a k b a n holló jön, szarka a l a k b a n szarka jön 38 : 
318. || vö. Imádkozó fráternek k é p é b e n jelenék ő neki ördeg 
DÓM. C. 49. j Szóla Eleázár mind az zsidók k é p é b e n EMIL 
I I : 322. Kegyed meglehet csak a maga k é p é b e n beszél. Gon­
dol: TWIST 01. 243. 
V m i v e l m e g l e n n i , tele lenni: simdé-molti áwdy %at 
áwdlna ndy yotl olfon, éimdé-molti yöndy yát ybndlna ndy/ 
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yoti olldn? ilyenféle ajtós ház a j t a j á v a l te hogyan is vagy 
meg, ilyenféle tetőnyilásos ház t e t ő n y i l á s á v a l te hogyan 
(is) vagy meg? 159. \ yát telni muma a ház tele van néppel 
36 : 358. 
F o k h a t á r o z ó k : euendn svmlan manmal a két leány 
e g é s z e n odalett 36 :374 . | noyáidn ár a tel na niyktdsaidt 
lotn, soydn te Ina loln hin a húsod e g é s z e n megnyüvese-
•dett volna, a bőröd is e g é s z e n elrothadt volna 36 :354. | 
yát yardl louatd Ina u3ri iis a szobapadló egész n a g y s á ­
g á b a n véres lett 37 :66 . 
Érdekes jelentése van a -na ragnak a következő példá­
ban : ndn Isi yanna oládi, ndy Isi sut na oladi! ti is király 
a l a t t legyetek, ti is biró a l a t t legyetek 37 :79 . 
R a g t a l a n u l : üli né tili-tel pá alt jésla! szülő nő 
tisztátalan á l l a p o t á b a n ne ihassa! (t. i. a zsírodat) 238. 
N é v u t ó k , v 
pilna (pil társ, vö. vog. jurt társ, jurtlém «velem»): 
-val, -vei. -— lörí-pugdt pilna manht a l ú d f a l k á v a l men­
nek 36:390. | imel pilna jemas ollanen sie lében gut, er 
m i t seiner frau A. 26. | ma nvn pildnna olda an' uerithm 
én v e l e d nem maradhatok 37:194. | uás ári ajdtj yo ár 
poydm piletna tár' sápdl nura juy mölya juutlem a városi 
sok apród férfi szolgámmal e g y ü t t medvenyak módjára gör­
bülő fát kedvemre lődözök 14. 
panna: -val, -vei. — i nem AueA ponAa EmanuiA, mui 
UA: mun panna torim és neve Emánuelnek fog hivatni, mi 
azt jelenti: v e l ü n k Isten A. 40. 
Érdekes jelentése van a pilna és p anna névutóknak a 
következő példában: ma joyotsem yannéyo AU jil pi Ana ortta, 
p>a evi aykeA panna, pa men AU untpeA-imi panna mert el­
választani jöttem az embert az a t y j á t ó l , a leányzót a n y j á ­
t ó l , a menyet n a p á t ó l A. 59. 
kütin (kut köz): között. — ney uytena kitAem ár kasmus, 
pa Aairt kasi kütin ev-poy taÍAen auf dich sende ich viel elend, 
und u n t e r schwerer krankheit wirst du kinder gebáren A. 29. 
i Ap ina (ilbi, i Ip i alsó): alatt. — - ma kus vei ÍApina 
UAAem mert én is hatalom alatt levő ember vagyok A. 53. 
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tömb in a (tom amaz): lábdtnidt ybs sit ma, si tom-
bina nauremlam ma kat pélgdmna olht a hetedik csillag én 
vagyok, a z o n k í v ü l a gyermekeim az én két oldalamon van­
nak 37 : 177. || Magyarban : A z o n k ü l az levélnek értelmé-
bül is egyebet annál nem colligálhatni (MonOkm. XV. 10 k). 
Három háza vala Kassa városába a z o n k ü 1 sok pénze és 
egyéb jószága (Thaly: Adal. II. 365.) 
4. C o m i t a t i v u s . 
Kizárólag csak a tel*) (tel, tal) «tele» szóval kapcsolat­
ban fordul elő : 
Imi noydhs, öyldltelna bmldfí-uds youat il-lvyds az asz-
szony megmozdult, s z á n o s t u l e g y ü t t a lék nyílása hosszá­
ban lement 36 : 367. [ % mosatna aédl-igi Imi undl-uds eudlt i 
yaldfi kimié tal'sdli, yáhfína yul ár, yulitdlna taVsdlí egy-
szer(csak) az öreg atya az asszony száján kifelé egy hálót 
húzott, a hálóban sok hal, h a l a s t u l e g y ü t t húzta 38 :323. | 
laudl svs elti noy-lehs i lauitdlna i-id§alt usn?n a lova 
hátára fölült és l o v a s t u l e g y ü t t szembe jönnek egymással 
37 : 266. | tom yui eudlt ni miit din a % kurdi yasmal ama férfi­
nak az egyik lába h ó t a l p a s t u l e g y ü t t elmaradt 38:320. ) 
I tvyaina ibylitdlna i-fieldk iásl seda i yazds egy helyen 
ama férfinak a félkeze í j a s t u l együtt ott maradt 38 : 320. 
Érdekesek a következő szerkezetek: lön' tojdllal ár át e In a 
yos-lögdn'sdt lúdtollai m i n d v a l a m e n n y i levált 3 6 : 3 9 6 . 
saurdl udrlal-telna itsdt a nyúlnak m i n d e n v é r e kifolyott 
(tkp.kiment) 37 :57. | koidi Imi semlal-telna káudnm idy'kna 
ázat liumdt a varázsló asszony s z e m e i t a forró víz e g é s z e n 
kiette 36 : 372. 
5. M ó d h a t á r o z ó k . 
Xu- tőből eredő módhatározók: 
yön, yun, yund\ yundsi: hogyan, ázdn tvidm md 
loy'kna yun ujlaidii? az atyád birtokában volt öreg bálvány 
.*) Vogul megfelelője: ta'il B., taü, tail KL., tá'il P. ctele\ 
Előfordul ül alakban is. SZILASI, Vog. Szójegyzék 131. és 138. 
Használatukra nézve is több tekintetben megegyeznek. Vö. 
SZINNYEI, NyH.4 129. 
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h o g y a n venne oltalmába? 38:119. \ purd§ nényoi ar nvmds 
yun tviil? öreg embernek való sok esze h o g y a n v o l n a ? 
38 : 112. | naji kalas, orti yalas jem alna tam-kemdn J O Í I somdlt-
sem? női temető, férfi temető jó végére ez idő szerint h o g y a n 
vittem volna ? 269. | öysdtyi-übdrlos youdn yund' ol, tada tám 
osdm! a rézhüvelyes Tyiberlosz h o g y a n volna messze, én itt 
vagyok la! 37 : 58. || Yogulban : yün, yunté.*) Nan nen am yün 
asém én h o g y a n volnék a te nőd ? I. 11. | diné elém-yalés 
akw'-mat man xüh joyti hát hogyan kerül élő ember vmely 
vidékre ? I. 22. | / ü i í í e ydntné joytimét v h o g y a n had érke­
zett rájuk II. 83. Ez a yunté talán pontos megfelelője a magyar 
hogy-nak. (Vö. SETALA : Zur finn.-ugr. lautlehre FÜF. II : 229.) 
s ó b n (sok inség) nehezen, alig. — vasi dinem pd s o-
kdn jaymem i korti dinem pd sokdn jaymem az egyik város­
végemet is csak n e h e z e n jártam meg, az egyik faluvégemet 
is csak n e h e z e n jártam meg 157. I nülmdn elpi yos iki so­
kan yaismal, nülmdn elpi jan iki sokan yaismal sebes testű 
húsz öreg ember (csak) n e h e z e n maradt, sebes testű tíz öreg 
ember a l i g maradt 14. 
kultan (kul vastag, sűrű, kulat vastagságú) vastagon. — 
lanki pun kul kiart kultan kattlem evetszőr vastag jégcsapot 
v a s t a g o n fogok 18. 
u urain a (vurat-, uurdt- akar, erőlködik) nehezen. — 
%oliön yoina dm'ft-öydl noy-dmdtsa, dm'p-öj-Sl eudlt lou (Imi-yili) 
uur din a noy-kihs a harmincz ember a szánt felemelte, az 
ebszán alól ő (az Asszonyunokája) csak n e h e z e n kelt föl 
36 : 374. j Imi-yili uuraina kim-uanyta ueridds az Asszony­
unokája csak n e h e z e n tudott kimászni 36 : 365. 
sir na (sir, vog. sir, magy. szer; fajta, mód): mó­
don. — nemeza sir na ant raydl tada tvida! sehogy se lehet 
i t t tartani 36 :372 . | Imiyili si sir a In a dddl uas dmdds az 
Asszony-unokája ily m ó d o n külön várost alapított 36 :377 . 
kemna (kem mód, mennyiség, vog. k emu. a.) módon. — 
*) BEKÉ ÖDÖN (NyK. 37 : 119.) a yün alakot ragtalannak 
tartja,
 f a mely a teljeseőb yunté alakból kopás útján keletke­
zett. Én az -n elemet határozó ragnak tartom. A yunté pleo-
nasztikus alak. 
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laudl uvsbdsli i pahy - ke mna manl a lovát megsarkantyúzta 
(tkp. hajtotta), ú g y m e g y , m i n t a f e l h ő 37:265. | i-kemn a 
nvy koga bla! i ma, koga olldmf e g y f o r m á n te is légy a 
gazda, én is leszek a gazda 36 : 388. | idlta kat kurdi i- ke mna 
katllsaiydn a két hátulsó lába e g y f o r m á n meg van fogva 
36 : 353. 
iuganna (iugan osztalék, rész) gyanánt, -ként. — 
nvyen ii% iuganna nbmda pitlem téged fiam g y a n á n t fog­
lak tartani 36:373. j tör§m-ayyi iuganna ol istenanya g y a ­
n á n t van 36 : 362. | iaiydlalna ko§a iuganna nbmla a bátyjai 
gazda g y a n á n t tekintik 37 : 52. 
volvlna (vol hely) módjára, •— káorti put volvlna 
kaortal mohm put volvlna mohstal forró üst m ó d j á r a forr, 
gőzölgő üst m ó d j á r a gőzölög 163. | morpy yul volvlna 
yájdltlem mérték (ütő) hal g y a n á n t (magamra) vetem 35. 
Xörasna [yör alak). — Isus Xristos tipsa si %örásn a 
us J. Krisztus fogantatása így történt A. 40. 
mvr'na (mórt mass; si mórt dermassen A. 104.) — 
l %u,idl kurna sbsl, % yuidl kurna sösl-keba, toyhy uai mvr' na 
manl a másik gyalog lép, ez ámbár gyalog lépdel (mégis) szár­
nyas állat m ó d j á r a megy 38 :313 . 
E a g t a l a n h a t á r o z ó k : Isi-mvr't lll, ísi-mvr't 
'(aVhl a m e n n y i r e eszik, a n n y i r a sír 37 :167 . | or-kvlay 
ázat si-mvr't uoiaij, sorll uoiI az erdei rénszarvas o l y a n y -
n y i r a zsíros, tiszta! 36:364. | mórt mass; si mórt der­
massen A. 104. | tewinlati uátdy yör tewinlatem csendesedő 
szél m ó d j á r a lecsendesedem 26. | ittam eueydn ioyo-mandi 
Isi-louat sokkí ol, paldamdsydn a leányoknak visszamenni egy­
f o r m á n nehéz volt, megijedtek 36 : 367. ! Vogulban : taw ás 
ta-kém pösi ő is oly sebesen hajt IV. 5. | Ta-kem ta janl-
mém annyira megnagyobbodott I. 2. [ A magyarban is gyakori 
a ragtalan módhatározó : mód ^ módon, -kép '#* -képen. — 
Ázom m ó d tett, min tennap; ezém m ó d járt a harmadik 
nap is (NyF. 17:16.). 
6. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 
Az osztják eszközhatározók a locativusból fejlődtek ki. 
A fejlődés folyamatát elég szemléltetően érzékeltetik a követ-
Nyelvtudományi Közlemények. XLÍ. 'ó 
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kező példák :*) tömi oy 9 Ina nir noy-uortsdlli amaz f e j é v e l a 
gerendát felnyomta (tkp. fején fölemelte) 37:180. | l yuidl tö-
y§lna manl, petoman manl, kurdíjlal mouna ant yaildydn, l 
Xuidl kurna sbsl az egyik ember s z á r n y o n megy, röpülve 
megy, a lábai a földre nem érnek, a másik g y a l o g lép 
38 :313 . j naudrmal svyat jelta- kurna tuy'k-so/ pélgdt idy'kna 
afom'saidt ugrása közben a hátsó l á b á v a l (tkp. lábán) egész 
mohrakást emelt a vízbe 3 6 : 3 5 1 . | sas-peV olla jiyi-váj sasna 
töleu, mewel-pela ölti ji/i-váj mew din a töleu hát felé való jiyi-
állat módjára h á t t a l hordjuk el, mell felé való jiyi-álln,t 
módjára m e l l e l hordjuk el 237. I menk sasna vanyman 
mandl der teufel begiebt sich a u f d e n k n i e e n kriechend 
weg A. 12. | uazdy br't-igi yátna ittam iasna ahmti-icli ioyo-
Ivydltsa (iasna ahm'sa ioyo) á városi fejedelem-öreg házába 
az asszonyt bevitték ( k é z e n f o g v a e m e l t é k be) 36 : 370. | 
nvn iasna ittam manem uelí ! most hát k e z e d d e l ölj meg! 
38 : 326. j ittam kat yui i a sin a katis yat'foslí im a két embert 
két k e z é v e l kétfelé ütötte 38 : 143. | yuri pozina uardskdlem 
a teknőt f a r k a m m a l megcsapkodom 3 6 : 3 5 1 . | pozdlna 
mbyyta pitselll a farkával kezdte azt letörülni 37: 190. | iuy tus 
(pen(kna-li, kusna-li túsli, yoi uandds? fát hozott (a f o g á v a l 
hozta-e vagy a k a r m á v a l hozta-e, ki látta?) 37:184. | tördm-
iiyna ali yin-ii%na nvtsaidm, semna an' uantsdm, pvlna ant 
ybl'sdm az isten fiától vagy az alvilági fejedelem fiától mentettem 
meg, s z e m m e l nem láttam, f ü l l e l nem hallottam 37 : 268. 
Az első példák még nagyon közel állanak a helyhatározókhoz, 
míg az utóbbiak már valódi eszközhatározók. 
A magyar is sűrűn használja a locativusi -n, sőt még 
az inessivusi -ban, -ben ragot is eszközhatározó értelemben: 
Valamely állat négy l á b o n vagy t ö b b e n jár, tisztátalan 
KÁR. : Bibi. 1:98. | Mintha s z á r n y o n járna ÉrdyC. 570. | 
P á 1 c z á n járna CornC. 400. | Ha vki vasárnap ö k r ö n dolgo­
zik, ha l o v o n vagy egyéb s z e r s z á m o n is, meg ruháját is 
elveszik VER. : Werb. 5. | Milyen e k i n szántottak elsőbe ? Nyr. 
II. 178. | Kik a pápa z s o l d j á n élnek, pártját tartják EMK. 
II. 182. [| Sok derék vitézem múlt ki már k e z é b e n AR. : 
*) Testrészek. 
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Toldi 8 : 7. | Sok n y a v a l y á k b a n gyötrettetet KÁR. : Bibi. 
I. 392. | K ü r t b e n énekelni: tuba canere JordC. 369. | Mely 
i g é k b e n megjelöntetik Debr.C. 9. | Mordvin példák : cangavin 
koctJcet', avakaj, éelved' paca som nardasa ! das spinnengewebe, 
mütterchen, will ich. m i t m e i n e m t h r á n e n t u c h e ab-
wischen SUS. Aik. IX. 202. j Ancak raman paksaso pfanok 
iratának, ancak paksaso skoünat ífatak nur m i t g e k á u f -
t e m f e l d e werden wir uns ernáhren, n u r m i t g e k a u f -
t e m f e l d e werden wir unser vieh ernáhren Uo. IX. E. 37. 
Adessivusból fejlődtek ki a következő eszközhatározók: 
oysar tüudm noyaidl tutna Ivlta pitselli a róka a hozott húst a 
t ű z n é l olvasztani kezdte 37 :187 . | Uti lant ruwdlna enmdl-
pm juydn ma yun ewirmem az ennivaló étel g ő z é n é l növelt 
fádat vágtam tán le 84. | lu léti yulel-ta^ti lu /áp-jwy-sukelna 
jetévptatel az ő ennivaló halukat csónakfájuk d a r a b j a i n á l 
készitik el 110. j Magyarban : T ű z n é l meglágyított viasz. SÁR. : 
Tromb. 258. j E miatt nem szabad az oltár f é n y i n é l a lám­
pát s erről azt manap meggyújtani SZARVAS: Phsedrus 39. || Ü s t ö ­
k é n é l jó azt mindjárt megmarkolni KISF, S. Gyula 3 : 26. 
P é n z : itam yodi o%na kalanat lötlem-mo? ar %apti vet 
tsolkovina lötlem-mo? wie soll ich jetzt m i t d e m g e l d e 
rennthiere kaufen? viel rennthiere werde ich f ü r f ü n f s i l -
b e r r u b e l kaufen A. 22. | Vogulban -í és -n raggal: il-per-
taslém poluskát eladtam három poluskáért KL. IV. 245. | molém 
el-pertilém, to<n tént lo joutam árum eladom, azon az áron 
lovat veszek K. 192. | kat-finné joutém, linné joutem 
k é s z p é n z e n vásárlök, e v e t b ő r ö n vásárlók KL. 106. || Vot-
ják: mon egiren azveé vosti ón s z é n e n ezüstöt cseréltem 
MUNKÁCSI, Votj. nyelvmut. 4. | egirza azvésen vostill cseréljé­
tek be a szenet e z ü s t ö n Uo. | | F inn : Ostin hevosen sadalla 
mar kall a vettem lovat száz m á r k á n . | Ruis-tynnyri saadaan 
viidellá ruplalla egy tonna rizst kapni öt r u b e l e n BÜD. 
Finn Nyelvtan 104. |] Magyar: Nem váltottalak meg a r a n y o n , 
se drága k ö v e k e n , hanem az én testemből kifolyt v é r e m e n 
Cantionale ed. BOGISICH. 45. | Add én nékem az te szőlődet p é n ­
z e n : da mihi vineam tuam accepta pecunia KÁR. : Bibi. I. 328. 
Állapothatározóból fejlődött: jesasa evi! ney evipsa-
jenn a no/-visajin bízzál leányom! a t e h i t e d meggyógyított 
3* 
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téged. A. 56. | Magyarban: Sok n y a v a l y á k b a n gyötrettetel 
KÁR.: Bibi. I. 392. 
T ű z , v í z , h ó : uazdy ör't-igi uasl ázat tutna lábdtleu 
a városi fej edelem-öreg városát t ű z z e l pusztítjuk el 36 : 370. | 
lihy Í9y' kna sazdVta pitsa az é l e t v í z z e l öntözni kezdték 
37 : 78. | AU neyiAan pernaja-AoygiAtata piti jemiy AI A na pa 
jemiy tutna ő titeket s z e n t l é l e k k e l és t ű z z e l fog 
keresztelni A. 43. | kamdlia lou la§na %or'ta an' ueridds kívülről 
ő nem győzte h ó v a l oltani 36 :365 . 
E s z k ö z ö k , f e g y v e r : kordi sakna (kaudrn a) sey'-
foli vaskalapácscsal kovácsolja 38:321 . | aykil Aajem-muyy^in 
seyyta pitsaAe fing an den stamm m i t d e m a x t h a m m e r 
zu schlagen A. 16. | i lajemna sertl egy f e j s z é v e l vará­
zsol 271. | ittam x^r'°X laiznina seudrta pitsdll a rén (szarvas) 
bikafejet f e j s z é v e l vágni kezdte 36 : 365. | kei in a nöyorla, 
kézi ant péltal késsel faragjuk, a kés nem fogja 189. | ittam 
yom-ivx kat alydl kör' luy'kna lvp-/atsdsa most a koporsó két 
végét v a s s z ö g g e l leverték 37:73. | no%-tüdi kordi lufi tvidtna 
al-seygil}iillam a fölhúzott vasevező h e g y é v e l csak lecsapko­
dom (azokat) 3 8 : 125. | yölem laudl yámzina varaskssli a há­
rom lovát o s t o r r a l megveregette 37 :72 . | iöjdlna ioutsdü 
i yvhs íjjal lőtte meg és megdöglött (tkp. meghalt) 38 : 314. J 
put-kordl nalna ioutlawn seda i yiilldn v a s n y í l l a l lő rád 
és itt halsz meg 36 : 350. 
V a l a m i v e l t á p l á l , e l l á t , f e l s z e r e l : yadaidl Imi 
yulili uai noyaina labdthli a nénikéjét tiszta vadhússal táp­
lálja 36 : 355. | labdtdtna labdtsa ennivalóval megetette 3 7 : 
166. | imelna masi xirin v o n seiner grossmutter wurde m i t 
e i n e m s a c k versehen A. 16. 
V a l a m i v e l m e g k ö t : ittam yordy niyna oydl kussa i seusa 
udrdi sir'koletna erre a ybrdy (-falvi) nő a fejét megfésülte 
és keskeny vörös s z a l a g o k k a l befonta 38 : 141. [ ittam kvlay 
kolna idrsdlldn a rénszarvast k ö t é l l e l megkötötték 36 : 383. | 
svjdl sömdtsdlli, undd (3na idr'sdllí a subát fölvette, ö v v e l meg­
kötötte 37:187.1 pamdtna farsahli füvekkel körülkötözte 37 :187. 
V a l a m i v e l l e t a k a r , m e g t ö l t : am'fi oy pozSyna 
budi Ivp-töytirlem a lyuk száját (tkp. ajtaját) e b f e j j e l zárom 
le 36:350. | kurdy uai noyaidl saySlna Ivp-laygsdli a jávor-
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szarvas húsát d e s z k á v a l letakarta 38 :314 . | kurlal pamna 
vüudrtsdlli a lábait fűvel becsavarta 37 : 187. | ámdstal tvya tay-
ti na lerdm'sa, svyna porísa az ülőhelyét r é n s z a r v a s b ő r-
i :e l leterítik, subát tettek oda 37 :189 . 
V a l a m i v e l m e g t ö l t : no-ya-paldtna uydllal ieudlsdt 
u ú s f a l a t o k k a l teletömték a szájukat 37:185. 
E r ő : ior-yui ueidmna wl-laudlmdhm erős ember e r ő m ­
m e l elevezem onnét 38 :125 . j oysar igina uai-péhk iorna 
ioyo-talla a róka-öreg a Félbotosú-öreget e r ő v e l húzza be (a 
házba) 37 :189 . | ioyo-^azdm lilna noy-am(s9s a visszamaradt 
erejével (tkp. lelkével) fölült 37 : 185. | soj-öm pupdl uisll, mola-
kem ior tviis, si kem iordlna ioutsaü a czérnagombolyagját vette, 
a milyen ereje csak volt, olyan e r ő v e l dobta el 36 : 357. 
F o r t é l y , j ó a k a r a t : ma, mutraidmna uvnthyzn 
oydn numbi eudlt Ivskdda! az én f o r t é l y o m m a l ezeket a 
forgácsokat (dual.) a fejed fölött hajítsd el 37 :193. \ jam nom-
s i n poiksaAe Aenti at yoAta AU yosaneA bat sie m i t w o h 1-
w o l l e n bei ihm die nacht zuzubringen 32. 
B e s z é d , i g e , n é v : igdtna seltta p ö ddr na yuiíta pitsa 
az öreg emberek aztán b e s z é d d e l így biztatgatni kezdték 
38 :133 . \ ieudm tinli uisli, ali vahmna? a nőtestvéremet díj 
nélkül vette vagy csak szóval? (tkp. nyelvvel) 36 : 3G9. | yanneyo 
% nan Aeviman an VOA, no i-sayat-UAta törim ungil-el'ta etta 
jasin etna nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
i g é v e l , a mely Isten szájából származik A. 43. | Meyk-igi 
lavol: «asina» al evlipta der alté teufel spricht: trüge nicht 
m i t d e m «Va te r» A. 11. | pa yun Kain omsaAe vos, rrnyum-
saAe Jenoya, si poyeA nemilin und als Kain eine stadt grün-
dete, nannte sie Enoch, mit d e m n a m e n dieses sohnes 
A. 31. || Ősödnek n e v é n László lőn neved PeerC. 311. | Neve­
zik őtet atyja n e v é n Zakariásnak ErdyC. 345. 
N é v m á s i t ő b ő l : yun SOA AU veijeA ustaA, sirsna muina 
AU6A verAen soAapa? hogyha a só megromlik, m i v e l sóznak? A. 45. 
N ó v u tó csak egy van : pilna (pil társ): tas pilna 
eudl UgaUdli a leányát v a g y o n n a l (marhával) fölkészítette (az 
útra) 36:377. 
K a g t a l a n h a t á r o z ó k : áfom yo áhm p al yöhnthm 
álmos férfi álmos füllel hallgatózom 20. | kalt-sapü tdyvl awdt-
i 
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hnkem yo-yoyi ar %aspi kat sem %oti uantlem a kait nyaka 
(magasságú) fészkes hegyfokocskámat, emberfia sokat látó két 
s z e m m e l miképpen látom 14. | mola labdtlein nvyen? mi-
v e l etesselek meg? 36:380. Vö. uai no fa in a labdtfoli v a d ­
h ú s s a l táplálja 36 :355 . 
Szenvedő igékkel járó eszközhatározók: 
BEKÉ ÖDÖN az ilyen -n raggal járó vogul szerkezeteket, 
mint ékwatán tarmatawé az asszony elbocsátja I. 137; rus 
átérné ta alwés így ölte meg az orosz fejedelemhős II. 61. 
stb. ablativusi jelentésre visz vissza és az eredethatározók cso­
portjába sorolja őket. Szerintem ezen alakok egyszerűen eszköz­
határozók, a melyeknek látszólagos ablativusi jelentését abból 
magyarázhatjuk, hogy szenvedő igékkel járnak. Tehát rué 
q,térné ta alwés így ölte meg az orosz fejedelemhős, helyeseb­
ben, illetőleg szó szerint így hangzana: az orosz fejedelemhős­
sel, fejedelemhős által ím megöletett. Magyarban is gyakori — 
különösen a régi nyelvben — hogy az ilyen szerkezetekben a 
ma szokásos -tói helyett eszközhatározói -vel-t találunk : K é s ér ­
t e t e k k e l háborgattatol VitkC. 68. | Kinek k e z é v e l meg­
áldatunk. DomC. 190. j Külső f o r m á j á v a l nem kell csálat-
tatni ORCZY : Költ. H. 34. A szoba a k e m e n c z é v e l mele­
gedik meg. COM. : Jan. 108. Érdekes használatát találjuk a -vei 
ragnak HELTAI meséiben is : Azonközben el érközéc a te_l, és á 
nyauallyás iuh mezítelen léuén h i d e g g e l meghala EMK. 30= 
Vö. osztják: lou is kin a patsa ő igen fázott (tkp. a hideggel 
megfagyott) 37 : 184. 
A vogulban az -n, -né rag esetleg kopás útján is kelet­
kezhetett a teljesebb -nél alakokból, azonban az osztják példák, 
a melyekben ilyen kopási folyamat (-nal, -níl alak nem fordul 
elő az osztjákban, de van -nat) még fel sem tételezhető, a 
mellett bizonyítanak, hogy mind a két nyelv párhuzamos pél­
dáiban egyszerűen az -n rag eszközhatározói functiójával állunk 
szemben. A fentebb idézett magyar példák tehát a rokon nyel­
vek tanúbizonysága szerint az ősugor idiotizmusban lelik magya­
rázatukat, mint ezt már az osztják példák alapján SIMONTI 
(M. Hat. I. 378.) is megsejtette, s ily módon magától elesik 
SIMONYI másik feltevése, mely szerint ez a szerkezet a magyar­
ban a latin ablativus instrumenti hatása alatt is keletkezhetett.. 
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nauremdlna iuydl seudrla i pn'gal töthijla a g y e r ­
m e k e fát vág és vizet hoz 36 : 355. | matti ia%na ioyo át 
túla! valamely e m b e r e k hadd vigyék vissza! 36 :372 . 
kulna %vs kdtllsáiu! az ö r d ö g majdnem megfogott bennün­
ket 36:396. | vb d In a mbdtdsa i maiids a n é n j e megcsókolta 
és ment (tovább) 37 : 167. j %oina osla ki tudja? 36 : 351. I 
uátli-igina uaysaidn V a t l i ö r e g hív tégedet 3 8 : 1 3 7 . j 
svrt dsnina ahm' sa a csukát a m e d v e fölemelte 36 :352. | 
min am'fi-öydlmdnna uel'saimdn mi ketten az e b s z á n t ó l 
megölettünk 36 : 374. | táus -/at uátna vridzm a tunguz házát 
a s z é 1 szétszaggatta 36 : 396. | tördm parpm kul pelnnan kur-
ciperli sidi tüwdm az isten adta s z ú n y o g r a j t ó l lábügyetlenné 
lettem én 31. | taul - uatna semlam kurisaút a tavaszi s z é l 
szemeimet megrontotta 37:166. | i-mosaina /at is kin a patsa 
egyszer a háza hideg lett (tkp. h i d e g g e l v. h i d e g b e n meg­
fagyott) 37 : 171. | mattá efitdm idy'kna seda túsáidt régebben az 
á r (tkp. víz) oda vitte őket 37 : 68. 
Vogul példák: apiris naliy ta'il áyin püwivés a l e á n y 
a fiúcskát nyilastul megfogja II. 20. | naurématné kasélawém 
a g y e r m e k e k észrevesznek engem III. 67. | an-maú luwán 
ti noléntawé hát íme a lova nyomkodja III. 47. || ajém hitéin 
la'ilin najné saka pilawé apró-cseprő lábas i s t e n n ő c s k é k 
rettenetesen félik őt II. 136. [ ti ma yanyán álaivé ki fog 
élni ezen a földön? I. 143. 
7. K ü l ö n ö s e b b e s z k ö z h a t á r o z ó i s z e r k e z e t e k . 
Az eszközhatározói -na rag az ilyen igékkel kapcsolatban: 
valamivel megajándékoz, ad, tesz stb. nem annyira a cselekvés 
eszközét, mint inkább a tárgyát fejezi ki. Ezen különös szer­
kezetek, a melyek a finnugorságban főképpen az obi-ugor nyel­
veket jellemzik, javarészt valószínűleg analógiás alakulások, a 
melyek eredetileg csak ilyen igékkel kapcsolatban fordultak 
elő, mint pl. megajándékoz, ellát, felszerel stb. Ezen igék a 
magyarban is eszközhatározói raggal járnak, azonban, a mint 
a következő példákból látni fogjuk, a vogulban és osztjákban 
nagy számmal vannak az olyan igék, a melyek szintén eszköz-
határozói ragot vonzanak, de a melyeket a nyelvérzék érzékeny 
sérelme nélkül csakis tárgyas szerkezetben lehet magyarra lefor-
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dítani. Ezek az igék éppúgy előfordulnak cselekvő, mint szen­
vedő szerkezetben. 
Ad, h e l y e z , f e l k é s z í t stb.: ieudn lup-sás-sayna 
miii! a húgodnak nyári - m e n y é t b ő r t adj 37:167. | ipn'dm 
robatahn iugán euina yo&% sitsdlam löhn! járt munkátok 
gyanánt (é. azért, hogy oda jártatok) hogyan adhatnék nektek 
l e á n y t 38 : 136. | %mi yili ioy§lna mása, na In a mása az 
Asszony-unokájának í j a t adott, n y i l a t adott 36 : 363. | sv% 
elti oysamna pon'sdli a suba fölé fejkendőt tett 36 :366 . [ tö-
romná nömisna masajem von gott wurde ich m i t v e r s t a n d 
begabt (tkp. istentől észszel adattam) A. 25. | ninna lezathm 
a s s z o n y t készítek föl 36 : 368. 
C s i n á l , b e f o g , d o b , h o z stb.: sel-oy yvm- iuyna 
uerhn ezüst k o p o r s ó t - csináljatok neki 38 : 132. j ion airí-
fina kirsa tíz e b e t befogtak 36 : 369. \ mvys§nna, u§na 
Ivskdsli mukszun halat és lazaczot dobott neki 37 : 69. | kv-
laijna ioytdfiU&a r é n s z a r v a s t hoztak oda neki 3 6 : 3 9 6 . j 
ig?n se un a seui az uradnak a haját fond be 3 8 : 140. | sitdlna 
lou yvZafína hr'sa aztán neki (t. i. a leánynak) k á r p i t o t 
kötöttek 37 : 175. 
V e t , lő , ö l stb.: tuddm yas-iuy hm sbftna iaudllem 
a tüzemre (egy) jó d a r a b fűzfát vetek 38 : 124. [ ma nvnen 
matti uasna iouthm hátha valami r é c z é t lövök neked 38 : 
146. ] manem 11 d d t n a uéVsdm ? hát öltél nekem e n n i v a l ó t ? 
38 : 147. | iubdin eurtt soga-toyhfi ar na In a isllapm a hátam 
mögül fogolytollas sok n y i l a t eresztenek rám 38 : 125. 
Érdekesek a következő szerkezetek: ü l , j ö n stb.: uas-tel 
mur din a ámdtsa, lezatsa az egész város népe (ott) ü l t mel­
lette és gondot viselt reá 38 : 388. | neyyoina iof§tsapm 
e m b e r jön felém 38 : 149. | ittam pilna ipjdtsaidm íme most 
t á r s a m érkezett 37 : 181. | ybntdy-mou ar ort'na seltta-ki 
ioydtlaiu, uasu uella i mun uellaiu a kondavidéki sok f e j e d e ­
l e m ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is megöletünk 
3 8 : 133. | oydl eudlt pözgnna itl a f e j e csak úgy g ő z ö l ö g 
(tkp. a fejéről g ő z z e l száll) 38 : 131. | mur na sitna pattá a 
nép azért félt tőle 38 : 144. 
Szakasztott ilyen példákat találunk a vogulban is : vat 
tal ker-tinsay sermátéi ah naurém-sip-lut püntmaicé harmincz 
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öles vas pányvakötélből álló k ö t ő f é k e t dobtak most a gyer­
mek nyakába II. 143. ] atpén yáp-ta'il yulél tatawé ötven hajó­
val teli hoznak h a l a t II. 57. j táuliy uj yansay yapél vara-
wém szárnyas állat rajzával ékesített h a j ó t készítenek nekem 
II. 184. | oáném surin östérél oát miién engemet nem aján­
dékoznál-e meg egy arany o s t o r r a l K. II. 230. [ yansay na­
iv él tot vágtáin hímes nyerget vess ott rá II. 327. | am manir 
námél pinilém én micsoda n e v e t adjak neki L 4. | man plyém 
neyél vílém n ő t veszek kis fiamnak IV. 324. j vitel iséltaln 
v i z e t forralj II. 260. | sát jirél tara ti alilém hét á l d o z a t ­
á l l a t o m tehát egyszeribe itt leölöm II. 260. | jüntép-sam-
nalél lista pánczélszem n y i l á t rálőtte I. 13. 
SIMONYI szerint ez a szerkezet előfordul a görög, latin, 
szláv, germán nyelvekben is, úgyhogy ősrégi indogermán szerke­
zetnek tartják. A magyarban is előfordul, bár SIMONYI hajlandó 
feltételezni, hogy e szerkezetek szláv hatás alatt keletkeztek. 
Idéz egy déli észt példát i s : ta viskas mulle kiviga ,dobott 
rám kővel' (WIED. Gramm. 635.), a melyre azonban rögtön meg­
jegyzi, hogy kérdés, hogy nem indogermán hatással állunk-e 
szemben. A föntebb idézett osztják és vogul példák azonban 
kétségtelenné teszik, hogy e szerkezetek ősugor eredetűek, annál 
is inkább, mert hasonló szerkezetek a magyarban is elő­
fordulnak : 
Láttának engemet és f ő v e l ráztanak: moverunt capita 
sua KesztC. 306. j A mit ott lelsz, áldozzál énnekem v e l e VirgC. 
44. | A zsidók az önnön f i ó k k a l áldoznak vala. Ozor: Christ. 
357. | Hogy k ö v e k k e l és g a n a j j a l ki nem hajigálnának az 
városból Mon. Kép. T. 488. j Hozzájok hatni nem nehéz, mint 
n y í l l a l a merengő holdba lőni: als in den mond mit einem 
pfeil zu schiessen Szenv: Mess. 172. | Hagyjon fel azzal a ha­
r a g g a l Pet: Ján. V. 
8. Ok h a t á r o z ó k . 
Leginkább névutós szerkezetekben fordulnak elő, azonban 
van példa csupán raggal képzett okhatározóra is : ney lilenna 
UÁ suksimati ne aggódjatok éltetekről (tkp. éltetek miatt) A. 50. i 
poiksatanna moAtas jásiyet ÜA pötartat, yodi verAet pernaAa ja/ ; 
AÍ nömisAet, AÍ ar potr'eAria yuAAajit imádkozván pedig ne 
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sokat beszéljetek, mint a pogányok; mert azt vélik, hogy sok 
b e s z e d ő k é r t hallgattatnak meg A. 49. 
Névmási tőből: ma, laudl, laudm uel'sem i imdm uel'sem, 
ma sitna orna i %ontsdm én, úgymond, lovamat megöltem, 
feleségemet is megöltem, a z é r t (aztán) az erdőbe menekültem 
37 : 259. | uulfiashy-igi noya-samdl numb(i) eudlt nauí keu-
svm tvimal, murna sitna si palla a nagyfolyóági öregnek a 
hússzive fölött fehér-kőszíve volt, a nép a z é r t félt tőle 37:144. 
V. ö. a vogul tön a azért, a miatt, a végett MŰNK. Vog. Ny. 34. 
-t raggal: piris sisyi, tönt yumitdn at yölawé a fiúcska sikoltoz, 
a z é r t nem hallja a férje II. 60. 
N é v u t ó k . 
urna, urdyna, ordyna: miatt (ur ok; urna, urdyna<^> 
yoza, yozdyna)— jélma kaltmdm kali-yo ulpm urna mennybe 
föltetszett csodaember voltom m i a t t 223. j ma üryemna 
tihy untdr jem áhy muja ámvslaten én m i a t t a m gyászoló sziv 
jó véggel miért ülnétek (ti ültök ketten) 36. | mola ordyna 
maniy yattdl nemi iil? , miért Manying háza a neve? 37 : 177. I 
katra paráidtna seban uerdi yassdn, nanremdm uydlll pidds, nmj 
yodas legdtsen loln, sit ordyna ma nvyen uaysem hajdaná­
ban varázsolni tudtál, a gyermekem megnémult, e z é r t hív­
talak téged 36 : 371. j táus tör§m yoza seyk mazds, tördmna sit 
ordyna sidi i parisa keua iida a tunguz az istennek igen kel­
lett, az istentől e z é r t rendeltetett úgy, hogy kővé váljék 
36 : 398. 
vndasna : miatt(vndas segítség), si addm neyyo v ndasn a 
ma uerna pitfom ezen rossz ember m i a t t én bajba kerülök 
36 : 377. 
padina: miatt (p ad.i fenék), lou vtéamdl p adi?ia uel'sa 
ő (a maga) balgatagsága m i a t t öletett meg 38 : 183. 
9. Cz e l h a t á r o z ó k . 
ordyna*) (ur ok): végett, -ra, -re. manddm ordyna 
*) Érdekes jelentése van az ordyna névutónak a köv. 
példában: luu-uai oldal brdnna lilli éagds j ó l l e h e t erős 
állat, étlenül roskadt össze 37 : 70. 
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yurítí üs9n? csak nem a z é r t jöttél, hogy elmenj? 37 : 177. f 
iaidm ueldi brdyna leromddm yan&áy yár-saydn az én bátyám 
m e g ö l é s é r e lett a tarka rénszarvasbőr kiterítve 37 : 64. | mi-
nemdti uelda br d yna put kaudrman a mi megölésünkre van ez. 
az üst főzve 37 : 66. 
10. H a t á r o z ó i g e n e v e k . 
A -ta, -da, -ti, -di (Népk. Gyűjt, -ta, -ta, -ti, -ti) képzőkkel 
alkotott igenevek mindig a teljesebb -na, -ni (-ni) ragot veszik 
fel, míg a -ma képzővel képzett igenevek kizárólag a -n alak­
kal vannak ellátva. 
I d ő h a t á r o z ó : iski nvlbi nvhy uát pondina ont-yárí 
uoiáy noyá tefoy put-tel sirtna tullám a hideg orrú orros szél 
t á m a d t a k o r erdei rénbika zsíros húsával teli egész fazekat 
majd akkor hozok 36 : 126. | pám-yorbi-yoi kimdtti iiddmna yis-
uázdy, soyta-uázdy mola kemdl yasl, si kemdl tutna vllem Ftiforma-
ember, (h a) még egyszer (tkp. másodszor) j ö v ö k a fövenyváros-
ból, az agyagvárosból a mennyi (csak) marad, annyiját felégetem 
37 : 267. 
E s z k ö z h a t á r o z ó : nvy yál'ldddnna yundi yvtl nay 
yoéaipn ioyStl s í r á s s a l (bizony) sohasem jut hozzád 37 : 166. 
-ma képzős igenevek. 
Á l l a p o t - és m ó d h a t á r o z ó k : yby'tal svyát ám'fidt 
iu% kát pelgis ázat idrman yoiht a merre így kúszik, az ebek 
a fa mindkét oldalán valamennyien m e g k ö t v e feküsznek 
37 : 170. | yördy iáyna uulfiasfoy-igi uantman tvila a ybrdy-
falvi nép a nagyfolyóági öreget figyeli (tkp. f i g y e l v e van) 
38 : 139. | luy-yát-ou tbydrman ösa nyári ház ajtaja be v o l t 
z á r v a 38 : 142. | lár-yaleu raymay nvy nayman manddl satl 
a tavi csüllő-madár rikoltó nevetését n e v e t v e mennek 3 8 : 
112. j sittelna vbdl pelá yál'ldman sbsl aztán sírva lépdel a 
nénje felé 36 : 381. | ísi-mvr't vbdl sidaman yaVldl a nénje-
mindegyre h a l l g a t a g o n sírdogál 36 : 379. | kát eui nöydl-
man marísdydn a két lány f u t v a ment 36 : 367. 
KAKA FEBENCZ.. 
! 
Cseremisz nyelvtan. 
(Hatodik közlemény.) 
A számnevek. 
342 . A t ő s z á m n e v e k . 
1. kP. ik GEN. 2. kCar. ik POEK. 24. kür. ik WICHM. 213. 
nyK. i, ik BAM. 24. 
2. kP. kok GEN. 35. kCar. kok PORK. 26. kür. kok WICHM. 
214. nyK. ko BAM. 13. kok BAM. 52. 
3. kP. küfa kum GEN. 4. PAAS. KSZ. II. 206. kCar. kum 
PORK. 35. kür. kum WICHM. 219. nyK. k§m BAM. 61. 
4. kP. ndl GEN. 7. kCar. ndl PORK. 24. kür. n§l WICHM. 
214. nyK. ndl BAM. 87. 
5. kP. fiié GEN. 7. kCar. fiié PORK. 41. kür. fiits WICHM. 
227. nyK." fid0ts BAM. 19. 
6. kP. kut GEN. 7. kCar. &MÍ PORK. 27. kür. kut WICHM. 
227. nyK. kut BAM. 59. 
7. kP. hm GEN. 27. kCar. hm PORK. 47. kür. hm WICHM. 
234. nyK. sd0m BAM. 140. — Elavult alakja: kP. hhin GEN. 40. 
kM. sisi-m WICHM. FUF. VI. 20. 
8. kP. kandase GEN. 49. kandas SZIL. 142. kE. kandakse, 
kandaks BUD. CST. III. 436. kCar. kanőa'é PORK. 26. 50. kür. 
kandas WICHM. 223. nyK. kánda'kxh BAM. 42. 
9. indese GEN. 58. indes GEN. 57. kE. indikse, indiks 
BUD. CST. III. 436. kCar. inde's PORK. 18. 26. kür. indes Wicmi. 
230. nyK. *nde'kHd BAM. 21. 
10. kP. lu GEN. 73. kE. lu, luo BUD. CST. III. 436. nyK. 
lu BAM. 71. 
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11. kP. latik; kE. luatik BUD. CST. III. 437. nyK. luatik 
(CASTR. 17.1) 
12. kP. latkok GEN. 66. kCar. luat-kok (ü.) PORK. 36. 
latko-k (N.) PORK. 4. kür. lat-kok WICHM. 219. nyK. Inat kok 
EAM. 205. 
15. kP. lucko GEN. 59. nyK. lwtsk§ (— lu-ft90ts-ke*) BAM. 
71. (luat vic CASTR. 18.) 
20. kP. kolo SZIL. 86. kCar. ko'h PORK. 2. kür. kbti WICHM. 
214. nyK. kol$ BAM. 52.3) (koklu WIED. 90. kokla CASTR. 18.) 
21. kP. kolik; kE. kol ik BUD. CST. III. 437. nyK. kolik 
RAM. 52. 
22. kP. kolkok; kE. kol kok BUD. CST. III. 437. 
24. kP. kolndl; nyK. kotindl BAM. 52. 
25. kP. kolfiic; nyK. kol§p?0ts BAM. 2. 
28. kP. kolkandase; kE. kolo kandakse BUD. CST. III. 437. 
nyK. koldyánda'kxsd BAM. 52. 
29. kP. kolindese; kE. kol indikse, BUD. CST. III. 437. 
30. kP. kumlo GEN. 75. kCar. ku'mh PORK. 39. kumlu 3. 
nyK. k§ml§ BAM. 62. 
33. kP. kumlo kum ; kCar. ku'mlu (!) kum PORK. 3. 
35. kP. kumlo 8ic; kCar. kumfo-fiic PORK. 39. nyK. k§'m~ 
l§fii:z-úr «10 kopéka» (tkp. «35 mókus») BAM. 62. 
36. kP. kumlo yut GEN. 75. 
40. kP. ndlh GEN. 48. kCar. ndlte PORK. 28. waZna(!) 30. 
nyK. ridlldo BAM. 47. 
41. kP. ndll-ik GEN. 44. kCar. ndlh-ik PORK. 28. kür. 
nSll-ik WICHM. 234. nyK. ndllik BAM. 209. ndlh-ik BAM. 126. 
50. kP. piíte GEN. 16. 51. kCar. (iith PORK. (M.) 7. (TI.) 
40. §iüd PORK. (ü.) 39. kür. fiipW WICHM. 227. wic-le, wis-lo 
(Uf. 64.) SZIL. 117. kE. visle BUD. CST. III. 436. nyK. wislu 
WIED. 90, vizle, vizlu CASTR. 18. 
60. kP. kutlo ; kCar. kwth PORK. 6. nyK. kutlu BAM. 59. 
70. kP. sdmle, GEN. 51. kCar. h'mld PORK. 17. nyK. S90ml& 
EAM. 140. h0mln BAM. 146. 209. 
J) Tkp. «tíz és egy» stb. 
3) Tkp. «tiz ötteb). 
3) Tkp. «két tíz». / 
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75. nyK. S90mlu-ft90ts EAM. 209. 
80. kP. kandasle (Ocs. 79.) SZIL. 268. kE. kandakslu BUD. 
CsT. III . 466. nyK. kandáxálu CASTR. 18. 
90. kP. indesle GEN. 51. kE. indikslu BUD. CST. III. 436. 
nyK. indekslu WIED. 90. ende/slu CASTR. 18. 
100. kP. südö GEN. 48. kM. éu-d.Q WICHM. FUF. VI. 21. 
kCar. sü-őd PORK. 24. kür. síidd WICHM. 212. nyK. südd0 RAM. 72. 
120. kür. suŐ9 köW WICHM. 214. 
140. nyK. südd0-ndlh EAM. 138. 
200. kür. kok sudd WICHM. 228. nyK. kok éü<8»0 EAM. 174. 
300. kE. kum südö BUD. CST. III. 436. 
400. nyK. n»l-süŐ90 EAM. 179. 
600. kür. kut suő9 WICHM. 227. 
1000. kP. tümen GEN. 58. kCar. tüme'n PORK. 20. tümem 
PORK. 26. (vö. ó-tör. tümdn «tízezer» THOMSEN, 109, 114. ujg. 
tümdn id. EADL. 3 : 1062. stb. 1. GOMBOCZ, Tör. Jövsz. 310. sz.) || 
kCar. tüze'miX) PORK. 20. kE. tüzem BUD. CserSz. 59. nyK. 
td'éem EAM. 156. (vö. rnd. M. ioéen, f. tuhat, litv. tuks tan t i s , 
tuksz tan t i s PAAS. MCbr. 1142. sz.) 
1,000.000. kCar. amia'n PORK. 17. || nyK. mdlron EAM. 78. 
343 . F ő n é v i a l a k o k . 
1. kP. ikte GEN. 49. kCar. i'ktd PORK. 10. nyK. iktd EAM. 
25. | kP. ikt9t, kCar. iktet PORK. 40. nyK. iktdt EAM. 25. 
2. kP. kokto, kCar. koktd PORK. 36. nyK. kokW EAM. 52. | 
kP. koktdt GEN. 16. kCar. koktdt PORK. 40. nyK. kokm^m.^h. 
3. kP. kumdt GEN. 49. kCar. kwnot PORK. 25. kür. kum§t 
WICHM. 233. nyK. kd'mSt EAM. 62. 
4. kP. ndht-Gfss. 49. kCar. nrldt PORK. 26. nyK. ndtet EAM. 87. 
5. kP. {liivt GEN. 60. kE. vizit (o: §izk) BUD. CsT. 436. 
nyK. @d0zd0t EAM. 19. 
6. kP. kuddt SZIL. 95. kE. kudot (o: kuddt) BUD. CsT. 436. 
nyK. ku'odt EAM. 58. 
7. kP. sdmdt GEN. 60. kCar. hmdt PORK. 10. nyK. sd0md0t 
EAM. 141. 
A 8—10-re már nincsenek külön főnévi alakok; pl. kP. 
tünö kandase, pörtastö ndht «kiint nyolcz, a szobában négy» 
•GEN. 49. — A tízes számokban az egyes helyén álló szám azon-
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ban már ismét használatos főnévi alakjában : nyK. luat iktdéd0m 
tokdZd kolta «tizenegyet közülük (tkp. .tizenegyét') hazaküld» 
EAM. 194. | luat kokt§ «12» EAM. 71. 
Példák: kP. pörtdétdzö ikt-at uke «a szobában nincs senki» 
OEN. 26. || kP. fiujem koktdt-mo «két fejem van nekem? (tkp. 
fejem kettő-e?)» GEN. 16. | kP. mdúdn conem koktdt-mo «két 
életem van-e?» GEN. 13. | nyK. ik eőem ay§l, koktdt 3l§n «nem 
egy ember volt, [hanem] kettő» EAM. f4.*) 
Ezekben az alakokban a számnevek fölvehetik mind a bir­
tokos személyragokat, mind a határozóragokat; pl. kP. eryeodUn 
iktd z dm pustdn kodat «az egyiket agyonrugdossák s ott hagy­
ják)) GEN. 7. | kCarM. iktdédma't om pa'h «egyiküket sem 
ismeremw PORK. 25. j nyK. iktd'Plán «egyikének)) EAM. 85. | 
nyK. iktdldn «egynek» EAM. 174. | nyK. ikanak ikidstddo'nS 
(plur. 3. pers. + őon§) sa'fstSt «mulatnak egymással» EAM. 24. || 
kP. koktdtso «kettejük)) GEN. 40. koktatsalan ((kettejüknek» GEN. 
14. | kCarU. koktdn «ketten» PORK. 36. || kP. ndldtse kusta, 
iktdSe sofia «négy tánczol, egy tapsol [hozzá]» GEN. 49. || kP. 
fiifotdske, sdmztdske, indehske (illat.) GEN. 60. | édmdtdstd (iness.) 
PORK. 10. | kCar. sd'mdtdn «heten» PORK. 10. (L. 265.) 
A főnévi alakok végén levő -t elem BUDENZ (GST. III. 437. 
szerint a plurális jele, de ez éppen nem valószínű, mivel az 
«egy» és «kettő» e -t nélkül is előfordul, s ha az iktdt («egy») 
alakot az iktd mellett analógiás alakulásnak is tekintjük, a 
kokt§t-l&\ együtt levő koktS érthetetlen lenne. 
344 . A s o r s z á m n e v e k . 
1. kP. perfioj GEN. 6.**) kür. pör {fái WICHM. 208. ( < or. 
nepBbifi) | kE. pervojso BUD. CST. III. 437. nyK. perfíi'éd EAM. 
100. || nyK. pd0tdrli'sd ( < pd0rtárli, pd0tdrli «kezdetben*)) EAM. 
*) Ezek a «főnévi alakok» azonban előfordulnak jelzőként is. 
Pl. nyK. per fii iktdt port fíefo §l§n «előbb csak egy szoba volt» 
EAM. 25. j kCarU. iktat, koktdt kuezd «egy nyírfa vagy kettő» 
PORK. 40. | nyK. luat-k oktd't tsásd0m oksam nahn-miem «12 
órakor jövök s hozom a pénzt» EAM. 174. 
**) Vö. kP. iktd z e soya, [3 esd i e kia, kumd sd £d kaja 
«az e g y i k áll, a második fekszik, a harmadik megy» GEN. 49. 
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111. | per tar i , per ta r i se CASTE. 19. (Km. 24.) SZIL. 162. || kE. 
iktese BUD. CST. III. 437. 
2. kP. (3es GEN. 2. §eh GEN. 3. kCar. 6es POEK. 41. nyK. 
§es, fie'sd EAM. 13. || kE. koktoso BUD. CST. III. 437. 
3. kP. kumdso GEN. 42. kCar. kwmd&d (s!) POEK. 10. kE. 
kumuso, kumuso, kumutuso BUD. CST. III. 437. nyK. Wm$§*) 
EAM. 62. 
4. kP. ndhmdie GEN. 3. kE. nilemise, -mise, niletise BUD. 
CsT. III. 437. nyK. ndh0msd EAM. 87. 
5. kP. fiizdm9se GEN. 28. kE. vizemise, -mise, vizitise 
BUD. CST. III. 437. nyK. (íd0zimsd EAM. 19. 
6. kP. kuddmdso GEN. 28. kE. kudumuso, kudotoso BUD. 
CsT. III. 437. nyK. ku'd§mi§ EAM. 58. 
7. kP. édmdse; kE. sememese, semetese BUD. CsT. III. 
437. nyK. te0ms» EAM. 141. s imutsa WIED. 91. 
8. kP. kandase; kE. kandaksemese, kandaksese BUD. 
CsT. III. 437. nyK. kándd'kUd (vö. WIED. 91.) 
9. kP. indese SZIL. 40. kE. indiksemese, indiksese BUD. 
CsT. III. 438. nyK. *ndekxfo (vö. WIED. 91.) 
10. kE. lumuso, luso BUD. CST. III. 438. nyK. lusa WIED. 91. 
11. kE. luat-iktese BUD. CST. III. 438. nyK. luat ik t a t sa 
WIED. 91. 
12. kE. luat-koktotso BUD. CST. III. 438. 
13. kE. luat-kumutso BUD. CST. III. 438. 
3 4 5 . A s o k s z o r o z ó s z á m n e v e k képzői: a) K. -kana, 
nyK. -kana (kanak): kCarM. ikana POEK. 57. (kür. ikanastö 
*) A képzőt vö. a helyhez és időhöz tartozást jelentő szók 
képzőjével (136.). Már BUDENZ is ezzel azonosította (UA. 255.), 
Vö. a md. -tse, -t'se képzőt: E. kolmot'se, M. kolmotse «harma­
dik)) PAAS. MChr. 267. sz. | E. nilet't'e, M. nifofáé «negyedik» 
517. sz. — Az -m elem talán a kuni9so, kunidSd, k§ms§ ((har­
madik)) alakból terjedt el a többiben. (Vö. az osztj. yölmdt ((har­
madik)) analógiájára E. labdtnwt «hetedik». L. SCHÜTZ, AZ ész. 
osztj. szóképzés 47. || D. údtmd't <(negyedik» PAAS. s-laute 67. I 
y$£m,dt «ötödik)) KAEJ. OL. 158. | yiidamet, yödamet «hatodik»; 
tabetmet «hetedik»; nidamet «nyolczadik»; ar-joymet «kilencze-
dik»; joymet, janmet «tizedik»; yüsmet «huszadik»; sötmet, söfmet 
(•századik)); t'árasmet «ezredik)) PATK.-FUCHS, KSZ. X. 317.) 
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«egyszerre*) WICHM. 206.), nyK. ikaná, ikándk «egyszer» (iká-
ná'sfd, ikánast-o'k «egyszerre») EAM. 24. | kCarM. ko'kana PORK. 
12. nyK. kokáná KAM. 52. «kétszer« | kUr. kum-yana WICHM. 
219. nyK. kSm^-gdndk «háromszor* EAM. 208. ) kUr. kandas-
kana «nyolczszor» WICHM. 232. | nyK. 9ndekxé-kanak «kilencz-
szer* RAM. 208. j nyK. lwyd:ndk «tízszer» EAM. 42. j nyK. sukS-
•ydndk «sokszor» EAM. 208. 
Sorszámnevek után i s : kE. ves-kana «másodszor» BUD. 
CsT. III. 466. | kP. kumdso-yana GEN. 2. nyK. k§ms§ kanak EAM. 
198. «harmadszor». 
(3) kUr. ik pa(tsas «egyszeri) WICHM. 207. f nyK. kok-paMa's 
«kétszer* EAM. 97. } kUr. suő» pa(t'soLS «százszor» WICHM. 213. — 
nyK. fles fíat'sas «másodszor» EAM. 97. (pat'sas «réteg»). 
Y) kCar. kum £»r «háromszor» PORK. 1$. {C?r, df9r «körül*). 
346. A k o l l e k t í v s z á m n e v e k képzője -nek, a mely 
tkp. az -n locativusi rag és -ok nyomósító szócska összetétele. 
Használatos más névszó után is essivusi jelentésben (1. 265 . 
jegyz.). Bizonyítja az is, hogy ikte «egy» is előfordul vele, pl. 
kP. ik iydfam iktdhek kockdii kaja «fölfalja az egyetlen kölyköt 
s eltávozik)) GEN. 26. || kCar. mórig? koy9Úeka't ko'nddsdm 
«mindkettőt hazahoztam» PORK. 11. [ nyK. ko'ySúek i'kdndstbk 
pú «add oda mindakettöt egyszerre* EAM. 52. || nyK. k^rmnek 
«mindahárom* EAM. 62. (acc. EAM. 192.) || nyK. ndlinek «mind 
a négy* EAM. 87. || nyK. ^90'z}nek, ^d0'z%nek «mind az öt» EAM. 
19. || nyK. kwdSnel «mind a hat» EAM. 58. | kP. kumlo kudd-
nek-at édst sime «fekete mind a harminczhat» GEN. 75.*) 
347. A kollektív számnevek fölvehetnek birtokos személy­
ragokat és határozó ragokat, de ilyenkor csak az -n rag van 
rajta. Pl. nyK. md'nmdn kby d'nndn (plur. 1. pers. -\- gen.) ik 
k9úryd ((kettőnknek egy könyve van» (tk. «kettőnké egy könyv») 
EAM. 52. | nyK. koySnda'yitsdn «mind a kettőtök közül» EAM. 
52. || nyK. mdnmán kömUnnan «mind a hármunké* EAM. 62. j nyK. 
kSuidúSstdn «mind a hármuké* EAM. 62. | kP. kunidúlandst (dat. -f-
plur. 3. pers.) «mind a hármuknak* GEN. 11. | kP. pusteden kdska 
*) A jelentésfejlődésre nézve vö. kCar. keédnat ((minden­
nap* PORK. 48. (L. 266.) 
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kumdádstdm «mind a hármunkat agyondobta» GEN. 13. || nyK. 
^do'z^nndn «mind az ötünké)) RAM. 19. | nyK. fid0zinyétdlan «mind 
az ötüknek RAM. 19. || nyK. kudSnnan «mind a hatunké» RAM. 
58. | nyK. kud§ndayitsdn «mind a hatotok közül» RAM. 58. 
Megjegyzendők még a 2. személy ilyen dativusi alakjai: 
nyK. koysta'nna «mindkettőnknek)) RAM. 52. | nyK. koflan'sét§ 
«mindkettőjüknek)) RAM. 52. 
3 4 8 . Még egyféleképen kifejezhetők a kollektív számnevek, 
és pedig úgy, hogy a számnévi határozó után -at «is» szócska 
járul; pl. kUr. kum§t§n-at iktak ulna «mind a hárman 
egyenlők vagyunk)) WICHM. 233. | nyK. nind k§'m§t§n-d't ken&t 
«mind a hárman mentek)) RAM. 62. | kE. kokton-at «mind a 
ketten», niliten-at «mind a négyen», luun-at «mind a tízen» 
BUD. CsT. III. 440. 
I I . Az ige. 
Az igéről általában. 
349 . Már CASTEÉN és BUDENZ észrevette, hogy a cseremisz­
ben kétféle igeragozás van; szerintük azonban csak az imper-
fectumban s a prseteritumban, s a imperfectumnak is csak az 
egyes számában. Pedig nemcsak ezekben, hanem úgyszólván az 
összes időkben és módokban megvan a kótfeleség, sőt a tagadó 
ragozásban és több esetben a szóképzésben is. 
Az egyik csoportban a jelen idő ragja: -em (-em), -et 
(-et), -a ('d), -ena (-ená), -eda (-edd), -at (tát). A másikban 
-am (?am), -at (-at), -es (-es), ~-§na (tdná), '-58a (-ddd), ~§t (-dt). 
Praeteritum három van a cseremiszben. Az I. jele -s; ezzel ala­
kul az sem-végü igék múlt ideje. A Il.-é jésítés, illetve a tővégi 
magánhangzó redukáltra válása; ez az sara-végű igék képzője. 
A III. prseteritumjel -n\ ez előtt az ^em-végű igéknél e hangzó 
van, az sam-végűeknél redukált hang, a mely folyékony hang 
és magánhangzó után kieshetik. — Az imperativusban az - -»-
végűeknél redukált hangzós tőhöz járulnak a személyragok, az 
;am-végüeknél mássalhangzós tőhöz. Éppígy van a desiderativus-
ban, conditionalisban s a tagadó ragozásban is az előbbi cso-
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portban redukált hangzós, az utóbbiban mássalhangzós tőalak 
.-áll a ragozott tagadó ige után. 
Az igenevek is föltüntetik ezt a külömbséget; pl. kodén 
«hagyva» és kodSn «maradva»; kod§m§ «hagyott» és kotmS ((ma­
radt)); kodSmas «hagyás» és kotmas «maradás»; koődte «hagyás 
nélkül» ós kotte «maradás nélkül», kod§t§m§ «hagyatlan» és 
kottSm§ «maradatlan». 
Az elmondottakból világos, hogy itt kétféle tövű igecsoport­
tal állunk szemben. Az ;em-végü igék jellemző tővéghangzója 
-az e-vel váltakozó redukált hang, az =am-végűeké pedig bizonyos 
esetekben eltűnő redukált hang. És pedig, a mely esetben az 
•em-Négvi igék ragját e hang előzi meg, az =am-végtieké előtt 
akkor redukált hang van. Mikor ellenben az =em-végű igék töve 
végződik redukált hangra, az sam-végűek ugyanakkor mással­
hangzós tövűek (illetve a magánhangzóra végződő tövekhez köz­
vetlen járul a személyrag). 
350 . Ha most jelentésüket is megvizsgáljuk a két csoportba 
tartozó igéknek, az az érdekes jelenség merül föl, hogy vannak 
oly igék, melyek mindkét csoportba tartoznak, de az -em-végű 
alakjukban tárgyasak, míg az mm-végűben bennható, sőt gyak­
ran visszaható és szenvedő jelentésük van. Ilyen igék a követ­
kezők : nyK. Silem BAM. 14. kP. (felem SZIL. 279. «fállen» és 
nyK. fiilám BAM. 14. kP. fielam SZIL. 279. «fallen» | kP. jörem 
«gördít» és jöram «eldől» SZIL. 57. [ K. Ny. kodem «hagy» és 
kodam «marad» SZIL. 83. BAM. 51. | nyK. lültem BAM. 72. kP. 
löltem SZIL. 114. «fölemel* és nyK. lültám BAM. 72. kP. löltam 
SZIL. 114. «fölemelkedik» j kP. pörtem «fordít» és jpörtam ((meg­
forduló SZIL. 174. j nyK. kP. temem BAM. 144. SZIL. 245. ((meg­
tölt)) és nyK. témám BAM. 144. kP. temam SZIL. 245. «megtelik».*) 
Vannak azután -lt képzős igék, melyek --em raggal szintén 
áthatok, míg mm véggel szenvedő jelentésűek. (L. 376. és 
3 7 8 - 9 . ) 
*) Érdekes a kétféle jelentése ennek az igének: nyK. 
syndzem, syndzem (RAM. 133.), synzém, nyJar. syndzém, kUr. 
sindzé'm, kCar. kM. sinnzé-m (WICHM. FUF. VI. 24.), kP. singem 
SZIL. 218. «sitzen, geblieben sein» és nyK. syndzam, syndzám 
BAM. 133. kCar. sinjam, kP. singam SZIL. 218. «sich setzen, 
bleibenw. 
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Ha még tekintetbe vesszük, hogy a -t és -£t-végü művel­
tető igék az -em-végűek közé tartoznak s az sem és 'ay(g) kép­
zős denominalis visszaható igék (356. 358.) meg =ara-végűek, 
világos lesz előttünk, hogy itt eredetileg az sera-végű igék cse­
lekvő igék voltak, az ;ara-végűek pedig reflexivumok, s a tő-
hangzóbéli külömbséget nyilván a visszaható képző okozhatta. 
A legközelebbi rokon nyelvek közül a mordvinban a re-
flexiv képző -v; pl. kadoms «hagy»: kadovoms «marad» | nejems 
«lát»: nejevems «látszik». Ez a képző megvan még a lapp, finn 
ós vogul nyelvben, nyoma a magyarban is (1. IIA. 92—109. 
FÜSpr. 131. és MNyh.4 68—69.), tehát meg kellett lenni az 
egész finnugorságban, s valószínűleg ez lappang az ;am-végü 
igékben, a mint már BÜDENZ is gondolta (CsT. IV. 62—66.).*) 
Ez az eredete a kétféle igeragozásnak, éppúgy mint a 
magyarban az ikes és iktelen igék csoportjának. S a mint a 
magyarban már meglehetősen összekeveredett a kétféle ige­
csoport, úgy történt a cseremiszben is. Egész sereg átható ige 
van, melyeket az =am-végű igék szerint ragozunk, s bennható 
ige, mely ma az =e/?i-végüek csoportjába tartozik. 
3 5 1 . Sőt vannak igék, melyeknek egyes alakjai az egyik 
csoportba tartoznak, mások pedig a másikba. így pl. puem «ad» 
igének az I. és II. praateritumhoz tartozó alakjai is vannak 
(1. 391.). — kP. kajem, nyK. kem és miem «megy» igéknek van 
a II. praeteritum szerint való többes 3. személyü alakja is: nyK. 
ke(i90 EAM. 44. K. mieve BUD. CsT. IV. 69. (1. 394.) — kE. 
sonem «gondol» igének ionét (GEN. 72.) és sonena (POEK. 54.) 
alakjai mellett sones (CserPr. NyK. IV. 66.) 3. személye van; s 
nyK. popem «beszél» ige pedig popena (EAM. 10.), popeda (68.), 
popat (189.) többesszámú alakjai mellett az egyes 2. sz.-ben 
popat-nak (EAM. 76.), a 3. sz.-ben pedig popes, de popa-nak is 
hangzik (WTED. 133.). 
Igeképzés. 
A) N é v s z ó b ó l i g e . 
352 . -í, -d. Jelentése: vmivel ellát. Pl. nyK. 90ma0Z «ár-
nyék»: domd0-ltas «beárnyékol, elsötétít» EAM. 165. | nyK. iwk 
*) A § hang kiesésére 1. néhány példát 114 . c). 
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«hang»: imktas «hív» EAM. 34. | nyK. komdds «födél»: ko'm-
d§stas «beföd, födelet tesz rá» EAM. 54. | kP. lüm «név»: lüm-
dem «nevez» GEN. 70. nyK. h0mdds, -en id. EAM. 74. j kP. ört-
ner «nyereg»: örtnerta «nyergel*) GEN. 2. | kP. pgskem «csomó»: 
pdikemdas, -en «csomóba köt» GEN. 52. | kP. sordk «sírás»: so-
rdktes «sír» GEN. 34. j kür. sünd'igl «só»: sündéaltend «besózunk» 
WICHM. 217. — Vö. ÜA. 123. FUSpr. 133. MNyh.* 72—3. 
353. -ét, -est. Vmit tevést jelentő igéket képez: pl. nyK. 
Bd0t «víz»: ftdoődo'stás «durstig, dampfig machen» EAM. 18. J nyK. 
ia(k)la'ka «síma»: iakle'stdm «glitschen, herausglitschen» EAM. 
26. | nyK. kd't'sa «keserű»: kdtse'stás «bittér schmecken» EAM. 
41. | nyK. k§8§l «vízhólyag» (elav.): kSfiSle'étas, -es «vízhólyagot 
csináb) (elav.) EAM. 61. | nyK. ko «hullám»: koestd'ltds ((hullá­
mot kelt» EAM. 51. | nyK. ko'rmSé «Ököl, tenyér»: korme'stás 
«ökölbe szorítja (kezét)* EAM. 54. | kP. lap «alacsony, sekélyt): 
fiujdiii lap d éta «fejet hajt» GEN. 63. | nyK. pa'ősra «spröde, hart, 
unbiegsam»: padsre'stds «krümmeln, zerkrümmeln, bröckeln, klein-
schneiden (brot)» EAM. 94. | nyK. so~l§ «tolvaj»: so'lstam «lop». 
Azonos az -st gyakorító képzővel. (L. 369.) 
354. -t. Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. iaksary§ «pirosa: 
iakxsartas «kipirosít, pirosra fest, elpirít» (vö. iaks a'r-ld0pd0 
«der rote schmetterling») EAM. 27. kür. joskartales (frequ.) 
«pirosít» WICHM. 218. | nyK. idrye'ékd «rund, zilindrisch»: i»r-
yestem «rund machen» EAM. 30. | nyK. kasa'ryS «hegyes»: ka-
sa'rtas «kihegyez, élesít, fen» (vö. kasa'r-fiandas «spitzbártig») 
EAM. 40. | nyK. kust§'ly§ «könnyű»: kustS'ltas «könnyűvé tesz, 
megkönnyíti) EAM. 59. | nyK. kdkd'ryd, -rjd «blaubleich, weiss-
lich»: kdkd'rtds, -en «kékít, szürkít» EAM. 41. | nyK. kd'Sdr «rück-
"wárts gebogen, krumm»: kd'sartds «den rücken biegen, krumm 
machen» EAM. 43. | nyK. pa'dsra «spröde, hart, unbiegsam»: 
pa'dSrtas «spröde machen» EAM. 94. 
Nyilván azonos a -t műveltető képzővel. (L. 380.) 
355. ~kt. Jelentése: vmivé tesz. Pl. nyK. ka'isd «keserű»: 
ka'isdktas «keserűvé tesz» EAM. 41. | nyK. li'@90 «meleg»: li'8d0k-
tds «melegít*) EAM. 68. | nyK. sap§ «savanyú»: sapSktas ((sava­
nyít)) EAM. 127. 
Azonos a -kt műveltető képzővel. (L. 381.) 
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356. -m, -em. Jelentése: vmivé lesz. Pl. nyK. a'la «tarka»: 
alaie'mas «tarkává lesz» RAM. 2. | nyK. fia'őd «este»: fíade'más, 
-es «esteledik» RAM. 9. I nyK. fta£ «gyökér, elágazási): fíazmas 
«sich gabelförmig teilen» (ritka) RÁM. 11. | nyK. (tiskddd «hígr 
hajlékony*): ftiskddemds «meghigul» RAM. 14. | nyK. drfte'zd-
«fiatal»: drSeze'mds «megifjul» RAM. 21. | nyK. ywda «rossz»: 
•/uőae-mas «rosszá lesz» RAM. 23. ] nyK. i're «tiszta»: irek'mas 
«megtisztul» RAM. 25. | nyK. ia'So «jó»: iazoe'mds «megjavuL> 
RAM. 29. | nyK. ka'iéd «keserű»: kaise'mas «megkeseredik)) RAM. 
41 . | nyK. kelyd «mély»: kelye'mds «mély lesz» RAM. 44. | nyK. 
kdSyd «vastag)): kdzye'mds ((megvastagszik)) RAM. 48. j nyK. koyo 
«nagy»: koyoe'mas «nagy lesz, megnő» RAM. 52. | nyK. kukxé§-
«száraz»: kukxéemas «megszárad» RAM. 58. | nyK. ku'éS «hosszú»: 
kuíemds «meghosszabbodik)) RAM. 60. | nyK. kük*sd «magas»:. 
kiikxse'mds «magassá lesz» RAM. 60. | nyK. ma'rS «férfi»: mare'-
mds ((megférfiasodik» RAM. 77. | kCar. neh «nehézi>: nele'mzd-
<degyen nehéz!» PORK. 30. | kür. os§ «fehér»: osemes «fehéredik» 
"WICHM. 206. kP. osemes GEN. 68. kCar. osenwn (praet.) PORK^ 
30. | kCar. semd «fekete»: seme'mdn «megfeketedett» PORK. 1. 
kCar. sue «ritka, gyér»: sueme's «ritkul» PORK. Aik. III. 122. 
BUDENZ szerint eredetileg valószínűleg mozzanatos képző 
volt; a cseremiszben azonban deverbális képzőként nem fordul 
már elő (ÜA. 145. MNyh.4 76.). 
357 . --alt, mit. Jelentése szintén: valamivé lesz. Pl. nyK. 
par «gőz, pára»: paraltam «gőzzé válik, elpárologó: fJ90t p a-
raltes tsdskd-yitsdii «a víz elpárolog a tányérból)) RAM. 95. | 
nyK. pd0tske'md0s <(sötét, -ség»: pd0tskemd0sd'ltds «besötétül» RAM. 
112. kCar. pdékemdsaldas PORK. 10. 
Azonos a megfelelő deverbális képzővel (379.). 
358 . K. -ay, nyK. -ayg, -dyg. Szintén vmivé válást jelentő 
igéket alkot; pl. nyK, fiai «gyökér»: fiazar/gas «meggyökeredzik)> 
RAM. 11. I nyK. @90t «víz»: @d0ddr)gds «vizes lesz» RAM. 18. | 
kCar. (3iir «vér»: fiíiraye's «véres lesz» PORK. 23. | nyK. 9'rd» 
(imark, kern (des baumes)»: drddygds «verrosten, rostig werden» 
RAM. 21. | nyK. i «jég»: idrjgdé «jéggel bevonódiko RAM. 24. j 
nyK. ip «funke»: ipd'ygds «funken sprühen* RAM. 21. | nyK. 
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kdrt «jégkéreg a havon»: kdrtá'ygds «jégkéreggel van födve (a 
hó)» EAM. 47. | nyK. kom «kruste (des brotes)»: koma'ygas «ge* 
wölbt werdeno EAM. 54. | nyK. kö'rfd «belső»: köryd'ygds «hohl 
werden» EAM. 56. | nyK. kü «kő»: küáygás «megkövesedik, meg-
keményül» EAM. 60. | kP. lomdz «hamu»: lomdzaydas, -en (-d 
műveltető képzővel) «hamuvá változtat)) GEN. 51. | kUr. lopka 
«széles»: lopkayes «széles lesz» WICHM. 212. | küfa odrayden 
«dicht machend» (caus.) PAAS. KSZ. II. 201. j kP. sü «szén»: 
siaydas, -en (-Ő műveltető képzővel) «szénné változtató GEN. 
51. | kUr. ü «vaj»: iig>yes WICHM. 212. kCar. üaye'é POEK. 23. 
«vajas lesz». 
Kétségtelen, hogy ezek az igék összefüggésben vannak az 
-an, 'dn-Yégíí denominalis melléknevekkel (1. 124.), mint ezt 
már BUDENZ is észrevette (CsT. IV. 57. ÜA. 153. 154.). A nyK.-
beli -ayg azt sejtetné, hogy ehhez a képzőhöz valami g ige­
képző járult, azonban a képzőbeli K. -y •>» nyK. -yg hangtörvény­
szerinti megfelelés. Pl. nyK. (iiygd EAM. 14. ~ kP. fíeye SZIL 
180. kCar. peps> POEK. 14. «vő» (több példa 1164 . alatt). Véle­
ményem szerint itt a fgr. -y denominalis képző maradt meg 
eredetibb alakban; máskép nem igen lehetne megmagyarázni, 
hogy felel meg a cser. -n képző a többi finnugor nyelvek -y-
jének. Igeképző pedig tkpen nincs is ezekben az igékben, s csak 
később elemezte azután a nyelvérzék a képző -y(g)-jét -n (név­
szóképző) -f- g (igeképző)-nek. Igaz ugyan, hogy van néhány ige, 
a melyben úgy látszik, mintha ilyen szerepű y képző lenne (pl. 
nyK. kd'sdr «rückwárts gebogen, krumm»: kd'Sdryds «einen ge-
bogenen rücken bekommen (mensch, pferd)» EAM. 43. | nyK. 
kdpr «haarlocke»: kdp'ryaé «sich kráuseln» EAM. 40. | nyK. 
ko'yer «das sengen» : koye'ryds, -a «brennen, sengen» EAM. 52. | 
nyK. may3ra «bucklig, krumm»: ma'ySryas «sich buckeln» EAM. 
76. | nyK. pa'ősra «spröde, hart, unbiegsam»: pa'3§ryas «spröde 
werden» EAM. 94.), de valószínűleg ezek oly igék mintájára ala­
kultak, melyek -k», -p-végű melléknevekből vannak képezve, 
mint pl. nyK. iakJsaryS «vörös»: iakxsa'ryas «elpirul, megvörö-
södiko EAM. 27. | nyK. idrye'skd «rund»: idrye'skáé «rund (ge-
schliffen) werden» EAM. 30. | nyK. kakd'ryd, kákd'ryd «blaubleich, 
weisslich»: kdkdryds, -en «grau, blaugrau, weisslich werden» 
EAM. 41. | nyK. kask§ «faul (getránken)»: kaskas «verfaulen, 
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schlecht werdena EAM. 40. ( nyK. kustS'lyS «könnyű, gyönge»: 
kuát§lyas, -en «leichter werden, gelinde werden» EAM. 59. | nyK. 
rd0ma'lyd «dámmerig, dámmerung»: rd0mdlyeé «es dámmert» 
EAM. 115. — Ezek u. i. képző nélkül alakulnak bennható igévé. 
A fejlődést elősegítette az ellentéten alapuló analógia, t. i. a 
megfelelő műveltető igék, melyekben ezek a melléknevek is y 
nélküli alakjukban veszik föl a -t képzőt. (L. 354.)*) 
359. nyK. dz, kür. d'z ebben az egy szóban: nyK. m§n§, 
kUr. mwid «tojás»: nyK. m§ndzas EAM. 82. kür. mund'ía WICHM. 
207. «tojik». 
I d e g e n e r e d e t ű k é p z ő k . 
360. -n. Vmivé levest jelentő igéket alkot. Pl. nyK. fíws§ 
«sovány»: fíusnas, -en «éhezik, megsoványodik (az éhségtől)*) 
EAM. 16. | kCar. fíüt «víz»: singa-d'ema fiüőnales (frequ.) «un-
sere augenwinkel füllen sich mit tránen» PORK. 50. | nyK. ia'x§ 
*) A cseremiszben elég gyakori eset, hogy minden képző 
nélkül alakul bennható ige névszóból; pl. nyK. dmal «list, 
pfiffigkeiti): ama'las «puffig sein, leicht mittel fmden» EAM. 6. 
nyK. ion «szerencse, tanács»: iönás, -en «jóvá lesz, kitünteti 
magáto EAM. 34. | nyK. iwr iwres «esik az eső» EAM. 34. | nyK. 
ka'Ud «keserű»: kat'sas, -en «megkeseredik» EAM. 40. | nyK. 
kd'lmdo «erfroren, eisbedeckt)>, kP. kdlme «fagyott, fagy»: kd'lmas 
«megfagyw EAM. 46. kdlmem «fázik» SZIL. 80. j nyK. kd'zdrt 
«sehr langsam, sehr wenig stockendo: kdzdrtás «langsam sein, 
schwer zu machen seih» EAM. 48. | nyK. li'foo «meleg)>: liftds, 
-d ((langyos lesz» EAM. 68. J kP. lum lumes «hó esik» GEN. 49. 
nyK. l§m Wmes EAM. 73. | kP. sü «genyedség»: süam, süjam 
«genyed, rothadó SZIL. 231. | nyK. üprá «szag, illat»: üp'Psem 
«szaga van» EAM. 161. | nyK. üstd «hideg, fagyos»: ü'sids «sich 
erkühlen, gefrieren lassen» EAM. 161. 
Néhány ilyen ige átható, de eredetileg bennható is lehe­
tett : nyK. a'ygdr «horog»: d'ygdrds «horgászik» EAM. 7. | nyK. 
Upfs «ostor, korbács»: Up'Psas costorral csapkod* EAM. 74. | nyK. 
m§sk§ndd «ököl»: m§sk§'ndas «ököllel üt, bokszoló EAM. 83. | 
nyK. püd «damm»: püds «einen damm machen» EAM. 107. I 
nyK. rd0p<Ps «bölcsői): rd0psem «elringat» EAM. 115. | nyK. éa'kte 
«szita»: saktem «szitál» EAM. 125. 
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<ipiszok»: iaynas «piszkos lesz, bepiszkub EAM. 26. | nyK. 
kakl'a'ka «görbe, meghajlott*: kukl'a'nas «meghajlik, meggörbülő 
EAM. 37. 
L. a deverbalis igéknél (383.). 
3 6 1 . -lan. Szintén vmivé válást jelentő igeképző. Pl. 
nyK. ftowr «scheu, wild»: ftoprla'nas «scbeu, nüchtern wer-
den» EAM. 15. | nyK. %wda «rossz»: -/udala'nas «rosszabbodik» 
EAM. 23. \ nyK. ia£o «jó»>: ia&ola'naí «megjavuló EAM. 29. | nyK. 
iuik «hang»: iw(k)lanas «summen, stimme habén, pfeifen» EAM. 
34. | nyK. ha'ffir «büszke»: kaj3§rla'nas ((büszkélkedik*) EAM. 
35. | nyK. kai^s «unart, unbándigkeit»: kaisla'nas «sich aus-
zeichnen wollen, stolzieren, sich brüsten, spieleno EAM. 36. kP. 
koJ9slanem «mulató SZIL. 84. 
Továbbképezve műveltető igévé: kP. kojdslandarem «föl­
vidít » GEN. 58. | kP. sáska «virág»: saskalandarás, -en «föl-
virágoztat» GEN. 58. 
Vö. c s u v . anzdr «keskeny, szűk»: anzSrlan- ((keskenyedik, 
szűkül)) PAAS. CsuvSz. 5. ] katfita «csíra»: kalóíalan- «csírázik», 
kalúzalanDdr- «csíráztat» PAAS. CSUVSZ. 56. j kifiz-m «szemérem, 
szégyen»: kifiésmlen- «szégyenkezik)), kifizzmlsiiDsr- ((megszégye­
nít)) PAAS. CSUVSZ. 73. 
362 . >l. Vmivel tevést jelentő igéket képez. Pl. nyK. dp'Hat 
«kovács»: ap'fsátlds «kovácsol» EAM. 7. | nyK. a'rd «rakás»: 
araias «fölhány (rakást)» EAM. 4. | nyK. fii'ndd «csavar»: fii'n-
ddlas, -en «csavarni)) EAM. 14. | nyK. (Htfo «weidenband, rute»: 
fiitsdlas «mit rutén bindeno EAM. 15. [ nyK. fid0r «vér»: §d0'rlás 
«elájul» EAM. 18. | kP. fokma «rács»: édkmalas, -at (plur. 3.' 
pers.) «rácsot csinál vmire» GEN. 17. | kP. cok «áldozat)>: coklas, 
-et (2. pers.) «áldoz» GEN. 28. | nyK. %'jd «kölyök)>: lyHás «köly-
kezik» EAM. 24. j nyK. vskd «ék»: i'skHds «ékkel hasít, éket ver 
bele» EAM. 25. | kP. jamde «kész»: jamddlas, -at (plur. 3. pers.) 
«elkészít» EAM. 28. nyK. id'mnddlas EAM. 29. | nyK. kdr «hársfa-
kérego: kd'rlás «hársfakéreggel bevonó EAM. 47. j kCar. küftardm 
küfíarlem «hidat építek» PORK. 40. 55. | kP. l.ürtnö «vas»: kürt-
údlas, -at (plur. 3. pers.) GKN. 43. nyK. kdrtni'las EAM. 48. 
«megbilincselő ] kCar. wpé»m vpsa'hn «kalapot tett föl» PORK. 
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28. | kCar. iistd «öv»: iista'Un «övezte» PORK. 25. nyK. déta'lás 
BAM. 22. 
Vö. c s u v . kanas ((megegyezés, alku»: kanasla- ((megegye­
zik, megállapodik vmiben, egyezményt köt» PAAS. CSUVSZ. 57. | 
k§s$k «hab»: k§B§kla- «habossá válik» PAAS. CSUVSZ. 69. — 
t a t . sij «vendégség)): sijla- «vendégel» BÁL, Nyelvi 82. | j i r 
«dal» : j ir la- «dalol» BÁL. Nyelvt. 82. | joko «alvás)> : jokla-
«alszik» BÁL. Nyelvt. 82. 
B) I g é b ő l i ge . 
3 6 3 . -I, g y a k o r i t ó képző, pl. nyK. toldás «megköt 
[lovat])): kd'lddlas «odakötözget» BAM. 46. j nyK. kSryS'stas «futtat, 
gördít)*: kSry§st§'lam ((ide-, odahengerget, mángoroló BAM. 63. | 
nyK. kdZdrtas «lassú lenni»: kdzd'rtdlás id., «lassan dolgozik* 
BAM. 48. | kP. kordém «beim opfern den tisch mit einem bren-
nenden kienspan umkreisen, ohne selbst herumzugehen*: kor-
ddlam SZIL. 89. j nyK. kot'sSrta'ltas «csikorog, ropog*: kot's§rta'l-
tSlas ((folytonosan csikorog, ropog» BAM. 56. | nyK. kuzemndas 
«meghosszabbító kuzemnddlás «meghosszabbitgat» BAM. 60. j 
kP. löktem «megront bűvölésseb: loktdlam SZIL. 114. | nyK. mS-
ye'őds «fölforgat»: mSye'ddlds «egymásra dobál» BAM. 81. | kP. 
nőjem «elfárad»: noplam SZIL. 137. | kP. törstem «ugrik»: töstdles 
id. GEN. 13. «tánczol» 48. 
Vö. ÜA. 13—19. FUSpr. 121. MNyh.4 55. 
364 . K. ;« l ; nyK. -a l, -á l, gyakorító képző; pl. kür. 
fiolem (deszáll, leereszkedik, lenyugszik*: ftolales id. WICHM. 
218. j kCar. détem «tesz»: dstalam «[házat] épít» PORK. 40. | kP. 
joyem «folyik» SZIL. 54: kCar. d'oyales id. PORK. 43. | kP. jiilem 
«ég»: jüllales id. GEN. 76. | kür. kaiem «megy»: kaiglam ((men­
degél* WICHM. 228. | nyK. kSryS'stas «laufen lassen, rollen las-
sen, rollen, wálzen*: k§:ry§sta'les» ide-oda futkos* BAM. 63. | 
nyK. kdskem «dob, vet*: kdská'las «önt [vizet stb.]» BAM. 48. j 
nyK. kiísem «kér, kérdez* : kitsaldm «keres* BAM. 50. j kP. kon-
dem «hoz»: kondales id. GEN. 36. | kür. kostem ((szárít*: kostales 
WICHM. 218. j kür. kuem «sző*: kualam WICHM. 236. | kCar. 
kucem «fog, tart*: kucalat «bírsz* PORK. 44. kür. kujsg-las ((fog­
dosni* WICHM. 237. | kP. kurZem «fut»: kúriaiéi id. GEN. 76. í 
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kUr. küzem «mászik»: küzales «[a nap] emelkedik*) WICHM. 
218. | kUr. ISstem «csinál* : Ustalam id. WICHM. 224. | kP. 
miem «megy»: miales «mendegél*) GÉN. 76. | kCar. nöltem 
«emel» : nöltalat «emelsz* PORK. 28. | kP. ongem «tekint»: on-
gales «néz» GEN. 2. | kP. pdstem «helyez» : pdétalam id. GEN. 
28. j kP. puem «fú»: pitales «fujdogál» GEN. 1. | kCar. puem 
«ad»: pualam id. POEK. 38. | kP. pun a «fon»: punales id. GEN. 
75. | kCar. temem «megtölt»: temalna id. (plur. 1. pers.) PORK. 
52. | kUr. tsiem «fölvesz, fölhúz (ruhát)» : t'sudd ((fölhúzta*-
WICHM. 233. isialas «fclölteni» 218. 
Hogy az utóbbi képzőben a nyilt magánhangzó jelentős 
elem, az nem valószínű. (A névutókon előforduló -l képző előtt 
is így váltakozik az a redukált hanggal; pl. nyK. andzal RAM. 
3. kP. oúfcl SZIL. 148. kür. ond'éU WICHM. 228. kCar. onpl 
PORK. 55. «eleje vminek, elül levő», küfa onfdlan «elé» PAAS. 
KSz. II. 131. [282.] stb. — Vö. továbbá az -an, -an és -n 
denom. képzőt [124—5.], a kicsinyítő képzős p§Ws «fül» szót 
s a képzőnek rendes --as, -ás alakját [126.].) 
3 6 5 . -ed, gyakorító képző;*) pl. nyK. (jS'rsem «szid»: (3§r-
se'őas «gyakran szid» RAM. 17. | kP. keram «szúr»: kereda «szur-
kál» GEN. 39. | nyK. kostem «szárít, aszal»: kostedás id. RAM. 55. | 
kCar. lefiedena «betakarunk)) (vö. lefías «takaró») PORK. 48. nyK. 
RAM. 68. [ nyK. IS'pVsas «korbácsol»: Iztp'Pse'dás «sokszor meg­
korbácsol)) RAM. 74. | kCar. lukta'm «kihúz»: luktedem id. PORK. 
8. j kP. nőjem «elfárad»: nojeőem SZIL. 137. j nyK. paisas ((ki­
nyit*): pat'se'dás «nyitogat» RAM. 98. | nyK. pz0iskám «vág»: pdji<-
Ledás «(darabokra) vagdal* RAM. 113. | nyK. rd0p'Psem «ringat»: 
rdop'Hedas «elringat» RAM. 115. | nyK. sd0lSem «köp» : sd0fte'des 
«köpdös; közben-közben esik az eső» RAM. 140. küfa, kP. süSe-
dem PAAS. s-laute 33. SZIL. 239. | nyK. édkáé «lök, taszít»: édke'-
das «kidob» RAM. 130. ] nyK. sSp'Psam «húz»: sdp'Pse'őás «kihúz, 
*) Ezekben a példákban — úgy látszik — mozzanatos 
jelentése van: nyK. pSnem «fon»: pSne'ríáé «[ein wenig] zwir-
nen» (ritkán fordul elő) RAM. 109. j nyK. pizám «ragad»: piZe'-
oás «sich zusammenhaken, zu ringen anfangen* RAM. 101. | 
nyK. saktem (([hangszeren] játszik, hangzik*: sakte'dás «[ein 
wenig, dann und wann] spielen* RAM. 125. 
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huzigáló KAM. 139. | nyK. sitim «üt»: sidas «üt(?), kovácsol)); 
apusát sida «a kovács kalapáló; oksam si'őás «pénzt ver» EAM. 
132. | nyK. t'si'nem «csíp, szúr» : isiyge'öds «csipked, szurkáló 
EAM. 158. | kP. cumem «megrúgó: cumedem «rugdosó SZIL. 28. 
Vö. ÜA. 19—27. FÜSpr. 122. MNyh.4 55—56. 
366. -ddl ( = d-\-l) gyakorító képző; pl. kP. eryem 
<• öklelő : eryeddhn «öklelődzve» GEN. 7. | nyK. Up'Has ((korbá­
csoló : Wp'Pse'ddliis id. EAM. 74.*) 
367. -dal {— d-\-al) gyakorító képző, kölcsönös cselekvést 
is jelent; pl. kCar. Sursem «szid»: fíurseda'fost (imp.) ((veszeked­
jenek)) POEK. 33. | kUr. düVdmdald »hangot adott» (alapszó: d'ük 
«hang»-f-?m denom. igeképző) WICHM. 240. | kUr. d'iires «esik»: 
d'ürőatV «esetto WICHM. 242. | kP. eryem «öklelő: eryedalas «ökle-
lődziko GEN. 40. kCar. övreda'hst «öklelődzzeneko POEK. 33. ! 
kCar. k»rem «üt, ver» : k?reda'hü «verekedjenek)) POEK. 33. | 
kUr. kurzem «fut»: kurstalei «szaladgáló WICHM. 217. kCar. kuréd-
dahm «szaladgáltam» POEK. 39. | kCar. nálam «vesz»: naldalam 
cvásároló POEK. 35. j kCar. puram «harapo: pureőa'hst ((harap­
ják egymásto POEK. 33. | nyK. Ham «üto : sida'las «verekszik» 
EAM. 132. I kP. tolam «jön»: t ni dal kolUsdé jon dene «jetzt 
kommst du her zur freien zeit» GEN. 69. | kCar. tükem ntaszíto: 
tükedo'hst ((taszigálják egymásto POEK. 33. [ nyK. ü§mas «rúg»: 
t',s§meda lás «rugdosó EAM. 159. kCar. cumeőa'hst (imp.) «rugda-
lódzzanako POEK. 33. | kUr. ulam «van»: uldalna, «vagyunk» 
WICHM. 243. kP. uldales GEN. 64. kCar. ulőales POEK. 44. 
368. -ks. Ebben az egy szóban: K. Ny. puem «ad»: puk-
éem «etet, enni ad» (tkp. «adogató; vö. md. and§ms, andoms 
cenni ad, etető). 
Finnugor megfelelői: TJA. 27—34, FÜSpr. 123—4. és 
MNyh.4 57. 
369. -ét, gyakorító képző. Elemei valószínűleg az előbbi 
*) Némileg mozzanatos jelentés van ebben: nyK. paísam 
«kinyito: paíse'odlás «bestándig ein wenig öffnen» EAM. 98. 
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-ki és a -ő képző.*) Pl. nyK. ia'dam «kérdez»: ia'ődstam ((kér­
dezősködik)) RAM. 26. | nyK. ka'ndas «hoz»: ka'ndSstam «ide-
odávisz» RAM. 38. I nyK. kerám «befűz»: ke'r9stáé «fölfűz» RAM, 
45. | kP. kolam «hall»: kobstes ((hallgatózik, engedelmeskedik» 
GEN. 5. nyK. kolstes RAM. 194. j kür. kudalam «fut»: kuőaWstes 
((szaladgáló WICHM. 214. | kCar. kurstalam ((futkározó ( < kurzam 
«fut»): kurstahste's id. PORK. 27. | kP. kiiam «megérik, megsül, 
megfő»: küe'stes GEN. 26. nyK. küe'stas «főz, süt» RAM. 60. | 
nyK. nama'las «visz»: nama'lstas «ide-oda visz» RAM. 85. | nyK. 
optem «helyez»: optSstas «helyezget» RAM. 92. | nyK. roem «vág»: 
roestám «kivág, kiszab» RAM. 114. | nyK. éelam «szúr, megszúr; 
széttép, szétvág»: selastam «szúr, megszúr*); se'lstám «hasad* 
RAM. 129. | kP. sulam «metsz, szel, szab» SZIL. 234: suldstam 
«földarabol» GEN. 51. | nyK. töryem «ugrik»: törye'stás «ugrál» 
RAM. 149. kP. töretem ( < *törystem) GEN. 3. 
370 . kP. -Id, kür. kCar. -lő, nyK. 4t. Valószínűleg az 
-l és a -d képző összetétele. Gyakorító képző (sokszor elhomá­
lyosodott jelentéssel). Pl. kCar. fiozam «esik»: fíozdlden (praet.) 
id. PORK. 40. j kP. jomam «elveszik)): jomdldds (praet.) id. GEN. 
77. | nyK. kd'skem «dob, szór» : kdskdltas «dobál, odaszór» RAM. 
48. ] nyK. kSt'sem «fog, tart»: k§is9'ltas «festhalten an etw.» RAM. 
65. | kÜr. kod#m «maradt»: kbddldds (praet.) id. WICHM. 229. j 
kür. koiam «látszik)>: kojalddé (praet.) id. WICHM. 242. | kP. koc­
kám «eszik»): fiujzdm sujzo kockdlden «fejét egy fajdkakas 
megette* GEN. 66. J kCar. kuskam «nő» : kuskdlden (praet.) id. 
PORK. 87. kür. kuskdlden WICHM. 227. | kP. lekcam «kimegy»: 
port onjdlket lej dldem ( < Hektdldem) «kunyhód udvarára ki­
megyek* GEN. 79. | kP. modam «játszik» : üZdfor iye yan-ak 
moddldem «úgy akarok ugrálni, mint egy kis pintyőke» GEN. 
67. kCar. moddlda «játszik» PORK. 43. | kCar. pückam «vág» : 
pück'Aden (praet.) id. PORK. 43. j nyK. sSpVsam «húz»: s§'p'Ps§ltem 
((húzogat, ránczigál; dohányoz, fej» RAM. 140. | kP. singem «ül»: 
singdlden «üldögélve» GEN. 42. | kCar. socam «születik)) : ayan 
*) Vö. mdM. mujSms «talál»: musSndSms, muksSnddms, mdE. 
muksnoms (frequ.) | mdM. nujdms «arat»: nus§nddms, nuksdnddms, 
mdE. nuksnoms (frequ.) PAAS. ML. 60. 
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fiujesdZd tumd socdlden «a szántóföld végén egy tölgy nött» 
PORK. 35. kUr. om ébjsdldd ilz «nem születtem volna» WICHM. 
226. | kP. tuyem «tör» : kuydéan tortaée tuydlden kaja «az 
öreg rúdja eltörik» GEN. 10. [ kUr. tu/s&s «látszik»: tü/sdldds 
(praet.) id. WICHM. 240. | kCar. fyfiem «csepeg»: édfidldena ((meg­
öntözünk)) PORK. 3. | kUr. uzam «lát»: uzSldena «tapasztaljuk» 
WICHM. 220. 
3 7 1 . kP. -.alt, -ald, kCar. -ald, nyK. -.alt, -alt, gyako-
rító képző (elhomályosult). Pl. nyK. and£as «néz, tekinti): anAíal-
tem «ide-oda néz, nézeget» KAM. 3. | kP. asem «üget»: asaltem 
id. GEN. 32. | nyK. fia'ktas, -a «csepeg» : fiakta'ltas «csepeg, 
cseperegi) RAM. 9. J kP. fiolám «leszáll»: upé&io fioláidén fioj-
zes «sapkája leesik» (tkp. «szállva esik») GEN. 44. [ kP. kiirlam 
«kettétör»: jolas kandraze kúriáidén kaja ((nadrágtartója el-
szakad)) (tkp. ((kettészakadva megy») GEN. 4. | kCar. luktant ((ki-
viszi): luktalden (prset.) PORK. 35. | kP. optem «ugat»: optalta id. 
GEN. 32. j kP. ruzem «ráz»: rujéalta «rázogató GEN. 32. | kP. 
serem «ir», seraltem «belekarczol» GEN. 74. | nyK. sSmem «élesít, 
köszörül, fen»: sSma'ltem «köszörülget» EAM. 139. | kP. éüd9rem 
«fon ; húz, vonszol»: üddrzdm sü d9 r alté n koltat «leányát meg-
ragadják)) (tkp. «vonszolva küldik») GEN. 6. | kP. tafiem «kapar»: 
tafialta id. (vö. tafialam SZIL. 244.) GEN. 13. | nyK. td'slas ((pon-
tosan megnéz, kikutat, kikémleli): tdéla'ltem «kémkedik, leselke-
dik)) RAM. 146. j nyK. usem ((egyesíti) : usaltem «hozzátoldó 
RAM. 160. 
372 . kP. -Idal, kUr. kCar. -Idal, gyakorító képző. Ele­
mei : -Id, -IS + -dl. Pl. kUr. d'üam «iszik» : OG d'üldal «nem 
iszik» WICHM. 224. kCar. d'üldalza «igyatok)) PORK. 36. i kP. 
kockám «eszik»: kockdldales «eddegél» GEN. 36. | kCar. kojam 
<dátszik»: koildales id. PORK. 34. | kUr. küam «megérik)): t'sú-
mSryen sude küldalSn «nem érvén rá, hogy gyümölcsösé vál­
jon, már érett» WICHM. 227. | kP. lektam «kimegy»: lektdldales 
«üget» GEN. 62. | kP. Ham «lesz»: Hidalna «lettünk» GEN. 72. 
kCar. Hidalna PORK. 37. | kP. manam «mond»: mandldales id. 
GEN. 76. kCar. maldales PORK. 36. | kCar. modam «játszik»: 
moddldales id. PORK. 37. moddldalna (plur. 1. sz.) PORK. 34. | 
kP. tolam «jön»: toldidal kajem «elmegyek)) GEN. 70. 
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373. -I, m o z z a n a t o s képző; pl. nyK. a"ndz§ktas «mu­
tat »:. andzdktdlas «kissé megmutat» EAM. 4. | nyK. @andzas «vízen 
átkel»: 8andz§las (mom.) EAM. 10. | nyK. iöram «eldűl»: iö'r9°lás 
id. EAM. 34. d"örlam POEK. 22. | kP. keram, keram «szúr»): kerht 
«szúrnak)) GEN. 22. | nyK. kdrai «reiben, stossen, ritzen, zer-
springen»: kdrd'lai «ein wenig abnehmen, vermindern)> EAM. 47. j 
kP. pörtam «fordul, körüljárt): kE. pörtölam BUD. CserSz. 74. 
pörtdl- «visszatér» (Uf. Car. 17.) SZIL. 174. j kCar. puram ((ha­
rapó: purle's «megharap» POEK. 23. | nyK. sSp'Psam «húz»: éd'pv-
idlam «kihúz, csak egy kissé húz» EAM. 139. | nyK. tarai ((ki­
terjeszt)): tarlas ((kiterjed, kinyílik)) EAM. 142. 
Vö. UA. 76—78! FÜSpr. 127. és MNyh.4 62—63. 
374. K. -al, nyK. -al, sál, mozzanatos képző; pl. nyK. 
fía'stflas «kinevet)) : fiastSla'lai «egyet nevet» EAM. 10. | nyK. 
fta'zam «esik, lefekszik)): fiaza'lam ((leülepszik, süllyed» EAM. 
11. | nyK. [hodHás ((begöngyöl, fölteker»: @d0dHá'las wkissé be­
göngyöl* EAM. 18. | nyK. dygd'rás «nyög (gyermek), bőg, ordít 
(állat))>: dyg9rálas «elbődül, egyet ordít)) EAM. 21. | nyK. d'rzdi 
«ráz»: drza'les «magát rázza» EAM. 22. | nyK. kelám «kell»: 
keldiai «kicsit kell» EAM. 44. | nyK. k3ry§£ai «fut)>: k§rySzálas 
«egyet fut» EAM. 63. | nyK. ko'lsstai «hall, engedelmeskedik)): 
kolsstamlam «kissé hallgatózik)) EAM. 53. | nyK. lültem «emel, 
föleme]»: lültálái «kissé fölemelő EAM. 72. | nyK. maydrem «sír»: 
máy9rálas «kicsit sír» EAM. 77. | kP. optem «önt»: optalei ((bele­
önt » GEN. 14. | kP. ruem, nyK. roam «vág»: kP. rualam GEN. 
48. nyK. roa'lai EAM. 114. «egyet vág» | nyK. id0@em «köp»: 
idoftá'las «egyet köp» EAM. 140. küfa iüfig,l(im PAAS. s-laute 
33. | kCar. suyem «áll»: ioyalam «megáll» POEK. 44. | nyK. 
tala'sas «siet»: talasa'las «kissé gyorsabban mozog» EAM. 142. j 
nyK. üőem «vet»: üdá'las «csak keveset vet» EAM. 161. 
Lehetséges, hogy mindkettő azonos a megfelelő gyakorító 
képzővel. (Vö, az -ed gyakorító képzőt 365.*) 
*) Más fgr. nyelvben is van példa arra, hogy ugyanaz a 
képző gyakorító és mozzanatos jelentésű (vö. a v o g u l és 
o s z t j á k >i es -s képzőt: SZABÓ D., A vogul szóképzés 11. 12. 
es 23. 24. SCHÜTZ J., AZ északi-osztják szóképzés 6. 7. és 16. 17.) 
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375. K. -lal, zalai, nyK. -lal, -lal, salai, zalai ( = -l, --al -\-
~-al, -dl), mozzanatos képző;*) f}andéas «folyón átkel»: {3andáa-
la'las EAM. 10. | nyK. ialstem «köt» : ialstalalas «rövid időre 
megkötő EAM. 27. | nyK. kartem «egy kicsit leüt, leszakító: kátd-
la'lds «nagyon kicsit leütő EAM. 43. | nyK. keds (~ kP. kajem) 
«megy»: kelálás, keálálds «egy kicsit megy» EAM. 44. | nyK. 
kd'ldds «lovat odakötő: kdlddld'lds «rövid időre megbéklyózo EAM. 
46. | nyK. kSrmem ((kiegyenesítő: kdrmala'las «kissé kiegyenesítő 
EAM. 63. | nyK. kfásas «tart, bír; fogó : k§t'sala'las «egy kissé 
fog, tart» EAM. 65. | nyK. koskam «száradó: koskala'las «kissé 
szárazabb leszo EAM. 55. | nyK. kustem «tánczol»: kustala'laé 
«kicsit tánczolo EAM. 59. | nyK. mdjdrds «sír»: mdy9rdld'lds 
«kissé síró EAM. 77. J nyK. mondem «elfelejt»: mondala'las «kissé 
elfelejtő EAM. 79. | nyK. müőem «beburkoló: müdála'las «kissé 
beburkoló EAM. 81. | kP. ruem «vágo : mdú rualalam «ich will 
haueno GEN. 3. | nyK. sd'lem «kiold, kiszabadító: sdlala'las «rövid 
időre föloldó EAM. 124. j nyK. sirem «íro: sirdlá'lás «csak egy 
keveset íro EAM. 121. | nyK. ü'őem «veto: üddld'lds «csak keveset 
vető EAM. 161. 
376 . kP. --alt, -ald, nyK. --alt, ~-dlt, mozzanatos képző;**) 
zem-végü igék származnak velük. Pl. nyK. arás «útban van, 
akadályoz, megfog": árá'ltem «meglep, megfog, megragad, hálót 
búzó EAM. 7. | nyK. fíd0d3lás «begöngyöl, föltekero; ^d0dHd'ltem 
((kissé begöngyölő EAM. 18. j nyK. fíSrsas «szido: fí§rsa'ltem 
(ikissé megszidó EAM. 17. | nyK. d'rzas «rázo : drza'ltem «kissé 
rázó EAM. 22. | nyK. iá'mnddlas «elkészítő: idmnddldltem «dann 
und wann ein wenig fertiger macheno EAM. 29. | nyK. kuktas 
«összekuszál» : kuktaltem «kissé összekuszáló EAM. 58. j kP. mu-
rem «énekelő: muraltem GEN. 43. muraldem «egy keveset énekelő 
GEN. 43. J nyK. mdndzas «tojik o: m§ndzaltem «hirtelen tojik» 
EAM. 82. | nyK. pd0ryds «föcskend»: p90r/á'ltem «kissé föcsken-
Az -l képző is majdnem az összes rokon nyelvekben megvan e 
kétféle jelentéssel. 
*) Ezekben talán gyakorító: kCar. d'oyem «folyiko: d'oya-
lales id. POKK. 37. | nyK. kodem «hagyó: kodalalam id. EAM. 51. 
**) BUDENZ szerint a képző második eleme azonos a fgr, 
*-t műveltető képzővel (UA. 61.). 
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dez» EAM. 111. | kP. pizam «ragad, megfog»: pizdlalda ((meg­
ragadó GEN. 15. | kP. ruas, nyK. roas «vág»: kP. rualtem «kap 
vmi után» SZIL. 190. pondas9Z9m ru altén kuca «megragadja 
szakállát)) GEN. 2. kCar. rualden PORK. 2. nyK. roaltas «ergrei-
fen, anfassen, mit einem schlag nehmen» EAM. 114. | nyK. sa'las 
«kaszál»: sala'ltem «lekaszál» EAM. 116. | nyK. sef3as «üt»: sejdí­
tem «egyet üt» EAM. 118, | nyK. s§rem «döf, szúr» : s§raltem 
«klopfen, schlagen» EAM. 140. kUfa suraltem «einmal stossen, 
stupfeno PAAS. s-laute 135. 
377 . kCar. kür. -Idal, nyK. -Idal, -lődl, mozzanatos 
képző; =ara-végü igék. Pl. nyK. ia'dam «kérdez»: iaddlda'las 
«egy csöppet kérdez» EAM. 26. | nyK. iuiras «esik»: iwrölda'las 
«egy kicsit csöpörög» EAM. 34. | nyK. keds «megy» : kelddlás 
«egy kicsit megy» EAM. 44. | nyK. koddm «hagy)>: kodSlda'las 
«kissé elhagyó EAM. 51. j nyK. kolam «hall»: koWlda'las (-Í9 
praet.) «csak keveset hall; valamit fölfog» EAM. 53. | kCar. kúr­
iám «fut»: kurz9ldahm (prset.) «futottam egy kissé» PORK. 34. | 
nyK. kwskam «nő»: kuskSlőa'las «egy kissé nő» EAM. 59. | nyK. 
l§mes «havazik)>: l§m§ldalas «kissó havazik» EAM. 73. j nyK. 
lüőam «fél»: lüd*°ldá-lds «kissé fél, remeg» EAM. 72. | nyK. liilds 
«gyapjat tisztit, üt»: lühlddias «kissé gyapjat puhít» EAM. 72. j 
nyK. m§skas <(mos»: m§sk§lda'las «kissé mos» EAM. 83. | nyK. 
nálam «vesz»: nalHŐd'lds «csak egy keveset vesz, vásárol» EAM. 
86. | nyK. nelas «nyel»: nehldd'lds «egyet nyel» EAM. 86. | nyK. 
édskas «betol, benyom»: S9sk9ldd'lds «kissé szúr» EAM. 132. | 
kCar. sin^as «ül)>: éingdldahm «oda ültem)) PORK. 35. | kCar. 
suam «odaéri): suldalat «megérkezel)) PORK. 39. kür. suldales 
(3. pers.) WICHM. 236. 
378. K. nyK. -It; ;am-végű igék, visszaható vagy szen­
vedő jelentéssel. Pl. nyK. fia'ktam «lehéjaz, lehánt)): fíaydltes*) 
( < *fiakltes< *@akt-ltes) «lehull, kérgét elveszti [fa]» EAM. 9. | 
nyK. iörem «ledob, ledönt»: iördltds ((fölfordul, eldől, esik» 
EAM. 34. j nyK. keram «befűz, bedugó: ke'rHtds (-9n) ((befűző­
dik, belemegy)) EAM. 45. | nyK. möskam «mos)>: m§sk§'ltas «mo-
*) L. az -alt képzőnél: fíakta'ltas id. 379 . (vö. még 1153 . b). 
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sakodikt) EAM. 83. kUr. muskdltSnam «mosdottam)) WICHM. 224. ! 
nyK. úyktds «abháuten, schinden»: nrydltás*) «geschabt werden 
(von der haut)» : kit nyydlt-ken «ich habé mir die hand ge-
schurft» EAM. 89. j nyK. pat'sam «kinyitó : pa't's§ltas «kinyílik*) 
EAM. 98. kCar, poédltdn «kinyílott» PORK. 40. (továbbképezve: 
kP. tumo pocdltal «tölgy, nyílj meg!» GEN. 28. kUr. ok 
potisdltalt «nem nyílik meg» WICHM. 222.) | nyK. s§p(Psam «húz»: 
sS'p'Psdltam «gezogen werden, sein» EAM. 140. 
379. K. --alt, nyK. mit, -alt. Jelentése mint az előbbié. 
Pl. nyK. and£as «néz, tekint)): andza'ltam «nézetik» EAM. 3. j 
nyK. áras (pl. 2. sz. ü'rdda) «útba áll, akadályoz, megfogó: 
uraltam «meglepetik, elfogatiko EAM. 7. j nyK. fta'ktám «lehánt, 
lehéjazo : fíakta'ltas «lehámlik [kéreg a fáról]» EAM. 9. | nyK. 
ftasta'ltam «változik, elcserélődik» : aSa'éd ama'lmd-yodSm á'zci 
tsort-ton§ fiasta'ltdmd S'lSn «als die mutter schlief, wurde 
das kind vom teufel vertauscht» (vö. fiaéta'ltem «cserél, föl­
vált))) EAM. 10. | nyK. fíazmas «sich gabelförmig teilen» (ritka): 
fíazma'ltas «sich gabelförmig spalteno EAM. 11. | nyK. @90'd9lás 
«göngyöl, fölteker»: fi90ő9ldltam «begöngyölődik, föltekerődziko 
EAM. 18. | kP. pólyáltam SZIL. 284. kür. polyaltA WICHM. 231. 
«fénylik, ragyogó (vö. kP. fíolfddo «világos») | nyK. d'rzás «rázo: 
drza'ltám «megrázkódik)) EAM. 22. | nyK. ialstem «köt»: ialsta'l-
tam «köttetik)) EAM. 27. j kP. jörem «gördít*: jóráltes «ledül» 
GEN. 1. | kür. keríaltes «függő (vö. kP. keram «szúr, bedug, be­
fűző) WICHM. 207. | nyK. ket'sem «függő: ket'sá'ltas «függ, függesz-
tetik» EAM. 45. j nyK. kdisem «fog, tartó: kStsa'ltam ((belekapasz­
kodik vmibe, vmi tartja» EAM. 65. | nyK. ko'mddétas «befödő: 
komdSsta'ltas «befedetik» EAM. 54. | kP. küzem «fölmászik»: kü-
zaltdm «fölmásztamo PORK. 72. | nyK. Hám (desz, lehetséges*): 
lidltüs (-tdn) «sein, gescheheno EAM. 68. | nyK. löpgás «ráz»: 
löygá'ltás «schütteln, rütteln (intr.)o EAM. 71. | kP. lupsem a os­
torral megütő: si lupsdze lupsaltes «die silberne peitsche 
schwingt sicho GEN. 32. kCar. lupsaltdn (praet.) PORK. 41. | nyK. 
palás «tud, ismerő: páláltás «ismert lenni» EAM. 98. j nyK. 
pSnem «fon»: pma'ltam «fonódik» EAM. 108. j kP. pujdrem ((ren­
delő: pujdraltdn (prset.) ((rendeltetett)) GEN. 72. | nyK. rd0p<?sem 
((ingat, ringató: rd^sá'ltás «elringattatik» EAM. 115. | kP. ruem 
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«vág»: sim tusmanem rualtdti «fekete ellenségem le van 
vágva» GEN. 16. | nyK. söp'Psdlam «ausziehen, [ein wenig nur] 
ziehen, [eine kuh] melken»: sSpVsdla'ltas «ausgezogen werdenw, 
s§psdla'lt-sindzás «gemolken sein» EAM. 140. | nyK. éd'rem «szúr»: 
sdra'ltam «beleszúródik» : sindzard'skd kasa'ryS s§ra'lt§n «ein 
stáubchen ist in das auge gedrungen» RAM. 140. | nyK. isü'ktás 
«meggyújt»: imkta'ltam «meggyulad» RAM. 158. 
380. -t, orrhang után -d, m ű v e l t e t ő képző; pl. nyK. 
ama'las «alszik»: ama'ltas «elaltat» RAM. 3. | nyK. fialem ((le­
száll, leereszkedik)): Saltem «lebocsát, leejt» RAM. 19. | nyK. 
[3andz'as «folyón átkel»: ftastas «folyón átvisz» RAM. 10. | nyK. 
3d§rem «ás»: §d§'rtas «ásat» RAM. 164. j nyK. dygam «megfakul, 
elsápad, elég»: dyőds «füstöl» RAM. 21. kP. eyda ((megtüzesít, 
[a nap] süt» GEN. 32. ] nyK.iamam «elvész»: iamndas «elveszít» 
RAM. 28. | nyK. iaygSzas «rág, kérődzik)): ia'y§stas «őröl» RAM. 
28. | nyK. iylyd&as «fénylik, ragyogw: irlydstas «fénylővé tesz, 
ragyogtat* RAM. 32. | nyK. iörem «elalszik»: iörtas «elolt» RAM. 
34. kE. jörtem BUD. CserSz. 36. | nyK. kSŐa'les «fut» : kdda'l-
tas «futtat» RAM. 61. kCar. kudaldem «dob» POKK. 24. kP. 
kuőalta id. GEN. 22. 1 nyK. kSrydias «fut»: k§ry§'stas «futtat, 
gördítő RAM. 63. kE. kurgustem BUD. CserSz. 29. | nyK. kiiíd'-
las «fölóbred» : kiúd'liem «fölkelt, fölemel)) RAM. 50. [ nyK. ma-
ydrá «sír)>: ma'ydrtas «sírva fakaszt» RAM. 77. | nyK. namalam 
«visz, hord)>: namaltas «vitet» RAM. 85. | kP. nörem «ázik» SZIL. 
138: kE. nörtem «áztat» BUD. CserSz. 66. | nyK. pá'ygds ((füs­
tölög, gőzölög» : pá'ydas «mit rauch aufbrennen, rauch verur-
sachen» RAM. 98. | nyK. pelas «izzik»: pe'ltas «meggyújt» RAM. 
99. | kP. parem «bemegy, befér» : purtem «bevezet» GEN. 42. j 
nyK. srygem «befér, bemegy» : siyndds «bevezet, beleilleszt)) 
RAM. 134. | kCar. ioyalam «megáll»: soyalde'm «állít» PORK. 26. 
A A; és pvégű igetöveknél a képző előtt kiesik a k ós y 
hang, ha előttük mássalhangzó van; pl. nyK.
 {6§l!d§'ryas «hohl, 
blasig werdenw: fidl'dS'rtas «hohl, blasig machen, verpfutschen)> 
RAM. 17. | nyK. ia'ySlyas «simává lenni»>: ia'ySltas «kisimít» 
RAM. 26. j nyK. ka'fidzyas «szárad»: ka'fíSztas «szárít» RAM. 35. j 
nyK. ka'ySryas ((megkeményedik)): ka'y§rtas «keménynyé és szá­
razzá tesz» RAM. 36. [| nyK. koskem «szárad»: kostái «szárít» 
5* 
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RAM. 55. | kP. kuskam «nő» : kastem «növeszt, fölnevel)) SZIL. 
102. j nyK. l§skas «gyöngül»: ISstas «gyöngíts EAM. 74. 
Denominalis igékből; pl. nyK. flare'mdas «helyet csináló (vö. 
[3ar «hely») RAM. 12. j nyK. {3iskdőemás ((folyékony lesz» (fiiskddd): 
ftisk§3emndás «folyékonynyá tesz» RAM. 14. j nyK. katsemas «keserű 
lesz» (kaisd): kat'se'mdas «keserüvé tesz» RAM. 41. | nyK. kel-
ye'maé «mély lesz» (kelyd) : kelye'mndás «kimélyít» RAM. 44. | 
nyK. kzzye'mds «megvastagszik)) (kdéyd): kd£fe'mndás ((megvas-
tagít* RAM. 48. | nyK* kojoe'mds «nagy lesz, nő» (kojo): ko-
yoe'mndás «megnövel)) RAM. 52. | nyK. köryá'ygas «megodvaso-
dik» (k'órydn): körya'7)ndas «kiváj» RAM. 56. | nyK. kuzemas 
«meghosszabbul» (kivid): ku£emndds «meghosszabbít» RAM. 60. j 
kP. poremes «gyógyul» (poro «jó»): poremdem «meggyógyít» GEN. 
4. || kCar. üstalam «övez» PORK. 25: kP. üstgm üstaltem «övet 
adok rá» GEN. 48. 
Vö. ÜA. 80—87. FüSpr. 129. MNyh4. 65—66. 
381 . -kt, műveltető képző. A -k elem BUDENZ szerint 
gyakorító képző. (ÜA. 81. Vö. még FüSpr. 130. MNyh.4 67.) 
Pl. nyK. and£as «néz, tekint»: a'ndzdktas «mutató RAM. 4. | kP. 
fíaksam «kiterít, kipadlóz»: ftaksdktem «padlóztat» GEN. 68. | 
nyK. ftdt'sas «vár»: fidtsd'ktas «föltartóztat [az útjában], várat» 
RAM. 17. kCar. fíut'sukt§m$ «odottaminen» HAM. 4. | nyK. d'levi 
«él»: dh'ktiis «éltet, fölelevenít, fölvidámít» RAM. 21. | kP. jöram 
«gördül, eldől»: jördktem «hineinwerfent) GEN. 44. | nyK. iwras 
(íregnenx : idm$ iuirdkta «gott giebt regen» RAM. 34. | kP. 
jüam «iszik»: jükta «itat, inni ad)> GEN. 23. | nyK. ka'ias ((lát­
szik »: kafktas «mutat» RAM. 36. [ nyK. kastam «jár»; ka'stSktas 
«járat» RAM. 40. | nyK. kat'skam «eszik»: kat'sk§ktas «etet»*) 
RAM. 41. | nyK. kérő ás «bír, -hat»: ke'rddktas «vkinek erőt, ha­
talmat adni» RAM. 45. | nyK. kd'lmds «fagy»: kdlmd0'ktas «fagy-
lal» RAM. 46. | nyK. kiem «fekszik»: ki'ktás ((lefekteti) RAM. 49. [ 
nyK. koas «sző»: koktas «szöveti) RAM. 52. | nyK. küdm «fő»: 
küktem «főz» RAM. 60. j kP. kiizem «fölmászik»: küzdkta «segít 
fölmászni, felvisz» GEN. 7. | kP. lefiem «olvad»: lefakta «olvaszt» 
*) Ritka; rendesen: pukxsem «enni ad» (< puem «ad») 
RAM. 106. 
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GEN. 23. | kP. Voltam «emelkedik»: löltdktem «épít» GEN. 68. j 
nyK. lüddm «fél»: lüŐ90ktas «megijeszt» EAM. 72. | kP. öltem 
«befűt, begyújt»: oltdkta «befűttet» GEN. 28. J kE. miem «megy»: 
miktem «magával engedi menni» BÜD. CserSz. 84. | kP. sinjam 
«leül» : singdktem «leültet, marasztal)) GEN. 58. ( kP. socam ((szü­
letik*) : soédktem «szül» GEN. 58. kCar. sojsdktd (imp.) HAM. 6. ) 
küfa suam «megérkezik, kinyújt (kezet), érik» : suktem «eine 
sache zu etwas führen, zu ende führen, beendigen; zum reifen 
bringen» PAAS. s-laute 16. j nyK. suam «erjed)>: suktas «erjeszt» 
EAM. 137. j kP. ciem «fölöltözik»: cikta zfíatam «ruhát fölvesz» 
GEN. 38*) 
382 . kP. -úg ( ~ c), kCar. -nj ( ~ c), nyK. -ndz ( ~ is). 
Néhány példában visszaható igék képzője. Ezek; nyK. kdísem 
«fog, tart» : k§t'sd'ndzas, -en «sich haltén, sich zusammenhalten, 
sammeln, bleiben» EAM. 65. K. kucenza'S «in sich fassen» 
(TROICKIJ) SZIL. 93. | nyK. p»0Ukam «vág» : ,pd0isk9ndzas «zer-
schnitten werden, sich schneiden, hauen» EAM. 113. | nyK. 
püktas «megfojt» : pükt9ndzás «erwürgt werden, sich erwürgen» 
EAM. 107. | kP. kojam, nyK. kaiam «mutatkozik, látszik, meg­
jelenik)): kP. kongem GEN. 69. kCar. kongem PORK. 14. kE. kon-
cem (EEG.), kojzem (a régi cser. prédikáczióból) BÜD. CserSz. 22. 
nyK. kaizas EAM. 36. «mutatkozik, megjelenik)). Teljesebb alakja: 
kojongem CserGr. 195. — Valószínűleg ugyanez a képzőjük a 
következő, részben hangutánzó igéknek: nyK. iiydndzam EAM. 
31. kP. jüy9ngam SZIL. 52. TROICKIJ jegangam SZIL. 52. ((csuk­
lik)) | nyK. lomkzsdndzas EAM. 70. kP. loksdngam SZIL. 114. kE. 
loksinz- BUD. CserSz. 90. lokfongam (TROICKIJ) SZIL. 114. ((meg­
farag, megbárdol» (vö. nyK. loksücmo «bevágást) BUD. CserSz. 
*) Érdekes jelentésű műveltető igék vannak a következő 
példákban: kE. meii tunam t o l o k t e n e m el'e tudom «én 
akkor akartam, hogy ő eljone» EEG, CSM. 687. | tudó ménem 
olas k a e k t e n e z e «ő akarja, hogy Kazánba menjek (tkp. 
eugem a városba menesztene))) 690. j tudó ske-deneze k o c -
k o k t e n e z e «ő szeretné, hogy ő vele enném» 688. | tudó 
ömezem mulanem j ü k t l i k t e n e z e «ő akarja velem a lovát 
itatni» 689. — Az utolsó példában kétszer is előfordul a mű­
veltető képző. 
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90. | kP. newnjem, -a «beken agyaggal)) GEN. 23. | nyK. Ur-
fid'ndzás EAM. 145. kP. türftdúgam SZIL. 264. K. türwüncam 
(TROICKIJ) SZIL. 264. «prüsszög» | nyK. u'k%sdndzam EAM. 159. 
kP. ukfangam, nyhúgam SZIL. 268. kE. uksinzam BUD. CserSz. 
13. oksancam (TROIOKIJ) SZIL. 268. «okád» (vö. nyK. ukxgdts-
mas, uk/svUmd «hányás» EAM. 159. kP. uksdé kolta «kiköp [tkp. 
hányva küldj» GEN. 3.). Vö. votj. U G. eskmj, MTJ. ó'sini, M. 
S. §skini, IslJ. öskiiii «okád» "WICHM. W o k . 17; zürj. Sav. I. 
vosni, P. ösni id. WICHM. W o k . 68. f. oksentaa WICHM. VChr. 56. 
Vö. még: nyK. üp'fsem «szaglik*: üp(Ps]ndzas «schnüffeln, 
einrichem) EAM. 161. kE. tipsinzam «szagol vmit» BÜD. CserSz. 
16. (vö. nyK. ü'pVsits [imp. sing. 2. ' sz.] EAM. 161. üpvéits-
scirnds «szimatolva megfordult* EAM. 187.) 
A képző eredete homályos. 
I d e g e n e r e d e t ű k é p z ő k . 
3 8 3 . -n. Visszaható igéket alkot. Pl. nyK. 9<pd0'las «fúj (a 
szél)»: d<pd0lá'nas «fölfúvódik» EAM. 20. | nyK. d'lás «él»: dlli'nas 
«zu lében anfangen, sich bilden» EAM. 21. | nyK. karás «kinyit, 
kiterjeszt*: kárnás, -en «kinyújtózkodik)) EAM. 43. | nyK. pasa'-
ras «összenyom, elkábít*: pasarnas ((összenyomódik, elkábul* 
EAM. 96. | nyK. poyes «gytíjt»: pbysna's, -nat (plur. 3. pers.) 
((összegyűlik* EAM. 77. | nyK. saras «fordít, fúr*: sárnás ((for­
dul* EAM. 118. | nyK. safídrem «fordít*: saftdrnem «fordul» GEN. 
69. | nyK. táras ((kiterjeszt*: tamás «kiterjed» EAM. 142. | nyK. 
tdkás «tapint»: td'knds, ts'nas ((érintkezik* EAM. 145. j kP. édtd-
rem «reszket»: édtdrnem «megrendül (a föld)* GEN. 64. 
Vö. c s u v . sirBdn- (docscsan, frecscsen* (vö. simdt- «locsol, 
locscsant, frecscsent*) PAAS. CsuvSz. 123. | sak- «akaszt, füg­
geszt* : éaQ§n- «függ» PAAS. CsuvSz. 129. — t a t . jü- «mos» : 
jmven- «mosdik» PRÖHLE 77. j tar- «lát»: kuirén-, kuiruin- ((lát­
szik, látható* PRÖHLE 77. || ál «vesz»: dl§n- «vétetni* PRÖHLE 77. 
384 . -tar, -tar, műveltető képző. Pl. nyK. fo08áé «nagyon 
gyorsan mozog* : fi90staras «elröpültet* EAM. 18. | nyK. dlanas 
«zu lében anfangen, sich bilden*: dXanda'rds «den ersten keim 
des lebens gebén* EAM. 21. | nyK. ioyem «folyik*: iokta'ras, -at 
(plur. 3. pers.) «folyat, úsztat* EAM. 33. | nyK. io'lfd&as «csillog, 
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látszik»: iolyasta'ras «csillogtat» EAM. 33. | kP. jomam «elveszik»: 
jomdara «elveszt» GEN. 76. | nyK. kanas «nyugszik, piheni) : 
kandá'riis «pihentet)) EAM. 42. | kCar. seryaldaréna «hallatjuk 
(dalainkat)» PORK. 56. 
A -ívégű igékbe beleolvad a képző; pl. nyK. fii'ktás «ki-
egyenesít)>: ;3iktarem id. EAM. 14. | kP. pólyáltam «világit»: flol-
yaltarem «megvilágít)) GEN. 60. nyK. fíalyalta'ras EAM. 9. | nyK. 
koestárem «hullámot kelt» (vö. koestá'ltás id.) EAM. 51. [ nyK. 
ko'lsstas «hall, hallgatódzik»: kolssta'ras «hallgatóztat» EAM. 53. | 
kP. sitem «elég»: sitarem «kielégít)) GEN. 7. 
Vö. c s u v . as- «megromlik, kicsapong; őrjöng»: astar-
«elcsábít*) PAAS. CsuvSz. 7. | kSiiSrbat- «susog, recseg (pl. a 
szalma)»: kSstSrDattar- caus. PAAS. CsuvSz. 70. | kün- «feldől, 
felborul (szán, csónak))): künDsr- «feldönt» PAAS. CsuvSz. 79. — 
t a t . tü «születik)>: tudgr- «szül» PRÖHLE 78. | uis- «nő»: wstér-, 
lustuir- «növeszt)) PRÖHLE 78. 
3 8 5 . -kai, -kai, gyakorító képző. Pl. nyK. $dza'lem 
«elad» : fi3éalka'las «(ein wenig) verkaufen» EAM. 18. | nyK. 
dygd'rás «nyöszörög»: dngdrka'las, -en ((folytonosan nyöszörög; 
dadog» EAM. 21. | kP. kurkala «fut)> (vö. kurzam id.) GEN. 13. j 
nyK. ncilám <(vesz»: nalka'lás ((folytonosan vásárol» EAM. 86. j 
küfa surem «(im mörser) stossen, stampfen»: surkalem «wieder-
holt stossen, stechen» PAAS. s-laute 125. 
Vö. t a t . üter- «ül»: üt§ryala- «üldögélő PRÖHLE 78. [ éc-
«iszik»: éckalá- «iddogál» PRÖHLE 78. 
Igeragozás. 
Mint fönnebb említettük, az igék kétféle tövüek, s e sze­
rint kétféle a ragozásuk is. Az imperfectumban, az -n-es praste-
ritumban, imperativusban, desiderativusban, conditionalisban a 
rag előtt levő magánhangzó más a két igecsoportban, a másik 
két prseteritum közül azonban az s'-es csak az =em-végű igéknél, 
a jésítő pedig az íöwi-végü igéknél használatos. 
386 . A s z e m é l y r a g o k . Az igei személyragok — ere­
detileg azonosak is lévén •— legnagyobbrészt megegyeznek a 
birtokos személyragokkal. Az egyes 1. sz. ragja valamennyi idő-
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ben és módban: -in. — A 2. sz. ragja -í az imperfectumban, 
?i-es prseteritumban, desiderativusban és conditionalisban; kP. 
-is, küfa, kür. kCar. -is, nyK. -ti az I. és II. prseteritumban.1) 
Az imperativusban a tiszta tő a 2. sz.; SETALA szerint lekopott 
róla a -k imperativusi jel, mely a mordvinban megvan. (TuM. 
139.) A nyK.-ban -ma, -ma alakú különös 2. sz. rag is előfor­
dul, mely inkább képző, mivel a többesben még személyrag 
járul hozzá. 
A többes számi 1. személy ragja -na (-na), -na; a 2. sz.-é 
-da (-da), -da (-ta, -ta, -da, -da), mely az imperativus -ma, 
-?na-képzős alakjához is járul. Az imperativusban a keleti nyelv­
járásokban -za (-za, -sa, -sa) a rag, a nyK.-ban pedig -da (-ta, 
-da), -Sa (-ta, -da), a mely szerint a keleti nyjbeli alakok ;£-je, 
illetőleg -s-sze «M>ől fejlődött. (Vö. SET. TUM. 139.) 
A harmadik személyű alakok nyilván igenevek. Személy­
rag csak az imperativusban és desiderativusban fordul elő: 
nyK. -zd, -z§ (-sa, -sS); kür. kCar. -£d, -éS (-sd, -s§); kP. -zo 
(-so), -ze (-se), -Zö (-sö); küfa -éo (-so), -ée (-se), ~iö (-sö). 
Az w-es prseteritumban ragtalan alak az egyes 3. sz., mely 
egyúttal határozói igenév is. Az I. és II. prseteritumban és a 
conditionalisban a ragtalan prseteritumi, illetve conditionalisbeli 
tőalak az egyes 3. sz.2) 
A jelen időben az ^em-végű igék ragja a 3. sz.-ben -a 
(-$>), -a. Hogy ez is eredetileg igenév volt, a többes 3. sz. mu­
tatja, melyben csak a -t pluralis-jel járul hozzá. Az -am (ám)-
végü igék ragja -es (-es). Egy szóban nyoma van, hogy ez is 
névszóképző volt eredetileg: kP. küles, nyK. keies 1. «kell, 
szükséges»; 2. «a mi kell, szükséges». (Példákat 1. SZIL. 96.) 
A plur. 3. sz.-ben azonban ezeknél az igéknél már ismét a tő-
alakhoz járul a többesi -t jel, pl. manSt «mondanak)). Egy ige 
van csak, a mely az egyes 3. sz.-ben ezt a tőalakot mutatja: 
nyK. ul§, kür. kCar. ü'l§, kP. uh, küfa ulo «van», de az nyK.-
ban §les alak is előfordul.3) 
*) Néhány esetben a birtokos szemétyragokban is (1. 185.). 
A í > is, ts, t's hangváltozást 1. Hangtan, 8 3 . 
2) WICHMANN nyugati nyelvjárási példái szerint azonban 
a conditionalisban is előfordulhat a föntebbi személy rag. 
3) Igenévi használatát mutatják a következő példák: kP. 
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Más időkben és módokban is a plur. 3. sz. legnagyobb­
részt az egyes 3. sz.-ből alakul a -t többes jel segítségével. így 
az I. (s-es) és III. (w-es) prseteritumban, továbbá az imperati-
vusban ós desiderativusban. A eonditionalisban az utóbbi két 
mód analógiájára szintén -st a többes 3. sz. ragja, noha az 
egyes 3. sz.-nek nincs -zd, -/» stb. ragja (kivéve a nyugati 
nyelvjárásokat). — A II. (jésítő) prseteritumban a keleti nyelv­
járásokban (kP.) -is, (kür. kCar.) -ts alakban járult a többes jel 
az egyes 3. személyű alakhoz (1. Hangtan 83.). A nyK.-ban 
-fíd0 alakú rag van, mely valószínűleg nem egyéb, mint igenév-
kópző, s azonos a finn -va, -pa, -pi igenévképzővel. Föltűnő, 
hogy a cser.-ben többesi jelentést vett föl. A kE.-ben is elő­
fordul, REGULY följegyzése szerint -ve alakban (CsT. IV. 69.), 
mely analogikusán több sew-végti ige ragja is lehet.*) — Ez az 
igenévképző a nyK.-ban az imperfectum plur. 3. sz.-ében is elő­
fordul -ebes alakban (mindkét csoporthoz tartozó igéknél), mely­
ben az -es nyilván az egyes 3. sz. ragja.**) 
os kuy'Zanam, ulo kahkso dene, ulo armiaz dene ilahÁe-
haiasdze kuz(o) ümdrdm .. . paen «fehér czárunknak, minden (tk. 
,levő') népével, minden seregével együtt hosszú életkort adván» 
GEN. 60. | kCar. mari' uld fiizd őe'nd maiskam fiwi-gdé ruales 
«az ember minden (tkp. ,levő') erejéből fejbe vágja a medvét» 
PORK. 9. (L. még SZIL. 268.) — Vö. a v o t j á k van «van» 
hasonló szerepét: van kil'ám disá-pasa, v aúmíz $ec «minden 
[itthon] hagyott ruhám, subám, minden jó» MŰNK. 285. (d. 
193. a) | van kigam junta nanmá kamig-kurojo bod^dor-kad' 
udaltiti inmara! «összes elvetett gabonámat-életemet termeszd 
[olyanná, mint] egy nádszálból álló fal (tkp. nádszálú falként), 
inmarom!» 147. j vijám pildn atajez van kalékáz Zená lukasa, 
otsé popaz-no üténé kosii «a megölt fiúnak az apja az egész 
népséget gyűlésbe gyűjti s oda hivatja a papot is» 88. | so 
mil'eském nél-pijosmás vanzá-ik vijoz «ő megöli a mi gyerme­
keinket mind» 89. | Xukam-berd van korkas murtjos tilstijdn-
punijan voé véld éuk püstésa vüsaskéné méno «miután össze van 
gyűjtve, az emberek minden házból csészével, kanállal a rétre 
mennek kását főzvén imádkozni)) 171. 
*) Vö. SET. TUM. 25—26. BUD. CST. IV. 68. CASTR. 43. 
**) WIED. 134. 
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nyK. 
ke-iem EAM. 172. kem 184. 
«megy» 
ket EAM. 64. 10. 
kea EAM. 4. g 
1 
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E g y e s szám. 
kP. kür. kOar. 
1. sz. kajem GEN. 1. /caiem kaje'm PORK. 5. 
2. sz. %'<?í GEN. 1. kaiét kaje't POKK. 22. 
3. sz. kaja GEN. 11. kaia WICHM. 206. kaja' PORK. 26. 
T ö b b e s s z á m . 
1. sz. kajena GEN. 11. kajna kaina WICHM. 233. kaina' PORK. 41. [kE. kejena WIED. 132. ke'nd 
kaenaBüD.CsT.IV.66.j E IM. 6. 
keda EAM. 174. 189. 
keat EAM. 174. 
E g y e s s z á m . 
1. sz. il'em ü'em il'e'm PORK. 10, élem EAM. 188. «él» 
2. sz. iUt iUt il'e-t (REG. CSM, 853.) dlet EAM. 194. 
3. sz. il'a GEN. 2. üa (l\) WICHM. 207. il'a' PORK. 25. üti KAM. 118. Ha 53. 
GEN. 27. i 
2. sz. kajeda GEN. 11. fcai&z kaid a 
3. sz. kaját GEN. 6. kaigt WICHM. 215. kaja't 
1. sz. il'ena GEN. 62. 
2. sz. il'eda 
3. sz. itat 
1. sz. singem SZIL. 218. 
2. sz. singet GEN. 3. 
3. sz. siríga GEN. 31. 
sz. sing'ena 
sz. singeda 
sz. sintfat 
1. 
2. 
3. 
T ö b b e s s z á m . 
il'ena 
lieőa 
it$t WICHM. 211. 
ilena (11) PORK. 36. 
iteda' 
il'a't PORK. 22. ilat 14. 
9Íewá KAM. 175. 
dleda 
dldt KAM. 79. 
E g y e s s z á m . 
sindz'em WICHM. FUF. singem (sinúzé'm WICHM. smdzem, sindzem RAM. 133. 
VI. 24. FUF. VI. 24.) synzém WICHM. FUF. 
VI. 24. «iil» 
sindzet singe't sindzet RAM. 134. sindzet 
121. 
sind'za singa PORK. 24. sindza RAM. 132. sindzá. 
192. 
sind'éena 
sindz'cda 
sind'^t 
T ö b b e s s z á m . 
smgena' 
singeó'a 
singa't PORK. 27. 
s?ndzena, sindzena 
sindzedá, sindzeda 
sindzat RAM. 64. smdzdt 
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3 8 8 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. személy: kP. (fölém GEN. 3. kUr. @olem 
WICHM. 216. nyK. fia'lem EAM. 9. «leszáll» | kP. fiüdem «vet» 
SZIL. 287. | K. dstem, stem SZIL. 45. PORK. 43. nyK. d'stemr 
9ste'm RAM. 22. «tesz, csinál» j kUr. ksrem «ver» WICHM. 216. j 
kodem «hagy» SZIL. 83. EAM. 51. | kolem «meghal» SZIL. 86, 
EAM. 53. | koltem «küld» SZIL. 87. PORK. 40. WIED. 133. | kP. 
kondem GEN. 22. kUr. kondem WICHM. 239. nyK. kandem BUD. 
CserSz. 24. «hoz» | kP. kucem GEN. 46. «fog» | kP. küzem GEN. 
47. kCar. küzem PORK. 46. «fölmászik)) | kP. puksem «etet» SZIL. 
180. | kP. punem SZIL. 182. nyK. p§nem EAM. 108. «fon» | kP. 
purem SZIL. 183. nyK. pfrrem EAM. 109. «bemegy, befér» j kP. 
sdndem SZIL. 221. nyK. syndem EAM. 133. «helyez» | kP. singem 
GEN'. 3. kUr. sindz'é'm, kM. kCar. sinúzé'm, nyJar. syndzém, nyK. 
synzém WICHM. FUF. VI. 23. «tud» j kP. éoyem SZIL. 224. kCar. 
soye'm PORK. 11. «áll» ] kM. kUr. kCar. nyK. taptem «hámmern, 
schmieden (bes.'áxte, sensen); nieten» WICHM. FUF. VII. 44. j 
kM. isiftistem, nyK. tsdfie'stem «kneifen, klemmen, zwicken» 
WICHM. FÜF. VII. 39. | kP. ciktem «öltöztet)) SZIL. 20. | kM. 
tsoyé'm, kUr. kCar. tsoyé'm, nyJar. tsa'né'm, nyK. tsa'ngém 
«ácsol» WICHM. FUF. VI. 31. | kM. tsumé'm, kUr. kCar. t'sumé'm, 
nyJar. ts§'mém, nyK. téd'mém «rúg» WICHM. FÜF. VI. 32. || kCar. 
kie'm «fekszem» PORK. 11. j kP. miéin «megyek» GEN. 1. | kP. 
ciem SZIL. 20. kM. tsié'm, kUr. kCar. t'sié'm, nyK. tsí'ém, nyJar. 
tsí'ém WICHM. FÜF. VI. 29. ((felöltözik.) | kE. lüem BUD. CserSz. 
91. nyK. lüem, lüjem CASTR. 66. «ló» | kP. ruem «vág» GEN. 3. I 
nyK. suem «dob» EAM. 136. 
2. sz. nyK. dlet {dlem «él») EAM. 194. | kP. jöret (jörem 
«vmire valów) GEN. 35. | kCar. d'örate't (d'öratem «szeret») PORK. 
25. | nyK. kandet (kandem «hoz») EAM. 178. ( kür. kuíset (kujsem 
«fog») WICHM. 211. | nyK. masa.net (masanem «hisz») EAM. 185. j 
kP. müyret (müy9rem <(sir») GEN. 13. | kCar. mure't (murem ((éne-
kel))) PORK. 6. j nyK. mSstet (mSstem «tud, ért») EAM. 185. | kP. 
öjy9ret (ojydrem «szomorkodik))) GEN. 2. | kür. ond'éet (ond'íem 
<itekinti)) WICHM. 210. | kP. optet (optem «ugat») GEN. 1. | nyK. 
pá'let (pdlem «ismer») EAM. 98. | nyK. palset (paliem «segít))} 
EAM. 136. | kür. pulaset (puk%sem «etet») WICHM. 212. | kür . 
sonet (sonem «gondol»>) WICHM. 211. | kP. umalet, malet (nmalem. 
«alszik») GEN. 13. || kCar. puet EAM. 27. 
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3. sz. nyK. físlsa (fidt'sem «vár») EAM. ISO. | kür. fíida 
(fiolem <deszáll))) WICHM. 208. j kCar. ®$ta' PORK. 25. kür. Hta 
WICHM. 213. nyK. éta EAM. 15. Hta 22. (détem «tesz») | kür. ila 
WICHM. 207. kP. ila GEN. 2. nyK. dia EAM. 118. Ha 53. {ilem, 
ilem, dlem «él») | nyK. nyJar. j§'ld, kM. jil'la, kür. kCar. d'ü'la 
«ég» WICHM. FUF. VII. 53. | nyK. ioyd (ioyem «folyik») EAM. 
7. | nyK. kSt'sa (kStsem «fog») EAM. 178. | K. Ny. koda (kodem 
«hagy») GEN. 3. EAM. 176. | kür. kóla (kolem «meghal») WICHM. 
208. | K. Ny. kolta (koltem «küld») G E N . 4 . WIED. 133. | kP. 
konda (kondem «hoz») GEN. 27. j kP. küza GEN. 44. kür. küza 
WICHM. 208. kCar. küza' PORK. 24. nyK. kwza EAM. 59. (küzem, 
kuzem «fölmászik))) | nyK. mdydra {maydrem «sír») EAM. 77. | 
kür. mund'éa (mundiem «tojik») WICHM. 207. | kür. mura (murem 
«énekel») WICHM. 208. j kP. ojla GEN. 8. ojla GEN. 64. kCar. ola' 
PORK. 4. (ojlem «beszélő) | kür. p§sta {pSstem «helyez») WICHM. 
209. | kür. poya {poyem «gyűjt») WICHM. 215. | kP. puna (punem 
«fon») GEN. 75. | kür. púra WICHM. 214. nyK. p§ra EAM. 202. 
(purem, pSrem «bemegy, belefér*) | kür. soya (soyem «áll») WICHM. 
215. [ kCar. mala' (kP. umalem <(alszik») PORK. II kP. kia GEN. 4. 
kCar. kia' PORK. 23. kür. kiid WICHM. 212. (kiem, kiiem ((fek­
szik))) j kP. mia GEN. 3. kür. mia WICHM. 215. nyK. rnili EAM. 
201. (miem (imegy») | kÜr. tsia WICHM. 209. nyK. t'sia EAM. 214. 
(t'siem ((fölöltözik))) | kP. lüa GEN. 11. lüja 18. (lüem, liijem) ! kP. 
rua (ruem «vág») GEN. 3. j kCar. sua' (suem «dob») PORK. 22. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz. kCar. üdena'*) (kP. ftüdem «vet») 
PORK. 8. | kP. dstena GEN. 80. kCar. dstena' PORK. 21. stena' 23. 
nyK. dstena EAM. 2. stena 141. {dstem «tesz») | kür. joyena 
WICHM. 238. kCar. d'oyena PORK. 56. (joyem, d'oyem) | kUr. 
naygaina (naygaiem «vezet))) WICHM. 233. | kE. kalasena BUD. 
CsT. IV. 66. nyK. kelesená (WIED. 134.) [kalasem, kelesem ((el­
beszél*)] j kP. kickena (kickem «befog») GEN. 33. j kUr. kodena 
WICHM. 230. kCar. kodena' PORK. 20. (kodem «hagyó) j kP. kol-
tena GEN. 72. kCar. koltena' PORK. 15. kolőena 48. kür. koltena 
WICHM. 219. {koltem «küld») | kP. kucena (kucem «fog») GEN. 80. I 
kCar. kuőalőena' (kudalőem «odadobó) PORK. 20. | kCar. küzena 
{küzem «fölmegy») PORK. 52. | kCar. optena' (optem «fölrak») 
PORK. 21. | nyK. palsena {palsem «segítő) EAM. 24. | kP. purena 
*) A szövegben: üddna'. 
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{purem «bemegy, belefér») GEN. 32. | kP. purtena (purtem «be­
visz*)) GEN. 43. | nyK. rofiotaiena (rofíotaiem « dolgozik))) EAM. 
189. | kUr. s§ndena (s§ndem «helyező) WICHM. 230. kCar. sdndena" 
PORK. 21. j kUr. sofena (soyem «áll») WICHM. 233. [ kP. soktena 
(soktem ((hangszeren játszik, hangzik») GEN. 30. | kCar. sonena 
(sonem «gondol») PORK. 54. ] kP. suktena (suktem «megérkezik))) 
GEN. 67. J kCar. cdfidldena' (cdfidldem «megöntözi)) PORK. 3. || kP. 
lüena, lüjena (lüem, lüjem «lő») GEN. 11. | kCar. kP. miena' (miem 
«megy») PORK. 21. GEN. 7. | küfa pueng, (puem «ad»)PAAS. KSz. 
II. 202. | kE. ruena (ruem «vág») BÜD. CST. IV. 66. 
2. sz. kCar. d'örateda (d'öratem «szeret»>) PORK. 36. | kCar. 
d'ükteda (d'üktem «itat») PORK. 54. | nyK. is teda (o: diteda) WIED. 
134. [nyK. keleseda (o: kelesed a; kelesem «mond, elbeszél») 
WIED. 134. | nyK. masane'dá (masanem «gondol*) EAM. 77. | kP. 
ongeda GEN. 17. nyK. andzedd RAM. 4. (ongem, andzem «tekint)>) | 
kCar. pukseSa (puksem «etet») PORK. 54. ) nyK. pureda (o: p§-
reda; pSrem «bemegy, befér») WIED. 134. | kP. purtdda (purtem 
«bevisz») GEN. 43. | kCar. singed a' (singem «tud») PORK. 2. 
3. sz. kUr. fiolát (fiolem «leszáll*) WICHM. 207. | kP. (ludat 
{[Sildem «vet») GEN. 38. | kP. dstat (dstem «tesz») GEN. 44. | kür . 
kaiat (kaiem «megy») WICHM. 215. | kP. kalasat (kalasem ((el­
beszél))) GEN. 12. | nyK. kdtskát (kdtskem «befog») EAM. 174. í 
kP. kdldat (kdldern «köt») GEN. 6. | kodat (kodem «hagy» GEN. 
7. | kP. koltat (koltem «küld») GEN. 5. | nyK. kandat (kandam 
«hoz») EAM. 177. kE. kondat (kondem) BUD. CsT. IV. 67. 
nyK. kUsat (kdtsem «fog») EAM. 177. kE. kacat (kucem) BUD. 
CsT. IV. 67. | kP. küzat (küzem «fölmegy») GEN. 13. nyK. kuzat 
(kuzem) EAM. 178. | kP. lujat (luyem «kever») GEN. 36. | nyK. 
masa'nat (masanem «hisz») EAM. 77. | kE. ólat (otem «beszéli>) 
BÜD. CST. IV. 67. [ kP. pzétát (pdstem «helyező) GEN. 41. | kP. 
punat (punem «fon») GEN. 13. | kür. purat (purem «bemegy)>) 
WICHM. 208. p§rat (pSrem) EAM. 200. j nyK. rafíotaiat (ra(3otaiem 
«dolgozik») EAM. 29. | nyK. sindát (sindem «helyez») EAM. 175. 
kP. sdndat (sdndem) GEN. 6. j kP. singat (singem «tud») GEN. 
3. | kP. soyat (soyem «áll») GEN. 46. | kP. töcat (töcem «akar») 
GEN. 22. || nyK. miat (miem «megy») EAM. 179. | kP. ciat (ciem 
«felölt)>) GEN. 22. | nyK. kP. puat (puem «ad») EAM. 179. GEN. 
33. — nyK. istebeá (dstem «tész») WIED. 134. j nyK. keles 'ebes 
(kelesem ((elbeszél») WIED. 134. | nyK. pogebes (poyem «gyűjt») 
WIED. 134. | nyK. purebes (p§rem «bemegy») WIED. 134. j nyK. 
sínzebes (sindzem «tud» és «íil») WIED. 134. 
II. OC 
c 
kP. 
1. sz. manam SZIL. 120. 
2. sz. manat GEN. 41. 
3. sz. manes GEN. 13. 
389 . E g y e s s z á m . 
kUr. kCar. 
manam mana'm PORK. 45. 
manat mana't PORK. 54. 
manes mane's PORK. 37. 
T ö b b e s s z á m . 
nyK. 
manam RAM. «mond» 
manat 
manes, ma'nes RAM. 77. 
mandsi}.) RAM. 171. mans(\) 
77. 
1. sz. mandna mandna mandna' mandna td 
2. sz. manód a manSda manoda' PORK. 35 . manSőa i w 
tel 
o 
ö 
o 
3. sz. manót G E N . 42. manSt man d t manSt RAM. 53 . 
E g y e s s z á m . 
Sí 
1. sz. ?/a/fl?>i SZIL. 132. nálam nala'm PORK. 2. nálam RAM. 193. «vesz» 
2. sz. nalat nalat nala't POBK. 4. na'lát RAM. 1. 
3. sz. nales G E N . 2. nales nale's PORK. 25 . ííftZes RAM. 111. 
1. sz. nahna 
2. sz. nahoa 
3. sz. ?wZaí GEN. 44. 
nalná 
nalda 
nal'tt 
T ö b b e s s z á m . 
nalna' PORK. 21 nalná 
nalda' (PORK.) SET. TUM. nalda 
naht [86. náht RAM. 176. 
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kp. 
1. sz. jüam GEN. 51. 
2. sz. jüat 
3. sz. jües 
1. sz. jima 
2. sz. jü&i 
3. sz. jüdt 
1. sz. Ziam GEN. 69. 
2. sz. Zíaí 
3. sz. lies GEN. 12. 
1. sz. lina 
2. sz. &<?a, 
3. sz. Ii9t GEN. 11. 
E g y e s s z á m . 00 
kür. kOar. nyK. 
d'üam düa'm iüam EAM, 35. (CASTR. 38.) 
«iszik» 
d'üat d'üa't PORK. 25. iüat (CASTR. 38.) 
&ües 
T ö b b e s 
d'iie's PORK. 28. 
s z á m . 
iües EAM. 189. 
diina d'üna PORK. 52. iüná EAM. 10. 
d'üőa 
d'üt 
E g v e s 
d'üőa 
d'üt 
s z á m . 
iü'őa EAM. 143. 
iüt EAM. 175. 
td 
H 
W 
H 
Ö ö 
o 
2Í 
Ham lia'm PORK. 44. 
Ziaí iia'í PORK. 1. 
lies WICHM. 206. lie's PORK. 23. 
lina 
liőíi 
lit 
liam EAM. 68. «lesz» 
Hat CASTR. 44. 
lies EAM. 170. 
T ö b b e s s z á m . 
lina' PORK. 36. lina CASTR. 44. 
liőa' Hőd (CASTR. 44.) 
lit [lijut CserPr.] BUD. lit EAM. 179. 
CsT. IV.. 67. 
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ulam, dlam «vagyok» ige ragozása a 3,. személyben nem 
szabályszerű; a nyK.-ban azonban -<?s-végű alakja is megvan. 
E g y es sz ám. 
kP. kür. kCar. nyK. 
ulam GEN. 6. ulam ulam PORK. 1. dlam EAM. 90. 
ulat GEN. 1. ulat ula't PORK. 1. §lat EAM. 27. 
ulo GEN. 13.*) uls WICHM. 207. ú'h PORK. 25. uti EAM. 160. 
§les EAM. 164. 
T ö b b e s s z á m . 
ulna WICHM. 221. ubna PORK. 38. §lna EAM. 17. 
vlna 18. 46. 
ulőa uhda PORK. 38. §lda 
ulda 58. . . , . ' . 
ül§t wht PORK. 7. SlSt EAM. 68. 
390 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. fiojzam, fioéam SZIL. 286. 
nyK. (ia'zam EAM. 11. «esik, lefekszik)) | kP. jodam SZIL. 54. 
nyK. ia'dam EAM. 26. «kérdez» | kUr. kaiglam «megyek» 
WICHM. 228. | nyK. kelam «kell» EAM. 44. | nyK. kerőam EAM. 
179. kP. kertam SZIL. 74. «bír, -hat» | nyK. ko'őam «marad» 
EAM. 51. [ K. Ny. kolam «hal» EAM. 53. SZIL. 85. [ kCar. kosta'm 
«járok* PORK. 24. | nyK. ku'skam «nő» EAM. 59. | kM. kür. 
kCar. lefieda'm, nyJar. nyK. lefte'dam «befödi) WICHM. PUF. 
VII. 46. [ kCar. lekta'm PORK. 13. nyK. laktam EAM. 67. «ki­
megy » | kCar. lukta'm «kiveszd PORK. 13. | kP. nel'am «nyel» 
GEN. 5. | kP. pizam SZIL. 166. nyK. piMm EAM. 101. «hozzá-
ragad» | kP. puram «harap» SZIL. 183. | kP. pustam «megöl» 
SZIL. 186. [ kCar. sin^a'm PORK. 11. nyK. syndzcim, sindzám EAM. 
133. («leül)> | kUfa socam PAAS. KSZ. II. 35. kM. sofsa-m, kür. 
kCar. sojsd'm, nyK. sa('tsam, nyJar. sá^tsam WICHM. PUF. VI. 
33. «születik)) | kUr. sup'Psam «húz» WICHM. 212. | kP. tolam 
«jön» SZIL. 251. | nyK. tiyga'lam «kezd» EAM. 147. \ kM, tsuttsam, 
' — ; ' ; — • • ' / 
*) küfa ulo PAAS. KSZ. H. 130. 
6* 
uhna 
uhda 
uht 
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kür. t'sujsá'm, tujsdm, kCar. tujsá'm «megüt», nyK. tsű\tsam, 
nyJar. tü\tsam «czélba talál» WICHM. FUF. VI. 32. | kM. tsüjsá'm, 
nyK. tsu\tsám «bezár* WICHM. FUF. VI. 28. | nyK. u£am «lát» 
EAM. 23. || kCar. mua'm PORK. 8. nyK. moam EAM. 79. «talál» | 
nyK. suam «vág» EAM. 136. | nyK. siam «üt» EAM. 132. | kP. 
süam, süjam «genyed, rothad» SZIL. 231. 
2. sz. nyK. jadat (o: iádat; iadam «kérdez») WIED. 133. | 
kP. jütalat (jitfalam «ég») GEN. 69. | nyK. kerdat (kerőám «tud, 
-hat») EAM. 179. | kP. kodat (kodam «marad») GEN. 22. | kür. 
nyK. kolat {kolam «hall») WICHM. 210. EAM. 22. j kür. lektat 
(lektam «kimegy») WICHM. 208. | kCar. poddlat (pod»lam «ször-
pent») PORK. 43. j kCar. purlat (purlam «harap»>) PORK. 43. 
kCar. sin^a't (singam «leül») PORK. 6. | nyK. sarat (saram «szarik») 
EAM. 9. | nyK. tolat (tolam «jön») EAM. 20. | kCar. uéat (uíem 
«lát») PORK. 22. || nyK. moat (moam «talál») WIED. 133. | nyK. 
siat (siám. «üt») EAM. 197. 
3. sz. kP. fiojées GEN. 3. kCar. ftoze's PORK. 25. nyK. 
fiazes EAM. 177. (ftojzam stb. «esik, lefekszik))) | nyK. ia'deé 
(ia'dam «kérdez» EAM. 169. | nyK. kelés EAM. 44. kP. küles GEN. 
4. «kell» | kCar. kete's PORK. 30. nyK. kerdes (ketam, kerdam 
«bír, -hat») EAM. 193. | kür. kodes (kodam «marad») WICHM. 
208. | kP. kojes GEN. 22. kE. kojes", koes BUD. CST. IV. 66. (kojam 
«látszik») | kür. köles (kolam «hall)>) WICHM. 207. | kP. hostes 
GEN. 17. kCar. koste's PORK. 27. nyK. kastes EAM. 182. (kostám, 
kastam «jár») | kür. kumales WICHM. 213. küfa kumales (kuma-
lam « meghajol, áldoz, imádkozik))) PAAS. KSZ. II. 129. | kür. 
kuráes (kuréam «szalad») WICHM. 215. f kCar. kuske's (kuskam 
«nő») PORK. 32. | kür. lektes (lektam « kimegy») WICHM. 210. | 
kür. luktes (luktam «kivesz») WICHM. 208. | nyK. mades (madám 
«játszik») EAM. 82. | kür. numales (numalam «visz») WICHM. 
213. | kür. pides (pidam «kÖt») WICHM. 217. | nyK. pizes (piéam 
«hozzáragad») EAM. 101. | kP. poces' (pocam «kinyitó) GEN. 26. \ 
kP. poremes (poremas «fölgyógyul))) GEN. 28. | kP. singes GEN. 
2. kCar. sin^e's PORK. 32. nyK. smdzes EAM. 60. (singam, sin-
dzam «leül))) | kür. sojses (sojsam «születiko) WICHM. 207. | kür. 
toles (tolam «jön») WICHM. 206. | kür. tü-rales (tüj-alam, tüyalam 
«kezd») WICHM. 207. | kP. uzes (níam «lát») GEN. 37. || kP. mues 
(muam) GEN. 13. nyK. moes (moam «talál))) EAM. 79. 
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T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kP. joddna GEN. 56. jotna'GEN. 
61. kCar. d'oddna' PORK. 16. nyK. jadena (o: iaő§na) WIED. 133. 
(jodam, iadam «kér») | nyK. kerdena (o: kerddná; kérő ám «bír, 
-hat») WIED. 134. | nyK. kolena (o: kofána; koíam «hall») WIED. 
134. | kP. kostdna (kostám «jár») GEN. 11. | kCar. kudaédiia (ku-
dasam «lehúz») PORK. 3. | kP. kumahna GEN. 55. küfa kumalna 
PAAS. KSz. II. 125. (kumalam «lehajol, imádkozik >>) ] kP. lektdna 
(lektam «kimegy») GEN. 75. | kCar. moSdlSalna (moődldalam ((ját­
szadozik») PORK. 34. | kCar. ongalna (ongalam «nézeget*)) PORK. 
21. | kP. piídna (piéam «hozzáragad*)) GEN. 26* | kCar. pdéialna 
(pdétalam «helyezget») PORK. 38. | kP. pörtdna (portám «forog») 
GEN. 86. | kP. soyahna (soyalam «megáll») GEN. 72. | kE. tolona 
(o: totena; tolam «jön») BUD. CST. IV. 66. [ kür. tuyalná (tüyalam 
«kezd») WICHM. 218. || kCar. muna' (muam «találó) PORK. 21. j 
kCar. sina' (siam «üt») PORK. 21. 
2. sz. nyK. ka'tíkdda (katskam «eszik») EAM. 143. | nyK. 
ke'údldá (kendiám «fölkelő) EAM. 26. | kür. kbdddá (kodam ((ma­
rad))) WICHM. 238. | nyK. koleda (o: koUda; kolam «hall») WIED. 
134. | nyK. kaáteda (o: kastdőa; kastam «jár») WIED. 134. | nyK. 
láktádá (o: láktddá; laktam «kimegy») CASTR. 38. | kCar. mandda 
(manam «mond») PORK. 35. | kCar. nalda (nálam «vesz») (PORK.) 
SET. T U M . 86. | kUr. sindzdőá {sind'tfim «leül») WICHM. 238. | 
kE. toloda (o: tohda; tolam «jön») BUD. CsT. IV. 66. | kCar. 
u£9Őa' (uéam «lat») PORK. 13: || nyK. iü'őá, (iüám «iszik») EAM. 
143. | nyK. moda (o: moda; moam «talál») WIED. 132. 
3. sz. nyK. fíiht (ftilám «esik») EAM. 14. | kP. ftojédi GÉN. 
5. kCar; (iozdt PORK. 12. (fiojzam, (íozam «esik, lefekszik))) | kP. 
joddt (jodam «kérdez») GEN. 12. | kP. kineldt (kiúdlam «fölkel») 
GEN. 12. | kCar. ke'tdt PORK. 33. nyK. kerddt EAM. 209. (ketam, 
kerdam «bír, -hat») | kP. kostdt (kostám «jár») GEN. 12. ) kCar. 
kuda'ht (kudalam «fut») PORK. 10. | kP. kudasdt (kuőasam «levet») 
GEN. 32. J kUr. kurdt (küram «kitépő) WICHM. 208. | nyK. kü'skSt 
(kuskam «nő») EAM. 59. | nyK. iáktdt (laktam «kimegy») EAM. 
176. | kP. luktdt (luktam «kivezet*)) GEN. 6. | nyK. maőSt (madám 
«játszik») EAM. 36. | kP. piédt (piáam «hozzáragadó) GEN. 17. | 
nyK. paUu (paisam «kinyitó) EAM. 177. | kP. pustdt (pustam 
«megöl») GEN. 7. | kP. supht (supsam «húz») GEN. 15. | kP. 
temdt (temam «megtelik, jóllakik") GEN. 5. J nyK. to'ldt (tolam 
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«jön»JBAM. 3. | nyK. tipgafot (tfiygdldm «kezd»)BAM. 200. | nyK. 
uidt (uzam «lát» EAM. 177. || nyK. iüt (iüám <»iszik») EAM. 175. | 
kP. Ii9t GEN. 11. kE. lit (Ham) BÜD. CST. IV. 67. nyK. lit (Ham 
«lesz») EAM. 179. | kP. mu9t (muam) GEN. 13. nyK. mot (moam-
«talál») WIED. 132. | kP. éuri GEN. 22. suut (suam) GEN. 5. nyK. 
sot (soam «megérkezik))) EAM. 171,. — nyK. wazebes igazam 
«esik, lefekszik))) WIED. 134. | nyK. juebes (iüám «iszik») WIED. 
134. | nyK. kas tebes (kastam «jár») WIED. 134. | nyK. libes 
(Ham «lesz») WIED. 134. | nyK. luktebeé (luktam «kivezet») 
WIED. 134. | nyK, pustebes (pustam «megöl») WIED. 134. | nyK. 
tolebes (tolam «jön») WIED. 163. 
• 
I. v a g y s-es p r s e t e r i t u m . 
3 9 1 . Csak =em-végíi igéknél fordul elő. A prseteritum kép­
zője nyilván azonos a nyK. -sd, -s§, kür. kCar. -éd, -s§, kP. ~so, 
-sö, -se, küfa -sp, -éö,. -se nomen agentist jelentő képzővel. (L. 
144—5.*) A hangsúly soha sincs a személyrag előtt levő ma­
gánhangzón, s azért ez redukált hang. 
K. kajem, nyK. kem (keiem) «megy» : 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kCar. nyK. 
kajdhm kaié§m kai'hm PORK. 11.**) keh0m EAM. 20. 
kajdsdá kaiédt's ka'iédé keédts 
kaps GEN. 25. kaié kais PORK. 46- kes EAM. 81. 
T ö b b e s s z á m . 
Aíapswa GEN. 6. kaisna ka'isna kesná (WIED. 
kajdsta kaista ka'ista kestá [137.) 
kapst .kaiét kaist ' kést 
*) SET. TUM. 170. 
**) kE. kaesem BUD. CST. IV. 69. 
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kP. kür 
ifohm itdédm 
ihhc GEN. 69 lidsdts 
ihs itdé 
ihsna ildéna 
ihsta Mait a 
ihst lldSt 
koddSdm 
koddsdé 
köddé 
koddsna 
koŐ9sta 
koddét 
K. ilem, nyK. dlem «él» : 
E g y e s s z á m . 
kOPr. nyK. 
i'foédm dUsd0m 
i'foádé dldédts 
i-hs (BUD. CST. IV. 69.) dUs 
T ö b b e s s z á m . 
i'fosna(BUD.CST.IV.70.) dfosna 
i'fosta dldsta 
i'fost didit 
kodem «hagy» : 
E g y e s s z á m . 
ko'ddsdm PORK. 48. ködösöm RAM. 51. 
ko'ddsdc (BUD. CST. IV. koddédts (WIED. 
kbddiSm 
kbőSsSts 
kbdds 
koddsna 
kbdSsta 
ködöst 
69.) 
ko'ddé PORK. 11. 
T ö b b e s s z á m . 
ko'ddéna PORK. 46. 
ko'ddsta 
ko'ddét 
137.) 
ködös 
kodösna (WIED. 
kodösta [137.) 
ködöst 
pusdm 
pusdá 
pus 
pusna 
pusta 
pust 
pusöm 
püsöt's 
pus 
pusna 
pusta 
pust 
puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
pwsdm (PORK.) SET. pusöm 
TuM. 105*) 
pusdé PORK. 8. pusöts 
pus PORK. 11. 35.**) -pus (WIED. 135.) 
T ö b b e s s z á m . 
pwsna 
pwsta 
pu'st 
(PORK.) SET. 
TuM. 105. 
pusna 
pusta 
pust 
*) Az =am-végűek szerint i s : pum, pué, pu; puna', puda* 
(PORK.) SET. TUM. 97. pueve BUD. CST. IV. 69. 
**) kE. pues (o: púdé) BUD. CST. IV. 69. 
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392. P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.; kCar. fiasta'lddsdm (ftastaldem 
«cserél») PORK. 14. | kP. fiüddsdm (fiüdem «vet») GEN. 48. | kür. 
eryvsdm (eryem «öklel») WICHM. 227. | kCar. dstdédm (dstem 
«csinál») PORK. 49. | kCar. krskdsdm (kdékem «kidob») PORK. 
11. | kür. nyK. kolt§s§m (koltem «küld») WICHM. 217. RAM. 
186. | kür. kond§s§m (kondom) WICHM. 232. nyK. ka'nd§s§m 
(kandas «hoz») RAM. 172. | kCar. kwédsdm (kucem «fog») PORK. 
11. j kP. kudaltdhm (kudaltem «dob») GEN. 36. | kür. kuzdswn 
(küzem «fölhág») WICHM. 241. | kP. lüygdhm, (lüygem «inog») 
GEN. 65. | kP. muéeddktdhm (mu&eddktem «jósoltat») GEN. 28. | 
kP. oncjdsdm (on$em «tekintő) PORK. 78. | kP. pardsdm (parem 
«üt») GEN. 36. | kCar. pe'rndhm (pernem «visszaütődik») PORK. 
11. | kür. p§st§s3m (pSstem «helyez») WICHM. 217. | kCar. pdta'-
rdsdm (pdtarem «bevégezi)) PORK. 29. | kCar. purdhm PORK. 39. 
pu'rsdm PORK. 2. kP. purdhm GEN. 27. nyK. p3r3s3m (purem, 
jpSrem «bemegy, belefér») RAM. 187. | kP. purt»s9m (purtem ((be­
visz*)) GEN. 65. | nyK. sind9Sd0m (sindem «helyez») RAM. 186. | 
nyK. sindzdsd0m (smdzem «ül») RAM. 188. | kP. soydédm (soyem 
«álló) GEN. 38. | nyK. sokt§s§m (soktem «bevégez») RAM. 187. j 
kP. söltdsdm (soltas «főz») GEN. 69. | kCar. süddrdsdm (süddrem 
«feszít») PORK. 41. | kP. sütdsdm (sütem <<átfúr») GEN. 27. | kCar. 
édkdédm (cdkem «bedug») PORK. 11. | kE. maiesem (o: (u)malS-
s§m; (u)malem «alszik») BUD. CsT. IV. 69. | kP. lirjdhm (uryem 
«varr») GEN. 42. | kCar. üsta'ldds^m (üstaldem «övez») PORK. 25. | 
kCar. u&alsdm (uéalem «elad») PORK. 45. || kE. kisim CserGr. 
NyK. VI. 209. kisem (Í>: kisam; kiem «fekszik») BÜD. CST. IV. 
74. | kP. mihm GEN. 24. kCar. mi'édm PORK. 3. kür. míédm 
WICHM. 232. (miem «megy») | kCar. namis'dm (namiem «vezet») 
PORK. 45. | kP. cidfam GEN. 6. kCar. cihm PORK. 39. 48. (ciem 
«öltözik))) j kCar. lühm PORK. 38. 45. liédm PORK. 45. (lüeni 
<dő») | kCar. kussm (kuem «sző») PORK. 41. | kCar. rusdm (ruem 
«vág») PORK. 49. | kCar. su'sdm PORK. 11. nyK. sus§m (suem 
«dob») RAM. 187. 
2. sz.: iídhc (illem «él») GEN. 69. | kP. kalaédhc (kalasem) 
GEN. 35. kCar. kala'sdsdé (kalasem) PORK. 13. nyK. kelesesats 
(o: kelesdhts; kelesem «elbeszél*)) WIED. 137. | kE. kodosoc (o: 
kodd&t's; kodem «hagy») BUD. GsT.IV. 69. nyK. kodesats (o: 
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kod3s§ts) WIED. 137. | kP. koltdsdé (koltem «küld») GEN. 69. | kP. 
kucdhc (kucem <(fog») GEN. 27. | kCar. kuda'lddsdc (kudaldem 
«'döb») PORK. 13. | kP. muzeddktdsdé (muzeddktem «jósoltat») GEN. 
28. | kCar. ondahsdé (ondalem «becsap») PORK. 8. | nyK. pistdsits 
{pistem «helyez)>) EAM. 64. ] kCar. pwkédsdc (puksem «etet») 
PORK. 10. | kCar. te'mdsdé (temem (cmegtölt») PORK. 10. | kCar. 
tofda'jdsdc (toydajem «eltalál») PORK. 13. || kCar. mi'sdc PORK. 3. 
kE. miset' BUD, CST. IV. 69. (miem «megy») | kP. cidsdé GEN. 6. 
éihc GEN. 32. | kCar* pums9c (puem «ad»). PORK. 8. | nyK. susSts 
(suém «dob») EAM. 196. 
3. sz.: kE. estes (o: 9stds; dstem «tesz») BUD. CST. IV., 
69. | nyK. ioy§s (ioyem «folyik») EAM. 195. | kP. kajds, GEN. 25. 
kCar. kais PORK. 46. nyK. tó" EAM. 81. (kajem, kem «jön») í nyK. 
kastar§s (kasta'ras «megsebez») EAM. 40. | nyK. k§t's9s (k§t'sem 
«fog») EAM. 187. | kCar. ko'dds (kodem «hagy») PORK. 11. | kUr. 
kbdSldds (kbdSlőas «marad») WICHM. 229. [ kUr. kbvüldds (kbplőas 
«látszik») WICHM. 242. | kCar. ko'Us (kolem «meghal») PORK. 25. j 
kCar. ko'ldds PORK. 2. nyK. kolt&s EAM. 187. (koltem «küld») j 
kCar. ko'ngdi (kongem «mutatkozik)*) PORK. 14. j kP. küstds (küs-
tem «hív») GEN. 44. | kUr. kiizds (kiizem «fölhág») WICHM. 242. I 
kP. luskds (luskem «meglazul))) GEN. 22. j kP. pdtds (pdtem ((vég­
ződik, elfogy*)) GEN. 1. | kCar. po'yds (poyem «gyűjt») PORK. 11. > 
kP. póUds (polsem «segít») GEN. 40. | nyK. sariws (sárnás ((fo­
rog))) EAM. 187. | nyK. sepnds (se'pnas «visszaütődik») EAM. 187. | 
nyK. swdds (sjndem «helyez») EAM. 187. | nyK. sörd0s (sörem 
«akar») EAM. 172. | kUr. túfsüldds (tüjsdldem «látszik») WICHM. 
240. || kP. cids (ciem «fölölti)) GEN. 6. | kCar. pus (puem «ad») 
PORK. 11. 35. kE. pues (o: pios) BUD. CST. IV. 69. nyK. pus 
{WIED. 135.) 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. draltdsnd (ará'ltem «fog») 
EAM. 7. | kCar. fíefosna (fielem «elejt, elönt») PORK. 15. | kE. 
estesna (D: düdsna; dstem «csinál») BUD. CST. IV. 70. | kP. 
jomdarasna (jomdarem «elveszt») GEN. 29, [ kP. kajdsna GEN. 6. 
nyK. kesná. WIED. ,137. (kajem, kem «megy») | kUfa kalasdéna 
PAAS. KSZ. II. 131. kCar. kalasdéna' (kalasem «mond») PORK. 
18. | kCar. koddéna (kodem «bagy») PORK. 46. | nyK. kolesna 
(o: kolSsna; kolem «meghal») WIED. 137. ] kUr. koltHna (koltem 
«küld») WICHM. 243. | kE. kondusna (o: kond§sna; kondem 
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«hoz») BUD. CsT. 70. [ kCar. kuédsna (kueem «fog») PORK. 15. | 
kCar. kwstdsna (kustem «nevel») PORK. 14. ] kür. kuzdsna {küzem 
«fölhág») WICHM. 240. j kür. UstSsna (ISstem «csinál») WICHM. 
243. | küfa ojhéna (ojlem «beszél») PAAS. KSZ. II. 130. | nyK. 
palesna (o: pahsna; palem «ismer») WIED. 137. | nyK. po'mf-
n
ssna (pomnem ((emlékszik))) KAM. 190. | kCar. purtdsna (purtem 
((bevisz») PORK. 15. | kCar. stakdéna (sakem «fölakaszt») PORK. 
15. | kür. temdána (temem «megtölt») WICHM. 235. j kCar. üddsna' 
(üdém «vet») PORK. 16. j kCar. mahsna ([u]malem «alszik») PORK. 
12. || kCar. ki'éna (kiem ((fekszik))) PORK. 12. | kB. misna (miem 
«megy») BUD. CST, IV. 70. | kCar. pusna (puem «ad») (PORK.) 
SET. TUM. 105. | nyK. susna (suem «dob))) EAM. 181. 
2. sz.: nyK. dstd'sta (dstem «tesz») RAM. 172. | kP. sonzsta 
(sonem «gondol») GEN. 6. || kCar. pusta (puem «ad») (PORK.) SET. 
TuM. 105. 
3. sz.: kCar. d'sU$t (dstem «tesz») PORK. 7. | kCar. ci'ktdst 
(ciktem «ráad») PORK. 13. || kCar. miét (miem «megy)>) PORK. 7. | 
kCar. pust (puem «ad») (PORK.) SET. TUM. 105. 
II. vagy j é 8 Í t ő p r 9 e t e r i t u m . 
3 9 3 . Az cam (-cimj-végií igék praeterituma. Jésítés csak 
az -l és -n-végű igéken megy végbe; más tövűeké csak annyiban 
külömbözik az imperfectumtól, hogy a személyrag előtt levő 
magánhangzó redukált, mivel a hangsúly nem a szótagjára esik. 
A plur. 1. és 2. sz.-ben az -l és -n sincs jésítve.*) 
tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . 
kP. küfa**) kür. kCar. nyK. 
tohm GEN. 33. totSm tbl'dm tohm PORK. 45. to- totdm 
Idm HAM. 5. 
tohc toMs tdm's io-foc(B.C8T.IV.68.) tol9ts 
totó 0 m 71. totó told tu-l'd PORK. 11. told EAM. 187. 
*) Fgr. megfelelőit 1. SET. TUM. 8 9 - 1 0 4 . UA. 354—355. 
MNyh4. 101. FUSpr. 142. 
**) PAASONEN levélbeli szíves közlése szerint. 
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T ö b b e s s z á m . 
kP. küfa kür. 
tolna tolna tolna 
tolda tolda tolda 
tohc totdts totdis 
kOar. nyK. 
to'lna PORK. 15. tolna 
to-lda(B.CsT.lY.QS.) tolda 
to'hc — 
kE. tol'e-ve BUD. tojt/ftj (WIED. 
CsT. IV. 68. 138.) 
K. nálam, nyK. nálam «vesz»: 
E g y e s s z á n i . 
kP. kür. kCar. nyK. 
nahm GEN. 9. naXdm na'fom PORÉ. 3. nahm RAM. 187» 
nal'dé GEN. 6. nalidt's na'foc PORK. 3. náfots 
nal'e nal'd na'l'd PORK. t i . * . náh 
nalna 
nalda 
nal'dé 
nalna 
nalda 
nal'd ts 
T ö b b e s s z á m 
na'lna 
na'lda (PORK.) SET. TuM. 97. 
nalna 
nalda 
kE. naleve BUD. CsT. náleftd0 
IV. 69. 
manam «mond»: 
E g y e s s z á m . 
mandm GEN. 74. mawm maihm PORK. 11. majdm mandm 
WICHM.228 . PORK. 46. 
maridé maidts maiidé maúdts 
mane GEN. 6. maid ma'úd PORK. 11. ma'úd RAM. 76. 
T ö b b e s s z á m . 
manna manna ma'nna manna 
manda manda ma'nda manda 
maridé mapt's maúdé — 
kE. mane ve maneSí 
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uéam «lát» : 
- E g y e s s z á m . 
kp . kür. kCar. nyK 
uidm GEN. 40. uzSm u'Mdm u£§m 
uidé GEN. 12. üí§0 W&dé uéSts 
úéo üz§ WÍ9 PORK. 1 1 . u£§ 
uéna 
usta 
utec 
T ö b b e s s z á m . 
liéna u'zna B. CsT. IV. 69. uéna 
usta wsta usta 
üiSt's u$dc — 
kE. uzeve uzefid0 
K. Ie kt am, nyK. laktam «kimegy»: 
E g y e s s z á m . 
kP. küfa*) k ü r . kCar. nyK. 
Uktdm GEN. 6. lektdm lektdm í<r/c£3m PORK. 11. láktd0m KAM. 187. 
lektdé lektdts lektdts le'ktdé láktdts 
lekte GEN. 6. lekte lektd le'ktd POEK. 11. láktd 
T ö b b e s s z á m . 
lekna lekng, lekna le'kna PORK. 10. lakná 
lekta lekta lekta le'kta lakta 
lektdé lektdts lektdts le'ktdé — 
kE. lekteve laktefid0 
K. suam, nyK. soam «megérkezik)) 
E g y e s s z á m . 
kP. k ü r . kCar. 
sum GEN. 6. sum sum PORK. 51.**) 
suc sut's suc 
suo GEN. 67. su su PORK. 11. 
nyK. 
som 
so 
*) PAASONEN szíves közlése. 
**) kE. suum, sum BÜD. CsT. IV. 68. 
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kP. kUr. 
suna suna 
suda suda, 
suc suts 
T ö b b e s s z á m . 
kCar. nyK. 
suna (BUD. CsT. IV. 69.) sona 
suda soda 
suc —-
kE. sueve soefid0 
K. Ham, nyK. Ham «lesz)> 
E g y e s s z á m . 
ZwmGEN.2.33. lim lim PORK. 51. lim 
UdC lit's lic lits 
lie GÉN. 3. li li PORK. 51. 
T ö b b e s s z á m . 
li 
lina lina lina lina 
lida lida lida lida 
lidé liís lic — • 
kE. lieve BUD. CsT. IV. 69. Uefa 
K. ulam, nyK. §lam «vagyok» 
ihm SZIL. 39. §ldm 
ifoc SZIL. 39. mis 
ile GÉN. 36. §Vd 
E g y e s s z á m . 
d'hm PORK. 57. dtdm 
d'ldc (PORK.) SET. TUM. 97. §Úu EAM. 76. 
3-l'd PORK. 11. §t» EAM. 203. 
Slna 
ilda dlda 
ihc SZIL. 39. §XW 
T ö b b e s s z á m . 
dl'na' 
dlda' 
dht (!) 
(PORK.) SET. TUM, 
7 7 . " 
dlna 
dlda 
Sldts 
kE. el'eve BUD. CST. IV. ylebe WIED. 
69. * 138. 
394. P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. fiucahm (ftucalam.'«várakozik») 
GEN. 73. | kCar. eltafom (eltalam «ölel») PORK. 43. j kür. ene-
tatdm {enetalam «támaszkodik))) WICHM. 243. | kür. ertaldm 
{ertalam «jár») WICHM. 239. | kCar. détafom (gstalam «csinál») 
PORK. 43. I kP. ilahm {Halam «éldegél))) GEN. 71. | kCar. kaja-
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hm (hágaiam «mendegél») PORK. 46. | nyK. kasta-föm (kasta'lam 
<(merít») EAM. 40. | kP. kepsdHahm (kepsdltalam «békóz») GEN. 
70. J kP. kinehm (kinelam «fölkelő) GEN. 65. | kCar. kickahm 
(kickalam «befog») PORK. 37. | kCar. ko'hm PORK. 14. nyK. 
kol§m EAM. 53. (kolam «hall») | kP. koltahm (koltalam «küldő) 
GEN. 78, j kCar. kur£ddahm PORK. 39. kurédloahm (kur£dőalam, 
kurédldalam «futkosó) PORK. 34. | kCar. kustahm (kustalam 
«tánczol») PORK. 42- [ kP. kucahm (kucalam «bír») GEN. 62. 
kTTr. ku/saldm WIOHM. 239. | kCar. küzahm (küzalam «fölmá­
szik ») PORK. 51. | nyK. UdSldaUm (ISdSldalam «kissé olvas») 
EAM. 73. | kP. lildahm (lildalam «lesz») GEN. 72. | kCar. lüahm 
(lüalam «lövöldöz") PORK. 38. | kP. lüygahm (lüygalam «lebegő) 
GEN. 65. | kCar. mialahm (mialalam. «mendegél») PORK. 37. | 
kCar. na'hm PORK. 3.. nyK. nahm EAM. 187. (nálam, nálam 
«vesz») | kP. numahm (numalam «hoz») GEN. 23. | kUr. ondíqldm 
(ondrég,lam «nézegető) WICHM. 242. nyK. anáéaVvm EAM. 186. | 
kP. purhm (purlam «harap») GEN. 24. | kCar. sinfíahm (éiníalam 
<(üldögél») PORK. 51. | kCar. soya-hm, (soyalam «megáll») PORK. 
11. j kCar. suldahm (suldalam «megérkezik*)) PORK. 51. I nyK. 
tárfíánáhm (tarfiándiám «megmozdul egy kissé») EAM. 158. | kUr. 
tavnaldm (tainalam «botorkál») WICHM. 243. j nyK. tiygáhm (tiy-
gálám «kezd») EAM. 186. | küfa tol"5m (tolam «jön») PAAS. (levél­
beli közlés), kCar. toldm HAM. 5. | kUr. toskaXdm (toskalam «lép-
delo) WICHM. 242. | kCar. kP. ciahm (cialam «fölölt») PORK. 43. 
GEN. 74. | kCar. cumahm (cumalam «rugdos») PORK. 43. | kUr. 
tülaldm (tülalam «megfizető) WICHM. 229. || kP. maúdm GEN. 74. 
kCar. maúdm PORK. 11. majám PORK. 46. kUr. maidm WICHM. 
-228. (manam «mond») || nyK. askedd0nt (aske'ddm «megy, lép») 
EAM. 187. | kP. fiojédm GEN. 67. kCar. fiozdm PORK. 41. nyK. 
fiazSm EAM. 186. (fiojédm, fiazdm «esik, lefekszik))) | kCar. jo'ddm 
{jodam «kér») PORK. 10. | kP. kockdm GEN. 37. nyK. kat'skdm 
EAM. 195. (kockám kaískam «eszik») | kUr. kbődm (kodam ((ma­
radó) WICHM. 215. nyK. EAM. 51. | kUr. kostSm (kostám «megy») 
WICHM. 239. | kCar. kwrzdm (kurzam «fut») PORK. 11. [ kCar. 
lefieddm (lefíedam «takaro) PORK. 41. | küfa lektdm PAAS. (levél), 
nyK. láktd0m EAM. 187. (lektg,m, laktam «kimegy») ] kCar. lü'ődm 
{lúdám «fél») PORK. 11. | kCar. Iwktdm (luktam «kivesző) PORK. 
25. | kCar. piddm (pidam «köt») PORK. 39. | kP. poédm (pocam 
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«nyit») GEN. 65. | kCar. éi'n^dm PORK. 11. nyK. sindz?0m EAM. 
187. sihdzd0m 188. (singani, sindzam «leül») | kP. %£vm (u£am 
«lát») GEN. 40. | kP. Mékm (ü&am «hí») GEN. 69. || nyK. iiim (iüám 
«iszik») EAM. 195. kE. jüm BUD. CST. IV. 74. | kP. Ham GEN. 
2. 33. kCar. lini PORK. 51. (Ham «lesz») | kE. mum (muam «talál») 
BUD. CsT. IV. 68. | kP. kCar. sum (suam «megérkezik))) GEN. 6. 
PORK. 51. kE. sum BUD. CST. IV. 74. suum 68. 
' 2* sz.: kP. kofoc (kolam •«hall») GEN. 7. ] kCar. na'hc PORK. 
3. kP. nahc GEN. 6. [nálam «vesz») | kCar. ongahc (ongalam 
•«kinéz».) PORK. 43. | kUfa toldt's (tolam «'jön») PAAS. (levél) [| kE. 
vöc (fiozam «esik, lefekszik))) BEG. CSM. 727. | kP. kockdc (koc-
kám «eszik») GEN. 1. | kP. kostdé GEN. 29. nyK. kastdts EAM. 
76. (kostám, kastam «megy») | kUfa lektdís (lektam «kimegy») 
PAAS. (lev.) | kP. piickdé (pückam «vág, metsz») GEN. 1. j kP. 
4idestdé (sidestam ((megharagszik») GEN. 21. | kP. -u&dc (uéam 
«lát») GEN. 12. | kE. üzoc (o: üM's; üz~em «lií») BUD. CST. IV. 
69. || nyK. mots (moam «megérkezik))) WIED. 137. 
3. sz.: kCar. d'örh (d'örlam «eldűl») PORK. 22. | kür . d'ür-
őáld WICHM. 242. nyK. iuirSldald EAM. 34. (cl'ürőalam, iuirSlda-
lam «esik») | kP. kajale (kajalam «mendegél))) GEN. 70. [ nyK. 
kdőald (kSdalam «szalad))) EAM. 187. | nyK. ko'Uldáld (kolSlőa'las 
(•kissé hall») EAM. 53. | kür. pUáld (pUalam «elkopik») WICHM. 
231. | nyK. t ingáid (titjgálám «kezd») EAM. 187. j kP. toló GEN. 
71. kUfa toló PAAS. (levél), nyK. told EAM. 187. [tolam «jön») | 
nyK. man§ EAM. 76. kP. mane GEN. 6. (manam «mond») || kCar. 
fio'zd- (fiozam «esik, lefekszik))) PORK. 28. | kE. kocko (o: kolskd; 
kockám «eszik») BUD. CST. IV. 69. | kP. kodo (kodam «marad») 
GEN. 43. | kP. kop (kojam «látszik») PORK. 46. kür. köp WICHM. 
240. | kP. kolte (koltam «küld») GEN. 7. | kür. koitál% (koltalam 
«küld») WICHM. 233. | kP. kuco (kucam «fog») GEN. 32. | kCar. 
le-ktd PORK. 11. kP. kUfa lekte GEN. 6. PAAS. (levél) (lektam ((ki­
megy*)) | kCar. lü'dd (Vádam «megijed») PORK. 11. | kCar. lii'ktd 
(luktam ((kivezet))) PORK. 2. | kCar. po'ce (pocam «kinyit») PORK. 
11. | kUfa pückdlte (pückrítam «befecskendez») PAAS. KSZ. II. 
130. | kCar. pu'kéd (puksam «etet») PORK. 23. | kUfa édzalte 
{fa faltam «folyik») PAAS. KSZ. II. 130. | kCar. soéd (socam «nö») 
PORK. 48. j kCar. temd (temam «megtelik») PORK. 51. J kCar. uzd 
(ufam <dát») PORK. 11. || kP. lie GEN. 3. kCar. li PORK. 51. (Ham 
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•«lesz») | kE. muo (o: mu§ ; muaih «talál») BUD. CsT. IV. 69. | 
kP. suo GEN. 67. kCar. su POEK. 11. (suam, «megérkezik»). ,\ 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kP. Hidalna (lildalam [freqü.j 
«lesz») GEN. 73. | kCar. na'lna (nálam «vesz») (PÖEK.) SET. TUM. 
97. | kör.' növalna -{novaiam «megázik») Wicmr.' 243. | kUfa, 
kCar. tolna [tolam «jön») PAAS. (levél), POEK. 15. || nyK. kevlná 
(kevőám «tud, -hat») RAM. 45. j kUfa kocna (kockám «eszik») 
PAAS. KSZ. II. 131. kE. kotna REG. CSM. 859. [ nyK, kasna 
(kastam «jár») RAM. 4U. | nyK. kusna (kaskam «nő») RAM. 59. j 
kUfa leiina PAAS. (levél), kCar. le'kna (lektam «kimegy») POEK. 
10. | kCar. lukna (luktam «hoz»>) POEK. 14. | nyK. m§sná (más­
kam «mos») RAM. 83. | kür. sit'sná (sind'Éam «leül») WIOHM. 
240. | nyK saisna (satsam «születik))) RAM. 127. | kür. soyalna 
(soyalam «megáll») WICHM. 240. | kE. uéna (tiiam «lát») BUD. 
CsT. IV. 69. || kE. jüna (jüám «iszik.)) BUD. CST. IV. 69. | kE. 
sima (suam «megérkezik))) BUD. CST. IV. 69. 
2. sz.: kCar. na'lda (nálam «vesz») (POEK.) SET. TUM. 97. | 
kUfa tolda [tolam «jön») PAAS. (levél) || nyK. kaka (ka'étam «jár») 
RAM. 40. | nyK. kevtá (k evő ám «bír, -hat») RAM. 45. | nyK. kusta 
(kukám «nő») RAM. 59. | kUfa lektg, (lektam «kimegy») PAAS. 
(levél) | nyK. m§sta (m§skam «mos») RAM. 83. | nyK. saista (satsam 
«születikw) RAM. 127. | nyK. sitsiá (sindzám «leül») RAM. 183. 
3. sz.: kCar. na'foc (nálam «vesz») POEK. (SET.) TUM. ,97. | 
kUfa totdts (tolam «jön») PAAS. (levél) \ kC&r. tüpa'l'dé (tüyalam 
«kezd») POEK. 11. \| kUfa • lektdt's (tektg/m «kimegy») PAAS. (levél) | 
kP. luktdé (luktam «kihoz») GEN. 6. — kE* el'eve (o: defie; 
idam «van») BUD. CST. IV. 69. | nyK. jüebe (o: iüefid0; iüám 
«iszik») CASTE. 43. I kE. kodeve (o: koőefid ; koőam «marad») 
BUD. CST. IV. 69. | nyK. koltefo0 (koltam «küld») RAM. 188. : 
kE. lieve (ö: Uepd; Uam «lesz») BUD. CST. IV. 69. | kE. mueve 
(o: mueftd; muam «talál») BUD. CST. IV. 69. | kE. naleve (o: 
nalefld; nálam «vesz») BUD. CST. IV. 69. nyK. nal 'ebe (o: ná-
leftd0; nálam) WIED. 138. I kE. pukseve (o: puksefíd; puksam 
«etet») BUD. CsT. IV. 69. | nyK. p§refi90 (pSram «bemegy, bele­
fér))) RAM. 188. | nyK. sdle'fid^ (sdlam "elrejtőzik))) RAM. 188. j 
nyK. smdefído (smdam «helyez») RAM. 188. | nyK. tyngalebe (o: 
Uygálefido; tiygálám «kezd») WIED. 138. | kE. tol'e've (tolefid; 
tolam) «jön» BUD. CsT. IV. 68. nyK. tolebe (tole(íd0) WIED. 
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138. j nyK. uzebe (u2efo0; uéam «lát») CASTR. 43. | kE. üzeve 
(o: MeBd; üiam «hív, meghív») BUD. CST. IV. 69.*) 
III. vagy n-e s p r a e t e r i t u m . 
Mindkét tövű igéknél használatos, különösen az nyK.-ban 
gyakran. Jele azonos az -n határozói igenév képzőjével. (L. 169.) 
I. 
395. K. kajem, nyK. (keiem) kem «megy»: 
E g y e s s z á m . 
kCar. nyK. 
kajena'm ke'nám EAM. 186. 
kajena't ke'nát EAM. 61. 
kaje'n ke'ien EAM. 203. ken 26. 
T ö b b e s s z á m . 
kajenna ke'nna 
kajenda ke'ndá EAM. 192. 
kajendt ke'ndt EAM. 62. 
(d)stem «tesz»: 
E g y e s s z á m . 
9stemnám EAM. 68. 
Hte'ndt (WIED. 137.) 
d'sten EAM. 111. 
T ö b b e s s z á m . 
Hte'nnd (WIED. 163.) 
Hte'nda EAM. 173. 
Hte'ndt EAM. 209. 
K. ciem, nyK. isiem «öltözik»: 
E g y e s s z á m . 
cienam GEN. 6. ciena'm t'sie'nam 
cienat ciena't ísie'nat 
cien GEN. 48. cie'n PORK. 25. t'si'en EAM. 73. 
kP. 
kajenam 
kajenat 
kajen GEN. 8. 
kajenna 
kajenda 
kajendt GEN. 4. 
9stenam 
Htenat 
Hten 
Htenna 
9stenda 
dstendt 
*) Noha sem-végű igék, mégis van hasonló alakjuk: kE. 
kaeve BUD. CsT. IV. 69. nyK. keBd0 EAM. 44. {kajem, kem 
«megy») | kE. mieve (o: mieBd; miem «megy») BUD. CST. IV. 
69. | kE. pueve (o: pueBd; puem «ad») BUD. CST. IV. 69. 
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kP. 
cienna 
cienda 
cijendt GEN. 45. 
puenam 
puenat 
puen 
puenna 
puenda 
puendt 
T ö b b e s s z á m . 
kCar. nyK. 
cienna tsie'nná 
cienda t'sie'nda 
ciendt (sie'ndt 
puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
puena'm pue'nam EAM. 52. 
puena't pue'nát (WIED. 166.) 
pue'n pwen EAM. 69. 
T ö b b e s s z á m . 
puenna pue'nnd (WIED. 166.) 
puenda pue'ndá (WIED. 166.) 
puendt pue'ndt (WIED. 166. 
396 . P é l d á k . 
Egyes szám. 1. sz.: kCar. (iiidenam (ftüdem «vezet») POEK. 
45. | nyK. 9ste'nam (9stem «tesz») EAM. 68. | nyK. dtle'nám (Stlas 
((megszabadul))) EAM. 165. | nyK. iitákáltarenam (iit'skdltáras 
((kificzamít») EAM. 32. | nyK. ioyendm, (ioyem «folyik») EAM. 
187. | nyK. kenam (kem «megy») EAM. 186. | nyK. keles'enam 
(o: kelesenam; kelesem «beszél») WIED. 136. [ nyK. kdngáse'nám 
(káygasás «tanácskozik))) EAM. 42. | nyK. kapaienam (kapaiem 
«ás») EAM. 187. | nyK. kastare'nam (kasta-ras «megsebesít*)) 
EAM. 40. | nyK. koltenam (koltem «küld») WIED. 136. | kP. kre-
nam {kdrem ((üt») GEN. 46. | kCar. küzenam (küzem «fölmászik») 
POBK. 46. | kCar. men§ajenam (men^ajem «esket») POBK. 2. ! 
nyK. pál'enam (o: pálenám; pdlem «tud») WIED. 136. | nyK. 
polut'saie'nám (polutsaiem «kap») EAM. 27. | nyK. popendm (popem 
«beszél») EAM. 49. | nyK. popazenam (popazas «esik») EAM. 
103. | kCar. poslenam (poslem «kezd») POEK. 46. | kCar. sakenam 
(sakem «fölfüggeszt*)) POEK. 45. J nyK. suédrte'nam (susertas ((meg-
sebez*) EAM. 137. [ nyK. tsatsenám (tsatsem «akar») EAM. 196. 
kP. malenam ([ujmalem «alszik») GEN. 13. || kP. cienam (ciem-
«fölölt») GEN. 6. | nyK. puenam (puem «ad») EAM. 52. | nyK. 
suenam (suem «dob)>) EAM. 127. 
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2. sz.: kCar. asnena't (asnem «tart, tápláló) POEK. 2. | nyK. 
fi§íd§rte'nát (fiSl'dS'rtas «verpfuschen») EAM. 17. | nyK. i s tena t 
(o: 9stenát; dstem «tesz») WIED. 137. | kP. kalasenat {kalasem 
«elmond») GEN. 14. | nyK. kenat (kem «megy») EAM. 61. | nyK. 
Modenát (kodem «hagy») EAM. 51. | nyK. koltenát (koltem «küld»>) 
WIED. 137. | kP. mostenat (mostem «tud, ért») GEN. 12. .1 nyK. 
mSndenát (m§ndem «elhagy») EAM. 64. | kP. nojenat (nőjem «el­
fárad))) GEN. 3. | nyK. puk^senát (pu&sem «etet») EAM. 174. | 
nyK. salye'nát (salyem «megáll») EAM. 53. || nyK. puenat (o: 
puenát; puem «ad») WIED. 166. 
3. sz.: nyK. fialen (fialem «esik, lefekszik))) EAM. 9. ] nyK. 
fiSrsen (fiSrsas «szid») EAM. 17. ] nyK. dlen EAM. 150. kCar. 
ile'n POEK. 3. (dlem, ilem '<él») POEK. 3. | nyK. 9'áten (dstem 
«tesz») EAM. 111. | nyK. ioyen. (ioyem «folyik») EAM. 182. | kP. 
kajen GEN. 8. kCar. kaje'n (kajám «megy») POEK. 2. nyK. ken 
(ken) EAM. 26. [és nán-geien (náy-keiem «visz») EAM. 203.] | 
nyK. kátén (kdtás «elszakít") EAM. 43. | kE. keten (ketem «bír, 
-hat») BUD. CsT. IV. 76. | kCar. kdéke'n (kdékem «befog») POEK. 
5. | kCar. kode'n (kodem «hagy») POEK. 2. nyK. EAM. 51. | kCar. 
kole'n (kolem «meghal») POEK. 4. kP. GEN. 9. nyK. EAM. 90. | 
kP. kür. kolten (koltem «küld») GEN. 2. WIOHM. 234. kCar. kol-
de'n POEK. 1. | kCar. konde'n (kondem «hoz») POEK. 2. | kCar. 
koéte'n (kostem «fáj») POEK. 1. | kCar. kuce'n (kucem «fog») POEK. 
2. kP. kucen GEN. 27. nyK. k§£sen EAM. 173. | kP. küéen (küzem 
«fölmászik») GEN. 1. | nyK. h0mden (ld0mdem «nevez») EAM. 74. | 
kCar. pdste'n (pdstem «helyez») POEK. 2. | kCar. punén (pvnem 
«fon») POEK. 6. | kCar. pure'n (purem «bemegy, belefér») POEK. 
3. nyK. pSren EAM. 192. | kCar. édnde'n POEK. 6. nyK. sinden 
(si'ndem «helyez») EAM. 6. | nyK. s}ndzen (sindzem «ül») EAM. 
61 . | kCar. soye'n (soyem «áll») POEK. 2. | kCar. süően (süőem 
(iparancsol))) POEK. 2. j kP. su£en (suéem «megéhezik))) GEN. 37. j 
kP. töcen (tocem «akar») GEN. 3. || kE. kién (kiem «fekszik») BUD. 
•CsT. IV. 76. | kCar. mie'n (miem «megy») POEK. 6. | kP. cien 
(ciem «fölölt») GEN,, 48. nyK. isién EAM. 73. | kCar. pue'n (puem 
«ad») POEK. 3. nyK. EAM. 69. | kP. ruén (ruem «vág») GEN. 27. | 
nyK. swen (suem «dob») EAM. 34. | kP. tüjen (tüem, tüjem «szét-
darabol ») GEN. 2. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. i s tenna (o: &stenná; 9stem 
1* 
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«tesz») WIED. 163. | nyK. h0mdenna (h0mdem «nevez») EAM. 
74. | nyK. paienná (paiem «meggazdagszik))) RAM. 183. | nyK. 
pál'enna (o: pdlennd; palem «tud») WIED. 137. 
2. sz.: nyK. 9ste'ndá [dstem «tesz») EAM. 173. | nyK. yuda-
lanenda (%udala'nas «rosszabbul lesz») EAM. 23. | nyK. kandendd 
(kandem «hoz») EAM. 192. | nyK. ndygenda (nan-keiem «elvesz»)• 
EAM. 192. | nyK. sinzenda (ó: sindzenda; sindzem, sindzem «ül»> 
WIED. 138. || nyK. puenda (o: puenda; puem «ad») WIED. 160. 
3. sz.: nyK. dlendt EAM. 147. kP. ileridt GEN. 4. (dlem, item 
«él») | nyK. 9stendt (9stem «tesz») EAM. 209. | kP. kajendt (kajem 
«megy») GEN. 4. nyK. kendt (kem) EAM. 62. | nyK. koltendt (köl­
teni «küld») EAM. 173. | nyK. oyg3re'ndt {ongSras «mit stangen 
wálzen») EAM. 92. | nyK. öpkalendt (öpkdlem «morog») EAM. 92. 
nyK. pal'enet (o: pálendt; palem «ismerő) WIED. 138. | nyK. 
pSne'nH (pSnem «fon»)EAM. 108. | nyK. pd0te'ndt (pd0tas «végez») 
EAM. 53. | kP. puksendt (puksem «etet») GEN. 6. j nyK. smde'ndt 
(sindem «helyez») EAM. 28. 70. | nyK. éindzendt (hndzem «ül») 
EAM. 97. | kP. suzendt (suiem «éhezik») GEN. 21. | nyK. tsatsendt 
(tsatsem «akar») EAM. 176. || nyK. kie'ndt (kiem «fekszik») EAM. 
57. | kP. cijendt [ciem «fölölt») GEN. 45. | nyK. puenet (o: pue-
ndt; puem «ad») WIED. 166. | kP. ruenat (ruem «vág») GEN. 
27. | nyK. sue'nat (suem «dob») EAM. 107. 180. 
II. 
397. uzam «lát» 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kCar. nyK. 
uédnam uzSnam uédna'm uéSnam EAM. 123. 
uédnat u£§nat uzdna't uzSnat ( W I E D . 137.) 
UZ971 ü^Sn u'Zm ué§n EAM. 173. 
uzdnna 
uzdnda 
UZdYldt 
T ö b b e s s z á m . 
uzmna wédnna uZSnna (WIED. 137.) 
uiSnda 
úzdndt 
wzdnda 
wzdiidt 
u&dnda (WIED. 138.) 
uzdnU EAM. 180. 
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kP. kUr. 
tohnam tolnám 
ioldnat GEN. 12. tolnát 
tofan GEN. 3. tblSn 
tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . 
kCar. nyK. 
tolna'm POEK.45 . tolsnam RAM. 17. tolnám 
tolna't tolsnat [5. 
to'hn PORK. 2. tol§n RAM. 10. 
T ö b b e s s z á m . 
tohnna toUnna tolnena' toWnna (WIED. 163.) 
tohnda tolSnda tolneda' tolítnda RAM. 13. 
tohndt tolnát to'lnat tolSnSt (WIED. 163.) 
K. nalám, nyK. nálam «vesz»: 
E g y e s s z á m . 
naldnam nalnam nalna'mPonK.^. nalnam RAM. 27. 
nafonat nalnat nalna't 1LOB,K. 11. nalnát 
nahn GEN. 4. nal§n na'hn PORÉ. 2. wafow RAM. 173. 
T ö b b e s s z á m . 
naldnna nalSnna waZnewor PORK. 14. náfonná 
nahnda nalSnda nalneőa' náhnda 
naldndt naln§t na'lndt náfondt 
K. suam, nyK. soam «megérkezik)) 
E g y e s s z á m . 
éudnam sunam 
sudnat sunat 
éuun « stidri) sun 
GEN. 28. 29. 
suna'm sonam RAM. 134. 
suna't sonat 
sudn PORK. 40. ion RAM. 35. 
s%w 25. 
T ö b b e s s z á m . 
sudnna GEN. 17. sunna sunna' sonna 
Amnda sunda sunda' sonda 
Jíudndt sundt swndt sonSt 
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kP. ; 
kP. 
jüanam 
jüdnat 
jiidn G E N . 79. 
jüanná 
jiidnda 
jlLdfldt 
lidnam 
lianat 
lián G E N . 16. 
lidnna 
lidnda 
lidndt 
üam, kCar. d'üam, nyK. iüam «iszik»: 
E g y e s s z á m . 
kCar. nyK. 
d'üna'm iünam CASTR. 38. 
d'üna't iünát CASTN. 38. 
d'ün iün CASTR. 38. 
T ö b b e s s z á m . 
d'ünna iünnd (és j ynáná) CASTR. 38* 
W I E D . 137. 
d'ünda iünda (és jynádá) CASTR. 38. 
d'ündt iündt ( W I E D . 138. CASTR. 38.) 
K. Ham, nyK. Hám «lesz»: 
E g y e s s z á m . 
lina'm PORK. 44. linám EAM. 99. 12. linám 8 9 . 
lina'i linát CASTR. 44. 
Un PORK. 11 . 56. Un EAM. 16. 
T ö b b e s s z á m . 
Unna Unná ( W I E D . 166.), l ináná 
CASTR. 44. 
linda lindá ( W I E D . 166.), l inádá 
CASTR. 44. 
lindt lindt EAM. 82. 
kP. 
ulnam 
ulnat 
uhn 
uhnna 
uhnda 
uldndt 
K. u lam , nyK. §lam «van»: 
E g y e s s z á m . 
kür. kCar. nyK. 
ulnam ulna'm d'lnam EAM. J 64. 
ulnat ulna't §'lnat 
ül§n whn §'l§n EAM. 3 . 
T ö b b e s s z á m 
ülSnna uhnna' §l§nna 
uhnda uhnda' §l§nda 
ulSndt uhndt §h'nSt EAM. 6 1 . 
BEKÉ ÖDÖN 
Ismertetések és bírálatok. 
E. A. T u n k e l o : A lkusuomen genit i ivi relatiivisen riimcn apu-
gloosana. Semologinen tutkimuskoe. [Alkusuomen genitiivin funktsi-
oista. I, 1.] Helsingissá 1908. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia. 120. osa. (A finn alapnyelvi genitivus mint a relativ 
névnek segédglosszája. Jelentéstani tanulmány-kisérlet. [A finn alap­
nyelvi genitivus funetióiról. I, 1.]) A Finn Irodalmi Társaság kiad­
ványai. 120. k. 8-r. 278 1. 
Minthogy a finn genitivus functióinak e munkában olvasható 
fejtegetése olyan nyelvtani rendszer alapján történik, a mely nálunk 
nem igen ismeretes, könnyebb megérthetés czéljából szükségesnek 
látszik e rendszernek rövid ismertetése. A műszavak, kategóriák, ezek­
nek magyarázata, a munkának egész beosztása NoEEENnak «Várt sprak. 
Nysvensk grammatik i utförlig framstállning» czímű munkájának rend­
szeréből van átvéve. Olvasói kényelmére szerzőnk a bevezetésben rö­
viden megmagyarázza azokat a terminus technicusokat, melyek a ge­
nitivus functióinak vizsgálata közben előfordulnak. 
Azon szempontok szerint, melyek szerint az artikulált beszédet — 
szót, ragot, képzőt, mondatot — vizsgálni szoktuk, az összes nyelv­
jelenségeket nevezhetjük és tekinthetjük p h o n e m á k n a k , m o r p h e -
m á knak és s e m e m á knak. 
P h o n e m á k az artikulált beszédnek magánosan álló vagy 
egymásután következő hangalakjai, hosszabb-rövidebb hangsorok, pl. 
h, e, l, he, hel, hl, Ihe, ehl, si, in, ks, sk, ksi, Helsinki ,• Helsingfors 
tengerparton épült. A phonemákkal a hangtan (phonologia) foglalko­
zik, a mely a nyelvjelenségeket tisztán fizikai szempontból tárgyalja. 
M o r p h e m a minden phonema, a mely valami jelentésnek megnyil­
vánulási eszköze. Tehát: Helsingfors, tenger, parton, tengerparton, 
épült, Helsingfors tengerparton épült stb. morphemák, de Hels, hls, 
sk, prtng, frmv nem morphemák. A morphemákkal az alaktan és a 
mondattan foglalkozik. Ha a morphema tudományos vizsgálatában 
tisztán a lélektani folyamatra, a tartalomra, jelentésre vagyunk tekin-
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tettel, megkülömböztetésül a morphemát s e m e m á-nak nevezzük. 
A semema tehát olyan fogalmi tartalom, mely a nyelvnek bizonyos 
phonemája segítségével nyilvánul meg, pl. Helsingfors, tenger, parton, 
•on, -épült, -t, morphemák, de egyúttal lélektani szempontból seme-
mák is. Ugyanaz a morphema tartalmazhat több sememát, pl. a Sampo 
összetört jelentheti azt, hogy Finnország legnagyobb jégtörő hajója 
összetört, s hogy az Ilmarinen kovácsolta csodamalom tört össze. 
A hallgató vagy az olvasó azonban rendszerint tudja, melyik sememát 
kell érteni. A sememákat a jelentéstan tárgyalja. 
A s z ó l a m ( k i f e j e z é s , finn l a u s u m a , svéd y t t r a n d e ) 
önálló semema, egy bizonyos teljes gondolatnak vagy gondolatsornak 
megnyilvánulási eszköze. A szólam lehet egyszerű mondat, azaz olyan 
semema, a mely egy Ítéletet tartalmaz, lehet hosszabb-rövidebb mon­
datsor, mely itéletösszességet fej ez ki. Ugyanazon m o n d a t s e m e m á t 
nagyon sok morphema fejezheti ki, pl. Jó napot/ Jó napot kívánok! 
Adjon Isten jó napot! Morphologiai szempontból ezek m o n d a t -
m o r p h e m á k . — A g l o s s z a nem önálló semema; ellenkezőleg 
g o n d o l a t r é s z - i d e a (ajatuksenaines-idea). Tartalma észlelés, meg­
figyelés. Voltaképpen az önálló sememának elemzése útján nyert foga­
lom. Ha pl. azt mondom: a papiros fehér, vagy végy fehér papirost, 
a fehér glosszát csak azért használom, mert használtam a papiros 
glosszát is, mikor is papiros a lap-glossza (prinsipaali-gloosa, alus; 
svédül: den grundlággande, grundlaget), fehér j á r u 1 é k-g 1 o s s z a 
(aksessori-gloosa, liságloosa, svédül: tillagsglosan, tilláget), a közöttük 
levő viszony connexio , mégpedig A papiros [van] fehér prsedicativ-
connexio, [Végy] fehér papirost adiunctiv- connexio, vagy röviden 
a d i u n c t i o . Az adiunctio alap-glosszáját főglosszanak (páágloosa), 
járulék-glosszáját (fehér) segédglosezának (apugloosa) nevezzük. 
A segédglossza sokféleképpen módosíthatja a főglossza jelentését, s azt 
a viszonyt, a melyben a segédglossza van a főglosszához, status-nak 
nevezzük. Status nagyon sokféle van, s azon morphologiai eszközök 
is sokfélék, melyekkel kifejezhetők. De egy morphema azért több 
statust is kifejezhet, pl. ha azt mondom: Phidiasnak szobra, ez a 
következő statusokat jelentheti: 1. Phidias faragta szobor, 2. Phidias 
birtokában levő szobor, 3. Phidiast ábrázoló szobor. A fő- és a segéd­
glossza önálló jelentése mindig ugyanaz, világos tehát, hogy a hármas 
tartalmúság a status háromféleségóből származik. A status' kifejezhe-
tésére van a nyelvben a c a s u s (eset), mely lehet a d n o m i n a l i s 
(a földnek gazdája), a d v e r b a l i s (A.-nak indulnia kell). Ha még 
megemlítjük a s u b s t a n t i a l i s g l o s s z á t (a melynek önálló létezése 
van) és az a c c i d e n t i á s - g l o s s z á t (a melynek önmagában nincs 
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létezése), körülbelül elmondottuk mindazt, a mi a finn alapDyelvi 
genitivus functióit tárgyaló rész megértéséhez szükséges. 
A több kötetre tervezett munka beosztása a következő volna: 
I. Az ad nominális genitivus mint a substantialis glossza segéd-
glosszája. 
I I . Az adnominalis genitivus mint az adjunetiv-glossza segéd-
glosszája. 
III . Adverbalis genitivus (és dativus). 
Genitivus+segéd m orp hema. 
Összefoglaló áttekintés. 
Ebben a kötetben az I. rész első felét kapjuk, a melyben a 
főglossza expressiv substantialis-glossza (röviden: névszó). A finn alap­
nyelvi genitivus functióinak vizsgálata itt a következő szempontok 
ezerint történik: 
1. A főglossza relativ név*) (glosa substantialis relative ex­
pressiva). 
A) «üres» név ; 
B) partialis név: 
a) accidentiás név: 
a) tulaj donságnév, 
0) állapotnév; 
b) résznév; 
' C) Viszonynév. 
2. A főglossza abszolút név. 
Minthogy az itt eddig fölsorolt meghatározásokat ós fölosztáso­
kat a tárgyalás menetén számtalan újabb meghatározás és fölosztás 
követi, nem terjeszkedünk ki valamennyi osztály ismertetésére, csak 
néhány példát hozunk föl, hogy fogalmat nyújtsunk arról, mi hát a 
tulajdonképpeni tárgya ennek az óriási készültséggel és alapossággal 
írott munkának. Előre bocsátjuk, hogy eredménye sem a specziális 
finn, Sem a finnugor nyelvészet szempontjából nem tekinthető nagy 
fontosságúnak, bár a szerzőnek abbeli érdemét egy pillanatig sem 
*) Oly név, a mely csak egy más semema segítségével képes érzé-
kíteni a substantialis idea tartalmát. Eelativ nevek: a) az ü r e s , t a r ­
t a l m a t l a n név (glosa substantialis relative expressiva inanis), pl. a 
számnév; b) a p a r t i a l i s név (gl. s. rel. expressiva partialis), pl. a 
tulajdonság-név (gl. s. rel. expressiva qualitatis), állapot-név (glosa subst; 
rel. expressiva status), mely két utóbbinak közös neve a e c i d e n s - n é v 
4gl. subst. rel. expressivse aceidentise), rész-nevek (gl. subst. rel. expressivse 
jiartis); c) v i s z o n y - n é v (gl. subst. rel. expressiva relationis). 
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tagadhatjuk, hogy bizonyos tekintetben úttörő munkát végzett, elké­
szítvén a tudományos leíró finn nyelvtannak egy túlaprólékos és szét­
folyó, bár a legapróbb részletekig pontos fejezetét. 
Az I. részben tárgyalja a tartalom-nélküli neveket vagyis a 
számneveket, a hol megkülömböztet status metiendi, numeiandi, ad-
dendi, additi, multiplicandi, multiplicatoris, radicandi, dividendi (pl. 
a-nak, 6-nek, c-nek és d-nek összege a-t- b + c + d stb. stb.). — A rész­
neveknél: status partitionis, st. partitivus totius (v. totális), st. parti-
tivus separativus. Itt a etatus totiusnál a következő alosztályok van­
nak: I. a segédglossza konkrét név: 1. a segédglossza valami állati 
vagy organikus egész: aj a segédglossza embernek, állatnak, tehát 
valami lénynek (nem növénynek) vagy községi szervezetnek neve * 
b) a segédglossza növényi organizmusnak neve (pl. fának ága, gyö­
kere), — s még sok más alosztály. Hogy mennyire túlságba megy 
ezekkel az alosztályokkal, legszembetűnőbben mutatja a s t a t u s 
d i v e r g e n t i a e r e c t a n g u l a r i s (pl. ennek a síknak merőlegese) s a 
status generis, st. generatoris v. generatricis, st. generati v. generati-
vus-descendentis, st. originis,*) st. producti; st. concordiae et discordise, 
st. aequativus, st. similitativus, st. analógiáé, st. vicis, st. (discordiae) 
oppositivus léte. 
A tárgyalt 41 status közül összehasonlító és nyelvtörténeti mód­
szerrel 32-t finn alapnyelvi statusnak állapít meg, nem tekintvén alap-
nyeivinek a st. divergentiae rectangularis, a st. producti, st. termini, 
st. instrumenti etc.-genitivussal kifejezett statusokat. 
Az egész munkának inkább csak a módszere és jelentéstani fej­
tegetései méltók figyelemre, — mely utóbbiért külömben méltán illeti 
elismerés. Tudomásom szerint ugyanis szerzőnk áz első, ki finn nyel­
ven nyelvfilozófiai s jelentéstani fejtegetésekbe mert bocsátkozni. 
TEÓCSÁNYI ZOLTÁN. 
Sachmatov, A. A . : Mordovszkij etnogrraficseszkij szboruik.. 
St.-Peterburg, 1910. 8-r. IX, 848 1. (= Mordvin etnográfiai gyűj­
temény). 
A szarátovi kerületben két mordvin lakosságú falu van, mind 
a kettő az erzá-nyelvjárást beszéli. Az egyiknek Szuchoj-Karbulak a 
neve (mordvinul Arcilouéele, Arcsil grúz királyfi nevéből, a kié egy­
kor a falu volt), s 3000 mordvin lakik benne; a másiké Orkino {Oí'ka 
nevű első mordvin telepesről, más orosz neve Kucsugury), s lakosai 
*) Tehát külön fejezet: a "fiának apja», «apának fia», «egy szónak 
szárrnazéka», mert más-más statust fejeznek ki. 
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száma 6000. A szarátovi kerületben valamikor több mordvin falu is-
volt, a mint a helynevek bizonyítják, ma azonban csak ez a kettő 
van. E két falunak néprajzi, népköltészeti, népnyelvi leírását foglalja 
magában a czímül írt kötet, a mely legnagyobb részében SACHMATOV 
ALBXEJ, a nagytudományú orosz szlavista munkája. 
A kötet bevezetésében a szerző elmondja, hogy az anyagot 1905 
és 1906 folyamán gyűjtötte. Munkájában többen segédkeztek. Leg­
kiválóbb munkatársa UCSÁJEV KOMÁN tanító volt, a ki szuchoj -karbaluki 
születésű mordvin s a ki maga is elsőrendű gyűjtő. UCSÁJEV népnyelvi 
gyűjtése a kötetben czirill betűkkel van nyomtatva, míg SACHMATOVÓ 
latin betűkkel. Orkino faluban CZYBIN JÓZSEF bodnármestertől jegyzett 
fel SACHMATOV legtöbbet, sőt CZYBIN orosz betűkkel maga is feljegyzett 
szövegeket, de ez neki nem nagyon sikerült. Egy másik férfiú, a kitől 
SACHMATOV sokat feljegyzett, SZAJUSKIN VÁSZOLY községi irnok volt. 
Ezután a kötet egyes fejezeteiről és a hangjelölésről számol be 
a szerkesztő. A kötet egyes fejezetei ezek: 1. Szájhagyomány (a két 
község eredete, a régi vallásra, a kereszténységre való térésre vonat­
kozó dolgok), 2. Népszokások (varázslás, mulatságok, régi szokások 
stb.), 3. Lakodalom, 4. Népmesék, 5. Példabeszédek, közmondások, 
szólások, 6. Népdalok (dallamokkal), 7. Különféle történetek, írott 
történeti elbeszélések stb. 8. Mellékletekül: a) CZYBIN JÓZSEF fel­
jegyezte népdalok, b) Orkino község történet-földrajzi leírása MINCH 
A.tói, c) A két község nyelvének hangtani és alaktani leírása a szer­
kesztőtől. 
Megjegyzései közül csak egyet emelek ki. PAASONEN (VÖ. Mordw, 
Lautl. VII.) azt tanítja, hogy a mordvinban a k, t, p, s, s, f, / inter-
vokális helyzetben, továbbá olyankor, mikor vokális 4- l re (vagy r-T 
n-, m-, v-, j - ) - re következnek, valójában gemináták (pl. kotta chat' s 
nem kota, kossá 'hol' s nem kosa stb.). SACHMATOV szerint ilyen hely­
zetben is igen sokszor hallani rövid s nem hosszú vagy fólhosszú más­
salhangzót (pl. buka s nem bukka stb.).*) 
Ennyiből is látható, hogy SACHMATOV műve igen értékes, s-
alkalomadtán a nyelvről szóló részét bővebben fogjuk ismertetni. 
KEMENES PÁL. 
*) PAASONEN néhány évvel ezelőtt szíves volt velem levélben kö­
zölni, hogy azok a hangok mégsem gemináták, hanem félhosszúak, és 
Mordwinische Chrestomatbie-jában (1909) ilyeneknek is jelölte őket (pL 
kot"a koód stb.). A szerlc. 
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K u s l a v i G r o t e n í e l t : Ü b e r clie a l t e u K > a n c u u n d K v á n l a n d . 
Helsinki, 1909. 
Izland történeti mondáiban és régi történeti forrásokban gyak­
ran előfordul egy népnév: Kvan s egy régi ország neve : Kvánland. 
Először 875 táján történik róluk említés, mégpedig két egymástól 
teljesen független, de megbízható forrásban : Nagy ALFRÉD angol király 
ORosius-átdolgozásában és az Egil-mondában. Ettől kezdve egész a 
középkor végéig többször találkozni velük. 
Hogy melyik népcsaládhoz tartoztak, hol volt lakóhelyük, az a 
kérdés régi idő óta foglalkoztatja a svéd és a finn tudósokat. Egy 
részük azt a nézetet vallotta, hogy a finnekkel rokon néptörzs voltak, 
s lakóhelyük a finnországi Pohjanmaa-ban (a Botteni öböl északi ré­
szén) keresendő, mások meg svédeknek tartották őket s lakóhelyükül 
a svéd Norrland-ot tekintették. CASTRÉN, AHLQVIST karjalaiaknak, YRJÖ-
KOSKINEN egy később kihalt népnek, J. R. ASPELIN a mai pohjanmaa-i 
lakosok őseinek, PORTHAN, WIKLUND svédeknek tartotta őket. 
GROTENFELT az eddigi kutatók adatait újakkal bővíti ki s rá­
mutat arra a nagyon fontos tényre, hogy a kvanek a mondák tanú­
sága szerint a Botteni öböl északi partvidékein laktak, mégpedig finn­
országi partvidékeken is. Az a körülmény, hogy nemcsak finn, ha­
nem svéd partvidéken is laktak, nem bizonyít semmit svéd voltuk 
mellett, sőt figyelembe véve, hogy jelenleg is találni svéd területen 
egész Piteá-ig finn helyneveket, a melyek már a Waea Gusztáv ko­
rából való törzskönyvekben megvannak (jóllehet ott a lakosság az ő 
torában már svéd volt), azt kell feltennünk, hogy a svédek előtt ott 
•egy finn néptörzs lakott, s a helynevek aunak az emlékét őrzik. 
A források ide helyezik Kvánlandot, s a helynevek tőlük maradtak a 
svédekre. 
Az izlandi mondák Fiunország lakosait általában ATáVieknek 
nevezik; a finnek neve Norvégiában ma is kvan, s ez természetes, 
mert az északon lakó kvan-tövzs lakott a norvégekhez a finnek közül 
legközelebb. Hogyan juthattak volna a finnek a kvan névhez, ha az 
•ősi kvanek svédek lettek volna ? Az izlandi mondák i d e g e n , tőlük 
távol álló népnek tartják őket; hírneves varázslók, már pedig a va­
rázslás a skandináv népek szemében s általában északon, a finneknek 
volt legjellemzőbb tulajdonságuk. 
A kvan szót GROTENFELT összefüggésbe hozza a régi Kainuun-
maa (Kainuföld), kainulainen (kainubeli) szókkal. E nevek ugyanis 
ugyanarra a vidékre vonatkoznak, mely a régi kváneknek szolgált 
lakóhelyül, a Botteni öböl északi részére. A Kainu, Kainulaiset neveket 
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ma is használják a Botteni öböl északi partvidékének s lakóinak ne­
véül. Hogy régebben is hívták így őket, bizonyítja a Wasa Gusztáv 
korából való Kainos = Pohjanmaa elnevezés. Nevét e vidék a lapos, 
sík (kainuu) talajképződésről kapta. 
A lappban kainolac a Botteni öböl északi vidékén lakókat jelenti, 
úgy a svédeket, mint a finneket; egyúttal f ö l d m ű v e s t is, a mely 
természetesen későbbi fejlődés, mert a vidék kapta a kainu nevet, s 
a kainulaiset kainun lakókat jelentett, a kik földmíveléssel foglalkoz­
tak. Orosz feljegyzésekben is van nyoma e szónak. Egy 1431-ből való 
feljegyzésben: Kanaira, KasaHCKaa aeMjra = a tíz (vagy hét) folyó vidéke, 
a mely szintén megfelel az északi Pohjanmaa-nak. A göteborgi béke­
kötés szövegében KaHHo Mope = Botteni öböl, a mi az Alfréd király 
említette Kván-tengernek felel meg. 
Ez adatok egyezése kétségtelenül bizonyítja, hogy a kuán, kainu 
nevek egy és ugyanazon népre vonatkoznak. 
Az ADAM BREMENSIS említette terra feminarum, mely úgy állott 
elő, hogy a kván szót tévesen fölcserélték a skand. kvinna 'asszony5 
szóval, ugyanott van, a hol az izlandiak és a norvégek Kvánlandja. 
Ennek egyik szomszédja Svédország, a másik oldalon meg laknak a 
«Wizzi, Mirri, Lami, Scuti et Turci. . . usque in Ruzziam». 
Fejtegetéseit GTROTENFELT a következő három pontban összegezi : 
1. A norvég és az izlandi feljegyzések kván, Kvanland szavai 
Finnország északi és Svédország legészakibb részére s lakosaira vo­
natkoznak, olykor azonban egész Finnországra s az összes finnekre 
általában. 
2. A régi kvanek finnek, valószínűleg karjalaiak voltak, s nevük 
a finn Kainuu és kainulainen szavakkal összefügg. 
3. Az ADAM BREMENSIS említette terra feminarum = Kvanland 
s a mondákban az «asszonyok földjén» folyt háború Svédországnak 
Finnország ellen folytatott, tényleg megtörtént hadjáratára vonatkozik. 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 
Kisebb közlemények. 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. 
22. Izé. — Ez a szó, helyesebben mondva: iz- előrésze, 
mint már M. Nyelvhasonlításom 4. kiadásában (152. 1.) jelez­
tem, a következő lapp szavakkal egyezik: IpS. (Lule) aota (gen. 
fita) 'sache, ding (wird anstatt jedes nomens gebraucht, dessen 
man sich nicht gleich erinnert oder das man nicht gebrauchen 
will)' | aWa- (inf. dotat, praes. 1. atau) 'machen (wird anstatt 
jede3 verbums benutzt, dessen man sich nicbt gleich erinnert 
oder das man nicht gebrauchen will)' (SUS. Tóim. I. és WIKLUND 
K. B. közlése) || lpN. átta, áűa 'res, Ting, Tingest, Noget'; im 
dietie mi áűaid IcB^ga 'jeg ved ikke, hvad det kan vaere'; dttago 
lee dudnji í ucca adás 'du bar noget at bestille ? licit3; valde 
adaidad mieldad! 'tag tingesterne med dig!' | attat, adam 'ver­
sari in re, occupatum esse aliqua re, stelle, haandtere, sysle 
med (Betydningen er ubestemt og maa naermare fremgaa af 
Sammanhaengen)'; i mikkege atiaid must le? áttat 'jeg har ikke 
noget at sysle med3; go eidami nibin, de vuolam, go adam ovsoin, 
de cuopam cnaar jeg sysler med Kniv, da tseljer jeg, naar jeg 
sysler med Oxe. da hugger jeg' (FRIIS, Lex. Lapp.) | dotá (acc. 
add) 'izé'; dotaPt (praes. 1. adam) 'izél' (NIELSEN K. közlése). 
De az iz(-é)-nek nemcsak a lappban, hanem az uráli ugor 
nyelvekben is van megfelelője, ú. m. 
vog. ut 'holmi, valami, valaki', pl. am utém 'az enyém', 
nay utén 'a tied', taw uta 'az övé' (NyK. XXI. 334); tén-ut 
"ennivaló' (tkp. 'evő-holmi, evő-valami'), ajn'-ut Innivaló' (tkp. 
"ivó-holmi, ivó-valami') (MUNKÁCSI, VogNG-y. III. 75, IV. 325; 
vö. tené mater rvalami ennivaló', tkp. 'evő valami' I. 11); 
totrí-ut 'hozó valami', dlentéii-ut 'hordó valami' (uo. I. 22); 
selén'-ut, selém-ut 'szerzemény', tkp. 'szerzett holmi', atén'-ut 
"gyűjtött holmi5 (uo. IV. 324-, 325); uti 'két micsoda, két izé' 
(uo. I. 26; két verekedő emberről van szó); janf-ut: né viné yum 
janf-ut jot tóti 'a nőt vivő ember idősebbet (tkp. idősebb vala­
kit) szokott magával vinni' (uo. II. 127); yultém-ut: yuUém-kém 
yum, manl-pált yultém-utet 'a megmaradt emberek, [t. i.j a maguk 
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földjén megmaradottak (tkp. megmaradt valakik)' (uo. I. 72); 
tqsim-utét 'a szárazra jutottak' (tkp. 'a szárazra jutott valakik') 
(uo.) (vö. qlné yjatpá 'ember', tkp. 'levő v. élö valaki', uo. I. 2 1 ; 
pény élténé yqúpá 'bűvöltető valaki', uo. IV. 411 ; tulménténé 
yqtpá 'valamely lopni szándékozó', tkp. 'lopó valaki', uo. IV. 342). 
osztj. 0. pt, Kaz. pf stb. (összetételekben) 'sache, ding' 
(KARJ. OL. 59) I osztjÉ. ot 'holmi, valami, valaki': ma otdm 'az 
enyém', ndy ot»n ca tied' (PÁPAY J. közlése). Ezzel azonos az az 
öt, a mely mint fönevesítö elem szerepel, éppúgy mint a vog. vt 
is, pl. jastim-ot 'das gesagte', nalimla-ot 'der stumme', yanatim-ot 
'verborgenes', yani-ot 'geheimes', jitf-ot 'der kommende', yust'-ot 
*der versucher' stb. (VOLOGODSZKIJ), — BUDENZ az Ugrische 
Sprachstudien-ben (1870. II. f. 60. s köv. 1.) a jastimot, úalim-
laot, yanatimot-iéle alakok -t jét tévesen névmási determináló 
elemnek magyarázta, a megelőző o-t pedig tővégi magánhangzó­
nak tartotta és hangszinét az egykori tárgyrag (-m) beleolvadá­
sának tulajdonította. Ezt a tévedését érthetővé teszi az osztják 
és a vogul nyelvi anyagnak akkori csekély és fogyatékos volta. 
cser. -9t, -§t (tőszámnevek főnévi alakjának végzete), pl. 
iktat 'egy', koktdt, koktSt 'kettő', ku'mat, kS'mSt 'három' (mellék­
névi alak: ik, kok, kum, k§m) (PORKKA, RAMSTEDT). 
Hogy az izé szó végén levő -é valami képző -e vagy csak 
puszta szónyújtó toldalék vagy mi, arról egyelőre nem mondha­
tok véleményt. 
23. Igen. — SZILASI MÓRICZ e szóról szóló czikkét (Nyr. 
XXIV. 97) így kezdi: «Minthogy az igen alapjelentése v a l d e , 
n i m i s, tehát n a g y o n , egész biztosan állíthatjuk, hogy tőszava 
ig- a. m. n a g y s a ragja a határozó -n rag». Az ig- tőszót a 
vog. jánV (jány-) 'nagy' szóval egyezteti. Ezt az egyeztetést 
talán el lehetne fogadni, ha pusztán jány- alak volna a vogul-
ban (vö. vog. %Mff: ~ m. hág), csakhogy ez a jány- csupán 
változata a teljesebb jani'' azaz —%y alaknak, ennek pedig a 
magyarban nem felelhet meg ig-. (Vö. vog. r>niy, öúyum ~ m. 
ángy, ángyom; vog., táriy' *» m. dara ; vog. translat. -iy ~-» m. 
-á, fi NyH.4 127). A vog. jani kétségtelenül összetartozik a 
következő szavakkal: osztjKond. éne 'nagy' (SUS. Aik. XXI5. 
12) | mdE. ine, M. ine 'gross' (PAASONEN, Mordw. Chrest. 65) | 
f. ena-: ei enaá 'többé nem'; enempi 'nagyobb, több'; enin 'leg­
nagyobb, legtöbb', stb. | IpS. (Lule) atna, ana 'viel, viele' (SUS. 
Tóim. I.) (vö. MUSz. 883), és ezek szintén a SziLASi-féle egyez­
tetés tarthatatlanságát bizonyítják. 
Még azt sem kell okvetlenül föltennünk, hogy az igen szó 
eredeti jelentése 'nagyon', tehát ig- = 'nagy'. Hiszen lehetett 
az' alapjelentése akár 'erősen' is (vö. erössen 'nagyon' MTsz.), 
lehetett akár 'jól' (vö. f. hyviti 'igen, nagyon': Jiyva 'jó') vagy 
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'keményen5 (vö. f. kovasti, kovin 'igen, nagyon ' : kova 'kemény') 
avagy 'élesen' (vö. vogT. ilmis 'szerfölött, nagyon ' : vogE. elmi 
'é l ' MUNKÁCSI, VogNyjár. 283) stb. 
Az én nézetem szerint az igen csakugyan -?i-ragos ha tá ­
rozószó, s az ig- tőszó megfelelőit a következő finnugor hatá­
rozószókban találhatjuk m e g : 
vogT. tánis 'erősen' (a végzetre nézve vö. vogT. tálkis 'a la­
csonyan' , mamifis Vogulul ' , í ö t ó ' ^ ' / ' m a g a s a n ' , jánukis 'nagyon' 
stb.) (MUNKÁCSI, VogNyjár. 283, 284) || cser. s§n 'dicht, fest '; san 
' sehr ' (FUF. VI. 33) || f. sangen igen. nagyon ' . (A szókezdetre 
nézve vö. p l . vog. tál, cser. hl, f. syli ~ m. öl | vog. tan, cser. 
sün, f. suoni «•« m. in, stb. NyH. 4 25, 26). — Kezdőhangja mia t t 
aligha tartozik ide az osztjÉ. hyk 'igen, sehr' (BEKÉ, Eszaki-
osztj. Szój.), a melyet BUDENZ a m. igen-ne\ egyeztet. 
24. H a t ' 1 . penetro MA. [ p r o g r e d i o r ] . . . .' NySz. ~ osztjÉ. 
yat-: ant yattal ' nem megy előre' {yapdy yo yqpdl ant yattal ' a 
csónakos ember csónakja nem megy előre', PÁPAY J. Osztják 
Népk. Gyűjt. = ZICHY JENŐ gr. ha rm. ázs. ut . V. 188); yatAem 
'sich bewegen, vorwárts gehen ' (AHLQVIST, Spr. d. Nord-Óstj.) |J 
osztjlrt. yatasem 'mozogni, előre m e n n i ' : tavet ei kurém itpeja 
coken yataset cdas pferd bewegte sich kaum schrittweise vor­
wárts ' (PATKANOV, Irtisi-osztj. Szój.). SZINNYEI JÓZSEF. 
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4 szláv o-magyar a kérdése. 
I , B e v e z e t é s . 
Szláv jövevényszavaink hangtani tanulságait tudvalevőleg 
MIKLOSICH próbálta először összeállítani «Die slavischen Ele-
mente im Magyarischen» czímű munkájának bevezetésében. 
E tanulságok során a szláv o-ról csak annyit mond, hogy «im 
allgemeinen» a lett belőle a magyarban. MiKLosicHnak ezen 
tanítása csakhamar átment a magyar nyelvészeti irodalomba is. 
Minden magyar nyelvész elfogadta és újra meg újra hirdette 
minden alkalommal, hogy szláv o-nak a magyarban a s z o k o t t 
megfelelni. De hogy milyen hangtani vagy korbeli föltételek 
között'lett belőle a és milyenek között nem lett belőle a, azt 
máig sem vizsgálta meg senki sem. Ma is csak annyit tudunk 
tehát e hangmegfelelésről, a mennyit MIKLOSICH éppen 40 évvel 
ezelőtt állapított meg róla. Sőt talán még ennél is kevesebbet 
tudunk róla, mióta SZINNYEI megtartotta «Hogy hangzott a ma­
gyar nyelv az Árpádok korában ?» ez. híres fölolvasását, a mely­
ben egyebek közt azt is bizonyítani próbálta, hogy abban a 
szláv nyelvjárásban, melyből régi szláv jövevényszavaink java 
része való, az o (legalább részben) más szláv nyelvek megfelelő 
hangjánál nyíltabb, azaz magyar a-fóle (=== á) hang volt (Nyr. 
XXIV. 199-201) . 
Nyilvánvaló, hogy a szláv o ~ magyar a megfelelésének 
kérdése e föltevéssel még jóval bonyolultabbá vált. Mert azelőtt 
csak az volt az eldöntendő kérdés, hogy milyen föltételek alatt 
lett szláv o-ból a magyarban a, és milyenek alatt maradt meg 
o-nak, de ha SZINNYEI föltevése helyes, akkor először is azt a 
kétségbeejtően nehéz kérdést kellene eldönteni, hogy mely ese­
tekben hangzott az o-val írott szláv szóban csakugyan o, és 
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mely esetekben a, s csak ennek eldöntése után következhetnék 
sorra azon, most már kettős kérdés, hogy mely föltételek alatt 
felel meg egyrészt szl. o-nak m. a vagy o, és másrészt szl. 
*á-nak m. a vagy o. Olyan roppant nehézzé vált tehát ezzel a 
kérdéseknek ez egész csoportja, hogy valóban nem lehet rajta 
csodálkoznunk, hogy bár az utóbbi 16 esztendő folyamán 
(SZINNYEI fölolvasásának megjelenése óta) igen sokat foglalkoz­
tak, különösen ASBÓTH és MELICH, «zláv jövevényszavainkkal s 
e téren több nehéz kérdést részint megoldottak, részint leg­
alább közei vittek megoldásához, a szl. o «s* m. a viszonyának 
kérdése egyetlen egy lépéssel sem haladt előbbre. SZINNYEI maga 
megkisérlette ugyan egy idetartozó részletkérdésnek megoldását, 
mikor a NyK.-ben megjelent második értekezése keretébén 
(XXVII. 369—70) a megelőző vagy követő mássalhangzók hatá­
sának próbálta tulajdonítani, s e szerint a magyarban végbe­
ment a > o változásnak magyarázni azon eseteket, melyekben 
(szláv í r o t t o-val szemben) ma o hang van régi szláv jöve­
vényszavainkban; (pl, pogácsa, pokrőcz, oltár, olaj, morva, kovács 
stb.), de ASBÓTH azóta, s az én véleményem szerint teljesen 
meggyőző módon,. bebizonyította e magyarázat tarthatatlanságát 
(u. o. XXXIII. 114—15). ASBÓTH maga erre vonatkozólag azt a 
véleményét fejezte ki, hogy az o > a hangváltozás talán a bol­
gár eredet kritériuma lehetne, de vele szemben viszont MELICH 
bizonyította be, hogy ez a változás olyan szláv jövevényszavaink­
ban, is megtörtónt, a melyek semmi esetre sem lehetnek bolgár 
eredetűek (u. o. XXXIX. 27—30).*) 
A kérdés tehát még ma is éppen olyan bonyolult, a mi-
*) Negatív úton czáfolja ASBÓTH föltevését még az a körülmény is, 
hogy a donga, konkoly, korong, gomba, tompa, szombat-féle, ASBÓTH elmé­
lete szerint bolgár eredetű szavakban az o nem változott a-vá. Ezekre 
SZINNYEI (NyK. XXII. 370) joggal mondhatta azt, hogy nem tartoznak 
ugyanarra a lapra, mint a bab, szabad, ablak és pogácsa, pokrőcz, oltár­
félék, mert a szl. íjs-ban orrhangú o volt (erre vonatkozólag külömben vö. 
MELICH, MNyv VI. 400), de ASBÓTH, a ki nem fogadja el Sz.NNYEinek a 
szl. o fonetikai értékére vonatkozó föltevését, már nem hivatkozhatik erre, 
mert a magyarban (nem lévén orrhangú o-ja) ezek is kezdettől fogva 
mindig csak tiszta o-val hangozhattak, s mégsem lett belőlük danga, kan-
koly, szambát stb., holott az ő elmélete szerint bolgár-szláv eredetűek. 
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lyennek az imént bemutattam. S ha ilyen körülmények között 
mégis hozzá akarunk végre valahára fogni e : fontos kérdés be­
hatóbb vizsgálatához, akkor véleményem szerint legelőször is 
•el kellene távolítanunk azt a súlyos követ, melyet SZJNNYEI ;a 
vizsgálat útjába gördített akkor, mikor az óbolgár-féle szláv 
•o-nak á hangzást tulajdonított. 
Őszintén megvallom, hogy az én gyönge erőm nem volna 
•elegendő é nehéz kő eltávolításához, de azt hiszem, hogy ma 
már jogunk van e kő ^—elkerülésére. Jogunk van rá nemcsak 
azért, mert olyan szakértő, mint ASBÓTH (NyK. XXV. 468, 
XXVI. 357, Nyr. XXIX. 68, % t u d . III. 204), mindjárt akkor 
s azóta is többször e föltevés ellen nyilatkozott, hanem főleg 
azért, mert ez a SziNNYEi-féle föltevés mindeddig, 16 éven 
át, terméketlennek bizonyult. Már pedig a tapasztalat azt bizo­
nyítja, hogy minden tudományos föltevés, a mely bár csak 
részben is eltalálja a valót, csakhamar megtermi gyümölcsét 
azzal, hogy újabb igazságok fölfedezésére vagy legalább föltevé­
sére vezet. Valószínűnek tartom külömben, hogy SZINNYEI ma 
már maga sem ragaszkodik e föltevéséhez. Hiszen nincs is rá 
elkerülhetetlen szüksége, mert középkori nyelvemlékeink olvasá­
sára vonatkozó elmélete nem tagadja azt, hogy sok szavunkban 
csakugyan nyíltabbra változtak a felső és középső nyelvállású 
magánhangzók (csak e nyíltabbra válásnak á l t a l á n o s érvé­
nyét tagadja), elméletének minden sérelme nélkül engedhetné 
meg tehát azt is, hogy azon esetek, melyekben szláv o-val szem­
ben ma a hang van a magyarban, szintén e nyíltabbra válás 
•esetei közé tartoznak. Annál is inkább, mert — mint ezt alább 
még látni fogjuk — ez esetek száma nem is oly igen nagy 
azokéhoz képest, melyekben az o megmaradt. 
Ha tehát SziNNYEinek az egykori szláv o fonetikai értéké­
ről fölállított föltevését, a nélkül, hogy meg tudnók czáfolni, a 
fennebb jelzett okokból egyszerűen mellőzzük, akkor a szl. o ~ 
m. a viszonyának kérdésében ismét ott vagyunk, a hol SZINNYEI 
•előtt voltunk. Vagyis tudjuk azt, a mit nyelvészeink 40 év óta 
különféle változatokban számtalanszor ismételnek, hogy régi 
szláv jövevényszavainkban szláv o-nak «általában», «rendesen» 
a «szokott» megfelelni, de arról, hogy miért történt meg e hang­
változás csak sok esetben s miért nem minden esetben, s hogy 
8* 
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mi volt minden egyes esetben az o megváltozásának vagy meg-
őrződésének oka, minderről még csak sejtelmünk sincsen. S ha 
én most az idetartozó jelenségekben rejlő törvényszerűségnek 
kiderítését bátorkodom megkisérteni, noha szláv nyelvészeti 
ismereteim jóformán egyenlők a semmivel, s noha ez nálamnál, 
sokkal kiválóbb nyelvészeknek 40 év leforgása alatt sem sikerült, 
akkor engem e kisérletre egyrészt azon kétségtelen meggyőződé­
sem bátorit, hogy a szláv o-nak részben a-vá való változása 
már a magyar nyelvtörténetben végbement tény, s hogy e sze­
rint csakis magyar hangtani kérdéssel állunk itt szemben, mely­
nek megoldására különösebb szláv nyelvészeti ismeretekre egy­
általán nincs szükségünk, másrészt pedig azon meggyőződésem,, 
hogy nem a tudásnak, hanem csakis a kutatás módszerének 
fogyatékossága akadályozta meg eddig a magyar nyelvészet mű­
velőit az e jelenségekben okvetetlenül rejlő törvényszerűség föl­
ismerésében. Minthogy tehát az én véleményem szerint tulajdon­
képpen a kutatás módszerén fordul meg a kérdés megoldása,, 
-legyen szabad, mielőtt hozzáfognánk az eddig ismeretlen hang­
törvény megállapításához, előre bocsátanom egynémely meg­
jegyzésemet a magyar hangtörténeti kutatás módszereire vonat-
kozólag.-
H. Módszertani kérdések. 
Hogyan jutunk a hangtörvények birtokába? Kétségkívül 
csakis úgy, hogy elvonjuk őket az etimológiákból. És hogyan 
jutunk az etimológiák birtokába? Nehezebb részének kétségkívül 
csakis a hangtörvények segítségével. Itt tehát jó részben circulus 
vitiosussal van dolgunk. Mert minél több etimológiát ismerünk, 
annál pontosabban állapíthatjuk meg a hangtörvényeket, s mi­
nél jobban ismerjük a hangtörvényeket, annál több új etimoló­
giát állíthatunk föl s annál pontosabban állapíthatjuk meg a 
nagyjában már ismerteket. 
Hogy etimológiákban szegények volnánk, azt egyáltalán 
nem lehetne mondani. Hiszen a legutóbb lefolyt húsz esztendő 
legélénkebb nyelvészeti munkássága éppen a szófejtésnek érde­
kes mezején folyt le, s ezen buzgó munkásság eredményeként — 
ha sokszor hiányosan és homályosan is — m a már fölismertük 
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nyelvünk szókészletének török, szláv, latin, olasz, német és oláh 
elemeit szinte-szinte teljes számmal. Honnan van tehát mégis 
az, hogy a szavaink hangalakját szabályozó hangtörvények isme­
retében olyan hihetetlenül szegények vagyunk? 
Az én véleményem szerint onnan, hogy (a mennyiben 
ugyan kutatták is e hangtörvényeket) hibás módon kutatták 
őket. A mássalhangzókra vonatkozó hangtörténeti kutatások 
módszerével most nem szándékozom foglalkozni, nézzük tehát 
•csak azt, hogy milyen módszert követtek nyelvészeink a magán­
hangzók hangtörvényeinek nyomozásában ? A TMNy. óta szinte 
kivétel nélkül azt, hogy vizsgálták az illető hang történetét elő­
ször az első szótagban, másodszor a szó belsejének többi szó­
tagjaiban, s néha harmadszor még külön a szó végén. Hogy a 
szóvégi magánhangzók történetét a többiekétől különválasztva 
próbálták megfejteni, azt teljesen értem. Mert -— bár máig sin­
csenek pontosan megállapítva és szabályba foglalva — a napnál 
is világosabb, hogy külön szóvégi hangtörvényeink igenis van­
nak.*) De mire való a szó első és további szóbelsei szótagjainak 
szétválasztása? A szinte nyelvészeti közvéleménynek mondható 
általános fölfogás szerint azért van rá szükség, mert az első 
szótag hangsúlyos, a többiek pedig hangsúlytalanok. Hogy hang­
súlyos helyzetben néha megnyúlik egy rövid magánhangzó, az 
kétségtelenül bizonyos, de hogy hangsúlyos helyzetben általában 
is másképen történnék a magyar hangfejlődés, mint hangsúly­
talan helyzetben, ez az állítás az untig való ismétlés daczára 
sem válik igazzá mindaddig, a míg be nem bizonyítja valaki. 
Már pedig ennek komoly bizonyítását még csak meg sem kísé­
relte eddig senki. Sőt az eddigi hangtörténeti vizsgálódások — 
a mennyiben ugyan valamely használható tanulsággal jártak — 
éppen azt bizonyítják, hogy a hangfejlődés hangsúlyos és hang­
súlytalan szótagban egy úton járt. Én legalább nem ismerek 
egyetlen egy magyar hangtörvényt sem, vagy bár hangtörvény­
félét sem, a mely c s a k i s az e l s ő s z ó t a g b a n , vagy c s a k i s 
a t ö b b i s z ó t a g o k b a n volna érvényes. Érdemes-e tehát a 
*) Az idetartozó kérdéseknek egy nevezetes csoportját MELICH leg­
utóbb ú. 1. véglegesen tisztázta «A tővégi magánhangzókról* czímű tanul­
mányában (MNyv. VII. 14. s köv. 11.). 
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Baagyar harigtörténeti kutatásokban „szétválasztani a hangsúlyos 
ég hangsúlytalan szótagok magánhangzóinak vizsgálatát csakis 
azért, mert W a germán és römáii nyelvészetben jó okoknál 
fogva szokásos? Én azt hiszem, hogy nem érdemes. 
t'fj.vi A szóvégi magánhangzóknak a többiektől való különválasz­
tását a kutatás módszerében az imént már- helyeseltem. De 
ebben a tekintetben én még tovább is mennék egy jókora 
lépéssel. Azt hiszem u. i;, hogy nemcsak a szóvégi, hanem sok 
esetben a szó utolsó szotagjában álló magánhangzókat is ki kelL 
rekesztenünk a, vizsgálat anyagából, ha eredményre akarunk 
jutni. Még abban az esetben is, ha az egész szó csak egy szó-
tagú. Söt nemcsak az utolsó szótag imagánhangzóját, hanem, 
hangzóvesztő tövek esetében még azon szótagét is, a mely a 
kieshető magánhangzó szótagját közvetetlenül megelőzi. Sőt 
még más szavakban is ki kell rekesztenünk a tárgyalásból min­
den szótagét, a mely az utóbbi századok folyamán bármilyen 
oknál fogva nyiltból zárttá, vagy zártból nyílttá változott. Mind­
ezen szótagoknák mai hangállapotát t. i, teljesen alkalmatlannak 
tartom a hangtörvónyek megállapítására, sőt azt hiszem, hogy 
a magánhangzók történetére vonatkozó eddigi kutatások éppen 
azért voltak olyan eredménytelenek, mert a szavak utolsó, vagy 
hangzóvesztöt közvetetlenül megelőző, vagy a nyelvtörténet 
folyamári megváltozott minőségű szótagjainak tanulságai mind­
untalan ellentmondtat azoknak^ a tanulságoknak* a melyeket a-
nem ilyen helyzetű szótagok magáhhárig^óinak hangfejlődéséből 
esetleg le lehetett volna vonni, s így mindig nehezítették, leg­
többször meg éppen lehetetlenné tették a hangtörvények meg­
állapítását. 
Az ilyen természetű szótagok magánhangzóinak a vizsgálat 
anyagából való kirekesztésére vonatkozó óhajtásom első pilla­
natra bizonyára megütközést fog kelteni. Hogy azonban ezt az 
óhajtásomat kellően megokolhassam, előbb még a hangtörténeti 
kutatás módszerére vonatkozó egy más megjegyzésemet is elő­
keli terjesztenem. Azt, hogy sok mindenféle jelből arra a — 
nem mondhatom egyelőre meggyőződésnek, mondom hát úgy, 
hogy igen valószínű sejtelemre jutottam, hogy a magyar magán­
hangzók hangtörténetében nem az a fontos, hogy valamely hang 
hangsúlyos vagy hangsúlytalan szótagban állott-e, hanem igenis 
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ai , 'hogy zárt vagy1 nyilt szótagban állótt-é, a- mit az eddigi 
kutatók teljességgel! figyelmen kívül hagytak. Már pedig, haí a»r 
nyíltságnak vagy zártságnak csakugyan van08 valami iontösságav? 
a minek l e h e t ő s é g r e a priori semmiesetre sem tagadható^ 
akkor az olyan magánhangzó, mely a szónak valamely elsőbb 
szotagjában akár nyilt, akár zárt helyzetben van, állandóan 
mégtartja ezt a helyzetét, sokszor évszázadokon keresztüli isi 
mindaddig, a míg valamely újonnan keletkező hangtörvény ebben 
a tekintetben változást nem teremt. Dé ^egészen mások uréaörr 
viszonyok a' szó utolsó szótagjának^vagy hangzó vésztőt, vagyí 
ph végképen eltüntet'közvetetlenül jnegelőző szótagjának magán*i 
hangzójára nézve. Kgy utolsó szótagnak a magánhangzója csáki 
akkor föltétlenül zárt; ha a szó két mássalhangzón végződik^ 
vagy ha hangzóvesztő szóban áll. {El. pari , par-tot, par-ti stb,, 
Y^$^^bQkw^bok&rrb<m, bokor-nak stb*). Ha ellenben csak egy 
mássalhangzón végződik a szó, vagy nem hangzóvesztő, ákkior? 
az utolsó szőtag lehet ugyan pl. zárt :— az alany esetben [lde 
nyílttá válik mindannyiszor, valahányszor beszéd közben kötőn 
hangzós Irag vagy képző járul hozzá. (Pl. fal, de: fa-lat, fádaki 
fu-lati stb.V És persze megfordítva is az ilyen szónak utolsó 
tagja lehet ugyan nyilt — az alanyesetben, de zárttá válik 
mindannyiszor, valahányszor beszéd közben egy puszta mással* 
hangzóból álló rag vagy képző járul hozzá. (Pl. fa, de : fák\ 
fdt, fám stb.) ö éppen így a hahgzóvesztö tövekben is nyilfr 
helyzetben van ugyan a kieshetöt megelőző magánhangzó ön 
szónak mindazon alakjaiban:, melyekben az utána következő 
szótag magánhangzója megvan (pl. bo- kor, bokorban, hőskornak 
stb.),2 de viszont zárt helyzetben van a szónak mindazon alakjai­
ban, a melyekben ez a magánhangzó hiányzik (pl; boh-vot^bokr 
rök, bok-ros stb.). És pl. az ismeretes maiina > málna-féle hang­
történeti típushoz tartozó szavakban is (pl. a *kulucsár alakból 
származó mai köznyelvi kulcsár s nyelvjárási kolcsár álakban) 
az első szótag bizonyos korig nyilt volt: ugyan a magyarban,' 
de később, a második nyilt sfcótag magánhangzójának kiesése 
után, már zárt volt. i r ; u ; r Hnír. 
" F ö l t é v e mármost, hogy a nyilt és zárt szótag magánt 
hangzójára nézve csakugyan más-más hangtörvény érvényes — 
a minek 1 e h e t ős é g e, ismétlem, a priori semmiképpen sémi 
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tágadható —• melyik hangfcörvóny fog ilyenkor érvényesülni, 
mikor ugyanaz a magánhangzó hol nyilt, hol meg zárt helyzet­
ben van? Az-e, a mely a nyilt szótagban álló magánhangzó 
hangfejlődését szabályozza, vagy az-e, a mely a zártban állóét? 
Ez az egy mássalhangzón végződő s nem hangzóvesztő, utolsó 
szótagok, valamint a hangzóvesztőt közvetetlenül megelőző szó­
tagok magánhangzóinak esetében nyilván csakis a belső analó­
giának mindenkori, nagyon is esetleges hatásától függ; vagyis 
attól, hogy a szónak mely alakjai fordulnak elő az élő beszéd­
ben túlnyomó gyakorisággal. A nyelvtörténetünk folyamán vég­
legesen megváltozott minőségű szótagok magánhangzóinak ese­
tében (pl. *kulucsár > kulcsár ~ kolcsár) pedig attól függ, hogy 
a nyelvtörténetnek melyik időpontjában változott meg a szótag 
eredeti zártsága vagy nyíltsága. 
Egy-egy kedvező esetben, ha nem is föltétlen bizonyosság­
gal, de nagy valószínűséggel meg tudjuk talán mondani, hogy 
az illető, még ma is változó minőségű szótagnak magánhangzója 
nyilt vagy zárt helyzetben szerepel-e túlnyomó gyakorisággal, 
de ki tudná ezt minden egyes esetben eldönteni? Éppígy egy-
egy nyelvtörténetileg kedvező esetben meg tudjuk talán mon­
dani, hogy mely korban vált valamely szótag állandóan nyíltból 
zárttá, vagy állandóan zártból nyílttá, de nyelvtörténeti adataink 
késő és hiányos volta mellett ki tudná ezt minden ilyen szóra 
nézve pontosan megállapítani ? S így ki merné azt minden egyes 
alkalommal már előre is eldönteni, hogy egy-egy ilyen nem 
állandó természetű szótagnak mai hangállapotában miféle hang­
törvénynek hatását kell látnunk? 
Ha tehát a szótag nyíltságának vagy zártságának csak­
ugyan van valami hangtörténeti jelentősége, akkor a magán­
hangzók történetét szabályozó hangtörvények kutatásában egye­
dül csakis az lehet a czélhoz vezető eljárásmód, ha a hang­
fejlődésben okvetetlenül meglevő, de előttünk egyelőre még 
ismeretlen szabályszerűséget szigorúan csakis azon esetek tanul­
ságaiból próbáljuk elvonni, a melyekben az illető magánhangzó 
minden nyelvtani alakban és minden korban á l l a n d ó a n 
n y i l t , vagy á l l a n d ó a n z á r t szótagban állott, és viszont 
egyelőre teljesen mellőzzük mindazon eseteket, melyekben az 
illető magánhangzó hol nyilt, hol meg zárt szótagban volt vagy 
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van ma is. Ha a szavaknak állandó minőségű tagjai alapjárt 
sikerült pontosan megállapítani a hangtörvény teljes tartalmát és 
érvényesülésének föltételeit, akkor persze majd rákerülhet a sor 
annak megállapítására is, hogy a változó minőségű szótagok 
mai hangállapotában mi minden egyes esetben magának a tiszta 
hangtörvénynek s mi a belső analógiának vagy valamely más, 
gátló hatású körülménynek az eredménye. 
Összefoglalhatom mármost a magánhangzók hangtörténe­
tének kutatásában követendő módszerre vonatkozó fölfogásomat. 
En abban a véleményben vagyok, hogy ha ki akarjuk 
deríteni valamely magánhangzó történetét a magyarban, akkor 
legelőször is össze kell gyűjtenünk lehetőleg teljes számmal 
azon helyeseknek vélhető etimológiákat, melyekben az illető 
hang előfordul. Ezeknek sorából másodszor vizsgálatlanul kell 
hagynunk (legalább egyelőre) mindazon eseteket, melyekben az 
illető hang fölváltva nyilt és zárt szótagban állott, vagy még 
most is állhat. Harmadszor külön-külön kell csoportosítanunk 
az így megmaradt á l l a n d ó m i n ő s é g ű anyagban azon ese­
teket, melyekben az illető magánhangzó n y i l t , s azokat, me­
lyekben z á r t szótag állott. Ha mindez megtörtént, ós termé­
szetesen a tanulságok levonásában is a kellő óvatossággal és 
körültekintéssel járunk el, akkor már reményünk lehet valamely 
tényleges eredmény elérésére. 
Ezen inkább csak megsejtett vagy elméleti úton megálla­
pított eljárás gyakorlati használhatóságát ki akarom ezúttal pró­
bálni egy részletkérdésnek, a szláv jövevényszavainkbeli o hang 
történetének kutatásával. 
I I I . Á l l a n d ó a n n y i l t s z ó t a g b a n m a r a d ó s z l á v o. 
Az e csoportba tartozó, valamilyen oknál fogva (hangtani 
okokon kívül legtöbbször régi nyelvemlékeinkben való előfordu­
lásuk vagy mai nagy elterjedtségük miatt) régi átvételeknek 
tekinthető jövevényszavak, a mennyire összegytijthettem őket, a 
következők: 
szl. Bogát > m. Bogát (MNyv. IV. 229, NyK. XXXIX. 35, 
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MEL. SzlJöv. I. 2 : 1 0 5 , 180), bojnik > bajnok föly^bamok],*) 
bolin> bálin (MJJNK. Hal. müny. 20, Nyr. XXXV; 140^£r íoZow 
> Bertalan (MEL. SzlJöv. II. 160—61), cóvtt > csáva-(Nyr. XIIL 
365), chohotati > hahotál'(Nyr. XXV. 115), dojkq/5*dajka [olv. 
dáíka], tglögynja > galagonya (Nyr. XXXI. 11), gobino > gabona, 
golabbl>galamb, gomolja>gomolya (NyK. XXX. 212), gorazda -o 
> garázda (NyK. XXXIII. 104), hobotnica > habarnica (Nyr. 
XXIXl 68, XXXIX. 301, NyK. XXXIX. 28, 68), 7*oc%a > Aodtí% 
(%í . XXIII, 6, 130), jitrocel> atracél (MNyv. II. 310), kanonik 
>.:kanonok (NyK.XVIII. 374, MEL.; SzlJöv. I. 2 : 306), fe%Ja > 
kaMoía, kobyUe&^kabócaykobylina^ (Nyr. XXXIX. 
^t^Ífc8^fl^jk)lij(^í^f;IM'fcí^i > kakas, kolaéb>kalács, koliba^ 
kaliba, kolóniái ^ kulimáéz,- Kommmo > Komárom (NyK. XXVII. 
63), kornénica 2>kememe {Nyr. XV.- 359), komor a > kamara i 
kopanjá'-'•>" koponya •'•!'.>(Nyr.! XXXVL 232), kopanjica > kopánca > 
köpencé} (Nyri? XXXIX.J;291), kopati > kapál, kopytbnik'b >kapot-
nyák (ASBÍ SíflJöv. L 55), korab > keréb, kerép, kosa > kasza, 
ko8orb^> kacor, *kosai'b > kosár,, kosarja > kasornya, kovach >*: 
kovács, közel ~> kazal, loboda > laboda, lokot > lakat, lopata >> 
lapát, lópuh->'lapú, lososb > lazac, mácona > mácsonya, martoloz 
martalóc, Mikola > Mikola (MEL. SzlJöv. I. 2 : 119), ?m>car > 
mocsár, moéilo > mocsolya, motovilo > matóla, nev&ija > nyava-
lya, nosilo > nyoszolya, obadvojec > m. *obájdoré'c > abajdác, 
obariti > abárol, obédi^ > ebéd, obojnost >• abajnac [O\Y. mbáinac] 
(Nyr. II. 491), obora>ábora (Nyr. 27:344), ocefr, >acéZ;:©c&ú->;• 
eceí (MNyv. VI. 444), ojnica > m. *ojowica >• újonca {MNyv. IL 
302, Nyr. XXXIX. 291, 337), okov>akó, olej>olaj, Olomouo 
Alamóc (NyK. XXXIX. 29), opacina> apacsin, opat>apát (MEL. 
SzlJöv. I. 2:220), opatica> apáca (u. o. 222), oset>aszat (MNyv. 
II. 309), Osék> Eszék (NyK. XXXIX. 41), oiep > azsag, podust 
> paduc -(Nyr'.- XXXIX. 303), pogaca > pogácsa, *pogonT> > pa-
gony, pojata >pajta [olv. j?aiía], polata > palota, poliska > pu-
liszka, poloznik (PLET.) > palozsnak, pomefrb > pemet, pomociti >• 
pámacsol, ponjava > panyó (MNyv. VI. 68), ^onost > panasz,, 
poraciti > parancsol, poseta > paszita (Nyr. XIIL 313, NyK.. 
*) A mely adatok mellett nincsen utalás, azok MiKLOSiCHnak Slav. 
El. im Magy. ez. munkájából valók. • • ••-•' 
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XXXVIII. S79), *pot§g-hj>patíi'tig, potokb >patafa potyki, >patpk 
(NyE. XXXVI. 272), R^dovan > Hadován (Nyr. XXXII. ; 412)^ 
robotá > radúta, skoba > é'szkába (Nyr. XXXII. 268), so&act >v 
szakács, spor^ -o,> szapora (NyE. XXXIII. 5#4), •si^od'B.;^ 
szabad, tokár > ío&ar 'esztergályos5 J(Nyr, >; XXXVI. 231), íortia > 
íawí/a (MŰNK. Hal. müny. :7'4 N y E XXV. 157), topol'> topoly 
(-fa), Topolica > Tapolca (Nyr. ^ XXXIXi 385: s köv.;!), vojevoda 
> vajvoda > ü«jcia J[olv. Jttájdajk (ú.;0^;;#a2?o$ífc?:> zapona (Nyr. 
XXII. 226)v'^o&afó ^;^a6öZa#íyE^?XXXII. 361), ^**í i > ^a6ái 
(NyE^XXX. 78, Nyá X M . 115^ XXX. 222).,. 
- "Próbáljuk most levonni ez adatokból a tanulságokat. 
Megállapíthatjuk először i tóiiazt,; hogy összesen 108 a ma­
gyarban is állandóan nyíltnak megmaradt szótagban a szláv o 
hetvenszer a-váj hatszor áíVá; Mtszer t*-vá; egyszer-egyszer ó, á, 
i, ö-$é vált, 26••;esetbénIpedig megmaradt o-nak. -—Hagyjuk a 
csak ritkán szereplő hangválto'zásokat egyelőre figyelmen kívül 
8 vizsgáljuk-meg előbfojá^nagyöbb számú eseteket.;:
 v% ; - -
- - Ha* az "o ,>^ í hangváltozásnak hat esetét (kemence, kerébf 
éhédyécet;EszSk+ipmneá) is hozzászámítjuk az o .>•.<* változásnak 
70 esetéhez, az" egy ÍÖÍÍ^ ^vá l tozás t <(köpénce) pedig azon 26-
hoz, melyben az o megmaradt tr^lezt; jogosan tehetjük, mert 
hiszen ez esetekben r csak a ; szónak a magas hangrendbe való 
átösápása okozta;a lényegében jelentéktelen el térést— akkor 
azt mondhatjuk,' hogy összesen 76 esetben nyíltabbra vált, 
összesen 27 esetben pedig zártsága eredeti fokán áll ina az o. 
A nyíltabbra válás esetei tehát túlnyomó többségben vannak 
ugyan, de elég tekintélyes (27) azorf, esetek száma is, melyek­
ben szlávi o-vál szemben a magyarban is o (önhangot találunk; 
Mi lehet mármost annak,az oka, hogy a szláv o e 27 szótag-. 
ban nem vált nyíltabbra;? Hogy ezt kideríthessük, tekintsük 
meg e szőbanforgó eseteket kissé közelebbről. : ; ; s 
Ha figyelmesen végig vizsgáljuk és egymással összehason­
lítjuk azon szavakat, melyekben a várt a helyén o (ö) van, 
akkor okvetetlenül föl kell tűnnie annak a körülménynek, hogy 
a 27 eset közül 12-szer hosszú a hang van az o után közve-
tetlenül következő szótagban (Bogát, hahotcíl, hodály, kocsány > 
Komárom^ köpénce <t *kopánca, kosár, kovács^ mocsár, pogácsa, 
Hadován, tokár), nyolczszor pedig az alanyesetben ugyan esak a,, 
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4e gyakran használt ragos vagy továbbképzett alakokban szin­
tén d (vö. gomolyát, labodát, mácsonyát, Mikoldnak, óborába, 
rabotál, szaporán, zaponát). Azt hiszem, hogy e 20-szor ismét­
lődő föltűnő találkozást senki sem fogja puszta véletlennek 
tulajdonítani. Ennyi egybehangzó esettel szemben bizonyára 
jogunk van kimondani azt, hogy a szláv o helyén álló mai o 
és a rákövetkező á között valamilyen okozati összefüggés van. 
De hogyan értsük vájjon ezt az okozati összefüggést. Úgy-e, 
hogy a szláv eredetű o a rákövetkező á miatt a magyarban is 
m e g m a r a d t o-nak, vagy pedig úgy, hogy az o ebben a 
húsz esetben is előbb a-vá vált (éppen úgy, mint abban a 
másik 70-ben), de ez az a utóbb, a magyar nyelvtörténetnek 
valamely későbbi korában az á hatása miatt i s m é t o-vá v á l t ? 
Úgy látszik, hogy ez utóbbi módon kell magyaráznunk az 
ilyen o-t. Az előbbi föltevés ellen szól t. i. először is az a tény, 
hogy vannak olyan esetek, melyekben a szláv o rákövetkező á 
ellenére is az egész magyar nyelvterületen a-vá (e-vé) vált. Ilye­
nek : garázda, kalács, kerép, lapát, abárol, apát, apáca és sza­
kács. Nyilvánvaló ebből, hogy- az á a megelőző o nyíltabbra 
válásának nem volt föltétlen akadálya. Bogát, csóva (< *csova), 
kolomáz (NySz. > kulimász), Komárom, kosár, laboda, mácsonya, 
mocsár, abora, rabota, szapora mellett is kimutathatjuk részint 
a nyelvjárásokból, részint pedig a nyelvtörténetből az a-hangú 
Bagát (MEL. i. h.), csávái (NySz.), kalamáz (MTsz,), 'Kamarum" 
(MNyv. IV. 174), kasár (MTsz.), labadás (OklSz.), mácsana (MTsz.), 
macsár (OklSz.), abara (u. o.), rabbata (NySz.), szapara (MTsz.) 
alakokat. Hogy néhány idetartozó adat (pl. hahotál, kocsány, 
kovács, pogácsa) mellett nem tudunk a-hangú alakokat is idézni, 
az még korántsem bizonyíthatja azt, hogy ilyenek nem is voltak 
meg soha. S hogy ilyen á előtti o-kban nem kell okvetetlenül 
a szláv o megőrzését látnunk, azt negatív módon az bizonyítja, 
hogy sok más, nem szláv, sőt nem is o, hanem á eredetű eset­
ben is o hangot találunk ma várt a helyett vagy mellett, a 
mely esetekben tehát okvetetlenül csakis a magyar hangtörténet 
folyamán fejlődhetett az a korábbi a-ból az utána következő á 
hatása alatt. Ilyenek pl. tör. capa>m. csapa (MTsz.) és csopás 
(NySz.), tör. karagan > m. karakány és kalokány (MTsz.), szl. 
klada > m. kalada (NySz.) és kaloda, szl. polata > m. palata 
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fOklSz.) és palota, lat. Agatha > m. Agata (MEL. SzlJöv. "I. 2 :: 
1£>3) és Ágota, lat. organa>m. organa (NySz.) és orgona, olasz 
cuccagna > i n . kókanya és kókonya (MEL. SzlJöv. I. 2:337), olasz; 
pagano > m. pagány és pogány (u. o. I. 2 : 376), ném. kramaero 
m. kalamár és kalomár (NySz.), ném. ZaA^ ei > m. /afcá; és íofra/ 
(NySz.) stb., stb., mert még nagyon sok adattal bizonyíthatnám 
e hangváltozást. Ilyen körülmények között tehát az az én véle-
ményem, hogy azon esetekben, melyekben állandóan nyilt szó-
tagnak szláv o-ja helyén ma nem a, hanem o hangzik rákövet-
kező á előtt, ez az o az á hatása alatt keletkezett másodlagos 
(a-ból való) fejlődés eredménye. De ha talán néhány ilyen eset­
ben (hahotál, kocsány, kovács, pogácsa) a mai o mégis egyenes 
folytatása volna a szl. o-nak (a minek azonban korántsem lehet 
föltétlen bizonyítéka az, hogy nem tudunk példákat idézni a. 
szabályos a-hangú alakokra), akkor is az o-nak esetleges meg­
maradását csakis a rákövetkező á hatásának tulajdoníthatjuk. 
A további kérdés most már csak az, hogy egyrészt miért 
történt meg ez az á előtti a > o változás csak a kusár, kovács, 
laboda, szapora-íéle esetekben, s miért nem az apáca, garázda^ 
kalács, szakács-íélékben is, s hogy másrészt miért váltak irodalmi 
alakokká az ilyen kosár, kovács, laboda, szapora- alakúak, s miért 
nem a szintén meglevő vagy megvolt kopál (< kapál), zobál (<: 
zabál), nyavolya (< nyavalya), tunya (< tanyay&lakú&k is? 
Az a és a megelőző magánhangzó közötti viszonynak sok­
ágú és nagyfontosságú kérdését itt nem tárgyalhatom részlete­
sebben, azért erre vonatkozó megfigyeléseim eredményéből csak 
annyit közlök itt röviden, hogy ilyen helyzetű a-nak o-vá való 
változása nyelvemlékeink tanúsága szerint 1400 körül kezdő­
dött, s hogy ez a hangtani jelenség, bár igen sok szavunkban 
észlelhető, mégse mondható hangtörvenynek, hanem csak gya­
kori hangváltozásnak. Az a előtti a > o hangváltozásnak ezen 
c s a k s z ó r v á n y o s voltában látom ón az okát annak, hogy 
nem történt meg apáca, garázda, kalács, szakács-íéle szavaink­
ban, valamint sok más idegen és ősi magyar szavunkban sem. 
Az a második körülmény pedig, hogy a kosár, kovács, laboda, 
szapora-íéle alakok köznyelviekké váltak, az ugyanilyen termé­
szetű kopál, zobál, nyavolya, tonya-télek azonban nem, az össze­
függ a közmagyar szókészlet nyelvjárási eredetének kérdésével,. 
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& melyről ma, sajnos, még igen-igen keveset tudunk. Gsak annyit 
mondhatunk ma valószínűnek e pontban, hogy a kosár, ková-cs-
hangalakú és az apáca, garázda-hangalakú szavak más-más 
nyelvjárásból jutottak be a köznyelv szókészletébe. 
Azon 27 állandóan nyilt szótag közül, melyekben szláv 
0-val szemben a magyarban is o-t találtunk, húsznak o hangját 
tehát megértjük a rákövetkező á hatásából. De hét esetben nem 
következik utána á. Hogyan magyarázhatnók meg ezekben a 
várt ú> helyén- álló o4? Í •; 
Itt először is meg kell jegyeznünk, hogy a köznyelvivé 
vált kanonok, koponya, mocsolya, nyoszolya és olaj mellett ki­
mutatható a szabályszerű kananok (NySz.), kaponya (MTsz.), 
macsala (OklSz.), naszolya (u. o.) és olaj (MTsz.) is. Az eredetibb 
és hangtörvény szerű kananok talán a lat. canonicua egyházi 
hatása következtében lett kanonok-ká. Az ugyanilyennek tekin­
tendő másik négy alakról (koponya, mocsolya, myoszolya, olaj) 
pedig vagy azt kell gondolnunk, hogy az utóbbi évszázadok 
folyamán vált bennük az a valamilyen eddig ismeretlen oknál 
fogva ismét zártabbá, vagy pedig azt, hogy o hangú alakjaik 
olyan nyelvjárásokból hatoltak be az irodalmi nyelvbe, a me­
lyekben a nyilt szótagbeli o-nak nyiltabbra válása nem volt 
olyan általános és következetes, mint a magyar nyelvterületnek 
legnagyobb részén. Hiszen sok más esetben is azt találjuk, hogy 
a köznyelvi a-val szemben egyik-másik nyelvjárás megőrizte 
{esetleg újból is fejleszthette) az o-t. Vö. pl. a bálin <~ bólén 
(MTsz.), atracél ~ atrocél (OklSz.), kakas r? kokas (MTsz.), kaliba 
<<* koliba (u. o.), kapotnyak *<» kopotnyak (ASB. SzlJöv. I. 55), 
kacw •>» kocor, kasornya ~ kosornya, lakat ~ lókat, matóla **» 
motóla, palozsnak <** polozsnak, paszita ~ pocita, rabota **<i robota 
(MTsz.) alakokat. Lehetséges, hogy a még magyarázatlan gonio-
lya és topoly első szótagbéli o hangjai is ilyen nyelvjárási ere­
detűek. De tegyük föl, hogy nem ilyenek (mert ennek a kettő­
nek a-hangú mellékalakjait csakugyan nem tudjuk kimutatni); 
akkor is nagyon meg lehetünk elégedve az eredménynyel, ha 
108 eset közül százhatot meg tudunk érteni és csak kettőt nem. 
m i. Mert a még hátralevő két o *s» u, és egy-egy o «*? o, o ~ á 
é&o *** i hangmegfelelés magyarázata ugyan nem okoz nagy 
nehézséget. •';•••• -
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A szl. kolomaz >?rxí. kalamász (MTsz.) > kol/yimáz (u. o.) > 
kulimász, és szl. poliska > m. paliszka (MTsz.) > poliszka (u. o.) 
> puliszka esetében t. i. az u éppen olyan későbbi szórványos 
zártabbá válásnak eredménye, mint pl. bálin > bólén (MTsz.) > 
bulin (OklSz.), kakas > kokas > kukás (MTsz.), kaliba > koliba > 
guliba (u. o.), kamara > kamora > kamura (u. o.), kacor > kocor 
>• jib&ga? (u. o.), naszolya > noszolya > nyuszoja (u. o.), paszita 
> pocita > puszita (u. o.) eseteiben, hogy csak szláv eredetű 
hasonló eseteket idézzek. 
A szl. &>w-va] szembenálló mai csota kétségkívül eredetibb 
,^ <E8öt*áí alakból fejlődött (vö. a szabályos csávái alakot, NySz.). 
Olyan hangsúly következtében való megnyúlás lesz ez a f csóva 
> csóva fejlődés, a milyent pl. a kokas>•«--» kőkis, a jpróbál, vagy 
a jókora területen hallható protestáns, professzor eseteiben is 
tapasztalhatunk. ; . 
A szl. skoba «si m. észkába viszonyát már megmagyarázta 
ASBÓTH (Nyr, XXXII. 269), mégpedig az én véleményem szerint 
egészen helyesen. Itt is előbb deszkába lett a szl. skoba-hoi, 
aztán az *észkabát, észkabál-fé\e ragos vagy képzős alakokból 
úszkábát, eszkábál fejlődött s ezekből való elvonás a mai észkába. 
S éppen így magyarázódik meg végül a szl. kolomaz > m . kala­
mász (MTsz.) > kolomaz (NySz.) > kolimáz, kulimász második 
szótagbeli magánhangzója is a rákövetkező á hatásából. Erre 
nézve legyen elég most ennyi, mert az ilyen á előtti o > i 
hangváltozásra vonatkozó elég gazdag példagyűjteményemet más 
alkalommal szándékozom majd közzétenni. 
Ezzel elérkeztünk vizsgálatunk e részének végére, s most 
már könnyű lesz levonni belőle a tanulságot. 
Megvizsgáltuk mindazon eseteket, melyekben régi szláv 
jövevényszavaink o hangja állandóan nyilt szótagban állott, s 
azt tapasztaltuk, hogy 108 ilyen eset közül százhatban vagy a 
áll ma a szláv o helyén, vagy olyan hang, mely a magyar 
hangtörténet folyamán fejlődött korábbi a-ból. Két esetben (go-
molya és topoly) az én véleményem szerint talán nincs elegendő 
jogunk a magyarban ma használatos első szótagbeli o hangot 
megelőző a-ból magyarázni, de e két egyelőre magyarázatlan 
esettel szemben is a többi százhat alapján bátran fölállít­
hatjuk a szabályt, hogy: r é g i s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k 
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o h a n g j a á l l á n d ó a n n y i l t s z ó t a g b a n a-vá v á l ­
t o z o t t . 
IV". Á l l a n d ó a n z á r t s z ó t a g b a n m a r a d ó s z l á v o. 
Ilyen o a következő réginek tekinthető szláv jövevény­
szavainkban fordul elő: 
szl. almozna > m . alamizsna (MEL. SzlJöv. I. 2:213), apostol 
> apostol (u. o. 1.2:224—25), *qtorh> ontora (ASB. Szláv szók 
37),*) afhkb > ontok, bladi* > bolond, bodnár > bodnár, Borca > 
Borcsa (Nytud. I. 34), bosnjak~> bosnyák, bútorai?) > bútor (Nyr.. 
XVI. 18, XXIII. 479), *cqbrh > csombor, colnek > csolnak, dqga 
> donga, dragi* > dorong, dvormik'h > udvarnok, gqba > gomba, 
*gq£b>gúzs, golqbb> galamb, grqba -o > goromba (NyK. XXXIII. 
104), hobotnica > habarnica (Nyr. XXIX. 68, XXXIX. 30í, NyK. 
XXXIX. 28, 68), *kqdrb> kondor, kqkolb> konkoly, kqs,b>konc,. 
*kondérrb> kondér, korlat > korlát (Nyr. XIII. 365), kosmata - o> 
köszméte (Nyr. XXXI. 12—13), kospert > koszperd (Nyr. V. 207, 
XXXIV. 26), kostka > kocka, kotlina > katlan, Kozma > Kozma' 
(MEL. SzlJöv. I. 2:184), Ara^i > korong, Iqka > lanka, lo£bniki>> 
lazsnak, mqka > munka, milost'b > malaszt, Moskva > muszka* 
(MNyv. V. 342, VII. 31), oblok-b>ablak, obrqcb>abroncs, obrazb 
> ábráz, ábrázat, obrokh > abrak, obrusi> > abrosz, okno > akna, 
okol > akol, oltarb> oltár (MEL. SzlJöv. I. 2:348), *oplmrh> eplény 
(NyK. XXXIX. 37), ostbm> > ösztön, *ostr%vb > osztorú, ösztörű 
(MNyv. VI. 445), paqkb > pók, pakost > pákosztos (Izv. VII. 4, 
250), *pinkosti > pünközsd (MNyv. VI. 16), *plosky > palack 
(MNyv. VI. 61), ploska > poloska (MNyv. VI. 399), podkov > 
joaító (NyK. XXXIX. 28), *podmolb > padmaly (ASB, Szl. szók 
48), pokrqta > pokronta (MNyv. I. 161), pokrovbCb > pokróc, po-
loénik (PLET.) > palozsnak, pondrav > pondró, popion > paplan, 
*) Azon adatokat, melyeknek szláv etimonjában q, volt, az eddigi 
szokástól eltérően azért veszem föl e sorozatba, mer t ezeknek a szlávban 
orrhangú o-ja, minthogy a magyarban ilyen hang nem volt, má r kezdet­
től fogva csakis t iszta o-nak hangozhatot t a mi nyelvünkben, s ez az ö' 
a magyar hangtörténetnek további folyamán aztán éppen úgy fejlődött,. 
' m i n t az az o, mely már a szlávban is t iszta o volt (pl. almozna, apostol stb.).. 
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poraciti> parancsol, porkulab > porkoláb (Nyr. VI. 511, NyK. VI. 
311), poszkonhca > poszkonca, postav > posztó, potkan > patkány 
(MNyv. VI. 113), potrochrb>potroh, potvori>> patvar, povrazT>> 
póráz, pozderije > pozdorja, pradi, > porond, prépost > prépost 
(MEL. SzlJöv. I. 2:386), prosti, > paraszt (MNyv. VI. 64), raébka 
>roncska, i'ocska, sabota > szombat, sa>sédi> > szomszéd, sasékrb> 
szúszék (Nyr. XXXI. 186), slaka > szalonka, stolbnikb > asztalnok, 
tapa -o> tompa (NyK. XXXII. 362), traba > otromba (MEL. SzlJöv. 
I. 154—56), trad'h > torongy, Zoltar > zsoltár (MEL. SzlJöv. 
I. 2 : 415). 
összesen 83, a magyarban is állandóan zárt szótag közül 
e szerint 49-ben megmaradt az o, de 21-ben a-vá, háromban 
o-vá, háromban ö'-vó, kettő-kettőben u, w-vá és egy-egyben i, e 
és tí-vá vált. A további vizsgálat során czélszerübb lesz ez alka­
lommal előbb a csekélyebb számmal szereplő hangváltozásokat 
szemügyre venni, mert egy részüket úgyis megmagyarázta már 
ASBÓTH, más részük története meg egészen világos. 
A pokróc és póráz hosszú o-ja természetesen csak a v 
elenyészésének következménye. Minthogy pedig legcsekélyebb 
okunk sincsen föltenni azt, hogy a v előtti magánhangzó még 
előbb a-vá vált volna, azt hiszem, nyugodtan elfogadhatjuk, 
hogy e két szónak mai alakja egyenesen eredetibb magyar 
*pokrovc, *povráz, vagyis zárt szótagban o-val való alakokra 
megy vissza. A pók alakot ASBÓTH szintén o-hangú régibb ma­
gyar *páonk alakra vezeti vissza (Szláv szók 29, NyK. XXXII. 
362). S éppígy magyarázza ASBÓTH a mai gúzs és szúszék alako­
kat is régibb m. *gonzs és *szonszék-ból (NyK. i. h. és Nyr. 
XXXI. 189). A szl. maka-v&l szemben álló mai munka az OklSz. 
adatai szerint szintén eredetibb monká-ból fejlődhetett (ilyen 
szórványos o > u változásra vö. pl. még donga > dunga, dorong 
> durung s a többes 1. sz. birtokos és igei személyragnak -onk, 
•önk > -unk, -ünk fejlődését) s a muszká-iöl is nyelvtörténeti 
adatok bizonyítják (MNyv. VII. 31), hogy még a XVIII. sz.-ban 
is megvolt az eredetibb moszkva alakja. A köszméte, ösztön és 
pünközsd szavak o-je kétségtelenül szintén csakis magyar o-ból 
keletkezhetett e szavaknak más hangrendbe való átcsapása útján, 
s a mai alamizsná-nak is megtaláljuk a NySz.-ban eredetibb 
alamozsna alakját. 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 9 
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Mind e 11 esetben tehát a szláv o-nak megfelelő mai 
magyar hang eredetibb magyar o-ból való. De már nem o-ra 
(legalább is nem közvetetlenül o-ra), hanem a-ra megy vissza a 
mai ábrásat első á-ja. Mert a szl. obrazii-ből a magyarban ok­
vetetlenül előbb *abráz-n&k kellett fejlődnie — itt közbevetőleg 
megemlítem, hogy a gyergyói székely nyelvjárásban ma is hall­
ható még az abrázat ejtés — s csak akkor lehetett belőle ábráz, 
ábrázat. Ugyanilyen nyíltabbra válásról tanúskodik még a szl. 
oplénh-hó\ való m. eplény-nek nyilt e ( < a) hangja. 
Ha mármost azon 11 esetet, melyben a mai különféle 
hangok régibb o-ra viendők vissza, hozzászámítjuk azon 49 hez, 
melyekben szl. o-nak ma is o felel meg a magyarban, az ábrázat 
és eplény eseteit pedig hozzászámítjuk azokhoz, melyekben a 
szl. o nyíltabbá vált, akkor a kétféle hangmegfelelés eseteinek 
számaránya úgy viszonylik egymáshoz, mint 60 a 23-hoz. 
Az előbbi fejezet anyagából azt a tanulságot vonhattuk le, 
hogy a szláv o állandóan nyilt szótagban a-vá változott. Ehhez 
szépen találna azon most nyert statisztikai eredmény, mely sze­
rint a szláv o az állandóan zárt szótagokban a magyarban is 
legtöbbször megmaradt o-nak. Ez tehát máris megerősíteni lát­
szik azon sejtelmünket, hogy a szláv eredetű o sorsa a szótag 
nyíltságától vagy zártságától függött. De csak az eseteknek túl­
nyomó számában maradt meg zárt szótagban az o, mert 23 
esetben mégis a (e < a, á < a) hangot találunk ma helyette. 
Jó lesz tehát ezt a 23 esetet ismét kissé szorosabb vizsgálat 
alá fogni. 
Két .szóban, a galamb és parancsol szóban ASBÓTH hangzó­
illeszkedésből magyarázza a mai a hangot. «A nyelvünkbe ke­
rült szláv szókban annyiszor találunk a két első szótagban azo­
nos hangzót, hogy ezek hatása alatt könnyen lehetett egy *ga-
lomb, *paroncs-ból a mai galamb, parancs* (Szláv szók 27). 
AsBÓTHnak e véleményét SZINNYEI is helyesli (NyK. XXVII. 370 
jegyz.) s persze nekem sincs okom tiltakozni ellene. De akkor 
talán szabad lesz harmadikul a malaszt szó második a-ját is 
ugyanígy magyaráznom. Ha t. i. föltesszük, hogy e szónak leg­
régibb miioszt alakjából hangzóilleszkedés útján előbb *moloszt 
lett, akkor ebből, minthogy az első o nyilt szótagban állott, 
szabályszerűen mai *maloszt alakot várnánk. S ha mégis malaszt 
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lett belőle, akkor ez az alak csak úgy fejlődhetett, mint a sza­
bályos ¥galomb, *paroncsol alakokból galamb, parancsol. — Az 
én véleményem szerint helyesen magyarázta továbbá ASBÓTH á 
hobotnica-ból való habarnica alakot is, t. i. a magyar habar igé-1 
nek népetimologiás belekeveréséből (Nyr. XXIX. 68; KOVÁCS 
MÁRTON is így Nyr. XXXIX. 301). Csak az a baj, hogy nép-' 
etimológiával megmagyarázhatjuk ugyan a t helyén álló r-t, de 
nem egyszersmind az o helyén álló a-t, mert a mai habarnica 
nem lépett közvetetlenül *habotnica helyébe, hanem volt hábat-
nica alak is (vö. NyK. XXXIX. 28), melynek második a-ja tehát 
magyarázatra szorul. Alább azért még visszatérünk reá. De nép-
^timologiából magyarázható talán a szl. laka-ból való m. lanka 
a-ja, hiszen még a Nyrben is így magyarázták egyszer: a hegy 
lankája, a hol a völgybe nyúlik már, mintegy elfáradva, el­
lankadva! (Nyr. XXVI. 88). Megjegyzem külömben, hogy a lanka 
mellett megvan egyes nyelvjárásokban még a szabályos lonka 
alak is (vö. MTsz.). S végül talán az seT lesz nagy merészség, 
ha a várt *podmaly helyetti padmaly első a-ját is népetimolo-
giának tulajdonítjuk. Vagy a pad, vagy a part szó működhetett 
itt közre a magyarban máskülömben szokatlan pod- szórész ér-
ielmesítésére. Padmaly-ljá változván legalább valamilyen össze-
iéteiféle színezetet nyert az addig egészen értelmetlen *podmaly. 
Ez tehát megint öt eset, melyekben, azt hiszem, szintén 
•elegendő jogunk van föltenni, hogy bennük a mai a csak kü­
lönleges okokból lépett utóbb az eredeti o helyébe. S ezzel most 
már 65 állandóan zárt szótagról mondhatjuk azt, hogy o van 
vagy volt bennük. Kiveszem a hátralevők sorából még az asztal­
itok és udvarnok szavakat is, melyeknek a hangjáról majd az 
•asztal ós udvar szavakkal kapcsolatban fogok szólni, s akkor 
még a következő 16 eset szorul magyarázatra: ablak, abrak, 
•abrázat ( > ábrázat), abroncs, abrosz, akna, eplény, katlan, habat-
mica, lazsnak, palaczk, paraszt, patkó, patkány és patvar. 
Megemlékezvén arról, hogy SZINNYET egykor (NyK. XXVII. 
3G9—70) régi szláv jövevényszavaink o hangjait próbálta a meg­
előző vagy követő hangok hatásából magyarázni, föl kell merülnie 
annak a gondolatnak, hogy nem sikerülhetne-e talán ellenkező 
irányban az, a mi SziNNYEinek annak idején nem sikerült, azaz, 
hogy nem lehetne-e talán ez állandóan zárt szótagok föltűnő a 
9* 
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hangját a szomszédos mássalhangzóknak valamilyen hatásából 
magyarázni? De hiába olvassuk végig újból és újból a szavak­
nak e sorát: semmiféle olyan szomszédos hangot nem találunk 
bennük, melyet gyanúba lehetne fogni. Fülünk, vagy jobban 
mondva, nyelvünk azonban végül mégis észrevesz egy olyan, ha 
nem is közös, de nagyon gyakori sajátságot, a mely talán fon­
tos lehet. E fontosnak látszó sajátság az, hogy a kérdéses 16 
szó közül 11-ben explosiva és spiráns, liquida vagy nasalis 
következik a magyarázatra szoruló a (ej után. íme : ablak, 
abrak, abrdzat, abroncs, abrosz; patvar, katlan, habatnica; paplan,. 
eplény; akna. Vájjon csak puszta véletlen volna az, hogy mind 
e 11 esetben, a melyben a hangfejlődés nem a zárt, hanem a 
nyilt szótagok szabálya szerint történt, explosiva zárja be az 
egyig szótagot, és spiráns, liquida vagy nasalis kezdi a másikat ?" 
Talán mégis több lesz ez véletlennél. 
Minden magyar nyelvtanban és helyesírási szabályban azt 
olvashatjuk, hogy ha egy magyar szóban két magánhangzó közt 
egynél több mássalhangzó áll, akkor csak az utolsó tartozik a 
következő szótaghoz, pL ak-na, ál-dás, temp-lom, ost-rom stb. 
Ez a szabály amúgy általánosságban kétségtelenül igaz is. De 
ha mindenkor és föltétlenül igaz volna, akkor vájjon miért fej­
lődött volna pl. az akna szónak a nép nyelvében akona mellék­
alakja, s a templom, András, Csongrád, istráng, korcsma, körtve-
félékből mi okból lett volna sok helyen tempolom, Andords, 
Csongorád, isteráng, korcsoma, körtöve stb.? Én e járulékmagán­
hangzók keletkezéséről még sehol sem olvastam komoly magya­
rázatot, de nem kétséges előttem, hogy az ok csak ugyanaz 
lehet, mint a mely miatt pl. ki,nezh-\)'ó\ kenéz, plastb-hól palást,, 
brazda-hól barázda stb. lett. Vagyis az én véleményem szerint 
mind ezekben, mind azokban az esetekben a járulékmagán­
hangzó föllépésének közös oka a két mássalhangzón való (akár 
szóelei, akár szóbelsei) szótagkezdet elkerülésére való törekvés. 
Ennek elkerülésére pedig az akna, templom, András, Csongrád­
féle szavakban természetesen csak akkor lehetett szükség, ha 
csakugyan a-kna, tem-plom, An-drás, Cson-grád stb. volt a meg­
előző ejtés. Nem azt mondom, hogy mindig ilyen volt az ejtés, 
csak azt állítom, hogy vidékenként vagy egyénenként sokszor 
kellett, valószínűleg szótaghatártévesztés következtében, ilyennek 
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lennie. Hiszen kétségbevonhatatlan tény, hogy ma is sokan ejtik 
így a czi-trom, czi-prusfa, Lé-grdd, Nó-grdd, tele-gramm-féle 
szavakat (vö. erről JOANNOVICS GYÖRGY és KÖRÖSI SÁNDOR vitáját 
Nyr. XXIX. 375, 471, XXX. 16), s a Nógrád, majsztram, mestram 
szavaknak, még mielőtt figyelmem erre a mostan tárgyalt kér­
désre ráterelődött volna, már más okból (Nyr. XXXIX. 396) is 
kénytelen voltam egykori magyar No-vi-grád, majsz-tru-ram, 
mes tru-ram ejtését föltételezni, mert a No-vig-rád, majszt-ru-
ram, mest-ru-ram tagolásban sohasem rövidülhettek volna *Nov-
grád>Nógrád-dá, majsztram- és mestram-má. 
A kérdés mérlege tehát következőképpen áll. Az egyik 
serpenyőben a magyar nyelvnek az az általános szabálya van, 
hogy ha két magánhangzó közt egynél több mássalhangzó áll, 
akkor csak az utolsó tartozik a második szótaghoz. Ha e szerint 
Ítéljük meg az ab-lak, ab-rak-féle 11 szót, akkor ezeknek első 
szótagja zárt — és a benne észlelhető o>a változás érthetetlen. 
A másik serpenyőben az a kétségtelen tény van, hogy két ma­
gánhangzó közt álló explosiva -j- spiráns, liquida vagy nasalis 
(mint több nyelvben rendesen) a magyarban is gyakran a má­
sodik szótaghoz ejtetődik. Ha mármost föltesszük, hogy az ablak, 
•abrak-féle 11 szót is gyakran így ejtették, akkor ezeknek első 
szótagja nyilt volt — és a benne észlelhető o > a változás egé­
szen szabályszerű. Ilyen körülmények között én nem habozom 
kijelenteni, hogy a mérlegnek ez utóbbi serpenyőjét tartom 
súlyosabbnak, vagyis azt hiszem, hogy a szl. obloki>, obrokh, 
•obrazi}, obrach, obru&'h, potvorT>, kotlina, hobotnica, popion, *opléwb 
•és okno kérdéses o-ja magyar *o-blok, *o-brok, *o-bráz, *o-broncs 
stb. szótagolás következtében vált a-vá. Nyelvjárásilag még 
pokrócz és potroh mellett is találunk így magyarázható pakrócz 
.(MTsz.) és patroh (NySz.) alakot. 
Most tehát már csak öt szó akadályozhatná annak szabály­
ként való kimondását, hogy a szláv o zárt szótagban megmaradt. 
Ez öt szó : lazsnak, palaczk, paraszt, patkó és patkány. Annyi 
megfejtett esettel szemben öt megfejtetlen utóvégre még nem 
volna föltétlen akadálya a szabály kimondásának, de kisértsük 
meg, hátha talán érthetővé tehetnők még ezek közül is egyiknek 
vagy másikna külön úton járó hangfejlődését. 
A szláv *phsky-bá\ való mai palaczk ez hangja sz-hől fej-
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lődött. Ezen, az OklSz.-ból és: a Beszt. és Schlágli Szj.-ből ki­
mutatható eredetibb palaszk, a paraszt szóval^ együtt olyan, 
tipusú szavak, mint a milyen a malaszt. A mai malaszt ugyan 
szl. müost'b-YSb megy yissz#, a palaszk és paraszt pedig *plosky-Y& 
és prosfo-m, de azért e három szó nemcsak ma hasonjó, hanem 
hasonlóknak kellett lenniök alaki fejlődésüknek már egy jóval 
korábbi fokozatán is. A legrégebbről kimutatható magyar miioszt-
ból ugyanis hangzóilleszkedéssel *moloszt, a legrégibbnek föl-
teendő magyar *ploszk (a szóvégi i eltűnését megmagyarázta 
MBLICH MNyv. VI. 60—61) és *proszt-bó\ pedig a két mással­
hangzón való szókezdet megbontásával hasonlóképen *poloszk, 
^poroszt (vö. MTsz.) lett. Hogy pedig az o > a változás korában 
nemcsak etimológiai eredetű o, hanem ilyen új fejlődésü járulók 
o is a-vá vált nyilt szótagban, azt bizonyitja pl. a szl. slaka-ből 
való mai m. szalonka s több más hasonló tipusú szó.. A mikor 
.tehát *szplonká-bó\ szalonka és *moloszt-bő\ * maioszt lett, ugyan­
akkor *poloszk-bó\ és *poroszt-ból is szabályosan *paloszk-nak 
, és paraszt nak kellett lennie. Ez utóbbi alakot meg is találjuk 
az OklSz.-ban. És a hogyan ASBÓTH és SZINNYEI az első a hatá­
sából magyarázzák a szabályos *galomb, *paroncsol helyett ma 
,divó galamb, parancsol alakokat, úgy magyarázom én is a szabá­
lyos *maloszt, *paloszk, paroszt helyett ma dívó malaszt, par 
Jaczk, paraszt alakokat. 
A még hátralevő három eset (lazsnak, patkány és patkó) 
közül is azt hiszem, hogy megmagyarázható még egynek, t. L 
a patkó szónak a hangja. 
Azzal a kérdéssel kezdem, hogy vájjon mért hangzik a 
patkó-nak denominális továbbképzése patkol-nak, rövid o-val, ós 
mórt nem szabályosan patkól-nak, hosszú o-val? - Erre alig 
adható egyéb válasz annál, hogy ,valamivel ellátást* jelentő ige 
(vö. pl. vasal, talpal, fejel) egy sincs a magyarban, mely -ó végű 
névszóból keletkezett volna, s így először is, nem volt nyel­
vünkben olyan analógia, mely a patkói ige hosszú ó-ját támo­
gathatta volna. De van viszont nyelvünkben sok -kol, -köl kép­
zővel alakult deverbális ige, pl. nyomkol, tuszkol, pörköl, supá-
kol, csapkolódik, toporzékol, tüszköl, horkol stb. (TMNy. 404), a 
melyek igenis hatással lehettek a patkol ige végződésére. Mint­
hogy pedig ezek érezhetően igéből való továbbképzések, azért a 
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nyelvérzék, a hangutánzás hajlamától is csábittatva (gondoljunk 
csak kalapácsütéseknek a patkoláskor hallható tompított hang­
jára!) tévesen a pattog, pattint családjához fűzhette ezt az igét. 
Egyrészt tehát a -AóZ-végű ilyen jelentésű igék hiánya, másrészt 
a -&oZ-végűeknek deverbális természete az oka szerintem annak, 
hogy a szabályos *potkől ige patkol alakot öltött, tehát ma a-yal 
és rövid o-val hangzik. Nagyon megkönnyíthette az o hangnak 
a-val való helyettesítését persze még az a körülmény is, hogy 
a patkolás tudvalevőleg a ló patá-ján történik. Az ily módon 
keletkezett patkol ige hatása alatt az a azután természetesen 
csakhamar a *potkó főnévbe is behatolt, s így lett belőle patkó. 
Eégi szláv jövevényszavainknak 83 zárt szótagját vizsgál­
tuk meg, s e 83 közül 8I-nél azt találtuk, hogy vagy ma is 
megvan bennük az o, vagy pedig meg tudjuk magyarázni kielé­
gítő módon, hogy miért van ma más hang a várt o helyén. 
Abban a reményben, hogy nálamnál gazdagabb tudású vagy 
szerencsésebb magyar nyelvészek fölfedezik majd egykor a még 
megfejtetlen lazsnak és patkány szavak eltérő hangfejlődésének 
titkát is, kimondhatjuk ennek alapján már most is szabályként, 
hogy: r é g i s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k o h a n g j a á l ­
l a n d ó a n z á r t s z ó t a g b a n m e g m a r a d t o-nak. 
V. "Változó minőségű szótagokban álló szláv o. 
A magánhangzók hangtörténetének kutatásában követendő 
módszerre vonatkozó fölfogásom értelmében megvizsgáltuk a 
szláv o sorsát előbb az á l l a n d ó a n n y i l t , aztán az á l l a n ­
d ó a n z á r t szótagokban. A tanulság, melyet az ily módon 
csoportosított teljesen egynemű anyagból levonhattunk, azt 
hiszem eléggé határozott és félreérthetetlen. Az eddigi eredmény 
birtokában most már érdekes volna továbbkutatni azt, hogy mi 
volt a szláv o sorsa a v á l t o z ó m i n ő s é g ű szótagokban, 
csakhogy ez az eredmény (hogy t. i. az o más-más módon fej­
lődött nyilt ós zárt helyzetben) magában foglalja egyúttal azt 
is, hogy a változó minőségű szótagbeli o-nál lehetetlen határo­
zott szabályt fölállítani arra nézve, hogy mely esetekben álla­
podott meg végül a nyilt, és melyekben a zárt szótagbeli fejlő-
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dés útján, mert ez minden egyes esetben bizonyos lélektani 
körülmények hatásától függött, a melyeket ma már csak igen 
ritkán lehet tisztán felismerni. Minthogy azonban e kérdés nyel­
vészeti szempontból így is fölötte érdekes, kisértsük meg mégis 
legalább a változó minőségű szótagok főbb csoportjaiban a kínál­
kozó tanulságok összefoglalását. 
- • 
a) S z ó v é g i s z l á v o. 
A változó minőségű szótagoknak összes esetei közül leg­
egyszerűbbnek látszik a szóvégi nyilt szótagé, mert az eddigiek 
után egészen természetesnek fogjuk találni, hogy az igo, brido, 
gobino, mocilo, creslo, kvbzno, oknoíéle szláv jövevényeknek szó­
végi nyilt o-ja a-vá változott. De nem ilyen egyszerűnek mu­
tatja ezt az esetet az ilyen tipusú szavaknak alaktani rendszere 
körében fölmerülő azon kérdés, hogy miért nem maradtak meg 
ezeknek ilyenféle ragos és képzős alakjaik, mint pl. igos (igás 
helyett), bordót (bordát h.), gabonom (gabonám h.), aknok (aknák 
h.) stb., hiszen az ilyenekben az o zárt szótagban állott? 
A várt iga «-» igot, igom, igos-féle alaktani típus helyett 
ma meglevő iga ~ igát, igám, i<jras-fél ének keletkezését kétféle 
módon is meg lehetne magyarázni. Föltehetnők t. i. vagy azt, 
hogy az egyszer szabályosan a-végűvé vált alanyeset mellé az 
anya ~ anyát, anyás, anyám, anyák típusú szók analógiájának 
hatása miatt keletkeztek az igát, bordás, gabonám, aknák-iéle 
ragos és képzős alakok (kiszorítván utóbb az Hgot, *bordos-fé\e 
szabályos alakokat), vagy pedig azt, hogy az ilyen igo, br^do, 
gobino-féle szláv jövevények hanghelyettesítéssel mindjárt iga, 
borda, gabona alakban honosodtak meg a magyarban, s akkor 
egyszerűen azért nincsenek igot, bordos, gabonom-féle ragos és 
képzős alakjaink, mert az igo, bordó, gobino-iéle alanyesetek sem 
voltak meg sohasem a magyarban. Hogy e két lehető mód kö­
zül valóban melyik szerint keletkezett a mai iga <-> igát típus, 
annak eldöntése attól függ, hogy szláv jövevényszavaink meg­
honosodása korában voltak-e a magyarban rövid o-végü szavak, 
vagy sem. (Mert ha t. i. voltak, akkor a nyilt o>a hangválto­
zás útján keletkezett alanyeset szabályos hangalakjának az egész 
ragozásban való érvényesülését kellene látnunk az ilyen iga-
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féléknek mai alaktani viszonyaiban; ha pedig nem voltak, akkor 
i t t csak rögtönös hanghelyettesitéssel lehet dolgunk, mint pl. az 
-ol. palio > m. pálya, ol. artichioco > m. articsóka eseteiben is.) 
GoMBooznak és MELiOHnek a tővégi magánhangzókra vo­
natkozó tanulmányai óta (vö. különösen MNyv. V. 395 és VI. 
157—58), azt hiszem, elegendő okunk van hinni, hogy a X— 
XI. sz.-ban már nem végződhetett magyar szó rövid o hangon. 
Ebből pedig az következik, hogy az igo ~ igot-féle alaktani 
típus sem lehetett meg s így a szóvégi szl. o '«* m. a megfelelés 
csakis rögtönös hanghelyettesítés útján keletkezhetett. Ugyanezt 
.a föltevést külömben még egy más ok is támogatja. Nagyon 
föltűnő volna t. i. az a körülmény, hogy 1. igj ~ igot > 2. iga 
-«*-» igot > 3. iga ~ igát fejlődés esetén minden idetartozó szóban 
kivétel nélkül mindig az alanyesetnek szabályos hangalakja (iga) 
érvényesült volna végig az egész ragozásban és szóképzésben, 
holott, mint alább még látni fogjuk, az egyéb típusokhoz tar­
tozó változó minőségű szótagok o hangjának történetében elég 
gyakran, sőt mondhatni legtöbbször, nem az alanyesetnek, ha­
nem a szó egyik-másik (az élő beszédben sűrűbben előforduló) 
Tagos alakjának szabályos hangalakja hatott az alanyesetre is. 
Ha valamikor csakugyan lett volna a magyarban (igo «*» igot-ból 
való) iga ~ igot típus, akkor az idetartozó eseteknek is legalább 
egy részében, pl. a gyakori tárgyesethez alkalmazkodott volna a 
ritkább alanyeset s a típus így ig ~ igot alakúvá fejlődött volna. 
(Vö. bot ~ botot.) 
Egyedül ez a hanghelyettesítés azonban még nem meríti 
•ki a szóvégi szláv o történetét a magyarban. A Komárom város­
névnek mai hangtani és alaktani viszonyai u. i. csak úgy ért­
hetők meg, ha föltesszük, hogy a szl. Komarno-ból nem Ko-
márna (*->* Komárnában, Komárnából stb.), hanem *Komárn lett 
.(vö. ném. Komorn). Az alaki fejlődésnek későbbi fokozatai aztán 
már egészen világosak, mert az álm > álom fejlődés korában 
•ebből a * Komám alakból természetesen *Komáron-nak kellett 
lennie, s az asszimilált gyakori Komáromban, Komáromba, Ko­
máromból helyragos esetekből aztán utóbb elvonódott az wi-végű 
Komárom. (A szóvégi in tehát itt éppen olyan eredetű, mint pl. 
a malom vagy Garam szavakban). Ugyanilyen hangtani fejlődés 
példája külömben még a báhomos tájszó is (MTsz.). Ez t. i. 
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továbbképzése egy *báhom főnévnek, melyet MELICH szl. bahnu-
ból magyarázott (NyK. XXVII. 63). Csak a kiindulópont nem* 
világos egészen e hangtörténeti fejlődéseknél, t. i. az, hogy miért 
lett szl. Komarno, bahno-hól m. *Komárn, *báJm? E biztosan 
kikövetkeztethető * Komám, Háhn alakok nagyon hasonlítanak 
ugyan azon ig <-- igot-féle típushoz, a melyet legalább néhány 
esetben elvárhatnánk, ha a szóvégi o szabályos hangváltozás 
útján lett volna a-vá, de mégsem lehetnek ilyennek bizonyítékai, 
mert pl. a *Komámo-ból való *Komárna alanyeset helyébe csak 
a *Komámot tárgyeset hatása alatt keletkezhetett volna az Árpá­
dok korában hamis analógiából {botot .<M bot) *Komárn, ennek 
azonban aligha tulajdoníthatunk ilyen hatást, mert helynevek­
nek nem tárgyesetei, hanem helyragos alakjai a leggyakoribbak,, 
a *Komárnában, -ha, -ból alakok pedig sohasem adtak volna 
alkalmat *Komárn alak keletkezésére, sőt ellenkezőleg, csak meg­
erősítették volna az alanyesetnek *Komáma alakját. Talán inkább 
arra gondolhatnánk, hogy a szóvégi o egyik-másik esetben nem a 
rendes hanghelyettesítéssel a-vá, hanem u vá vált a magyarban 
s akkor eltűnése már egészen törvényszerű volna, mert a tővegi 
rövid magánhangzók eltűnésének szabályai alá esett. (Vö. MNyv-
VI. 158 és V. 395. 1. 2 . - 3 . sor.) Mindenesetre azonban azt 
hiszem, hogy az ol. boccacino, palio, banco~>m. bakacsin, pálya, 
bankó és szl. Komarno, igo, Ferko > m. Komárom, iga, Ferkó-
féle hármas irányú fejlődések között szoros hangtani és chro-
nologiai kapcsolat van. 
b) U t o l s ó s z ó t a g b e l i s z l á v o. 
Az ilyen típusú szavak között vannak először is olyanok, 
melyekben mindenütt a (pl. bob,b>bab, dvori>> udvar, kokoéb> 
kakas, losos > lazac, öblöké > ablak, obroh'b > abrak, pótoké > 
patak, svobod'h > szabad stb.), másodszor olyanok, melyekben 
mindenütt o (pl. kakolb > konkoly, molh > moly, *yogowb >pagony,, 
topot > topoly-fa, zaton >zátony stb.), harmadszor (s egyúttal 
leggyakrabban) pedig olyanok, melyekben hol a, hol meg o 
felel meg a változó minőségű szótag eredeti o-jának (pl. apostol 
> apostol NySz., MTsz. ~ apostol, byvoli, > bivaly «N> bihol MTsz.,. 
biol OklSz., jávor > juhar, ihar MTsz., OklSz. <M jávor, kosorb >• 
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kacar MTsz. ~ kacor, lokot > lakat r# Za&oí NySz., po7iosT> >-
panasz ~ panosz NySz., *Strégom > Esztergám NyK. XXXIX. 
136 «v Esztergom, zálog b > 2(íZao: OklSz., NySz., MTsz. ~ 2fáZo^  
stb.).*) Mi lehet ez ingadozás oka? 
Minthogy az á l l a n d ó a n n y i l t o-ról véleményem sze­
rint sikerült kimutatnom, hogy a magyarban szabályosan a v á 
vált, az á l l a n d ó a n z á r t o-ról ellenben, hogy szabályosan 
megmaradt o-nak: kétségtelen, hogy a most tárgyalt típushoz­
tartozó szavaknak ragozási és képzési rendszerében bizonyos 
korban a hangú és o hangú alakoknak váltakozniuk kellett a 
szerint, a mint a magánhangzó nyilt vagy zárt szótagban állott. 
Vegyük például ennek megvilágítására a bab szót. A szláv bob'b-
meghonosodván a magyarban, megmaradt eleinte bob-nak, s 
akármilyen, rag vagy képző járult hozzá, mindig o hangzott 
benne. Mikor azonban bizonyos korban a nyilt o a-vá változott, 
akkor a szabályos bob, bobnak, bobtól, bobhoz-íéle alakok m e l ­
l e t t ugyancsak szabályos babot, babok, babon, babos, babom, babod 
stb. alakok keletkeztek. Minden nyelvből vett számtalan példá­
val bizonyítható azonban, hogy az ilyen g r a m m a t i s c h e r 
w e c h s e l nem hosszú életű, mert az egyformaságra törekvő 
belső analógia a legtpbb esetben csakhamar eltünteti a kü-
lömbséget azáltal, hogy vagy az egyik, vagy a másik alakot 
juttatja érvényre végig az egész ragozási és képzési rendszeren,, 
mégpedig rendesen az diadalmaskodik a kétféle alak közül, a 
mely az élő beszédben túlnyomó gyakorisággal fordul elő. Mint­
hogy a bab szó paradigmájában a nyíltságnak megfelelő hang­
fejlődés érvényesült, azt kell hinnünk, hogy leggyakrabban e 
szónak valamely olyan alakját használták, melyben az eredeti o 
nyilt helyzetben volt. Aligha tévedünk, ha ilyennek a babot 
tárgyesetet jelöljük meg, mert a babbal kapcsolatban legesleg-
többször valószínűleg arról beszélnek az emberek, hogy babot 
ültetnek, szednek, törnek, főznek, esznek, vagy adnak-vesznek.. 
Azt is gyakran emlegetik, hogy valakinek babos kendője vagy 
ruhája van, de e kettőhöz képest jóval ritkábban fordul elő a 
*) Egyszer, a martalócz szóban, hosszú o-t is találunk ma ilyen 
szl. o helyén, de ez könnyen megérthető számos -őcz-végű szláv eredetű­
köz- és helyneveink hatásából. „ ; ,
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bab alanyeset s még sokkal ritkábban a babnak, babtól, babhoz­
féle ragos alakok. 
Kisebb-nagyobb valószínűséggel sok más esetben is rá lehet 
mutatni az ilyen típusú szavaknak azon alakjára, vagy alakjaira, 
melyek a mindennapi beszédben a leggyakoribbak s azért döntő 
módon irányíthatták a végleges fejlődést. Pl. asztalon, asztal-
alatt (-alá), asztalos, tehát: asztal; zabot: zab; Garamon innen 
(túl, át): Garam ; panaszol, panasza, panaszunk : panasz; da­
rabot, darabok, darabos, darabig: darab; szabadon, szabadul, 
szabadít: szabad stb.*) Az ilyenekkel szemben viszont pl. a kon­
koly talán a gyakori konkolyt hinteni szólásnak köszöni második 
o hangjának megmaradását. Zátony-ről is leginkább akkor be­
szélünk, ha a hajó, vagy valamely dolgunk zátonyra jut. A pa­
gony szónak is valószínűleg a pagonyban, pagonyba helyragos 
alakjai a leggyakoribbak. A topoly és jávor o-ját a topolyfa, 
jávorfa összetételek őrizhették meg, míg ez utóbbival szemben 
az ihar, juhar mellékalak nyilván a szintén gyakori és szabályos 
juharos, iharos erdönévböl való elvonás. Éppígy a mai Esztergom 
a gyakori Esztergomban, -ba, -bői alakok miatt maradt meg, a 
régebbi Esztergám pedig a szintén elég gyakori esztergami mel­
léknévből való elvonás volt. Eégebben inkább zálag volt hasz­
nálatos, ma inkább zálog; az előbbiben a zálagot ad, zálagos 
jószág, elzálagosít, az utóbbiban pedig a zálogban van kifejezések 
hatását láthatjuk. 
Minden egyes esetben persze lehetetlen pontosan meg­
jelölni a szónak azon alakját vagy azon alakjait, melyek a 
többieknél gyakoribbak (ehhez olyan gyakorisági statisztikára 
volna szükségünk, a milyet még nem állított össze senki, s. a 
milyet nem is fognak összeállíthatni soha), némely esetben talán 
nincsen is lényeges külömbség az egyes alakok gyakorisága kö­
zött (ennek lehet aztán következménye az, hogy egy-egy szónak 
az egyik nyelvjárásban o, a másikban pedig a hangú alakja 
diadalmaskodott végig az egész paradigmán), sőt néha talán 
nem is éppen a leggyakoribb alaknak szabályos hangállapota 
volt a döntő, hanem olyané, a mely valamilyen oknál fogva 
*) Érthető most már, azt hiszem, az asztalnok és udvatnok a hangja 
is a várt o helyén. 
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maradandóbb psychologiai hatást gyakorolt. Teljességgel remény­
telen volna tehát az a vállalkozás, mely minden egyes ilyen 
esetben meg akarná magyarázni, hogy miért fejlődött az o hang­
története éppen ebben s nem abban az irányban, s azért az 
előbbiekben magam is éppen csak néhány olyan példa bemuta­
tására szorítkoztam, a melyeknél mégis némi valószínűséggel 
mutathatunk rá a fejlődés irányát befolyásoló okra. 
Azt hiszem, hogy már az eddig fölhozottak is elég való­
színűvé teszik magyarázatom helyességét, de erős bizonyítéka 
ennek az én véleményem szerint továbbá még azon körülmény 
is, hogy a ma hangzóvesztő szótöveknek (pl. akol, bútor, szobor 
stb.) kieshető o-ja nem vált nyíltabbra. Ez az o t. i. vagy meg­
van (pl. akol, akolban, akolba stb.) — és akkor természetesen 
zárt; vagy nincsen meg (pl. aklot, aklom stb) — és akkor per­
sze nyíltabbra sem válhatott. Az igaz, hogy éppen a például 
idézett akol szónak az OklSz. szerint valamikor akal mellék­
alakja is volt, de az Akaluta összetétel és az Akalos személynév 
(ha csakugyan a. m. eaklos') egészen szabályos fejlődésűek, mert 
hiszen második o-juk nyilt szótagban állott, s így csak azt bizo­
nyítják, hogy az a k é t n y i l t s z ó t a g o s h a n g t ö r v é n y 
(a potiori fiat denominatio), melyet a Nyr. XXXIX—XL. köteté­
ben ismertettem, még nem érvényesült volt az egész magyar 
nyelvterületen, mikor a nyilt szótagbeli o>a hangváltozás meg­
indult. A mely mai hangzóvesztő szó tehát akkor még nem volt 
hangzóvesztő, abban azidétt még éppen olyan módon váltakoz­
hatott a (ma kieshető) o a-val, mint a *bob ~ babot típusú sza­
vakban. Tehát pl. akol, akolba, okolnak ~ Makalot, *akalok, aka­
los, akaluta stb. Az OklSz.-nak 1346. évi Nyr akal adata emléke 
lehet annak a hosszabb-rövidebb ideig tartó ingadozásnak, me­
lyet minden, a belső analógia hatása következtében az egyik 
vagy a másik fok javára történő teljes kiegyenlítődés folya­
matában okvetetlenül föl kell tételeznünk. Olyan nyelvjárásból 
vagy olyan leírónak egyéni nyelvéből való lehet, melyben *aka-
lot, *akalok, akalos, akaluta hatása alatt a szabályosan akol 
alakú alanyesetbe is behatolt az a. 
A szl. okol-bö\ való m. akol-iól még megjegyezhetjük, hogy 
egyetlen képviselője egy külön típusnak. Első szótagjának ma­
gánhangzója t. i. hangzóvesztöt megelőző szótag előtt állván, a 
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szerint változik nyilt vagy zárt minősége, hogy az utána követ­
kező szótag o-ja megvan-e, vagy hiányzik-e. Első o-ja nyilván 
azért vált nyiltabbá, mert a szót legtöbbször helyragokkal hasz­
nálták, mikor pl. a juhokat az akolba zárták, vagy mikor ki­
eresztették őket az akolból. Mivel ezenkívül még magában az 
akol alanyesetben is szabályos az a, azért persze a szabályos 
*oklot tárgyeset helyébe is csakhamar az a hangú aklot alaknak 
kellett lépnie. 
e) Á l l a n d ó a n n y í l t b ó l á l l a n d ó a n z á r t t á v á l t 
s z l á v o. 
Ide az olyan szótagokat sorozom, a melyek a magyarban 
bizonyos ideig nyíltak voltak, de utóbb a rákövetkező nyilt szó­
tag rövid magánhangzójának végleges kiesése következtében zár­
takká váltak. Ilyenek : 
brekovica > barkóca, Glogovac > Galgócz (NyF. 65: 14, 20, 
21), konica > kanca, kopije > kopja, kopito > kapta, kopytbce > 
kapca (ASB. SzlJöv. I. 47), Miskovec > Miskóc ( > Miskolc, Nytud. 
I. 187), morava >> morva, motovilo > motóla, Novigrád > Nógrád 
(NyF. 65 : 28, 29), obadvojec > *obájdovéc > abajdóc, pavozina > 
pózna (NyF. 6 5 : 3 , 15, 24), polica > polca, polc (MNyv. YI. 67), 
ponjava > ponyva (u. o. 68), povijalo > pólya (NyF. 65 : 3, 14, 
25), Regovica > Regó'ce (u. o. 4, 19), samonica > *szamonca > 
szamóca (u. o. 3, 19), Topolica > Tapolca (u. o. 4), Topolovica > 
Taplóca (u. o. 4, 19—21), tragovnica > Haragonica > targonca 
(u. o. 14, 19, 25), Virovitica > *Vérovica > Verőce (u. o. 19, 
23, 2C>). 
Meg kell itt először is jegyeznem, hogy Galgóc, Miskolc, 
abajdóc az én véleményem szerint csakis a Galgócon, galgóci, 
Miskócon, miskőci, abajdócot-íé\e alakokban rövidülhettek meg a 
két nyilt szótagos hangtörvény értelmében, mai alanyeseteik 
tehát csak az efféle ragos és képzős alakokból való elvonások. 
(Yö. NyF. 65 : 20.) S most áttérhetünk a tanulságok levonására. 
Az eredetileg nyilt, a következő nyilt szótag rövid magán­
hangzójának kiesése miatt azonban zárttá vált szótagnak o-ja 
helyén ma ó (ö), a és o hangot találunk. A hosszú ó (ö) nem 
szorul bővebb magyarázatra; nyilvánvaló, hogy a v (szamóca 
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-esetében az n) eltűnése okozta. De miért vált az o a kanca, 
kapca, kapta, Taplóca esetében a-vá és miért maradt meg a 
kopja, morva, polca, ponyva, Tapolca, targonca esetében o-nak? — 
Azt hiszem, hogy a válasz nem nehéz. Ha meggondoljuk, hogy 
az o után mind a hat szóban á következhetik {kopját, morvák 
.stb.), s ha azt látjuk, hogy kopja, ponyva, targonca mellett csak­
ugyan ki is mutathatók a kaplya (OklSz.), panyó (MTsz.), tar-
(janca (NySz., CzF.) alakok, akkor jogossá válik az a föltevés, 
hogy az o itt is csak a következő á hatásának tulajdonítandó, 
éppen úgy, mint a már előbb tárgyalt kosár, mocsár, laboda, 
-szapora-félékben. Hogy morva, polca és Tapolca mellett ma már 
nem tudjuk kimutatni az eredetibb a hangú mellékalakokat is, 
az aligha tekinthető e föltevés akadályául. 
Azt hiszem tehát, hogy mindez esetekben a nyilt o előbb 
szabályosan a-vá vált, ez az a aztán a következő nyilt szótag 
rövid magánhangzójának kiesése után zárt szótagba jutott, s 
végül a ragos alakok a-jának hatása következtében, szórványos 
,hangváltozás eredményeként több esetben o-vá változott. 
* * * 
Az eddigiekben azt hiszem sikerült eléggé megvilágítanunk, 
liogy milyen föltételektől függ az, hogy egy-egy régi szláv jöve­
vényszavunk o hangjának ma a, vagy pedig o (esetleg valamely 
más magánhangzó) felel-e meg. A régi szláv jövevényszavaink-
beli o hangtörténetének teljes megvilágítása czéljából most már 
•csak két kérdésről kellene még szólnunk. Arról, hogy milyen 
módon tűnhetett el a magyarban egy-egy ilyen eredetű o (mert 
ilyen esetek is vannak, pl. kamra, kolbász, Zsitva stb.), s arról, 
hogy milyen korban történt meg az o-nak nyíltabbra válása. 
Az előbbi kérdéssel azonban már foglalkoztam «Egy ismeretlen 
magyar hangtörvény» ez. nem régen megjelent értekezésemben 
<NyF. G5), azt pedig már régóta tudjuk, hogy nyelvemlékeink a 
mai a helyén álló hangot az Árpád-kor vége felé kezdik az 
addig használt latin o betű helyett a latin a betűvel jelölni, s 
hogy ez a jelölés az Anjou-kor folyamán válik általánossá. S ez 
e b b e n a s p e c z i á l i s e s e t b e n csakis azt jelentheti, hogy az 
o > a hangváltozás is abban a korban, t. i. a XIII—XIV. sz.-
,ban ment végbe. Mert igaz ugyan, hogy SZINNYEI általában na-
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gyon megrendítette az Árpád-kori o betűnek o hangértékóben? 
való hitünket, de s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k Árpád-kori 
írásának specziális esetében semmi okunk sincsen kételkedni 
abban, hogy ez az o betű csakugyan o hangnak a jele volt;, 
mert hiszen — ez értekezés bevezetésében kifejtett okoknál 
fogva — ma már abban sem lehet kételkednünk, hogy annak 
a szláv nyelvnek (esetleg nyelveknek) o hangja, melyből régi 
szláv jövevényszavaink valók, csakugyan o, nem pedig a-féle 
hang volt. S így ezek Árpád-kori o betűjének o-val való olvasása 
teljes összhangban marad SZINNYEI elméletének azon részével, 
mely szerint Árpád-kori nyelvemlékeink o betűjét csak akkor 
szabad o-val olvasnunk, ha erre e t i m o l ó g i a i o k u n k van. 
Mindezek alapján tehát régi szláv jövevényszavaink o hang­
jának történetében az én véleményem szerint az a fő szabály,, 
hogy: az o a XIII. és XIV. sz. f o l y a m á n á l l a n d ó a n 
n y i l t s z ó t a g b a n a-vá v á l t , á l l a n d ó a n z á r t s z ó t a g ­
b a n e l l e n b e n m e g m a r a d t o-nak. Változó minőségű szó­
tagok o-jának sorsa általában attól függött, hogy az illető szó­
nak milyen alakjai voltak az élő beszédben gyakoribbak. Ha az 
o a gyakori (esetleg psychologiailag hatásosabb) alakokban nyilt 
helyzetben volt, akkor a belőle szabályos hangfejlődés útján 
keletkezett a hang a belső analógia hatása következtében (hosz-
szabb-rövidebb ideig tartó ingadozás után) az illető szónak egész 
paradigmájában diadalmaskodott, de ha a gyakori alakokban 
zárt helyzetben volt, akkor persze az egész ragozásban meg­
maradt o-nak. 
Ha ez az eredmény, a melyre jelen értekezésemben jutot­
tam, meg fogja állani a kritikát, akkor persze nemcsak szláv 
jövevényszavainkra nézve lesz helyes, hanem egyáltalában mind­
azon szavainkra, akár eredetiek, akár jövevények, melyek a 
XIV. sz. előtt már megvoltak a magyar nyelvben. 
ÍM! HORGER ANTAL. 
Északi-oszíják határozók. 
(Második közlemény.) 
B) Liativus. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
a) Határozószók. 
udtna bla! menj odébb! 36 : 364. j %onttí-%o so/men uol 
sasna láillem menekülő férfi lépte helyén f é l r e állok 39. | 
l-ivya iuwndiiisíjdn katni maníS9iy9?i együvé jöttek, kétfelé 
mentek 37 : 269. 
N é v m á s i t ő b ő l : mii támbina pitti mur at iil a sap­
kán i n n e n esett nép hadd jöjjön 36 : 377. 
K ö z e l , m e s s z e : % 0119 n mands, mola uánna mands, 
lou nox-kihmdds m e s s z i r e ment vagy k ö z e l r e ment, ő hir­
telen fölkelt 37 :265. | kát kur eudlt katlman iorl ioydtti % ouátna 
ioyoé-lvskdlU a két lábánál fogva megragadva olyan m e s s z i r e 
dobja vissza, a mennyire csak bírja (tk. ereje érő m e s s z e ­
s é g r e ) 38 : 115. 
b) Sublativus. 
F ö l d , t e n g e r , f o l y ó v í z : kurydlál mouna ant %ai-
hydn lábai a f ö l d r e nem érnek 38 : 313. | laudy %oi mouna 
pidds a lovas ember a f ö l d r e ereszkedett (tk. esett) 37 : 57. | 
si idyydlydn yat-%arina pon'sdlí a vedreket a szoba f ö l d j é r e 
tette 38 : 319. | sidi manddn eudlt sár 9 én a ioydtsdydn a mint 
így mennek, t e n g e r r e jutnak 36 : 360. | %á{3lal, molailal-telna 
manmdl iubina uulfiaslna pitsdt ladikjaikkal, miükkel mentek 
és aztán a nagy f o l y ó á g r a jutottak (tk. estek) 38 : 139. | 
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juyanna pitseyen sie fielen auf d e n f l u s s nieder A. 3. ! 
§ar9S-lbyna il-dyhs a tengernek hosszan benyúló keskeny 
ö b l é r e leszállott 37 : 68. 
É g : i mosaina naui törSmna sdds egyszer csak kiju­
tott a fehér é g r e 36 : 356. 
V m i n e k a t e t e j e , s z é l e , v é g e : ma yat lay gdlna 
kim-ithrn én kimegyek a ház tetejére 36 : 356. | saudr idy'k-
silna riaudrmds a nyúl a víz szélére ugrott 36 : 348. j nortpi 
untlap jem tdjvl álydlna tel iytdm noysi-ki jem nir toyi ráfdú-
latal a takaros jeles ülő fészek v é g é r e teleaggatott nyusztos 
jeles rúd módjára oda rogyik 160. 
S z á n k ó , á l l v á n y : apsdl öy§l-sokna leltsdlí az öccsét 
egy kis s z á n r a feltette 36 : 378. | pm louat keu ö y§lna leldds 
só nagy követ tett a szánjára 36 : 366. | oysar nvrdmna ndn-
zdndiiis a róka egy á l l v á n y r a fölágaskodott 37 : 185. 
H o r o g : pa uvnddl-iuyna iuy metsdsa a másik h o r o g r a 
is fát illesztettek 37 : 174. 
T e s t r é s z e k : or-kvlay ujsli, kat aydt' emlt katlhdli, lay-
gdrna pon'sdli i iojo-talldVí az erdei rénszarvast fogta, a két 
szarvánál fogva megragadta, a v á l l á r a tette és hazahúzta 
36 : 364. | amsaten kat layyremna setzt euch a u f meine 
beide s c h u l t e r n A. 7. | paniy ueldi igi ma svnzdmna 
iela-sa! Mennyhal-ölő öreg a h á t a m r a ülj csak föl! 37:260. | 
lau-svsna lehmdds l ó h á t r a ült 37 : 63. V. ö.: lau-svs elti 
lel(sdyd?i lóhátra ültek 37 : 65. | nauremdl kiltdda pidds, sasna 
uisli gyermekét kelteni kezdte, a t é r d é r e vette 36 : 354. | ma 
i 8as-peldkna amvssdm én egyik f é l t é r d e m r e ültem 
38 : 119-
N é v u t ó csak egy van : uytina (uy t'en a) ney uytena 
kitAem ar kasmus a u f d i c h sende ich viel elend A. 29. 
E a g t a l a n h a t á r o z ó k : tar yon-löy sdila pan oy§lhm 
a daru-bőgye (forma) csöndes (?) f ö v e n y p a r t r a szállok 38 : 
116. | loyy venfvy jem ydr itlem bálványképes jeles térre jutok 
41. | nöybm ydr jem pánt ma jupemdn láiltel az űzött rénbika 
jeles ú t j á r a utánnam állnak (értsd: üldözőbe vesznek) 40. 
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c) Allativus. 
Pusztán raggal meglehetősen ritkán fordul elő, a mennyi­
ben az allativusok legnagyobb részt a yoza névutóval vannak 
•szerkesztve. 
T e n g e r : sidi mandal eudlt pbtlay idnkpi sardsna ioyjds 
a mint így megy, a be nem fagyó vizű t e n g e r h e z érkezett 
37 : 68. | §ar9s-idy(kna tusa a tenger v i z é h e z vitték 37 : 73. 
V á r o s : uas udtpina ioytds a városnak a folyópart felé 
•eső v é g é h e z érkezett 37 : 72. 
K é m é n y n y í l á s : ailtaü pühft ud sna noy-^oyc9s csön­
desen felkúszott a kéménynyíláshoz 37 : 62. 
F a : in%-puina ioytds a fa tövéhez érkezett 37 : 170. j lu 
juy púin a jo/tas, si volis er kam z u m s t a m m e des baumes, 
blieb da stehen A. 4. 
V m i n e k az o l d a l a : kvlaylan i idrna top ioyStSdydn 
a rénszarvasaik egyik o l d a l á h o z csak odaértek 36 : 384. 
E a g t a l a n h a t á r o z ó k : vástal jeykpi lila tü etlem 
•csöndes vizű ragyogó t ó h o z érek 27. | sej-yumpvy jem pan 
oyollem yis-yumpvy jem pan joyotlem iszapos habú jeles fö-
v e n y p a r t h o z szállok alá, homokos habú jeles f ö v é n y -
p a r t r a jutok. 77—78. 
d) Illativus. 
Ég, f ö l d : náui törSmna ioyStsdt a világos é g b e ju­
tottak 36 : 391. | ittam lillu tör Smna si man'sdt íme a lei­
keink az é g b e szálltak 37 :176. | i yöl§m paiar mouna súddm 
(suihman ol) az egyik három oszlopa a f ö l d b e van süllyesztve 
37 : 165. 
Víz , t e n g e r , f o l y ó : sittelna uulfíasfon igi náudrmds pösl 
idifgna erre aztán a nagyfolyósági öreg a folyóág v i z é b e 
ugrott 38 : 143. | láma etsdydn egy á r a d v á n y b a jutottak 
36 : 392. | §ar9s-Í9yíkna tusa, §ar»sna i eslla a tengervizéhez 
vitték, a tenger v i z é b e is eresztették 37 : 73. | si juyan Ásna 
etes dieser fluss fiel i n d e n Ob A. 9. 
Már SIMONYI kimutatta (M. Hat. I. 52.), hogy a finnugor 
nyelvek a vízbeli halált nem inessivussal fejezik ki, mint az 
indogermán nyelvek (im wasser ertrinken, ertránken), hanem 
10* 
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pregnáns illativussal: vízbe jut és ott meg-hal. Lívben: miev 
upándis merrö az ember belefúlt a t e n g e r b e ; lappban Máté 
8 : 32 (GENETZ orosz-lapp nyelvmut.): máj kjén cacca—zürj. 
vöisní vaö = YOg. éarkepes vitn e = belehaltak a v í z b e -
E szerint a következő vogul és osztják példákat is lativusi értó-
küeknek kellene felfogni: vitte voss sepeim, ul'án voss jáséim 
fúljak meg a v í z b e n , égjek el a tűzben IV. 413. | i román 
püris-pakit i-sayat navirmas rép-el'te sarasa i suiAas ji nk etna 
és íme az egész nyáj a tengerbe rohana és a v í z b e vészének A. 55. 
V á r o s , f a l u : min ninen kithmdn, manatdn uátli-igi 
uasnaf mi titeket elküldünk, menjetek a Vatli öreg v á r o s á b a 
38 : 130. | i Nasaret yiniaAna joyots i voAta pits sáras-yöniy 
vosna Kapernaumna és elhagyván Názáret városát, jőve 
laknia a tengermelléki K a f a r n a u m b a A. 44. | mandlemen 
püyolna gehen wir z u m d o r f e (tk. a faluba) A. 9. 
H á z é s r é s z e i : tam yatna maiivy'dm sisdmna yoiddt 
ioyStht ? ebbe a h á z b a , míg én egyet jártam, kicsodák érkez­
tek? 37 : 62. | mul%ati suydlna tata láiltal, mulyáti löydlna 
tota jattal a vendég szoba r e k e s z b e oda áll, a vendég szoba-
z u g b a odamegy 25. | pam-yorbi-yoi imdl idnidy yatna tiisll 
a fűforma ember az asszonyát a t e m p l o m b a vitte 37 : 274. | 
men'k'-igi lau uisU, lau-%atna töy§r's9ll az erdei manó-öreg; 
lovát fogta, az istállóba zárta 37 : 56. 
B a r l a n g , g ö d ö r , l y u k : uazdn or't-igi ai iiydl asin-
yatna ioyo-lmjds a városi fej edelem-öreg kisebbik fia a m e d v e ­
b a r l a n g b a bement 37 : 175. | mosa on'kna-ki pittem, ma Ui 
iilfidtta uerithm ha valami g ö d ö r b e esel, én neked szintén 
segíthetek majd 37 : 69. | loyydr siiafomal-kemna oy'gdln a-
Ivyds az egér, a mint meglátta, bement a l u k b a 36 : 350. 
E r d ő : laudm uel'sdm i %mdm uel'sdm, ma sitna orna i 
yontsdm lovamat megöltem, feleségemet is megöltem, ezért aztán. 
az e r d ő b e menekültem 37 : 259. 
B ö l c s ő , k o p o r s ó , t e k n ő , c s ó n a k : iiydl bndd $ na, 
pon'sa a fia b ö l c s ő b e tétetett 38 : 323. | tam %vm-iu%na ma 
%odi an( lefihm ebbe a koporsóba én (ugyan) nem férek bele 
37 : 72. | y a fi din a íefos a csónakjába ült 38 : 149. | uerlí iuy 
y úrin a ponlaidm kikészítetten fateknőbe tesznek 36 : 351. 
H u r o k : l /upm tulizi %orasna iuumal tvyaina tülizi 
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iisna pitsa i uel'sa a társam, mikor libucz formává lett, 1 i b u c z -
h u r o k b a esett és megöletett 36 : 397. 
E u h a , z s e b : svyna nvyen wmas laydsi! a r u h á b a 
jól öltözz föl! 36 : 358. | soySmpuydl ujsli, se ftna pon'srií czérna-
gombolyagját fogta és z s e b r e tette 36 : 357. 
T e s t r é s z e k : sam ilpi másti lant lelem-ki, tal ölti lömdy 
•%or löm Dtna pontem-mort oltal ,• möyol-ilpi másti jeyk jeslem-ki, 
tal-ölti poyhy yori po% Ivtna sáévmtem-mort oltal ha szívnek 
tetsző ételt eszem, üresen levő b e n cl ő m b e (?) elég, ha bele­
teszem ; ha májnak tetsző vizet iszom, üresen levő g y o m ­
r o m b a (?) elég, ha beleöntöm 172. | ior pám svmdlna pon'sa 
az erőfüvet a s z í v é b e tették 37 : 78. | éarni-oy löidt lögSbtdslí, 
uydlna uislí az aranygyűrűt elővette, szájába vette 36 : 361. j 
uátli-igi, %odi pvldnna an' ioy§tl, yodi min lauhmdn ? Vatli-
öreg nem jut el a f ü l e d b e , hogy mi itt beszélünk? 36 : 131. | 
ioySt io/tdm ojdl pá uislí . . . kbrdi iásna uislí a később jött 
fejet is vette . . . v a s k é z b e vette 38 : 321. 
V m i b e b e l e a k a d , b e l e ü t k ö z i k : ál yöhntapn irtna 
tal uatem sosem 0) nayk a y ki din a yájmal-mort saslen, tal 
uatdm ko?-' nayk aykldlna tayarlamal-mort oltal úgy éreztem, 
mintha a falumbeli téli deres vörösfenyű t ö r z s ö k é b e ütkö­
zött volna, mintha a falumbeli téli deres vörösfenyű t ö r z s ö k é ­
b e n akadt volna meg 34. | joyo yiídm jinpy jöyol álydm lepsdy 
ju% lép s din a tayarlatal a hátra maradt ideges ijjam vége a 
galyas fa g á l y á b a megakad 33. j noyos-laidi körddtna ta%nd& 
.a fölfelé álló v a s a k b a akadt 37 : 56. 
E l v o n t f o g a l m a k : ma isi mou-yoi ösdm, má Isi moudm, 
m v mdsna pitláidm ón is (csak) földi ember vagyok, én is (csak) 
kívánkozhatom a földemre (tk. a földem e s z e m b e juthat) 
37 : 274. 
E a g t a l a n h a t á r o z ó k : pelgdy yafi pehklál landdy Ás 
mvl py'k nik-iáu§ltsdlám feles csónak feleiket a táplálékos Ob 
mély v i z é b e hajítottam 38:125. | uul svrt kauw'sa, an yvn'sa 
(egy) nagy csukát főztek, t á l b a tették 37 : 66. | tam méfok yq/ti 
löyen pa yurí loylen ? ezen meleg házad z u g á b a mikor lépsz 
ismét be? 77. | Elvont fogalom: unt-yoji nőm sem pitién erdei 
.emberi e s z e m b e jutsz 45. 
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N é v u t ó k . 
ivlna, jolna, joln' (ivl-, jol-, jw belső): -ba, -be. — 
landdy Ás iémdy idy'k ivlna piti a táplálékos Ob szentséges 
vize b e l e esik 38 : 118. | lü árrwsti voy nirpi nxrdy yát joln' 
loyytal az ő lakta, ezüst tetőrú.dú tetőrudas házba belép 227. 
Ezek a szerkezetek szakasztott olyanok, mint a H. B. oroszág, 
belé stb. féle régi magyar szerkezetek, (j o-, j u- = m. bél szóval, 
nem alak, hanem jelentés tekintetében.) 
libina, lipina (libi, lipi vminek a belseje): yaft 
libina Ivskdlli a c s ó n a k b a dobja 88:118. | yam-iuy libina 
Ivyds a k o p o r s ó b a belement 37 : 73. | uazdy or't-igi uant-
hli, lou si svydl an' tvihlll, yir libina pon'sdlli a városi feje­
delem-öreg, hogy ezt a subáját már nem hordja, egy z s á k b a , 
tette 37 : 178. | %oita yoil pela semyen löm lipina loriseyen 
die augen rollten zu dem liegenden manne in d ie k l e i d e r A. 4v 
kutna, kuddtna (kut köz): közé, belé. | oysatpi-übdrlos 
kim-idds, kat Ivbasydn kutna noy-yby'ds a rézhüvelyes Tyiber-
losz kiment, a két éléskamra k ö z é felkúszott 37 : 54. | simdé 
kvrmas kutna laysdydn, yolna neyyo sosta an' ueritl olyan 
f ü z e s b e mentek bele, hol az ember nem tud lépni 36:393. I 
uai-pun-kutna, noyds-yun kutna si Ivyds vadprém k ö z é , 
nyusztprém k ö z é temetkezett 37 : 171. j ar yafi kuddtna 
Ivydltsaidm a sok csónak egészen k ö z r e fog 38 : 119. 
2. I d ő h a t á r o z ó . 
N é v m á s i t ő b ő l : uul imdl sitna ázat sidamds az öreg 
asszonya e r r e egészen elhallgatott 38 : 140. Gyakran birtokos 
raggal is el van látva: siduna muy yundi kör't olyupela ioyi-
laudltsu e r r e aztán (tk. e z ü n k r e ) mi az osztják falunk felé 
hazaeveztünk 38:128. | t ami na labdtmdt yvil tuddy py'k islhm 
m á h o z egy hétre tűzözönt bocsátok le 38 : 328. 
Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 
Helyhatározókból fejlődtek ki, és valamely állapotba való 
jutást jelentenek. 
B e t e g s é g , h a l á l : mur mosna-ki piti mos lezathllí a 
nép ha b e t e g s é g b e esik, a betegséget meggyógyítja 38 : 327. ! 
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iidewidn svyat tam ioyan vuna svrSmna si pitsamM jövésünk 
közben e folyó torkolatánál h a l á l b a estünk ím 36 : 374. 
í n s é g , b a j , b ű n , k á r : si-lovat sokdin a alt parts9n, 
uárdé-lil áhylu al at vilimen ! (ha már) ityen í n s é g b e juttattál, 
inkább vércse lelkünk végét vetted volna 112. | mosa sartna-ki 
pithn . . . ma isi iilfidtta ueritbm ha valami b a j b a kerülsz, 
én neked szintén segíthetek majd 37 : 69. | «uema pitsem9n» — 
eueyan lauhydn «b ű n b e estünk» — mondják a leányok 36 : 367. | 
mola g9rek andama olliiil? mazdn, lauSl, g9rekna pitsutvyga? 
hogyan lehet a bűnt jóvá tenni (tk. a bűn semmivé lesz-e?), 
talán b ű n b e estünk 37 : 191. j iaiydn, lau§l, yöhndatdn, ma 
na%l<itna pitSBm bátyám halljátok! én k á r t vallottam (tk. 
kárba estem) 37 : 62. 
V i g a s s á g , s z e r e t e t , h a r a g : louay o/pi ár sby ka sin a 
pitsdmdn, uaé-aynzfí' ar uné ka sin a pitsdm?n a csontos fejű sok 
tokhal v i g a s s á g á b a estünk, a keskeny állú sok lazacz v i g a s ­
s á g á b a estünk 3 8 : 117, | lik na manem al edi! ne h a r a ­
g í t s meg! 36 : 372. | lou tanya yandi-%oi nvnidsna pitsa ő 
talán az osztják embernek m e g t e t s z e t t 3 7 : 176. 
3. T e k i n t e t h a t á r o z ó . 
Csak egy példát találtam; sidi amjstal eurit iaslal yandi 
ney/o iassl iasdt: oydlna, semdlna ney/oiivi us a mint így 
ül, a kezei osztják ember kezévé váltak; f e j r e , s z e m r e em­
berformává vált 36 : 396. 
4. Ok- és ez é l h a t á r o z ó k . 
Okhatározót szintén csak egyet találtam, a melyet lativus 
eredetűnek is lehet magyarázni: min tut-pbzd ymdnna u?di 
katllsdt a mi f ü s t ü n k r e (azok) kikötöttek a partra 38 : 123. 
Czélhatározó szintén kevés van olyan, a melyet lativusi 
jelentésűnek lehet felfogni: 
ma nayen tam-ilbina idy'kna and isliiislam, ittam /und' 
islblam ? én titeket már ezelőtt sem eresztettelek v í z é r t , most 
hogyan eresztenélek? 38: 134. (Vízre ereszteni **» vízért küldeni?) | 
n-?y éattdn tv y a in a an( ül, ma §attam tvyaina iis a ti h a l ­
l á s t o k r a nem jön, az én h a l l á s o m r a jön 36 : 366. (Hal­
lásom h e l y é r e . ) 
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5. D a t i v u s . 
Az összes finnugor nyelvek tanúbizonysága szerint az alla-
tivusból fejlődött ki. A magyar -nak, -nek ragról már KÉVAI ki­
mutatta, hogy eredetileg irány jelzésére szolgált, s ilyen jelen­
tésben még mai napig is nagyon közönséges. E ragot — egy 
héber szóval való nagyon is kalandos egyeztetését figyelmen 
kívül hagyva — nagyon helyesen a lapp neiga, neik «erga, 
recta, ad» szóval egyezteti. Érdekes, hogy BUDENZ EÉVAitól tel­
jesen függetlenül ugyanerre az eredményre jutott. Hasonló fej­
lődésre számos példát találunk a finn, votják, zűrjén, mordvin, 
cseremisz és az obi ugor nyelvekben is. Megjegyzendő azonban, 
hogy a -na ragos osztják dativusok meglehetősen ritkák és ko­
rántsem fordulnak elő oly nagy számban, mint az -n ragos 
vogul dativusok. 
T e t s z i k , v a l ó : addm pöddr túsmdm, svmna ant mvsti 
iazdy tüsnidn! rossz beszédet hoztunk, s z í v n e k nem tetsző 
beszédet hoztunk 38 : 131. | (pa) yotl ju% uertl yoilna jöyol 
uertl jem juy ul-ki séta oltal bizony, ha ácsoló e m b e r n e k 
való íjj-csinálásra alkalmas (tk. jó) fa van ott 75. 
Vogulban : simné jerné dkwi jeri namséltem egy s z í v n e k 
tetsző (tkp. kellő) éneket gondoltam ki. KI. IV. 115. | an ti ne 
anérnné maná né ime ez a nő milyen m a g a m n a k való nő 
II. 125. 
H i s z : %ü}ie, nen/oi iázdnna ál éudlá ! fiacskám, emberi 
b e s z é d n e k ne higyj! 36 : 355. 
N é v m á s i t ő b ő l : ma neyilana jastalem mert mon­
dom n e k t e k A. 42. 
A dativus néha genitivusi használatban is előfordul: ma 
lampem nör3m-vaj p o sydlna téydnli vonspdl au teydptati mu­
hari ar r9% pa muj nay Ettal! magamféle réti állat f i ó k á n a k 
üres bödönyének száját megtölteni földszíni sok szamócza milyen 
sok van! 226. | nemdlti-pelvk toyhn sát lony ar po yemdn, ku-
rdn sát lony ár poyem?n yani penkpi penkdl-jir lu ant yantal 
semmiféle szárnyas száz bálvány sok f i a m n a k lábas száz bál­
vány sok f i a m n a k érdes fogú foga oldalán ő nem akad 269. 
A fordított osztják szövegekben az ilyen szerkezetek meg­
lehetősen közönségesek, holott az eredeti közleményekben alig 
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fordulnak elő. Ugyanez áll a vogul nyelvről is. BEKÉ az eredeti 
vogul szövegekből (MUNKÁCSI gyűjt.) csak egyetlen egy példát 
tud a lativusnak genitivusi használatára idézni: ajay p m -
piyanémné posydnl tat l'üHeit fegyveres s z o l g á i m vére oda­
tapadt (ott áll) II ' : 14. 
6. T r a n s l a t i v u s . 
A translativus igazi ragja a lativusi -á, -í (•%), azonban 
néhány példa azt bizonyítja, hogy néha a -na rag is vehet fel 
translativusi jelentést. 
M u t a t i v u s : l %uidm túlizi y br asn a iuumal tvyaina 
tulizi lisna pitsa i uel-sa a társam, mikor libucz f o r m á v á lett, 
libuczhurokba esett és megöletett 36 : 397. | oysatpi-überlos, 
toyhy törSm numbina pidilnisdn, kurdy törSm numbina pidi-
liiisd?i Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél n a g y o b b r a 
nőttél (tk. duzzadtál) lábas istennél n a g y o b b r a duzzadtál 
37 : 73. | purdé kurna, purdé iasna ma si ioydthm, ma yol-
mosa niyli olhm? öreg (é. öregedő) l á b r a , öreg (é. öregedő) 
k é z r e jutok immár, meddig legyek még nőtelen? 38 : 317. 
Y é g h a t á r o z ó : ma svydm ittam iasna paiitsdm a subá­
mat im k é z h e z kerítettem 37 : 169. 
P r e d i c a t i v u s : oijayet, matet sitaka voAAet; sit vörna 
AÍ törym poy etna nemitsaAet boldogak a békességesek; mert 
isten f i a i n a k hivatnak Á. 45. 
7. I g e k ö t ő k . 
iln-: l e . — yárdy öyol-sopem ewilt iln-oyollem vájey öyol-
sopem ewilt iln-oyollem a rénbika szánomról l e s z á l l o k , a 
rénes szánomról l e s z á l l o k 116. j si uulfíáshy igina alt siia-
Maiu iln yanemman oládi! a nagyfolyóági öreg meg ne lásson 
bennünket, l e b u k v a legyünk 38 : 139. 
námdn: l e . — vástal jeykpi lila tu namdii oyoltel a 
csendes vizű ragyogó tóra l e s z á l l a n a k 28. | yöUm uhpi ken 
laimáy koli pbn námdn althm a három nyílású halászó kő 
állta kötéllel ellátott keczehálómat l e e m e l e m (t. i. a tartó­
ról) 38 : 116. 
nömdn : fö l . — álm-yo áhm tur n ö m d n ámvslem álmos 
férfi álmos torokkal ím f e l ü l ö k 21. I iln jnddm pám ar, mola 
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nomdn laidi pam ar? a leesett fű-e a sok, vagy a f ö n n á l l ó ' 
fű-e a sok? 3 6 : 358. 
kamdn: k i . — sitdlna no^-kiUs i kamdn io%tds erre föl­
kelt és kiment 37 : 182. \ jem yoji sewdn oyem kamdn etltalem,. 
jem /oji véédn oyem kamdn narlem jeles férfi fürtös fejemet 
e l ő t ü n t e t e m , jeles férfi szépséges fejemet k i d u g o m 234, 
Ü) Ablativus. 
I d ő'h a t á r o z ó k . 
A -na rag a tel «egész» szóval kapcsolatban ablativusi 
jelentést is felvehet: 
sitté In a pards-idp'kna %oi}l e t t ő l f o g v a a tenger vizé­
ben fekszik (nyugszik) 37 : 73. | idsl-telna, nöbtd-telna iiyü 
pidihwm yui iiyli pidihiis hisz r e g e s r é g t ő l f o g v a (úgy 
van) (hogy) a fiatlanná lett ember fiatlanná lett 38 : 133. | si 
nin io/tdm-telna mur ázat tumdagdt e n ő é r k e z t é t ő l f o g v a 
a nép teljesen egészséges 37 : 178. | palem-ki saj-nör yölmem-
télna palem-ki %as-nör yölmem-t elna a fülem mögös porczo-
gójával m i ó t a hallottam, a fülem szétágazó porczogójával 
m i ó t a hallottam 154. j imi-yili ol, %adaidl louel a i-t elna 
enmdltsdlí asszony-unokája él, asszonynénje kis k o r á t ó l fogva 
nevelte 36:363. | ma olmdm-telna pn'gwi simzs uer an' uerds-
m i ó t a c s a k v a g y o k , vizem ilyen dolgot még nem cseleke­
dett 38 : 317. 
Hasonló jelenséget találunk a vogulban is, hol a loc. -t 
néha szintén előfordul ablativusi jelentésben: ménem métét 
ákwaps, pari at jiw menő ú t j á b ó l egyhamar nem tér vissza 
K. I. 166. | polém sü mánt paywnén suorp ansu/rés kwánel 
ojtésáu a befagyott legelő m e n t é b ő l a pókos jávor öregecskét 
(kifelé) engedték futni KI. IV. 315. | ja'ikén-palt üti kitttáln 
a t y u s k á d t ó l kérdezd meg ezt I. 77. de ja''-ikénnél 82. 
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II. Az -á (-a)f -t (-Í, -l) ragos ha tá rozók . 
E ragnak, épp úgy, mint az imént tárgyalt loc. -?i-nek, 
szintén megtaláljuk a megfelelőit az egész finnugorságban. A rag 
fgr. ősalakja *-k **> y + voc. (SZINNYET, Fgr. Spraehwissenschaft 
66.), a melyből az osztjE.-ban a tővégi vokálisok milyensége 
szerint a következő alakok fejlődtek ki: ~a (-a), -1 (-i, -i). 
A vokális megelőzte y elem megmaradt a következő alakokban: 
toyi, toyi, toyo »oda» (tom az), noyi, noyi, noyo «fel» (nömdn 
fent) stb. Megjegyzendő, hogy a rag -i-s alakja néhány szórvá­
nyosan előforduló kivételt nem számítva, megkettőzteti az előtte 
álló mássalhangzót, a mi arra mutat, hogy az -l előtt a rag 
eredetibb alakjában kimutatható -y lappang, a mit a mással­
hangzókettőzésen kívül még az is bizonyít, hogy az -i rag előtt, 
ha magánhangzók után járul, gyakran -i- hangot találunk, a 
melyet aligha lehet kötőhangnak felfogni:*) líhl aiií iis lelke 
k i c s i n y n y é lett (ai kicsiny) 36 : 353. Néha a rag -a alakja 
is tüntet fel hasonló sajátságot: törzm tvuiia iis az idő 
t a v a s z r a vált (tvui tavasz) 36 : 379. Hasonló jelenséget tapasz­
talunk a vogulban i s : telijV jémti t é l r e változik I : 153. 
Példák a mássalhangzók megkettőzésére: táus pudi asnl 
Xorassi (vö. /örasna) iis a tunguz barna m e d v é v é lett 
36 : 388. [ selta attí (at) iis aztán é j r e vált (az idő) 37 : 
179. \ %at xardl udrri (udr) iis a szoba padlója v é r e s s é (tk. 
vérré) lett 37 : 64. 
Akad azonban néhány kivétel is : si yulhn ueld9n eudlt 
andaml iis a halfogásuk egyszer csak megszűnt (tk. s e m m i v é 
lett) 36 : 37. Vö. még 36 : 353. Megjegyzendő, hogy a mással-
*) SOHÜTZ JÓZSEF az osztjÉ. szóképzést tárgyaló értekezé­
sében az összetett képzők vokálisaiban a *y frequentativ képzőt 
látja (NyK. XL. köt. 9—10. 1.), tehát e szerint a lativus ragját 
megelőzte -?-ből is lehetett -i-. Ezt világosan mutatja a Htyi 
< tlji 271. «idáig» alak, a mely közönségesen ti, ü összevont 
alakban használatos. — Megjegyzendő külömben, hogy e rag 
7--vel ellátott alakja a loc. -n raggal kapcsolatban is előfordul­
hat : uana, uanrd nahe, in die Náhe. SZINNYEI, Fgr. Spr. 67. 
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liangzók közül az -<n, továbbá a fosztóképző -7 sohasem kettő-
ződik meg. 
Van rá eset, hogy a rag -a alakja is megkettőzi a meg­
előző mássalhangzót: táus ám'p' poremdn kurdi iámmá iis a 
tunguznak az ebtől megharapott lába j o b b a n (tk. jobbá) lett 
36:393. | sup, sop die hálfte, suppa, suppi in zwei theile A. 141. 
Érdekes, hogy szórványosan a vogulban is megtaláljuk a 
lativusi ragnak ezt a sajátságát: an nay mét-xummV ul álén 
immár ne légy többé b é r m u n k á s ember IV : 334. | Áyi pasa 
pasa kitti ti tutimén leánybúcsúzó búcsúszóval most mi 
k e t t é válunk (állunk) II. 156. | tat-jiw tállá nukh-leki a tűzi­
fát ö l l é rakja (tál öl) MUNKÁCSI, Vog. Nyelvj. 157. 
Lativus. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
a) Általános helyet jelölő határozók. 
K ö z e l , t á v o l : yw tay' elt yuw a manAémen van tay1 élt 
van a manAémen messziről m e s s z e megyünk mi ketten, közel­
ről k ö z e l r e megyünk mi ketten 250. 
K i f e l é : Aen Aiiti imeA pa eveijA pilna uslalen voS kim-
pija fassten sie ihn sammt seiner frau und seinen töchtern 
bei der hand und führten sie eilig a u s d e r stadt A. 32. 
N ó v m á s i t ö v e k b ő l : muja manAen? w o z u gehst 
<lu? A. 13. | soySm puydl yát %o£a toyo ioyStmal czérnagombo-
lyagja egy házhoz érkezik o d a 3 6 : 3 5 6 . | toyi Ú9Úzántbm 
arrébb nyúlok 38 : 124. | si jor jdsi jiten pa toyat tuoten muil 
ápm ezt az erős kézizmodat o d avinned, talán rossz (volna) ? 
23. | tldt-ki tidt söstal, toydt-ki toyat söstal a l á s f ö l jár 
f ö l s a l á jár 189. | %adáidn Imi ti tuáhn! asszonynénéteket 
hozzátok i d e ! 36 : 367. j imi-yili uéhm or-kvláy-o% yozdyna si 
am'sds az Asszony-unokája megölt erdei rénszarvas fej mellé 
o d a ült 36 : 364. | s\ manmal a r r a ment 36 : 375. 
b) Sublátivus. 
Víz , l á p , t ó : lanpy Ás j eykdla námdn yuwdttal (a csó­
nakot) a táplálékos Ob v i z é r e ereszti 187. | Iára latti lár-
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•yötay röydy sij slmallatal, tuwa latti tü-yötay röydy sij éáétal 
l á p r a szálló lápi hattyú krákogó nesze közéig, t ó r a szállá 
tavi hattyú krákogó nesze hallszik 28. 
T é r , ú t : yardy uás %ardla sidi tőlem yardy kort ya~ 
rdla, sidi töla a téres város t e r é r e így viszem teres falu 
t e r é r e így viszem őt 45. | OÍAÜ panda mana sei verflucht 
(tk. geh einen unglücklichen weg) A. 31. 
V m i n e k a t e t e j e , f e n e k e : sát sömlvp somhy rep 
oy ema joyotlem a száz lépcsővel ellátott halom t e t e j ó r e -
jutok 38. | noysdy ont éaníema láillem, vájdy ont saníema 
láillem a nyusztos erdőm h á t á r a állok, vadas erdőm h á t á r a 
állok (ím) 232. | muwdy-ki jem var patdla toyi pithm földe& 
jeles czége f e n e k é r e oda esem 172. \polidy ályvp sipy kézi-
slkdl paydy lop tajd la jourtal csörgő markolatú híres kardját-
a fogós evező h e g y é r e tekeri 188. 
E m b e r , t e s t r é s z e k : pa yo pa yoja lu ant vanttal 
egyik ember a másik e m b e r r e ő nem néz 42. | yeykdl seykhm 
peykdy váj poyijema ÖJOA jermak ar siy árdA AayyAdm s a 
foga megnőtt fogas állat f i a c s k á m r a a vékony selyem sok 
tekercsének sokját terítem 256. | uet lujpi nössy kúra tamen 
lomta uet lujpi alvy kúra tamen lomta öt ujjas tarka l á b o d r a 
ezt (tk. ezeket) vedd föl, öt ujjas ragyogó l á b o d r a ezt vedd 
föl 36 ; 
Érdekes használata van a lativusi ragnak ebben a kifeje­
zésben : szem elé esik, a mi annyit tesz, mint megszületik: i 
ákits i-sayat-UAta oy-pöpet i nepakiy jay mur-el'ta, insisas AÍ 
eUeA : yoda mosA sem a-p itta Xristosa ? és összegyűjtvén mind 
a papifejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük t 
hol kell s z ü l e t n i e Krisztusnak ? A. 40. Ennek szakasztott 
mását megtaláljuk a vogulban is, csakhogy itt -né raggal: mö-
léy ét... mán yum samné pats minap éj je l . . . egy kis férfi j ö t t 
a v i l á g r a II. 85. 
N é v u t ó k . 
uytija (vö. uytina): -ra, -re. — Leginkább az AHLQViST-félfr 
szövegekben fordul elő: pa AosaAtasa AUCA jemiy-yöt AayyiA 
oytija és a templom t e t e j é r e állítá őt A. 43. | juyit nusa 
yo usis pa aAsa toyAiy-törimetin Avram sas uytija. spáter starb 
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der arme mann und wurde von den engeln a u f Abrahams 
knie getragen A.. 35. 
Néha a yoza névutónak mintha sublativusi jelentése is 
lenne: si lár yoza ai Ion' ioyStmal a t ó r a egy kis lúd érke­
zett 38 : 326. I kur-nvl eudlt uul kur luidl eudtsdli. keu yoza 
pon'sdlí a lába hegyéről az öreg ujját levágta, a k ö r e tette 
3 8 : 319. 
c) Allativus. 
F o r r á s , e r d ő , f a t ö r z s : %os yár yö/bm lanpn Ás 
taj9 la joyotlu jan /ár yöyhm yuhn Ás taj9 la joyotlu a húsz 
rénbika futotta táplálékos Ob f o r r á s á h o z (tk. fejéhez) érünk, 
a tíz rénbika futotta halas Ob f o r r á s á h o z érünk 181. | si 
jural senkfom pal unta manlen-ki tam törmen labdt ál pá /un' 
vantlen ha a fája megnőtt magas e r d ő h ö z mégy, ezen eged 
hét táját mikor látod megint? 77. | unda tusAe, kel-tin ankla 
jersaAe er fübrte es (das kalb) in den wald, bánd es mit einem 
strickende a n e i n e n b a u m s t a m m A. 15. 
V á r o s , h á z : í yo susis Ierusalim vos evilt Ieriyon vos a 
ein mann ging aus der stadt Jerusalem n a c h d e r s t a d t 
J e r i c h o A. 33. | ut-y oda joytis er kam zu einer waldjurte 
A. 13. 
A j t ó s a r k a , s z á n k ó f a r a , c s ó n a k k o r m á n y a : 
jeyk jesti jeyki áu %erdla javolmalem a vízivó vizes ajtó s a r ­
k á h o z vetem 46. j ámp-oypi aj nenen yáraij öyol pusema 
leltlem az ebfejű kis nődet rénbikás szánom f a r á h o z ültetem 
123. | sewdSdT) yáp sewdsema sewdi) naj sewdl ewilt toyo jerlem 
a kormánynyal ellátott csónakom k o r m á n y á h o z hajfonatos 
fejedelemnő hajfonatánál fogva (őt) odakötöm 88. 
N é v u t ó k . 
yoza (yoúa): -hoz. — ázdl yát yoza, ouna ioytds az 
atyja h á z á h o z az a j t ó h o z érkezett 38 : 324. | sawr náudrds 
idy'kues yoza a nyúl a v i z i s z ö r n y e t e g h e z ugrott 36 : 
384. | yoidi iuy yoza oydl si senksdli egy ledöntött (tk. nyugvó) 
f á h o z verdesi fejét 36 : 352. | tat yoza ioytds t ű z h ö z ér­
kezett 36 : 348. | Isus Xristos yoé a vantiltaA sajet nauramt z u 
J e s u s Christus wurden kindcr hingeführt A. 34. 
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pela (pela, peli) : felé. — Num-TörSm asem ámvsti sarui 
nirpi nirdy yát santey yát sasi pela söslem a Num-TörSm 
atyám lakta arany tetőrudú tetőrudas ház mögös ház mögé 
f e l é lépdelek 225. | uul svrt-oy iapl pela pon'sa a nagy 
csukafejet a bátyja e l é helyezték 37:66. j áwsy yát áwem peli 
sidi kerAaAem az ajtós házam ajtaja f e l é fordulok ím 250. 
ilpija: alá. — muwdl seykhm pal ont ilpija joyotlem a 
földje megnőtt magas erdő a l j á r a jutok 81. | nardy vos 
i lp ij a paitti jupina jes yolom toy sidi toylem (ha) szablyaél 
a l á vetődik, a sírás három siralmával siratom 37. 
saija: mögé (sai, sí seite; síja bei, hinbei A. 132). — 
jpaAtap pa jelem-evilt Adam imeA pilna yanemasayen törim ves~ 
evilt juy saija aus furcht und scham versteckten sich Adam 
und sein weib aus dem gesichte des gottes h i n t e r die 
báume 29. 
jeApija: elé (alá). — kari nayk-kar punapi ár láwen ma 
nemty ort jelpema ti yáyril'tel a kérges vörösfenyő kérge 
(szinti) szőrű sok lovad az én neves fejedelem hősi é l ő m b e 
kúszik 40. | peykdA seykAem peykdy váj poyijem ÚOA jeApija 
•árdA ámvsAa s a foga megnőtt fogas állat fiacskám orra e l é 
sokat helyeznek 257. 
d) Illativus. 
Ég , f ö l d , t e n g e r : torma kaltmd<m káli yo jena si olpn 
j el ma kaltmdm káli yo jena si olpn é g b e föltetszett csoda­
ember hát valóban az vagy, m e n n y b e föltetszett csodaember 
vagy te igazán 238. ] torma kafoui lábdt ybs luydlla! az é g b e 
föltetszett hét csillagot számláld meg 37 : 177. | Isus Iván tur-
maja omsim öliypéla yuAman XaAÍAeja mans hallván pedig 
Jézus, hogy János fogságra vitetett, eltére G a l i l e á b a A. 44. [| 
Yö. Égre, Pesté (olv. Egré, Pesté) "Egerbe, Pestre' E. SZINNYEI, 
NyH.4 126. 
V á r o s , h á z : yatl top layyis, yun Lot pa vosa joytis 
kaum gieng die sonne auf, als Lot i n e i n e a n d e r e s t a d t 
kam A. 33. | lu ámvsti yolom padrt álpm yát la joyotlem nel 
padrt álpm yát a joyotlem az ő lakta, három gerendából össze­
r ó t t - h á z á b a jutok, négy gerendából összerótt h á z b a jutok 45. 
E r d ő : ja/AaA mansit joya, AU pa manes ut A a seine ka-
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meraden begaben sich nach hause, er aber begab sich i n d e n 
w a l d A. 13. 
C s ó n a k : lehm yáp lölewa lelmeu, ámsdm yáp lölewa, 
ámvsmeu, úoydn tilis no~pl tarámmal mióta csónakunk r e k e ­
s z é b e fölállottunk, csónakunk r e k e s z é b e beültünk, a húsos 
hónap húsa fogyott 181. 
T ű z : poskan-soit tud a ponsaAe er legte das ladestock 
i n d a s f e u e r A. 14. 
N é v u t ó k . 
kuta, kütpsla : közé, -ba, -be. — kant poriAem ney kütan 
i imi küta ney kuten i imi rutel kuta ich setze hass zwi -
s c h e n dein geschlecht und das geschlecht des weibes A. 29. j 
(yotai-olü) ajka juypi ön ur kütpdla joyotlem valamerre levő 
öreg fás nagy sűrűje k ö z e p é r e jutok 43. 
lipdla, lipija: belé. — laras lipija loyyémaset a szelle­
mek a szekrény b e l s e j é b e vonultak 376. | yotas-olti iki juypi 
ön ur lipdla joyotlem valamerre levő öregnek (é. medvének) 
fás nagy s ű r e j é b e jutok 43. j in yoti jiwem verem karti yám 
lipdla tam loymem, asem vérem uoy yám lipdla tam pitmem 
most hogy atyám csinálta v a s b u r o k b a n ím benne vagyok 
(tk. beleléptem), az atyám csinálta r é z b u r o k b a ím bele­
jutottam (tk. estem) 35. 
2. I d ő h a t á r o z ó k . 
M e d d i g k é r d é s r e : ittam mey'k'-igi törmdl-gi §vrzs-
kosst i-pué yvhs erre az erdei szellem-öreg az ég ezer k o r á i g 
egyszerre meghalt 37 : 56 | tör§m-uekkossl si olmddds, ielta 
moudl uek iurenusU ö r ö k r e ott maradt, elhagyott földjét tel­
jesen elfeledte 38 : 316. | ma yoti vás-oyi némdy ort pela jastatt 
jásyem pátdm yul yü put-si yuwa nömlem én pedig a váro& 
feje, neves fejedelemhősnek mondandó szómat, míg egy fagyos 
hal megfőhet, a n n y i i d e i g meggondolom 166. 
Vogulban: ülmén yásáV ta yujáslén ugyancsak s o k á 
aludtad álmod I. 7. 
A magyar -ig rag szintén nem egyéb, mint g nyomósító 
elemmel ellátott lativusi rag. Lativusi értékű a magyar s o k á 
(vö. mutativus: s o k k á ) , azonban idővel elhomályosodott. Ma 
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már gyakoribb alak a pleonasztikus s o k á i g . A -vá, -vé ragot 
is használjuk időhatározói értelemben, azonban már csak ez a 
két alak él a köznyelvben: ö r ö k k é , t ö b b é . 
M i k o r r a k é r d é s r e : kim a t ti nohy lop tajetna pa 
lawolmaleu m á s o d s z o r az orros(?) evező hegyével megint eve­
zünk egyet 180. | kimdtti pa lauhydn m á s o d s z o r megint 
szólnak 3 8 : 1 3 1 . | yolmdtt% asnal (— uannasik) %atmd&it)dn 
h a r m a d s z o r kissé közelebb hatoltak 38 : 131. 
M i k o r k é r d é s r e : * ) Imi, nvy löhn tvuí sardltdm noya 
kaudrtlen löhn! asszony, te bizony a t a v a s z s z a l szárított 
húst megfőzhetnéd 38 : 113 (ragtalan hat.?) | nauremydn yoidi 
eudlt iaidl %'átl páitsdlí, amáslál kirds, atti yondds miközben a 
gyermekek feküsznek, a bátya a sátrát (tk. házát) fölszedte, 
szánját befogta, é j j e l elillant 36 : 378. | attíia{?) "/oisdt éjjel 
aludtak 37 ; 261. 
Vogulban : táméy ítú ilkíl' toulemlést azon e s t e tova re­
pültek T. IV. 365. | A kondai nyelvjárásban: teli télen, tuja 
tavaszszal, toji nyáron, táywsi őszszel. MŰNK. Vog. Nyj. 208. 
3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 
Hely- és állapothatározó között áll : mája manti nemdy 
yatleu muja pathptalen, tant a manti sijdy %atleu muja pathp-
talen? l a k o d a l o m b a induló neves napunkat miért késlelte­
ted n á s z b a menő híres napunkat miért késlelteted? 173. 
F o g s á g , s z é g y e n : Isus Iván turmaja omsim ÖAiy 
pela %UAman XaAÍAeja*+) mans hallván pedig Jézus, hogy János 
f o g s á g r a (tk. s ö t é t s é g b e ) vitetett, eltére Galileába A. 44. | 
vas yoilan j elem a muja páitaslen ? kort /oilan j élem a ve-
raslen ? a városodbeli emberek előtt miért akarsz s z é g y e n b e 
jutni, a faludbeli emberek előtt miért akarsz s z é g y e n b e ke­
veredni? 173. 
*) Vö. a lativusi rag locativusi használatával. 
**) Meene Wesprimee ÉrdyC. 616b. | Alájövének Pétsé 
HELT. Kr. 39. | Váczczá elbészálla TIN. 97. | Hogy elértek Nagy­
váraddá Toldi est. 5. ének. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. 11 
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4. T r a n s 1 a t i v u s. 
a) Mutativus. 
V m i v é l e s z , v á l i k : lou ioyStmalna lou ohm tnyáidl 
uassl iuumal m i k o r r a megérkezett, az ö helye várossá lett 
37:275. | oysatpi-űbdrlos idm-pe.Uk iaslna tvpm o^-löiddl uyhlna 
uisll, kim-taksdsli: kát %ui ivntti-louat kordi %arri iis a réz­
hüvelyes Tyiberlosz a jobb kezén levő rézgyűrűjét a szájába 
vette, kiköpte: két embernek való vasból (készített) birkózó 
t é r r é lett 37 : 58. | ma-ki yvlbm, tam iás-káran Ivlbiil iil 
ha én meghalok, ez a kézcsuklóvédő ó l o m m á válik 37 : 68. 
keua iuumal, igán mola ybráspi ős, keu si ybráspi k ő v é vált 
az urad, a milyen forma volt, a kő olyan forma 36 : 398. | yát 
yardl u$rri iis & szoba padlója v é r e s s é lett 37 : 64. | mola 
g9rek and ám a olliiil? hogyan lehet a bűnt jóvá tenni? (tk. 
a bűn s e m m i v é lesz-e?) 37 : 191. | add ös»m, ittam yölSm 
%oil üs9m magam voltam, íme most (már) hárman vagjoink 
(tk. három e m b e r r é lettem) 37: 181. | saskiz?y ár yöja sidi 
vérvsAem s háta púpos sok f é r f i ú v á csinálódom ím 257. I 
sármy pundp aj májp»r posyem peykdA senkjdm jpeykdy vaja 
kárimaA aranyos szőrű kis medve fiókám foga megnőtt fogas 
á l l a t t á változott 251. | sidi oldan eudlt sát-kemml sidi iis 
a mint így vann.ik s z á z r a is fölszaporodott 36 : 383. | kvláy 
si-aráttl iuumal a rénszarvas a n n y i lett 36 : 384. 
I d ő : sidi sozilwdal svyát pily d yá iis, pá ni ml iis a 
mint így lépdel, s z ú n y o g o s r a , h ő s é g r e vált (az idő) 36 : 
353. | si ohm luyu pards, talll {is a volt nyarunk elmúlt, 
t é l r e vált (az idő) 38 : 122. | tördm tvuii}á iis az idő ta­
v a s z r a vált 36 : 379. | sidi mandal eudlt iördm tvuiil iis a 
mint így megy (mendegél), az idő t a v a s z r a vált 37 : 68. 
M e l l é k n e v e k : kordl mey'k sidi palll iida pidds a 
vasmanó mindegyre m a g a s a b b lett 37 : 184. j llbl a iil iis 
lélekzete elszorult (tk. lelke k i c s i n y n y é lett) 36 : 353. | táus 
ám'p' poreimm kurdi iámmá iis a tunguznak az ebtől meg­
harapott lába j o b b a n lett 36 : 393. | s'ards-foy'k azát pudiil 
iis a tenger jege egészen feketévé lett 37 : 76. 
Az -l fosztóképzővel kapcsolatban: lou mandal eudlt uolll 
iorll pidds a mint így megy, teljesen e r ő t l e n n é lett 37 : 
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165. | úaurem uydlli pidds a gyermek megnémult (tk. n y e l ­
v e 11 e n n é lett) 36 : 369. 
V m i v é t e s z , v á l t o z t a t : táus mola yorbi bs, si gör­
bíti uer'sdli a tunguz a milyen forma volt, olyan f o r m á v á 
•csinálta 36 : 397. | yölSm rus eui yvlá-yvm-iuy uerht, yanéáni 
uerlál a három orosz leány koporsót csinál, é k e s s é csinálják 
37 : 72. | iuydl sidi seuer'sdllí, yátti amdtsdlli a fáját ígyen 
vágta, házat csinált (tk. h á z z á ültette) 179. | noyaidl ai su%-
liii mvnzisel a húsát kis d a r a b o k r a tépték 37:78. J kur-úvl 
~eudlt uul kur lupl eudtsdli, keu yoza porísdli, úöydrhli, na III 
úöySrhli a lába hegyéről az öreg ujját levágta, a kőre tette, 
megfaragja n y í l l á faragja 38 : 319. 
b) Factivus. 
V m i n e k v e s z , a l k a l m a z : pám-yorbi-yoina yán-eui 
n i y i tusa a fűforma ember a királyleányt elvitte f e l e s é g ü l 
37 : 258. | si'ms lezádádi yannif siuds iazdy túdi yuiii uarSs 
üt olt k i r á l y l y á a sast tegyétek! a sas hírhordó e m b e ­
r é v é a vércse legyen! 37 : 79. | úol taj olti yölom eumem 
% öl in a vitai, úol taj olti nel másmem nela vitai orrhegyre 
való három csókomat h á r o m m á veszi, orrhegyre való négy 
csókomat n é g y g y é veszi 14. | lal-óyi némdn orta váylelam 
hadfeje híres f e j e d e l e m m é meghívom őket 237. 
Vogul példák a mutativus és factivusra: rein ti tévé, vitV 
ti perilés égeti a hőség, már egészen v í z z é vált I. 25. | passá-
j) u l'i manéslilém mint egy keztyüt szaggatom szét r o n g y o k r a 
I. 127. WjurtV jot vöwdyém t á r s u l hívom őket III. 379. | 
tolmésdi'' rawné yum tolmácsosságra alkalmas ember 9. 
A magyar translativusi rag, a -vá, -ve SZINNYEI kimutatása 
szerint*) az eredetibb -d, -e lativusi ragra megy vissza. A ragot 
megelőző -v- elem egyrészt a v-s tövekből (kő, köve, ló, lova 
*) ((Und alles in betracht gezogen, gelangen wir zu dem 
schluss, dass überhaupt das translativsuffix -vá, -ve nichts an-
deres, als eine variante des einfachen lativsuffixes -é, -á ist.» 
Jos. SZINNYEI, Das ung. translativsuffix -vá, -ve'. SUS. Aik. 
XXÍIIg. 9. — Vö. még: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft 
(Sammlung Göschen 463) 67. old. — MELICH: A -vá, -ve ragról. 
NyK. XL. 233. 
11* 
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stb.) magyarázható, másrészt pedig a -val, -vei rag analógiás 
hatásának tudható be. 
5. P r r e d i c a t i v u s . 
V m i n e k n e v e z , t a r t , h í r e s z t e l , g o n d o 1: jemdy 
váj noyen jemdna át taila! pásdy váj vojen paszna at tailaf 
szentséges állat húsodat s z e n t n e k tartsák! dicső állat zsírodat 
d i c s ő n e k tartsák! 238. | ma ángzmna, nem and bzds, pámm l 
nhiidtsáidm az anyámtól, nevet nem talált, f ű n e k neveztetem 
3 7 : 2 6 1 . | uás-nen-/o-aktibm-táráw-oj(-taj-yolvn-untdr-orta nemi-
tem Városi-ember-gyűjtötte-medve-fejebúbjában-dús-gyomor feje-
delemh ő s n e k neveznek engem 14. | o/sdtpi-tíbarlos toyldn uai 
yánni manem ál nbmi! Eézhüvelyes Tyiberlosz, a szárnyas-
állatok k i r á l y á n a k engem ne gondolj! 37 : 79. 
Vogul példák: nanén já^V námsitá téged a t y j á n a k 
becsül vala IV. 343. | átér-v ap s V tawá lüwélan istenkétől ren­
delt v ő n e k nevezzétek őt II. 200. \ jámésái sunsilén s z é p ­
n e k látod III. 118. 
A -vá, -vé rag, különösen a régiségben, szintén előfordul 
prsedicativusi értelemben. Használata azonban természetesen csak 
szűkebb térre szorítkozik, mert a praedicativus rendes ragja a 
-nak, -nek: S e m m i é tartani: nihilum ducere BécsiC II. Makk. 
7 : 12. | B a r a t t ' a i a vallani: amicum habiturum u. o. 7 : 24. J 
S e m m i é alíttatnak u. o. Dán 4 : 32. | Vallom istennek b ű-
n ő s s é magamat VirgC. 8. | Semmit Isten b ű n n é nem tulaj­
donít Pázmán: Kai. 237. 
6. M ó d h a t á r o z ó k . 
Meglehetősen ritkák: 
i-oldiil, egyformán, tördm-iix uantsem, lauzltelna, nen-
yoitelna, i-oldij,i námt. Az isten fiát láttam, lovastul, embe­
restül e g y f o r m á n fehérek 37 : 271. 
uera, ueriie: ugyancsak, igazán {ver, uer, uer do­
log). — uera jor-jási jitl pá enmdltmen uer' jor-kuri jitl pá 
senkdltmen u g y a n c s a k erős kézizmot növeltél, u g y a n c s a k 
erős lábizmot növeltél 86. | iosl ueriie iu%dn az út i g a z á n 
fás 36 : 373. 
tágliil: hiába (takliji; tak erő). — tágliil uul lil 
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tvimdn h i á b a van nagy lelked 37 : 263. | yáfon-ki öy§l, tagll 
éugáhl, siski-lil álydn tagll uilaf a csónakod ha vékony, 
i k ö n n y e n eltörik, veréb lelked végét k ö n n y e n veszik 3 8 : 
111 — 112. 
uolli: teljesen (u p l hely). — karas sitdlna pbrhs, sidi 
mandal eudlt uolll pendds a kerecsen sólyom erre fölrepült, a 
mint így megy, t e l j e s e n eltűnt 37 : 77. 
Vogul ban: rotti álén c s ö n d b e n légy II. 306. | táriy 
ülém toy osiyáV, toy ti yujilén gyökeres álmot oly m ó l y e n 
(vastagon), oly annyira alszol III. 199. j kantiy látiy jámés aul 
kássV lawém haragos beszédének jeles nemét h i á b a mon­
dotta III. 504. \peri sonsi k a n o s a i u l néz. K. 211. | lön-
ka V junitislém j ó l megvertem. K. 211. 
Mordvin: alkuks koll guj valgoksnoé w i r k l i c h stieg 
die verderbliche schlange herab SUS. Aik. IX. 65. 
F inn: keskutelu kávi suomeksi a tárgyalás f i n n ü l (finn 
nyelven) folyt BÜD. Finn Nyelvtan 90. | kirjoita kirjesi sak-
s aksi ird a leveledet n é m e t ü l . U. o. | hán elad h erroiksi 
úri m ó d o n (urak módjára) él. U. o. 
7. V é g h a t á r o z ó k . 
Leginkább névutós szerkezetek fordulnak elö: 
pelá: felé. — idlta moudl pelá nvmdsiiil az hátra (ha­
gyott) földje f e l é gondol 38 : 316. | manem llda an' uerdm'sen, 
•na ittam törSm pelá iurbaldá! engem nem bírtál megenni, no 
hát imádkozz az i s t e n h e z 37: 184. j seyk-ki iérdmbn, ma pe-
idm nvmsm át ivy'ahiú! ha nagyon szorongatnak (tk. szükség­
ben lesz), csak gondolj r á m ! 37 : 274. 
yoza: -hoz. — niydn yoza má uer an( tviUm! Az 
a s s z o n y o k h o z semmi közöm (dolgom) sincs 36 : 350. | %ada 
lau,dtht, idu kudelna laudddfíúlel törSm y o za yolna lauztfot 
a hol káromkodnak, káromkodásukat még az i s t e n h e z is 
káromkodjak 36:360. | tá naurem enmdl, uul yuiii-ki iil, muyilu 
y o éa ligásta piti ez a gyermek megnő, nagy emberré lesz, mi 
r á n k majd megharagszik 38 : 145. | törSm párddm uaidt n»y 
% o zildn mola hm ueriltiisam ? Isten rendelte állatok, v e l e ­
t e k (tk. hozzátok) mi jót tettem? 37 : 79. | nvy si mur yoza 
hl yohndá i ál uandá! te erre a n é p r e ne hallgass és ne is 
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nézz! 37 : 169. | rus %osa mitassem ich vermietete mich a n 
e i n e n r u s s e n . A. 24. 
oytija: -ra, -re. | kusyoi tákiAije Aikasatot AU Aampa-ya 
outija suda piti . . . minden, a ki a t y a f i á r a haragszik, méltó 
az ítéletre A. 46. | %oi in /ülim-evil*, ney sarat, mosta-%o tomija. 
matot yorakset jos uytija? wer ist von diesen dreien, nacb 
deiner meinung, der freund (náchste) dessen, der den ráubern 
i n d i e h á n d e gerieth? A. 34. 
8. Ok- és c z é l h a t á r o z ó k . 
Névmási tövekből: 
muia, m uja: miért. — muia yoida iertdSdn? (hát) 
m i é r t kell feküdnötök? 37 : 185. | mája manti nemdy yatlew 
muja pathptabn lakodalomba induló neves napunkat m i é r t 
késlelteted 173. 
malaii: miért. \ koza-niy malaií nsdn ti? úrnőm, 
m i é r t jöttél ide? 37 : 165. 
Vogulban: materi' wöwéstén, am yotél va'ém ? I hogy 
m i é r t hívtak, azt én honnan tudjam?! IV. 329. | manérir 
am saltsém ? ! m i é r t jöttem én be?! U. o. | aném 'manér V 
ti majláslén ? ! m i é r t adtál te engemet ide ?! IV. 54. 
Mordvin : meks a simát, a jarcat ? w a r u m trinkst du 
nicht, (warum) isst du nicht? SUS. Aik. IX. 66. 
Finn: miks* sua rakastan ma? m i é r t szeretlek én té­
ged? Suonio. 
9. Da t i v u s . 
Már említettük, hogy a -na rag a benne rejlő lativusi rag­
nál fogva elég gyakran dativusi jelentésben is előfordul. A lati­
vusi rag azonban magában is felveheti ezt a jelentést: 
H o z , j u t t a t , t e t s z i k stb. igék mellett: í-pus Aen 
torma jir-pori tüsyen einmal brachten sie beidé g o 11 opfer 
A. 30. | vur-meyki sewdy ort-poy ikema lár-yuli káli jurán 
luel jayatlem hegyi manó fürtös fejedelemfi ö r e g e m n e k tavi 
hal véres osztaléka gyanánt neki juttatom 376. | yor-Pa£et-ikiin 
Sak-taj-ikija mala az alakot a Páéet-öreg a Sakfői ö r e g ­
n e k a d j a 376. | moly a sama rayli másli jasdy ant-ki jastasen, 
moyla rayti ápm jásdy ant-ki jastasen sidi yun' versem! ha 
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múltkor s z í v n e k nem tetsző rossz szót nem mondtál volna, 
ha m á j n a k nem tetsző rossz szót nem mondtál volna, tán 
így tennék! 46. | törim nes tam kevit-elta eltaA evi-poy Avrama 
hatalmas az isten e kövekből is Á b r a h á m n a k fiakat támasz­
tani A. 42. 
N é v m á s o k : vanta, karek vanin ul, A U e A a Q>Á mijanta 
siehe, die sünde ist nahe, gib dich i h r nicht hin A. 30. j i jo-
gotsu AiieAa oy ponta és eljöttünk imádni őt (tk. n e k i fejet 
hajtani) A. 40. 
N é v u t ó s s z e r k i z e t e k : llda pitsdt, uetion yat yoza 
l-piilan uetion kulan uella enni kezdtek, az ötven h á z n a k 
egyenlően ötven rénszarvast vágnak le 36 : 389. | mosa-ki uant-
hn, sit nvy uerdn, an'-ki uanthn, ma yoédm ádam al uera! 
ha látsz valamit, az a te dolgod, ha nem látsz, n e k e m rosz-
szat ne tégy! 36 : 358. |] oysarat, lebeket rus péla tinlsem die 
füchse, die eisfüchse verkaufte ich d e n russen A. 22. | tut 
pela lau§l a t ű z n e k szól 36 : 348. 
10. I g e n e v e k . 
Az osztják főnévi igenév — mint általában a finnugor 
nyelvekben — nem egyéb, mint lativusi raggal ellátott nomen 
deverbale. A mondatban mint határozó főképpen mint czél-
határozó szerepel, de előfordul vég-, eredet- és tekintethatározói 
jelentésben is. 
C z é l h a t á r o z ó k : 
M o z g á s t j e l e n t ő i g é k k e l k a p c s o l a t b a n : mosa-
pvraidtna %bltta mands egyszer érző hálóval ment h a l á s z n i 
38 : 139. | yundsi tam mou patti pvrana, uelda si pvrana manlu 
majd mikor ez a föld megfagy, akkor menjünk oda v a d á s z ni 
3 8 : 1 2 6 . | pari llda manlu menjünk ételáldozatot ü n n e ­
p e l n i (tk. enni) 38 : 146. | amp-o/pi níil corvvs %ujpi uas 
vantti ma jáylem az ebfejű nyolczezer férfias várost meg­
nézni megyek én 115. | si-pvraina manem tud a uhn akkor 
majd eljön értem (tk. engem e l v i n n i jön) 38 : 149. | uendl o%-
uvl kast a iil vejének fejbőrét k e r e s n i jön 38 : 134. | wn'k 
tüda and etl vizet h o z n i nem megy 36 : 355. | ang&m tud a 
iísam sebein iierdi a z é r t j ö t t e m , hogy az anyátokat vigyem 
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s a m a n i z á l n i 3 6 : 3 7 0 . | %andi nep/oi manem euztliiida 
ül az osztják ember eljön engem f ö l m e t é l n i 3 6 : 351. 
M o z g á s t e l ő i d é z ő i g é k k e l : tör9n-nál jem jontay 
j ont ti ua/jajen füszár-nyil jeles játékot j á t s z a n i hívnak 
téged 85. | uátli-igi kbgaiu, mola pn'kna isiit a ua/svlan, mola 
tutna vlda na/salant Vatli öreg (gazdánk), talán vízért k ü l ­
d e n i (tk. e r e s z t e n i ) hívtál, vagy tüzet r a k n i hívtál ben­
nünket? 38 : 134. 
L e ü l , h a g y : sertti-/o serttí ámvsl a varázsló ember 
leül v a r á z s o l n i 271. j iiydm pilna nár-%ul líd a ivya-amds-
89m3n a fiammal együtt nyers halat e n n i összeültünk 38 : 
123. | nvnen uelda /vpm iawn a téged v e s z e n d ő b e (tk. 
m e g ö l n i ) hagyott bátyád 36 : 389. 
Öl, v á g , k e r e s , i g y e k s z i k stb.: pari put arridtti 
uaé-ayndfi uul uung uelmdn ételáldozatos fazekadat á l l í t a n i 
ölted meg keskenyállú lazaczodat 38 : 124. | nen ma tam nar&n 
ju% álnem muj v erta sewir'sen te az én bűnhődéshozó fámat 
(fa végemet) mit c s i n á l n i vágtad le 83. | louel ueldi kézi 
kaél magát megölni kést keres 38 : 133. | /os-pelá manda 
uandí valahova m e n n i igyekezzél 37: 171. | tör§m-aéeu tuddn 
py'k isii muneu uelda isten-atyánk tűzözönt bocsát a mi m e g ­
ö l é s ü n k r e 38 : 327. 
Á l é t i g e m e l l e t t : i ^vtlna mardm iöySl uerdi ivlna 
olmal egy napon törött íjját c s i n á l n i benn volt a szobában 
38 : 317.' 
Néha két infmitivus is előfordul egymás mellett, a melyek 
közül az egyik czélhatározói mellékmondatnak felel meg: uelta 
nöySlta pitsahn, idlta nöySllahn h o g y e l e j t s é k , ü l d ö z n i 
kezdték, hátulról üldözik 38 : 313. 
Vég- és e r e d e t h a t á r o z ó k : murdl %hVl» da pitsdt, 
louel uantta salí iísdt a népe is sírni kezdett, neki l á t n i 
is sajnálatra méltók voltak 38 : 329. ) no^-laidi iorlí pitmel, 
toyosik pörSmti §ámli pitmel f ö l á l l n i erőtlenné lettek, kissé 
odább l é p n i sem volt erejük 38 : 127. j %an-euina yolna kim-
itti and islla a királyleány még csak k i m e n n i sem ereszti 
37 : 273. | pöddr'ta ior ioyUl b e s z é l n i ereje jő 36 : 377. | 
nvy murdm uelda /oina partsawn te kitől rendeltettél a népe­
met m e g ö l n i ? 87 : 266. I ioyo-lapda paldl fél bemenni 
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37 : 165. j si kingd ueldi mutraidm andam eddig m e g ö l é s r e 
T a 1 ó fortélyom nincs 38 : 326. | jöj-ol uerti jem jux íjj csiná-
lásra alkalmas fa 75. | uddi uanyti iorl andam a partra k i ­
m á s z n i nincs ereje 38 : 143. 
T e k i n t e t h a t á r o z ó k h o z lehet sorolni e magyarban 
is gyakran előforduló szerkezeteket uelta %odi kus ueVsem 
m e g ö l n i ugyan megöltem 38 : 315. | uelta ueVsem m e g ­
é l n i megöltem 3 8 : 3 1 4 . | iilftaldda ázat arí iilfiahl fö l ­
t á m a d n i ugyan nem támad föl 37 : 171. 
Érdekes sajátságot tüntet fel a következő szerkezet: uullt-
ki ül, manem uell, iasydm ant /dlhll i-/vlda Ivskdsem ha 
nagyobb lesz, engem (is) megöl, a szómat nem hallgatja meg, 
egy h a l á l i g (oda) vetettem 38 : 116.. | am'@lal%uiél9lí, i-%<Dlda 
nau9rht az ebeit uszította, (azok) egy h a l á l i g iramodnak 
36 : 373. 
11. I g e k ö t ő k . 
ivya: össze. — mur mandm iubina uoéla%-soyta ivya-
tvydrtsdli miután a nép elment, agyagsárt gyúrt ö s s z e 
36 : 397. 
lokki: össze, szét (lök karika). — lokki sugahs ö s s z e -
iörött 38 : 321. Vö. a vogul lakivá szét, széjjel (lakw kör, 
karika): kwolés lak w a - sasentawés a liszt s z é t öntetett; lakw a 
•sakwali s z é t szakad MŰNK. Vog. Ny. 17. 
mayti: keresztül. — or-kvlan il-köi'iiis} or kvlan eu»lt 
ndl ma%ti-l(Jxn9mdds az erdei rénszarvas elesett, az erdei rén­
szarvason a nyíl k e r e s z t ü l csúszott 36 : 363. 
soppi: át (sop darab). — patla py^kpi saras soppi­
lissel a be nem fagyó vizű tengert á t úszták 37 : 63. Vogul: ti 
jü supi tdsés ez a folyó keresztül (teljesen) száradt, kiszáradt; 
kwdli supi' jüktéstü a kötelet k e t t é v á g t a , á tvágta MŰNK. 
VogNyj. 17. 
B) Liocativus. 
Az irányok váltakozása még a legkülönfélébb nyelvekben 
is nagyon közönséges jelenség, azért nincs semmi rendkívüli 
abban, ha az osztják lativusi rag egyes esetekben locativusi 
jelentésben is előfordul. Hasonló irányváltozásra a magyarban 
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is akad elég példa: Megbocsátál a tolvajnak, ki te j o g o d r a 
figge. ThewrC. 53. | Bal f e l é nincsen szíve, mint a bolondnak, 
hanem j o b b j á r a . LAND: Segíts I : 383. | A mocskosok között 
forgolódván, mocsok r e á ne maradjon. FAL. Sz. E. 35. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
aj Superessivus. 
V n e k a t e t e j e , o l d a l a , sat sömlvp sömhy rep oy9 ma 
ar /aspi kat sem yoti vantlem száz lépcsővel (ellátott) lépcsős 
halom tetején sokat látó két szememmel miképpen látom 176. 
tam l áupi labdt lar pa -pelka yo-poyi ar yaspi kat sem %ott 
uantlem ezen egytorkolatú hét tó túlsó f e l é n emberfia sokat 
látó két szememmel (ím) miképpen látom. 75. 
A yoza névutó is használatos néha superessivusi jelen­
tésben : tbda mou ol, si mou yoza mur ol, si mur yoza o%la! 
ott föld van, a f ö l d ö n nép van, ahhoz a néphez szállj le! 
38 : 327. | lu ámvsti sát láwi jiri pajel yoéa ar láwi jiri paj 
Xosa a maguk lakta, száz ló áldozatos d o m b j u k o n , sok ló 
áldozatos d o m b j u k o n 41. | muyilu, muy lillu törSm yoza 
seda i uanthlan minket, a mi lelkeinket az é g e n , majd ott 
látod meg 37 : 172. 
b) Adessivus. 
H á z : si-vosiy jay atalin Lot ydda akitsast die einwohner 
dieser stadt sammelten sich wáhrend der nacht v o r d e m 
h a u s e * ) Lots A. 32. 
Névutós szerkezetek: 
yoza: saudr pám lil pampái yoza. A nyúl füvet eszik 
a f ű r a k á s n á l 3 6 : 348. 
pela: murd am'sdm pamdy mou iubdl pelá yahs a 
népe lakta füves föld m ö g ö t t e * ) elmaradt 38 : 320. j tom 
an-aldr) pela oysatpi-íibdrlos, tam an-ahy pela iaidl a tálnak 
amaz v é g é n a rézhüvelyes Tyiberlosz, a tálnak emez v é g é n 
a bátya 37 : 66. 
ilp ema : lanpy Ás jemdy jeyk ilpdma jeyk /önpi yömy 
*.) Lativusi jelentést is lehetne e példáknak tulajdonítan 
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"lat ma si ámvsUm táplálékos Obom szentséges vize a l a t t 
vizes tetőnyílású tetőnyílásos házba ülök ím 123. 
c) Inessivus. 
S á t o r : pártvl-ki atvy ura láiltem yatl deszkája ragyogó 
b á l v á n y s á t o r o m b a n ha megállok 108. 
A x°^a névutó is többször előfordul inessivusi jelentés­
ben: tam yöWm paiart palatna %addn yoza mola laiüdn ezen 
három oszlopmagasságnyira (épített) h á z a d b a n mire vársz 
36 : 355. | tóm ittam tandal-igi uasna kuddfi men'k'-eui imidy 
%ul (svrt)-o% x°^a t°Y° * Xa^m9S m os t a Tandal-öreg városában 
a középső erdei manó-leány a c s u k a f e j b e n rejtőzött el 37 :68. 
2. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 
Adessivusból fejlődtek ki : 
%undsi uulfiasfoy ia% X°%a simds ior-ney%oi anda tiud a 
nagyfolyóági n é p n é l ilyen erős ember sohasem születik 38 : 
144. | ma ittam nvn murdn /oza olda an( uerithm én most a 
te n é p e d n é l nem tudok meglenni 36 : 376. j tí-mosa si-kus 
'busám, ndy %ozaid n nemdttithn (?) sdidl andám idáig üvöltőt* 
tem bár, n á l a t o k egyiktőknek semmi nesze se 36 : 374. | ma 
%oz9m óla! maradj (tk. légy) n á l a m ! 3 8 : 150. [ ma nvy 
yoza olhm én n á l a d (tk. hozzád) leszek 37 : 264. 
i -p aii: együtt (p ai rakás): lolmay oysar pilna %-p aiX 
mvnldipn a rozsmák a rókával e g y ü t t megy (tovább) 37 :74. 
küta. -ban, -ben (tk. közé, hit köz): sankel jenk küta 
lillvmel, másel jenk küta lillvmel hőségük v i z é b e n (majd) 
elvesznek, i z z a d s á g u k b a n (majd) elvesznek 41. | nördm-xár 
vur küta muj naya liltvstel a réti rénbika-vér b ő s é g é b e n 
majd elvesztek 177. 
A iuganna névutó is előfordul lativusi raggal: ma ant 
yailapm, ma iugandmmi hu ia/lal seudrht nem találnak el, 
h e l y e t t e m a saját népeiket kaszabolják 38 : 125. | uulfiasUy-
igi lou %vhs, lou iugandlli naurem tluds a nagyfolyóági öreg 
meghalt, de h e l y e t t e gyerek született 38 : 145. 
i - oldiii: együtt (oldi, ölti lenni). — laud-telna (v. 
laml pilna) i- oldiil soppi-köriiis lovastul e g y ü t t két darab­
ban esik össze 37 : 270. 
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E s s i v u s : ittam X°^V X°Í selta-ki latti iifot, ma tám 
mouna olda arí uerithm most már ha a harmincz ember 
e l l e n s é g ü l jön, én ezen a földön meg nem maradhatok 36 : 
376. | pösiy, mumÍAma, nen üsen sünén AÍAina UAman sohn, 
erinnere dich, du nahmst dein glück wáhrend du l e b e n d 
warst A. 36. 
3. P a r t i t i v u s . 
Sajátságos jelenség, hogy a yoza névutó partitivusi jelen­
tésben is előfordul. E különös nyelvtani tünemény magyaráza­
tánál nem szabad figyelmen kívül hagynunk azon körülményt, 
hogy a yoza névutó elég gyakran locativusi, többek között 
inessivusi jelentést is felvehet. Már pedig tudjuk, hogy a ma­
gyarban, különösen a régi nyelvben, az inessivusi -ban, -ben a 
partitivus állandó ragja. 
si mur yoza nez í ndy%oi an' yaéds ebből a n é p b ő l 
•csak egy ember sem maradt meg 37 : 266. | §vrzs-yoibi l'al 
Xoza nemdza %azam ney/o andam az ezer e m b e r b ő l egy 
ember sem maradt 37 : 269. | asúí %oza í asm leghdds a med­
vék k ö z ü l egy medvét tett azzá. 37 : 79. 
Magyar példák: Oggun...mend i o v b e n rezet HB. | Valaki­
ben az isteni s z e r e t e t b e n semmi nincsen, az oly lélek is 
semmi CornC. 48. | Egy morzsányit sem hagytanak b e n n e 
TELEGDI I Vizünk jó friss vagyon; ki jól iszik b e n n e , ballag­
hat a fagyon. ERD. : Népd. I. 123. | Nagyon fösvények voltak: 
a k e n y é r b e n sem ettek eleget. Népk. II. 412. 
III. Az -s (-asf -is) ragos határozók. 
E rag eredetére nézve érdekes BUDENZ feltevése, a ki Ugor 
Alaktanában e ragot *-ks eredetibb alakra vezeti vissza és a 
finn prolativusi raggal egyezteti: «Az oszt.-ban a é lativ vég­
rag alkalmasint a finn -ks-nek felel meg; e szerint a jogos 
tiié alakok a finn < itse (e h. i-kse) végű prolativussal állít­
hatok egybe» (UA. II. 386.). Annyi bizonyos, hogy a rag alap-
jelentése lativusi, azonban, akár csak az -a, -i rag, egyéb hatá­
rozói viszonyok kifejezésére is használatos. Érdekes, hogy BEKÉ 
ieljesen mellőzi e ragot a vogul határozókról írt értekezésében 
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(NyK. 35. köt.), sőt egy másik értekezésében, a melyben a 
ragtalan vogul határozókat tárgyalja (NyK. 37.) a vogulban m 
előforduló -s (o:-«) ragot egyszerűen melléknévképzőnek veszi, 
s a vele képzett határozókat pedig a ragtalan határozók kate­
góriájába sorolja, nem véve figyelembe BUDENZ, sőt MUNKÁCSI*) 
véleményét sem, a kik mind a ketten már régebben rámutattak 
e rag határozói mivoltára. 
A) Lativus. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
Megjegyzendő, hogy a -s rag gyakran mint pleonasztikus 
elem járul már meglevő kész határozószókhoz: toyo *•» toyoé 
arra felé, noy o ~ noy o é fölfelé s\ *** siié arra stb. 
N é v m á s i t ö v e k b ő l : soySmpuydl %olaé láriiis, s\is 
si mands a czérnagombolyagja a m e r r e gurult, a r r a ment 
36 : 356. | mundi yatéa iis, síié marids a honnét imént jött, 
a r r a ment 36:380. || toyoé alyié shndm paiitlem a r r a 
f e l é e l ő r e vetem a szememet 3 8 : 1 2 0 . Ikerszavakban: 
toy o éy 971-tiiér) dn uandiiiddnna mola vadas! i d e - o d a 
tekingetvén mi segítséget (látsz)? 38 : 119. | iö%hl alem9sli, 
tlié pa, tiié, toyoé pa toyoé sbzds az íjját fölemelte, i d e 
s o d a lépett 3 8 : 319. || niy mamm niyisuy iosl yolaé mandm, 
ma, %undi uantsem nő járta nős vidék útja m e r r e van meg­
járva, én mikor láttam 36 : 355. | apsdm yolaé marias ? az 
öcsém h o v a ment? 36:382. Néha a taya «hely» szóval kap­
csolatban : % olaé- tvy a manl, uantleu-sa ! ios yola é ol t 
m e r r e megy, lássuk csak! az útja merre van? 38 : 139. | 
X olaé - taya manhmdn ? h o v á menjünk ? 37 : 178. j / o é-p e l a 
manl, lou and oél yolna m e r r e megy, még nem tudja 36:366. 
V m i n e k az o l d a l a , v é g e : landdy Ás pa-p elgié 
lamlthmdn a táplálékos Ob túlsó f e l é r e evezünk 38 : 116. | 
patla idy'kpi §ardS-tom-pelgié ioyStszt a be nem fagyó vizű 
*) Yö. MuNKÁcsi-nak a vogul nyelvjárásokról írt munkája 
(Ugor Füzetek 11. köt.) 25. lapját, a hol egész sereg -ié raigos 
módhatározót idéz. Újabban BEKÉ is észrevette tévedését. Nyelvőr 
XXXIX. 113. 
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tenger túlsó f e l é r e jutottak 37 : 63. | nim-pöySr nim ályis 
noydm'hm az alsó sziget a l v é g é r e iramodom 38 :124 . Vö. 
nim pöydr nim ábyna io/tilwhm az alsó sziget a l v é g é r e 
megérkeztem 38 : 125. | Névmással kapcsolatban : tom-áIn is 
ivy'dl, tám-ályis ivy'dl, kát is ivy'dl a r r a f e l é jár, e r r e 
f e l é jár, k é t f e l é járkál 38 : 326. Önállóan: selta tám seuyd-
lal áld y is etsdydn aztán ím a két hajfonata. e l ő r e kijött (a 
vízből) 38 : 143. 
F é l r e , k é t f e l é : yáfiampuláy likmam yaft yozdyii 
kus laualtsdt a ladikom irányába sett csónakban f é l r e evez­
tek bár 38 : 119. \\y0z9yis manádi-oysar lau§l-lou sömdttdtlál-
yuli and at tviht! menjetek f é l r e , mondja a róka, az ő ruhái 
ne piszkolódjanak 37 : 189. W/um'fot katis ivy'ht a hullámok 
k é t f e l é kimennek 3 8 : 3 2 2 . J ásni katis uandiiil a medve 
k é t f e l é nézeget 36 : 351. | ittam kát yui kát iáslna katis 
yatísdsll ím a két embert két kezével k é t f e l é ütötte 38:143. i 
lou IvydaL svyát mur katnis man'sdt mikor belép, a nép k é t ­
f e l é ment (előtte) 37 : 273. 
Ki, le , föl, v i s s z a : i mosatna áéd-igi írni uyd-uvs 
eudt i yahfi kim is táVsdll egyszer(csak) az öreg atya az asz-
szony száján k i f e l é egy hálót húzott 38 : 323. | si-kemna ki-
m i s yöbn'bt ezenközben k i f e l é figyelnek (hallgatnak) 36 : 
371. j aiilta kimis uantl: yöl§m yandi yoi csöndesen k i f e l é 
néz: három osztják ember 36 : 396. || py'k ilbina vu ideált 
Ilié tálda pitsa a víz alatt a folyással szemben l e f e l é kezdi 
húzni 36 : 353. | ild eudlt Ilis iiaidmdds az ülőről 1 e csuszszant 
38:321. | labdtmdt yvtl pathm-kemna tördm-áédl Ilié uantl mikor 
a hetedik nap is beesteledett, az istenatya l e f e l é tekint 37 -.329. j 
A tvjá ,hely' szóval kapcsolatban: ma ilis tayá uantbm, 
mola puláy ol én majd 1 e nézek, milyen irányban van 37 : 77. || 
ásni noyoé uuarátl a medve erőlködik f ö l f e l é 36:353. \\tan-
dal-igi iojoé-tvjá oy ponda pidds a Tandal-öreg h á t r a ­
f e l é (fordulva) fejet kezd hajtani 37 : 66. j lou, ioyoé-vygdr-
mds, % neyyoi Ivu-svs úti ol ő v i s sza tek in te t t , egy ember 
lóháton van 37 : 266. 
Érdekes, hogy a vogulban az -é (o: - /) ragnak majdnem 
kizárólag csak módhatározói jelentése van. Azonban a kondai 
vogul nyelvjárásban helyhatározói, még pedig — elég külö-
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nos — ablativusi jelentésben is előfordul: jitéyés észak felől, 
kho.téléy éí dél felől, pl. jltéy és soát por sumilita é j s z a k 
f e l ő l hétszer*) ugrik feléje MŰNK. Vog. Nyj. 210. Vö. az 
osztják: nin ant pontseten, /oltsa si joytas? ihr habét ihn 
nicht hingelegt, w o h e r kommt (denn) diess? A. 11. Lativusi 
jelentéssel: ney-ki ant manlen, ma sirtn' /oltsa manlem? ha 
te nem mégy, akkor én is h o v á mennék? 184. 
2. I d ő h a t á r o z ó k . 
Csak egy -s'-sel képzett időhatározó van: uélié (u éltéi) 
jelentése: azonnal, egyszerre, mindjárt, mihelyt, akkor. Alap­
szava valószínűleg a vei (vuel, vell) «fiatal», a melynek az 
újabb átírásban uél felel meg. [vel-yo, vela-yo unverheirateter 
mann, junggeselle AHLQVIST 154.] 
muyilu u Síié uandíla! minket a z o n n a l meglátsz 36 : 
358. | touí-uatna semlám kurisaidt, ma an( mostasem, ittam 
uelis mostasem a tavaszi szél szemeimet megrontotta (?), én 
(bizony) nem ismertem meg, de most e g y s z e r r e megismer­
tem 37 : 166. | ma pöddr'ta arí uerithm, ie&a lihm b§kamástk 
at ül, uélié podzr'hm én beszélni nem tudok, a lélekzetem 
egy kissé hadd táguljon, m i n d j á r t beszélek 37 : 168. | nai 
uelis uantsdlli, lou noy-laiis a nőt m i h e l y t meglátta, föl­
állott 38 : 324. | naurenidt, ahyna ma-ki yvlfom, uélié yal'hdi/ 
gyerekek, ha én halok meg előbb, a k k o r sírjatok 38 :328 . | 
kém' oyi jamdl pá u éltéi töleu silány ezüst javát a z o n n a l 
elviszszük 122. 
3. Mód h a t á r o z ó k . 
Meglehetősen ritkák. 
Névmási tövekből: 
yodaé: hogyan. — ivy'dm röbötápn aülta yo daé soySfitd-
sem löhn? járt munkátokat (é. azért, hogy odajártatok) lassan­
kint h o g y a n fizethetném meg? 38 : 136. j mm nvyén yodaé-
kéba uellem! én tégedet v a l a h o g y a n (mégis) megöllek 36 : 
387. (Vö. yoti, yodi hogyan.) 
*) MuNKÁcsmál sajtóhibával: k é t s z e r . 
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M e l l é k n e v e k b ő l : dygdlna idmaé tvida pitsa az a n y j a» 
j ó l gondját viselte 3 8 : 145. | yomi pilna idmaé blatdn! az 
embereddel j ó 1 legyetek 36 : 377. 
A vogulban e rag módhatározói használata sokkal inkább 
el van terjedve, mint az osztjákban: takis erősen, pelpis gyorsan 
(ták erős, pelp gyors); sarés loátti i g a z á n , ő s z i n t é n beszél 
(sdr khom becsületes igaz ember). Különösen gyakori aa -iy 
ragos mellékneveknél: yaliyis ritkán, sujiyis hangosan, 
aumiyis fájdalmasan. Ezeknek analógiájára: mansiyis 
vogulul (mansi vogul), mötiyis másképpen (mot más) stb 
MŰNK. Vog. Nyj. 25, 210, 283, 284. lk. 
Érdekes, hogy ez a rag a tavdai vogul nyelvjárásban a 
sublativus jelzésére is szolgál: mus ustdl kis asztal, musuy ustal 
kisebb asztal, musis mus ustdl legkisebb asztal uo. 284. 
B) Locativus. 
A lativusi -a, -i ragnál láttuk, hogy egyes esetekben a, 
locativus jelzésére is szolgál. Ugyanez áll az -é ragra is. 
ma vllipm tut-yardmna kat p elgié si ámdsmdl a magam 
gyújtotta tűzhelyemnél k é t f e l ü l ott ültek 38 : 127. | yuiydldl 
lebdy ou keit p élgis amdshydn az emberei az előház ajtajában 
k é t f e l ő l ülnek 37:59. | yby'tal svydt dm'ftdt iu% kat p elgis 
ázat idrman /oibt a merre (így) kúszik, az ebek a fa m i n d ­
k é t o l d a l á n valamennyien megkötve feküsznek 3 7 : 170. I 
%olaé laidi kor-suygdl slis laiü, yolas laidi pvrhl síié laiü 
a h o 1 a vasszögnek kell állni, (az) o t t áll, a h o l a jégtörő 
vasnak kell állni, (az) o t t áll 37 : 55. 
IV. Az -l ragos határozók. 
Az ablativusi -l ragot az összes finnugor nyelvekben meg­
találjuk. Az osztjE.-ban is megvan, itt azonban már csak mint 
holt rag szerepel, a mennyiben már csak egyes névutókban és 
szinte megcsontosodott határozószókban fordul elő. Megjegy­
zendő, hogy mindig együtt jár a nyomósító -ta (-t) partikulával. 
E rag a vogul nyelvjárásokban rendkívül széleskörű használat­
nak örvend. 
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AJ Ablativus. 
1. H e l y h a t á r o z ó k . 
Névmási tövekből: 
talta: innen {tam ez). — nvpen iwsdllu, pa am( fi-öfhnna 
talta ioyo-kitlu megkettőzünk téged és az ebszánodon i n n e n 
visszaküldünk 36 : 370. | tam, Imi talta tűilf ezt az asszonyt 
i n n e n vidd el 36: 373. | ketvdy yárap ár pdypí talta át elvm 
köves . . . sok mennykő támadjon i n n e n 252. 
tolta: onnét (tom az). — si kinga tolta tumdágan iuudn-
dlsmzn egyébként o n n é t egészségesen indult el 36:374. | tolta 
loylet o n n a n mennek 28. 
s elta, s elit a, se Itt a, seltta: onnan (si, sit ez, sidi 
így). — ma lou %aftdl yvnnan s elit a manUm én az ő csónakját 
megérintve o n n é t megyek (tovább) 3 8 : 1 2 0 . | tam ásni*) 
s elit a ti ipydtl ez a medve o n n é t ide jön 36:387. | sdmen-ki 
atma jital s eltta joyo kérla ha szíved roszszá válik o n n é t 
fordulj vissza 80. 
Vogulban: tómén kürat tilt öli a tó kezdete i n n e n t ő l 
van K. 200. 
E g y é b h e l y - és r é s z b e n t e k i n t e t h a t á r o z ó k : 
kámdlta lou la§na yor'ta an' ueridds k í v ü l r ő l ő nem 
győzte hóval oltani 36 : 365. | kámzlta loyrjtl lánsi vajpi ár 
orten lánsi vaj alydl luel parkattal a k í v ü l r ő l jövő havas 
botosú sok fejedelemhősöd havas botosának végét ő rázza le 
46. | lou nömdlta imtál ő f e l ü l r ő l elkiáltja magát 36: 394. | 
mundl manem laudi) yoi idlía yvs' ioyStsdlU az imént elment 
lovas ember h á t u l r ó l már csaknem utolérte 37 : 260. | or-
kvlán idlta úöj-Slhll az erdei rénszarvast h á t u l r ó l üldözi 
36 : 363. | lib(i) elta oml al-pussa b e l ü l r ő l az ajtó csak 
kinyílt 37 : 167. : 
Vogulban: numél nájfaj vit táráts tüzes vizet bocsátott 
f e l ü l r ő l alá I. 68. j akw'-mat-ért juil nawélnatá ti sujti egy-
szer csak ím hallik, hogy h á t u l r ó l üldözik II. 96. 
*) PÁPAYnál: ásni, a mi nyilvánvalóan nem egyéb sajtó­
hibánál. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. 12 
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2. M ó d h a t á r o z ó k . 
Csak egy van és ez is kétséges: aiilta «lassan, csöndesen» 
(ai kicsiny). 
min mundi aiilta katllta uernidn bs nekünk az előbb 
csak lassan kellett volna megfognunk 36 : 367. | aiilta kimis 
yantl: yöl§m yandi X°i csöndesen kifelé néz: három osztják 
ember 36 : 396. 
A vogulban nagyon közönséges és elterjedt: am akiv' 
sikwél ti táwéslásém én lassan feléje evezek IV. 241. | ti mo-
té%éj, yota saltépeuw ily g y o r s a n hová menjünk I. 71. 
Magyarban: Jelenek az zent lelek nagy hyrtelen s e b b e l . 
ÉrsC. 158. | Késő lévén már az idő, nagy s e b b e l l o b b a l 
kiki haza mene ErdTörtT. I. 109. 
3. I d ő h a t á r o z ó k . 
. .Sz in tén kevés van : 
ásni selta naudrmds a z t á n (tk. ettől) a medve ugrott 
3 6 : 3 5 1 . | muj %oü yuwdlta nömam nömsen oltal, muj yoti 
vandlta nömam ontren oltal ez vájjon r é g t ő l fogva gondolt 
gondolatod-e, vagy csak n e m r é g t ő l gondolt vélekedésed? 164. 
Vogulban: tll vit-yul atim, vör-uj aüm immár, nincs vízi 
hal, nincs erdei állat I. 73. | iiilatél tét öli e s t é n k é n t itt 
van K. 2Öa 
Í Az eu,9 It n é v u t ó h a s z n á l a t a . 
Helyhatározók. 
Ablativus: tani tvyaidn eudlt niy mandm nini sun kanéáf 
ezen h e l y e d r ő l nő járta nős vidéket keress! 36 : 355. | nömar 
tvyapl eudlt $idi ybn'dl a kerek helyről így kúszik (fölfelé) 36 : 356. | 
oydl eudlt pözanna etl a feje csak úgy gőzölög (tk.* a f e j é r ő l 
gőz száll) 38:131. | si-yorbi pbsl eudlt uanthl olyanforma 
folyóág fe 1 ő 1 nézik 38 :139. | uas num-ábn eudlt saudr naudr-
dal nila a város felső vége f e l ő l (egy) nyúl jövése, látszik 37 : 57. 
Prolativusi és részben locativusi jelentéssel állunk szem­
ben a köv. példákban: imi vzdm-pat e.ualt kanéanta pidas, iöydl 
beás az asszony a párna a l j b a n keresgélni kezdett, íjat talált 
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36 :363. | ioflin kuddft vudlt svrt noy-yíihs a folyó k Ö z e p e 
t á j á n a csuka felvetődött 36:353. | ney-ki labdt paj küt'pdt 
étvl 11 Uk'öfilíkatha söslem a nős hét esoport k ö z ö t t haragos 
fejbéli haraggal lépdelek 37. | uas-%ad9t kut eudlt sidi si nauvr-' 
hiú a városi házak k ö z ö t t ugrál így (erre felé) 37 : 54. fyat* 
libdl pela tuygkeudlt la§ si iis a ház belsejébeinon ok m e l l e t t i 
hó jött . 37;: 184. | ásni urjdl-uds' eud-lt," nvl-uzs eudlt py'k 
Ivyda pidd8-úLmedvének az o r r á n - s z á j á n keresztül kezdett 
a víz bemetini 36 : 353. | yatsuy eudlt simdé-iamba iuy laid, 
tvidl yada öl^keba^ Lánf nila a házszöglet f e l ő l olyanforma fa 
áll, (melynek) a teteje hogy hol van, nem látszik 36 :356. | talta 
manmeu svyat uasmumbi vuitlt i lau»y yoi laudl top kat kurl 
MiaUsa mikor innét jelnientünk, á város fWItött egy lovas férfi 
lovának csak- a -kél láí>a - látszott L 37-: ^68. | vzdim ilbi "eudlt 
kaniandds a vŐnkös1 a l á l t kérésgélt 36 : 355^ j uulfiashy-igi 
noya-snmdl mtmbfijt-^ipplft ÍiUuvykeu-svmrtvitnal a nagy fólyóági 
•öregnek a hús1 szívé" föLl öt ' t fehér-kő szíve volt 38 : 144. 
L a t i v u s : naui lamy yoi U&8 numb(i) eudlt itt fehér 
lovas ember jön a város felvége i r á n y á b a n 37 :55 . \/vla, 
sudlt kol idrds a h a 1 o 11ra kötelet kötött 36 : 375. :<'•••'• 
Időhatározók: 
A magyar ó t a névutónak felel meg a következő példák­
ban : yoldm nobdt eualt aeldm taéu, ueUm uaiiu yos-pela masl 
tinidet a három nemzedék ó t a ölt portékánkat, ölt vadunkat 
valamerre el kell adni 3 7 : 5 2 . | luy»n labdt eudlt, tvfon lábat 
•eualt moyildn uantman taíldhn, ivj-a arí' iofíithydn hét nyár 
ó t a , hét tél ó t a látják egymást, de össze nem jutnak. 36 : 361. | 
-olméman eudit nvyen yund ant ardMnisem:' mió'<%% (csak) 
vagyunk, mikor nem bécsültelek meg téged? 3 8 : 113. 
Vö. a vogPi vuil (vogÉ. uil): ísiy törém vml vunlép 
kwdl régi idők óta álló ház; pés-vuilmofát t'ifoli régi idő ó t a 
él ő itt földjén. (MÜNE. VogNy. 245; || Hely határozó: nap as 
yotél'U i 11 visdyén ? ! hát te ugyan h o n n a n Vetted őket ?! 
IV. 339... ' ' '•> S :;WÍ ./ V '
 : i * <i ^ r' a. o:.: i; Li 
Egyéb időhatározói jelentésben : noy-pbrbmd&m uasydn nvl-
lal eudlt soppi-eudtsdlli %-kemna, sem-sart eudlt eudtsdlli a föl­
röppent réczéket az orruk i r á n y á b a n kettévágta, egy szem­
pillantás (?) alatt kettévágta 38 : 148. | labet yvtl mandm eudlt 
12* 
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8di §citl az egész h é t e n á t hallatszik a suhogása 3 8 : 329. f 
lábat tvl olmal eudlt, labdt luy olmal eudlt t patina mardin 
iöySl uerdi volna olmal hét tél e l m u l t a (tk. volta), hét nyár 
elmulta u t á n egy napon törött íjját csinálni benn volt (a szo­
bában) 38 : 317. | si %at tutna Ud\ eudlt tál /issi kirhs a ház, 
m i u t á n a ttiz megemésztette, hamuvá lett 36:365. 
P a r t i t i v u s : si semrdm /uüál kut eudlt ney/oi noya 
nox-étltdsli az összevágott halak k ö z ü l emberhúst vett föl 
37 : 66. j ivntti nauremdt kut eudlt si naurem ieia addl tvyaina 
ua/sdli a játszó gyermekek k ö z ü l ezt a gyermeket egy kissé 
félre (külön helyre) hívta 36 :369. 
E r e d e t h a t á r o z ó k : ma ior-ney/o eudlt aw' palhm én 
erős e m b e r t ő l nem félek 36 :368 . j nvy eudltdti lalmdmdt 
an* tvifom t ő l e d lopott marhám sincs 36 : 385. | si kurdi) pastdr 
eudlt pastdr-ia% selta i rotmdSdt aztán így ettől a gyalogos 
p a s z t é r t ő l származott a pasztér nemzetség 38:316. \ asm 
kádi eudlt palda 'piti a medve a m a c s k á t ó l félni fog 37 : 79.1 
kamdlta loyyti lápdíj untpi ar maj ewilt ajdy uáj api pa /ott 
%öllem a kívülről jövő csacska szájú sok a s s z o n y t ó l a beszé­
des állat beszédét miképpen hallom 112. | tör§m eudlt purisdll 
az isten f e l ő l kutatta. 3 6 : 3 7 1 . 
E x c e s s i v u s : i ler ewilt ipm /ölöm sümdt uitlem egy 
gyökérből hajtott három nyírfát találok 83. j sus %ár kepdl ewilt 
verem kat vaj pa lágoptatal őszi rénbika l á b s z á r b ő r é b ő l 
csinált két botost húz elő 35. | mii isi pámdt eudlt legátsdllt 
sapkát is f ü v e k b ő l készített neki 37 :178 . 
E s z k ö z h a t á r o z ó : pozdl eudlt katllsdli a f a r k á ­
n á l f o g v a megragadta 36:352. | sewdSdy %áp sewdsema sewdiy 
naj sewdl ewilt toyo jerlem a kormánnyal ellátott csónakom 
kormányához hajfonatos fejedelemnő h a j f o n a t á n á l f o g v a 
(őt) odakötöm 88. | manem pandy /ui tel dm eudlt /olna ioyi-
talhU! engem még a szegélyes ö l t ö z é k e m s z e g é l y é n é i 
f o g v a visszatart 38:116. 
H a s o n l í t ó h a t á r o z ó : taxis, uandl, tör dm eudlt uul 
olmal a tunguz, lásd, az i s t e n n é l is nagyobb 36:386. 
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B) Locativus és lativus. 
Az -l rag néhány példában locativusi sőt lativusi jelen­
tést is felvehet. (Vö. eudlt névutó h.) : 
L o c a t i v u s : nömdlt a-gi manhn, rrwyti uellaizn, iln-gi 
•amdshldtt, maytí uellawn ha f ö n t mégy, mindjárt megöletel, 
ha alant ülsz, rögtön megölnek 36 : 391. \ nőmdlta manti toyfoy 
sirpi ar uáj ewilt ilta manti kuran sirpi ár uáj ewilt ájdíj uáj 
ajdl pá palem-ki saj-úör yoti yöllem a f ö n t járó szárnyas fajta 
sok állattól az alant járó lábasszerü sok állattól a beszédes állat 
beszédét a fülem mögös proczogójával miképpen hallom? 109. 
Ezen példák azonban inkább prolativusok, mint locativusok. 
Magyarban : Te a r c z u 1 teljes szép piros valál: tu vultu 
plenus et rubicundus EMK. 1:203. | Mind középbe, mind 
s z á r n y u l diadalmasak valának Helt: Kr. 88. j Az győriek 
szárnyul m e l l é k ő i állának. Tin. 100. 
L a t i v u s (?): sáwr yol éu§l, sí éu§l a nyúl arra üvölt, 
•erre üvölt 37 : 54. | yol tűlli? h o v á viszi? 36 : 365. | lu yolta 
mantal? ő hová megy? 19. | yolta-rakdnti put( vuri álrjdl ewilt 
tolta noy-ládmtal l e r o s k a d ó fekete verébő 1, ím föláll (megint) 
87. | nöyos kusti ephn amp jolta láilem nyuszt kereső kopó 
módjára utána állok 19. 
Magyarban: Minden jóízű venerékekkel zynewl teljes 
Érdy C. 432 b. | A r c z u 1 borulának az földre előtte EMK. IV : 16. | 
Vág h o m l o k u l Csabára Vör.: Tündérv. 184. vsz. | V i l á g u l 
ment: elkóválygott. Háromszék. Nyr. X : 39. 
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Cseremisz nyelvtan. 
(Hetedik és befejező közlemény.) 
398. P é l d á k . 
Egye , s s z á m . 1. sz.; nyK. BqzSnam (fíazam «esik, lefek­
szik))) EAM. 186. | nyK. ia'Ő9st$nam (ia'&dstam «kérdez») EAM. 
26. | nyK. kiád'lnám (kiúdldm «felkelő) EAM. 25. | nyK. kolnam, 
kolsnam {kolam «hall») EAM. 53. | nyK. kastSnam (kastam «jár») 
EAM. 186. I kCar. kuskdnam (kuskam «nő») PORK. 51. | nyJL lak-
tánám (o: laktdnám; laktam «kimegy») CASTR. 38. | nyK. l§d§nam 
(hSdam «olvas») EAM. 72. | kUr. musk§lt§nam (muskSltam ((mos­
ódik))) WICHM. 224. | kCar. nalna'm (nálam) PORK. 22. nyK. nalr 
ndm (nálam «VGSZ») EAM. 27, | kCar. nöltalnam (nóítalam «meg­
szerezi)) PORK. 43. | nyK. andéalnem (andéalam «nézeget») EAM. 
,1,88. [ nyK. sindz9nam (smdzdm «ül») EAM. 188. | kUr. sottsdnam 
(éo/sam «születik*)) WICHM. 224. kCar. socgnam PORK. 48. | kP. 
jíufédnam (su<psam «húz») CÍ-EN. 46. | kCar. tolnám (tolam «jön») 
PORK. 45. nyK. tolnám EAM. 5. tol3nam EAM. 17. | nyK. uídnam 
(iiiam «lát») EAM. 123. || nyK. iünám (iüdm «iszik») CASTR. 38. | 
kCar. linat (Ham «lesz») PORK. 44. nyK. línám (Ham) EAM. 89. 
Unam 12. | nyK. monam (moam «talál») EAM. 50. | kCar. suna'm 
(suam «megérkezik») PORK. 11. nyK. sonam (soam) EAM. 134. 
2. sz.: nyK. katskSnat (kat'skam «eszik») EAM. 181. | nyK. 
kastSnat (kastam «jár») EAM. 178. | nyK. kolnat (kolam «hall») 
EAM. 53. | kCar. kuskdnat*) (kuskam «nő») PORK. 53. | nyK. lak-
t áná t (o: laktdndt; laktam «kimegy*) CASTR. 38. | nyK. Ídz9rt9-
ndt (l'dz9rtds «megpuhul*)) EAM. 75. | nyK. lodanat (o: UdSnat; 
Wdam «olvas») CASTR. 38. | kCar. nalna't (nálam «vesz») PORK. 
11. j nyK. sinzenat (o: sindzdndt; syndzám «ül») WIBD. 137. j 
kUr. söj'sdnat (sojsam «születik*) WICHM. 225. kCar. soédnat 
*) A szövegben: kuskenat. 
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POEK. 53. I kP. tohnat {tolam «jön») GEN. 12. | nyK. uzenat 
(o: uéSnat; u£am «lát») WIED. 137. || nyK. iiinát (iüám «iszik») 
GASTE. 38. | nyK. linát {Ham «lesz») CASTE. 44. | nyK. mohát 
{moam «talál»). WIED. 166. 
3. sz.: nyK. ftazdn*) {flazam «esik, lefekszik») BAM. 11. kP. 
fiojédn (fiojzam) GEN. 1. kCar. fto'zdn (fiozam) POEK. 1, | nyK. 
dldédn {dld£am «föltámad))) EAM. 21. [ nyK. iadSn {iaőam «kérdez») 
BAM. 174. kP. joddn GEN. 2. ] kP. jomdn {jomam «elvész*) GEN. 
23. | kP. kajahn {kajalam «mendegél))) GEN. 67. j nyK. ke'hn 
{kelám «kell») BAM. 44. j nyK. ke'rHtdn {ke'rHtás «befúródik») 
BAM. 45. kP. kefdltdn GEN. 11. | nyK. kodSn BAM. 119. kCar. 
ko'ddn {kodam «marad») POEK. 4. | kCar. ko'stdn (kostám) POEK* 
12. [ nyK. kastdn (kastam «jár») BAM. 186. ] kCar. ko'ckdn {koc­
kám «eszikw) POEK. 4. | kP. kuskdn {kuskam «nő») GEN. 1. | kCar. 
le'ktdn {lektam «kimegy») POEK. 2. | nyK. l§kt§n (töktam «visz») 
BAM. 187. | kCar. mun§ahn {mungalas «tojik») POEK. 35. | kür . 
naiSn {nálam «vesz») WICHM. 234. nyK. náUn (nálam) BAM;. 
173. | kP. pi&n {ptáam «hozzáragad))) GEN. 38. | kCar. jpüktahn 
{püktalas «kotlik») POEK. 35. | kCar. kP. pustdn {pustam «megöl») 
POEK. 5. GEN. 7. | nyK. saj-aUn {sayalam «megáll») BAM. 125.. | 
nyK. h'hn {hídi «elrejtőzik))) BAM. 130. | nyK. sindzdn {syndzdm 
«ül») BAM. 3. kCar. si'nfidn POEK. 5. 40. | nyK. siédn {si&ás «érez») 
BAM. 133. | kCar. sohn {soőam «nő») POEK. 53. | nyK. temdn 
{temdm «megtelik») BAM. 144. j nyK. tiygdUn {tiygdlam «kezd») 
BAM. 177. kCar. tüya-hn (tüyalam) POEK. 2. kP. GEN. 29. | 
nyK. toUn {tolam «jön») BAM. 10. kCar. POEK. 2. kP. GEN. 3. j 
kCar. upsa'hn {upsalam «kalapot föltesz») POEK. 28. | kCar. üídn 
{üzam «hív») POEK. 2. [ nyK. ué§n {uíam «lát») BAM. 173. kCar. 
POEK. 4. || kP. Ü9n {liam «lesz») GEN. 16. kCar. Un POEK. 56. nyK. 
Un (Hám) BAM. 16. J nyK. sin {siám «üt») BAM. | kP. jü&n {jüam 
«iszik») GEN. 79. nyK. jün CASTE. 38. | kCar. sün {süam «elrothad))) 
POEK. 8. | nyK. mon {moam «talál») BAM. 181. | kP. suun GEN. 
28. 29. kCar. sudn POEK. 40. sun POEK. 25. nyK. ion BAM. 35. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. laktánna, láktánána (o: 
laktdnná; laktam «kimegy») CASTE. 38. | nyK. lodanana, lodanna 
(o: WŐSnna; Udam «olvas») CASTE. 38. | kCar. nalnena' {naldm 
*) igazén BAM, 62. 
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«vesz») PORK. 14. | nyK. tolenna (o: toUnna; tolam «jön») WIED. 
163. küfa tolnna MNyh.4 102. | nyK. uzenna (o: uSSnna; u£am 
«lát») WIED. 137. || nyK. jynáná, j ynná (oiiünná; iüám «iszik») 
CASTR. 38. | nyK. Unná (Ham «lesz») WIED. 166. | nyK. monna 
(moam «talál») EAM, 184. | kP. sudnna (suam «megérkezik*) GEN. 17. 
2. sz.: nyK. kast§nda (kastam «jár») EAM. 189. | nyK. 
láktanáda, láktánda (o: láktdndá; laktam «kimegy») CASTR. 
38. | nyK. lodanada, lodanda (o: l§d§nda ; l§dam «olvas») CASTR. 
38. | nyK. pustSnda (pustam «megöl») EAM. 181. [ nyK. sinzenda 
(o: s}ndz»ndá; sindzám, s}ndzám «ül») WIED. 138. | nyK. tolmda 
(tolam «jön») EAM. 13. küfa toVnda MNyh.4 102. | nyK. uzenda 
(o: uémda; uíam «lát») WIED. 138. 
3. sz.: nyK. kai!skSn§t (kaUkam «eszik») EAM. 174. | nyK. 
k§ry§£n§t (k§ry8£am «fut») EAM. 79. | nyK. lak taná t (o: lákt&-
ndt; laktam «kimegy») CASTR. 38. | nyK. lodanat (o: l$d§nSt ; 
Udam «olvas») CASTR. 38. | nyK. manmSt (manam «mond») EAM. 
180. | nyK. nal 'enet (o: nátendt; nálam «vesz») WTIED. 138. 
nyK. nüstdhidt (nüstdlám «fürdik») EAM. 88. j nyK. sidálndt (sidá-
lám «verekszik») EAM. 66. | nyK. hndzdndt (sindzam «ül») EAM. 
97. | kP. soyalaltdndt (sonalaltas «magára ólt») GEN. 49. | nyK. 
tiygálndt (tiygálám «kezd»>) EAM. 200. | nyK. tolenet (o: tol§n§t; 
tolam «jön»>) WIED. 163. küfa tolmt MNyh.4 102. | kP. üüahndt 
{üstalam «övez») GEN. 45. | nyK. uí§n§t (uíam «lát») EAM. 180. || 
nyK. lindt (Hám <desz») EAM. 82. | nyK. june t (o: iümt; iüám 
«iszik») WIED. 1.38. | nyK. monet (o: monU; moam «talál») 
WIED. 166. 
I m p e r a t i v u s.*) 
. . - • - • 
I-
399 . K. kajem, nyK. keiem, kem ((megy»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kOar. nyK. 
kaje kaj§ ka'p PORK. 46. ke EAM. 49. keok**) 172. 
kai 19. ke'má EAM. 184. 
kajie GEN. 52. kai£§ kaUd keid (WIED. 140.) 
*) L. SET. TUM. 139. 
**) Az -ok az nyK.-ban gyakran előforduló nyomósító elem. 
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T ö b b es s z á m . 
kP. k ü r . kCar. nyK. 
kajza, kajza kaiza /CÍMWPORK. 13.51. keőok EAM. 174. 
- kemáőd 
kapst kaiét kaiét kést WIED. 140. 
9étem, item «tesz»: 
E g y e s s z á m . 
,9ste GEN. 7. 9~ét9 9'st9 PORK. 15. 9ét9 EAM. 45. istok WIED. 
146. 
9stemá EAM. 29. 
•98t9Íé 9ét9Z9 9ét9&9 9SÍ9Z9 (WiED. 164.) 
T ö b b e s s z á m . 
9st9za, 9st9za 9~ét9za 9ét9za' 9étddá 
Htemadá (WIED. 164.) 
sétáét 9st9st 9'ét9ét 9st9ét (WIED. 164.) 
kodem «hagy»: 
E g y e s s z á m . 
kodo*) kbd$ ko'Ő9 koŐ§ 
koőe'ma 
koŐ9£o kodSzS ko'Ő9Í9 koŐ9^9 
T ö b b e s s z á m . 
koŐ9za GEN. 24. koődza kod9za' koő§őa 
koőemáőá 
koŐ9ét köŐ9st ko'Ő9st koő§ét 
kP. s ingem, kür. éind'éem, kCar. é in $ em, nyK. éindzem, 
s}ndzem «sitzen bleiben»: 
E g y e s s z á m , 
•sintfe sind'^9 éi'n$d éi'ndZ9, srndz9 EAM* 133. 
sindzerná, s}ndzemá 
Iiú$9£e éindz%z% éi'n&íd- smdzdi9, sindZ929 
*) küfa kodo. 
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T ö b b e s s z á m . 
kP. kür. kCar. uyK. 
sirífoéaGjss&X. sindédza éinfozar iindz9dd, $yndzdda 
sindzemáőá, sindzemadd 
sinfoit sindiHét éinfidét smdzdst, sindZ9st 
kP. ciem, nyK. tsierrí «öltözik»: 
E g y e s s z á m . 
cie GEN. 6. ísi(d) ci(d) Ui(d) 
ciíd 
ciza 
cidét 
UlZ% 
t'siza 
isist 
Clíd 
UiemcL 
Uizd 
T ö b b e s s z á m . 
ciza PORK. 38. isidd 
isiemadd 
cist isist (WIED. 140.) 
pu GEN. 2. pu 
puío 
puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
pu (PORK.) SET. 
TuM. 139. 
pu£§ . pwéd 
T ö b b e s s z á m . 
puza GEN. 56. puza pwza 
púét pust púét 
(PORK.) SET. 
TuM. 139. 
pú ~RAM.b%.pu'ok 142. 
puemá (WIED. 167.) 
puíd (WIED. 140.) 
pu'őa RAM. 105. 
puemáőa RAM. 184. 
pust (WIED. 140.) 
400 . P é l d á i 
E g y e s s z á m . 2. sz.*): nyK. andé§ RAM. 4. anzok 
WIED. 146. (and£em «néz, tekint») | kP. asalte {asaltem «üget»>) 
(XEN. |5.[nyK. déindárd (áéindá'rás «emléksziké) RAM. 8. | kP. 
*) Az 1. sz.-ék helyett a jelentő mód használatos. Pl. kür. 
mom Idétalam «mit csináljak?)) WICHM. 224. || nyK. ionge'stdé 
ke na «hinaus um frische luft zu atmen!» RAM. 33. 
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fiolo (fiolem «leszáll))) GEN. 16. | kCar. @uc» (ftucem «vár») 
PORK. 8. | kP* eyde (endem «izzít») GEN. 32. | kCar. i'h (ilem 
«él») PORK. 10. nyK. dte (dlem) EAM. 35. | kP. dste GEN. 7. küfa. 
9ste PAAS. KSz. II. 124. kCar. d'std PORK. 15. nyK. 9st» EAM. 45. 
(9stem «tesz») | kür . jordkfö (jőrdktem «elvet») WIOHM. 209. | kP. 
kaje GEN. 28. kCar. kap PORK. 46. kai PORK. 19. nyK. ke EAM. 
149. keok EAM. 172. | kP. kalase (kalasem «mond») GEN. 7. | kP. 
kerté (kertem «köt») GEN. 14. | kür. k§sk§ (kSékem «dob») WICHM. 
210. | nyK. kódok (kodém «hagy») EAM. 203—4. | kP. kolto GEN. 
2. küfa Mtg PAAS. KSZ. II. 126. kCar. kolh PORK. 40. nyK. 
koW EAM. 194. koltok WIED. 146. | kP. kondo GEN. 3. kÜfa 
kondo PAAS. KSz. II. 206. kCar. ko-nőd PORK. 17. nyK. kandok 
EAM. 180. (kondem, kandem «hoz») | kP. 'kosto (kostem «szárít») 
GEN. 16. | kP. kuco (kuéem «fog») GEN. 46. | kP. küzskte GEN. 4. 
kCar. kü'zdkid (küzdktem «mászni segít») PORK. 18. | kP. muro 
(murem «énekéi») GEN. 30. | nyK. olts (öltem «fűt») EAM. 184. j 
nyK. pi'std (pistem «helyez») EAM, 103. | kllfa poktg (pöktem 
«hajt») PAAS. KSZ. II. 206. | kCar. polsS HAM. 5.- po'ls? (polsem 
«segít») PORK. 18. [ kP. pörtdldö (pörtöltem «vorwárts rollen») GÉN. 
5. | kür. pukxés (pukxéem «etet») WICHM. 211. | kP. puro GEN. 4. 
kCar, pwr& PORK. 11. | küfa sakle (saklem «őriz») PAAS. K S Z . 
II. 206. | nyK. smdzd, syndzd• (s}ndzem, sindzem «ül») EAM. 133. j 
kÖar. áb*fd (soyem «áll») PORK. 8. | kP. toce, töcö (töcem «akar») 
GEN. 15. jkGar. ma'fo (kP. [u]maUm «alszik») PORK. 3. || kP*. 
mie GEN. 8. 42. * mi GEN. 8. (miem »megy») | kp.cie (ciem «föl-
ölt») GEN. 6. | kP. pu GEN. 2. 61. küfa pú PAAS. KSZ. I I . -Í17i 
kCar. pü (PORK.) SET. TUM. 139. nyK. pu EAM. 52. (püern 
«ad»). — n y K . dste*müia «nnn so arbeite doch!»* (9stem' <<tesz») 
EAM. 29. | nyK. kemd (kem «megy») EAM. 184. [nyK. kolté'ma 
(koltem «küld») EAM. 53. | nyK. kandemd (kandem «hoz») EÁM. 
184. | nyK. tái-nemá (tá'tínás «hajol») EAM. 143. | nyK. t§mde'ma 
(tSmda's «tanít») EAM. 64. | nyK. tülemá (tülem «fizet») CASTRI 
41. | nyK. puemd (puem «ad») WIED. 167. . / 
3. sz.: kCar. d[amddldid (d'amddlem «készen tarts) PORK.! 
43. | kP. joydío GEN. 50. nyK. ioy§£§ (ioyem «folyik») EAM. 
208. | kP. kaj3£e (kajem «megy») GEN. 52. nyK. keze (o: keéd) 
WIED. 140. | nyK. költeze (o: kolt§£§; koltem «küld») WIED. 
142. | kP. loktdio (löktem «varázsol») GEN. 53. | kP. pdUie GEN. 
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78. kCar. pd'tdtd (pdtem «végez») POBK. 78. | kCar. pomlídÍ9 
{polsem «segít») POBK. 4. | kP. puzdéd (pu£em «varázsol») GEN. 
50. j kCar. éd'nddéd (ssndem «helyez») POBK. 32. | kCar. so'ydÍ9 
(soyem «áll») POBK. 31. \ kP. suhéo (sulem «olvad») GEN. 53. || 
kCar. ki&d (kiem «fekszik») POBK. 30. | kCar. püéd (puem «ad») 
<POBK.) SET. TUM. 139. kür. püz? WICHM. 243. 
T ö b b e s s z á m . 2. sz.: nyK. a'j?rda (a'fras «választ*) 
RAM. 2. | kP. fioltdza (fioltem «levezet») GEN. 12. | nyK. Starsőa 
{Sta'ras «megmentő) RAM. 165. | nyK. iara'tdda*) {iaratem «szeret») 
RAM. 28. [ kP. jördktdza (jördktem «kiolt») GEN. 44. | kP. jülddza 
{jüldem «iszik») GEN. 5. | kCar. kaiza (kajem «megy») POBK. 13. 
51 . nyK. kedok (kem) RAM. 174. | kP. kalaédza GEN. 12. kCar. 
kalasdza POBK. 43. (kalaéem, kalasem «mond») | kP. koddza (kodem 
«hagy») GEN. 2.4. ( kP. kudaltdéa**) (kudaltem «odadob»>) GEN. 
22. | liP. küngdza (kiintem «ás») GEN. 43. | kP. küidktdza (küédk* 
tem «fölmászni segít») GEN. 12. | kCar. lüygaltdza (lüngaltem 
«himbál))) POBK. 41. | nyK. pereyddd (pereyds ((tekintetbe vesz») 
RAM. 100. | kE. pogoda (poyem «gyüjt») (CserPr.) BUD. CST. IV. 
79. | kP. potsa «jöjjetek» GEN. 34. | kP. pukhza (puksem «etet») 
GEN. 6. | kP. purtdza (purtem «beereszt») GEN. 24. [ kP. sakhza 
{saklem «őriz») GEN. 56. j kCar. sdnddza (hndem «helyez») POBK. 
51. | kP. sintfdza (singem «ül») GEN. 61. | nyK. tyledá, tyldá, 
tyldaok (o: tüP°dá, tül9°daok; tülem «fizet») CASTB. 41. || kür. 
miza (miem «megy») WICHM. 243. [ kCar. ciza (ciem «fölölt») 
POBK. 38."j kP. puza GEN. 56. kCar. püza (POBK.) SET. TUM. 139. 
nyK. pu'da RAM. 105. pudai RAM. 33. (puem «ad»). — nyK. 
iarate'madd (iaratem «szeret») RAM. 69. | nyK. istem'ada (o: dste-
mádá; dstem «tesz») WIED. 164. j nyK. tülemádd (tülem «fizet») 
CASTB. 41. || nyK. miemada (miem «megy») WIED. 144. | nyK. 
jpuemada (puem «ad») RAM. 184. 
3. sz.: nyK. is tez t (p: dstdét ; dstem «tesz») WIED, 164. j 
kCar. i'fost (ilem «él») POBK. 31. 33. | kP. kondást (kondem «hoz») 
GEN. 44. | nyK. kést (kem «megy») WIED. 140. | nyK. pomnizt 
(o: pomndst; pomnem «emlékszik))) WIED. 139. | nyK. tühst 
(tülem «fizet») CASTB. 41. || nyK. cist (tsiem «fölölt») WIED. 140. | 
*) A szövegben : iara'fda. 
**) A szövegben: kudaltdto. 
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kCar. pust (puem «ad») (PORK.) SET. TUM. 139. nyK. puzt (o: 
pitét) WIED. 140. 
II. 
4 0 1 . tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kGar. nyK. 
Í O Z G E N . 10. tol ' tol PORK. 6. tol; tolo-k EAM. 32 . 172. 
toUma ( W I E D . 164.) 
tolze toliS to'Ud PORK. 3 . tolz§ ( W I E D . 140.) 
•• . '-. • • / • . • 
T ö b b e s s z á m . 
tolza, tolza tolza tolda (PORK.) SET . tolda ( W I E D . 134.) 
TuM. 139. toUmada ( W I E D . 134.) 
tohst G E N . 2 3 . toldst to'Ust tolSst 
K. Ham, nyK. licim «] 
E g y e s s z á m . 
li li li li E A M . 137. 
limci 
lize1) GEN. 6. liz"? li'te PORK. 4. Ztia (WIED. 140.) 
T ö b b e s s z á m . 
ZisV)GEN.55. liza li'za PORK. 36. HM (WIED. 167.) 
WIOHM. 244. limada 
üst list üst üst ( W I E D . 140.) 
ko dam «marad»: 
E g y e s s z á m . 
kot G E N . 6. kot kot kot 
kot ma 
A:otso3)GEN.78. kots§ ko'th kots§ ( W I E D . 140.) 
a) kü fa li£e PAAS. K S Z . I I . 205. lijíe 131 . 
2) kUfa lijza PAAS. K S Z . I I . 131. -
3) kUfa kotso. 
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: • T ö b b e s s z á m . [);,-• s ;-
kP. kUr. kCar. üyK. . ' {;.*• 
kotsa kotsa kotsa kotta 
kotmada 
koddst kbddst korodét kodSst 
kP. kockám, kUr. koiskam, nyK. katskam «eszik»: 
/ . \ ' í . í , ,.,'• -Bgye.S s z á m . ' k<t .O'j , ;nű '. 
koc ! koís koc PORK. 8. fcaí'/RAM. 1. kaísok (WIED. 
• •• karma [146.) 
Zcocso GEN. 54. fotfft &o'<M* A;ars§ RAM. 124. 172. 
T ö b b e s s z á m . • --
kotsa GEN. 24. koíésa kotsa PORK. 49. A;aíía 
karmada 
kockdst kotskdét ko'ckdst kaisk§st 
kP. singam, kÜr. sincTzam, nyK. éindzam, sindzam «ül»: 
E g y e s s z á m . 
itc GEN. 10. sií's si# PORK. 6, «?í« RAM. 90. s}ts, éist, sist 
133. sitsok 137. 
- sUsmá, sitsmá 
sicse si(ss9 si'csd PORK. 31. ífyíss9 RAM. 2,11. SIÍSSÍ? 
T ö b b e s s z á m . 
sicsa GEN. 74. sitssa sicsa éitstá, sitsta 
: " i . . sitsmadá, sitsmada 
sinfost sindidst si'n&ét émdzdét, sindzdst 
kP. Bozam, kUr., kCar. Bozam, nyK. Bazam «esik, lefekszik)*: 
E g y e s s z á m . 
^oc GEN. 43. /9oíst ,&>c PORK. 3. fiats . ,.
 r 
' r ; • ; Batsma ;j 
^ocso /$*& /So'cáa PORK. 33. ^ S ^ . ( W I E D . 140.) 
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-
 ;
 i .".!' T ö b b e s s z á m . i, Á 
. kP. kür. k€ar. . . 1 •/'•'. nyK..: .. i) [*Íii'A > 
$o'ésa, fiocsa (iotha fiocsa.:.'.:'. ftatssa • i 4X\ J Í ^ Í Í J 
, .-."". :1 . i . : \ j ;:V-?y ' 'v.u,'" ftatsmada Í .8 .;r;;.:rI 
§oidít . fioz§si fio'zdét . fiazdst : x:: i v r .' Í-. 
' , l ! j ' . " . * , . ' . ' : < • 'v 'í ' i i . / ; '•..;» ''••' '-> •• .Cil i ' ' " C í l í : 
K. lektam, nyK. laki érti «kim%gya>»i u ^ . ^ 
E g y e s s z á m . " _, '_';_,.-,'"/•;•' cv 
•Zefc tefc Ze& P O R K . , 3 . Záfc, Zaitofc. C A S T R . , ^ 9 . . 
. -r...,, ;.. i laHtvmq,(CASTR. 39.): 
^eftse GEN. 78. Zdw $£$$? .„•••.••• Z#&#. (CASTR. ,39.) 
T ö b b e s s z á m . 
:•,•.»•: : "<••• ,.". ;, •/ • i . .ví t -— .il-ll . K / - i . l ik . ' ; i ' j .. 
leksa, leksa leksa leksa lak^a, laktunk- GASTR. 39, 
. v láktdmáda (CASTR. 39.) 
i: . .';.. . •. í .. 1 • V . -Üt ik n v.\\\i,.U, ' iTKPJT ,T>1 :Vi'j iJ • . 
lektdst lektdst le'kpst láktdét (CASTR, 39. WIED, 
: • . / , : :, ,; ';'," • 143- ^ ;<jA •' 
4 0 2 , P é l d á k . . , 
E g y e s s z á m , 2. sz.: nyK. dstá'lok (détá'l&s xtövet föl-
vesz*) RAM, 22. | kP. kineltal (kineltalamÍ. «fölkeltő) ,GEN. 13. j 
kCar. koj, (kojam «látszik») PORK. 9. | kP. kőét (kastam «jár») 
GEN. 6. nyK,:kast (WIED. 145.) | kP. kiiest. (küestam «süU) GEN. 
7. | kP. kumal (kumalam «meghajol, imádkozik») GEN. 61. |. kP* 
k%sk&í (kusk&éam «lovaglóformán ül») GEN. 4. j kP, kCar. mari 
(manam «mond») GENJ 13. PORK. 9.*) "f kP. muiedal {muáeőalam 
«jósol») GEN. 28. [kUfaykP. kCar. nal (nálam •«vész»)•>>..PAAS.> 
KSz, II. 126. GEN. 68. PORK. 4. nyK. aal 'ok (o\nalok) WIED, 
146. | kP. pi£ (pi$am «hozzáragad*) GEN. 4., | kP. püfölt (pocdltam 
«kinyüik») GEN. 76. [ kP. port (portám «fordul*):'GEN. 4. ,|-kP. 
kCar. tol (tolam «jön») GEN. 10. PORK. 6. nyK. tolvk RAM. 32. 
172. [ kP. 'toskal (toskalam ,*lépdel») GEN. 78. \ kCar. wi (u£am 
«.lát.») PORK, 48. | kP. cokrnallal -.(cokmaltalam • «rázza magát») 
<JEN. 32. [|'nyK. iat (ia'dárn••..«kérdez») EAM. 26. |?kP. kot (kodam 
^marad») GEN. 6. | nyK. Idt (ISdam «olvas, számol))) EÁiü. 17.6. j 
*) nyK. man§(\) RAM. 193. 
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kP. mniet (muzedam «jósol») GEN. 37. | kP. kUr. pit (pidam 
«köt») GEN. 22. WIGHM. 210. || kCar. lek (lektam «kimegy») POEK. 
3. nyK. lak, lakok GASTE. 39. || kür. koís WICHM. 209. kCar. koc 
POEK. 8. nyK. kaís (kaískam «eszik») EAM. 1. katsok WIED. 
143. | nyK. mus WIED. 145. musok WIED. 146. (mSskam 
«mos») | kE. poc (pockam «kinyit») BUD. CST. IV. 79. | kE. püc 
(pückam «vág, metsz, nyír») BUD. CST. IV. 79. || kP. fíoé GEN. 
43. kCar. fioc POEK. 3. (fíojzam, fiozam, fiozam «esik, lefekszik") |j 
kP. sié GEN. 10. kCar. sic POEK. 6. nyK. stts BAM. 90. sits; 
sut, sut BAM. 33. sitsok BAM. 137. (kP. singam, kCar. singam, 
nyK. ámdzám, s\ndzdm «leül») | nyK. ü'pVfaU (üp^svn^zds «szagol, 
beszí») BAM. 161. || nyK. iü (iüdm «iszik»), iüok CASTE. 39. j 
nyK. li (Hám «lesz») BAM. 137. | kCar. nyK. su (suam «dob») 
POEK. 22. BAM. 193. — nyK. ia'SSmd (ia'dam «kérdez») BAM. 
26. | nyK. lodama (o: Uddina; l§dam «olvas») CASTE. 39. | nyK. 
laktámá (o: laktdma; laktam «kimegy») CASTE. 39. | nyK. pua-
lalma (pualalam «ad») BAM. 105. | nyK. tolama (o: tolSma; 
tolam «jön») WIED. 164. \\ nyK. iiimd (iüdm «iszik») CASTE. 39. 
3. sz.: kP. kertse GEN. 52. kCar. ke'th POEK. 30. nyK. 
kerh BAM. 208. (kertam, ketam) | kCar. ko'stfo (kostám «jár») 
POEK. 31. | kP. loyalze (loyalam «hozzáér, talál») GEN. 51. ! 
kCar. na'líd (nálam «vesz») POEK. 13. | kCar. nele'méd (nelemem 
«megnehezül») POEK. 30. | kCar. pvsfo (pi&am «hozzáragad») 
POEK. 31. | kCar. to'Ud (tolam «jön») POEK. 30. | nyK. ylze (o: 
§U§; Slam «van») WIED. 140. || nyK. jadze (o: iatéS; iadam 
«kérdez») WIED. 140. | kP. kotso (kodam «marad») GEN. 78. | 
nyK. lots 'e (o: l§ts§; l3dam «olvas») CASTE. 39. || kP. lekse 
(lektam «kijön») GEN. 78. nyK. láks'e (o: Idkh) CASTE. 39. || 
kP. kocso (kockám «eszik») GEN. 54. nyK. ka'rsS BAM. 172. kar-
s3s BAM. 124. (kaiíkam) || kCar. fio'ésd (ftozam «esik, lefekszik))) 
POEK. 33. nyK. watsze (o: fiatsS; fiazam) WIED. 140. || kCar. 
si'csd (singam «leül») POEK. 31. nyK. sitséd (sindzam) BAM., 
211. || nyK. jyz'e (o: iüzd0; iüdm «iszik») CASTR. 39. | kP. li&& 
GEN. 6. küfa li£e PAAS. KSZ. II. 205. lijée 131. kCar. li'to POEK. 
4. (Ham «lesz») | nyK. moze {&; moz§; moam «talál») WIED. 
140. | küfa suzg (suam) PAAS. KSZ. II. 205. nyK. áoze (o: 
soíd; soam «megérkezik))) WIED. 140. 
T ö b b e s s z á m . 2. sz.: nyK. ár»8a (áras «visszatart») 
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RAM. 7. [ kCar. d'üldalza {d'üldalam «iszik») PORK. 36. | kUfa 
kdndza {kdúdlam «fölkel») PAAS. KSZ. II. 131. | kür. ku(t'sg,lza 
{ku(t's#lam «fogdos») WICHM. 245. | kP. manza {manam «mond») 
GEN. 12. | kür. mialza (mialam «mendegél») WICHM. 243. | kP. 
kür . nalza {nálam «vesz») GÉN. 55. WICHM. 241. kCar. na'lza 
(PORK.) SET. TUM. 139. | kür. naygaiglza {naygaiglam «visz») 
WICHM. 241. | kP. purtalza {purtalam «beereszt*)) GEN. 43. J 
kCar. hndalza {sdndalam «helyez») PORK. 36. | kCar. tajalza 
{tajalam «meghajt») PORK. 36. | kCar. temalza {temalam ((meg­
tölt))) PORK. 36. [ nyK. t§?i§'da {t§rlas «hallgató) EAM. 156. j 
nyK. tolda {tolam «jön») WIED. 164. || kE. jodta (o: jotta{\); 
jőőam «kérdező) CserPr. BUD. CST. IV. 79. | nyK. lotta (o: IStta ; 
hdam «olvasó) CASTR. 39. | kCar. motsa {modam «játszik») PORK. 
49. || kür. leksa WICHM. 232. nyK. lakta, láktáok {laktam ((ki­
megy))) CASTR. 39. || kP. kotsa GEN. 24. kür. kotssa WICHM. 239. 
kCar. kot'sa PORK. 49. {kockám «eszik») J kür. pot'ssa {poiskam 
«kinyito) WICHM. 232. |j kP. sicsa (singam «leül)>) GEN. 74. || kP. 
liza {Ham «lesz») GEN. 55. kUfa lijza PAAS. KSZ. II. 131. kCar. 
liza PORK. 36. kür. liza WICHM. 244. nyK. lida (o: Hőd) WIED. 
167. | kP. jüza GEN. 75. kCar. d'üza PORK. 51. nyK. iüőd, iüőáok 
(CASTR. 39.) (jüam, iüdm). — nyK. kinil'm'ada (D: kindlmadd; 
kfúdlám ((fölébred))) WIED. 144. I nyK. láktámáda (o: lahtdmada; 
laktam «kimegy») CASTR. 39. ] nyK. lodamada (o: UdSmaőa; 
Udam «olvas») CASTR. 39. j nyK. tolamada, tolemada (o: tol§-
mada; tolam «jön)>) WIED. 134. || nyK. iümadd {iüdm «iszik») 
CASTE. 39. 
3. sz.: kCar. fturseőa'fost (ftursedalam «czivakodik») PORK. 
33. | kE. kétest (o: ketdét; ketam «bír, -hat») BUD. CST. IV. 
79. | kCar. kdreda'hét {kdredalam «verekszik») PORK. 33. | kUfa 
kostSst {kostám «jár)>) PAAS. (levél) | kCar. na'hst {nálam «vesz'») 
(PORK.) SET. TUM. 139. j kCar. öryeőa'Uát {öryedalam «taszigál») 
PORK. 33. | kUfa piBst {piéam «hozzáragad))) PAAS. (levél) | kCar. 
pureda'hst {puredalam «harapdáló) PORK. 33. j kP. tohst {tolam 
«jön») GEN. 23. | kCar. tükeda'hst {tükedalam «öklelődzik») PORK. 
33. | kCar. cumeda'hét {cumedalam «rugdos») PORK. 33. | nyK. 
uzezt (o: u£§st; u£am «lát») WIED. 139. || nyK. lodas't (o: 
ISoSst; Udam «olvas») CASTR. 39. || kUfa lekföst (lektgm) PAAS. 
(levél), nyK. láktezt (o: laktdst; laktam «kimegy») WIED. 143. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. *3 
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CASTE. 39. || kUfa kottsk§st {kojikam «eszik»>) PAAS. (levél) || küfa 
éiniávé,dst (Jíinflég/m «ül») PAAS. (levél) !| nyK. lizt (o: list; Ham 
«lesz») WIED. 140. | nyK. áizt (o: üst; siám «megver») WIED. 
140. | nyK. iüst (iüám «iszik») CASTE. 39. | nyK. mozt (o: most; 
moam «talál») WIED. 140. | kUfa su§st (suam «megérkezik*)) 
PAAS. (levél). 
D e s i d e r a t i v u s . 
4 0 3 . BUDENZ conjunctivusnak és potentialisnak nevezi. 
Jelentése az akarás kifejezése; pl. kP. pünfom jördktdnest 
«le a k a r j á k d ö n t e n i a fenyőt» GEN. 8. | kP. kuy9za kajd-
neíe «az öreg e l a k a r m e n n i » GEN. 9. | kCar. pö'rtdm 
sümdrdne'£d «a kunyhót e l a k a r j a p u s z t í t a n i ) ) POEK. 
7. J nyK. tdddn-don§ oksam puneéd «ezért a k a r pénzt a d n i » 
EAM. 190. | nyK. tvh, mam man3net? «mit a k a r s z m o n -
dani?*) EAM. 76. 
A -ne módjelre vonatkozólag 1. BUD. UA. 358. SET. T U M . 
156, FUSpr. 145. MNyh.4 102—3. 
I. 
4 0 4 . K. kajem, nyK. kem «megy»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kCar. kür. nyK. 
kajdnem kaine'm (BUD. CST. kenem 
IV. 79.) 
kajdnet kaine't kenet 
kajdneze GEN. 6. 9. kaine'£d keneid 
kajneée 9. 
T ö b b e s s z á m . 
kajdnena kainena' kenena 
kajdneda kaineda' kened a 
kajdnest kaine'st kenést 
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K. sdn d em, nyK. sin de m «helyező 
kP. 
édndmem 
•itdnddnet 
édnddneíe 
idnddnena 
éandaneda 
é9nddnest 
E g y e s s z á m . 
kCar. kür. nyK. 
hnddne'm smddnem 
hnddn'et sindonet 
édnddrie'Zd sinddneid 
T ö b b e s s z á m . 
sdnddnena' sindmmá 
hnddneda' éinddneda 
S9nddne'st smddnest 
(Kaz. Gr.) 
SET. TUM. 
156. 
kuédnem 
kuédnet 
kuédiieíe 
kucanena 
kucdneda 
kuédnest 
kP. kucem, nyK. kStsem «fog»: 
E g y e s s z á m . 
kujs§ne'm k§t's§ne?n 
kutís§ne't k§is§net 
kujsSiie'éd (POEK. 11.) k§ís§neíd EAM. 173. 
T ö b b e s s z á m . 
kufédnená' k§{s§nena 
kufédneda' kdt'sdneM 
kufsSne'st J k§üs§nest 
koddnem 
koddnet 
koddneíe 
kod.em «hagy»: 
E g y e s s z á m . . i ' h '• V, 
kodSne'm koddnem 
koőSne't kpdSnei 
kodSne'zd koő$ne£d 
kodanena 
koddneda 
koddnest 
T ö b b e s s z á m . 
kodmena' -f koŐSnend 
kodSneda' , • ,.,-•- koőSneőd 
kodSne'st « koőSnest 
.- . 
13* 
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kP. 
punem 
punét 
puneze 
punena 
puneda 
punest 
puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
kCar. kür 
pune'm 
pune't 
pune'z% 
nyK. 
(PORK.) SET. PUneM 
TuM. 156. pmet 
puneéd RAM. 190. 
T ö b b e s s z á m . 
punena' 
puneda' 
pune'st 
(POEK.) SET. 
í TuM. 156. 
punena 
puneda 
punest 
405 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: nyK estenem (o: détdnem; dstem 
«tesz») BUD. CsT. IV. 79. | kE. kajnem (kajem «megy») BUD. 
GsT. IV. 79. j nyK. keles'enem (o: kelesmem; kelesem «mond») 
WIED. 142. | nyK. ko'ktSnem (koktem «szövetek») RAM. 52. | kE. 
onzenem (o: onúhnem; ongem «tekint») BUD. CST. IV. 79. | kE. 
poktenem (o: poktdnem; pöktem «hajt») BUD. CST. IV. 79. | nyK. 
éi'ndenem (o: syndmem; smdem «helyez») (KazGr.) SET. TUM. 
156. || kCar. pune'm {puem «ad») (PORK.) SET. TUM. 156. 
2. sz.: nyK. kitsenet (o: kitsdnet; kitsem «kér») WIED, 
142. | kE. poktened (o: poktdnet; pöktem «hajt») BUD. CST. IV. 
79. | nyK. si'ndenet (o: smddnet; smdem «helyez*) (KazGr.) 
SET. TUM. 156. || kCar. pwnet (puem «ad») (POEK.) SET. TUM. 156. 
3. sz.: nyK. isteneze (o: 9stdneéd; 9stem «tesz») WIED. 
164. | kP. kajdneíe (kajem «megy») GEN. 6. 9. kajneie GEN. 9. j 
nyK. koltneze (o: koltndzd; koltem «küld») WIED. 140. | kCar. 
kuc9ne'éd (kucem «fog») PORK. 11. nyK. kUídneéd (k§tsem) RAM. 
173. | kE. pokteneze (o: poktdneid; pöktem «hajt») BUD. CST 
IV. 79. | nyK. sindene*ze (o: smddne'&d; smdem «helyez») 
(KazGr.) SET. TUM. 156. | kP. sinfoneze (singem «tud») GEN. 13. 
kE. sinzeneze (o: sin&nefo) BUD. CsT. IV. 79. | kCar. sümdrí> 
ne'zd (sümerem «elpusztít») PORK. 7. | nyK. temeneze (o: temd 
neZd; temem «tölt») WIED. 142. || kCar. punéi? (puem «ad») 
(PORK.) SET. TuM. 156. nyK. puneto RAM. 190. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kE. poktenena (o: poktdnena; 
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pöktem «hajt») BUD. CST. IV. 79. | nyK. sindenena (o: smddnená; 
émdem «helyez») (KazGr.) SET. TUM. 156. || kCar. punena' (puem 
«ad») (PORK.) SET. TUM. 156. 
2. sz.: nyK. isteneda (o: détdneda; 9stem «tesz») WIED. 
141. | nyK. peregeneda (o: perdyeneda ,• peregem «megfigyel») 
WIED. 141. | kE. pokteneda (o: pokt§neda; pöktem «hajt») BUD. 
CST. IV. 79. | nyK. sindeneda (o: smddneda; sindem «helyez») 
(KazGr.) SET. TUM. 156. || kCar. puneda (o: puneda'; puem 
«ad») (PORK.) SET. TUM. 156. 
3. sz.: nyK. istenezt (o: 9étdnest; 9étem «tesz») WIED. 
164. | kP. jördktdnest (jördktem «kidönt») GEN. 8. | kE. konde-
nest (o: kondonest; kondem «hoz») BUD. CST. IV. 79. | kE. 
poktenest (o: poktanest; pöktem «hajt») BUD. CST. IV. 79. | 
nyK. purenezt (o: p§r§nest; p§rem «bemegy») WIED. 142. j nyK. 
sindenezt (o: sinddnest; sindem «helyez») (KazGr.) SET. TUM. 
156. || kCar. pune'st (puem «ad») (PORK.) SET. TUM. 156. | nyK. 
•tsienezt (o: Uidnest; tsiem «fölölt») WIED. 140. 
kP. 
tolnem 
-tolnet 
tolneée 
II. 
406 . tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . 
kUr. kCar. 
tolnem BUD. CST. IV. 79. 
tolnet (BUD. CST. IV. 79.) 
nyK. 
tolnem 
tolnet 
tolnefi (BUD. CsT. IV. 79.) tolnete 
•tolnena 
tolneőa 
-tolnest 
T ö b b e s s z á m . 
tolnena (BUD. CST. IV. 79.) tolnena 
tolneőa (BUD. CST. IV. 79.) tolnedá 
tolnest BUD. CST. IV. 79. tolnest 
K. lektam, nyK. laktam «kimegy»: 
E g y e s s z á m . 
leknem leknem laknem CASTR. 39. 
leknet leknet laknet CASTR. 39. 
lekneée leknezd lakneZd (CASTR. 39.) 
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T ö b b e s s z á m . 
kP. kür. kCar. nyK. 
leknena leknena laknena CASTR. 39. 
lekneda lekneda lákneőd (CASTR. 39.) 
leknest leknest láknest CASTR. 39. 
kotnem 
kotnet 
kotneie 
kotnena 
kotneda 
kotnest 
kodam «marad» 
E g y e s s z á m . 
kotnem kotnem RAM. 180 
kotnet kotnet 
kottáit (BUD. CsT. kotneid 
IV. 79.) 
T ö b b e s s z á m . 
kotnena kotnena 
kotneda • kotneda 
kotnest kotnest 
kP. kockám, kür. kotskam, nyK. katskam «eszik»: 
E g y e s s z á m . 
kotnem v. kocnem köjsnem karlnem (WIED. 140. 
kotnet v. kocnet kottsnet karlnet RAM. 36. 
kotneie v. kocneie GEN. 3. kojsnezd karlneid RAM. 32. 
T ö b b e s s z á m . 
kotnena v. kocnena kofénena, karlnena 
kotneda v. kocneda kojsneda karlneda 
kotnest v. kocnest koisnest karlnest 
jünem 
jünet 
jüneie 
K. jüam, nyK. iüám «iszik»: 
E g y e s s z á m . 
jünem iünem CASTR. 39. 
jünet tünet CASTR. 39. 
jüneie iüneid (CASTR. 39.) 
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kP. 
jünena 
jüneda 
jünest 
linem 
linet 
lineíe 
linena 
lineda 
linest 
T ö b b e s s z á m . 
kür. kCar. 
jünena 
jüneda 
jünest 
nyK. 
iünená CASTR. 39. 
iüneda (CASTR. 39.) 
iiinest CASTR. 39. 
Ham, nyK. Ham «lesz»: 
E g y e s s z á m . 
linem Bud. CsT. IV. 79. linem CASTR. 44. 
linet 
line£d 
T ö b b e s s z á m . 
linena 
lineda 
linest 
linet CASTR. 44. 
line&d (CASTR. 44. 
WIED. 139.) 
linena CASTR. 44. 
lineda (CASTR. 44.) 
linest CASTR. 44. 
ulnem 
ulnet 
ulneée 
ulnena 
ulneda 
ulnest 
K. ulam, nyK. Slam «van» 
E g y e s s z á m . 
ulnem 
ulnet 
ülne£5 
T ö b b e s s z á m . 
ulnena 
ulneda 
ulnest 
dinem (CASTR. 44.) 
Slnet (CASTR. 44.) 
Slnez? RAM. 24. 188. 
Slnená (CASTR. 44.) 
Slnedd (CASTR. 44.) 
Sínest (CASTR. 44.) 
407 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: nyK. olnem (o: Sínem; Slam «van») 
CASTR. 44. j nyK. karnem {katskam «eszik») WIED. 140. | nyK. 
kotnem {ko'dam «marad») RAM. 51. | nyK. kodo'lnem (o: kodol-
nem; kodolam «kisér») (KazGr.) SET. TuM. 156. | kE. kicaline'm 
(o: kical3nem; kicalam «keres») CserGr. NyK. VI. 210. | nyK. 
laknem {laktam «kimegy») CASTR. 39. | kCar. nalne'm {nálam 
«vesz») (PORK.) SET. TuM. 156. | kE.pustnem {pustam «öl») BUD. 
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CsT. IV. 79. | kE. tobiem (tolam «jön») BUD. CST. IV. 79. | nyK. 
üzenem (uzam «lát») EAM. 5. |j nyK. ine'm (iám «úszik») BAM. 
64. | kE. linem BÜD. CST. IV. 79. nyK. linem CASTK. 44. | nyK. 
iünem (iüam «iszik») CASTE. 39. 
2. sz.: nyK. olnet (o: Slnet; Slam «van») CASTE. 44. | nyK. 
ka'r'net (kat'skam «eszik») BAM. 36. | kE. kicalíne't (0: kicalsnet; 
kiéalam «keres») CserGr. NyK. VI. 210. | nyK. láknet {laktam 
«kimegy») CASTE. 39. | nyK. mansnet (mariam «mond») BAM. 76. | 
kE. tolned (o: tolnet; tolam «jön») BUD. CST. IV. 79. || nyK. 
iünet (iüam «iszik») CASTE. 39. j nyK. linet (Ham «lesz») CASTE. 44. 
3. sz.: nyK. Slne'&d (Slam «van») BAM. 24. 188. | kE. ktil-
neze (o: külne&d; küles «kell») BUD. CST. IV. 79. nyK. kelne'i? 
(kelám) BAM. 44. | kE. kicalineze (o: kicatíneéd; kicalam «ke-
res») CserGr. NyK. VI. 210. J kP. kinelneze (kinelam «fölkel») 
GEN. 4. | kP. kotneée, kocneZe (kockám «eszik») GEN. 3. nyK. 
karlne'í(át) BAM. 32. | kE. kotneze (a: kötnefo; kodam «marad») 
BUD. CST. IV. 79. | kE. kolneze (o: kőinek; kolam «hall»>) BUD. 
CsT. IV. 79. [ nyK. laknez'e (o: lákneád; laktam <ikimegy») CASTE. 
39. | nyK. nal 'neze (o: nalnezd; nálam «vesz») WIED. 140. | nyK. 
ipn&neéd (pustam «öl») BAM. 206. | kE. tolneze (o: tolnetd; 
tolam «jön») BUD. CST. IV. 79. || nyK. jyneze (o: iünez'd; iüam 
«iszik») CASTE. 39. | nyK. lineze (o: UneZd; Hám «lesz») CASTE. 
44. WIED. 139. | nyK. monezd (moam «talál») WIED. 140. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. olnená (o: Slnena; Slam 
«van») CASTE. 44. | kE. kicalinena' (o: kicalsnena'; kiéalam 
«keres») CserGr. NyK. VI. 210. | nyK. láknená (laktam «kimegy») 
CASTE. 39. | kE. tolnena (tolam «jön») BUD. CST. IV. 79. | |nyK. 
iiinená (iüam «iszik») CASTE. 39. j nyK. linenü (Hám «lesz») 
CASTE. 44. 
2. sz.: nyK. olnedá (o: dined a; Slam «van») CASTE. 44. j 
kE. kicaliíneda' (o: kical3neda; kicalam «keres») CserGr. NyK. 
VI. 210. | nyK. láknedá (o: láknedá; laktam «kimegy») CASTE. 
39. | kE. tolneda (o: tolned a; tolam «jön») BUD. CST. IV. 79. || 
nyK. jynedá (o: iüneoá; iüám «iszik») CASTE. 39. | nyK. lineda 
(o: lineda; Hám «lesz») CASTE. 44. 
3. sz.: nyK. olnest (o: SlnSst) CASTE. 44. | kE. kicaline'st 
(o: kicalsne'ét) CserGr. NyK. VI. 210. | nyK. láknest (laktam «ki-
megy») CASTE. 39. | nyK. pusnest (pustam «megöl») WIED. 140. | 
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&E. tolnest (tolam «jöni») BUD. CST. IV. 79. | nyK. uzenest (utam 
«lát») WIED. 142. || nyK. iünest (iüam «iszik») CASTR. 39. | nyK. 
Mnest (Hám «lesz») CASTR. 44. | nyK. monest (moam «talál») 
WIED. 140. 
C o n d i t i o n a l i s . 
4 0 8 . REGÜLY optativusnak nevezi (BUD. CST. IV. 81.), a 
minthogy ily jelentésben fordul elő gyakrabban. Pl. kP. itds 
namdr liyece «das lében mögé heiter sein» GEN. 72. | kP. 
mHana tusmanam sondSdZdn fiuj&o Sene' sösúa m otkec e «das 
haupt des menschen, der uns böses wünscht, mög' dem schwein 
zum spielball dienen!» GEN. 66. | kP. td sintfalse (a)ske socsem 
kupec Udn tolyece «ach so wünscht' ich, das mein liebster 
als kaufmann möchte wiederkehren» GEN. 67. || kP. püsman goc 
sime p?l yane pu tüv) jade konden fturzaltardyecet «über 
den berg wie eine schwarze wolke sie leitend an dem stamme 
jeglichen baumes sie niedersetzend pflanze sie hin!» GEN. 59. ]] 
kP. ku$o ümardm . . . puyet'ta «verleihet [uns] . . . ein hohes 
altér!» GEN. 56. 
Conditionalisi jelentése is az optativushoz áll közel. Pl. 
kP. si őenge lidn fielyeée «wenn doch, zu silber verwandelt, 
sie herabfielen!» GEN. 67. | kCar. asdla d'orya liyeéet «wenn 
du doch wárest ein trefflicher zelter!» PORK. 36. (Ilyenek REGULY 
példái is. CsM. 674—676.) 
I. 
4 0 9 . K. 8üdém, Ny. ftidem «vezet, visz» : 
E g y e s s z á m . 
kP. kUfa kGar. nyJár. nyK. 
flihodyeéem fiüddyejsem
 l6üŐ9ye(t'sem fiiddye'ttsem fti'ddyejsem 
fiüddyeéet fiüfoyejset fiüddyefset fiiődye'
 (tset fii'ddyeJseD 
ftüd,>yeée @iid9yelfse ftüd9yetis9 ^id9ye\Ud(£9) (3i'ddyeitS9Í9 
T ö b b e s s z á m . 
püodyetna fiüddyet'na. @üd9ye(t'sná fiiddye'Jsana @i'S9yeítS9na 
fíüddyeúa ftüddyettg, ftüddyej'stá fiiődye'
 tts9Őa {3i'ddye(t89Őa 
fiiiojyeéast fiüddyejsdst ftüddyejisdst fíidaye'tsast*) fti'Ő9yeitS9st9¥) 
*) Az egész paradigma WIOHMANN levélbeli szíves közlése. 
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költem «küld»: ; 
E g y e s s z á m . 
kP. kUfa kCar. nyjar. nyK. 
koltdyecem koltdyeísem kolt§yeJsem kolt§ye\tsem kolt§yettsem 
koltdyecet koltayetset kolt§ye(t'set koiWye\tset koltSye(tseD 
koltdyece koltdyetse koltdyejsd kolWye'\Ud(£d) koltSye(ts»É9 
T ö b b e s s z á m . 
koltdyeína koltoyeíng, koltdyejsná koltdye'fsdna koltSyefána 
koltdyeita koltdyettg, koltdyej'sta kolt2ye\tsdSa koltSyeJtsdda 
GEN. 55. 
koltayeédst koltdyetsöst koltdyejlsdét koltdye'(ts»st kolt§yett89St»-
puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
payecem puyejsem puyett'sem puye'ttsem pwyejspn 
puyecetGms. puyeJsetYAAS.puyeféet puye\tset pu'yefoeD 
58. KSz. II. 125. 
puyece puye/se puyejísd puye\Ud(£d) pu'yefodtí* 
T ö b b e s s z á m . 
puyeina puyetng, puyejsna puyé\tsdna pu'yef&dnci 
puyeÜaGcim. puyeüg, puyejsta puye'(ts»da pu'yefsdda 
56. 
puyeédst puyejsast puyefédst puye\tS9St pu'yefsdstd 
410 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kE. poktegecem (o: poktdyeiíem,-
pöktem «hajt») BUD. CsT. IV. 80. | nyK. sindegecem (o: svacU-
yetsem; sindem «ültet») KazGr. NyK. IV. 81. 
2. sz.: kP. fturéaltarayeéet (fíuréaltarem «odatelepít») GEN. 
59. | küfa jörg,tdyecet (jörgtem «szeret») PAAS. KSZ. II. 131. | kE. 
poktegeöed (o: pokWyeiset) BUD. CsT. IV. 80. | kP. purtdyecet 
(purtem «bevisz, befogadó) GEN. 58. | nyK. sindegecet (o: smd?-
yetset) KazGr. NyK. IV. 81. || kP. puyeéet (puem «ad») GEN. 58, 
60. küfa puyeéet PAAS. KSZ. II. 125. 
3. sz.: nyK. walagetse (o: fialSyetsd; fialem «leszáll») 
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WIED. 144. | kE. poktegec (o: poktayet's), poktegecen BUD. CST. 
IV. 80. | nyK. sindegece (smddyetsd) KazGr. NyK. IV. 81. f 
nyK. üinzegetse (o: sindzdyets9; sindzem «tud») WIED. 144.*) 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kE. pokteget'na (poktdyeina) 
BUD. CsT. IV. 80. j nyK. sindegecna (o: sinddyetsna) KazGr. 
NyK. IV. 81. 
2. sz.: kP. koltdyetta (pro: koltdyeéta; koltem «küld») GEN. 
55. | kE. pokteget'ta (yoktdyetta) BUD. CST. IV. 80. j kP, pu-
yet'ta (puem «ad») GEN. 56. 59. puyetta GEN. 60. j kP. sakhyetta 
{saklem «őriz») GEN. 57. | nyK. sindegecda (o: sinddyetsta) 
KazGr. NyK. IV. 81. 
3. sz.: kE. poktegecest (o: poktdyetfast) BUD. CST. IV. 80. I 
nyK. sindegece§t (o: smddyetsdét) KazGr. NyK. IV. 81. 
II. 
4 1 1 . tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kCar. nyK. 
tolyecem tolyett'sem tolyejsem 
tolyecet tolyejset tolyeJseD 
tolyece GEN. 67. tolyejs? 
T ö b b e s s z á m . 
tolyepld 
tólyeína tolyej'sna tolyejtsdna 
tolyetta tolyejsta tolyejsdda 
tolyeédét tolyetUdst tolyetisdst» 
motkecem 
motkecet 
motkece GEN. 66. 
kP. modam, nyK. madám «játszik»: 
E g y e s s z á m . 
motkeiiem motkejsem 
motkejset 
motke.t'sd 
motkéttseD 
motke.tsdza 
*) WICHMANN paradigmájában rag is van a 3. sz. alakon. 
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T ö b b e s s z á m . 
motkeína motkej'sna motkejsdna 
motketia motkejsta motkettsdda 
motkeédst motkefsdst motkeltSdst» 
liam «lesz» : 
E g y e s s z á m . 
•liyecem liyelt'sem(BvD.CsT.IV.81.) liyejsem 
liyeéet liyejset (PORK. 36.) UyefseD 
liyece GEN. 72. liyefsd U?ett8»£? 
T ö b b e s s z á m . 
liyetna liyeféna Uyeíts9na 
liyetta liyej'sta Uyetts9Őa 
Uyeédét liyejstát liyefödétd 
412 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kE. ligecem (o: liyetsem; Ham 
«lesz») BUD. CST. IV. 81. | kE. tolgecem (o: tolyet'sem; tolam 
«jön») BUD. CST. IV. 80. | kE. ulge'cem (o: ulye'tsem ; utam 
«van») CserGr. NyK. VI. 210. nyK. ylgesem (o: §lye(t8em) 
WIED. 144. 
2. sz.: kE. tolgeced (o: tolyetset; tolam «jön») BUD. CST. 
IV. 80. | kE. ulge'cet (o: ulye(set) CserGr. NyK. VI. 210. || kCar. 
liyeéet (liam «lesz») PORK. 36. 
3. sz.: kP. fielyece (fielam «leesik») GEN. 67. | kP. motkece 
(modam «játszik») GEN. 66. | kP. tolyece GEN. 67. kE. tolgec 
(o: tolyets), tolgecen BUD. CST. IV. 80. j kE. ulge'ce (ulyeth) 
CserGr. NyK. VI. 210. | kE. uzgec (o : uéyetí'; véam «lát») BUD. 
CsT. IV. 81. || kP. liyece (liam «lesz») GEN. 72. nyK. ligetse 
(o: liytttsd) WIED. 144. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kE. tolget'na (o: tolyeind) BUD. 
CsT. IV. 80. | kE. ulge-cna (o: ulyetna) CserGr. NyK. VI. 240. 
2. sz.: tolget'ta (o: tolyeüa) BUD. CST. IV. 80. | kE. ul-
ge*cta "(o: ulyet'ta) CserGr. NyK. VI. 210. nyK. ylgetsda (o: 
MyeJsdŐa) WIED. 144. 
3. sz.: kE. tolgecest (tolyethét) BUD. CST. IV. 80. | kE. 
ulgecest (o: ulyethst) CserGr. NyK. VI. 210. 
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Szerkesztett igealakok. 
Az összetett ragozás a cseremiszben vagy a létige két 
praeteritumalakjának sing. 3. sz.-ével történik, mely az ige ragos 
alakjához járul vagy pedig úgy, hogy az ige -n képzős igenevé­
hez kapcsolódik a létige ragos alakja. 
1. kP. küfa il'e, kür. ín, kCar. dl», nyK. §h: 
4 1 3 . a) Az i g e i m p e r f e c t u m á v a l kapcsolatban; 
gyakran föltételes és óhajtó jelentése van. Pl. kP. jüam ite,. 
[3üt porédn; küéem il'e, ser túra « i n n é k : a víz selyem, föl ­
m á s z n é k : a part meredek» GEN. 78. | kCar. korndn ku£ué9m 
singem dld ydn, oraftan polmanzdm kdékem dld «ha az út 
hosszúságát t u d t a m v o l n a , a könnyű kocsiba f o g t a m 
v o l n a » PÖRE. 52. | kCar. mlanSd ydódn küzdéd oipan tengetem 
naldalám dld «eine der erde enthobene münze mit bildniss 
möchte ich kaufen» PORK. 35. | kCar. aftan sem uskalíd Ham 
dld ydúd, fíedrat peld sördm puem dld «ha az anyám fekete 
tehene volnék, másfél akó tejet adnék» PORK. 44. [ kür. ildsüidn, 
neldzdm . . . sin a" Ég, lam ild y§n attsa-dets afia-őet's om sdj'sdldS 
lld «az élet nehézségét ha tudtam volna, atyámtól anyámtól 
nem születtem volna» WICHM. 226. | nyK. min sörem dld 
fíara «később kívántam volna» RAM. 10. | kCar. mdi tustd ulam 
dld, mdi na'hm «én éppen ott voltam, elvettem* PORK. 13. |] kP. 
mdú om li-fdn, suko malet ite «ha nem lettem volna, sokáig 
aludtál volna» GEN. 13. | kCar. pa'tdr lia't kdn, kü-kwrukdm 
tarftate't d'ld «ha erős lennél, meg tudnál mozgatni egy kő­
hegyet)) PORK. 1. || nyK. ti drfie'zd somse'm @d0dd0skd0 ftalen-
•geá Sld «ez a gyermek majdnem a vízbe esett» RAM. 122. | 
nyK. kelés dld «man musste» RAM. 44. | kCar. om soc dld ydnr 
om kus dld ydn, aci den afiilan neld lies dld «ba nem szület­
tem volna, ha föl nem nőttem volna, atyámnak anyámnak ne­
héz volna» PORK. 51. 
b) Az w-e s p r a e t e r i t u m m a l . Pl. nyK. min ialSm 
iiíikdltdrencim §ld «kificzamítottam a lábamat» RAM. 32. [ 
nyK. kolnam Sld tidd •ffioraia manSt «hallottam, azt mond­
ták, hogy beteg» RAM. 53. | nyK. l§d3nam Sld, mSyedalt kei 
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«számoltam, számoltam s folyton tévedtem» EAM. 81. j kCar. 
ni'ndm teyge'éd mengaj ena'm d'ld «őt megeskettem tegnap» 
POEK. 2. | kCar. ik kür-la'pcdkdm nöltalna'm d'td, ndlh ik 
salta'k lektdn flo'za «egy darab hársfaháncsot fölemeltem, és 41 
katona kiesett belőle» POEK. 28. | nyK. förtes fiele tolsnam SlS 
«ich kam flugs hierher» EAM. 17. | nyK. min k§m yorsen pustas 
tsatsenám §ld, pusWn kerte'-lam «már három év óta meg 
akartam ölni és nem tudtam» EAM. 196. 
c) I m p e r a t í v u s s z a l . Pl. kCar. pörtet fiokten oskdlafom, 
torza ydédii onfiahé; torza ydédn onfomesket opsa ydcdn lektdn 
ümatdm pu dl'9 «szobád mellett sétáltam, az ablakon kinéztél; a 
helyett, hogy az ablakon kinéznél, jöjj ki az ajtón és adj csókot 
(tkp. szádat)» PORK. 43. II kCar. ia' na'léd d'ld td'jdm «[egyszer 
azt mondtad] az ördög vigyen el téged» POEK. 13. || kP. taée 
onfol ticmas sukdr kinde dene . . . ftücken tofíHen nalza il'e 
«möget heute zugleich mit diesem ersten unaufgeschnittenen 
brodlaibe . . . euch freuend, gnádig entgegennehmen» GEN. 55. , 
kP. püza ile «adjatok» GEN. 56. | kP. sinfoza il'e «üljetek» GEN. 61. 
d) D e s i d e r a t i v u s mellett. Pl. nyK. tárfiánal'dm, and~ 
ialnem §l'd ((megmozdultam, oda akartam nézni» EAM. 188. || 
kCar. ke'fidtdm po'éd; md'jdm kucdneéd d'ld ((kinyitotta a bol­
tot, meg akart fogni» POEK. 4. || kCar. twddm nalnena' d'ld 
ftü'ddS «a vízbe akartuk őt vinni» POEK. 14.*) 
e) C o n d i t i o n a l i s mellett. Pl.: küfa jörg,tdy ecet 
ile «nimm liebevoll an [unser gebét]» PAAS. KSZ. II. 131. j kP. 
tuddm puyecet ile «du mögest uns gewáhren» GEN. 58. kUfa 
puyecet ile PAAS. 125. || kP. osaldm siks sutdmaske, tuldn siksm 
korddl költdyeita ile «mit feuer und rauch [uns] umgebend, 
vertreibet das bőse dahin, wo der rauch nicht hinreicht!»> GEN. 
55. | kP. pdtdtdme mii jerkém (=perkem), mii kaznam puyetta 
ile «gewáhret uns unendlichen zuwachs, unendliche füllé des 
honigs!» GEN. 59. 
*) A létige is állhat optativusban, sing. 3. sz.-ben. Pl. 
nyK. min ine'm dlne'éd «szeretnék úszni» EAM. 24. | nyK. 
min kotnem Slne'íd «maradni szeretnék)) EAM. 180. 
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2. nyK. SlSn: 
4 1 4 . a) I m p e r f e c t u m m a l . Jelentése befejezett cse­
lekvés. Pl. nyK. sukSm kanda SlSn «sokat hozott» EAM. 
180. | nyK. sdrdüd kastes SlSn «vándorolt az erdőben» EAM. 
195. | nyK. pörtfiufstSíS sudS kuskes SlSn «a háztetőn fű nőtt» 
EAM. 185. | nyK. per fii p90lyo'mSskS fiiktaltm k3t soes SlSn «régen 
fölegyenesedve az égig ért [az ember] keze» EAM. 203. [ nyK. 
ik dddr-dokd toplot toles SlSn ISfiasta «egy leányhoz mindig 
eljött a ISfiasta* EAM. 200. || nyK. ma lun Sin a §l§n «mi 
tízen voltunk» EAM. 71. || nyK. muéanlan pis 3iianat SlSn 
per fii «a jövendőmondóknak régen nagyon hittek» EAM. 207. | 
nyK. so kaískSt SlSn, kizyt-d't katskSt sukSé-o'k «így mindig 
ettek, és esznek most is sokat» EAM. 204. | nyK. tdstáke'n 
kat'skSt id látat SlSn «ot.t meggyújtották és megették)) EAM. 
207. | nyK. kok SryS'zS Stjas ke át SlSn «két szabó elment 
varrni [valót keresni])) EAM. 188. | nyK. per fii nay g edt SlSn 
sdrydske imnim «rógen a lovat kivezették az erdőbe)) EAM. 207. 
b) Az -n-es p r s e t e r i t u m m a l . Pl. nyK. sdrydskd ken 
SlSn «az erdőbe ment» EAM. 182. | nyK. kenm-batsmases sMd0 
kdi'dn^-yen SlSn deestében kitörött a nyaka» EAM. 186. | nyK. 
sskal lefia's-tdrdskd mién SlSn «a tehén a tető szélére ment» 
EAM. 185.11 nyK. per fii i marS-őonS fiátS dldnzt SlSn «élt 
-egyszer egy asszony az urával» EAM. 184. | nyK. td íarkofiim 
kok drfiezdíd kaískSnSt SlSn izis «a sültből a két fiú evett 
egy kicsit)) EAM. 174. 
3. K. ulmas. 
4 1 5 . A létige -mas képzős alakja is használatos néha be­
fejezett cselekvés kifejezésére, a) I m p e r f e c t u m m a l kap­
csolatban; pl. kCar. tu'dd ja'ldétak ila' ulma's ik poja'n mari' 
«ebben a faluban élt egy gazdag ember» PORK. 12. | kCar. ik 
fiatd anamba'k kocka's ndygaja' ulma's mucela de'nd «égy 
asszony ennivalót visz a szántóföldre vízhordó póznán» PORK. 9. || 
kür. me serfd ulna w i m a s «mi drágák voltunk» WICHM. 221. || 
kCar. moto'r ü'ddr-sa'mdc wldt ulma's «csinos leányok voltak» 
PORK. 2. , . ' '• 
b) -n-es p r s e t e r i t u i n m a l : kP. knydza Sene kufia 
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ilendt ulmas. «élt egyszer egy öreg ember meg egy öreg 
asszony» GEN. 4.*) 
4. Az n-es i g e n é v v e l s z e r k e s z t e t t a l a k o k . 
416 . Előfordulnak oly szerkesztett alakok is, melyben &z 
ige -n-képzős határozói igenevéhez járul a ragozott létige, és 
pedig imperfectumi, praeteritumi és igen évi formájában. Az ige 
jelentése ilyenkor általában praeteritum perfectum. Pl. a) kür. 
kuskSlden sude pn sind'ig,s ftbzSlően ulna «nem érvén rá, 
hogy felnőjünk, [mi is] az emberek szeme elé kerültünk)) WICHM. 
227. | kCar. aca£ dend afia&lan éinfia-punehéd sulőd serdm kerm 
kodén ulna, izaé? dend d'dngaidm os koftdsta hstases sdnően 
kodena «atyánknak és anyánknak szempilláinkon olcsó gyöngyöt 
[ = könnyet] fűztünk és hagytunk, bátyánkat és ángyunkat a 
fehér káposztalevélre teszszük s ott hagyjuk» POEK. 52. | kür. 
mikalSn toskaltSs si toskalt§s, seygek ond'idk isgkalten puren 
ulna; mikal§n körg,yg, si kör&j-g,, taial ond'Éen temdéna «Mihály 
lépcsője ezüst lépcső, föl és alá tántorogva bementünk [a szo­
bába], Mihály sörcsebre ezüst cseber, lehajtva és belenézve 
*) ulmas igenév magában is használatos a tkpi igei alak 
helyett. Pl. kP. kum erydst ulmas, ik üddrdst ulmas «volt 
nekik három fiuk meg egy leányuk» GEN. 4. j kür. solerzdn 
ukserzÜ suerak ulmas, tumer&dn ukserzÜ fsidstidődrak ulmas; 
nömng-n tolmas tsütskdődrak ulmas, tömőan mimas suerak ul-
mas «a szilfaligetben az ág ritka, a tölgyfaligetben az ág sűrű ; 
a mi [hozzátok] járásunk sűrű, a ti [hozzánk] járástok ritka» 
WICHM. 242. | kür. kandas mesak by§l ulmas, kandas teyge 
ulmas (v. ulma£§\) «nyolcz zsákkal talán mégse volt, nyolcz 
rubel lehetett» WICHM. 232. | kCar. ik je'hstd ulma's ik jola-
ya'i fia'td; tu'dd fia'tdn ulma's kok i'ksdfidéd «egy családban 
volt egy lusta asszony; annak az asszonynak két gyermeke volt» 
POEK. 7. | kCar. twdd ja'hstak ila' ulma's ik poja'n mari'; tu'odn 
ulma's ik ü'ddrZd «abban a faluban élt egy gazdag ember; 
ennek volt egy leánya» POEK. 12. — Hasonló használata van 
limai (Ham «lesz») igenévnek is. Pl. kP. patám fiokten tdrkeret 
ukseranlec ukseran limas et, past9ren tolso süan marifilak kosoj-
lec kosoj limas et «a Patám [folyó] melletti fenyves(ed) ágas-
nál ágasabb lett, a [menyasszonyt] követő lakodalmas menet 
kancsalnál kancsalabb lett» GEN. 76. 
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[megint] megtöltjük)) WICHM. 235. | kCar. tudd ola comaéd éo-
édlden d'urtidlan puirédlan d'ördddmd ; meh s oédn uldna acalan 
afialan d'ördddmd «az a tarka csikó a teremtő istennek kedve 
ellenére született; mi is atyánknak anyánknak kedve ellenére 
születtünk* PORK. 40. | kCar. fiié sordket tüyge, fioéye pdtaren 
kaja; meéat toldn ulna (toln uln a PORK. 49.), tiiyge, fio&ye 
pdtaras toldn ona ul «öt juh jön s pusztítják [a füvet] tövestül­
gyökerestül, mi is ide jöttünk, de nem, hogy [a házat] tövestül­
gyökerestül elpusztítsuk)) PORK. 54. | kUr. s§m ig,s alasáiem 
sSmatal tőiden ulna, kuzman uddr mariazSm sdmatal nayga-
iglna «hétéves lovat simogatva ide érkeztünk, Kosmas leányát, 
Marját czirógatva elvittük)) WICHM. 234. || kCar. ik jahstd ile'n 
u'ldt twhk so'ygd kufia' de'nd e'rydh «egy faluban élt egy 
öreg özvegyasszony és a fia» PORK. 12. | kCar. j3a'td£d pes 
ü'£dn-őa nu'fid pop-te'k kaje'n u'ht «felesége nagyon hívta s ők 
elmentek a paphoz* PORK. 2. j kCar. o'énd rdftdZ de'nd kisa pes 
kwyd tay lin u'ldt «egyszer a róka és a pintyőke nagyon jó 
barátok lettek» PORK. 9. | kCar. aca'éd sörase'n, ü'ddrdm nay-
g aj e'n uldt i cerke's menj aj e'n uldt «atyja beleegyezett, 
elvitték a leányt és a templomban megeskették» PORK. 2. | kUr. 
külőal síidé pojal nalSn úlSt «nem érvén rá, hogy meg­
érjenek, [már] leszedték)) WICHM. 227. | kCar. td singalsd iza-
-samdé itemd senidn pojen uldt «ezek az itt ülő vendégek éle­
tükben meggazdagodtak)) PORK. 35. | kCar.pop te'k pur e'n u'ldt, 
si'nfídn wldt, mut kde mu't lektdii «bementek a paphoz, le­
ültek, szót szó követte* (tkp. «szóból szó jött ki»>) PORK. 2. 
b) P r s e t e r i t u m m a l . 1 ) Pl. kE. oksak l i n e l ' e m «sánta 
lettem» EEG. CsM. 599. | kE. men suk-erta t o l ' o n - e l ' e m , 
nuno Ömnem kolden-ulod «én régen eljöttem, s ők lovat küld­
tek [utánam]* EEG. CSM. 466. H kE. men ovadalec va ra tol'om, 
tudó erők k a e n e l ' e «én ebéd után jöttem s ő reggel ment 
vala el» EEG. CSM. 4G8. j kE. osnok mulam o l ' e n e l ' e «már 
rég mondta nekem»> EEG. CSM. 225. | kCar. müskdre'm pes 
suze'n d'td-da, kocka's ikta'idm ot mu fdní «a hasam nagyon 
megéhezett, valami ennivalót nem tudnál találni?* PORK. 9. 
c) ulrnas i g e n é v v e 1.*) Pl. kE. t in kas-tene t o l ó n 
*) Teljes mintáját 1. BÜD. CsT. IV. 78 
Nuelvtudornányi Közlemények. XLI. 14 
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u l m a S e d (v. tolonad), men er-dene kaesem «te este jöttél, 
én másnap reggel mentem el» EEG. CSM. 469. J kCar. e'rydé? 
ila'n si(n ulma'é «a fia megnőtt» (tkp. «évhez érkezett») 
PoRK. 12. 
A tagadó igeragozás. 
417 . A cselekvés tagadása a cseremiszben külön tagadó 
igével történik. Ez veszi föl a mód- és időjeleket, s a személy­
ragokat. A tagadott ige tőalakban járul hozzá. SETALA szerint1) 
egy -k igenévi elem lekopott róla. A plur. 3. sz.-ben az nyK. és 
kE.-ben a tőnek -p végzete van, a mely BUDENZ2) és SETALA3) 
szerint szintén igenévi elem, s azonos a jésítő prseteritum töb­
bes 3. sz.-ében előforduló -ftd0 raggal. (L. 386.) 
A tagadó ige önállóan is használatos, és pedig tagadó 
feleletekben, mikor ugyanis a tagadott' ige ugyanaz lenne a 
feleletben, mint a kérdésben. Pl. kE. tace kaed mo sogalas 
<imógy-e ma szántani?)) — ogum «nem én» EEG. CsM. 586. ! 
kE. kondos mo oksam? «hozott-e pénzt?» — es «nem» EEG. 
CsM. 517. || kCar. süBdretdm soktalam ydn, oydm p n ? «dudádat 
fújjam-e vagy ne?» PORK. 44. j nyK. tá to'les td a'yes? «ent-
weder kommt er oder nicht?» EAM. 143. — Ily esetben i s : 
nyK. ka($ «egyél!» — aydm (v. aySm9la) «nem akarok*; Wfótí 
«nem akarsz ?» EAM. 1.*) 
*) TuM. 6 4 - 6 5 . 
2) CsT. IV. 97. 
3) TuM. 25 . 
4) Önálló használatában teljesebb alakja fordul elő a tagadó 
igének: kCar. sg. 1. sz. oydm PORK. 44. 2. sz. öyat, 3. sz. oye'é, 
plur. 1. sz. oyna', 2. sz. oyda', 3. sz. ö'yzt (PORK.) SET. T U M . 
63. | kE. ogum, ogud, oges ; ogena, ogeda, ogotep BUD. CsT. 
IV. 99. || nyK. aySm, ay§t, ayes; ama, aőa, ayep EAM. 1. — A y 
elem SETALA szerint (TuM. 63—64.) az imperfectum képzője. 
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I m p e r f ec t u m . 
.."••• ; ~ I . 
418 . K. kajem, nyK. (keiem) kem «megy» 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kCar. nyK. 
om kaje om kaid om kajd am-ke 
ot kaje ot kaid ot kajd at-ke 
o kaje, v. ok kap {oyes ok kajd {pyes ak-ke 
oyes kaje kaiS1) , kajd1) 
T ö b b es s z á m . 
ona kaje by§na kaid ona kajd, oy(d)na k. ana-ke 
oda kaje bySda kai§ oda kajd, oy{d)őa k. aőa-ke 
ojdt kaje bydt kai§ oydt kajd (kE. ok ak-kep 
v kajep) 
... : \ - l kod em «hagy»: 
om koőo'*) om kdöd om koöd am koSS 
stb. stb. . stb. stb. 
om singé3) om sind'éíi; o/7i sinóéd 
stb.< stb. stb. 
, -ciem ísiem .., ísiem 
om cie' om isi om isi 
•stb. stb. stb. 
kP. singem, kür. sind'Jem, kCar. si núzem, nyK. sin-
dzem, -sindzem «ül»: , ,, •-
am sindzd, sindz» 
stb. 
,) ísiem «fölölt»: 
am isi 
stb. 
419 . P é l d á k . 
- E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. om dste (dstem «tesz») GEN. 
16. j kP. om kaje {kajem «megyt>) GEN. 65. ] nyK. am náy-ye 
*) A kür.1 és kOar.-ban b^es-sel esak ritkán. 
2) küfa om kodo stbl . . '. j . ^ ;, 
3) küfa om ünd'ie, stb. -, 
14* 
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náy-geás «elviszi)) RAM. 174. | nyK. am godS (kodem «hagy») 
RAM. 51. ] kP. om kolo (kolem «meghal») GEN. 35. [ kCar. om 
ko'ldd (koldem «küld») PORK. 2. | kE. om kondo (o: kond§ ; 
kondem «hoz») BUD. CST. IV. 96. | kür. om kudaltd (kudaltem 
«elhagy*)) WICHM. 226. | kür. om luddktd (luddktem «megijeszt») 
WICHM. 226. | kP. om müyre (müyrem «sír») GEN. 35. | kP. om 
muro (murem «énekel») GEN. 70. | kP. om oltale (oltalem •meg­
csal*) GEN. 3. | kür. om oiyátS (oiyatem «bánt») WICHM. 226. j 
nyK. a'm-bald (palás «tud») RAM. 26. kCar. om pa'h (palem) 
POEK. 25. | kCar. om poddltd (podaltem «itat») PORK. 43. | kP. 
om poslo (poslem «kikezd vmit») GEN. 63. | kP. om puro (purem 
«bemegy») GEN. 5. | nyK. am sindzd (hndzem «tud») RAM. 133. |[ 
kE. om mi (miem «megy») BUD. CST. IV. 96. nyK. ammi WIED. 
150. | kP. om éie (ciem «fölölt») GEN. 6. | nyK. amo, ammo 
(moam «talál») WIED. 150. 
2. sz.: kP. ot jörö (jörem «vmire való») GEN. 35. | kCar. 
ot ka'jd (kajem «megy») PORK. 1. | kP. ot moőoldo (modcMas 
játszik») GEN. 72. | nyK. atpál 'a (o: at-páh ; palás «tud)>) WIED. 
150. | kP. ot puro (purem «belemegy») GEN. 6. | nyK, atáinza 
(o: at-éindzd; sindzem «tud») WIED. 150. | kCar. ot swh (sulem 
«olvadó) PORK. 1. | nyK. at tyle (o: at tüh; tülem «megfizet») 
CASTR. 48. || nyK. atli (Hüm <(lesz») WIED. 167. | kP. ot mie 
(miem «megy») GEN. 1. | kP. ot-cie (de: ot cid-ydií «ha nem 
húzob) GEN. 5 ; ciem «fölölt») GEN. 72. | kP. ot pu (puem «ad») 
GEN. 1. | kP. ot püö (püem «bekerít») GEN. 76. 
3. sz.: kP. o ftolo (ftolem «leszáll») GEN. 13. j kP. oyes 
asalte (asaltem «üget») GEN. 33. | kP. o cokmalte (cokmaltem 
«rázza magát») GEN. 33. | kP. o érte (ertem «elmúlik))) GEN. 
72. | kP. oyes isane (isanem «hisz») GEN. 44. | kür. ok jby& 
(joyem «folyik») WICHM. 209. | kP. o jörö GEN. 37. kür. ok jŐr» 
WICHM. 211. kCar. ok Úö'rd PORK. 22. nyK. ak-iara RAM. 205. 
(jörem, iarem «vmire való») | kP. o kaje GEN. 63. kür. ck kái» 
(kaiem «megy») WICHM. 208. kCar. PORK. 55. nyK. a'k-ke RAM. 
171. [ kP. o yalaée GEN. 4. oyes kalase 32. (kalasem «mond») | 
kP. o yolo, oyes kolo GEN. 48. kCar. ok ko'h (kolem «meghaló) 
PORK. 22. | kP. o yosko (koskem «szárad») GEN. 48. | kür. ok 
kufrS (kufrem «beszél))) WICHM. 224. | kCar. ok mostd (mostem 
«tud} ért») PORK. 50. | kür. ok optS (optem «ugat»>) WICHM. 
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215. | kP. oyes palle {pallem «ismer») GEN. 41. nyK. ak pále 
(pálem) EAM. 199. | kP. o peleste (pelestem «felel») GEN. 2. | nyK. 
•ak pd0td0 (pd0tem «elfogy*) EAM. 189. | nyK. a'k-pistd (pistem 
«helyez*)) EAM. 171. | kCar. ok po'jd (pojem «meggazdagszik*)) 
PORK. 22. | nyK. ak-pukxé§ (pukUem «etet») EAM. 205. | kCar. 
•ok pwrd (purem «bemegy») PORK. 22. | nyK. a'kt-siygd (singem 
«elfér*>) EAM. 134. | kCar. ok singd (M.) PORK. 53. ok hnfo (U.) 
35. (singem, fonfom «ismer») | nyK. ak sit» (sitás «elég») EAM. 
17G. | kCar. ok sütka'h (sütkalas «rág») PORK. 1. | kP. o tarftane 
{tarfianem «megindul*)) GEN. 49. | kUr. ok t§rl§ (t§rlem ((meg­
gyógyul*)) WICHM. 209. || nyK. akli (Hám «lesz») WIED. 167. [ 
nyK. akmo (moam «talál*>) WIED. 167. | kCar. ok pu PORK. 22. 
<nyK. ak pu (puem «ad*>) WIED. 167. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. anakeles 'a (o: ana-kelesd; 
kelesem «mond*>) WIED. 150. | kCarM. ona koda (kodem «hagy») 
PORK. 58. | nyK. ana'-m§st§ (mSstem «tud, ért») EAM. 189. | kP. 
•ona nangaje (nangajem «vezet*)) GEN. 76. | nyK. anapal 'a (o: 
•ana-páld; pálem «ismer**) WIED. 150. | kUr. oySná pür§ (purem 
«bemegy**) WICHM. 232. | kP. ona purto (purtem «bebocsát») 
GEN. 43. | kCarM. ona éinfc (singem «tud») PORK. 57. kCarU. 
•ojdna sdngd PORK. 35. nyK. anasinza (o: ana-sindzd; sindzem) 
WIED. 150. | kCarU. oydna soyd (soyem «áll») PORK. 41 . | nyK. 
ana dyle (o: ana düld0; tiilem «megfizet*) CASTR. 48. || nyK. 
•anapu (puem «ad») WIED. 167. 
2. sz.: kP. oda isane*) (isanem «kisz») GEN. 33. | nyK. 
ada i s ta (o: ada dstd; 9étem «tesz») WIED. 164. | kCarM. oyda 
gVöratd PORK. 51. kCarU. oyada oVöratd PORK. 36. (d'öratem 
-((szeret*)**) | nyK. adapál 'a (o: ada~páh; pálem «ismer») WIED. 
151. | kCarU. oydda hn$d (fangem «tud*>) POEK. 35. nyK. ada-
áinza (o: ada-sindz9) WIED. 164. [ nyK. ada dyle (o: ada őüh; 
tiilem «fizet») CASTR. 48. 
3. sz.: kP. oydt isane (isanem «hisz*>) GEN. 23. [ kP. oydt 
kolto (koltem «küld») GEN. 20. | kP. oydt tüsö (tűsem «kiáll*)) 
GEN. 72. — nyK. akisteb (ak-9step; 9stem «tesz*>) WIED. 164. | 
*) A szövegben: oda isand-ydú «ha nem hisztek**. 
**) A nyK.-ban a 3. sz. (valószínűleg hibásan) így van föl­
jegyezve : a iarat (o: a iaratd) EAM. 202. 
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nyK. akeb* (o: ak-kep; kent, keiem «megy») W I E D . 149. | n y K . 
ako leb ' {ak-kolep; kólem «meghaló) W I E D . 149. | k E . ak olep 
(ol'em «beszél») B Ü D . C S T . IV. 96.) | nyK. akpal 'eb (o: ak pálep; 
palem «ismer») W I E D . 149. | nyK. ak-p§rep (p§rem «bemegy»> 
R A M . 176. | k E . ok poktep (poktefn «hajt») B U D . C S T . IV. 9 5 . \ 
nyK. a k s i n z e b (o: ak sindzep; sindzem «tud») W I E D . 164. [ nyK. 
ak t y l e b (o: aktülep: tülem «megfizet») CASTR. 4 8 . || nyK. ak-
p u e b ' (o: ak-puep; puem «ad») W I E D . 167. 
' ' ! - • • , ' " • • ' ' 
II . 
420 . K. ulam, nyK. §lam «vagyok»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kUr. kCar. nyK. 
omdl G E N . 2 1 . öm§l W I C H M . O ' W M ^ P O E K ^ S E T . T U M . am~§l R A M . 
224. 64 . om ul PORK. 36 . 120. 
otdl G E N . 6. öt§l o'tul (PORK.) SET. at-Sl 
TuM. 64. 
oydl GEN. 2. by§l WICHM. o'ydl PORK. 2. 10. aySl RAM. I . 
229. 
T ö b b e s s z á m . 
öySnal WICHM. OIW ul PORK. 11.54.l) anal CASTR. 49*. 
227. oyna-ul(PORK.) SET. anayl WIED. 
TuM. 64. 162. 
óy§dal oyda'ul (PORK.) SET. adal CASTR. 49. 
TüM. 64.2) adayl WIED.. 
162. 
bydt ul o'ydt ul PORK. 10.8) agaleb (o: a;-2-
lep) CASTR. 49. 
WIED. 162. 
*) kE. onal BUD. CST. IV. 95. 
2) k E . oda ul , oda l B U D . C S T . IV. 95. 
3) kE. o g ü l e p B U D . C S T . IV. 95 . 
ona ul 
oda ul 
oydt ul 
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K. nála m, nyK. na Iá m «vesz»: 
E g y e s s z á m . 
kP. , kür. , kCar. nyK. , 
om nal om nal om nal am nal 
ot nal ot nal ot nal \ at nal 
onal,oyesnal OG nal (oyes ok nal (oye§ nal) ak niil 
nal) 
T ö b b e s s z á m . 
ona nal by§nh nal ona nal, oy{d)na n. ana nal 
oda nal bySda nal oda nal, oy{d)da n. aőa nal 
oydt nal by§t nal oydt nal*) ak nálep 
koőam «marad»: 
om got om got om got am^-got ; r 
stb. stb. stb. stb. 
kP. fi oj £ am, póza m, kür. kCar. fiozam, nyK. ftazam «esik, 
lefekszik)): 
om ftoé om fiot's om fiot's am ftats 
stb. stb. stb. stb. 
kP. singam, kUr. sind'zam, kCar. sinúéam, nyK. sindzam 
s}ndzam «leül»: 
om sic om sit's om sití am sits, sits 
stb. stb. stb. stb. 
kP. kockám, kUr. kCar. kot'skam, nyK. kaiíkam «eszik»: 
om koc om kot's om kot's am kot's 
stb. stb. stb. stb. 
K. lektani, nyK. laktem «kimegy»: 
om lek om lek om lek am lak 
stb. stb. stb. stb. 
jüam j üam d'üam jüám «iszik»: 
om jü om jü om dü am iü 
stb. stb. stb. stb. 
*) kE. ok nalep. 
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4 2 1 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. om kert GEN. 45. oy gert GEN. 
69. kÜr. om kert {kvrtem «bír, -hat») WICHM. 215. kCar. om 
kert PORK. 37. om ke't PORK. 2. 27. om yet PORK. 26. nyK. am 
gert EAM. 103. | kCar. om nal {nálam «vesz») PORK. 2. | kP. om 
pi£ (piéem «hozzáragad))) GEN. 26. | kP. om pural (puralam 
«bemegy») GEN. 74. | nyK. am-bust (pustam «megöl») EAM. 
178. | kCar. om soc (socam «születik))) PORK. 51. | kCar. om 
soyal (soyalam «megáll») PORK. 48. | kP. om dol GEN. 74. nyK. 
am
n
-dol (tolam «jön») RAM. 5. j kUr. om toskal (toskalam «tipor») 
WJCHM. 226. || nyK. amjad (o: am-iat; iadam «kér») WIED. 150. | 
nyK. am got (ko'dam «marad») RAM. 51. || nyK. am vac (o: am 
fíats; fiazem «esik, lefekszik))) CASTR. 48. || kUr. om sit's (sind'éam 
«leül») WICHM. 226. kCar. om sic PORK. 48. || kCar. om kus 
(kuskam «nő») PORK. 51 ( nyK. ammus (o: am-mSs; mSskam 
«mos)>) WIED. 149. || nyF.. amju (o: am-iü; iúám «iszik») WIED. 
150. | kP. om li (Ham «lesz») GEN. 13. | nyK. am-mo (moam 
«talál») RAM. 171. 
2. sz.: kP. ot ftostdlal {fiostdlalam «nevet») GEN. 72. | kP. 
ot kert (kertam «bír, -hat») GEN. 2. nyK. at kert WIED. 150. | 
kP. ot kuőas (kudasam «lehúz [ruhát]») GEN. 5. | kCar. ot nal 
(nálam «vesz») PORK. 2. | kCar. ot idl (édlam «elrejtőzik))) PORK. 
1. | nyK. at-u£ (uiam «lát») WIED. 150. || kCar. ot lüt (lüdam * 
«fél») PORK. 1. || nyK. a t vac (o: at-@ats ; fiazem «esik, lefekszik))) 
CASTR. 48. || nyK. at-lák (laktam «kimegy») WIED. 149. || kCar. 
ot mu' (rnuam «talál») PORK. 9. | kUr. kCar. ot su (suam ((meg-
érkezik))) WICHM. 210. PORK. 22. 
3. sz.: kUr. ok joygestalt (joygestaltes «tágasodik») WICHM. 
243. | kUr. OG d'üldal (d'úlőalas «iszik») WICHM. 224. | kUr. oyes 
kül (külas «kell») WICHM. 218. nyK. ak kel (kelés) RAM. 92. | 
kP. o yert GEN. 4. oyes kert GEN. 53. kUr. ok kert WICHM. 
217. kE. og ket BUD. CsT. IV. 96. nyK. ak kert RAM. 199. 
(kertam, kertam «bír, -hat») | kP. oyes koj (kojem «látszik») GEN. 
45. | kür. ok osem (osemas «fehéredik))) WICHM. 206. | kUr. ok 
pU (piíam «hozzáragad») WICHM. 209. | kUr. ok pojsUtalt 
(pojsdltaltas «megnyílik))) WICHM. 222. | kUr. ok pür§l WICHM. 
215. kCar. ok purl (purlam «harap») PORK. 22. | kür. ok sor 
(soram «rondító) WICHM. 211. | kUr. ok sots (somsam «születik)^ 
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WICHM. 208. | kCar. ok tol POKK. 23. nyK. ak-tol (tolam «jön») 
BAM. 161. | kür. tíüygal WICHM. 210. kCar. ok cüyga'l PORK. 22. 
(cüygalas «csíp, mar») | nyK. ak-ui (uéam «lát») RAM. 184. || kE. 
ok kot BUD. CsT. IV. 96. nyK. ak-kot (koőam «marad») RAM. 184. | 
nyK. ok olm§t (olm§das «sikerül*>) RAM. 91. || nyK. ak vac (o: ak 
fiats; fiazam «esik, lefekszik))) CASTR. 48. kCar. ok fioc (fiozam) 
PORK. 23. kür. OG fiotí WICHM. 211. || kür. ok kotí (kot'skam 
«eszik») WICHM. 210. kCar. ok koc PORK. 22. nyK. ak kaü 
(katíkam) RAM. 174. || kCar. ok d'ü PORK. 43. oyes d'ü (d'üam 
«iszik») PORK. 36. kE. ok jü BUD. CST. IV. 96. | kP. o í f GEN. 
48. oyes li GEN. 79. (Ham «lesz») nyK. ak li RAM. 112. a li 
RAM. 9. | kP. oyes su GEN. 45. kCar. ok su, (suam «megérkezik))) 
PORK. 25. | kCar. ok Jü (suam «genyed») PORK. 23. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kCar. ona' ket (ketam «bír, -hat») 
PORK. 13. nyK. ana-kert WIED. 150. | kP. ona ydhs (kdhéas ((meg­
érkezik)*) GEN. 17. | kP. ona poc (pocam «kinyit») GEN. 24. | 
kCar. ona rust (rustam «megrészegszik))) PORK. 45. | kE. ona tol 
BUD. CST. IV. 96. | nyK. ana-uz (u&am «lát») WIED. 151. || nyK. 
ana vac (o: ana fiats; fiazam «esik, lefekszik*) CASTR. 48. || kCar. 
ona luk (luktam «kivisz») PORK. 55. || kCarU. ojdna li (Ham 
(desz») PORK. 38. | küfa oy§na jüj (jüjgm «iszik») PAAS. (levél). 
2. sz.: nyK. adakert (o: ada-kert; kerőam «bír, -hat») 
WIED. 151. | nyK. ada'-nál (nálam «vesz») BAM. 189. | nyK. 
adauz (o: ada-u£; uéam «lát») WIED. 151. || nyK. ada vac (o: 
ada fiats; fiazam «esik, lefekszik))) CASTR. 48. || kCarM. oda su 
(suam «megérkezik») PORK. 47. 
3. sz.: kCar. oydt kert (kertam «-hat, bír») PORK. 28. | kP. 
o'fdt poc (pocam «kinyit») GEN. 26. | kCar. oydt ué (uéam «lát») 
PORK. 26. || kP. oydt koc (kockám «eszik») GEN. 33. || kP. oydfrjü 
{jiiam «iszik») GEN. 5. kCar. oydt d'ü PORK. 36. | kCar. oydt mu 
(muam «talál») PORK. 7. — nyK. a-k-kertep BAM. 183. kE. og 
ketep BUD. CST. IV. 96. | nyK. ak-uzep (uzam «lát») BAM. 
183. II nyK. ak vazeb (o: ak-fiazep; fiazam «esik, lefekszik*)) 
CASTR. 48. || nyK. akl 'akteb (o: ak-láktep,- laktam ((kimegy))) 
WTIED. 149. | nyK. a-l§kep (!) (iSktam «kivezet**) BAM. 103. || nyK. 
akkatáeb' (o: ak-katscp,- kaískam «eszik**) WIED. 149. | nyK. 
akmuskeb' (o: ak-mUkep; msskam «mos») WIED. 149. || nyK. 
uk-siep (siam «ver») BAM. 207. 
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P r e e t e r i t u m . 
4 2 2 . puem «ad»: 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. kCarü.. kCJarM. N. nyK. 
hm puo hm pu S9in pu dfom, pu hm pu 
hó puo s§ts pu he pu 9%9C*) pu sits pu 
98 pilO §8 pil 9S pu 9S pu 9S pU 
T ö b b e s s z á m . 
ána puo sna pu sna pu 9 ina pu é9na pu 
éta puo sta pu éta pu déda pu s3da pu 
dét puo 8st pu 9st pu**) »ét pu 9é puep 
4 2 3 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kCarM. 9z9m d'óra (d'ö'rem «vmire 
való») PORK. 41. | kCarU. édm püafo (püalam «rekeszhálót csi-
nál))) PORK. 37. | kP. hm singé (singem «tud») GEN. 72. [ kCarN. 
d'idm ma'U ([u]malem «alszik») PORK. 11. | kE. ezem pokto (o: 
di9m poktd; pöktem «hajt)>) BUD. CST. IV. 96. || kE. ezem (or 
9i»m) mi (miem «megy») BUD. CST. IV. 96. | kE. ezem (a: 9&9m)-
pu (puem «ad») BUD. CST. IV. 96. 
2. sz.: kP. S9c SZIL. 44. | kE. ezed ol'o (o: 9Zdt oh; ölem 
«beszél») BUD. CST. IV. 96. j nyK. sitspaTa (o: sits-páh; palem 
«ismer*)) WIED. 152. | kE. ezed pokto (o: 9£9t poktd) BUD. CST. 
IV. 96. 
3. sz.: kCarU. ds d'örd (d'Örem «vmire való») PORK. 41. ', 
kCarM. 9s ko'h (kolem «meghal »>) PORK. 25. j kP. 9s küzö (küéem 
«fölmászik») GEN. 74. | kE. es pokto (a: ds poktd) BUD. CST. 
IV. 96. | kCarM. 9s suktd (suktem «behoz») PORK. 56. | kP. 98 
suldo (suldem «megjön») GEN. 73. || kE. es (o: dé) mi (miem 
«megy»>) BUD. CST. IV. 96. | kE. es (o: 9$) pu (puam «ad») BUD. 
CsT. IV. 96. 
*) Vagy 9&t-
**) A kE.-ben 98 puep. 
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T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kV.'sna SZIL. 44. | kGarM. 9zna 
mo8t» (mostem «ért, tud») PORÉ, 46. 50. | kE. ezna pokto (o; 
dínci poktd) BUD. CsT. IV. 96. 
2. sz.: kP. sta SZIL. 4 i . | kE. ezda pokto (o: 9ída pofod) 
BÜD. CsT. IV. 96. || kCarM. dída pu (puem «ad») PORK. 51. 
3. sz.: kP. dét SZIL. 44. | kE. es (o: 9S) poktep (pöktem 
«hajt») BUD. CST. IV. 96. | nyK. isungleb' (o: si uylep; uydUm 
«megértő) WIED. 152. 
II.1) 
• 42< t. suam « megérkezik)): 
. E g y e s s z á m . 
kF. kür. kCarü. kCarM. N. nyK. 
S9m su s§m su sdm su 9&*m su S9tn su 
S9C SU S9t's SU 89 C SU 9Z9C") SU sits su 
9S SU ds su 99 SU 
T ö b b e s 
98 SU 
s z á m . 
ds su 
sna su sna su sna su dZna su sdna su 
sta su sta su sta su 9&da su sdda su 
dSt su §st su 9St su3) 9St su 9S suep 
4 2 5 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. S9m kert (kertam «bír, -hat») 
GEN. 73. kür. sSm kert WICHM. 239. kCarM. 9'£9m ket PORK. 
13. | kP. S9m gol (kolam «hall») GEN. 7. | kCarU. S9m p&stal 
(pdstalam «helyez») PORK. 37. | kCar. jriawi tol (PORK.) SET. 
TuM. 64. | kP. S9m uí (u&am «lát») GEN. 12. kE. ezem uz 
BUD. CsT. IV. IV. 96. || nyK. s'em vac (o: hm fiats; ftazam 
«esik, lefekszik*)) CASTR. 49. || kP. S9m su (suam «megérkezik))) 
GEN. 65. kE. ezem su BUD. CST. IV. 96. 
*) ulam «vagyokt) ragozása BuDENznél (CsT. IV. 96.) a 
következő: Sg. 1. sz. ezem el' (o: 9&9m al), 2. sz. ezét' el' 
(o: 9Z9Ís 9l)y 3. sz. es el' (o: 98 9l); Plur. 1. sz. ezna el (o: 
9ina dl), 2. sz. ezda el' (o: 9zda 9I), 3. sz. es el'ep (0: 9s 9lep). 
2) Vagy 9idt. 
8) A kE.-ben 9$ suep. 
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.2. sz.: kP. hé SZIL. 44. | kE. ezed (o: aiaí waZ; nálam 
*vesz»)) BUD. CST. IV. 96. || nyK. s'ec vac (o: sits Bats; Bazam) 
CASTR. 49. 
3. sz.: kCarM. 9s ket (ketam «-hat, bír») PORK. 13. nyK. 
iskert (o: ds-kert) WIED. 152. j kP. 9s suldal (suldalam ((meg-
érkezik*)) G-EN. 72. i kE. eé (o: zs) tol (tolam «jön») BUD. CST. 
IV. 96. H kE. es vot' (o: 9S Bot's; Bozam «esik, lefekszik))) BUD. 
CsT. IV. 96. nyK. (e)s' vac (o: H Bats) CASTR. 49. || kCar. 9s li 
(Ham «lesz») PORK. 50. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kP. sna SZIL. 44. || nyK. s 'ná 
vac (o: s9na fíats) CASTR. 49. 
2. sz.: kP. sta SZIL. 44. | nyK. Pdá ué (u£am «lát») RAM. 
180. 189. | nyK. s'ta vac (o: Pda Bats) CASTR. 49. 
3. sz.: kP. dét SZIL. 44. — kE. es juldalep (o: 9s jülda-
lep; jüldalam «gyújt») BUD. CST. IV. 96. | kE. is kiöaleb (o: 
ds kicalep; kicalam «keres») CserGr. NyK. VI. 211. | kE. es 
kucedalep (o: 9s kucedalep; kucedalam «verekszik») BUD. CST. 
IV. 96. j nyK. (e)s' vazeb (9s Bazep) CASTR. 49. 
I m p e r a t i v u s . 
I. 
426 . koőem «bagyi> 
E g y e s s z á m . 
kP. kür. nyK. 
± sz. it kodo it kbdS it koŐS 
3. sz. 9nge kodo dhfád kbdd 
T ö b b e s s z á m . 
9ndé9 kod§ 
% sz. ida kodo ida kbd§ idd kodd 
3. sz. 9ri9st kodo 9ndst kbd§¥) 9ri9st kodep 
427. P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 2. sz.: nyK. it Báske (Bá'skds «siet») RAM. 
13. | kE. i t este (o: it 9st9; dstem «tesz») BUD. CsT. IV. 96. | 
*) A kE.-ben 9imt kodep, vagy 9Ú6Í9 kodep. 
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kP. it kaje GEN. 40. kCar. it kajd (kajem «megy») PORK. 13. 
nyK. i't-ke (kem) EAM. 25. | kCar. it kalas9 (kalasem «mond») 
PORK. 13. | kür. it ködS WICHM. 211. kCar. it kodd (kodem 
«hagy)>) PORK. 50. | kCar. it kua'nd (kuanem «kíván») PORK. 22. J 
kCar. it kudaltS (kuőaltas «ereszt, bocsát») HAM. 5. | kür. it 
künd'éd (künd'zem «ás») WICHM. 210. j kür. ÍD last§ry§ (lastSryem 
«lehajol») WICHM. 226. j nyK. it lüdd0ktd (lüdd0ktás « megijeszt») 
EAM. 72. | kUr. ÍD luSdldd (ludUdem «fél, megijed*) WICHM. 
226. | nyK. it mondd (mondem «elfelejtő) EAM. 79. | nyK. it 
mora'p (moraias «bánt») EAM. 79. | nyK. rt motaw (mota'ias 
«akadályoz») EAM. 80. | kür. ÍD oiyanS (oiyanem «búsul))) WICHM. 
226. | kP. it on$o (ongem «tekint») GEN. 66. | kür. ÍD öpkdW 
(öpkdlem «zúgolódik, bosszankodik))) WICHM. 226. | nyK; i t pópa 
(o: it pop§; popem «beszél »>) WIED. 154. [ nyK. it-puk*s§ (pukx-
sem «etet») EAM. 174. | kP. it puro (purem «bemegy»). GEN. 
66. | kP. it purto GEN. 26. kCar. i't-purtd (purtem «beereszt))) 
PORK. 19. | nyK. it safstS (sa'istem <<beárnyékol))) EAM. 125. j 
kür. it sdnS (sonem «kíván») WICHM. 210. kCar. it so'nd PORK. 22. 
3. sz.: nyK. dnd2d mondd [mondem «elfelejt») EAM. 8. | kE. 
enze nőre (o: dnóh nörd; nö'rem «ázik») BUD. CST. IV. 96. ( kE. 
enze puro (o: gnúh púra; purem «bemegy») BUD. CST. IV. 96. 
T ö b b e s s z á m . 2. sz.: nyK. idd' azdar§ (azda'ras «inge­
rel))) EAM. 5. j küfa ida ste (9stem «tesz»>) PAAS. KSz. II. 131. | 
nyK. idd iátld (iátlás «elitéi, gáncsol))) EAM. 30. | kP. ida kicke 
(kickem «befog») GEN. 70. | küfa ida loktg (löktem «megront 
bűvöléssel))) PAAS. KSZ. II. 131. | kP. ida lümdö (lümdem «nevez») 
GEN. 70. | kUfa ida ofílg (oftlas ? «varázsol))) PAAS. KSZ. II. 
131. | kUfa idg, puddrtg (pudartem «tör, darabol») PAAS. KSZ. II . 
131. | kP. ida purto (purtem «beereszt))) GEN. 24. | kCar. ida 
sdndd (hndem «helyez») PORK. 54. || küfa idg, mije (mijem «megy)>) 
PAAS. KSZ. II. 131. kE. ida mi (BUD. CST. IV. 96.) | kCar. ida 
pu PORK. 37. nyK. idd' @u (puem «ad») EAM. 25. 
3. sz.: kE. enest (*>: 9ti9st) poktep (pöktem «hajt») BUD. 
CsT. IV. 96. | nyK. enes ' t tyleb (o: 9U9st tülep ; tülem ((meg­
fizet))) CASTR. 48. — kE. inze u tareb (o: dnúfo utarep; utarein 
«megment*) CserGr. NyK. VI. 211. 
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II. 
428 . K. nálam, nyK. nálam «vesz»: 
E g y e s a z á m . 
kP. kUr. kCar. nyK. 
2. sz. it nal ÍD nal it nal it nal 
3. sz. mge nal §nd'éd nal dnüíd nal dnd£d nal 
. T ö b b e s s z á m . 
% sz. ida nal ida nal ida nal idd nal 
3. sz. dn&st nal §n§st nal dndst nal*) dndst nálep 
429 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 2. sz.: küfa, nyK. it man (manam •« mond») 
PAAS. KSZ. II. 130. RAM. 76. | kUr. ÍD nal WICHM. 211. kCar. 
it nal {nálam «vesz») PORK. 14. nyK. it nal (nálam) RAM. 87. | 
kP. it soyal (soyalam «megáll») GEN. 69. nyK. it sayal RAM. 
69. |j nyK. it-lüt (lüdam «fél») RAM. 72. || nyK. i t vac (o: it 
fiats ; fiazam «lefekszik, esik») CASTE. 48. || kUr. it kot's (kotskam 
«eszik») WICHM. 209. kCar. it koc PORK. 8. nyK. it kais (kaiskam) 
RAM. 71. || kP. it li (Ham desz))) GEN. 39. nyK. WIED. 168. 
3. sz.: kP. dn$e kert (kertam «bír, -hat») GEN. 51. 54. | 
nyK. endz'e vac (o: dndzd fiats; fiazam «esik, lefekszik))) CASTR. 
48. | kE. enze (o: dúóh) lek (lektam «kivisz») BCD. CST. IV. 96. 
T ö b b e s s z á m . 2. sz.: kUr. ida küzal (küzglam «fölhág») 
WICHM. 223. | kCar. ida man (manam «mond») PORK. 46. | nyK. 
idcL'-nal (nálam «vesz») RAM. 189. | kCar. ida ongal (ongaldm 
«nézeget*)) PORK. | kUr. ida ond'éalal (ond'éalalam «nézeget») 
WICHM. 223. | küfa ida. soUst (sohstam «lop») PAAS. KSZ'. II. 
131. | nyK. idd tol (tolam «jön») RAM. 45. | kUr. idd toskalal 
{toskalalam «lép, tapod») WICHM. 223. | kCar. ida ni (u£am 
«lát») PORK. 37. [| nyK. idaltid (o: ida-liit; lüdam «fél») WICHM. 
154. || küfa idg, jüj (jüja.m «iszik»•) PAAS. KSz. II. 131. | nyK. 
idali (o: idá-li; lidm «lesz») WIED. 168. 
3. sz.: kE. eiiest solostep (o: éridh sohstep; sohstam 
«lop») BUD. CsT. IV. 96. | nyK. enes ' t vazeb (o: dndst Sazep; 
*) A kE.-ben dndst v. dMid nalep. 
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fiazam «esik, lefekszik») CASTR. 48. — kE. inze kicaleb (o 
múid kit'salep; kit'salam «keres») CserGr. NyK. VI. 211. 
D e s i d e r a t i v u s . 
I. 
430 . K. kajem, nyK. (keiem) kem «megy» 
E g y e s s z á m . 
kP. 
1. sz. 9nem kaje 
2. sz. 9tiet kaje 
3. sz. 9neée kaje 
1. sz. dnena kaje 
2. sz. dneda kaje 
3. sz. dnest kaje 
kür. nyK. 
§ nem kap 9nem ke 
§net kaw 9net ke 
§ne'£d kaid 9nez* ke 
T ö b b e s s z á m . . 
dnena kaid dnenci ke 
§neda kaid 9nedci ke 
§nest kaid*) 9iiest ke 
4 3 1 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kP. dnem SZIL. 44. | kE. énem 
pokto (o: dnem poktd ; pöktem «bajt») BUD. CST. IV. 96. | nyK. 
énem dyle (o: 9nem dül90; tülem «fizet») CASTR. 48. 
2. sz.: kP. 9net SZIL. 44. | kE. éned pokto (o: »net poktd) 
BUD. CST. IV. 96. | nyK. enet tyle (o.: 9net tül90) CASTR. 48. 
3. sz.: kCar. dne'zd kajd (kajem «megy») PORK. 2. | kE. 
eneze ol'o (a: dne-éd oh; ölem «beszél») BUD. CsT. IV. 96. | kE. 
eneze pokto (o: 9nez9 poktd) BUD. CsT. IV. 96. | nyK. enez'e 
dyle (o: 9nez9 3ül90) CASTR. 48. || nyK. 9neza-(5w {puem «ad») 
BAM. 199. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: nyK. inena golta (o: dnena yolt§; 
koltem «küld») WIED. 165. [ kE. enena pokto (o: dnena poktd) 
BUD. CST. IV. 96. | nyK. enená dylá (o: dnena düh0; tülem 
«fizet») CASTR. 48. - , 
2. sz.: nyK. inedawursa (o: dneda fídrsS ; försas «szid») 
*) kE. kajep. 
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WIED. 153. | kE. eneda pokto (o; dneda poktd) BÜD. CST. IY. 
96. | nyK. enedá dyla (dneda diúd0) CASTE. 48. 
3. sz.: kE. enezd pokto (o: difidét poktd) BUD. CST. IV. 
96. | nyK. enes't tyle (o: m$St tüld0) CASTE. 48. 
kP. 
1. sz. 9nem kot 
2. sz. dnet kot 
3. sz. dneze kot 
II. 
4 3 2 . kod am «marad»: 
E g y e s sz ám. 
kür. nyK. 
dnem kot dnem kot 
§net kot dnet kot 
Sne'zd kot 3neéd kot 
1. sz. dnena kot 
2. sz. dneda kot 
3. sz. dnest kot 
T ö b b e s s z á m . 
§nena kot 
dneda kot 
§nest kot*) 
dnena kot 
dneda kot 
dnest kot 
4 3 3 . P é l d á k . 
E g y e s s z á m . 1. sz.: kE. énem tol BUD. CST. IV. 96. 
nyK. inemtol WIED. 165. (o: dnem tol; tolam «jön») || nyK. 
énem vac (o: dnem fiats; fiazam «esik, lefekszik))) CASTE. 48. 
2. sz.: kE. éned tol (o: dnet tol) BUD. CST. IV. 96. || nyK. 
enet vac (o: dnet fiats) CASTE. 48. 
3. sz.: kE. eneze tol (o: dne£d tol) BUD. CST. IV. 96. || nyK. 
enez'e vac (o: 9neP*{tots) CASTE. 48. || nyK. ineseli (o: 9neP-U; 
liám «lesz») WIED. 165. | nyK. inezemo (o: 3nez9-mo; moam 
«találó) WIED. 168. 
T ö b b e s s z á m . 1. sz.: kE. enena tol (o: dnena tol) BUD. 
CsT. IV. 96. II nyK. enena vac (o: dnena fiats) CASTE. 48. 
2. sz.: kE. eneda tol (o: dneda tol) BUD. CsT. IV. 96. j 
nyK. inedayl (o: dneda 51; §lam «van») WIED. 163. || nyK. 
eneda vac (o: dneda fiats) CASTE. 48. 
3. sz.: kE. enezd tol (o: diidst tol) BUD. CST. IV. 96. || nyK. 
enes't vazeb (o: dndst fiazep) CASTE. 48. 
*) kE. kodep. 
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C o n d i t i o n a 1 i s. 
434. A tagadó igével szerkesztett conditionalis csakis az 
1775-iki cseremisz grammatikában fordul elő (NyK. VI. 211.). 
kié alám «keres» : 
T ö b b e s s z á m . 
ona'-kicalige'ce 
oda--kical'ige*ce 
o'k-kicalige'ceb 
435. PAASONEN azonban az ufai nyelvjárásból a következő 
paradigmát volt szíves közölni velem, a melyben a -te tagadó­
képzős alakhoz járul a conditionalis jele: 
tolam «jön»: 
E g y e s s z á m . T ö b b e s s z á m . 
1. sz. toldeyetísem toldeye Js3 na (?) 
2. sz. toldeye jset toldeye jtsddá 
3. sz. toldeye/se toldeyeJsSst (?) 
Mondatbeli használatára ezt a példát kaptam ugyancsak 
tőle: kUfa tuőo toldey ej se oySna jiij «wenn er nicht kommt, 
trinken wir nicht». — Hasonló WIEDEMANN példája a régi biblia­
fordításból: nyK. toltegetsem «wenn ich nicht gekommen wáre» 
WIED. 144. 
Találtam azután még néhány olyan mondatot, melyben a 
tagadó conditionalisnak már elhomályosodott az igei jelentése, 
s csak igenévszerü használata van.*) Pl. kP. ndll ik arkas socso 
ndll ik pu-seygdm, ik pdrce lüs kod dtey ece (v. kodete) luddn 
sukten kwnam kertes-kdú ik satdste «wenn es dem menschen 
möglich ist, in einer stunde die auf 41 bergen wachsenden 41 
báume zu záhlen, ohne ein einziges nadelchen auszulassen» 
GEN. 52. | kP. kuyo jumdn a fiaton erydídm sörtnö lepsdste kecdíe 
ery(e) ajzam, aj-aj afiap manteyece luédrten, kunam kockdn 
. . . kertes-kdú: mdúdn ajéamdm ize kocso «wenn es irgend mög-
*) Ilyen példák még EEGULYnál: GsM. 554. 557. 558. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLl. ** 
Egyes szám. 
1. sz. o-m-kicalige'ce 
2. sz. O't-kical'ige'ce 
3. sz. O'k-kical'igece 
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lich ist den sohn der mutter des grossen gottes, das in der 
wiege schaukelnde knáblein, ohne: o weh! zu sagen, zer-
schmetternd aufzuessen : dann erst mögé er mein kleines kind-
chen fressen» GEN. 54. || kUfa g,lg, sukten ojhsna alg, suktddo-
yece ojhsna «wer weiss ob wir alles herausgeredet habén oder 
nicht» PAAS. KSZ. II. 130. 
Szerkesztett igealakok. 
436 . A tagadó ragozásban is megvannak a szerkesztett 
igealakok, s éppen olyan módon képződnek, mint az állító ra­
gozásnál. Pl. 1. kCar. om soc dld ydn, om kus dl9 ydn, aci 
den afiilan neh lies dld «ha nem születtem volna, ha nem nőt­
tem volna meg, atyámnak anyámnak nehéz lenne» POBK. 51. | 
kCar. kurukdn kuiufom singem dh ydn, orafía-fiujeset om sic 
dtd «ha tudtam volna a hegy hosszúságát, nem ültem volna a 
kocsis ülésére*) (tkp. «a kocsi fejére») PORK. 48. | kUr. lumé§n 
kely§£§m sind'ig,lam \ld ydn fíastar-jefédset om soyal %ld, 
ftüt^dn kelydföm sindíglam 11 d y§n tay§napusdsket om fi fi 
il'd, ildsd£dn neldzdm sind'éalam ild y§n ajsp-őets a[1a-8e(s om 
sbjísdldd ll'd «a hó mélységét ha tudtam volna, a hótalpra 
nem kaptam volna, a víz mélységét ha ismertem volna, a 
sajkába nem ültem volna, az élet nehézségét ha tudtam volna, 
atyámtól, anyámtól nem születtem volna» WICHM. 226. || kCar. 
pa'tdr lia't kdn, marde'£ kus puale's, tus ot ka'jd d'ld «ha 
erős lennél, nem mennél oda, a hol a szél fúj» PORK. I. | kCar. 
pa'hr lia't kdn, so'ngd kufíade'é ot Hit d'ld «ha erős lennél, 
nem félnél a vén asszonytól)); ot sdl d'ld «nem rejtőznél el»; 
kece's ot swld dl'd «a napon nem olvadnál el» PORK. 1. || 
kCar. pa'tdr lia't kdn, kóla' tdim ok sütka'ld d'ld «ha erős 
lennél, az egér nem rágcsálna téged» PORK. 1. 
2. nyK. td imnim suwmdm ak-a't siep §ldn «ilyen föl­
szentelt lovat sohasem vertek» EAM. 207.*) 
*) A nyK.-ban a -te, -<5e-képzős tagadó igenév is haszná­
latos Slam «vagyok» igével kapcsolatban tagadó praeteritum ki­
fejezésére. (L. 176.) — Ez is állhat azután még SlSn praeteritum 
alakkal szerkesztve. Pl. nyK. pe'rfii sö'r9°d e'lam (sörödé-
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3. kUr. kandait mesak by§l ulmas «nyolcz zsák talán 
mégse volt)) WICHM. 238. | kCar. tudd cingd-sulőran kukufo 
oydl ulmas «az nem volt gyöngyös szárnyú kakuk» PORK. 
34. | kE. erenok taza o g o l u l o m a s «bizonyosan beteg volt 
(tkp. nem volt egészséges))) EEG. CSM. 581. || kCar. aci' kala'cdm 
na'ldn o'ydl ulmas «az atya nem vett czipót» PORK. 10. —: 
w/ar-vel is ; pl. kE. men kudusto u k e u l m a s e m [da], öm-
nem kecken ülöd «én nem voltam otthon, [s így] ők befogták 
a lovat» EEG. CSM. 639. | kCar. mo'te ro'ődát uke' ulmas «más 
rokonuk nem volt» PORK. 4. | kCar. maiska'n dre'fíd-nö'smdid 
uke' ulmas «a medvének nem volt répamagja» PORK. 8. 
4. kP. sidestdn omdl, fíujem kosia «nem haragudtam, 
a fejem fáj» GEN. 21. | kUr. ajsg-őefé-fit a'Sa-defs-gjt sbj'sdn 
bm§l} süd§-(3uies sbjsdnam «atyától, anyától nem születtem, fű 
hegyén születtem)) WICHM. 224. || kP. dst9r jondaUdm-at koitten 
oydl «a lábrongyot és a hársbocskort nem szárította meg» 
GEN. 20. | kP. jumo p ele'sten oydl «isten nem felelt» GEN. 
2. | kP. sürdm-at sölten oydl «a káposztalevest nem főzte 
meg» GEN. 20. | kCar. süa'n-mari' to'hn, laska solde'n o'ydl 
«mikor a vőlegény megérkezett kíséretével, a tészta még nem 
főtt meg» PORK. 23. | kUr. suffirzd marilan kaialas porsdn 
melan tu(i§rem sun bySl «hogy dudáshoz férjhez menjek, 
[ahhoz] a selyem mellhímzésű ingem [még] nem készült el» 
WICHM. 229. | kCar. iza'Sd ke'mdm cien, sukte'n oydl, so'h£d 
mosko's sun «bátyja még nem húzta föl a csizmát, az öcscse 
már Moszkvába érkezett)) PORK. 26. || kCar. tünge, fio£ye pdtaras 
toldn ona ul «nem azért jöttünk, hogy [a házat] elpusztít-
suk)) PORK. 54. || kCar. kisa'm pu'stdn ke'tdn o'ydt ul «a 
pintyet nem tudták agyonütni)) PORK. 10.*) 
Az ilyen alakokhoz néha a létige prseteritumának 3. sz.-ét 
is hozzáteszik. Pl. kE. tuge seres , men tuge [sermezem] 
-Slam) 3'ldn. melena'm küe'stdn-at eise talánda ka'nddsSm ((elő­
ször nem akartam; de mivel fánkot sütöttem, hoztam nektek» 
RAM. 172. 
*) Különös az igenév alakja ebben a mondatban : kCar. 
moca'std ü'ddrdm nalmán o'ydl «a fürdőszobában nem vesznek 
el leányt» PORK. 2. ,> .-..., 
15* 
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nikunam-at u z o n ó m u l e l ' e «úgy haragudott, én még soha­
sem láttam így [haragudni])) EEG. CSM. 761. | kE. men t is te 
ilemem kodsen tugane surno c o c o n o g o l e l e «azóta 
hogy itt vagyok, ilyen gabona még nem termett» EEG. CSM. 
730. | kCar. \aci kala'cdm na'Un o'jdl ulma's, niQlane'm oksa'm 
pu's-da kala'éd nala's ko'ldds.] me ala't uremdma't le'ktdn sun 
ona' ul d'ld «[Atyám nem vett czipót, adott nekem pénzt s 
elküldött czipót venni.] Elindulásunkkor [ugyanis] nem jöttünk 
az Alat-utczához» POEK. 11. 
PÓTLÁSOK. 
Források és rövidítések. 
FUSpr. = JOSEF SZINNYEI : Finnisch-ugrische sprachwissen-
schaft. Sammlung Göschen. Leipzig, 1910. 
GOMBOCZ, CsuvSz. == GOMBOCZ ZOLTÁN : Csuvas szójegyzék. 
(Különnyomat a NyK. X'KXVI. évfolyamából.) 
GOMBOCZ, Tör. Jövsz. = GOMBOCZ ZOLTÁN : Honfoglalás előtti 
török jövevényszavaink. Budapest, 1908. 
MŰNK. = MUNKÁCSI BERNÁT : Votják népköltészeti hagyo­
mányok. Budapest, 1887. 
PAAS. MChr. = H. PAASONEN: Mordwinische Chrestomatie 
mit glossar u. grammatikalischem abriss. Helsingfors, 1909. 
WICHM. I. II. = YEJÖ WICHMANN: Wotjakische sprachproben. 
(SUS. Aik. X I r Helsinki, 1903; XIX,. Helsinki, 1901.) 
WIED. = F. J. WIEDEMANN : Versuch einer grammatik der 
tscheremissischen sprache nach dem in der evangelienübersetzung 
von 1821 gebrauchten dialekte. Beval, 1847. 
17. kP. kiúer «rőf» GEN. 12. ~ kCarM. kdúe'r POBK. 25. 
kür. k§úer WICHM. 213. «könyök» nyK. kdúe'r BAM. 46. ((kö­
nyök, rőf». 
60 . kM. süíye- «szúrás, fájdalom» WICHM. FUF. VI. 33. 
kP. éüfye «oldalszúrás» SZIL. 239. (Az 59.-ből törlendő!) 
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84. nyK. klatfii'sa *»* klardfii'sd «friedhof, gottesacker» (< 
or. KJia^ŐHme) RAM. 50. 
105. kP. pusto «dicker brei aus gekochtem u. gemahlenem 
getreide» SZIL. 186. nyK. pustS «gedörrtes hafermehb RAM. 106, 
< ószl. phseno; or. nmeHO «liszt» (vö. votj. I. piz, G. pjz; 
zürjl. p\J «liszt» WICHM. VChr. 725. sz.) MUNKÁCSI: KSZ. XI. 171. 
108. A j > d' hangváltozásra már BüDENznél is van egy 
példa: jörem és ^dorem «eloltódik»; jörtem és \dortem «eloltani)) 
CserSz. 36. 
1153 . b) 2. jegyz. nyK. niydltas «geschabt werden (von 
der haut)» (< niktás «abháuten, schinden») RÍM. 89. 
: 1164 . nyK. ko'ygSla, koyg§'la «achselhöhle, achselstück 
(im hemde)»; ko:yg3la'lfíál «unter dem arm, unter der achsel» 
RAM. 54. ~ kP. koyla-údmal «hónalj» SZIL. 88. | nyK. oygSlas 
RAM. 92. ~ kP. oylas SZIL. 148. kCar. oydlas PORK. 43. «áll». 
117. nyK. sdtsdn ~ tsátán (sá'tdn, tsátsán) «reiser zaun, 
stangenzaunu RAM. 118. | nyK. sete-lka ^ selte'ka «rückenpolster 
(am pferdegeschirr)» RAM. 119. 
118. nyK. p90rtarli RAM. 111. ~ p?0td'ri RAM. 112. ((kez­
detben)). 
125. nyK. salaxai-yiddn «balkezes» (kit) RAM. 125. | nyK" 
naro'dSn «volks-, volkstümlich» (narot) RAM. 86. j nyK. ti tafíar 
iazo'-úr § s§n «ez a fejsze jó aczélból való» (ur§*) RAM. 160. 
126. nyK. kömlids «harmincz éves» RAM. 62. j nyK. kaz-
niyo'das «alljáhrlich» (ka'zni «ein jeder») RAM. 41. 
134. kP. joygoSo «tág, tágas, szabadi) SZIL. 56. kür. joy-
g§Ő§ «tágas» WICHM. 243. (vö. kE. jongota «tágas, kiterjedt)) 
BUD. CserSz. 34. nyK. ioyga'ta «frische luft» RAM. 33. kP. joy 
«tág, tágas, szabad; szabad tér; szabad idő)> SZIL. 56. nyK. 
ioygS «nyilt, szabad tér» RAM. 33. — nyK. ioyge'stds osich er-
frischen, sich abkühlent) RAM. 33. kür. ok joygestalt «nem lesz 
tágabb» WICHM. 243.) ' 
137. nyK. löiíker «dornenwald, dornenheckew (lö'tsh 
fldornenstrauch))) RAM. 71. | nyK. oter «gestráuch)> (ot§ «staude, 
busch») RAM. 93. 
139. nyK. ote'rld «gestráuch» (ot§ «staude, buseh»), tumer-
oterld (tfiatal tölgyes* RAM. ,93. (A 138.-ból törlendő!) 
141 . kP. pu£em «megront (btivoléssel)»: puzdéo GEN. 59., 
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147. nyK. dldmd0-domaiík§ kedt oksalan «előbbi házukhoz 
jönnek pénzért» (tkp. «élt, a melyben éltek») EAM. 195, | nyK. 
ik olmam pua sim-o£§-lim90m «ad egy almát, a mitől fekete 
csödörró válik» RAM. 179. | nyK. izi 3raé§m tíidsen soktSsam, 
kit-fíurd§ p 3r§m 3ra£§m «ich hatte ein kleines loch geschnitzt, 
so gross, dass meine hand hindurch ging» RAM. 187. 
152. kP. kuy9zaj, pu poydm esket ik ukses-k9na sintfdden 
muraltem «wáhrend du, alterchen, holz sammelst, láss' ich mich 
auf ein zweiglein nieder um etwas zu singen» GEN. 19. [ kCar. 
tul ümba'lnd ke'cdh (3üt kuze' sole's, fíaslina't sii'mh, moksdsd, 
co'nzd, so'Md ana'm uzme'skdz'd! «wie das [im topfe] auf dem 
feuer hángende wasser kocht, so mögen auch Wassilis herz, 
leber und seele kochen, bis er Anna erblickt!» POEK. 31. 
159. nyK. dndnddmás «misstrauen» (9nd'nás «glauben, ver-
trauen») RAM. 21. 
160. b) kP. (3ujem /9o cmases mucd-ftuj li£e; müskdrdm 
fioémaées tayna li&e; tupem @o cmases tüjes oya lize; pdh-
sem /? o cmases rakdfidt USe ; sin$am fio cmases soptar liíe ; 
kidem 3ocmases sorfiondo liée; jolem [íocmases katman 
liée! «wo mein kopf hinsinkt, mag ein erdhügelchen sich er-
heben; wo mein bauch hinfállt, entstehe eine mehlkufe; wo 
mein rücken hinfállt, komme ein hackebrett; wo meine ohren 
hinfallen, werde einer muschel schaale; wo meine augen hin-
kommen, wachse die johannisbeere; wo meine hánde hinfallen, 
entstehe eine harke; wo meine füsse hinsinken, komme eine 
hacke» GEN. 6. | kE. mardes kece l e k m a s k e - l a kaja «a 
szél napkelet felé megyenw REG. CSM. 118. (A 152.-ből tör­
lendő !) [| nyK. kenm-batsmases sü2d0 kdrdn^-yen SlSn «leesté-
ben kitörött a nyaka» RAM. 186. | nyK. tafta'k-sSp'Psmases 
pandas koyeryd «beim tabakrauchen versengt er sich den bart» 
RAM. 52. | nyK. simá'ses kdjd'ryen sindzdn «er schlag mich 
blau» RAM. 41. 
160 . h) -n raggal: kP. mland afta litdmasdn süayden, 
lomdiayden... kertes-kan «wenn die erdenmutter vernichtend zu 
kohle verwandeln, oder zu asche verbrennen . . . kann» GEN. 53. 
178 . jegyz. nyK. tsila narot ke mSndSr lindt «az egész 
nép vidám lett» RAM. 82. | nyK. tsila dial raftotaiat «az 
egész nép dolgozik*) RAM. 41. || nyK. üpfid°la kalpak-Hfiats 
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káies «a haj kilátszik a sapka alól» EAM. 36. | nyK. ti'dd@9°lá-
o'k sitá «ez már elég» EAM. 21. || nyK. kok §ry§'z§ §ryas ke át 
SlSn «két szabó elment varrni [valót keresni]» EAM. 188. | nyK. 
tdZarkofíim kok drSdZdid kaískSnSt §l§n izis «a sültből a két 
fiú evett egy kicsit)) EAM. 174 | nyK. kok ol§m krestHd kie'ndt 
«két szalmaszál feküdt keresztben» EAM. 57. | nyK. k§m §d§rz§ 
kSm olmam ske yatskSt «a három leány maga megeszik há­
rom almát» EAM. 179. j kUr. n§l uődr ik peryend'édk fömalnS 
sind'zat «négy leány ül egy menyasszonyi fátyol alatt» WICHM. 
215. | nyK. tditdken sindzát kd^nitsdpdstd kuyi&án luat kok dddr 
«ott ül vaslánczokban a király 12 leánya» EAM. 194. — Az 
értelem szerinti egyezés alaki egyezést is hozott létre néha, s 
ekkor a számnév után többes számba került az alany; pl. kP. 
kum ery d stplak kajen koltat os-(3ic koc «három fiuk átmegy a 
fehér folyón» GEN. 4. | kP. édm erye@lak toldt «hét fiú jön» 
GEN. 27. | kCar. latko'k pir d-sa'md c m9'jm kima's pecke' an 
dek mie'n salas tüna'ldé «zwölf wölfe kamen zum spundloch des 
fasses, wo ich drinn lag, und fingén an ihr wasser zu lassen» 
PORK. 11. (Vö. még: kP. kaját, kaját, mién suet kum izast-
plak teke «mennek, mennek, elérkeznek három bátyjukhoz» 
GEN. 33.) 
194. kCar. nemnan kocsas jüsas kinő d-s ingalzd «az 
az étel és ital (tkp. kenyér-só), a mit enni s inni akarunk* 
PORK. 58. j ikana kiih kinőd-sinfialzd Send «az egyszerre 
sütött kenyérrel (és sóval)» PORK. 57. j kP. ümbalanze, jdmalanze 
nahn, cien kiőes jolesdée «fölső és alsó ruháját vevón, ke­
zére lábára húzván» GEN. 60. 
198. nyK. mayán tdstd sámán t ám dán «mi dolgotok 
van itt» EAM. 128. 
2 0 1 . jegyz. kCar. fio'stdlddmd kuydza'n ü' d d r «a király­
leány, a ki sohasem nevetett)) PORK. 3. 
2 2 1 . kUr. suk-at kom§m kostSm «sok úton jártam» 
WICHM. 239. j kCar. me ala't urenídma't le'ktdn sun ona' ul 
d'h ((elindulásunkkor nem jöttünk az Alat-utczához» PORK. 11. [ 
kCar. tudd ticmas ii-fi ockd édm iktdzat told, toryajds, fíesdzat 
toh, toryajds «zu jenem fasse voll von butter kam der eine 
und bot darauf, auch ein anderer kam und handelte» PORK. 
56. j kCar. d'üt-d'ümal moydrem(\) d'üstd toles, kecdSal-d'ümal 
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ihoypremQ) sokh toles «északról hideg jön, délről meleg jön» 
PORK. 51. | kür. suk-at kozlát§m, küfiaretdm ertaldm-at 
«sok erdőn, hídon át mentem» WICHM. 239. j kP. nundm érten 
kaja «elmegy mellettük)) GEN. 2. — Vö. még: kür. kittdirid 
jolődrrid, jüm§m kumales «kezetlen, lábatlan, hajlong a szent­
kép előtt» WICHM. 213. 
227. nyK. mana'kes keás «szerzetesnek menni» KAM. 
76. | nyK. per fii i mar§ farydskd oyo'tndkes ken §l§n «egyszer 
egy ember az erdőbe ment vadászni* (tkp. «vadásznak») RAM. 
182. | nyK. ro fiotnd k es p§ras «munkába állni» (tkp. ((munkás­
nak menni») RAM. 169. (AZ utóbbi a 224 . a^-ból törlendő!) 
* * * 
Helyreigazítás : LX. kötet 42616 mostoha leány o: menye | 
46822 verik o: verd. BEKÉ ÖDÖN. 
Ismertetések és bírálatok. 
Ernst Lewy: Zur finnisch-ugrischen Wort- und Satzverbin-
dung. (Göttingen 1911. X+106 1.) 
A finnugor nyelvek szó- és mondatfűzésének néhány jelenségé­
vel foglalkozik ez a könyv. A szerző az első fejezetben a magyar, az 
osztják és a votják nyelv vizsgálata alapján finnugor sajátságnak 
akarja bizonyítani ezeknek a nyelveknek azt a gyakori jelenségét, 
hogy a kötőszóval vagy a legtöbbször kötőszó nélkül egymáshoz 
fűzött, egyforma szerepű mondatrészek közös viszonyragját csak egy­
szer teszik ki. Pl. 'Szomjas vagyok, leánykám, bájaidra: hibád-, eré­
nyed- s minden titkaidra? (VÖRÖSMARTY : A szomjú). Osztj. Sar-jin-, 
mag-jitj-at fmit Bier und Met' (az instrumentális ragja csak a máso­
dik szóhoz kapcsolódik), E jelenségnek a magyarázatát a fgr. viszony­
ragok nagy függetlenségében látja: szinte önálló életük van, a ma­
gyarban személyragozva magukban ie megállhatnak. 
Ha a szerző figyelembe vette volna a magyar nyelvtörténetnek 
e kérdésre vonatkozó tanulságait, meggyőződhetett volna arról, hogy 
az egyenrangú mondatrészeknek ez a kapcsolásmódja n e m ősi sa­
j á t s á g , mert a kódexek korában még éppen hogy csak nyomát 
találjuk; de megfigyelhetjük folytonos előnyomulását bizonyos állandó 
kapcsolatokban, pl. ma azt mondjuk: perpatvarral, de a XVI. század 
végén még: 'fárasztották magokat egymás között való perekkel és 
patvarókkal'' (Kár. Oki. 3 : 577). Ilyen eredetű az idejekorán is; még 
FALTJDI így írja: idején korán (vö. Nyr. 39 : 397. s köv.). 
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Hogy pedig n e m p u s z t á n f i n n u g o r s a j á t s á g , bizo­
nyítja az, hogy az indogermán nyelvekben is megvan, pl. Der Wert 
deines Grund and Bodens; GOETHE sűrűn írja: in der klein- und 
grossen Welt, in der alt- und neuen Zeit (vö. még BEUGMANN-DELBEŰCK 
u2t: 44; EEDMANN, Grundzüge d. d. Syntax 32). Természetesnek is kell 
tartanunk, hogy ez a jelenség meglehet minden nyelvben és hogy 
történeti fejlődés eredménye; úgy keletkezik, hogy az ilyen szópárok 
az állandó kapcsolat folytán szoros egységbe, szinte egy szóvá forrad­
nak és ezért a közös viszonyrag csak a második taghoz járul. Az 
analógia hatása aztán kiterjeszti ezt a szerkesztési módot az olyan 
szópárokra is, a melyek nem alkotnak ilyen szoros egységet. Csak 
annyiban jogosult ennek a jelenségnek összehasonlító alapon való 
tárgyalása, hogy a fgr. nyelvekben az idg. nyelvekhez viszonyítva 
sokkal nagyobb mértékben van elterjedve. Ennek a nagy elterjedtség­
nek az oka kétségtelenül a fgr. nyelvek alak- és mondattani szerke­
zetében van : nagyon sok határozós viszonyt ragokkal fejeznek ki, a 
melyekre az idg. nyelveknek praapositiói vannak. 
Egy sereg érdekes k ö t ő s z ó n é l k ü l v a l ó állandó kapcso­
latot állít össze a szerző, köztük néhány olyat, a melyben mind a 
három vizsgált nyelv a tagoknak ugyanazt a sorrendjét mutatja; 
lebet, hogy itt valóban közös ősi emlékekkel van dolgunk. Pl. osztj. 
sem-pét, votj. sin-pel', m. szemfüles; osztj. ket-kur, m. kéz-láb. Kár, 
hogy nem vizsgálta külön azokat a kapcsolatokat, a melyek valóságos 
összetétellé válva bizonyos tekintetben g y ű j t ő j e l e n t é s t k a p ­
t a k , mint a votj. milkíd cész', viltir ftest', nirvom 'arcz', nil-pi 
rgyermek'. jir-pid elüljáró' (MŰNK. Votj. NGy. 143. — L nem idézi); 
osztj. téda-tun, tat-tun cév\ ev-po% 'gyermek', magyar orcza (<C orr-
szá SZINNYEI : NyK. 27 : 240). SZINNYEI ilyen ősi kapcsolatnak tartja 
az ija-fiát és fleány-fiu-nak magyarázza (NyK. 35 : 442); azt hiszem, 
teljes joggal, de nem kell külön választani az ifjú-X, sem, mert az is 
i-fiú. Nehézséget csak az okozna, hogy van ileány is, de ennek az 
első tagját bizonyára a népetimológia vonta el az ifiú-ból. 
Ezekkel a páros kifejezésekkel kapcsolatban megemlékszik a 
magyar ikerszókról (esiga-biga, öröm bőröm) ós megállapítja az oszt­
jákra és a votjákra nézve is a mag varnak azt a hajlandóságát, hogy 
szereti a második tagban a labiális szókezdetet. 
Bőven szól a kettős számnak arról a sajátságos osztják haszná­
latáról, hogy a duális ragját a szoros egységet alkotó páros kifejezé­
sek mindegyike felveszi: ime-yen igenen cöreg ember és öreg asz-
szony'. Nem mond róla újat, mert az ő megállapítása megvan már 
SziLASinak a vogul szóösszetételről írt értekezésében (NyK. 26 : 17 í ) ; 
a szerző figyelmét ez az értekezés elkerülte. Ugyancsak SZILASI mutat 
rá arra, hogy ez a sajátság megvan az idg. nyelvekben is, p. óindus 
pita-putráú Water und Sohn' (BEUGM.-DÉLBE. 2 , : 40), av. apa-urvair<7 
fWasser und Pflanzen' (ap- 'Wasser', urvara 'Pflanze' uo. 43). Azon­
ban eredeti a szerzőnek a magyar ne'gykézláb-ra, való utalása, a mely 
az osztj. szerkezet keletkezésének lélektani motívumaiba is bevilágít. 
Tárgyalja még a votják nyelvben az instrumentális ragjának 
szófűző szerepét (FOKOS : NyK. 36 : 402). * 
Könyvének utolsó fejezetében azt bizonyítgatja, hogy a mondat-
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béli paralellizmus a fgr. nyelvekben a prózai beszédnek is ősi tulaj­
dona. A paralellizmus minden primitív költészetben megtalálható, 
azért nem is lehet tárgya összehasonlító nyelvészeti kutatásnak; 
ennek a jelenségnek a vizsgálata a néplélektan más körébe tartozik. 
KERTÉSZ MANÓ. 
Kisebb közlemények. 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. 
25. Kemény. — Ezen szónak régóta ismert md. meg­
felelőjével (líeiíis, kéme) PAASONEN a következő finn alakokat 
egyezteti: keimet 'merevség', kameci 1. 'vastag, szilárd, erős', 
2. 'okos', 3. 'akadékoskodó, veszekedő' (Mordw. Chrest. 75). — 
Kétségkívül idetartoznak még a következő osztják-szamojéd ala­
kok is: köm K. NP. Tas. czáh, hart', küm B. id. (CASTRÉN 121). 
A BUDENZ idézte vogB. hűmen 'erősen, nagyon' (MUSz. 16) aligha 
tartozik ide; vö. vogK. és P. köm 'erő, tehetség' (SZILASI 51). 
26. Ver. — Vö. BUDENZ, MUSz. 573. Megfelelője megvan 
az osztjE.-ban is : yuri yozina uardskdlem 'a teknőt a farkam­
mal m e g c s a p k o d o m ' NyK. 36 : 351. yöldm lajtai /ampiut 
v a r a skd a lí 'a három lovát ostorral m e g v e r e g e t t e ' NyK. 
37 : 72. | svrt pozdl selta u a r atkd sli 'a csuka egyet c s a p o t t a 
farkával' NyK. 36 : 352 (tkp. 'a csuka ezután farkát c s a p d o s t a'). 
A uarzskdlem, uaraskdsU, varaskdsli alakokban levő -8 mozzanatos 
képző (vö. SCHÜTZ : Az északi-osztják szóképzés, NyK. 4 0 : 17). 
27. Ellik 'felszáll (a lóra)': Lóra ellő nem zabadeithatt'a 
meg ő lelket: ascensor equi (Bécsi-k. 218, 291). Megverec men-
den louat es ö ellöiet (312). El aluttac mend kik ellettek louakra 
(Apor-k. 31). Lovakra ellettek (Döbr.-k. 141). 8 fel ellic a zá­
róárra (307). Louaknak fel elloy: ascensores equorum (309). El 
zenderednek mynd kyk fel ellettek vala lovokra (Keszth.-k. 191, 
Kulcs.-k. 183). — Az ellik igénél nem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy ikes ige, már pedig tudvalevő dolog, hogy az 
-ik rag eredetileg csak a szenvedő és a reflexív igékhez járult, 
tehát kétségtelen, hogy az ellik reflexív alak, a mely eredetibb 
*elloik vagy *elvik-xe megy vissza és tulajdonképpen annyit tesz, 
mint 'emeli magát, emelődik'. Összetartoznak vele a következő 
osztják szavak: CAAttAem, eAAiAem, eAAÍsaAem 'sich erheben' (AHL-
QVIST 67); ejAaptaAem 'aufheben' (u. o.); illa- 'támad, emel­
kedik', ncry elfom 'sich emporhebend' (BEKÉ, Eszaki-osztják szój. 
KSz. VIII. 5); étta 'fölemelkedő, emporsteigend, sich erhebend' 
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Mta yunt torénna zur zeit der aufsteigenden morgenröte' (PAT-
KANOV 17), edem (f. ettem) 'emelkedni, felnőni, virulni; megtör­
ténni'; anga edöt cdie hagebutten gediehen (gut)', yunt edöt 'die 
morgenröte gieng auf; edigem (frequ.), Mernem, ennem (mom.), 
édemídem (frequ.), édesem (augm.) (PATKANOV 12). — Más egyez­
tetés : Nyr. 39 : 434 (SIMONYI) ; vö. FUF. II. 254 (SETALA). 
28. Szíj. — A régi nyelvben: zyivyat Jord.-k. 454, zjw 
LevT. I. 229. MOLNÁR ALBERTIIÓI sziv alakban fordul elő; vö. 
még szív Szlavónia Nyr. 23:213, sziva Brassó m. Bácsfalu Nyr. 
3 : 564, sziva Brassó m. Hétfalu Nyr. 16 : 575 (MTsz.). — Az 
erdélyi népnyelvben még a következő teljesebb alakok találha­
tók: szijju, szijjura sziju (vö. BUDENZ, M U S Z . 296, SZINNYEI, 
NyK. 33 : 131). — BUDENZ a szij szót a szil- (f. *sal-) 'secare, 
findere, scindere' ige származékának tartja (MUSz. 296). SZINNYEI 
egy régebben megjelent közleményében így ír BUDENZ magyará­
zatáról : «Azóta előkerült a sziju, szijju alak, sőt szijú is (MTsz.), 
és előkerült a szil (szijjok, sziv) Vág, hasít, farag, gyalul' ige 
is (MTsz.), S ezek kétségtelenné teszik BUDENZ magyarázatának 
helyességét» (NyK. 33 : 131). Azonban ez a magyarázat alak-
tanilag egyáltalában nem, jelentéstanilag pedig igen nehezen 
okolható meg. Ezen értelmezés szerint a szij-b&n és fentebb 
idézett mellékalakjaiban deverbális képzést kellene látnunk. Igen 
ám, csakhogy éppen itt van a nehézség. A sziva, szivu, szijju, 
sziju alakok u, esetleg a-jában elvégre lehetne deverbális képzőt 
keresni, s a szil- párjából a *szal-ból valóban alakultak is ilyen 
képzések: szaki, szálú 'vályúzó, hornyoló horgas fejsze, vájó 
balta'; szálú 'ácsok simító szerszáma' (MTsz.). A szil-bó\ is lébe-
tett szila, a melyből azután szilyu, sziju, szijju fejlődött, de a 
sziva, sziva alakot már lehetetlen a szilu-bó\ levezetni, mert a 
magyarban az l intervokális helyzetben sohasem esik ki, tehát 
a v-t nem lehet hiatustöltő hangnak felfogni, s a szilu> szilyu 
> sziju > sziu > szivu (sziu > szia > sziva J- féle hangfejlődés még 
valószínűtlenebb. Tehát már magában véve ez is elegendő volna 
arra, hogy a BUDENZ-SziNNYEi-féle egyeztetés helyességébe vetett 
hitünket megsemmisítse. 0 szerintük a szij, sziv már kopott 
alak volna, mert arra még csak gondolni sem lehet, hogy a -j-t 
vagy a -r-t tartanák deverbális képzőnek. A mi a jelentést illeti, 
a szijsit elvégre lehetséges volna chasíték'-féle alapjelentésű szó­
ból magyarázni, mert hiszen a szij csakugyan hasítékot, még 
pedig bőrhasítékot, illetőleg hasított bőrt jelent. A szil- igéből 
alakult Ugyan egy deverbális képzés: szilánk, de ennek semmi 
köze sincs a szij fogalmához. Mindent összegezve a BUDENZ-
SziNNYEi-féle magyarázat nem kielégítő. Sokkal valószínűbbnek 
látszik, hogy a magyar szíj azonos a következő obi-ugor alakokkal: 
15fl* 
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osztjÉ. gafc soy 'feli', I . söy, soy, S. soy, souy ' haut ' , VJ. 
soy 'bőr' (PÁPAI K. Déli-osztják szój. 34, BEKÉ i. m. 65 , AHL-
QVÍST 129. 134, PATKANOV 137). 
vogE. sáw 'bőr' , sawiy ma 'kérges föld', jiw-sáw 'fakéreg'; 
vogK. sáu 'bőr ' (SZILASI 126) (osztjÉ. / «•* vogE. w: iuy 'fa' ~ 
jiw 'fa'). 
A szíj népnyelvi alakjai végén levő K-t (sziju, szijju. szivu) 
ugyanazon kicsinyítő képzőnek tar tom, a mely a /ní-ban is meg­
van. Ez utóbbi egyeztetés megmagyarázza a nyelvjárási alakok 
y-jét is, mer t hiszen tudvalevő dolog, hogy az osztják ^-nak a 
magyarban nemcsak j , hanem v (u) is megfelelhet. 
A szíj szó eredetileg egyszerűen csak bőrt jelentett , s ebből 
fejlődött ki a szó mai je len tése : 'hasí tot t bőr, r i emen ' (vö. szíjat 
hasícok a hátadból). Mármost a 'bőr' > 'szíj ' jelentésfejlődés 
ilyenféle jelzős szerkezetekből magyarázható : 'metszett szíj, ha­
sított szíj ' . Később a jelzőt elhagyták, de azért a szó megtar­
tot ta a jelzős szerkezet jelentését, t ehá t a jelen esetben is ú. n. 
jelentéssűrűsödéssel ál lunk szemben. 
29. K o z m á s . Elfogadható megfelelőjét eddig csak a 
lappból i smer tünk : IpS. kuössmTöt 'odaég, megkozmásodik' , lpN. 
(iu9ssmü>t u. a. (BUDENZ, MUSz. 39, SZINNYEI, NyH.4 149). — 
Egyező vele m é g : osztj. kusinem régni' , kusmettem égetni ' (PAT­
KANOV 04). 
30. S z a k ~ osztj. tsok, sok', sry 'kicsike, szikrányi ' (vö. 
KAKJALAINEN 80) ; f. sukká: lijo v. sarvoo sukuksi 'izzé por rá tör ' , 
stb. (vö. BUDENZ, MUSz. 2 6 8 ; SZINNYEI, NyH. 4 154). — Ide 
sorolandók m é g : vog. sak ' da rab ' , sakw, sayiv KL. id. (dim.); 
sakwali 'széttörik, szétszakad', sakwati ' tör ' , sakati 'megront ' 
(SZILASI 111). KÁBA FEKENCZ. 
Irodalom. 
AAWIK J. Vironkielen opas ymiá lukemisto ja sanasto. Porvoo, 1911. 
Finnisch-ugrische Forschungen, IX. (SETALI E. N. Ein plán für 
finnisch-ugrische wörterbücher. — WICHMANN YRJÖ. Über eine art 
«rhotacismiiS8 im tscheremissischen. —- PAASONEN H. Über ein altes 
arisches lehnwort. — SETÁLA E. N. Zum lp. -sk- oo ik-. — Ua. Bei-
tráge zur finnisch ugrischen wortkunde. 9. Fi. kataja 'wachholder'.— 
Arizeiger.) 
SIMONYI, SIEGMUND. Franz Misteli. Denkrede. Mit dem Bildnis 
Franz Mistelis. Leipzig, 1912. 
WIKLUND K. B. Lapparnas forna utbredning i Finland ocli 
Byssland, belyst af ortnamnen. (Le Monde Orientál V. 1911.) 
Magyar Taclom&nyo* Akadémia 
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A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek: 
Asbó tb O s z k á r d r . A hangsúly a szláv nyelvekben _v ^.- -__" 1.60 
Bá l i n t G á b o r . Jelentése Oroszország és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanul­
mányairól. Melléklet: 5 khálymik dana hangjegye _ „ . » _ , : _ _ú «-.' — ._. ~„ —.40 
— Kazáni-tatár nyelvtannlmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet .„ „ _ „ _ _ _ _ _ _ 2.— 
Ba l l ag i Mór . A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr „ «_ L. — —.40 
— Baronyai Deosi János és Kis-Yiczay Péter közmondásai „ ___ .... „„ .... „ —.20 
— Nyelvünk újabb fejlődése __ _ „„ _ ..„ ... .... .... „„ .„, .„. ,... „_ —.40 
B r a s s a i S á m u e l . A magyar bővített mondat,.,, „., ... „. .... .... ._. ._. .„. „.. ™ —.60 
— A mondat dualismusa .„. .._ _ „.. _ .„. .... .... „.. „.. „. „.. „.. ... _ 1.20 
— A neo- és palaeológia ügyében .... „ „ _ . „ . _ „ „ . _._ .„. .... ._. „, _ —.60 
— Commentator commentatus. Tarlózatok Horatius szatíráinak magyarázói után —.80 
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a oom-
mentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra .„. „. —.80 
— Szórend és accentus._. __ „ _.. „. „ . _ _ . „ .... .... .„. „.. _~ __ „.. „. —.80 
B u d e n / J ó z s e f . A németországi phüologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott 
gyűléséről .... _ _ _ „ . _ _ _ .... .... .... ... ___.„ .„ „. „ „ _ „_ _ „ —.30 
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet „ . ._. 4.80 
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn­
ugor nyelvészet* ezimű H. értekezésére „. _. ._. „.. .^ „_ „„ .... _ „. ._. _. —.40 
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium éeremissicum utriusque dialecti.) Főleg 
Heguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Magyar-ugor összehasonlító szótár. (Lexicon Lingute Hungaricae cum Linguis Ugricis 
comparatee.) 3., 4. és 5. füzet. Egy-egy füzet _„ .... „.. .._ .„. .... „., _ _ _ . . _ „ 2.— 
— Moksa- és erza-mordvin nyelvtan ._. .„. ^. .„. „. 1.— 
— Podhorszky Lajos magyar^sinai nyelvhasonlítása _. ._ ._ ~_ „ —.20 
F á b i á n I s t ván . Finn nyelvtan .... _ .... „ _ _ „ . „ „ _. _ ™ „ 1.— 
Finá ly H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
—Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező "jegyzetekkel kisérte és teljes szóuiutatókat 
— készített hozzá — .„. ..„ _. ........ .„. .... _,. „.. .... _ ..„ .... ™ 4.— 
— Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez ..„ „. .... ™ „.. — .... —.40 
Gedeon Alajos <lr. Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana „. „.. .... „„ 1.50 
Genetz A r w i d d r . Orosz-lapp utazásombóL... _ .... .„ _ —.40 
Goldziher Ignácz d r . A buddhismus hatása az iszlámra .... _.. „. .... .... —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről „. „.. ™ .... ™ .... „„ _~ .... —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknáL.. ... ... „ „. „.. „. ._. ._. ._. „. —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya ... _.. __ — ._. 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 
keleti arabokéval .... .„. ™ ._. _ „. ~~ ... _ .„. _. ._ ..„ ~. 1.— 
Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel 
a nyomda viszonyokra keleten .„ _ „.. .„ _ „„ .. _ _ „ . « _ _ _ _ . _ —.40 
Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben.... .... ._. _ __. .„ —.80 
H a l á s z Ignácz . Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi 
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — .... .... 6.— 
— Svéd-lapp nyelv VI : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Eövid karesuandói lapp szó­
jegyzékkel .... „. „. .... ~ ...; .... „ .... 3.20 
Hunfa lvy P á l . A kondai vogul nyelv. A Popov G. fordításának alapján.™ .... _„ 6.— 
— A Kun- vagy Petrarca-codex és a kunok .... .... ™ ~_ .... _ „.. .... —.60 
— A M. T. Akadémia és a szuómi irodalmi társaság .„. .... .... .... „„ ._ .... ._. —.40 
— A számlálás módja és az év hónapjai „. .„. „ .„. „. .... .„ .... .... ._. .... —.40 
— Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyűléséről ._. „„ —.30 
I m r e S á n d o r . Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve _. „.. .... 1.20 
J o a n n o v i c s György. Az ik-es igékről _ „. „_ .... „.. „. „.. ... .... — — -~. —.80 
— Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez .... .... ~, .... ~_ . - —.60 
— Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) ... .... _. .... ~_ .... ..„ —.60 
— Szórendi tanulmányok I. rész „. „. .„. „ . _ „ . _ „. „,. — — .... ~~ —.60 
— Ugyanaz H. rész __ .... _.. _„ _ .„. ._. .... — '— -_ — __ —.80 
Kazinczy F e r e n c z levelezése i . Közzéteszi dr. Váczy János I—XV. köt.: 1763—1818-ig. 
Minden kötet ára 10 korona. A H. köteté __ .... ._ „.. ....... ~~ — ~ ~~ __ — 12.— 
Kégl S á n d o r d r . A perzsa népdal .... .... „.. .... _ .... .... .... .„ — .... .... .... —.90 
— Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből .... .... .... 3.— 
K u n o s I g n a c z d r . Három karagöz-játék „. „. .„. __ ..„ _~ „.. ._. — 2.— 
— Kis-Azsia török dialektusairól _.. .... .„. „. „. „ .„. „. ._, — .„. — _~ ... _~ —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai) szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyze­
tekkel ellátta — _ .... .... _ _ „.- ~~ _~ ~_ — — ~ — ~~ 3.— 
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Két kötet .... .„. __ .„ ._ ™ ,~. .~. _ 10.20 
— é s M u n k á c s i B e r n á t dr . A belviszonyragok használata a magyarban _, „ 1.— 
• 
Gróf Kuun Géza . A kunok nyelvéről és nemzetiségéről.... ._. ..„ „ ._. „. „. —.80 
— A sémi magánhangzókról .„ ._. .„. ... _ __ .~ .... .... ..~ _.. _ __ ._. ._. —.75 
— Adatok Krim történetéhez _ ._. „ .„. ..„ ._ _ .„ .„. .... —.40 
— Codex Oumanious. Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum primum ex 
integro edidit, prolegomenis notis et compluribus glossariis instruxit .... .... „ 10.— 
Llndenschmidt Mihály. A verbászi német nyelvjárás __ .... .„ —.90 
Lugossy József . Hangrendi párhuzam ezer példában ._. „. ._. —.20 
Mayr Aurél dr. A lágy asphaták kiejtéséről a zendben .„. _. .„. .... .„_ —.20 
— Az úgynevezett lágy aspiraták phonetictis értékéről az ó-indben ,. 1.20 
Melich János . A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veress Ignácz másolata fel­
használásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta — „ „» <__ 5.— 
— Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai. (A középfrank 
nyelvjárás térképével) _ .„. ._. . „ _ _ „ . .... __ _ „ _.. .... _. .... _ l-20 
— A brassói latin-magyar szótár-töredék __ _. .... .~ ..„ „. .... .... —"60 
Molnár Albert. (Szenczi-) naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátta Dézsi 
Lajos, Hasonmással „ ._. .... _. _ —. .... 9.— 
Munkácsi Bernát . Arja- és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet: 
Magyar szójegyzék s bevezetésül: A kérdés története ._ — „ . „ . _ .„. „, __ 12.— 
— Budenz József emlékezete „.. .... ._. „ _. i 1.20 
— Vogul népköltési gyűjtemény. I. kötet: Eegék ós énekek a világ teremtéséről. Első 
füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai 
Kiegészítő füzet _ ,~ _ .... .... ._ _ .... — _.. — .... ~~ ._ ~ _ ,._. 6.— 
II. kötet: Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Első füzet. Vogul szövegek és for­
dításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai alapján 8.— 
III. kötet: Medveénekek. Első füzet. Vogul szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése 
és Reguly Antal hagyományai alapján... „ .._ _. _ „. 10.— 
IV. kötet: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok, állaténekek, 
mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. Első füzet. Vogul 
szövegek és fordításaik. Saját gyűjtése és Reguly Antal hagyományai alapján 8.— 
— Votják népköltészeti hagyományok ._. _.. ... „. .... „ ... _ __ 4«— 
— Votják szótár. 4 füzet.... __. __ „. _ ._. „ •? .„. 16.— 
Nyelvemlékek. Régi magyar 0 Kiadta a M. T. Társaság IV. kötet. Első osztály: 
Guary-codex _ _ ._ __ . _ _ ._ _ _ 2.— 
Második osztály: Egyházi vegyes könyW\Vinkler-''OiÍex) ._ 3.— 
V. kötet: A Jordánszky-codex bibliafordítás.i. Sajtó alá rendezte és kinyomatta Toldy 
Ferenez. A kész nyomtatványt az eredetivel összevetette, a Csemez-töredék szövegével 
kiegészítette és előszóval ellátta Volf György... _ _ .„ _.. 12.— 
Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Szerkesztik: Budenz József, 
Szarvas Gábor és Szilády Áron. Közzéteszi Volf György. Tartalma: 
I. kötet: Bécsi-codex. — Müncheni-codex _ _ „ _ .„ .... .... .... 4.— 
II. kötet: Veszprémi-codex. — Peer-codex. — Winkler-codex. — Sándor-codex. — 
Gyöngyösi-codex. — Thewrewk-codex. — Kriza-codex. — Bod-codex.y. _ 4.— 
III. kötet: Nagyszombati-codex. — Szent-Domokos-codex. — Virginia-codex. — 
Közzéteszik: Komáromi L. és Király Pál .„. .... _. .... .„. „ .... __ 4.— 
IV. és V. kötet: Érdy-codex. Egy-egy kötet .... „ _ .„ „ .... 4.— 
VI. kötet: Tihanyi-codex. — Kazinczy-codex. — Horvát-codex._. .... .„. .... _.. 4.— 
VII. kötet: Ehrenfeld-codex. — Simor-codex. — Cornides-codex. — Szent-Krisztina 
élete. — Vitkovics-codex. — Lányi-codex _. ._ Z. _. ..„ .... _~ __ 4.— 
VIII. kötet: Szent Margit élete. — Példák könyve. — Könyvecske a szent apostoloknak 
méltóságáról., — Apor-codex. — Kulcsár-codex ... .!_,*.. _ " 4.— 
IX. és X. kötet: Ersekújvári-codex. Egy-egy kötet „.. _. _ . „ . „ . „ . ™ 4.— 
XI. kötet: Debreczeni-codex. —Gömöri-codex _. __ .... .... _„ .... .„. „.. 4.— 
XII. kötet: Döbrentei-codex. — Teleki-codex .„ _.. „ 4.— 
XIII. kötet: Eestetics-códex. — Pozsonyi-codex. — Keszthelyi-codex. Miskolczi-
töredék „.. „ _ _ „.. _ „ _. _. . „ _ . _ _ _ _ 4.— 
XIV. kötet: Lobkovitz-codex. — Batthyányi-codéx. — Czech-codex „ _ _ 4.— 
XV. kötet: Székelyudvarhelyi codex. — Guary-codex. — Nádor-codex. — 
Lázár Zelma-codex. — Birk-codex. — Piry-hártya. , „ 6.— 
Megrendelhetők a M. Tud. Akadémia könyvkiadóhivatalában 
Budapest, V.f Akadémia-utcza 2. sz. 
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jelenik meg. Egy-egy kötet legalább harmincz ívből 
áll, s az ára 6 korona. Az előfizetés a Magyar Tudo­
mányos Akadémia könyvkiadóhivatalához czímezendö. 
A szerkesztő lakása: II., Bimbó-utcza 24. 
A magyar - n személyrag. 
A várjon, kérjen és a teszen, leszen, megyén, tón, ló'n-féle 
igealakok -n végzetének, valamint a fölszólító mód -j-jének az 
eredetéről igen érdekes és elmés föltevésekben bővelkedő ozikket 
írt SBTALA a M. Nyelvőr első emlékfüzetébe (XLI. 29—33). 
Minthogy t. barátomnak a magyarázatait nem tartom elfogad­
hatóknak, legyen szabad reájuk néhány megjegyzést tennem. 
SETALA fölfogása szerint a várjon, kérjen- féle alakokban 
nincsen egyéb, mint igető és személyrag: vár-jon, kér-jen; csakis 
a 3. személy alakjai (az egyes- és a 'többesszámi) eredetiek, a 
többi személy j-hangú alakja a 3. személy alakjából indult ki, 
tehát a fölszólító mód -j-je eredetileg nem módjel (vagy időjel) 
volt, hanem a 3. személy ragjának hangtestóhez tartozott. Ilyen 
alakulásra a mordvinban van példa; ott ugyanis az optativus-
nak pusztán igetőből és személyragból álló egyesszámi 3. sze-
mélyű alakja alapján kifejlődött a teljes optativus, pl. vano-zo 
'nézzen5 mellett létre jött a vamozan "nézzek5, vanozat 'nézz5*) alak. 
Eszem ágában sincs kétségbe vonni az ilyenszerű alakulás 
lehetőségót; hiszen magam is a 3. szem. alakból való kiindu­
lással magyaráztam a -jaim, -jeim, -jaid, -jeid stb.-végű 1. és 2. 
szem. birt. alakokat (Nyr. XVII. 247). Hogy ilyen alakulás tör­
ténhessék, ahhoz a kiindulópontul szolgáló alakon kívül termé­
szetesen olyan alakok is kellenek, a melyekből az újak formá­
lódhatnak. A mi birtokos személyragozásunkban megvoltak az 
-im, -id stb.-végű alakok, és ezekből formálódtak azok, a me-
*•) Nem 'lássak, láss', a hogy S. özükében — nyilván a fordító 
hibájából — vannak értelmezve (vö. PAASONEN, Mordw. Chrest. 150; 
vanoms cschauen, betrachten, besehen' stb.). 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. 16 
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lyek a 3. szem. -ai, -ei és később -jai, -jei-végűekből kiindultak: 
-aim, -eim, -aid, -eid, majd később -jaim, -jeim, -jaid, -jeid stb. 
A mordvinban az -an, -at stb.-végű ind. prsesecs-alakokból: 
vanan 'nézek', vanat 'nézel3 (igető: vano-) keletkezett a vano-zo 
'nézzen' alapján a vanozan 'nézzek', vanozat 'nézz' stb. alak. 
Ha mármost a magyarban a kiindulás a vár-jon, kér-jen-íéle 
alakokból történt, s az újak — mondjuk — a várok, kérek, 
vársz, kérsz stb.. ind. praesens-alakokból formálódtak, akkor bajos 
megérteni azt, hogy a fölszólító módnak 1. és 2. személyü 
alakjai miért olyanok, a milyenek, mert a vár-jon, kér-jen sze­
rint ilyenféléket várhatnánk: 
egyes sz. 1. vár-janok, kér-jenék*) 
« « 2. vár-jcnsz, kér-jénsz 
többes sz. 1. vár-janunk, kér-jenünké) 
« « 2. vár-jontok, kér-jénték. 
A várjak, kérjek, várj, kérj stb. 1. és 2. szem. alakoknak 
a vár-jon, kér-jen-ié\ékbő\ való kiindulását csak úgy lehetne 
elképzelni, hogy a nyelvérzék ezeket idő jártával így elemezte: 
vár-jo-n, kér-je-n, s az egykori személyrag előrészét a fölszólító 
mód jelének, utórészét pedig az egyessz. 3. személy ragjának 
érezte. Ez természetesen csak úgy volt lehetséges, ha más ige­
alakokban volt -n személyrag. Már pedig ilyen személyrag 
SETALA fölfogása szerint nem volt. 
Az ikes és a tárgyas ragozású igealakokról SETALA nem 
szól, s így nem tudni, hogy miképpen fogja föl a 3. személybeli 
-jék (pl. múljék) és -ja, -je (pl. várja, kérje) végzetnek a -jon, -jen 
személyraghoz való viszonyai 
Van azonban a fönnebb említetten kívül még egy nehéz­
ség. Ha azt teszszük föl, hogy a fölszólító mód egyessz. 3. szem. 
alakja csak az igetőből és a -jon, -jen személyragból áll, akkor 
bajos megérteni azt, hogy a í-végű igék fölszólító módjában 
miért van cs, ccs vagy ss, ellenben a tárgyas ragozású ind. 
prsesensben ty és tty, pl. bontson, bontsa: bontja; tartson, tartsa: 
tartja ; tanítson, tanítsa : tanítja; lásson, lássa: látja ; forgasson, 
forgassa: forgatja, •— holott a szóbanforgó föltevés szerint a 
) Vö. várjon, kérjen «>-» várjanak, kérjenek. 
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kétféle alak j-je azonos, és a hangtani helyzetben sincsen semmi 
külömbség. Ellenben könnyen megérthetjük ezt az eltérést, ha 
a fölszólító módbeli -j nem azonos eredetű a személyragok -j-
jövel, a hogy az eddigi fölfogás tartja. 
SETALA. szerint ((legcsekélyebb bizonyíték sincs arra, hogy 
;a -j eredeti módjel (vagy időjel) volna, mely a finnugor k «<> j -
nek felelne meg (hogy adjon, menjen ered. *adyo-ion, *mé'n%eien 
képviselője volna); ilyen magyar megfelelése soha sincs a finn­
ugor k-y hangnak». — Hogy a fölszólító mód -jf-jét eddig 
eredeti módjelnek tekintettük, az tudvalevőleg részint azon alap­
szik, hogy a legrégibb összefüggő magyar nyelvemlék korától 
kezdve ilyenül szerepel, részint a finn -ka-, -ka- módjellel és 
Ip. meg md. megfelelőivel való azonosításon. Az igaz, hogy fgr. 
k «*» ?--nek magyar j megfelelőjét tőszavakban nem lehet kétség­
telenül kimutatni, mert a régi irodalombeli teiendetec, ijdndunk, 
feyam-félékben (vö. NyH.* 32-^33) levő i, j , y-t (— i) másnak 
is lehet tekinteni; de bizonyos képzős és ragos alakokban mégis 
találunk ilyen- megfelelést. Nevezetesen ilyen eredetű j (o: i) 
van szerintem a régi nyelvbeli tanojt-iéle alakokban, a melyek 
korábbi tanoyt-íé\ékbŐ\ valók (vö. tonohtuananac GyulGl., tarsoht 
stb. NyH.4 67,75); ezeknek a -yt-je kétségkívül megfelel a cser, 
-kt-nek (pl. tunSktem 'tanítok5) és a md. -ft-, -ví'-nek (pl. tona-
föms, tonavíoms 'tanítani, szoktatni5), a mely két utóbbi (-/í4 
~vfr~) korábbi ^-^ű-ből fejlődött, s ugyanez a *-yt- volt szerintem 
a m. -jt- < -yt-nék is egykori megelőzője. Ugyancsak fgr. (k **») 
7-re visszavihető -%>-j (o: i)-t láthatunk a régi és a népnyelv-
beli mezejtelen < mezechtelen-hen (NySz., OklSz., MTsz.; — vö. 
Tog. masi '[ruhát] ölt, öltözik5) és társaiban (vö. NyH.* 79). 
Nemkülömben a beljebb, kijjebb, följebb (belyeb, bellyeb, killieb, 
killyeb, felyeb, fellyeb stb. NySz., OklSz.) < Helé'iebb, *kiveiebb, 
*föléiebb lativusokban, a melyeknek -|-jét éppúgy lehet fgr. 
(k ~ ) r, mint fgr. (s ~ ) z képviselőjének tartani (vö. NyH.* 
126; ÁH. 168). 
Tagadhatatlanul igen érdekes és elmés SETALA barátomnak 
az a föltevése, hogy a leszen <^> Ion-félék -szén ~ -.. w-jéhen a finn 
'ksen *** ~hen viszony (pl. peseksen ^ pesiheri* megfelelőjét láthat­
j uk ; de erre legyen szabad megjegyeznem azt, hogy a fgr. ks 
~ m. sz hangmegfelelés, a mely S. szerint egészen szabályos, 
16* 
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tudtomra éppenséggel nihcsen igazolva. (Ha valaki netalámán 
a f. syksystb. m m...ősz: megfelelésre gondolna, annak emléke­
zetébe idézem azt, hogy a f. syksy-heli szóközépi s dentipala-
tális s'-ből való (vö. md. soké: PAASONEN, #-laute 125). 
Az ikes és a tárgyas ragözású igealakokról SETALA itt sem 
tesz említést, s így megint nem tudhatjuk, hogy miképpen 
fogja föl a 3. személybeli -szik•'?>*. -.. .k (pl. eszik rs> evek) és -ssza 
( < -szja), -szi rs> 0 (pL issza, eszi *•<*> ivá, eve) végzetnek a -szont 
-szén..«v -. .-w-hez való viszonyát. 
Egyébiránt még azt is megjegyezhetem, hogy a teszen, 
leszen-íélék -sz-^ének's st, vagyon, megyén igealakok -gy-jének az 
1. és 2. szem. alakokba való analógiás átterjedése szintén csak 
úgy volna elképzelhető, hogy ezeket a nyelvérzék idővel így 
elemezte volna: te-sze-n, le-sze-n, va-gyo-n, me-gye-n, de ennek 
éppúgy nem volt meg az előföltétele, mint a várjon, kérjen-íé\& 
fölszólító alakok vár-jo-n, kér-je-n elemzésének. 
;-u A teszen, leszen-iélek -sz-jét és a vagyon, megyen-beli -gy-i 
" eddig tudvalevőleg frequ.-continuat. képzőknek tartottuk, mert 
<• ilyenféle képző más fgr. nyelvek (vog., votj.) prsesensében is 
o található. Ezt a fölfogást az is támogatja, hogy néhány -sz-es-
alak; származékszó alapjául is szolgált; vö. nyugoszt, nyugosztal, 
aluszékony, Borisza,/bornémisza*) (NySz., OklSz,), esző cevŐ' (egy 
1663-ban kelt levélben). SETALA sem a -gy-t, sem a -sz-t nem 
tartja frequ.-contin. képzőnek s azt mondja, hogy ((teljességgel 
megfoghatatlan^ miért épen csak gyakorító képzővél fordulna 
elő az -n személyrag»;. —- Ennek bizony csakugyan nem lehet 
okát adni; de hiszen éppen olyan teljességgel megfoghatatlan 
az is, hogy a finn -ksen••*>> -sen viszony megfelelője éppen csak 
ama bizonyos igék prsesensében és pra^teritumában volna meg. 
;•':.• SZINNYEI JÓZSEF. 
*) Az -isza olyan igenév, mint huza-vona, kerge stb.; az -issza, -iszjcb 
változat (NySz., OklSz.) a tárgyas igealakkal való könnyen érthető azono­
sításon alapul. .. . \ 
A votják és a zűrjén prolativusról. 
A votják és a zűrjén prolátivus*) rágja arna finnugor ragok 
közé tartozik, melyek JBUDENZ Ugor Alaktanában még a meg­
fejtetlen ragok csoportjába vannak sorolva. 
A prolativusi rag alakja a legtöbb votják nyelvjárásban: 
-ti, a glazoviban -í'i.**) A zürjénben szintén ilyenforma a rag 
*) WIEDEMANN (Gramm, der, syrjánischen Sprache2 127), 
GENETZ (Ost-permische sprachstudien: SUS. Aik. XV r 53), 
WICHMANN (Kurzer bericht über eine studienreise zu den syr-
jánen: SUS. Aik. XXI3. 24) p r o s e c u t i v u s n a k nevezi, — 
WIEDEMANN (Gramm, der wotjakischen sprache 33) p e n e t r a -
t i v u snak, — GABELENTZ (Grundzüge der syrjánischen gramma-
tik 9) pedig t r a n s i t i v u s n a k . 
**) A g l a z o v i votják nyelvjárásban a -t'i mellett van egy 
-ki ragos prolativus is. Véleményem szerint ez a -ki csakis 
hangbeli változata lehet a többi dialektusban előforduló -ti-nek 
Pl. a) N é v u t ó k : dukiaez éalaiez zurod iiliki koskem, iag. 
iiliki koskem csowohl die wachtel als der auerhahn flogen 
pfeifend über den heuschober, über den fichtenwald weg5 W, I. 
d. 430. | udmort puksjni gins vuem, vajos tsattsa jiljki nuittam 
soie gurtaz ckaum hatte der wotjake sich [in den wagen] ge-
setzt, so führten die pferde ihn über den wald hin naeh hause' 
II. 127. \\ meéa viliki oriéiltkvíz Midiéin umoijn orüéUiz viíjak 
sepjosti cals kjldjsin auf dem ackerrain daherschritt, ging er 
vorsichtig an allén [auf dem raine zufállig wachsenden] áhren 
vorbei5 II. 142. | soos teiUalo, doygasko, polaiiki, dzuis vili ki 
bízilo csie springen, stossen sich, laufen über das bettregal und 
die pritsche' II. 134. | korka vili ki pal-kuasen vetle láuft über 
das hausdach mit schneeschuh II. tm. 389. | tedi suri vili ki 
górd tsipijos vetlo (til) crote küchlein laufen hin und her auf 
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hangalakja a névutókon, a névszókon ellenben a következő: 
I. -ed, UV. -ed, U. V. S. Pec, L. -§d, P. -§t (WICHMANN : SUS. 
Aik. XXI8. 24). 
£ rag dentalis hangalakja mindjárt azt az ötletet keltette 
bennem, hogy nem lehet más, mint a fgr. *-t *N> *-<? ablativusi 
rag. Az a kérdés merül föl mármost, használatos-e az ablativusi 
rag prolativusi jelentésben más fgr. nyelvben is. Ha igen, akkor 
csakugyan nagy a valószínűsége annak, hogy a zürjen-votják 
prólativus ragja azonos a fgr. ablativusi raggal. 
A következőkben tehát azt fogjuk kimutatni, hogy a zürjén-
votják prólativus valamennyi alkalmazásmódja a legtöbb fgr. 
nyelvben kifejezhető ablativüssal. 
einen weissen stange (das feuer)5 II. tm. 434. || %b%t uUki 
maisa, mímsa, ml-pules sonerze öi se'tti cals den fluss jbit hin-
aufwanderte, fand ich keinén grösseren baum, als die sibirische 
tanne' I. d. 439. [| odigez vozo guraz dórikig es vetle ceiner 
unter den vozo's náher um den ofen wanderte5 II. 135. | so'brs 
vetlem vu-duriki no suiem cdarauf reiste er dem (fluss-)ufer 
entlang und sagte5 II. 122. || korka kotjrjki zoltemjn gőzt 
!um das haus ist ein strick gezogen5 II. tm. 378. | korka 
kotiriki vetít kua-keU cum das haus herum geht eine ziege' 
II ; tm.' 379. 
P) R a g o s n é v s z ó k : korkazikiz orUiUam lukalen 
'mit achtzig paar pferden zogen sie an der hausflur des Lucas 
vorüber' I. d. 428. ] kildisin dugdiz vetlemis no meiaiki cauch 
kildisin hörte auf, auf den ackerraine zu wandern3 II. 143. | 
min ta éuiresjki, kud pir! cgehe diesen weg, über das moor!' 
II. 126. \ úlis aiki vu ponna, kézit vu ponna nil-murt mjnem, 
Svasser, kaltes wasser holen ging das mádchen die strasse ent­
lang' I. d. 435. — vandisjos műket esjki koskiUam cdie, welche 
[den geistlichen] erstechen wollten, flohen durch eine andere 
tür' II. 151. \ pop kitsike vetlem no nirosuriki kosks vilem 
cein geistliches reiste irgendwohin und fuhr durch das dorf 
nirosur" II. 151. 
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I. A n n a k a k i f e j e z é s e , h o g y a m o z g á s v a l a m i m e n ­
t é n , v a l a m i n v é g i g , v a l a m i k ö r ü l * ) t ö r t é n i k . 
1. Votják**) 
a) H a t á r o z ó s z ó k : az pitiran kjti pit%ra'-kei ber 
pitíra'n-no oti pitira Svohin immer das vorderrad rollt, dahin 
rollt auch das hinterrad5 WICHMANN, Wotj. Sprachprob. II. km. 
1. | ta ber potdm turimjos kititiz-giná turnalomí cezt a későn 
nőtt szénát ugyan merre (melyik részen' kaszáljuk?5 MUNKÁCSI, 
Votj. Népk. Hagy. d. 111. J kuiin swreslen, kuttiz liktem, o'ti 
med koskoz! cdrei wege entlang, die es gekommen ist, mögé es 
sieh auch entfernen!' W. I. bm. 11a. | oli-no táti vetlon mu-> 
zdn d'at néljosén-no todmaskim carra felé, erre felé jártomban 
idegen leányokkal ismerkedtem meg' M. d. 48. | 8 oti lue val 
ptdjn vUirii fda konnte man zu fuss hinübergehen5 W. II. 127. 
vélti-no ortcis diisedlis purgám mamékzd kin oktoz? fa 
magasban (tkp. fönt el) haladó hattyúdnak lebegő pelyhet ki 
gyűjti össze?3 M. d. 18. | sojá dodíaz pvnam-no viltiz saka-
naniz sobirtdm 'szánjába tette őt és fölül befedte gyékényével' 
M. 125. | dusás vildti lóba, éuni-kic nos ukata vildtigds caz 
ölyv magasan röpül, de a sas még magasabban' (Ucsebn. 37. 
242) MŰNK. VotjSz. 80. 
az ti poroz, sör ti potoz (sión) fe d e s t á menee sisáán, 
t a k a a ulos (syömá)5 AMINOFF : SUS. Aik. I. tm. 72. 
Petr bon kid'okyti solen börysaz mynysa lyktyz badzim 
*) Erre nézve vö. a mordvin prolativust: E. tolón kru-
g omg a ruzon vi asci cum das feuer herum sitzt eine russieche 
schaar5 PAASONEN, Proben der mord. volkslitteratur. SUS. Aik. 
IX. 96. {krugom < or. KpyroMT> crings herum, um — herum, 
in — herum' Chrest.) 
**) Vö. a G. orttsjni, J. oriiíini Vorübergehen, vergehen' 
ige ablativusi szerkezetét: ton méniském ortcid-ká cha te ha* 
ladsz túl engem5 MUNKÁCSI, Votj. Népk. Hagy. 90. | kin ki ni is 
ortcizí cki kit haladt túl?5 uo. 91. j U. pldizles pjdjz uz 
ortéj cder eine fuss láuft dem anderen nicht vorbei5 WICHMANN: 
SUS. Aik. XIX. km. 17. ] G. mjno no kabakles no orttéo csie 
gehen sogar an der schenke vorbei5 uo. 121. 
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poplen azharaz Tetrus aber, von férne ihm folgend, kam m 
hof des hohenpriesters5 Mark XIV. 54 (WIED. Votj. Gramm. 228). 
vizmojos otv'et éotyzy verasa: medaz byr kuspdti til!ad-no 
mil'am-no "die verstándigen. aber antworteten und sagten: damit 
nicht zugleich eures und unseres zu ende gehe' Máté XXV. 9. 
(üo. 228.) 
p) N é v u t ó k ; f ö l ö t t : km ta es-agam puktdm badgin 
gir-jiltim kwin-pol tátcisa potni bigatoz: so med koskoz tatis 
ca ki ezen ajtóm elé tett nagy mozsáron háromszor át tud 
ugrani, az hadd menjen el innen5 M. 81. | vesaékon-göp-jilti 
potasa: tond suded-bured kustoz cha az imádkozó gödör fölött 
mész át (tkp. menvén át) szerencséd-javad téged elhagy (tkp. 
eldob)' M. b. 88. ] korka-jilti pal-kwas miskil'a (sin) 'háztetőn 
fél korcsolya csúszkál (fésű)5 M. tm. 91. [ korka d'iuiti kuas 
miskilltoz (gVir s^nam) cein schneeschuh gleitet über das haus-
dach herab (das kámmen der haare)5 W. II. tm. 104. [ deram-no 
izam aj iéijd der~d'élti koskié papa kajik "hej, fejemre feltett 
sapkám fejünk fölött haladó madárhoz hasonló5 M. d. 11. | 
turém-kaban d'éltid tül sédoz 'szénaasztagod tetején a szél ját­
szik5 M. d. 224. \ mil'am nunjos kiz-jilti lobas kajéijos Vörös­
fenyő tetején röpködő keresztorrú madarak5 M. d. 191. | tégez-no 
gurez d'éljostid leme-vu vija sarlasa 'a keskeny hegytetőkön 
csörgedezve folyik a hóvíz5 M. d. 269. | dzuzit guireélen d'iui-
l'ostiz tigil'asa d£uéáuoz sundiied cüber dem gipfel des hohen 
berges geht die sonne rollend auf5 W. I. d. 257. | duzét-no 
gurez deljostid val vortékozé ceberjos ca magas hegycsúcsokon 
lovat nyargaltatnak a szépek5 M. d. 79. 
odig-pol lud-kec gilit jo-vilti biéd vila "egyszer egy nyúl 
a sima jégen fut vala5 M. 130. | viznan-nor-vilti potsa: corig 
ud kut-ni 'ha a horogvessző fölött elmész: [az] nem fog majd 
halat5 M. b. 92. j ana-mega-vilti inmar vetld: sóin ayaaz-megaáz 
girni-no, saptani-no solik ca pásztaföld mesgyéje fölött Inmar 
jár ; azért a pásztaföld mesgyéjét fölszántani vagy bemocskolni 
bűn5 M. b. 119. | S'olta-bakatir surás-vilti koi-kitié miji-kudiro 
subádz jualoz 'S'elta hőse az út mentében mindenütt hódprémes 
subát kérdezget5 M. 62. | sud-zorez-v é 11 i poténe kayazlis vekéi 
pe% kulá ca fekete tengeren átmenni, papirosnál vékonyabb hajó 
kell5 M. d. 70. | minam korka jiuitim miskiuiani nolme, tina-
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deti ug lw-ug!/von meinem hausdache kann man sogar her-
abrutschen, von deinem [aber] kann man es ja nicht!' W. II. 
108. | íztagaiez Sugem peres kjsno jun no tim víljti kustem 
Mer alté weib wichste den hammel gründlich aus und warf ihn 
über den pfahlzaun weg' W. IL 155. | solen börysaz mynyz ódig 
murt birí'jaltskysa deraen dolak mugor vylyti 'ihm folgte ein 
mensch mit einem tuche verhüllt über den ganzen leib5 Mark 
XIV. 51 (WIED. Votj. Gramm. 217). 
. a l a t t a ukno-ultiz vetloz kunoka juasa (kézit tol) 'ablak 
alatt járkál a háziúr kérdezgetve (hideg szél)' M. tm. 88. j kwa^ 
rója, kwar-ulti mi koskom, ganim; lisoja; lis-ulti mi koskom, 
£anim lombleveles mentében, lomblevél alatt megyünk mi el, 
lelkem; tüleveles mentében, tülevél alatt megyünk mi el, lel-
kem' M. d. 146. \ jö uiati {sorig kaskem 'der zug der fische 
unter dem eis5 W. tm. 239. 
e l ő t t : pijos-murtldn agtiz kisnozmurt-ká potiz: pijos-
murtldn surdsez uz tupa 'ha egy férfi előtt egy nő. megy el: a 
férfinek útja nem sikerül' M. b. 86. 
m ö g ö t t : Pogilán cum-agaz pi vetld cum-berjostiz*) kistir 
kard 'Poginak hálókamrája előtt legény járkál, hálókamrája mö­
gött kistir [hangot] tesz (zörög)' M. d. 104. ( kik apajos béri-
se ti (elativus -f- prolativusi raggal!) kik ekejos koskiljam ca két 
néne mögött két fiú ment el5 MŰNK. Votj. nyelvmut. 46. || so 
sör ti ad'ami gui gmddzem nosl'apaze uéto kársa so guis puktisa 
joonem 'insgeheim (tkp. hinter ihm) grub der mensch eine grube 
und setzte seinen hut, nachdem er ein loch in denselben ge-
macht hatte, über die grube' W. II. 52. \ söd úides sör ti söd 
yilem liktd 'fekete erdő mögött vonul el fekete felhő' M. nyelv-
mutatv. 27. d. 14. | söd nuuies sörtid söd pil'em pots 'hinter 
•dem dunklen walde steigt eine dunkle wolke auf W. I. d. 152. 
m e n t é b e n : vaékala-dirja kisno-murt vu-durti vetld 
vilám 'hajdani időben egy asszony a vízpart mentében jár vala' 
M. 114. j sasa ved L'ug-sur durti muzemdz kreposán kotirtdm 
'az egész vidéket a Lyug folyó partja mentében várral vette 
*) I d ő h a t á r o z ó a köv. példában: minsa, minsa bera-
taz puni'jirdz-gind settizi 'menvén, menvén, végül csak egy 
Kutyafej et találtak' M. 81. 
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körül5 M. 55. j éizimdon ti durti vaúmiti'z-ik prak prak tsetsasa 
potemed luti-z-ke, so'ktu pot ta adamiuiem pel-doraz/ cwenn es. 
dir gelingt, lángs den ufem von siebzig seen und über diesel­
ben gerade springend zu ziehen, dann steige diesem menschen 
bis auf die schláfe' W. I. bm% 32. | lud-durti jez kiskamin-
'a mező oldalán drót van húzva5 M. tm. 13G. 
k ö z ö t t : kjk d'e kuspiti*) tseémer potaloz (dera-kuon) 
'zwischen zwei eisschichten láuft ein hermelin hin und her 
(das'weben von leinwand)5 W. II. tm. 14. || tála pirsa $ici kio-
náz pis-pu-uljos pelti, susi'-pu-pölti nullám 'bemenvén az 
erdőbe, a róka a farkast fagalyak között, borókaiak között hur-
czolgatja el' M. 126. | liso-pirtiz, kwaro'poltiz lobitsalid-ká 
"vajha a tűlevelűn által, a lombos között röpdöstetnél [méhet]5" 
M. 163. 
k ö r ü l : korka kotirti**) éi-bin-gozl cház körül szőrkötél5 
M. tm. 7. | korka-k o 11 r t i vo% kuca-pi utisa vetloz 'a ház körül 
zöld kutyakölyök ugatva jár5 M. tm. 95. | iz-juirt ko tirti jur~ 
meg vorttiuioz (vuko izem) W ein steinernes haus rennt eine 
wiesel herum (das mahlen)5 W, tm. 248. 
7) E a g o s ' f ő n é v : inmar-banti lobaé juéjosidlan gléi-
jossl suéitil-kad-ik gualozi caz égen át (tkp. isten arczán el) röp­
ködő hattyúknak körmei viaszgyertya módjára égnek' M. d. 
256. | tatcasko kor kati, trosgdm bergasko, sóin kizomiéko (cers) 
'szobahosszant ugrálok, minél jobban forgolódom, annál inkább 
vastagodom (orsó)5 Perv. III. 79. (M. VotjSz. 156) | mitam ice-
menmi kiz üti vetlis cu$ gur ulo éorjos kad ca mi kis menyünk 
olyan, mint egy nyírfán járó, sárga mellű nyest5 M. VNym. 46. 
d. 21. I mi tátié kid bertomi? vacil müs lobon sürestid cmi 
*) I d ő h a t á r ö z ó . a. köv. példában: vekéi no vekéi bir-
kencimd miskon kusp eti kin baétiz ? vekci no nazik mugormd, 
búdon kusp eti dat baétiz 'finom, finom takarómat m o s á s 
k ö z b e n ki vette el? finom ós gyönge testemet n ö v é s e k ö z ­
b e n idegen vette el5 M. VNym. 38 d. 89. 
**) I d ő h a t á r o z ó : soki so adamilan kisnoez nirié-seán-ik 
olo kin jurttié-josiniz kartezlán veramezja uj-kotirt'i cisto por-
mitcim 'akkor az embernek a felesége az előbbi módon bizonyos 
(tkp.-valaki) segítőkkel mindent elvégzett férjének mondása sze­
rint, e g y é j e n át5 M. 70. 
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innen mezen térünk vissza? fiatal méh repkedte úton5 uo. 31. 
d. 42. | mi tatsi kiii liktimi í vasiul no lezon éuiresti; mi'-ik 
no tátié ki fi bertomi? éáua no tíipson éuiresti 'welcher weg 
kamen wir hierher? den weg, wohin der junge bienenschwarm 
losgelassen wird; welchen weg werden wir von hier zurück-
kehren? den weg, wo das haselhuhn pfeift' W. I. d. 233. | odik 
poí ortci, kék pol ortci ta Ulén gurtlán uramtiz Végigmentem 
egyszer, végigmentem kétszer ennek az Ulén-gurt-n&b utczáján' 
M. d. "61. | uramtid koskis pijos saj MrgaUam "az utcza (tkp. 
utczád) hosszant menő legények hangosan énekeltek' M. d. 2. | 
Kuzon uram ti potékém majordn puyit'mon lui fmidőn Kazán 
[város] utczájáh elindultam, egy őrnagygyal találkoztam én5 M. 
d. 20. j mon ódig uj-kotirin ta gorodlán veé utca'astiz' (ulca-
iostiz), pirolka'astiz sur lejo, ta sur-vaman köi-mar ut­
ca ati, pirolkaáti vig vigjalo! cén egy éj alatt ezen város­
nak minden utezáján, sikátorán át folyót eresztek, ezen folyón 
át valamennyi útczán, sikátorban hidat építek' M. 70. \ mogati 
bertini caz oldalt eső v. kerülő úton térni vissza' M:. YotjSz. 
720. | zarig-ká tu-p alj ostid kuskod-burjod-kd— tasori! Katn 
$oz-ká bod-doristid (elat.!) kuskod-burjod-kd.— ta sori! dukt'a-kd 
kotkan mu-virj ostid kuskod-burjod-kd — ta sori! koni-kd 
bizon vug alj o stid kuskod-burjod-ka — ta sori! kizzpu-kd 
surd-uljostid kuskod-burjod-ka — ta sori! cha a tenger túlsó 
oldalain keresel, válogatsz [t. i, virágport] — idefelé! ha a 
Káma partjain keresel, válogatsz, — idefelé! ha a fajdkotkodá­
csoló dombokon keresel, válogatsz, — idefelé! ha evet-futotta 
buczkáson keresel, válogatsz, — idefelé! ha a veresfenyő-berkek 
aljában keresel, válogatsz, — idefelé! M. d. 257.*) 
*) A prolativust kuéa névutóval is ki lehet fejezni; néha 
pleonasztikusan ez is fölveszi a -ti ragot, pl. puyitad potsa ej-
kd vagsasal ali-no vetlisal uram-kuzatid cha elibéd menvén, 
nem jöttem volna veled össze, utczád hosszában járnék most 
is' M. d. 164. | gacurej kuzati mi vetlim ca 5. [patak] menté­
ben jártunk mi' 185. | iu(?) sur kuzati minőn vetlon samen 
med pumiéko'mi miiien uaten! cwenn ich den fluss hinab ziehe, 
láss mich den biber, der otter besegnen' W. I. i. 47. — Vö. 
vu küéa gagdged ujaloz ca víz mentén a lúd úszik' M. d. 
J.93. a). 
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2. 2ürjén. 
a) H a t á r o z ó s z ó k : si-ponda tuj vil'é, kit kole völi 
munni arkerejli vövjasen, naja vodtedisni ötikes as kostsinis bid'te 
önina sömin kulema 'azért az útra, a hol a püspöknek el kell 
Tala hajtani (tkp. lovakkal menni), lefektettek egyet maguk kö-
zül, mintha csak most halt volna meg' POPOV: UF. II. 27. [ KP. 
ketí 'welchen weg5 GENETZ, SUS. Aik. XV r 11. \ una vijjim mu-
nisjas s e ti 'sokan vannak, a kik azon járnak5 Máté 7, 13. (UF. 
II, 83) | KP. siti 'jenen weg5 GENETZ, SUS. Aik. XV r 21. | KP. 
yüti id. 8. | KP. téti id. 16. | KP. esti 'diesen weg5 9. | KP. táti 
id. 16. | taéti pan риЫШщ 'drauf leg' ich näpfe und löffeF 
WJCHMANN, SUS. Aik. XXI3. 39. 
ß) N é v u t ó к ; f ö l ö t t : una ie jöz vol'salisni assinis pas-
kömjas nisö tuj vilti 'a sokaság legnagyobb része pedig felső 
ruháit az útra teríté5 Máté 21, 8 (UF. II. 50) | pocös vilti 
görd aj-kurög kotörtö (Ы lomtisö sartasön) cüber den zäun 
springt ein roter hund (brennender kienspan)5 LYTKIN, Syrjäni-
sche sprachproben. SUS. Aik. X. 36. | ßoüs munö vit kar 
(nöris) vivti, macis munö kvijt kar vlvti 'das hölzchen 
fliegt über fünf städte hin, der ball fliegt über sechs städte hin5 
uo. 25. j Petir munigcn kitce-ke bazar vivti agis assis paskömse 
bazaris 'Péter valahová menvén a piaczon át, meglátta a maga 
ruháját a piaczon5 POPOV: UF. II. 36. | tsökty menym asdinad 
lokny vavyvty 'gebiete mir, zu dir über das wasser zu kom-
men5 GABELENTZ, Grundzüge der syrj. gramm. 42. ] Р. vövis jör 
:® ivö t cetcevtöm 'a ló a kerítésen átugrott5 EOGOV: UF. II. 58. 
a si-vösna i ole tani vivti töädisteg 'él is a miatt itten (e vilá-
gon) aggódás nélkül5 POPOV: UF. П. 12. 
a l a t t : KP. ul ét, ulti 'unten hin, unter — hin5 GENETZ 
10. j nin pos ultг bajdög kotralö (po£nasöm) 'unter einer bast-
brücke fliegt ein Schneehuhn aus? (das sieben)5 LYTKIN 36. 
í m e l l e t t : vetligän Galilejskäj morje dorti, a$is kik 
vokäs 'mikor pedig a galileai tenger mellett jár volt [Jézus], 
láta két testvért5 Máté IV. 18 (UF. II. 79) | KP. doret 'an — 
vorbei5 GENETZ í 7. 
vetliéjas £e si din ti omöl'tisni sijes 'az arra menők pedig 
szidalmazzák vala őt5 Máté 27, 39 (UF. II. 53) | Jisus munö 
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naja dinty CJ. geht an ihnen vorüber' Máté 20, 30 (WIEDE-
MANN, Syrj. Gramm.1 96.) ] KP. dinét can — vorbei' GENETZ" 17. 
m ö g ö t t : KP. bókot can vorbei' GENETZ 29. || P. podanlt 
tijan munisö va dorö mijan karta böröt*) ca ti marháitok men­
tek a folyóhoz udvarunk mögött el5 BOGOV: UF. II. 61, 
P. von m'encim me&a sajet ickis testvérem az én hatá­
romon át (tk. belül) kaszált3 ROGOV: UF. II, 63. [ KP. sdjet 
chinter — vorbei' GENETZ 21. 
k ö z ö t t : KP. sörét 'mitten durch' GENETZ 20. | mórt nem-
-taj menim koúörli, söröd loas kilavni, ponsö, dosö abu agivni 
"so muss ich, armseliger mensch, mein ganzes lében mitten auf 
dem wasser schwimmen, ohne dass ich ein ende, einen strand 
sehe' LYTKIN 39. || KP. kospet id. 12.**) 
k ö r ü l : öti vokis munas, jen kia gögörti kicoltas, mödh 
pör-na mödödcö (pac lomtisöm) cein brúder geht und geht den 
himmelsrand umher, ein anderer rüstet sich noch aus? (der 
brennende ofen)5 LYTKIN 36. 
e l ő t t : kyltysny d'y v estöd esie schifften an der insel 
vorüber' WIEDEMANN, Syrj. Gramm.2 217. 
7) R a g o s n é v s z ó k : P. sija tujet roc mórt sipora ceri 
doden munöm "azon az úton akkor egy orosz ember ment hal-
teherrel' ROGOV: UF. II. 65. | tuiöd mynyg me sulik pösaly 
*) I d ő h a t á r o z ó u l is: siponda kol'lisjasis Joanné's 
coktisni sije enovtllni i kivzini sllis norasemse börti, kor bör 
gortas voas cazért János kísérői ajánlották neki, hogy hagyja el, 
s hallgassa ki az ő panaszát későbben, mikor haza jön' POPOV: 
UF. II. 25. | svjatej Feodor, kodi börti völi arkeré'jin Jedes-
ké'jsa vickoin, icet dirjiis völi jursad'té'm cszent Tivadar, a ki ké­
sőbben püspök volt az odessai egyházban, kis korában nehéz 
fölfogású volt* 20. | i vitfömistáan nélámin lun i nelamin voj, 
sibörti cigjalí cés mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt 
vala, végre megérkezék' Máté 4, 2 (UF. II. 78). 
**) Vö. még a kustty, kos ti névutót, melyre csakis idő­
határozóipéldáim vannak: syja suys najaös jona vensem kustty 
cer fand sie in grossem gezánk5 WIED. Syrj. Gram.3 209. | no 
si-kostl cukarmisni popjas ca közben összegyűltek a papok' 
POPOV: UF. II. 21. [ pukalö setön, ko d-ko sti me vetla kelmisni 
setsan 'üljetek le itt, mig; elmegyek és amott imádkozom' Máté 
XXVI. 36 (UF. II. 50). ; : : :i 
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*den weg entlang gehend habé ich mich ganz erhitzt5 WIEDE-
MANN, Syrj. Gramm.2 127. | ne kod ez lyst vetlyny syja tujed 
cniemand getraute sich diesen. weg zu gehen5 Máté VIII. 28 
(GABELENTZ 60). •, ' .; 
3. Magyar. 
azonnan (olv.: az onnan) muloc (prsetereuntes) karomlae-
uala otef MünchK. 68. | mynd kyk onnan mwlnak wala: prse-
tereuntes JordK. 447. | kereskewdő emberewk hogy onnaton 
mennének, az zamart elragadok ÉrsK. 314. | tértének, hogy az ő 
zalagossa onnan menne lowa liatan 547. (NySz. ] 128.) || ?nerí 
mellőle keel vala el menny: quia inde erat transiturus, 
ErdyK. 140. | Zent egyhazat, nem tizteleltem, mikor mellwle 
elmentem VirgK. 6. | Amán az királytól ottan kiméne, Mardo-
•cheus mellől haza eredé BMK. II. 286. j El ne menny mei-
lőlec: non despicies ea KÁR.: Bibi. I. 78. j Ezeket olvasta Bal-
duinus, de föle-mell Ől bocsátotta PÁZM. Luth. V. 29 (NySz. 
728.) | A mi iot mondanac el veszem tulloc, a mi gonoszt, az 
fülem mellől bochatom TELEGDI (NyF. XVIII. 43.) | Te arra á 
beszédre sem tudtál semmit felelni, es azért mégy efféle tragar 
beszedekcel el mellőle uo.*) 
4. Vogul. 
a) E. akw'-mat-ert takkát ne-lunt numél ti mini "egyszer 
-csak egy magányos nőstény lúd megy ott fönn5 MŰNK. Vog. 
Népk. Gyűjt. I. 53. | sernél vitép tepiy Tátit vitet jolél %ajtné 
la'ilin naj yqjné nolté Lépla-sünt gjká ünliláli 'fekete vizű táp-
lálékos Szoszva vizében, lent futkosó lábad istennőcske szálló 
földfokán, L. torkolati öreg uralkodik5 II. 136. \juil nájiy XQn 
üw "hátul a tüzes fejedelem jön5 I. 8. | yáp jer él %uji ea ladik 
oldalvást fekszik5 VogNyjár. 25. ] KL. khöp poa%él punilém ca 
ladikot oldalt helyezem5 uo. 119. | AL. üf-as-mantél állá mi-
nenti % víz fölszíne mentében a folyón fölfelé megy5 uo. 160. | 
K. l'önkh-mántél jömi caz út hosszában jár5 uo. 205. | E. Sntépzjor-
*) Valószínűnek tartom, hogy az körül, alul, fölül stb. 
Iiatározószók, illetve névutók részben az ilyen prolativusi hasz­
nálat folytán vettek föl locativusi jelentést. : 
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jpasél supi*' ti sairépéstá 'az övhely tájékán íme ketté vágta5 uo. 
19..:{ kátém jiw-taw lapi pasél joyti 'kezem a fa ágernyőjéig 
ér5 uo. 20. j sqpdm-m o w é l /ürém-sos j§fy%a$ém 'egy dücz körül 
háromszor fordultam meg' VogNópkGyűjt. IV. 83. 
b) E. mört. miném materinél q,§ ti minei 'ismét azon 
helyen mennek el, melyen előbb mentek (tkp. előbb járt he­
lyükről . . .)' MUNKÁCSI, VogNépkGyüjt. I. 24. f nerpiy jdmíuw 
tyulana tüjtnél yartyate'it 'festett kantárfékjének bojtjai a hó­
ban vonszolódnak5 IV. 141. [ ma-s ajnél minan, vdykáti vl voss 
roytéptawé ! 'menjetek a sík föld mögött (MüNKÁcsinál: m ö g ü l ) , 
hogy az ester réntehenet meg ne ijesszétek!' IV. 142. | yürém 
jiw s ajnél kwonél mowéltáln! 'három fa távolnyiról kerüld 
körül!' III. 76. | talkivé jiw tal'yd p asnél qjká jq>mi 'alacsony 
fának csúcsa vonalában (távolában, magasságában) jő az öreg' 
III. 510. j yasné jamés pasnél ti joyts 'már fölismerhető jó 
"közeli távolba jutott' IV. 141. || akw' saydnél liliy noys nq,yy 
ydyyi 'egyik hajfonatan eleven nyuszt hág föl' II. 301. | manér 
nay am pajtamyémnél voté'in? emit simogatsz te arczomon 
(tk.. törölsz arczomról)' Vog. Nyelvj. 8. || palába pasnél süp ness 
neimtawés cfüle tájékán csaknem hogy megkötözte' IV. 143. 
5. Osztják. 
E. nömvlta-gi manhn 'ha fönt mégy' PÁPAY : UF. XV. 
44. | ilta mandm kurdy uaina tusa ali nomdlta mandm toy-
hy uaina tusa ? 'alant járó lábas állat vitte el, vagy fönt járó 
szárnyas állat vitte el' uo. 79. | si Uy'k yoza ilta-svj-dt 
mandi tvyd kashydn 'a vízhez alant járó utat keresnek' uo. 45. 
E. lou yozydl eudlt iuudm eui ndludttsam yoina - kdtllsa 
'a köztük jövő leányt a Nyílforgács-férfi elkapta' PÁPAY J., 
lÉszaki-osztják nytanulm. NyK. XXXVI. 358. \yvld eudlt kol 
idrds 'a halottra kötelet kötött' 375. j kördí-kolna wrman iuy 
eudlt olldt 'vaslánczczal vannak a fához kötözve' XXXVII. 
170.*) | idy'g ilb(i) eudlt sidi manteydn % víz alatt ígyen 
mennek' XXXVI. 392. I i uas ilb(i) "eudlt manUt cegy város 
*) Vö. m o r d v. E. od'izaMe layga (prol.) jaksüre karks 
karksaz 'über die kleider ein roter gurt gebundén' PAAS. SUS. 
Aik. XII. 7. .. :,:•-•,.. ••-.,:••.,-
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aljánál mennek' 394. | uas-yaddt kut eual.t sidi si naudrlnil 
ca városi házak között ugrál így [erre felé]' XXXVII. 34. J nhul 
lau&y yoi uas numb(i) eudlt ül cfehér lovas ember jön a 
város felvége irányában' 55. J lou ipy(9m tvyaidl eudlt mazdy 
selta uek arí tilsa raz ő járta hely felől (o: hely felé) talán 
mégse vitték volna el örökre' 166—7, | %at-libdl pela tuygdt 
eudlt las si iis ca ház belsejébe a mohok mellett hó jött' 
184. | ma mutraidmna uvnthydn oydn numbi eudlt l'tískdda! 
•az én fortélyommal ezeket a forgácsokat a fejed fölött hajítsd 
el!' 193. | sagar sil eudlt iofo-iis, sagar sil eu9lt sbstal itna 
áldy-sv/fat ioyt9s, tas si-louatti iüumal ca legelő széléről vissza­
jött, a legelő széléről (o: szélén) lépve reggel tájban jött vissza, 
a nyáj olyan nagy lett' 195. | pam-^orbi-yoi selta seudrmdla, alti 
kezdi tol tvya eudlt manl faztán a Fűforma embert megvágja, 
a kardja üres helyen megy' 267. [ yan-mi numbi eudlt sidi 
manl ca királyleány fölött ígyen megy' 267. | uas-numbi eudlt 
manda pidds ca város fölött kezdett menni' 269. j yan-eui mut-
raidV) tekardl pilna mur kitt eudlt sbzihiilndn ca királyleány 
a tudós orvossal a nép között lépdel' 372. | ox»y pan ofdl 
eudlt yolSm pus soymdB Í9m pbnlamdn il-ponUlmdn ca fejes 
fövenypart feje irányában, a háromszoros czérnából [font] kecze-
hálóinkat behelyezzük5 XXXVIII. 116. \ yosy9y %a(3 yosydl 
eu9lt seltta manhm "oldalas csónakja oldala mellett megyek 
[tovább]' 120. j puzdy pan puzdl eu9lt ahmhm^n ca villás 
végű fövénypart vége irányában [meg]emeljük' 123. | kat iu% 
sai eu»it ti etS9t ckét fa mögénél errefelé tartottak (tkp. jöt­
tek)' 123. | %afi %-peldk eu9lt iirdl igi no^-stl layg9rlal-kemna 
ca ladik egyik oldalánál az öreg apja [úgy] a válláig följön [a 
vízből]' 148. [| D. cipéy-mégdep jay ár tűnt jim pendiva ján-
yantídöt Mas zahlreiche gánsevolk mit höckerigen brüsten 
führte(?) sie lángs des schönen weges fórt' PATKÁNOV, Die 
Irtysch-ostjaken II. 186. ( kát poypuyédivet menőt ca két fiú 
mellett megy' uo. 66. [| D. canc vicivet cupa /ojai c bis z u 
d e n k n i e n wurden sie in stücke gehauen' * uo. 62.*) 
*) Vö. a m o r d v i nban is prolativusszal: M. otsu ervá-
nánts ko ék ár avat panarinza, pilman£avat éormanza, sur-
-preavat ozanza, kener-pakarga éormanza cdie hemde der 
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6. Cseremisz. 
kE. tuzec ok li kajas, mülande (v. korno) úron fott 
nem lehet járni, a föld (az út) el van hordva [a víztől]' 
EEGULY cser. mondatai 869. sz. (NyK. III. 139.) || kCzar. 
kü'8 9C9n ka'is9 S9"mi9 hm tü'rh ka'J9k c77 in der höhe 
fliegende verschiedene. vögel' POEKEA, Tscher. texte SÜS. Aik. 
XIII. 32. | kü's9C9n coyeste'n-ko'sh C9la' tiirl'9-türh kaikét ulo 
cdu hast allerlei hochfliegende vögel' 17. | kP. meray kudales 
imbalé ceine hasé láuft auf dem eise' GENETZ, Ost-tscher. 
spraehstud. SÜS. Aik. VII. 1. [ nyK. morén i fi90lets9n k§-
dales 'der hasé láuft über das eis hin' RAMSTEDT 197. 
k§r§(k)-@90lets Vom berg herab' EAMSTEDT 18. | kür. aramat 
j9 mais kostSlden ca fűzek alatt járdogálván' WICHMANN, Mu­
tatvány az urzsumi cser. költészetéből NyK. XXXVIII. 231. | 
0 n dzd (s uz-ak afi-ak kombS mbőSn kaiat celül a gúnár és a 
liba játszva járnak3 215. | kCzar. tu'Ő9n seyga'c rr'fidS laska't 
só're't édlt kockdri patare'n 'hinter ihrem rücken frass der fuchs 
alles, sowohl die nudeln als die milch auf POEKEA 10. | kP. 
ar ludo suygaltes-at, seygelc9n£e i f(d)lma cwenn die ente 
taucht, so friert hinter ihr das wasser' GENETZ 47. | kür. sey-
get's iz9 kílmen mia "utánuk [a víz] jéggé fagyva jön' WICHMANN 
215. | nyK. olitsá fioksatsSn kornS kea cder fusssteig láuft 
in der mitte der strasse' EAMSTEDT 102. J kCzar. uremet jpok-
secet anddlcet kajales 'mitten auf der strasse ein hausierer 
geht' POEKEA 54. | kür. pbs$ pokxs§t's os alsa kudales "a mező 
közepén fehér herélt ló vágtat' WICHMANN 216. | nyK. imúi-
-Hs9ts9 n it ke cgeh nicht in die náhe des pferdes5 EAMSTEDT, 
Bergtscheremiss. spraehstud. SUS. Tóim. XVII. 69. || nyK. ku-
•jftáan pÓrt-kutani-gits9n askeőes cer steigt am giebel des 
königliches haus vorbei' EAMSTEDT 179. || püást9 fi90t m9°lanem 
koygHa-dá'ygits cim damme geht mir das wasser bis mitten 
a n d i e b r u s t ' EAMSTEDT 143. 
álteren schwiegertochter sind bis zu den knieen, ihre ármel bis 
zu den fingerspitzen, ihre stickereien bis zu den ellenbogen* 
AHLQVIST, Versuch e. mokseha-mordw. gramm. 136. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLl. 17 
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• 7. Finn. 
a) p a r t i t i v,u s (eredetileg ablativus) ragjával: ja oravan 
pitáá hypátá tien suuntaa 'és a mókusnak ugrálni kell az út 
irányában' Suom. Kansansat. I. 2. j no, nyt hán oli suruissaan 
ja kdvi yhtd katua ylös, toista alas cno most ő bánatban 
yolt és járt az egyik utczán föl, a másikon le5 II. 46. | nyt he 
laksi yhdessá vaunulla ajamaan sitá kultaista siltaa 'most ök 
elindultak együtt kocsin azon az arany hídon' II. 10, | háti 
mák ed laskeepi rö lebocsátkozik a dombon5 I. 179. \astui immet 
pilven a árt a ca leányok a felhő szélén jártak5 Kalevala IX. 
4-8. | yks'on juoni juostaksesi naisten neulojen, neniá, tuosta toi-
nen káyáksesi miehen miekan tutkamia, kolmas koikuiellaksesi 
űrön tapparan teriá 'egy sort kell szaladnod a nők tűhegyein, 
azután másodikat járnod a férfiak kardjának hegyén, harmadi­
kat imbolyognod a hős harczi bárdja élén' XVII. 19. | kaikkein 
jokien ja kanavain jditá taidettiin hevosilla kulkea Valamennyi 
folyó és csatorna jegén lovakkal járhattak' BÜD. Finn nyt.2141. | 
juoksi isdnsd takaa 'futott az atyja után' 112. [ é s z t : akna 
alt lápi minema 'am fenster vorbei gebén' WIEDEMANN, Gramm. 
545. | part káib ujudes a 11 vee 'die ente schwimmt unterhalb 
der oberfláche des wassers' 334. || niin veivát venon vesille, sou-
teleVat... ympdri Nevanjokea, Nevan ni e ni a kiertelevát 'hát 
a csónakot a vízre vonják, evezgetnek a Néva folyó körül, a 
Névafokot körüljárják' Kai. XLVII. 137. j é s z t : pü ümbert 
peab rohu ára katkuma 'man muss um den baum das gras aus-
játen5 WIED. 568—9. [ üks kád vöiűs ta kqela ümbert kiúni 
'ein arm umschlang seinen hals5 569. — Pleonasztikusan a 
myöten 'szerint, mentében' névutóval is: mene sie mákeá 
myöten 'te menj a domb mentén' Kai. XXXII. 356. | ajoi 
hhmát suota myöten 'a teheneket a mocsár mentén hajtotta' 
XXXIII. 3. ( ne kuksi menüin hyváá tietád, kolmas työnnet-
tiin metsáün lehmien polkua myöten 'azok ketten jó úton 
mentek, a harmadikat a tehéncsapáson küldték az erdőbe5 
Suom. Kansansat. II. 85. j | kulkevat syvemmálle yhd, kunne sei-
soo ukko jo leukapieliáán myöten vedessd fegyre mé­
lyebbre mennek, míg a szegény öreg már az állkapcsáig áll a. 
vízben5 Satuja ja tar. II. 193. j poika vieáhán sctahan, ...joss* 
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on verta vy ötá • myoten 'a fiút a háborúba vinni, a hol a 
Tér. övig ér' Kanteletar III. 59. (331. 1.) 
P) a b l a t i v u s i raggal: koira tulee metsástájdn edelta 
% kutya a vadász előtt jön5 BUD.2 109. | viskasi hdnet taivaasta 
maahan, niin ettá hdn ke s kelta puoleksi katkesi 'ledobta őt az 
égből a földre, úgy hogy középen ketté tört* Satuja III. 82. [ 
pddsky löyhdhti sieltd variksen pddltd pois 'a fecske elröpült 
ott a varjú fölött' Kansansat. I. 240. i] é s z t : eksis telt v. te 
pealt ara 'er verirrte sich auf dém wege3 WIBD. 346. | pudke 
ikka edesi sáda, ja drge vázige te pealt ara 'er strebt immer 
vorwárts zu kommen und ermüdet nicht auf dem wege' 589. [| 
muuri hajoitettiin kaupungin ympáriltá 'elszedték a város 
falát'köröskörül5 BUD.2 110. | makasi hdn hiiloksella, vaikka koko 
huone oli palanut ympáriltánsá 'ő ott feküdt a parázstűzön, 
ámbár az egész ház elég körülötte5 Satuja IV. 169. 
7) e l a t i v u s s a l : ettd náhdddn, mist a on orava tien 
suunnan hypánnyt chogy lássák, hogy a mókus merre jelölte ki 
ugrásával (tkp. ugorta) az út irányát5 Suom. Kansansat. I. 2. | 
ja sitten tulee elefantti tiepuole sta 'ós ekkor egy elefánt jön 
az útfélen5 II. 91. \ ja he sivu menüin pojasta eés ők elmen­
tek a fiú mellett5 II. 89. | niin sitten ndki toinen, ettd nyt meni 
sivu siitá rahakukkarosta 'így azután meglátta a másik, 
hogy most elment ama pénzes zacskó mellett5 II 65. | kuka on 
riskimpi hyppdmáán haudasta yli 'a melyikük a legfrissebb 
átugrani a vermen5 Kansansat. I. 22. | lentden alituiseen 
aatrasta ja seposta páálitse 'szakadatlan az eke és a ko­
vács fölött repülve5 Satuja I2. 22. J kumpika ennen pddsee pddlle 
koskesta 'melyik jut föl előbb a vízesésen5 Kansansat. I. 
262. | laiva kulki Saiman kanavásta alas ca hajó a Saima 
csatornán lefelé ment5 SETALA, Pinska spr. satsl. 51. | é s z t : 
tulli máest álla 'er kam am berge herab5 WIED. 329. | laks 
s e inast ülés cer stieg an der wand hinauf5 uo. | hüpas m'ü l-
gust üle eer sprang bei der zaunöffnungstelle hinüber5 uo. {^  
ja kaksi laksi váhán jalestd 'és kettő ment kevéssel utána5 
Kansansat. II. 78. | se lentáá lintuna sitten laivan perdstd 'az 
madárként repül aztán a hajó után5 II. 6. | é s z t : téma kais 
párást-mu 'er ging hintér mir5 WIED. 558. [I juoksee pöl­
ve sta mar éhen, vyö-l apást a lainthesen 'a tengerbe fut ö v i g , 
17* 
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a hullámokba ö v c s a t t j á i g ' Kai. XLV. 121. | meni. . . merehent 
sukkarihmasta sulahan, vyötáröisíd veen sisdhán 'ment 
a tengerbe/ h a r i s n y a k ö t ő i g a hígba, ö v e d z ő i g a vízbe' 
XV. 246. [ tuolV on pieni poikuesi, . . . onp on suossa supni-
vyösta, kankahassa kainalosta 'ott van kis fiacskád, a 
mocsárban van d e r é k i g , a homokos mezőben h ó n a l j i g ' L. 
417. | itsen lauloi Joukahaisen, lauloi suohon suonivöistd, 
niittyhyn nivuslihoista, kankahasen kainalosta 'magát 
Joukahainent ledalolta, ledalolta a mocsárba d e r é k i g , a rétbe 
c s í p ő i g , a homokos mezőbe h ó n a l j i g ' I I I . 327. | vyötáis-
tdan myöten oli ukko-rukka jo süld tapaa vedessd 'derékig 
volt már a szegény öreg ily módon a vízben' Satuja II. 192. |[ 
repo juoksenteli ympari haudasta 'a róka a verem körül 
futkosott' Kansansat. I. 102. [ teidan pitad nyt.... morsiamil-
tanne semmoiset kdmmentd levedt vitjat saada, jotka kolme kertaa 
aivan ummellehen kdyvdt mun linnastani ympari 'nektek most 
menyasszonyotoktól olyan tenyérnyi széles lánczot kell kapno­
tok, a mely háromszor érjen körül egészen váram körül' Satuja 
II. 104. 
8. Lapp. 
S. alélt ta varé manái 'e hegyek nyugati felének men­
tén ment' HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv VI. 5. [ lulélt ta varé 
manai 'e hegyek keleti oldala mentén ment' 63. | orjélt varé-
manna 'hegy déli oldalán megy' 87. [ td pe te pbhtin paddélt 
sü 'íme fölötte jönnek' V. 230. ( te karéjele éuovvu may ét 'az­
után a karjelek hátulról követték'' NyK. XXII. 316—7. | kihci-
may élt taite feslakit 'utána néztek a jegyeseknek' Svéd-lapp 
ny. V. 207. \ jiehiie' tussá, ijjic [mü] minnelté talovui' 'mondd 
neki, ne jöjjön utánam' NyK. XX. 218. ] hdnan minnelisVe 
ülje hapkie haPetie 'a tyúk után az ölyü röpült' uo. 107. | te 
talle vag^a son tan jukalvés dlebmuka owtolt 'hát elment a 
lakodalmas nép elé' Sv.-lp. ny. V. 149. | N. de rakka boűi 
out alt 'kam ihm das hündehen entgegen' QVIGSTAD, SUS. 
Aik. III. 19. ] S. vuörnese puiti mijjén auteliste 'farkas jött 
elénk' NyK. XX. 111. [ monnd' waccien autste 'mi ketten 
elődre megyünk' uo. 219. ] cvlika mahhcele st mehcin tdfü ja 
vuhca faz erdő szélén fut hókorcsolyán, erdős vidéken és lőtt' 
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Í3v.-lp. ny. V. 111. j cw'ika v arr élest ca hegy mellett fut hó-
korcsolyán5 VI. 164. j te porrasumüs veidna, alde akté olmaj 
pöhta tü muppeu peleu énüst látja az idösebbik, hogy egy 
ember jön a folyó másik oldalán5 V. 49. | almac monü paltast 
vehka tutne pelen cegy ember szalad kettőnktől oldalvást a túlsó 
oldalon5 V. 53. | jus talle tat pűcas lé tawtau oggum kaihkaist 
sijist, te talle ka'ihka ké&ké cüd'd'i gmas kélain, vala jus lé 
jpara aktát s aj est pggum tawtau, te cüdda pára akta kcidíké 
cha most a beteg a betegséget minden helyen megkapta, akkor 
az összes kövek szólnak külömböző hangokon, de ha csak egy 
helyen kapta meg, akkor csak egy kő szól5 V. 251. 
II . A m o z g á s v a g y c s e l e k v é s v m i n á t , k e r e s z t ü l 
történik.*) 
1. Votják. , ; 
a) N é v u t ó k : ukno-pirti todi cezmdr potaloz (ven-pirti 
sinis vetld) caz ablakon át fehér menyet járkál (a tűfokon át 
jár a czérna)' M. tm. 38. | tui Urdzet pirti, tui'kwlt'so pirti, 
azves kuliso pirti saldéiéko 'durch den messingenen knopf, 
*) BUDENZ az ilyen esetekben egyszerű, h o n n a n ? kér­
désre felelő helyhatározókat lát, s a nyelvérzék — szerinte — 
azt, a min valami keresztül megy, még ahhoz a térhez szá­
mítja, a melyből az illető tárgy kiindul (Finn nyelvtan2: 96). 
Véleményem szerint azonban ez csak a prolativusnak egy speciális 
faja, melyben a mozgás nem egy vonalon, hanem bizonyos — 
~bár néha szűk — térben megy végbe. Fölfogásomat igazolja a 
m o r d v i n nyelv is, melyben csakugyan a prolativus ragja jelöli 
az ilyen határozást. Pl. B. ancak lis k égkék a, udolonzo livíáé 
éezaka ckaum war es durch die tür hinausgetreten, so ílog eine 
elster5 PAASONEN, Proben der mord. volkslitteratur. SU8. Aik. 
XII. 122. | torjgik prat vaímavaf cstecke deinen "kopf durch 
das fenster' 95. j v almav a vani, keykska a Jíel'gi ces schaut 
durch's fenster, liebt nicht durch die tür [zu schauen]5 65. | 
moú úti revenem, vafava tikset tarkéi cich habé ein schaf, 
durch ein loch zieht es heu her5 45. | pras jascik varava csie 
fiel durch das loch im kasten hindurch' IX. 236. | vefmaHava 
panimim csie trieb mich weg durch das rauchloch in der wand5 
IX. 234. | virga meze a jutavi? cwas kann nicht durch den 
wald passieren5 XII. 71. 
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durch den messingenen ring, durch den silbernen ring spucke 
ich5 W. I. bm. 35. d. [ukmis tuygon pirti pettisko cich be-
schwöre durch neun schlösser5 W. I. bm. 35. b. || cG&gagág-
-vijostd niris-ik survlla pottikid: deram-pijad ponsa soz*-ultid 
potti emidőn kacsa és lúdcsibéidet legelsőben a patakra hajtod: 
ingkebeledbe téve, ruhád előrésze alatt bocsásd ki [őket]5 M. b . 
30. | cumin k&li, uromá, osátiz pirsa, víg-ultiz potsa % 
leánykamrában háltam, kedvesem, bemenvén az ajtón, kijővén 
a padló alatt5 M. d. 100. | voé yma pyrys kötag vaékd, ulti-no-
potd calles in den mund gehende steigfc in den bauch hinab 
und geht untén durch hinaus5 Máté XV. 17 (WIED, Votj. 
Gramm. 214)*) 
(3) E a g o s n é v s z ó k : kijlán éulmitiz ku-kd potdmed 
luoz: soki ta ad'amijdz vedna ca midőn a kígyónak szívón át­
mehetsz: akkor igézd meg ezt az embert!5 M. 177. | korkan 
koli, uroma, osdtiz pirsa uknodtiz potsa ca szobában hál­
tam, kedvesem, bemenvén az ajtón, kimenvén az ablakon5 M. 
d. 100. | ataz -éog-giná osatiz piroz ca kakas egyenest betoppan 
az ajtón5 M. 122. | sodderemeniz sobirtisa keVtisa aijíiz östi 
uskisa miiem fer zog sein kamisol an, ging hinaus und stellte 
sich an die tür um zu schauen5 W. II. 84. | 2iygw-no éaygir 
kapkati íiygirtisa en pi'ri c durch ein knarrendes, rasselndes 
tor geh' nicht hinein, wenn es rasselt5 W. I. d. 86. J niwlen-
kenasaz pirodi-ks, kapkatiz en pir(e) kuiimatiz ewenn ihr in 
die kammer der jungfrau geht, geht nicht durch das tor, son-
dern über den plankenzaun5 W. I. d. 112. | uanze kuja ko-
éakii pedla cer wirft allé zum fenster hinaus5 W. II. 167. | tür 
uknotid utimé-no ca főoldalon levő ablakon benéztünk5 M. d.^  
86. | tatéi vusa, kartez uknodtiz kisnoezles dusimzd adgdm 
'hazaérvén a férj, meglátta az ablakon keresztül feleségének 
*) Pleónasztikus raghasználattal: a ketstagaiez fim u a me­
ni ii teiiasa pegdzem eder ziegenbock aber sprang über den 
pfahlzaun und entflog5 W. II. 155. | tir-vamdntid kUno-
murt-kd potaz: tusmonjos tiredles uz kiskald-ni cha fejszéden 
keresztül egy asszony ment : az ellenséges szellemek fejszédtől 
nem félnek majd5 M. b. 90. — Vö. pinaljos tir-vamdn potosa: 
uzbudd-ni cha gyermekek fejszén mennek keresztül: nem nő­
nek majd meg5 M. b. 89. 
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jzéretőjét' M. 133. | ódig lud^keé-pi-gina peggini vudm polat'-vUisdn 
sod uknodti tdtcisa cegy nyúlfiók menekülhetett meg. csak 
[úgy, hogy] az ágypolczról a fekete ablakon keresztül ugrott' 
M. 119. | peggemjos uknoti no ki ti tekcisa, potisa koskiljam 
ca szökevények az ablakon át s a hol [lehetett] kiugorván, el­
mentek3 M. VNym. 5. | tör uk'notidi sin sotimi bid(i)riio 
d'irsides sinani cdurch das obenfenster reichten wir euch einen 
kamm, damit ihr eure krausen haare kámmeten' W. I. d. 194. | 
töd'i korkáuen muiriotiz d'ez ka-ik potoz tsiyiosiz 'durch den 
schornstein des weissen hauses zieht sich der wand einem 
drahte áhnlich' W. I. d. 56. | anais gurze estem djr mmriotiz 
tsiniz pots djr cmeine mutter hat wohl den ofen geheizt, [da] 
der raueh aufsteigt5 W. I. d. 277. | merjoti slyez potd-dir ^a 
füst kijön a kürtőn át' M. VNym. 26. d. 8. [ mon gugakim jo~ 
-purtijd pirsa, birdktdm vuo purtijdti potko cmidőn én föl­
kelek, a jeges katlanba bemenvén, a forró vizű katlanon át 
jövök ki' M. 72. | so pasdtiz ad'amiles ves corigzd suras-vilti 
kujasa keltám 'ezen a lyukon át az embernek összes halát ki­
dobta az útra' M. 125. | so parez vué urobo-tigil'i ustoti pir 
pottisa . . . 'nachdem du diesen dampf durch das loeh eines 
altén wagenrades hast strömen lassen . . .' W. I. bml 18 . ' j 
muMem visti vetle vis-numir c durch die erde kriecht der 
spannenwurm5 W. I. bm. 35 f. | kare'-kz minodi, art'sati 
mi'ns: arísati siures tuz soner 'wenn ihr in die stadt geht 
so geht durch Arsk: durch Arsk ist der weg sehr gerade5 W. 
I. d. 112. j vetlyz karjosti-no gurjosti-no cer wandelte durch 
stádte und dörfer' Lukács XIII. 22. (WIBD. Votj. Gr. 33.) f 
vetld vutem intyjosti ei wandert durch wasserlose orte' Máté 
XII. 43. (Uo.) 
aciz kudoka menti gureéjos-d'élti, busij osti, cos két-
az ti cmaga messzire megy hegyek tetőin, mezők mentében, 
síkságon át' M. 92. | éut, gorib perei kisno luditi, vetleno, otü 
visak jüez siti (surlo) eegy sánta, púpos asszony megy a mezőn 
át, s onnan minden gabonát leesz (sarló)'; M. VNym. tea. 117. [ 
mon orfösittöad ludfidj, tel-kesen szdjsa cich passierte ihr féld, 
wirbelwind spielend' W. II. 166. \ jagati potim jur jugitja, 
vig-vilti potim val-pid kwaraja, sod tül!dti sala cipcamja eát-
mentünk a fenyvesen a fenyőszurok világánál, átmentünk a 
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hídon a ló lába hangjánál, átmentünk a fekete erdőn császár-
madár füttyénél' M. d. 155. j smres kuiza, teleti puyiékiz gon-
diren cauf dem wege kam ihm im walde eiu bar entgegen5 W. 
II."114. \ mi tatsi kiii liktimi? sala no cibsono lagjostid 
'mi ide mezen jöttünk? császármadárfütyülő fenyvesen át' MXATK. 
VNym. 31. d. 42. | éöd nuuioskiti pir potimi cwir wanderten 
durch einen dunklen wald' W. I. d. 144. | sturdeti poti twi 
tiuiiri; l'ageti poti iur tiuiin; inmeti likti in tiuiin cich 
wanderte durch den birkenwald bei dem scheine einer fackel 
von birkenrinde; ich wendete durch den fichtenwald bei dem 
scheine einer fackel von teerholz; ich kam durch den himmel 
bei dem lichte des himmels' W. I. d. 407. | somi daskjktoi tsoz 
vetlem tsattsaiti cdas mádchen wanderte zwölf tagé im 
walde' W. II. 156. | koni-bizon vugalti koskom, sala-supson 
surdáti koskom, duk{a-lob§on vir-jilti koskom cevet futotta 
buczkáson megyünk mi át, császármadárszopogató nyíresen me­
gyünk mi át, fajd röpködő domb tetején megyünk mi át' M. 
dv.146.*) 
ta-berd iaée muri ves dunne ati volkkoz 'ezután az efféle 
ember el fog terjedni az egész világon5 M. 54. [ menő nos-ik 
nül kuza purié- dünj adti 'mennek ismét négyen a homályos 
világban' M. 94. 
2. Zűrjén. 
a seni völi suema öti jukmese nali pirni, a mödé'd petni 
'pedig ott az volt mondva (úgy volt megállapítva), hogy egyik 
léken bemenjenek, s a másikoji kijöjjenek5 POPOV: UF. II. 6. | 
éölöm sörsdn vöd byd syörni vomöd petö 'denn aus der füllé 
des herzens kommt allé rede durch den mund5 Máté XII., 34. 
(GTABELENTZ 58.) | pirá cigám öbctsj asdd 'menjetek be a szoros 
kapun' Máté VII. 13. (UF. II. 83.) | pyrö dzeskyd ödzesjasöd 
id, GABELENTZ 61—2. j ödéösöd pyryny 'durch die tür ein-
gehen' WIEDEMANN, Syrj. Gramm,2 127..[ 7'w mettsiny öi y n öd 
'den kopf. durch's fenster stecken5 uo. | i vetlys Jisus byd 
*) I d ő h a t á r o z ó : só túlis ti gu£em-kd luoz, gerides 
kutitek en kild 'á tavaszon túl, ha a nyár beáll, ekéteket csak 
fogjátok meg MŰNK. .YNym. 28. d. 21. 
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karod 'und es ging Jesus durch allé stádte' Máté 9, 35. 
{WIEDEMANN, Syrj. Gramm.1 29.) | vetlödlannyd moreöd i ko­
sod cihr zieht umher über das meer und über das land5 Máté 
XXIII. 15. (GABELENTZ 60.) | jözöd muöd vetlyny cdureh leute 
u n d land wandern' WIED. Syrj. Gramm.2 127. [ öény vöröt 
"durch den wald irren, sieti im walde verirren' uo. 
3. Vogul. 
a) E. an rriortim né ünléné mán lüm, tül tárd ta mind­
kén! 'ama déltáji nő lakóhelyén lovam, most ott menj keresz­
tül ' MUNKÁCSI, Vog. Népkölt. Gyűjt. I. 162. | ta %ürém surém joli 
surémnél kwáluykw' patiken: tül ul kwdldkén! 'ezen három 
nyílása közül az. alsó nyíláson ha ott akarnál kikelni, ott ked­
vesem ne kelj ki! ' III. 217. | kwol-tal'éyél kwon ta minés 'a 
háztetőn át ment ki5 IV. 173. | K. kwösnds-mdntél ju va/twés 
"bedobták az ablakon keresztül5 II. 231. | P. kuénds-mdntél 
kwdn-áykwéts 'az ablakon át kipillantott5 VogNyjár. 243. 
b) E. yurém cftér éakwiy ma'il-kwoílénálnél mintvdsét 
"három hőst csecses mellük közepén járt át [a nyíl]5 MUNKÁCSI, 
VogNépkGyűjt. II. 23. | áwinél kwoná sáltémtawés 'az ajtón át 
kidobta5 IV. 328. | áwinél jüw pojérmatés 'az ajtón keresztül 
begördül5 II. 298. | lüwiy tujtd kart'-áwinél tü jüiv ta saltmá 
náyki 'az látszik, hogy lovas úri szánja az udvar kapuján át 
ím oda ment be5 IV. 329. | an TaripU-nimálá-saw luwd pdlt 
un vit-áwinél náyy ta kwálés 'most T. ama vízi kapun át fel­
ment lovához' I. 23. ( T. tár ásnél kun-kharqtsém 'kinéztem az 
ablakon5 VogNyj. 273. \ jani' surémnél ul kwdldkén! 'nagy 
tetőnyíláson ne távozzál' III. 105. | uj-pV sajiy puykén ma^ar-
surémnél kwond kiváltain 'Allatfi fürtös fejedet a földszinti 
nyíláson keresztül vidd ki!5 III. 105. f joldl' sunseim ta asnél 
'alánézek ezen a nyíláson' III. 113. | joldl susné asdnél jolal! 
nykwdts 'a lefelé néző lyukon lefelé pillantott5 II. 99. | rüs 
kér-s amnél tül'e tüp pats 'a lágy vasszemen keresztül alig 
juthatott a túlsó félre' I. 27. ] táltiy üs talténnél tár' ul 
tárdtdln 'kikötős városod kikötőjén át ne ereszd azt' IV. 174. | 
an lüptd kw oilánél tárd minwés 'ama levél közepén keresztül 
fúródott' I. 7. | an üs möt aulán édltsét, möt aulán él kwálsét 
""ama város egyik végén bemennek, másik végén kijönnek5 II. 91. 
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4. Osztják. 
É. ásni uy d l-ui s eu»lt, nvl'U&s eudlt Í9y(k Ivyda 
pid9s ca medvének az orrán-száján keresztül kezdett a víz be­
menni5 PAPAY : NyK. XXXVI. 353. \ or-kvlay eugit nal 
mv%tí-lőyn9m,d9s 'az erdei rénszarvason a nyíl keresztül csúszott' 
363. | ame(3-öy§l padi ilb(i) eudlt lou pa, lvy9s faz ebszán 
feneke alá maga is odabújt (tkp. bement)5 373. [mandu i kurl 
ilb(i) eu9lt, l idsl ilb(i) eu9lt lvy9s i Mdds ea mandu az 
egyik lába alá, az egyik keze alá ereszkedett és ment5 387. | 
püld ft-u9 s eudlt kol aUy il-esllsdli/a kéménynyíláson át a 
kötél végét leeresztette5 375. | ittam aygdl /aí-ott (asm yat-ou) 
eu9lt kim-si manda pid9s cmost az anyja a barlang nyílásán 
(a medveház ajtaján) kimenni kezdett' XXXVII. 174. | svs-pelg9l 
eu9lt ÍUU97TI nal Ivyar kim9l ilb(i) eudlt Ivydl fa háta mögül 
lőtt nyíl a pánczél alján bemegy5 XXXVIII. 130. j ild eudlt il-
-naidmdds, ou eudlt il-naidmd9in9t kim-iau§lm9sli faz üllőről 
lecsusszant, a lecsúszottat az ajtón kihajította5 321. | % mosaina 
ahl-igi Imi uy 9l-u9 s eu9lt i yahfi kimié taVs9l\ "egyszer 
[csak] az öreg atya az asszony száján kifelé egy hálót húzott5 
323. || D. yot-yönéy-v éslv et nümétta kureyedat estedet sagat fals 
er durch die dachöffnung von oben seine beine herunterliess5 
PATKANOW-FUCHS : KSz. VII. 134. | untped-ima yöta kus tayöt, 
yatavivet ju% purémemet sagat, v esivet it-türuma tekeryöt 
cer kam zum hause seiner schwiegermutter; als er durch die 
tűre ins haus hineintreten wollte, fiel er durch öffnung in die 
untere welt5 uo. . . 
5. Cseremisz. 
kCzar. popés ok na' ydé wfon cder priester sah zum fenster 
hinaus' PORKKA 2. \ torza ydC9n ongahc cdu schautest zum 
fenster hinaus5 43. [ kür. törzay§ts ond'zal9m caz ablakon 
néztem ki5 WiCHMáNN 242. | afiaZe t'órzaydc sola cdie mutter 
wirft ihn zum fenster hinaus5 GENETZ 39. || nyK. sola m§is9ts 
kast§n-tolm§kem cnachdem ich durch das ganze dorf [hierher] 
spaziert bin5 EAMSTEDT 83. 
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6. Finn. 
a) p a r t i t i v u s s a 1: janö on juossut süt a poikki 'nyúl 
futott itt keresztúr Kai. XXXVIII. 188. | meni ulos usta myö-
ten, pellolle pihoa myöten 'kiment a szántóföldre az ajtón, az 
udvaron keresztül' no. XII. 497. | ajoi sóit a, ajoi mait a, ajoi 
aavoja ahoja 'keresztül hajtott mocsarakon, szárazföldeken, 
terjedelmes irtásokon' X. 14. | neiti asteli ahoa, lepikköá 
leyhytteli ca leány sétál az irtáson keresztül, lépdel az égerfa-
erdőn át' no. L. 51. .., ' 
P) a b l a t i v u s s a l : túli kynsin kynnykselta, polvin 
porstuan ovelta 'kijött a küszöbön körmével, a tornáczajtón 
térdével' uo. I. 32. | astuvi pihaita poikki pellolle perimmái-
selle 'az udvaron át megy a legszélső szántóföldre' uo. XVIII. 
536. ] túlin kuormien vdlilta (valistá) 'átjöttem a terhes 
kocsik között' BUD.2 111. | é s z t : ta láks keskelt lábi 'er ging 
mitten hindurch' WIED. 334. 
Y) e l a t i v u s s a l : mi on tastá poikki juosnut 'mi futott 
ezen keresztül' Kai. XXXVIII. 186. ] kukko suusta paansa 
pisti ulos 'a kakas kidugta fejét a [király] száján' Suom. Kan-
sansat. I. 198. | ei mene enaá kurkusta alas 'nem megy le 
több a torkán' II. 114. j ei mene kulkusta alas ruoka keisa-
rilta 'nem megy le a császár torkán az étel' uo. | túli tuiski 
ikkunas ta, sakehet ov est a sáykkyi 'tűz csapott ki az abla­
kon, szikra pattogott ki az ajtón' Kai. X. 399. | é s z t : aknást 
sadas vihma sisse 'durch das fenster fiel regen ein' WIED. 594. | 
vinnas teda kázi pidi uks e st vatja 'er warf ihn an den armen 
zur tür hinaus' WIED. 561. j mutta vahtimiehet ei portista las-
kenut hanta sisáan 'de az Őrök nem eresztették őt be a kapun' 
Kansansat. II. 45. j poikki salmesta sanovi 'átbeszél a tenger­
szoroson' Kai. XX. 490. J en tuosta ylitse paase, enka reiásta 
sisálle 'sem e fölött sem a résen nem jutok be' XXXI. 339. | 
meni nur kast a tupahan 'a szögleten át a szobába ment' XIL 
406. | é s z t : külast ei peaze labi 'durch das dorf kommt man 
nicht' WIED. 599. || lenteli liki kotia tuosta loihe loitommaksi, poikki 
Pohjolan m e r e s t a sepon Ilmarin pajalle 'háza körül röpdösött^ 
azután messzebbre fordul Pohjola tengerén át I. kovács mű­
helyéhez' Kai. XLIX. 321. | jos ollee semmoinen poika, jotta voipi 
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lasista raataa sillan tástá lahde sta poikki fha olyan fiú, 
hogy üvegből hidat tud építeni ezen az öblön keresztül5 Kan-
sansat. II. 34. [ ásken mind láhden nyt kolm anne sta j ár-
ve sta 'most csak akkor megyek át a harmadik tón3 uo. 94. | 
kulki kyisná káármehená poikki Tuonelan j o e st a, lapi Tuonen 
verkkoloista 'kígyó alakban megy Tuonela folyóján át, Tuoni 
hálós helyein keresztül5 Kai. XVI. 374. | anna rauha raavahüle, 
. . . káya karján kaunihisti, . . .poikki soista, poikki mai sta, 
halki kórven kankahista 'hagyd, békében barmaimat, hadd 
járjon szépen a nyáj, mocsáron, szárazon, erdei homokos mezőn 
keresztül5 XXXII. 371. 
7. Lapp. 
S. sőmes palén vuidni almaca, ahte no'ite cakna timpar 
stohkö sisa aktát kecest, ja pöti ulhkus m u p p & t kéé est 
'egyszer látják az emberek, hogy egy varázsoló egy szálfa­
gerendába bújik az egyik végén, a másik végén pedig kijött5 
HALÁSZ: Svéd-lapp ny. V. 73. — A norvég-lappban az elativus 
ragja tudvalevőleg összeesett az inessivuséval. így természetesen 
nehéz eldönteni, minek érzik az ilyen eseteket: N. t tat olbmu 
toppad, mi njalmest sisa manna, mutto tat ml njalmest 
•olgus poatta tat toppad olbmu cnem fertézteti meg az embert, a 
mi a száján megyén bé, hanem, a mi kijön a száján, az fer­
tézteti meg az embert5 (KÁR.) Máté XV. 11. | mannet paskes 
uvsast sisa 'gehet hinein durch die enge pforte5 Máté VII. 
13. (FELLMANN, Anteckningar II.)*) 
III. A p r o l a t i v u s i r a g a z t j e l ö l i , a m i n é l f o g u n k , 
t a r t u n k , é r i n t ü n k v k i t v a g y v m i t.**) 
1. Votják. 
minam biii kiig, butim kutoz caz én farkam hosszú, 
megfog farkamnál [fogva]5 MÜNK. VNym.. 10. [ olo'-kin-kd tona 
*) A m a g y a r r a vonatkozólag vö. az által, keresztül 
iiévutókat, melyekén szintén ablativusi rag van (mondattani 
használatukra nézve 1. SIMONYI, MHat. II. 162—176). 
J -**) Hogy az ilyen határozók a prolativusból fejlődtek, bizo-
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d'ér-é étid késkaz-a? — üz, mond ni-no-kin-no d'ér-s étim üz 
késka Valaki tán téged a hajadnál fogva czibálgatott? — Nem, 
engemet senki sem czibálgatott hajamnál fogva' M. 93. j taéé 
suám-beraz badgém méjego murtáz d'ér-s ét iz késkasa nuldéné, 
méZékdnéz zugéné, pédjosénéz Vogané kuckd 'miután így szólott, 
hajánál fogva kezdi czibálni a nagybajuszos embert, [aztán pe­
dig] meghurczolgatja, öklével döngeti s lábával tapossa' M. 92. j 
tuisti'z-ke kutiskod, kisnoiez dóri pegd'és 'wenn du ihn beim 
bárt ergreifst, so láuft er zu seiner frau' W. II. tm. 271. í 
gogijed-ká virgiz: tibirtid gigirtitsa tibirid ,hirs, lurs' sutogas 
gutjati 'ha köldököd kirándul; hátad felől átöleltetvén [magad], 
míg csak hátad ,lurs, lurs' hangot nem ad, emeltesd [magad]' 
M. bab. 72. j kiitiz kütysa sintemza, pottyz sod gurt éery. 
cnachdem er den blinden an der hand gefasst hatte, führte er 
ihn hinter das dorf Márk VIII. 23. (WIED. Votj. Gramm. 33.) [ 
kik badginez niljos kwin-pol tatcisa koskozi, suzárzas kwin-
-mdtijaz tatcikiz vedin-kisno s& zitiz kiskisa uskitoz 'á két na­
gyobb leány háromszor ugorván elmegy; húgukat harmadszor 
[való] ugrásakor a boszorkányasszony ruhaaljánál fogva meg­
húzván, elbuktatja' M. 81. | kikna pal-durtiz kutsa, soraz 
birto (sapag) 'mindkét oldalánál fogván, a közepébe betolom 
(csizma)' M. tm. 37. | kik-pal durtiz kutiéko, sortiz birttiéko 
(sapeg kutísam) 'an beiden seíten ergreife ich es und stecke 
hinein in der mitte (das anziehen der schuhe)' W. II. tm. 251. |[ 
sudm kwinmatiez-no kiksd-ik kizd gir-pumtiz vandildm 'szólott 
a harmadik és mindkét kezét levágta vállától fogva' M. 86. [j 
slugajosyz b antiz capkylyzy cdie diener schlugen [ihn] in's an-
gesicht' Márk XIV. 65. (WIED. Votj. Gramm. 33.)*) 
nyitják a következő m o r d v i n példák:' E. us vackud'ize s c o-
kava, son tokás ftetie bokava 'sie schlug ihn auf die wange, 
sie stiess ihn an der bauchseite' PAASONEN, Proben der mordw. 
volkslitteratur S'US. Aik. IX. 54. | tejterneé vackud'ize pia lay ga 
'das mágdelein gab ihm einen hieb auf den kopf uo. XII. 82. I 
varkéijé ez proft, b'ednij babanza p"rei nayga lírisciz prei lazije 
'die kráhe traf er nicht, aber seine frau auf den kopf, so, .dass 
dieser barst' uo. XII. 145. — Vö. még a következő zűrjén pél­
dát: P. vackis jur kuza 'fejbe vágott' (tkp. 'fej hosszat v.') 
KOGOV: ÜF. II. 63. 
*) Vö. még: kelisiskody tusjosly kudjos pedlo paltiz 
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2. Zűrjén. 
bostys syjes kiödys eil la prit pá r i a main' Máté VIII 15. 
(WIED. Syrj. Gramm.1 29. | kiöd kutny /bei der hand fassen' 
(WIED. Syrj. Gramm.2 127.) | domalysny syos kiöd koköd 'sie 
banden ihn an hánden und füssen' uo. \juröd malalny 'den 
kopf streicheln' uo. [ seki Stefan bostis sije pölaedis 'akkor 
István fogta őt a ruha szélénél fogva' POPOV: UF. II. 6. | P. mödik 
vorot berdam kutcisis 'a másik galléromnál fogott meg' ROGOV : 
UP. II. 64. | agimiét-ze mij götir mejam boétema nin vomas dari, 
rne kvatitti sijes gorsedis 'látván pedig, hogy a feleségem 
már szájába a szentséget, őt torkon ragadtam' POPOV : UF. II. 
28. | kik lun borin me agi zev miété'm morté's, kodi tapké'dmiét 
mene petpomed, suis 'két nap multával láttam egy igen rút 
embert, a ki, engem vállon ütve, azt mondta' uo. | KP. óktino-
'ja, ne óktino-ja Ham v u £j é t ? 'ob [ich ihn] abhauen Tsoll] oder 
nicht abhauen, dicht an der wurzel?' GENETZ 39. | gezöd 
kyskyny fam strieh ziehen' WIED. Syrj. Gramm.2 127.*) 
3. Vogul. 
É. payk-sawdnél püyémtéstd 'fejbőrénél megfogta' MUN­
KÁCSI, Vog. Népk. Gyűjt. II. 74. | kát-palánéi püyémtésta 'fél­
kezénél megfogta' II. 301. | q,ésa kat-saranél nawér-sans tutit 
cebereé adzéká 'ihr gleicht den grabmálern, welche an ihre 
áussenseite rein scheinen' Máté XXIII. 27. (WIEDEMANN, Votj. 
Gramm. 33.) 
*) A éörti névutó átviteles értelemben is használatos; pl. 
bur pu jilin oz artmini om'ét kotjas, i om'ét pu jilin ozartmi bur 
kot; kot éörti ved poéas tödni pu 'jó fán nem teremnek rossz 
gyümölcsök, s rossz fán nem terem jó gyümölcs, mert a gyü­
mölcs szerint meg lehet ismerni a fát' POPOV : UF. II. 10. | a 
delejas éörti ved sömin po$as agini mortes 'pedig csak a csele­
kedetek szerint lehet az embert megitélni' uo. | tödcas mórt ölem 
éörti 'eletéről {v. élete szerint) ismerik meg az embert' UF. 
II. 87. | gölös éorty tödny 'an der stimme erkennen' WIED. 
Syrj. Gramm.2 215. | bydönly sylön vyn éörty éetys 'er gab 
jedem nach seiner fáhigkeit' uo. \ naja keröm, éörty en kerö 
'nach ihrem tun tut nicht' uo. j tsöktöm éörty cdem befehl 
gemáss' uo. 7: :;,.•_.: ." 
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uurayti dyk hwUltawé 'vékony kezeszáránál fogva a csikótérd 
magasságú meredek parton vezetik fölfelé a nőeskét5 IV. 218. | 
yapyd-tq,wné a? ina spinéi taimatém 'állánál fogva fönn volt 
akadva egy nyárfaágon5 I. 151. | T. ám péy-atémnel nóy-
-towítdlium "engemet hajamnál fogva fölakaszt' IV. 367. [ É. an ti 
jaut aulán él ta nirdséstd 'amaz íjjat végénél fogva im kiragadta' 
IV. 173. | T. vuj-ansuymé kwailétdnél kit sgpi sqgrépésté caz 
állatöreget közepénél két darabba vágta5 IV. 382. | É. sam kdpék 
akw Qulánél víyaném 'sok korcsmát előveszem az egyik végük­
nél' IV. 63. || manér nay am p ajtdy émnél vote'in? 'mit simo­
gatsz te arczomon5 Vog. Nyelvj. 8. \ payk-khojémnél puusté 
'üstökömnél fogva fogott meg5 193. | K. pqrkhátanél ngykhwé 
khwostaus 'törzsénél fogva fölrántotta [a fát]5 193. ] T. át én él 
ngy towitus 'hajánál fogva fölakasztódott5 262. | keit in él püstél 
'kezénél fogva fogta5 uo. | ki pl in él arnan khqsémtstél 'ruha­
aljamnál fogva rántott meg5 uo. / 
4. Osztják. 
E. dsní selta ndudrmds, ittam svrt kutpdl eudlt mouna 
lüskdsll, pozdl eudlt kdtllsdli, yoid{ iuy yoza oydl si seyksdlí 
'aztán a medve [oda]ugrott és a csukát a derekánál (tkp. a kö­
zepénél) fogva a földre hajítja, a farkánál fogva megragadta, 
egy ledöntött (tkp. nyugvó) fához verdesi fejét5 PÁPAY NyK. 
XXXVI. 35Í—2. | or-kvldy ujsli, kat áy§t( eudlt katllsdlí 'az 
erdei szarvast fogta, két szarvánál fogva megragadta5 364. | apsdl 
niy-lwlayna dy §i(y diai (iud It kátllmal 'az öccse a rénszarvas-
tehenet a két szarvánál fogva megfogta5 382. | fbus idlta (kurdi 
úudlt) dm'fina tdymdsa 'a tunguzt hátulról (a lábánál) egy 
kutya megharapta5 392. | sdudr kat pvl eudlt katllsdlí '& nyu­
lat két fülénél fogva megragadta5 XXXVII. 54. | si oudl punzdni 
niyna idsl eudlt ioyo al-talsa 'az ajtót nyitó nő kézen fogva 
csak bevitte5 167. | oysarna kat idsl eudlt katllsa 'a róka a 
két kezénél fogva megfogta' 189. | si soy kutpdl eudlt séudr? 
mdsli ea tokhalat a közepénél ketté vágta5 189. j laudl ujslí, 
sermdtl eudlt (uzddidl eudlt) kim-uantdslí 'a lovát fogta, 
a gyeplőjénél (zabolájánál) fogva kivezette' 261. | laudl kutpdl 
sudlt pd soppl-seudrmdsa 'a lovát a derekánál fogva szintén 
kettévágta' 267. | kat kur eudlt kdtlman iorl ioydtti youdtna 
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ioyoé-lvskdlli ca két lábánál fogva megragadva olyan messzire 
dobja vissza, a mennyire csak bírja (tkp. ereje érő messzeségre)* 
XXXVIII. 115. | manem pandy %ui telem eudlt yolna ioyi-
•talldli 'engem még a szegélyes öltözékem szegélyénél fogva 
visszatart' 116. | Ivymal svyaidt tam siiaydl eudli xaim *m*m 
közben a víz alá ment, az egyik vékonya felöl találva lett5 
143. | masti noyaidl eudlt, syialdyna yaisa 'a kellő helyen 
(tkp. húsánál), a vékonyánál lett eltalálva5 147. | nox-pbrhmddm 
uasydn nv Hal eudli soppi eudtsdlli í-kemna % fölröppent ré~ 
ezeket az orruk irányában egyformán kettévágta5 148. | mattá-
uulftashy aédm-ígi mola tvyci e u 911 Aoudnüisen 'egykor a nagy-
folyóági apámuramat milyen helyen lőtted meg5 '. 148. | tam 
soy§mpuydn kim-etltdlen, alydl eudlt katll\! 'ezt a czérna-
gombolyagodat kiereszted, a végénél fogd meg!5 PAPAY NyK. 
XXXVL 355. | korál yvm-iuy alydl "eudlt kusna katllsdli 'a 
vaskoporsót az [egyik] végénél fogva a karmával megragadta5 
XXXVII. 77. | nay''k pelgdl luft, . . . wűldy luft kutpdl eudlt 
soppi maremds 'vörösfenyőhasábból [csinált] evezőm, nyeles eve­
zőm a közepénél kettétörött5 XXXVIII. 119—20. || D. iu-mgat 
tané noy-nav érmemen sev etiv et kun§imái'jetzt sprang er her-
aus, fasste sie am zopfe5 PATKANOW-FÜCHS: Laut- u. formenlehre 
der südostj. dialekte KSz. VII. 134. | kettadlv a kattamen jj% 
tayettajet cman fasste sie an den banden und führte sie ius 
haüs hinein5 uo. [ üx-sögodivet xatyara tagamai 'am haar-
schopfe [gefasst] wurde er zu boden geworfen5 uo. | Na~nk-yus~ 
yoi véréy ürt iga jigsayenna ügodivet ettitta ötéytai, kuro-
div et mgéptai, tu-pa kurodiv et ötéytet, sügéptetet ügodivet 
'die beiden brúder fingén an den blutigen heldengreis Nank-
yus-%oi vom kopfe an zu betrachten und hörten bei den füssen 
auf, er seinerseits fing bei ihren füssen an und hörte bei ihrem 
kopfe auf uo. j pirivet jü/tai, küttep etiv et severmai 'er ná-
herte sich ihm von hinten und hieb ihn in der mitte durch5 
uo. 135. | serpan%et jem küttebivet pitmen, %öt seraka ner-
yettai cals er ihn gerade in die mitte zwischen den schulter-
bláttern traf, wurde dieser gegen die hauswand geschleu-
dert5 uo. 
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5. Cseremisz, 
kE. ménen üpküc (v. üpöm) rüzüs ca hajamon ránczigált' 
KEGULY cser. mondatai 11. sz. NyK. III. 99. | nyK. kaUafiats-
•k}ts pd0tra'l-y§tía cer zieht sie an den haarflechten' EAMSTEDT 
194. | kP. rdfidi kum pdrce pociid yd c kucen lupsal kolta cder 
fuchs fasst sie an drei ihrer schwanzfedern und schmeisst sie 
aus leibeskráften' GENETZ 35. | kCzar. üddr moca'std twddm o y 
gd c rualden kucen chielt ihn ein mádchen fest in der badestube 
an der brust ergreifend' PORKKA 2. || kCar. po6 k&c pere'n yol-
de'ii mera'ydm cauf den schwanz schlug sie den hasén' PORKKA 
1. [ mera'ydm pd'lds p c pere'n yolde'n rsie schlug den hasén 
auf's ohr' uo. | mari' wfo fii&d de'nd maiska'm fiwi-gdc ruale'S 
cder mann schlug aus leibeskráften den bárén auf den kopf 
PORKKA 9. || kCzar. sudd kdd ac purbn kaja cer geht und beisst 
das gras mitten entzwei' PORKKA 54. [ nyK. pand§ poksetsdn 
kdrdygen 'der stock barst entzwei' (pokse'tsdn centzwei, mitten 
durch') EAMSTEDT 102. [] kCzar. twddn p c sopke'-puyomtam 
tofia'r ően rua'fon cüber ihn hieb sie den espenzweig entzwei' 
2. 11 nyK. keremn-gits sdp'Has can einem seile ziehen' EAM­
STEDT 139. | nyK. lapfsem-gjts^n kdt'sas cden halfterriemen 
haltén' uo. 67. 
6. Mordvin. 
E. kundija nerde ich fasste ihn am schnabel' PAASONEN, 
Proben der mordw. litteratur. SUS. Aik. IX. 234. | koda sajsa, 
jalgaj dugaj, kavto ftilged'e cwie ich, liebe freundin, ihn an 
den beiden füssen nehme!' 14. ] mon ul'i JcisŰiúem: pulodo 
kundasa, oygi; a kundasa, a oygi cich habé ein hündehen : ich 
ergreife es an dem schwanz, es bellt; ich greife nicht, es bellt 
nicht' (nachsbreche) XI. 45. || M. pilkta v. pilgedd pouftaf 
'lábánál fogva fölakasztva' BUDENZ, Mordvin nyelvtan 113. 
(62. sz.) 
7. Fián. 
sokeata talutettaan kádéstá (elat.) ca vakot a kezénél 
fogva (kézen) vezetik' | pida hanta kiinni korvásta 'tartsd őt 
a fülénél fogva' | vanki oli jaloistansa seinassa kiinni ca 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 1° 
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fogoly lábainál fogva volt a falhoz kötve' BUDENZ, Finn nyelv­
tan2 96. || dia, velikulta, nipistd nenastáni 'ne csípj meg, édes 
testvérem, az orromon' | veda hanta tukasta! 'húzd meg az 
üstökét!5 SETÁLÁ: Finska sprákets satslára3 52. j riuhtaise tu­
kasta 'rántsd meg üstökénél5 Satuja IV. 132. | Jussi silloin 
tapasi kauppamiestd s ddristd kiinni ' J. akkor megragadta a 
kereskedőt lába száránál fogva5 uo. 122. | kanna sind latvast a, 
mind kannán tyvi-p uole sta 'te vidd a csúcsánál fogva, én a 
tővégénél fogva viszem5 uo. 166. || é s z t ny . : jalust ja kd-
zist mdhkima 'an hánden und füssen einwickeln5 "WIED. 329. j 
p east hawama fam kopfe verwunden5 uo. | kui ma sdn natu-
keze kőndinnud, sís mull hakkab rinnust pistma 'sobald ich 
etw. gegangen bin, fángt es mir an in der brust zu stechen5 
uo. 656. 
8. Lapp. 
E. son tol uejvest keccist 'ő a medvét fejénél fogta5 
GENETZ, Orosz-lapp nyelvm. 76. | S. hiereke vautai tjárvis 'a 
rénszarvas megakad szarvánál fogva5 WIKLUND, Lárobog i lapska 
spráket 196. §. | S. kuóktane kljatn stearata k°appaikéjitie 
coqrviste 'mindakét kezével megfogódzik a két szarvánál 
fogva5 HALÁSZ: NyK. XX. 113. | toll ece tdhtie hirekien silpste 
pikset 'fogódzkodjék meg a ló farkában5 HALÁSZ, Svéd-lapp 
nyelv III. 142. | jutule pdksd kauwan silpste ca jutule meg­
fogódzkodik a tehén farkánál5 83. | valltet séipest tau petna-
kau 'a kutyát farkánál megfogta volna5 V. 249. j éter' tüö-
jistie mü kuhkies alliste 'kapaszkodjál meg azokon a hosszú 
szőreimen5 NyK. XX. 113. j tut amds 11 prükommou valltam 
o
]ive-vuptaist 'az az idegen a vőlegényt üstökénél (tkp. feje 
hajánál) fogta5 HAL. V. 79. | vallta ketast 'kezénél fogta5 uo. 78. | 
K. va^tij sön kid est 'megfogá őt kezénél fogva5 GENETZ, Máté 
IX. 25. | S. sdn atnali pahtjau kietas, kaptes cő erősen tar­
totta a fiút a kezénél, kabátjánál fogva5 WIKLUND 196. §. | te 
tat julhkest sü vdlti 'ez megfogta lábánál fogva5 HALÁSZ V. 
242. | toahppit stdluou julhkies 'megfogja az óriást lábánál 
fogva5 I. 91. | tlje piarna redvum jlelkiste fihkela 'a medve 
a rókát lábánál fogva megkapja5 NyK. XX. 195. | toatpi stdluou 
kuolaist 'megragadja az óriást heréinél fogva5 H. I. 91. | 
* 
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spehkije Rüutakan péhtsta (v. cammost) 'rávág E. szemérem­
testére' NyK. XX. 127. || ton kut la mieskap, kalhka' kiessiet 
kierrakis cte a ki gyöngébb vagy, fogod húzni a csúcsánál 
fogva' H. I. 88. | sö iccij enne puoltskucci tairie\ forn péksi 
tdhtie stánkste 'de nem tudott a medve [valamit megfogni], 
míg a dorongnál meg nem fogódzott (míg a dorongot meg nem 
ragadta)' III. 44. | sö uihte vürtin, kusseka stalu hinni kicti kuima 
jplkset kieriecistie ehát csakugyan vártak, míg az óriás kezé­
vel meg bírt fogódzkodni a szánban' IIL 48. *) 
¥ * * 
Ezek a példák, azt hiszem, elég meggyőzően tanúsítják, 
hogy a zűrjén és votják prolativusi rag2) azonos a finnugor ab-
lativusi raggal.3) Most már csak arra szorítkozunk, hogy a rag 
hangbeli alakját is összeegyeztethessük a fgr. alakkal. 
*) Talán idetartoznak a m a g y a r b ó l az ilyen példák: 
Térdül megütődve VÖEÖSM. Eger [ Vágd poful Csongor és 
Tünde j Harmadszor vág ismét homlokul Csabára VÖK. IV. 
35. | Akit oldalul ütöttek PP1. (L. SIMONYI: MHat. I. 323. 
JJEHR: MNyv.IV. 100, továbbá MNyv.IV. 100, 307—311, 428.) — 
A m e g f o g , m e g r a g a d , t a r t igék mellett rendesen -nál, 
-nél ragos határozó áll (1. SÍM. MHat. I. 236). Nem lehetetlen, 
hogy ezek az esetek is a -nál, -nél rag ablativusi eredetére 
vallanak. A hétfalusi csángók nyelvében -tói, -tői rag használa­
tos az ilyen határozókban; pl. Feloldja a haj ától fo gvást 
(HORGER, Magy. Népkölt. Gyűjt. X. 222.). Vezet egy kecskét 
kötéltől fogvást (uo. 443). 
2) A zűrjén és votják prolativus néha még időhatározóul 
is szokott állni, mint a jegyzetekben levő példák mutatták. Az 
ablativus ragjának ez az alkalmazása is megvan a legtöbb finn­
ugor nyelvben, mint a «Tavasz» czímű dolgozatomban kimutat­
tam (NyK. XL. 462). 
8) Az ablativus prolativusi jelentésének régiségére vall az 
is, hogy a török-tatár nyelvekben is használatban van mind a 
négyféle alkalmazásban. Pl. 
a) V m i m e n t é n : 
kazáni tatár : kajsl juldan barirsin ? "melyik úton fogsz 
menni' BÁLINT, Kazáni-tatár nyelvtan 116. | ul uramdan kilá 
fő az utczán jő' uo. | ülem kürenmejcen beznen arttanuk jöröj 
ca halál láthatatlanul épen megettünk jár' uo. | alar minem 
arttan ejarebük jöröjlar cazok megettem, mintegy hozzám 
18* 
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Először is a votják (s részben a zűrjén) alak végső magán- . 
hangzóját jelentős elemnek nem tarthatjuk, mert ez az i elem 
a votják sorszámnév képzőjében is fellép (pl. kuiin 'három': 
MU. kuiinmeti, G. kuiinme'ti 'harmadik' WICHMANN, Wotj. Chrest, 
tapadva, járnak' uo. | jiyilyan keseldr katinnan ariu üt 'az. 
összecsoportosult emberek mellett szépen haladj el' uo. 
oszmán-török: geéme kapum önünden 'ne járj a kapum 
előtt' KUNOS, Oszmán-török Népkölt. Gyűjt. II. 220. 
p.i V m i n á t : 
kazáni tatár: bu siudan kimesez nicek kicárbez 'e vízen 
hajó nélkül hogyan fogunk átkelni?' BÁLINT 116. | sin auHi­
hizd an uzyan cayinda küreserbez 'midőn te falunkon át mész, 
viszontlátjuk egymást' uo. 
oszmán-török: b a § adan attém péca'é, kérdi kab ~ile 
kafáé 'kéményen át dobtam a kést, a nyele eltört' KUNOS \. m. 
146. | köp fűden üc kiéi gecijor 'három személy kél át a hídon* 
uo. 165. 1 kéz p en $ er éden iceri al beni jata'éna 'lányka, az. 
ablakon át végy be engem ágyadba' uo. 216. j beni jardan ajé-
ran, sol böjründen vurulá 'rózsámtól a ki elválaszt, bal mellén 
át lőjék le' uo. 231. j atladem hayceden gectim 'átugrattam a 
kerten át' uo. 257. | ba%ce dévaréndan astém. 'a kert falán 
által léptem' uo. 273. 
baskir: % q,wadén-kaj eskan kubaiak 'durch die luft flog 
ein faltér' PEÖHLE, Baschkirische volkslieder KSz. VI. 23. 
jarkendi török: süni toylektin tukte 'a vizet az ablakon 
át kiöntötte' KUNOS : Adalékok a jarkendi töröksóg ismeretéhez. 
KSz. VI. 303. j sudin gtte 'a vízen átkeltek' uo. 320. \ dav-
zidin kaledi 'a kapun át benézett' uo. 323. \ü jorokdin 
kalédi 'azon a repedésen kinézett' uo. 324. | imdi drtdsé sep-
puynay oyli isik din kalédi 'ekkor másnap a szabó fia az 
ajtón (K.: ,az ajtóból') kinézett' uo. 326. 
f) V m i n ól f o g v a : 
kazáni tatár: cacenndn, kulinnan totto 'hajánál, 
kezénél fogta' BÁLINT 117. 
ufai tatár: kuikkti ménsdy, ájay §y dan tárt§r; jirgd kér-
sdy, kólá-y §y dan tárter 'ha égfelé szállsz, lábadnál fogva húz, 
ha föld alá bújsz, fülednél fogva húz' PEÖHLE, Tatár nyelvjárási 
adalékok, NyK. XXXVIII. 99. 
jarkendi török: ü ayaéasi kirisya ü mdmun castin tutte 
'a feleségét bementekor a majom hajánál fogva megfogta' KU­
NOS: KSz. VI. 321. 
oszmán-török: sap éndan tuttum, dibine kadar soktum 
(cizme) 'a nyelénél fogtam, a fenekéig dugtam (csizma)' KUNOS : 
» 
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•508. sz-. ~ zürj. I. koimed, UV. koimed, U. V. S. Pec. L. koimgd, 
P. kuiime-t id. WICHMANN : SÜS. Aik. XXI3. 20.)*) 
A prolativusi rag mássalhangzójának a fgr. ablativus rag­
jával való egyezése külön bizonyításra szorul, mivel a votj. -t 
~ zürj. -d eredetibb fgr. *-rit- *N* *-nd-re utal (1. SZINNYEI, 
NyH.4 36. Fgr. Spr. 38.), a fgr. *-t- ~ *-<?-nek és fgr. *-dd- ~ 
*-$-nek pedig a zürjénben és votjákban általában hangeltünés 
felel meg, legfeljebb néha l- vagy j-vel váltakozva (SETÁLÁ : 
A fgr. d és d'. NyK. XXVI. 377—437. SZINNYEI, NyH.4 33. Fgr. 
Spr. 35). Van azonban még egy olyan eset, mikor a votják -t 
és zűrjén -d-nek is fgr. *-ű, *-$-féle hang az eredetije. 
Már BUDENZ fölsorol egy sereg több fgr. nyelvben előfor­
duló — a legnagyobb valószínűség szerint igei eredetű — mel­
léknevet, melynek képzőjében ez a hang van (UA. 209—213). 
Bár SETALA ezek zűrjén és votják megfeleléseit föltünöknek tartja 
(NyK. XXVI. 433), mégsem lehet kétséges ezeknek a lapp, finn, 
mordvin és cseremisz alakokkal való összetartozása, a mint a 
következő példák mutatják: 
votj. G. dzu&it choch; höhe, grösse5 (vö. G. dzuzam MU. 
dzuzani [dzuzal-] faufgehen [sonne, mond]5) | zürj. I. dzutdsid 
'tief, hoch5 WICHM. Votj. Chrest. 144. sz. 
zürj. I. kipid 'mutwillig, ausgelassen; (WIED.) fröhlich, be-
geistert, rasch5 (vö. votj. G. kapui, J. kapt'si cieicht; leichtigkeit, 
regsamkeit5) WICHM. VChr. 326. sz. ~ f. kepéd ckönnyű, könnyed, 
fürge, gyors5. 
votj. G. kunt, J. kűrit 'bittér, scharf schmeekend5 | zürj. I. 
Murid id. WICHM. VChr. 465. ~ f. karkea 'száraz, kemény; 
durva, éles, keserű, fanyar'. 
zürj. liskid 'bőkezű, kegyes5, liskid bur ua., 'lágy, gyenge, 
buja5 WICHM. MNyv. IV. 296. ~ cser. kP. luskddo SZILASI, CserSz. 
OTNGy. II. 1C9. ( kurdu kuayindán tutmak güc 'a farkast a 
fülénél megfogni bajos5 KUNOS, Oszm.-tör. nyelvkönyv 293. 
8) I d ő h a t á r o z ó : 
kazáni tatár: ike konnan kajtirdir 'két nap múlva bizo­
nyosan visszatér5 BÁLINT 117. | min ber atnadan kilerem 'két 
hét múlva eljövök5 uo. | un bes minuttan asarlar 'tizenöt 
perez múlva esznek5 uo. 
*) A zűrjén rag kétféle alakját nem tudom megmagyarázni. 
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119. kUr. luskddS WICHM. MNyv. IV. 296. 'laza, tágult, gyenge' \ 
mordv. AHLQV. lafca, WIED. lavso (meth.) 'ernyedt, gyenge, lágy5 | 
f. lahkea 'gyengéd, szelíd, kedves, jó' . 
votj. G. nebit, J. nebit 'weich, sanft' | zürj. I. nebid id.. 
WICHM. VChr. 619. sz. ~ ? f. lempea 'kegyes, szende, szelíd5. 
votj. G. U. peimjt 'dunkel, finster5 | zürj. I. pemid id. WICHM. 
VChr*- 672. sz. ~ f. pimea 'sötét'. 
votj. S. tupit 'passend, angemessen5 | zürj. I. topid 'dicht-
schliessend, eng, stark; (WIED.) fest, steif WICHM. VChr. 1013. 
sz. ^ ? i. tampea 'merev'. 
votj. G. Ueskit, <J. tíeskit 'schmackhaft, süss' | zürj. I . 
Ueskid id. WICHM. VChr. 1062. sz. 
votj. MU. veskit 'wohlgebrldet' (vö. U. veékam [veskal-] 
'genesen') | zürj. I. veskid 'gerade, richtig, wahr' (vö. vesköni 
[ < *veskalni] 'genesen') WICHM. VChr. 1188. sz. 
votj. G. vglit, J. MU. volit 'glatt, eben; schön' | zürj. I. 
volkid 'glatt, eben, schlüpfrig' WICHM. VChr. 1196. sz. ~ cser. 
kP. §olyddo SZILASI : CserSz. 284. nyK. @a-lr§d§ EAMSTEDT, SUS. 
Tóim. XVII. 9. 'fehér' (vö. kP. pólyáltam, nyK. fial?a'ltam 'klar 
u. licht werden') | mordv. M. valdá, E. valdo 'hell, licht' PAAS. 
MChr. 1219. sz. [ f. valea, vaalea 'halovány, fehéres', valkea 
'fehér, világos5 | IpO. vUklit, vllked, vielked, vilked 'valkoinen; 
weiss' GENETZ 1894. sz. 
Azt hiszem, ezek után most már alig marad fönn kétség, 
hogy a v o t j ák és z ű r j é n p r o l a t i v u s r a g j a - a z o n o s -
a fgr . a b l a t i v u s i r a g g a l . 
BEKÉ ÖDÖN. 
Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Első közlemény.) . . ... 
Az 1911. év nyarán egy régi tervemet valósíthattam meg, 
mikor a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának támogatásával nyelvészeti tanulmányútra mehet­
tem a zűrjének közé. A zűrjén földön időm legnagyobb részét 
szóanyag gyűjtésére fordítottam, azonban közben is, de külö­
nösen a szógyűjtés befejezése után lehetőleg sok népköltési ter­
méket iparkodtam gyűjteni. Mert bármilyen fontos e hozzánk 
oly közel álló rokonnyelv szókincsének minél pontosabb és tel­
jesebb ismerete, nem kevésbé érdekes és fontos népköltészeté­
nek az ismerete sem. Már csak nyelvészeti szempontból is föl­
tétlenül szükséges a nyelv ismeretéhez az eredeti szöveg. Hiszen 
a szó jelentése is sokszor csak a beszédben, a mondatban való 
alkalmazásából állapítható meg, sok szót, sok nyelvtani alakot 
csak összefüggő beszédben sikerül feljegyeznünk, a nyelv mon­
dattani sajátságai meg csakis szövegek alapján figyelhetők meg. 
Mostanáig meglehetősen kevés zűrjén szöveg állott a kutatónak 
rendelkezésére. CASTEÉN, SÁVVAITOV, EOGOV és LYTKIN szövegei 
voltak eddig zűrjén nyelvi ismereteink főforrásai. Végre 1901—• 
1902-ben WICHMANN hosszabb időt töltött a zűrjének között és 
szép népköltési gyűjteményt hozott onnan, a melyből azonban 
mostanáig mindössze 18 lapnyi szöveget adott ki (1903. SUS. 
Aik. XXI3 : 28—46. 1.). 
Az itt közölt eredeti zűrjén szövegeket — a melyek zűr­
jén népköltési gyűjtésem legnagyobb részét tartalmazzák — (da­
lokat, találós meséket, mondát és népmeséket) mind a Sziszola 
torkolatánál fekvő Usztszíszolszkban (ycTtCHCOJiLCK'b), a vologdai 
kormányzóság zűrjén nyelvterületének középpontjában, a zürjé-
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nek «fővárosában», a v i c s e g d a i n y e l v j á r á s területén, 
jegyeztem föl. 
Gyűjteményem nagy részben három nyelvmesterem 
(Alekszander Georgijevics FROLOV, Andrej Andrejevies CZEMBER és 
Alekszej Alekszandrovics CSEUSZOV) közlésein alapszik. A dalok 
közül négy (az I., XI., XII. és XIII.) FEOLOV közlése, a mesék 
közül nyolczat (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14/ 15) CSEUSZOV, kilenczet 
(2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19) meg CZEMBER közölt velem. A többi 
darab közlői: Frolovné (Frolov nyelvmesterem anyja), Zabojevné, 
Jekatyerina Vaszilyevna Popova, Latkin és más usztsziszolszki 
lakosok. Szövegeim legnagyobb részét feljegyzésük és a közlővel 
való megbeszélésük után még FROLovval néztem át. 
Szövegeim azonban mindamellett, hogy följegyzésük helye 
TJsztsziszolszk, nem mind usztsziszolszki eredetűek. A fönt em­
lített CSEUSZOV nem Usztsziszolszkban, hanem onnan hat verszt-
nyire BiLiLropTi. (viU-gort) falvában lakik és onnan járt be hoz­
zám a «városba». A vilygorti nyelvjárás azonban megegyezik az 
usztszíszolszkival. CZEMBER már évek óta minden hónapban kö­
rülbelül két hetet tölt a sziszolai nyelvjárás területéhez tartozó 
falvakban, régebben meg a "Vicsegda mentén utazott; mind a 
két vidékről, de különösen a Sziszola mellékéről több mesét 
hozott. FROLOV, a ki usztsziszolszki születésű, két évig a Luza 
menti Bemnop'b-ban tanítóskodott és néhány dala onnan való. 
Ezekbe a más vidékről való szövegekbe, minthogy olyan embe­
rek ajkáról jegyeztem fel őket, ja kiknek a vicsegdai nyelvjárás 
az anyanyelvjárásuk, bizonyára több vicsegdai, illetőleg usztszi­
szolszki alak került és így nem tüntetik fel tisztán az eredeti 
nyelvjárást. Ezeknél a szövegeknél külömben a jegyzet mindig 
rámutat arra, hogy milyen eredetűek. 
Az orosz nyelvre való fordítást lehetőleg mindig a közlővel 
végeztem el, de minden esetben újra átnéztem említett nyelv­
mestereim valamelyikével. Erről a munkáról számolnak be a 
fordítást követő jegyzetek, a melyeknek az a czéljuk, hogy a 
magyar fordítást megokolják és ellenőrzését lehetővé tegyék 
vagy megkönnyítsék; azonkívül sok tárgyi és nyelvi magyaráza­
tot vettem bele a jegyzetekbe, még pedig itt is sokszor abban 
az eredeti orosz alakban, a melyben én hallottam az illető 
magyarázatot. Hogy az ilyenfajta magyarázatok mennyire szűk-
\ 
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ségesek,' azt csak az tudja megérteni, a ki már nem-magyará-
zatos vagy hiányosan magyarázott szövegeket olvasott és érezte, 
hogy egy sereg kétségét az illető gyűjtő egy-egy rövid megjegy­
zéssel eloszlathatta volna. 
Szövegeimben a mai finn-ugor nyelvészeti irodalomban 
majdnem általánosan elfogadott FUF.-féle átírást használom; 
ugyanezzel a hangjelöléssel írom át a SZAVVAITOV, EOÖOV, POPOV 
és LYTKIN munkáiból vett idézeteket, míg WIBDBMANN adatait 
többnyire az eredeti átírással idézem. A hangsúly megjelölése 
csak ritkán vált szükségessé, minthogy a vicsegdai nyelvjárásban 
a hangsúly kevés kivétellel az első szótagon van. 
Fordítás tekintetében lehetőleg hű és ha csak lehetséges 
volt, szószerinti fordításra törekedtem. 
Végül még néhány szót az itt előforduló rövidítésekről. 
GENETZ = ARVID GBNETZ, Ost- permisebe Sprachstudien. 
SUS. Aik. XV r 1897. 
LYTKIN = G. Sz. LYTKIN, 3bipHHCKÍíi Kpaű npH enncKonaxi, 
nepMCKHXT> H 3HpaHCKÍű H3LIK1.. CaHKTneTepőyprT>, 1889.*) 
MUNKÁCSI, VotjNépk. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják népköl­
tészeti hagyományok. Budapest, 1887. 
MUNKÁCSI, VotjSz. == MUNKÁCSI BERNÁT, A votják nyelv 
szótára. Budapest, 1890—1896. 
POPOV == KLAVD. A. POPOV, SbipaHe n 3bipaHCKÍii Kpaít 
H3B,ECTÍR ÜMnep. Oőm,. Jíioő. ECT., Airrp. H 9TH. Tpy^u E>THO-
rpa$niecKaro OT^ijia III. 2. MocKBa, 1874. 
ROGOV — NIKOL. BOGOV, IlepMHUKo-pyccmH H pyccKo-
nepMan,KÍít caoBapb. CaHKTiieTepőypri., 1869. 
SZAVV. = PAV. SZAVVAITOV, 3bipaHCK0-pyccKÍH H pyecKO-
3bipaHCKÍÉ cjiosapb. CaHKTneTepőypr'b, 1850. 
WICHM. Chr. = YRJÖ WICHMANN, Wotjakische Chrestoma-
thie mit Glossar. Helsingfors, 1901. 
WICHM. St. = YRJÖ WICHMANN, Kurzer Bericht über eine 
fitudienreise zu den Syrjánen 1901—1902. SUS. Aik. XXI3. 1903. 
WICHM. WotjSpr. = YRJÖ WICHMANN, Wotjakische Sprach-
*) LYTKIN szövegeit vagy az eredeti orosz fordítással, vagy 
•a SUS. Aik. X. kötetében megjelent WICHMANN-féle német for­
dítással idézem. 
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proben. I. Lieder, Gebete und Zaubersprüche. STJS. Aik. X I r 
1893. II. Sprichwörter, Kátsel, Márchen, Sagen und Erzáhlun-
gen. SUS. Aik. XIX r 1901. 
WIED. == F. J. WIEDEMANN, Syrjánisch-deutsches Wörter-
buch nebst einem wotjakisch-deutschen im Anhange und einem 
deutschen Begister. St. Petersburg, 1880. 
WIED. 2 = F. J. WIEDEMANN, Grammatik der syrjánischen 
Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjaki-
schen. St. Petersburg, 1884. 
Az egyes zűrjén nyelvjárásokat ugyanúgy jelölöm mint 
WICHMANN; 1. SUS. Aik. XXI3 : 20. 
A többi rövidítés általánosan használatos és így magyará­
zatra nem szorul. 
D a l o k . 
I. 
giris jujas, posúi sorjas vizivteni. 
bidsen seni s§dz vina. 
abu ved sen s§dz vina, 
saldatjasl§n sin-vais. 
5 kus ib vile pétim. 
bids§n seni sakar-jur. 
abu ved sen sakar-jur, 
saldatjaslen jurjasis. 
kazán bergge pétim. 
10 bidsgn seni sevk-turun. 
abu v§d p§ sgvk-turun, 
saldatjaslen jur-éijas. 
kazán gorodas pétim. 
das-vit karába lökte. 
15 karab piUkas vifáistim. 
bidsen seni jurtem j§z. 
mii-ponda ti jurtemgé ? 
— se^sem mian red'ina. 
kitgn tian red'ina í 
20 — kazán górod red'ina. 
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Nagy folyók, kis patakok folynak. 
Minden ott tiszta pálinka. 
De nincs ott pálinka, 
(hanem) katonák könnyei. 
5 Puszta mezőre jutottunk. 
Ott minden czukorsüveg (csupa czukorsüveg van ott). 
De nincs ott czukorsüveg, 
(hanem) katonák fejei. 
A Kazán (folyó) partjára jutottunk, 
10 csupa selyemfű van ott. 
De nincs (ott) selyemfű, 
(hanem) katonák haja. 
Kazán városába jutottunk. 
Tizenöt hajó jön. 
15 A hajók belsejébe néztünk, 
csupa fejetlen ember (nép) van ott. 
Miért vagytok ti fejetlenek? 
— Olyan a mi hazánk (így születtünk). 
Hol van a ti hazátok? 
20 — Kazán városa a hazánk. 
J e g y z e t e k . Ez a dal, melyet közlőm a Luza partján 
fekvő BeKmopi. (j§g-sor) falvában hallott énekelni, talán csak 
töredék egy hosszabb e p i k a i költeményből, a mely egy Kazán 
városánál történt ütközetről (talán Kazán elfoglalásáról) szólt. 
2. sedz vina Cl<fflCToe, npo3paTmoe BŰHO (tiszta, átlátszó pálinka)5 j 
3. ved < orosz BT.^B [ 6. sakar-jur crojiOBa caxapy3 | 9. kazán 
ber§g§: itt nyilván a Kazanka folyóról van szó, a mely Kazán­
nál ömlik a Yolgába. | 10. sevk turun 'mejiKOBaa TpaBa (szép 
«selyem» fű)' | 18. rgd'ina < orosz poénná. 
II. 
sad-jgrin pe niv gul'aite. 
mi(t'sa zon volivle. 
uzonmei, zonmei, molod'ejégi, 
soféa tai volivlan.» 
5 — me-p§ eék§n rad volivla, 
nin§m§n koznavni. 
piüiras-ke me vetla, 
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dona kozin vaja. 
dona kozin, kik kőéin 
10 kumaU da kitaika. 
akitaikas§ og novli, 
kumaiésg og pdstav. 
kid'z rad'eitan, sid'é radeit, 
bőét zárnia Uun-kiU.r> 
A kertben sétál a leány. 
Szép legény jön (jár) hozzá. 
«Legényem, legényem, kedvesem, 
ritkán jössz bizony.» 
5 «En szivesen jönnék, 
(de) nincs mivel megajándékozzalak. 
Ha Pétervárra megyek, 
drága ajándékot hozok. 
Drága ajándékot, két ajándékot: 
10 vörös pamutszövetet és nankint.» 
«A nankint nem viselem, 
a vörös pamutszövetet nem öltöm fel. 
A hogy szeretsz, úgy szeress (t. i. ajándék nélkül is), 
végy aranygyűrűt (és esküdjünk meg)». 
J e g y z e t e k . Ugyané dalnak több változatát is hallottam; 
az egyikben a legény felelete így folytatódik: 
dona kőéin, kik kozin, 
10 kik zárnia téun-kits. 
krug g§geris kijsovtam, 
kujimis okásam.i) 
Drága ajándékot, két ajándékot: 
két aranygyűrűt. 
Köröskörül megyünk (az oltár körül az esketésnél), 
háromszor csókolódzunk.» 
1. jer 'kerítés, bekerített tér, kert, veteményes kert (H3ro-
po,a;b, 3a6opT>, oroposi.)5; po.Ugm j§r "oropo^i., oropojKeimoe 
MIJCTO3 ; sad-jer cca^i>, najiHca^'b, nara ?a,a;HHK'b, oropo^'B ca^y5; 
sad-jerin 'B'B ca^OBOÍí oropoatjí'E' | 3. egy másik változat sze­
rint : miféa zonmgi, molodefégi cszép legényem, kedvesem'; 
molodeüé <c orosz MOJioflenr. legény5 | 5. me-pe eék§n rad volivla 
ca 6bi pa^T. XOSHJTL5 ; változata: rad-pe esk§ me volivla; eék§, 
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eskgn a föltételes mód jelölésére szolgál; pl. me eske ozir-k§ vgli, 
knii eske óvni rfl ecJin őoraTt 6u 6EIJH>, VMEJIT, 6M JKHTB; ha 
én gazdag lennék, tudnék (hogy) élni' | 7. változat: tui leéale, 
pH ere muna caz út jó lesz, Pétervárra megyek'; pitír, piíer 
IleTepŐyprT., IInTept | 10. kumat's < or. KyMa^ rB 'vörös pamut­
szövet'; kitaika < KirraÜKa 'nankin szövet'; változat: kumaté i 
kitaika | 12. változat: kumaj'sis pz kov fa vörös pamutszövet 
nem kell' | 13—14. cKaKL JHOÓHJTL, TaKT> H JIIOŐH'; radeitni, ra­
deitni 'pa^tTB, yxaatHBaTL; gondoskodik vkiről, gondoz; szeret'. 
A fönt említett változatban: 
11. krug < orosz Kpyrt, BOKpyn> 'köröskörül'; ki(tsovtni 
'OÖOHTH, OKpyaíHTB, OÖXO^HTL, c^BjiaTb OÖXO^B'. Egy másik vál­
tozat szerint: 
10 éiíeU da kal'enkor.» 
«kal'enkor zev ettja 
éiíefsis vasjg. 
je£§ti k§sjan l'ubitni 
neb zárnia t'sun-kits, 
15 sessa kujimis geg§rtam.» 
io kartont és kalikót.» 
«A kalikó nagyon kevés, 
a karton megfakul. 
Ha szeretni akarsz, 
végy aranygyűrűt, 
15 azután forduljunk háromszor körben.» 
10. éiíeU < cnTeiiB; kalenkor < KajieHKopT. | 12. vusje 
'jiHnaeTB' | 15. változat: kujim pev gegertam. 
III. 
grad-jgrin-pe niv kapusta vesalg 
zev je(d£id girié maféa. 
i zon zavor doras vois, 
((bog pometí» vais. 
5 «bog pomeié-pe, mij'éa nilei, 
kapustatg vesavni.» 
kapustase oz donjav, 
mijsa nivse okale. 
kapustase i ez neb, 
10 miféa nivsg tubitis. 
dinas suvtedis, 
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veékid kigdis kutis. 
a m§d kinas kutlis, 
s§l§m berdas top§dis, 
15 musa torj§n suis. 
«ok-pe, menam musa nilgi, 
zbiUs-e, te tubitan men§ f» 
— nme-kg teng og tubit, 
me te bérié og vgtlis.v 
20 ivlain itdzid jugid, 
jen-e£-kuin páskid kia. 
•— npgra me-dinis munni 
dgva niv ding. 
d§va nilis abu meis 
25 mitUatd&ik ni burdzik. 
sijggn-ke burdMk, 
mii matindzik ol§, 
unais gesfitgdg 
i^dzidMika koznalg, 
30 i iéeskiddzika okal§.» 
A veteményes kertben káposztát gyomlál a leány, 
nagyon fehéret, nagyfejűt. 
És odajött a kapuhoz a legény, 
«Isten segítsem)-t hozott. 
5 «Isten segítsen, szép lányom, 
káposztát gyomlálni.» 
Nem alkudozik a káposztára, 
a szép leányt csókolja. 
Nem is vette meg a káposztát, 
10 a szép leányt szerette. 
Magához vonta (maga mellé állította), 
jobb kezénél fogta, 
másik kezével meg átölelte, 
szívéhez szorította, 
15 kedvesének mondotta. 
«0 •— mondja — én kedves leányom, 
igazán szeretsz-e engem?» 
— «Ha én nem szeretnélek, 
\ 
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nem futnék utánad.» 
20 Az utczán nagy világosság, 
az égen széles pír. 
— oldeje, hogy elmenjen tőlem 
az özvegy leányához. 
Az özvegy leánya nálamnál 
25 sem nem szebb, sem nem jobb. 
Talán azért (tkp.- azzal) jobb, 
hogy közelebb lakik, 
sokszor megvendégeli, 
nagyobb ajándékokat ad neki 
30 és édesebben csókolja őt.» 
J e g y z e t e k . A kedvesével való találkozás után a legény 
elmegy; a leány tudja, hogy hová megy: egy másik, gazdagabb 
leányhoz, az özvegyasszony leányához. Ezek a gondolatok fog­
lalkoztatják a leányt akkor, mikor a szeretője eltávozik (22. 
sortól kezdve). 
1. grad-jgr 'oropo^B5, gr ad < orosz rpíi^a; vesavni 'noJiOTB, 
tfflCTHTL, omicTHTB, oramaTb, yönpaTB5 | 2. maU 'MairB, mapB; 
labda, golyó', kapusta-maü 'KO i^aHB KanycTBi' [ 3. zavor doras 
CKB BopoTaMT.' < or. 3aBopi. 'kerítés5 (1. DAL, TOJIKOBLIÜ cjroBapB 
auiB. BejiHKop. fl3.) | 4. bog pomeíé < orosz Borr> IIOMO^B | 7. 
donjavni 'npHii^HiiBaTL, ToproBaTL; árát megállapítani, meg : 
becsülni, alkudozni' | 17. zbú Valóság; ŐBLIB, ^MCTEHTCJILHOCTB, 
BBpHOCTb5 | 19. me te b§ris og vetlié CE 3a TO6OK> 6BI He roHíuiacL, 
ne xo^HJia5 [ 20. ivlain ckint, az utczán5 | 21. jen-ez-ku 'ég, 
HCÓV; kia 'sapa' j 23. d§va < orosz B,a,OBa | 27. a mii szónak 
ez a «hogy» kötőszó értelmében való használata természetesen 
szolgai fordítása az orosz UTÓ kötőszónak (1. FUCHS, KSZ. XII : 
231) | 28. g§éíit§dni cyrocTiiTB, yronjaTB5. 
• 
IV. 
g§rd üévetjas-p§ uéini 
nekodli leptini. 
inenim kole vetlini 
vei lug viled'z. 
5 inenim kole ad'dzivni 
assim musa mortgs. 
menim kole korlini, 
as ding pukavni. 
FOKOS DÁVID. 
kgsjisis menam musa, 
10 me orde gesüitni-lökni. 
voi-ser b§rin §iik tsasin 
lebéis musa gutu. 
lebéis kerka vile, 
kerka vivsdn kilíse vile, 
15 kiUse vivsdn §sÍ7i vil§. 
«Uéiísi, musa, Uéiísy, dona, 
uéan-insid sadmi. 
me lokti te ding, musa, 
vosti mem §fágstg. 
90 on-kg vosti, olan ga£gi, gtdzg*t 
k§( vosti §siút§.» 
me §djetdzik t'séttsisti, 
pos-vo(dz§d kotgrti, 
vil' pos-vo^zgd kotgrti. 
ü25 g(dzessg vosti, 
musali pánid péti. 
jejizid kigdis bosti, 
voms§ okali. 
vomsg-pg okali 
HO i uélan-ing pirti, 
pizan saje puksgdi 
da tsajen juktali. 
tsaj§n-p§ juktali 
dai musa mortli sui : 
35 «te munan, menam olan ga£, ili karé, 
jgz ili karas te meen en osjié,» 
seiUe zon Iggdsis nivkgd i pindsis. 
pizanas kinas kut'ékis: 
o-dugdi te men§ Iggednid.)) 
40 mgdis zik, mgdis sum 
menam uzlan inin. 
k^dzi sij§ zik jilis 
stav jgzis tedisni, 
stav jgz tedisni, 
45 mamii vistalisni. 
menam mamei i sue • 
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 ( . «mii-n§ tek§d loi?» 
a me sui: «zerkal§§ 
sera kán UétUistis. 
50 sera kánis t'ééHüsistis, '. 
éerkal§s§ 2ug§dis 
i men§ sadmgdis, 
mene tom§s sad'mgdis, 
musukkgd jansedis.)) 
A piros virágok elhullottak, 
nincs kinek felszedni. 
Nekem el kell mennem 
a zöld rétre. 
5 Nekem látnom kell 
az én kedvesemet. 
Meg kell őt hinom 
magamhoz, mulatni (tkp. ülni). ; * 
Az én kedvesem megigórte, 
10 hogy eljön hozzám látogatóba. 
Éjfél után egy órakor 
(hozzám) repült egy kedves galamb. 
Eepült a házamra, 
a házról a lépesőre, 
15 a lépesőről az ablakomra. 
«Kelj föl, kedvesem, kelj föl, drágám, 
ébredj föl álmodból. 
Én jöttem hozzád, kedvesem, 
nyisd ki nekem az ajtót. 
' 20 Ha nem nyitod ki, életem gyönyörűsége, az ajtót, 
nyisd ki akár az ablakodat.)) 
Hamar fölugrottam, 
végigfutottam a pitvaron, 
végigfutottam az új pitvaron. 
25 Kinyitottam az ajtót, 
elébe mentem kedvesemnek. 
Fehér kezénél fogtam, 
száját csókoltam. 
Száját csókoltam 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI 19 
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30 és hálószobámba vezettem. 
Az asztalhoz ültettem 
és teával kínáltam meg (tkp. itattam). 
Teát adtam neki 
'és kedvesemhez szóltam: 
35 «Te elmegy, én életem gyönyörűsége, messzi városba; 
az idegen messzi városban ne dicsekedjél velem (t. i. 
hogy a szeretőd voltam).» 
Erre a legény összeveszett a leánynyal és szitkozódott. 
Az asztalra ütött a kezével: 
«Hadd már abba a bosszantást (szűnj meg engem 
bosszantani).)) 
40 Lett veszekedés, lett lárma •.-: 
az én hálószobámban. 
A hogy ezt a veszekedést 
az emberek mind megtudták, 
az emberek mind megtudták, 
45 elmondották az anyámnak. 
Az én anyám szól: 
«Ugyan mi történt veled ?» 
Én azonban így szóltam: «A tükörbe 
ugrott a tarka macska. . 
50 A tarka macska oda ugrott, 
eltörte a tükröt 
és fölriasztott (tkp. fölébresztett) engem. > 
Engem, fiatalt, fölébresztett, 
kedvesemtől elválasztott.» 
. J e g y z e t e k . 1—2. cKpacHLié IJBÍJTH ynajni, HCKOMJ no^-
HHTb5; iévet < orosz HBÉTI, ; uéini népmesékben és dalokban 
ritkábban előforduló prseteritum -ini végződéssel a rendes ~imi 
végződés helyett. WICHMANN (Studienreise 25) a pecsorai nyelv­
járásból idézi ezt a személyragot | 8. pukavni 'nocH^ÍTL5, vo. 
voi-pukgm cBenepHHKa, noca^aHOKi.5, puk§m, pukal§m 'nocn^fl-
HOKI., öeofefla; esti társaság, mulatság5; voi-pukan in 'abendgesell-
schaft (der mádchen)5 WIOHM. Stud. 28; vö. v o t j á k púkon-
korka caz ifjúság mulató háza; fonóka, fonóház3 MŰNK. VotjSz. 
587, VotjNépkHagy. 335. | 14. kitíég < orosz KpujibUo, előfordul 
kriUse, ritkábban kriUé§ alakban is | 17. uzan*in tkp. calvóhely, 
fekvőhely'; itt azonban az in képző-szerepű (1. WIEDEMANN2 71, 
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72) és 'uzan-in 'a^vás, álom5; vö. dugdi gorzan-inéid 'hadd abba 
a. kiabálást (nepecTaHb KpHiaTb, OTCTaHb OTT> KpHKa)5, dugdis 
gi&an-inié 'OTT. nncama. OTcrajLT,; abbabagyta az írást' | 21. k§i 
< orosz XOTL J 22. §djeid£ik cCKopí>e' | pos-vo^zgd cno CÍHKMT.5 | 
31. pizan sajg puksgdi '3a CTOJIT. noca^HJia5 oroszos szerkezettel; 
éppígy pizan saje puksini 'asztalhoz ülni, C&CTB 3a CTOJIT.5, pizan 
sajin pukavni 'asztalnál ülni, CH^T.TL 3a CTOJIOMT.5, pizan sajis 
Uéiüini 'asztal mellől fölkelni; BCTaTB H3T. sa CTO.ua5; de dórin 
névutóval i s : totkg ved pizan dórin pukalim 'am tische nur ha­
bén wir gesessen5 W. St. 35 ; vö. a v o t j á kban is : gok-serad 
jpuktam kunoed 'asztalod mellé ültetett vendéged5 MŰNK., Votj. 
NépkHagy. 262 («pedig szabály szerint ezt várnók: gok-bordi v. 
gek-bordad; talán az orosz: ca^HTbCa -3a CTOJIT. szólás van itt 
utánozva» uo.) | 35. ili 'jiajieKiÉ5, ili mu c,a;ajiBHaa 3eMjia5, ili 
musa mórt 'messzi vidékről való ember; TOJIOBÍÍKT. H3T> jjajiBHHXT. 
<}TpaHT>5 | 36. jez ili karas 'BT. lyatOMT. ;iaJibHeMT> ropo^í.5; így 
i s : jgz ilis karas id.; ilis '.naJiemÉ, oT^aJieHHbiH5 | 37. 'Tyn. MO-
jio,a;eii;T> pa3cep,HHJica, noccopHjica CT> ^BBKOH H nopyrajica5 j 
39. Igggdnid cep^HTb, személyragos infinitivus 'haragítanod5 (vö. 
WIEDEMANN2 163) | 40. medis 'nomeJiT.; kezdődött, keletkezett5; 
éppígy: sije mgdis gorzini 'elkezdett kiabálni; OHT HaiajiT. Kpn-
iaTb5. WIEDEMANN is ismeri a szónak ezt a jelentését, I/YTKIN 
azonban csak a rendes «HJITH, OTnpaBHTLca» jelentését említi; 
zik 'cnopí., ccopa, myMT.; veszekedés, lárma5 ( < orosz SBIKI.); 
sum < orosz myMT. ] 48. éerkalg < orosz 3epKajro | 54. musuk-kgd 
jansgdis 'CT. MHJIHMI. pa3JiyiHJia5; musuk 'kedves; MHJIMÍÍ5; vö. 
menam musukei 'mein herzenslieb' W. St. 30; jansgdni 'el­
választ; 0T£T.jiHTb, pa3o6m,HT&, pasjiyiHTb5; a comitativusnak 
ez a használata természetesen oroszos; éppígy: sij§ kgsjg jan-
setfUini babaiskgd 'el akar válni a feleségétől; OHT. xoieTB pa3-
jBecTHCB CT. ate.HOH5, vagy: baba kgsjg jansgd'tsini muéikiskgd 'az 
asszony el akar válni a férjétől5; oroszul 'CT. MyateMT.5 (1. még 
JCSz. XII : 232). 
oi d'ig láda, mi-pe ke^zimei, kg(d'zimgi. 
— mii-ng ti keféidéi, ke^éidgi ? 
mi-pg kgtdzini brosagn, brosagn.." -• • ••••--
—• mi-p§ sij§ tataiam, tataiam. 
<.;.-:, JŐ mijgn-ng;ti tataiad, tataiad í 
•— mi tataiam v§vjas§n, vgvjasgn.' - - -r 
mi najggs kutalam, hatalom. -
,• ;. r,~t~ mi jgn-ng ti kutalad^ kutalad? - s 
19* 
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mi kutalam é§vk tivj§n, s§vk tivj§n. 
10 — mi-p§ sij§ n§balam, néhaiam, 
mijen-ne ti néhaiad, néhaiad} 
— mi néhaiam so sait§n, so sait§n. 
mianli surs sait oz kov, oz kov. 
— mii-n§ tianli kol§, kol§? 
15 mianli kol§ dorsa niv, dorsa niv. 
— mian dorsa niv zárnia, zárnia, 
mianli sij§ i kol§, kol§. 
—• mi ing setam, vost§-£§ gfíégste, §tdz§st§. 
so tianli §(d'£§sis, gfágsis. 
20 —• mian nivjas Uinini, íéinini. 
mian nivjas sodini, sodini. 
— mi ta-lun herdam, herdam. 
mi-p§ ta-lun silam, éilam. 
— oi díg láda, silam, éilam. 
0 d'ig láda, mi vetettünk, vetettünk. 
— Mit vetettetek, vetettetek ? 
Mi kölest vetettünk. 
— Mi azt összetapossuk, összetapossuk. 
5 Mivel fogjátok azt összetaposni, összetaposni? 
— Összetapossuk lovakkal, lovakkal. 
Mi őket elfogjuk, elfogjuk. 
— Mivel fogjátok elfogni, elfogni? 
Mi elfogjuk selyemhálóval, selyemhálóval. 
10 — Mi azt megvesszük, megvesszük. 
Min veszitek meg, veszitek meg? 
— Megvesszük száz rubelen, száz rubelen. 
Nekünk a száz rubel nem kell, nem kell. 
— Hát mi kell nektek ? 
15 Nekünk kell a szélső lány, a szélső lány. 
— A mi szélső lányunk aranyos, aranyos. 
Nekünk az kell, az, kell. 
— Mi hát odaadjuk, nyissátok ki az ajtótokat, ajtótokat* 
Itt van nektek az ajtó, az ajtó. 
20 —• A mi leányaink megfogytak, megfogytak. 
A mi leányaink megszaporodtak, megszaporodtak. 
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-— Mi ma sírunk, sírunk. 
Mi meg ma énekelünk, énekelünk. 
— 0, dig láda, énekeljünk, énekeljünk. 
J e g y z e t e k . E t á n c z d a l orosz eredetű. Mindjárt az 
első sorban említett dig láda is mutatja ezt, azonkívül közlőm 
szerint ezt a dalt oroszul is éneklik. Közlőm — egy körülbelül 
50 éves asszony — panaszos hangon mondotta, hogy ezt a 
tánczdalt régen énekelték csak, az ő gyermekkorában; ma már 
inkább négyest és más új tánczokat tánczolnak. Magyarázata 
szerint a tánczolók két sorba állnak föl egymással szemben, 
azután egymás felé mennek, mialatt felváltva éneklik a dal 
egyes sorait. A 20. sornál egy leány (a dorsa niv 'szélső leány5 
vagy a s§rsa niv 'középső leány5; 1. a 15. sorhoz tartozó jegy­
zetet) átmegy a másik csoportba. Az utolsó sort a két csoport 
közösen énekli. 
1. oi = orosz OH ; dig láda = orosz ,HH,a,T> JTa^o; «dud-
jiado npHnÉB'b BecnaHOKB HJIH xopoBO^Hbixi> wkcewh. A MU 
noAe eumonneMZ, eumonueMZ, oű dud-jiado eumonneMZ, eumon-
nejws /» (DAL, TOHKOBBIH czoBapB atHBaro BejiHKopycKaro H3BiKa 
a. v. Rnxb); k§dzni 'CBATB5 j 1—2. k§tdéim§i 'mi vetettünk5 és 
k§idéid§i 'ti vetettetek5 csak e helyen előforduló alakok ketdzim 
és k§(déinnid helyett. Ezt az -§i végződést más alakokban is 
megtaláltam. Az imperativus többesszámi 2. szem.: boste és bostgi 
Vegyetek5; a tagadó igeragozásban is: mi oge bostgi (bost§) 'mi 
nem veszünk5, mi eg§ bostei 'mi nem vettünk5 és éppígy bost§i 
alakkal a többessz. 2. személyében is. W. St. 25. szerint prse-
teritum többes 1. sz. «I. U. V. Pec. S. L. P. -im (S. L. P. 
auch -ime), 2. I. U. V. Pec. -innid (V. selten auch -id), S. -id, 
-inid, L. -id, -ide, -innid, P. -it, -itp. Az imperativus több. 2. 
szem. végződéséül LYTKIN csak az -o-t ismeri (1. LYTKIN Nyelv­
tan 30.), WIEDEMANN szerint azonban a személyrag -ö (-e), -öi 
(ei) (WIEDEMANN2 183). | 3. brosa < orosz npoco, előfordul 
prosa alakban is | 4. tataiam 'BBiToníeMB5, 1. az 1. sorhoz tar­
tozó jegyzetet [ 5. -n§ oroszul aíe, sokszor csak nyomatékosító 
szócska; vö. mii ne kutam mi kérni k§kja'mis§nnas cwas kön-
nen wir acht denn anfangen5 W. St. 34; k§ni n§ vais 'wo ist 
aber das wasser5 uo. 40. Vö. még WIEDEMANN3 234. | 9. tivjen 
'HCBO^OMB5 [ 12. sait 'pyőüB5 | 15. dorsa niv helyett s§rsa niv 
'középső leány5-t is énekelnek | 16. zárnia 'aranyos5 ('drága') | 
18. in§ úgy látszik csak egyenes beszédben használható, nem 
mások szavainak idézésénél; az utóbbi esetben -p§ használatos, 
mint pl. a III. dal 16. sorában. Jelentése 'hát ; mondom5; mi 
in§ setam 'MH Tor^a, TaKB oT.na^HMB5; mun-ine 'menj, menj hát', 
vetla-ing j§vla 'megyek tejért5. WIEDEMANN szerint in§ 'dennoch'; — 
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voétg-íg vagy voétg-tg; voétg-tg 'oTBopHTe-Ka3; éppígy mun-tg-
cCTynaft-Ka, noö^HKa5, mungi-tg ccTynaüTe-Ka, non^MTe-ita'; vö. 
LYTKIN 164. vaitg, vaitg purttg c#aH, ,a;afi TLI CBOÉ HOHÍT.', cgib 
mir dein Messer' (WICHM. íáUS. Aik. X : 68). LYTKIN szerint tehát 
a tg azonos volna a te névmással; de ugyanabban a mesében 
többször is : mun te CH,HH THS, cmenj te' | 20—21. Uinini, sodini 
prseteritum-alakokhoz vö. a IV. dal 1. sorához való jegyzetet. 
VL ".'• . 
me luy vivti muni 
vei lug vivti. 
basmak ad'dzi, jgktini kúti. 
tupil! gggiltíég, sunis kiség. 
5 tupil! vgtüég, vgíisg, 
sunis vgtise, vgtíég 
me sunissg kúti 
stav sunissg orjgdli. 
Végigmentem a réten, 
a zöld réten. 
Czipőt találtam, tánczolni kezdtem. 
A gombolyag gurul, a czérna húzódik. 
5 A gombolyag fut, fut, 
a czérna utána fut, fut. 
Én megfogtam a czérnát, 
az egész czérnát eltéptem. 
J e g y z e t e k : 4. tupil' 'KJiyöoKt'; gggiUt'éini cKaTHTbCH> 
CKaTHTLca; gurul, legurul5; sunis cHHTKa, HHTKH ; fonál, czérna' 5 
WIEDEMANN sunis cZwirn, Garn, Faden'; érdekes, hogy a votják 
szó átírása is ugyanazt a hibát mutatja: WIED. synié cZwirn', 
MŰNK. Sar. sinis, Kaz. séyés); kissini 'húzódni, nyúlni, csúszni'; 
a czérnagombolyag kiesik a leány kezéből, a czérna kigömbö­
lyödik és nyúlik, húzódik a földön | 5. veüsg croHHTca'; vgiíéini 
cfut, utána fut, üldöz; ötataTL, raaTbca, aTE^OM^ öijraTb' j 
orjgdlini 'pBaTb, npepHBaTb, pa3pbiBaTb, OTCBKaTb; tép, széttép, 
letép (sokat, az egészet)'; stav sunissg orjgdli cBafc HHTKH no» 
pBaJia'. 
VII. 
voi-pukin pg oz pukavsi, 
t'sersgi kiis usalg, 
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, peUkan vetle me ulin, 
kudel' vetle me vödéin. 
5 nmatuskagi, t'suztiégi, 
vaj§d-te mem giiisgs, 
gizises burgs, . 
jurse sil'gdgma 
pomadaen mavtgma, 
10 okavni ts§kt§ma.» 
okali-pe, lubiti, suali. 
va vomgn, pos vom§n 
vdúa masags vu(dzedis. 
vu^zgdis-ke kiskis, 
15 k§m-kots§ koksis uékgdis. 
niv berde i gorz§, 
k§m-kotse éaXit§. 
«en b§rd, nilei, en bgrd, masagi, 
bur(dzikgs va£éis nebam, 
20 lentagn da peklaen. 
i dzutdziddzik kablukgn.)) 
Az esti összejöveteleknél nincs kedvem mulatni, 
az orsóm kiesik a kezemből, 
a rokka (csak) megy alattam, 
a szösz (csak) megy előttem. 
5 «Edes anyám, szülőm, 
hozd ide nekem a jegyzőt, 
a jó jegyzőt, 
a kinek haja (tkp. feje) simára van fésülve, 
pomádéval bekenve, 
10 s csókra van rendelve.)) 
Megcsókoltam, szerettem, beszélgettem (vele). 
A folyón át, a hídon át 
vitte Vdúa Masá-t. 
Mikor átvitte, húzta, 
15 lábáról leejtette a czipőjét. 
A leány sír és jajgat, 
czipőjét sajnálja. 
«Ne sírj, lányom, ne sírj, Masám, 
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a réginél jobbat veszünk, 
20 szalaggal ós csokorral 
és magasabb sarokkal.» 
J e g y z e t e k : 1. voi-puk v. voi-pukan, voi-pukem 1. a IV. d. 
8. sorához való jegyzetet; oz pukavsi cHe CH^HTCH, He xo^eTca 
CH.H'&TL3 | 2. ísgrs cBepeTeHo5 | 3. peíékan cnpajraa; rokka' | 3—4. 
cnpa«iKa XO^HTB NO.NO MHOH, ny^ejia XO^HTI. nepe^o MHOH' I 
5. íéuétisgi cpo^HrejiBHHii;a3 | 6. gilíii 'nncapt, nHcén,!.' | 8. sil!§dni 
'rx&Rwrh, crjia^ETL, crjiasKHBaTt, BLipaBHHBaTi>; simít'; jurs§ 
sil'§d§ma vagy jurs§ sií§d§m§s is cei> nparjrajKemiOH roüOBon; 
fejét simára fésült [jegyzőt]' | 9. mavtni cbeken, megken' | 10. 
okavni tsgktgma 'n^JioBaTB npHKasaHa'; fordítóm szerint: ca ki­
nek feje ycTpoeHHaa .jpa noirfcjiya' | 13. vána cHBaHi>, BaHa'; 
mása cMapia, Mama'; vu^zgdni cnepeBecTH, aepeBe3TH, nepenpa-
BHTB; átvisz, átszállít' | 14. kiskis cnoTaiH,HJiT>' | 15. uskedis coőpo-
HHJH>' ] 16. gorze 'KPOTHTI.' | 20. l'enta < orosz JieHTa; pekla < 
orosz neTjm | 21. kabluk < orosz KaŐJiyKT.. 
VIII. 
"miila bgrdan, musa nilei, 
nora gorzan ú§£j§nik ? 
miila kiétan üsisjan vile 
jugid sin-va gusgúik ? 
5 ezié, zárni, dona pdé-kem 
ai-mam koznplgni pir. 
miila bgrdan, jugid sondi, 
miila sogéan, éelgm-sgr ? 
— «mii mem zárni, dona pdé-kem; 
10 ezié, zárni sud oz éet. 
tglié bgrin veéa-lung 
veres saje munni mem. 
so mii vgsna berda, éila, 
nora gorza ngzjgnik. 
15 so mii vgsna üéisjan vilg 
sin-va kiéég gus§nik.» 
Miért sírsz, kedves leányom, 
jajgatsz szomorkodva magadban (tkp. csöndesen)? 
Miért ontasz kendődre 
titokban tiszta könnyeket ? 
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5 Ezüstöt, aranyat, drága ruhát 
adnak szüleid neked mindig ajándékul. 
Miért sírsz, fényes napom, 
miért bánkódol, szivem? 
— «Mit nekem arany, drága ruha; 
iü ezüst, arany nem ad boldogságot. 
Egy hónap múlva, vasárnap 
férjhez (kell) mennem. 
Lám miért sírok, énekelek, 
jajgatok szomorkodva magamban. 
15 Ez az, a miért kendőmre 
hull titokban könnyem.)) 
J e g y z e t e k : Közlőm valószínűleg nem Usztsziszolszkban 
hallotta ezt a dalt, vagy legalább is nem usztsziszolszki ember­
től tanulta; ezt mutatja a 11. sorbeli veía-lun "vasárnap5 szó, 
a mely Usztsz.-ban nem használatos. Ennek és a következő 
dalnak a dallamát 1. a függelékben. 
2. nora VpycTHo, ssajLOŐHo, TOCKJIHBO, ne^ajiBHo; szomor­
kodva, bánkódva, szomorúan'; gorzini cKpiraaTB, opaTB, BHTB, 
peBÍ»TB; jajgat, kiált, hangosan sír, bőg5; n§zj§úik cMe,a;jieHHO, 
THXOHBKO ; lassan, csöndesen5; n§zj§úik§n 'lassan, csöndesen, 
lassanként5; ngijgn 'csöndesen5 j 3. t'sisjan 'mraTOKT.; kendő5 j 
4. guégn, gusgnik, gusgniken rTaHK0MB, TafiHO, CKpBiTHO, noTH-
xoHBKy, BTHXOMOJmy; titokban, titkon, csöndesen5 [ 6. pír 
cBcer^a5 | 8. sogsini cropeBaTB, ne^ajiHTBCíi, Kpy^HHHTBca, CKop-
Ö^TB; bánkódik, szomorkodik, emészti magát5; selem-s§r ecep-
^e^Haa5 | 12. ver§s saj§ munni mem c3a MyjKB H,ZI,TH MHÉ (Ha^o)3 j 
13. so 'íme; BOTB5; SO mii v§sna berda CBOTB, noTCMy (E3B 3a 
iero) njia^y5 | 16. kissini CJIHTBCH, BBIJIHTBCH, BbiTeKaTB, Te^B; 
ömlik, folyik, kifolyik5. 
IX. 
sondi-bangi, olgmgi, 
tom olgmgi, tom ga£§i, 
tom pgra koU'algmei/ 
kiíUg sijg kotgma ? 
5 ne-kiíUg abu kolgm. 
stavnas asnim vladaitam, 
oge ku&g vladaitnis. 
milkidj asnim oz tirmi 
da silajasnim oz sud'ési. 
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Napom, életem, 
fiatal életem, ifjú örömöm, 
(életem) eltöltésének rövid (tkp. fiatal) ideje! 
Hol maradt az ? 
5 Nem maradt meg sehol! 
Mi magunk mindent bírunk (mindennel rendelkezünk), 
(de) nem tudjuk 'bírni (felhasználni). 
Eszünk elégtelen 
és erőnk elégtelen. 
J e g y z e t e k : Ennek a szép dalnak a gondolatmenete a 
következő: Milyen szép az élet, de milyen rövid is! Es ezt a 
szép életet, a szép ifjúságot nem is tudjuk eléggé élvezni. Nem 
értünk életünk fölhasználásához és mire ennek tudatára ébre­
dünk, már eltűnt az ifjúság! — Ezt a dalt közlőm nem Uszt-
sziszolszkban, hanem a szíszolai nyelvjárás területéhez tartozó 
Bü3HHra (vizin) falvában tanulta, így maradt meg benne a 
milkidjasnim alak i-je. 
1. sondi-bangi szószerinti cnap-arezom; napom, ragyogó 
arczom' (beczéző szó); sondi-ban§i olgmgi tehát gyönyörű, ked­
ves életem!3 [ 3 . p§ra< orosz nopa cidő'; koU'avni: 'nem holtavni 
cnpo?KHTb, npoBecTH 5KH3HB; az életet eltölteni' | 6. 'BC^Mt caMH 
B.ia.H'teMT.5, az instrumentális használata természetesen az orosz 
szerkezet utánzása. | 7. vladaitnis 'bírnia'; vö. hogy az udorai 
nyelvjárásban az infinitivus végződése mindig -nis (1. WIED. 161; 
WICHM. St. 26). | 8. oz tirmi fHe ,n;ocTaeTT>' | 9. Mla< orosz CHJia 
ferő'; oz sudzsi cne xBaTaeTTb'. 
X. 
sondi-banei, olgmei, 
tom pgra kol!l!al§mei 
m akar-sikt e vetlemei, 
miféa, nivked katlisemei! 
Napom, életem, 
(életem) eltöltésének rövid (tkp. fiatal) ideje! 
Mikor makar-sikt-be jártam, 
s szép lánynyal ölelkeztem! 
J e g y z e t e k : 3. inakar-éikt falu neve; sikt 'npncejiOK'B; 
M-feCTO, r^íi MHoro a r o ^ t ; telep; olyan hely, a hol sok bogyó 
terem'; sikten-sikt§n cno M^ CTaMTE.; helyenként, itt-ott5. Uszt-
sziszolszk egy részének pl. mikul-éikt a neve | 4. kutlisni '^ep-
ataTLct, oÖHiiiviaTLCfl; ölelkezni'. 
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; XI. 
kor-k§ pg me gul'aitli, 
,. , mi(téa nivsg addzivli. 
§éin doras pukal§ 
je^zid kudeVse petékg. 
5 me dumaiti ggtrásni. 
bat'gi esketi radeitg, 
mamgi oz mun korásni. 
mamg inde saldate. 
men§ eéken oz boétni. 
10 v iz inas-ke me lettéi, 
prijemas-k§ piravli, 
me-kod omgVis abu, 
me-kod' ijsetis abu. 
sek dumisti: «oz bostni)). 
15 kvatiitéi-kg — bostisni. 
vot ku(tiem olgm vgvli! 
Egyszer sétáltam, 
szép leányt láttam. 
Az ablaknál ül, 
fehér szöszt fon. 
5 Azt gondoltam, hogy elveszem. 
Az atyám beleegyeznék, 
(de) az anyám nem megy (a leányt) megkérni. 
Anyám katonának szán, 
(de) engem csak nem vesznek. 
10 Mikor vizin falvába jöttem, 
mikor a sorozótérre mentem, 
hozzám hasonló sovány nincs ott, 
hozzám hasonló kicsiny nincs ott. 
Akkor azt gondoltam: «nem vesznek (katonának))). 
15 Be mégis csak bevettek. 
Lám, milyen volt az életem! 
J e g y z e t e k . Ezt a dalt, mely a WiCHMANNtól följegyzett 
katonadalnak (WIOHM:. St. 28.) változata, a Luza melletti BeKmopT>-
ban hallotta közlöm. Feltűnő a frequentativ alakok kedvelése 
(gulaitli, ad'dzivli, piravli, vgvli) és az géin (<^ » vicsegdai gsin) 
és lettéi («*-» vics. led'zéi, led'téi) alakok. 
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4 . kud'el < orosz icy^ejib j 6. baü§i eskgn radeitg cOTen,T> 6 M 
H p a ^ i e T i , corjiaceH'L5 j 7. kordsni cCBaTaTLca5 | 8. ind§ cnpo-
qKTi., .^yMaeTTE. OT.naTB5 | 10. m i m Ba3HHra falva a hasonló nevű 
folyócska mellett | 11 . prijem < orosz npieMi. [ 15. kvaŰtUi-k§— 
bostisni fcnoxBaTHjicH H B3ajm' (WICHM. caber wie es auch ge-
wesen — sie n a h m e n mích doch! ') | 16. vot ku(ts§m ol§m v§vli 
CBOTT> KaKoe acaTte ŐHBajro5. 
XII. 
rit pukalim, pukalim 
postevgi domas. 
munimg da munim§ 
seregov prijem vilas. 
5 petime, petimg 
roié kabakjasas. 
bidsen seni g§rd pizan i g§rd-dor§é. 
bostim§-k§ bostimg 
sladk§i vina polustop. 
10 mitísime, mitíéime 
J!ubezn§ijasli. 
l'ubezngijaslen bids§n sinjasis 
beglásni kutis. 
Este ültünk, ültünk 
a posta-házban. 
Mentünk és mentünk 
étregov-hüb sorozásra. 
5 Jutottunk, jutottunk 
orosz kocsmákba. 
Ott csupa vörös és vörös-szélű asztal van. 
Vettünk, vettünk 
fél stof édes pálinkát. 
10 Odanyújtottuk, kínáltuk vele 
szeretőinket. 
Szeretőinknek mindnek szeme 
elkezdett forogni (t. i. jókedvükben, örömükben). 
J e g y z e t e k . Ezt a katonadalt is BeKrnopi-ban hallotta 
közlőm. 
1. rit pukalim 'Be^epoMi. CH^JIH5 . Nem lehetetlen, hogy a 
ragelhagyás az olyan kifejezések hatására viendő vissza, mint: 
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VQÍ-puk§m, voi-pukan in (1. IV. d.); vagy talán inkább olyan 
időhatározók hatására kell gondolnunk, melyek m e d d i g kér­
désre felelnek (egész este ültünk) és a zürjénben is- accusativus-
szal állnak. | 2. post§v§i domas CBTE> noxiTOBOMTE> ROM^ | 3. munim§ 
és alább petim§, bostimg, mi(Uim§ végződéséhez vö. az V. d. 
1—2. sorához írt jegyzetet; «1. pl. L U. V. Pec. S. L. P. -im 
(S. L. P. auch -im§))> WICHM. St. 25. Érdekes, hogy az 1. sorban 
pukalim van, nem pedig pukalime. Talán a versmérték kedvéért; 
vö. pukalim háromtagú, pétim stb. csak kéttagú lenne. | 7. g§rd-
dor§s (cb KpacHHMH KpaaMH5 | 10. miiísini 'no^aTB, BHCTaBHTb, 
noKa3aTb, HO^HOCHTB ; odanyújt, kitesz, megmutat5 | 12—13. ey 
juoŐe3Hbixrb Bee rjiasa saőirajra'; sinjasis többesszám, kutis 
egyesszám; begldéni vö. orosz őlsraTL, 3a6iraTL és a hozzá tar­
tozó ŐErjLbifi, öirjioBaTHö, ŐEraocTL, ö^rjuraa képzéseket. 
• 
XIII. 
mentéim sogs§ on-na t§d, 
aj§i-mam§i, matuska. 
mene boét§ni saldat§. 
dod'd'avli z§ dod'd'avli mem 
5 kik voron§i v§vt§. 
dod'davli z§ dodd'avli 
kik z§l§t§i dod'tg. 
k§rtavli £§ mem kujim k§lekel!i!éík, 
vaui &§ men(s§v§i sebr§dt§. 
10 velgst geger g§g§rtam 
aslam suéedmid 
as rgd-vuz'mid 
tom molod'etsjasmid 
ozir voitirmyl: 
15 pgris starikjask§d, 
get voitirmid : 
p§ris starukajaskgd. 
Az én bánatomat még nem tudjátok, 
atyám, anyám, édes anyám : 
Engem bevesznek katonának! 
Fogd be, fogd be (nekem) 
5 a két fekete lovat. 
Fogj be, fogj be 
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két aranyos szánodba. r: 
Köss rá három csöngőt, 
hozd a . . . . takarót. 
10 A járást körülszánkázzuk 
szomszédjaimmal, 
rokonságommal, LI 
fiatal legényekkel, 
gazdag emberekkel: -
16 öreg emberekkel, 
szegény emberekkel: 
1 • öreg asszonyokkal. 
J e g y z e t e k : Az ujoncz, mielőtt bevonul, utoljára sok 
embert vesz föl a kocsijára és úgy kocsikázik. Ez a dal is 
BeKinopt falvából való (luzai nyelvjárás). 
1. na cem;e; még5; pl. en-na muri cmég ne menj5; sijg seííse 
na mung cő még oda megy5; sijg setísg oz-na mun cő még nem 
megy oda5 [ 3. mene bostgni s áldat § cMeHfl öepyTB B B COJI-
,naTH5 | 4. dod'd'avni c3anparaTi>, BnpflqB.;' befog (lovat)5; a frequ. 
dod'davli, kgrtavli, vaili alakokhoz vö. a XI. dalhoz való jegyze­
tet. | 5. vorongi < orosz BopoHOH |- 7. zglgtei < orosz 3OJIOTOÍÍ | 
8. kgrtavni rnpnBH3aTi., 3aBR3aTB, noBH3aTB; odaköt, ráköt, össze­
köt5 ; kgrtavli 'npHBUSHBaíi5; kelgkeUéik < orosz KOJIOKOJIBTIHK'L I 
9. sebrgd 'takaró (o^feajio), a mit az ember magára terít, a mi­
kor szánon megy5; hogy milyen az a menüsgvgi sebred, azt senki 
sem tudta nekem megmagyarázni. | 10. vglgét < orosz BOJIOCTB ; 
ggggrtam 'oöofi^eMB5 | 11. sused < orosz cocfe^B; susedmid, rgd-
vu2mid stb. -mid ragjához vö. WICHM. megjegyzését (WIOHM. St. 
24): «Die endung des komitativs lautet I. -ked, UV. -ked, U. 
V. S. Pec. -ked, P. -ket. In L. existiert diese endung nicht, son-
dern an ihrer stelle finden wir eine, andere komitativendung 
•mid, die in den syrjánischen grammatiken nicht erwáhnt wird». 
E dalban azonban a 15. és 17. sorban a -ked rag is előfordul. De 
lehetséges, hogy az eredeti ragot csak közlőm változtatta meg, 
a ki az alakok nagy részét vicsegdai kiejtés szerint mondotta; 
vö. pl. vgvtg, kgrtavli stb., pedig tudjuk, hogy eredeti l a luzai 
nyelvjárásban megmaradt változatlanul és nem lett u-vé. Más 
példa a -mid komitativusrag használatára közlőm szerint: vgv 
mune mgsmid 'Jiouia^B H^ÖTB BMBCTÉ CB KopoBofl:5 1 12. as rgd-
vuémid cco CBoei po^Hefi5 | 15—17. éterik < orosz CTapuKB; 
staruka < orosz CTapyxa. 
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XIV. " 
iéozman nilgi, iéabangi ! 
me sajg mun-ig, mun. 
nme te sajg og mun, og mun. 
l'oka tenad éinmid k§s§i.» 
5 menam vgd éinmgi kgsgiiiéis 
déu^lzid pu vilg vifágdiggn. 
iéozman nilgi, iéabangi! 
mun-zg, mun me sajg, 
me te sajg og mun, og mun. 
10 toka tenad ggrbid i^zid.* 
ggrbgi vgd menam iédis 
égkid novsg novlgdliggn. * 
Uozman nilgi, iéabangi! 
mun-£g, mun me sajg. 
15 on-kg vgd mun, 
nemiéi, totara nuasni. 
((me te sajg o.g mun, og mun^ 
tenad toka kokid t'éiikl'a.)> 
kokgi vgd menam iéukiíiiéis 
20 kuz tui dzenjgdiggn. 
ééésa nemiéi, totara loktisni nilgs komi. 
niv mamisli kutis kemmiéni: 
«matuska, mamgif vesti-ig meng, vesti.» 
•— m.ijgn- ne me teng vesta ? 
25 «a karta sgrad tai med lubgi mgskid.» 
mamis sug nilisli: 
— si-don te ajéid on sulav. 
ééééa niv kutis baiisli kemmiéni : 
«baiuskogi, baigi! vesti-zg meng, vesti.)> 
30 — mijgn-ng me teng vesta ? 
«<J gidna serad tai med l'tibei velid.n 
baiis bara sug: 
— si-don, nilei, alléid on sulav. 
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séssa niv kutis vokli kemmisni: 
35 «vok§i, vok§i, veíti-£§ meng, vesti.» 
— mijgn-ng me teng vesta? 
a a gidna s§rad tai med l'ubei velid.)) 
vok bar a sue: 
— si-don pe, üsoj§i, aféid on sulav. 
40 séssa niv i monisli kutas kemmisni : 
«matuskaei, mon§i! vesti-z§ mene, vesti.» 
— mij§n-n§ me ten§ vesta? 
« a Zitáik sgrad tai rois-noi pasid 
da rot's-noi dukgsid §sal§.» 
45 moúis bar a su§: 
— si-don p§ aj!éid on sulav. 
séssa ísozman nil§s neműi, totara i nuisnL 
Uo$man lányom, fsában! 
gyere (menj) hozzám feleségül, gyere. 
«En te hozzád nem megyek, nem megyek. 
A te szemed nagyon kancsal.» 
5 Az én szemem [akkor] (azért) lett kancsal, 
mikor (mivel) magas fára nézett. 
UoSman lányom, isaban! 
gyere hozzám feleségül, gyere. 
«Én te hozzád nem megyek, nem megyek. 
10 A te púpod nagyon nagy.» 
Az én púpom [akkor] lett nagy, 
mikor a nehéz terhet vitte. 
iéozman lányom, isaban! 
Gyere hozzám feleségül, gyere. 
15 Ha nem jössz, 
németek, tatárok visznek el. 
«En te hozzád nem megyek, nem megyek. 
A te lábad nagyon görbe.» 
Az én lábam [akkor] lett görbe, 
20 mikor hosszú utat tett meg (tkp. rövidített meg). 
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Azután németek, tatárok jöttek a leányt kérni. 
A leány anyjának kezdett könyörögni: 
«Anyuskám, anyám! válts ki engem, válts ki.» 
— Hát mivel vált(s)alak ki? 
25 ((Istállódban (istállód közepén)[van] legkedvesebb tehened.» 
Az anya feleli (mondja) leányának: 
— Annyit te magad nem érsz meg. 
Akkor a leány atyjának kezdett könyörögni: 
«Apuskám, atyám! válts ki engem, válts ki.» 
30 — Mivel váltalak ki téged ? 
((Istállódban van legkedvesebb lovad.» 
Az atyja megint mondja: 
— Annyit, lányom, te magad nem érsz meg. 
Akkor a leány testvérének kezdett könyörögni: 
35 «Bátyám, bátyám, válts ki engem, válts ki.» 
— Mivel váltalak én ki? 
((Istállódban van legkedvesebb lovad.» 
A testvére megint mondja: 
— Annyit, húgom, te magad nem érsz meg. 
40 Akkor a leány sógornőjének is kezd könyörögni: 
«Anyuskám, ángyom, válts ki engem, válts ki.» 
— Mivel váltalak ki téged? 
((Kamrádban jó (tkp. orosz) posztóból való bundád 
és jó posztóból való kabátod lóg.» 
45 Az ángya megint mondja: 
— Annyit te magad nem érsz meg. 
Akkor a Uo&man leányt a németek, tatárok el is vitték. 
J e g y z e t e k . E dalt közlőm egy Kep^eMts (ker-t'somja) 
falvából (a Vicsegda felső folyásánál) való asszonytól tanulta. 
1. t'sogman helyett tsuzman-t is mondanak. LYTKIN (3i>ip-
HHCKÍH H3UKT) 161—2) szintén Usztsziszolszkból közöl egy dalt, 
melynek minden versszaka így kezdődik: Uuzmgr nilg, isabane, 
Uaban§! a mit így fordít: '.no^Ka ropHOCTaa, ^aőaHS,"íaöaHB!' 
és utána WICHMANN (SUS. Aik. X. 66): «Cabanö, Cabanö, die 
Tochter des Hermelins!» LYTK. t'suz'mer, WIED. tsuzmar, tsiiémör, 
tsuímor (P., TL), GEN. cuzmér, WICHM. (FÜF. III. 125) Hsu£m§r 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 20 
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'Hermelin5 (~ v o t j . co&mdr, Sar. mzmdr, cozmár MŰNK. VotjSz.) 
ma az nsztsziszolszki nyelvjárásban ismeretlen; a hölgymenyét 
neve ott s§d-b§£ 'fekete fark5. POPOV meg (3í>ipaHe H supaHcmö 
Kpafl: 56. 1.) egy «üsur b§£ nil§i! Uabangi, fsdbanei/v kezdetű 
dalt közöl, a melynek eleje a mi dalunkhoz hasonlít, a folyta­
tása azonban a LYTKIN dalához áll közelebb. A tsur-vól meg­
jegyzi, hogy ÖCJIOBO 'Hyp'E.5 Hen3B:BCTH0». | 4. l'oka (tkp. 'rosszul'): 
'nagyon, meglehetősen (nopa^orao)5; k§s§i< orosz KOCOH | 10. 'y 
Teőa ropfH őojnsmöíí5 [ 1 1 . idzdini, izdini 'yBeniraiTbca, cnijJiaTbca 
6ojiBnTHM'&; nagyobbodni, nagyobbá lenni5 j 18. Uukla 'görbe5; 
pl. téukl'a kok 'KpiiBaa Hóra, KpuBOHoriü5, űukta pu 'KpiiBoe 
,a;epeB05 | 19. UukiUüvni 'HCKpHBHTbca, corHyTi>ca5 | 20. dzen-
jgdni 'yRopoTHTb, coKpaTHTb, c^fcjiaTb Kopo^e; megrövidít, rövi­
debbé tesz5; kuz tui dZenjedigen '^JIHHHEIÍÍ nyTt KopoTaKrai5 | 
23. vesti 'BbmynH5*) [ 25. tai ' B Í ^ L , fleeicaTb, ,n;e5 j 27. si-don on 
sulav 'CTOJIBKO He CTOHUIB5 ] 40. mon 'neB'fecTKa; meny5 és 
éppúgy mint az oroszban (anyám menye > ) 'sógornő, ángy5 ! 
43. ziinik 'sKiiTHima, aMŐap^5 (vö. v o t j . Kaz. kenas, Sar. Glaz. 
Mai. kenos, kanos 'csűr, kamra, éléskamra5 és dis-kenas 'ruhatár5 
MŰNK. VotjSz. 142, 397.) | 43—44. rotí-noi 'soponioe CVKHO H3i> 
POCCÍH5; dukgs c3HnyHi»5. 
Vö. még a Eoaovtól (OnHTi. rpaMMaTHKH nepMauitaro 
a3HKa 154—155. 1.) közölt dalt, a melynek hasonló a tárgya 
(újra közölve Ugor Füzetek 2. «Zürjén nyelvmutatványok» 69— 
70. lapján). 
T a l á l ó s m e s é k . 
1. bi-sel§ma, va-ruskua, irggn-platt§a. — samevar. 
2. bi-voma, va-zobja, kolíiuznei-platíea. — samevar. 
3. bid kerkain sura m§s. —• samevar. 
4. bid kerkain os-lapa. —• pats-tsiskan lis. 
5. bid kerkain vija marian. — sk§v§rda. " 
6. bid kerkain kos sgj'sgn. — §kentsa stekl§. 
7. bid kerkain os-tusa. — gir. 
8. d'éoVa, dzol'a baba da bids§nes vure i vebUe. — jem. 
9. d%ad% dórin goz moL — sin. 
*) Vö. «Die Braut wird nicht den Eltern, sondern der 
ve$ an oder dem ve$ aj abgekauft (veslini) » NALIMOV, SUS. 
Aik. XXV,: 23. 
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10. dSadí ulin va kukán. — kiv. 
11. gíik baba dudniksg rutl§, rutl§, da vek oz rutliééi. — 
pivéán-gor. 
12. gíik pgduska vilin komin molod'eté kuilgni. — mati(t'éa. 
13. gid-tir i£ a §ük be£. — nán-zir. 
14. ggbg(é-pos ulin ul kukán Uuzjáée. —•, kiv. 
15. i fisét, i(té'§t iié-mon bidgngs ver mg páétgdni. — jem. 
16. ilin, ilin v§v ggrdlg, éijgs-domsg taUég kolema.—pismg. 
17. jai-kgrgbja, jai-tomana, jai-MuJsen voéég. •— marian. 
18. kerkain luik-laik, ivlain gun-gon. — tsin. 
19. kik éié jilin ggn-mesgk. — íéi'pan. 
20. kud-tir seg da kik Usngi. — ko(dzuvjas da sondi i tglis. 
21. kuz muzik voi i lun jurbitg. — zipka-laikan. 
22. kuz, kuz mu£ik da lun i voi kopráég. — laikan. 
23. lunin nol'-koka skamja, vojin kemuüna. — pon. 
24. me&ais kert, üéeriis litem, vais dona. — skgverda, 
blin, vii. 
25. mijéa, mifiéa iU-mon da éienlán banen kuilg. — User. 
26. more vomen kert megirgn nu§d§ma. — vedra-vorop 
(vedra-vug). 
27. muis dona, dona, a borjis jesse dona. — kuz tsisjan. 
28. pgrié, perié baba lunnas serd'iég a voinas serdin ulas 
pirg. — sin. 
29. pgrié, pgrié starik vek kemáse, a tom molodefiéis krug 
kijsovtas. — bi da tsin. 
30. sen suúis ggrgdtgm, táéti pidestgm. — paié-truba. 
31. égd vgr sgrin ggrd-gaj'éa je^zid-dgrgma mu%ik sulale. 
— kidz. 
32. égd vgr sgrin pon uvtíég. — iéer-si. 
33. égd vgr sgrin peltgm pon uvtg. — iéer-si. 
34. égd vgr sgrin jurtgm kerka. — pes-Uipas. 
35. égd vgv pisjg, ggrd vgv vgtíég. — tsin i bi-kin. 
36. égd vorongi vgv pisjg, dod'sg da vozsg kolg. — tuvsov-va 
(tuliséa-va). 
37. éurs-koka da éo-koka, éien-berdtgg oz gsji. — ros. 
38. téukta pu vilié égla kustgni. — peiékgm. 
39. vgr sgr vgrin égd skgvgrda. — bi-pur. 
40. vgr sgr vgrin pel'tgm pon uvtíég. — iéer-si. 
20* 
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41. v§r§ kaj§, gort§ vi(d'z§d§; gort§ lökte, vére vitd'z§d§. 
— Uer. 
42. vot voitistas, to voitistis, vek oz voitist. — iéerga. 
43. zalavka-tir je^zid tsipan. •— piú. 
44. £§l§b dórin kos tdsti. — tglis. 
1. Szive tüz (tűz-szívű), hasa víz, ruhája réz. — A sza­
movár. 
2. Szája tűz (tűz-szájú), belseje víz, ruhája pánczél. — 
A szamovár. 
3. Minden házban szarvas tehén. — A szamovár. 
4. Minden házban medve-talp. — A kemenczeseprő. 
5. Minden házban vajas manan*) — A serpenyő. 
6. Minden házban száraz se/s'ew-lepény. — Az ablaküveg. 
7. Minden házban medve teste. —-A mozsár. 
8. Kicsike-kis asszony és mindent varr és csinál. — A tű. 
9. A polcz szélén egy pár (két) gyöngy. — A szem. 
10. A polcz alatt vizes (nedves) borjú. — A nyelv. 
11. Egy assziony foltozza meg foltozza ruháját, és soha 
nem tudja megfoltozni. — A fürdőkamra-kemencze. 
12. Egy vánkoson harmincz legény fekszik. — A mester­
gerenda. 
13. Egész akol tele juhval, de csak egy fark. — A kenyér-
(sütő-)lapát. 
14. A padló alatt vizes (nedves) borjú rugdalódzik. —-
A nyelv. 
15. Kicsike kis menyecske mindenkit tud ruházni. — A tű. 
16. Messze, messze nyerít egy ló, szerszámát itt hagyta.— 
A levél. 
17. Húsból való skatulya, hús-lakattal, húsból való kulcs­
csal nyílik. — A marian.*) 
18. A házban (bent) kavarog (hullámzik, inog), kint ki­
egyenesedik. — A füst. 
19. Két gyertyán tollas zsák. — A tyúk. 
20. Egész kosár tele bokacsonttal és azonkívül még kettő 
(két fölösleges). — A csillagok, nap és hold. 
*) manan cmembrum muliebre\ 
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, 21. Hosszú ember éjjel-nappal hajlong. — A bölcső rúdja. 
22. Hosszú, hosszú ember és nappal és éjjel hajlong. — 
A bölcső rúdja. 
23. Nappal négylábú pad, éjjel lóiga-vánkos. — A kutya. 
24. Széle (határa) vas, a hal szálka nélkül való, a vize 
•drága. — A serpenyő, lepény, vaj. 
25. Nagyon szép menyecske és arczczal fekszik a fal felé. — 
A fejsze. 
26. Tenger fölött vasív tartja (tkp. vasívvel van vezetve). — 
A vödör akasztóíve (fogója). 
27. A földje nagyon drága, de a szegélye (széle) még drá­
gább. — A törülköző. 
28. Egy öreg asszony nappal szitál és éjjel a teknő alá 
megy. — A szem. 
29. Egy öreg ember mindig felhúzza a czipőjét, a fiatal 
legény pedig köröskörül kering. — A tűz és a füst. 
30. ínból való fonál csomó nélkül, csésze fenék nélkül. — 
A kémény. 
31. Sötét erdőben vörös-nadrágú, fehér-ingű ember áll. — 
A nyírfa. 
32. Sötét erdő közepén (erdőben) kutya ugat. —• A fejsze 
csapásai (tkp. zaja). 
33. Sötét erdő közepén süket kutya ugat. — A fejsze csa­
pásai (tkp. zaja). 
34. Sötét erdő közepén tető nélküli (fej nélküli) ház. — 
A farakás. 
35. Fekete ló fut, vörös ló utána fut. — A füst és 
a szikra. 
36. Fekete ló elfut, a szánját és a rúdját itt hagyja. — 
A tavaszi víz. 
37. Ezerlábú és százlábú, fal nélkül nem áll meg (nem 
lóg). — A seprő. 
38. Görbe fáról császármadarat koppasztanak le. —• A fonás. 
39. Erdő közepén fekete serpenyő. — Farakás (helye). 
40. Az erdő közepén süket kutya ugat. — A fejsze csa­
pásai (tkp. zaja). 
41. Az erdőbe megy, haza felé néz; haza jön, az erdő 
felé néz. —- A fejsze. 
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42. íme csöppen, íme csöppent, sohasem csöppen (le), — 
A fülbevaló. 
48. Egy láda tele fehér tyúkkal. — A fog. 
44. Az ereszcsatorna mellett száraz csésze. — A hold. 
J e g y z e t e k : * ) 1. rus-ku 'JKHBOTT., ópioxo5. 
2. va-zobja CCÍ BO^AHOH BHyTpeHHOCTbIO,; kottéuíngi < 
orosz KOJiL^yaiHHfl; platté < orosz miaTte. 
3. éura mgs cporaTaa KopoBa'. 
4. oé-lapa 'Me^B^atBa aana' ; lis cXBoa, B^TBH XBOH, ,n,pe-
BecHaa nr.ua'; paté-tsiskan lis 'noMeJio', LYTK. : cXBoa KOTopoio 
o*iHDj,aiOTi> BHyTpeHHOCTB n e W . Vö. LYTK. bid kerkain os lapa 
cin jeder Stube eine Bárentatze' (WICHM. SUS. Aik. X: 80). 
5. skgvgrda < orosz CKOBopojía 'serpenyő'. 
6. sgjégn < orosz co^em. — cJienemKa KaKB 6jraHT>'; gkgntéa 
< orosz OKOHHHua; étekig < orosz CTeKJio. Vö. LYTK. bid kerkain 
kos sgjégn. — esin ein jeder Stube ein trockener Fruchtfladen. 
•— Das Fenster'. 
8. Vö. a 15. találós mesét. 
9. dzadz dórin fHa Kpaii ÜOJIKII'. Vö. LTÍTK. gsin vilin molr 
qoz coberhalb des Fensters ein Paar Perlen'. 
10. L. 14. tm. 
11. dudnik egy ruhának a neve, vö. WIBD. dubnik 'mit 
Eichenbláttern gefárbter Sarafan (Weiberkleid)' (orosz eredetű 
szó). Vö. LYTK. perié, pgrié en, sgmin nemtégz" dgmég cein altes, 
altes Weib wird ihr ganzes Lében geflickt5. — A fürdőkamra 
«kis, alacsony, ólszerű helyiség, melynek az igen kicsiny ajtón 
kívül összes nyílása egy födéllel ellátott szelelő lyuk, az ajtó 
mellett egy kis tűzhely van, melyen nagy kődarabokat izzítanak, 
ezeket hideg vízzel leöntve iszonyú gőz támad a kis helyiség­
ben — melyhez meleg vizet úgy nyernek, hogy ugyancsak az 
említett tűzhely fölé nagy katlant függesztenek*) (MTJNK. VotjSz. 
728). Ilyenfajta tűzhely köveiről van szó e találós mesében. 
12. pgduska < orosz noAynma; matifáa < orosz MaTHn;a. 
Vö. v o t j á k ódig éwri viuiin kuamin túri.— vmadet cauf einer 
Stange dreissig Kraniche. — Die Zimmerdecke' WICHM. WSpr. 
I I : 24. — L. még POPOV, 3Bipaiie H 3hipaHCKÍÉ Kpaü 57 : komin 
vok kuleni**) gtik jur-lgs vilin c30 legény fekszik egy vánkoson.' 
(A mennyezet.) 
*) Néhány helyen, a hol LTÍTKIN gyűjtéséből nem idézhet­
tem megfelelő példát, MUNKÁCSI és WICHMANN votják gyűjtéséből 
veszem a zűrjén találós mesét megvilágító példát. 
**) Popovnál hibásan kulani. 
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13. nán-zir ^epeBHHHafl JionaTa .ipa ne^ema xjrfcőa'. Vö. 
LYTK. gid tir ii, b§éis-ne §ti. — nanjas pat'sin, zir 'der Stall 
voll von Schafen, aber nur ein Schwanz. — Die Brote ioa Ofen 
und der Brotschieber5. 
14. ggbgü-pos ulin 'no^i. jiÉcmmet roji6n,a5; g§b§U< orosz 
rojiőeiri.; Uuéjás§ 'nHHaeTca, 6pLiKaeTca\ Vö. LYTK. dzod§ (g§-
b§U pos) ulin va kakán 'unter dem Fussboden ein Wasserkalb5. 
15. Vö. LYTKIN: ijé§i, itUet it'smoú, past§d§-n§ bid§n§s 'ein 
kleines, junges Weibchen, bekleidet doch allé' (WICHM. SUS. 
Aik. X : 81). 
16. sij§s-doms§ 'cőpyio'; sij§s 'XOMVTL; lóiga5; dom 'no-
BOAL, y3£a; kantár, fék'. 
18. luik-laik 'KOJieőaTLca5; vö. laikjavni 'KaqaTLca, KOJLS-
öaTLca, KOJiHxaTLCH; reng, ring, hullámzik5; gun-gon 'BLinpa-
MHTLca; kiegyenesedik5 («a kakasról is mondják))); vö. WIED. 
gun-gon kérni csich stramm haltén5. Vö. LYTK. kerkain luj-luj, 
illáin gun-gon 'BL H3ŐÍJ jrEníiBO-JTEHiiBO, a Ha ,^Bopi> ÖOHKO ; in 
der Stube langsam-langsam, draussen geschwind-geschwind5. 
19. mes§k < orosz MÍHIOKL. VÖ. LYTK. kik sis vilin g§n 
sepis 'ein Federsack auf zwei Kerzen5. 
20. seg 'jioflbiJKKa5; Hisngi < orosz jHtmmÉ. A 'csillag5 je­
lentésű ko(d'éuv (~> v o t j . Sar. kigil'i, 'Mai. kigil'i, Kaz. Glaz. 
ki£$i) szóval azonos alakú a kofáuv-kot 'hangya5 szó előrésze 
( ^ v o t j . Sar. kugil'i, Mai. kutfil'i, Kaz. kuéil'i, Jel. küzili). Köz­
lőm mármost rosszul emlékezvén a megfejtésre, a tm. meg­
fejtéséül ezt mondotta: ko(d'zuv-kot-poz da sondi i t§lis vagyis 
'MypaBLHHHoe raí^o, coJiHH,e H MicfmV ('hangyaboly, a nap 
és a hold5). Nyilván összetévesztette a két ko(d'éuv szót. 
A nko^.éuvjas da s. . . . » megfejtést már nyelvmesteremmel álla­
pítottuk meg. 
21. zipka < orosz 3biŐKa (cJiK>jn>Ka, KOJiLiöejiL5); laikan 
(WIED. cSchaukelwiege5, LYTK. 'JNO.II.KA5) 'rnőmíí mecTL, Ha KO-
TOpBIÍl npHBT.mHBaH)TI. JIIOJILKy, Ha KOTOpOM'L Ka^aCTCH ^,^TCKaH 
KOJiLiÖejiL (az a hajlékony rúd, a melyre a bölcsőt ráakasztják)5. 
Ennek a hinta-bölcsőnek a szerkezetét 1. MŰNK. VotjSz. 735 
(aegy erős, hajlékony rúd, melynek egyik vége a mestergerendá­
hoz van erősítve, míg a másik szabadon inog; továbbá egy. . . 
kosárka, mely kötéllel van felfüggesztve az említett rúd szabad 
végire; beletevén a gyermeket a bölcsőbe, mindenféle irányban 
ringás támad különös ringató személy hozzájárulása nélkül»). 
22. kopráé§ 'KJiaHaeTca, nieTCH5; muzik < MVHCMKL (az orosz 
szóban i hangzik ugyan, az egyik nyelvmesterem azonban kö­
vetkezetesen muiik-nstk ejtette a szót, pl. a 21. és 31. tm.-ben.) 
Vö. 21. tm. 
23. skamja <C orosz CKaMLíi; k§mui'ina < orosz xoMVTima. 
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24. Vö. LYTK. téeriis ütem, vais sgd'z, va-doris kgrt. -— 
kgldim, vij, sk§v§r§da cder Fisch ist ohne Gráten, das Wasser 
ist klar, der Strand ist eisern. — Der Löffelkuchen, die Butter 
und die Pfanne5. 
26. megir c,nyra; a két szekérrudat összekötő ív, parabola 
alakú fa a lóigán5; megirgn nugdgma '.nyrofi npoTjrayro5; vedra-
vorop, vedra-vug 'pyiraa Be,a;pa5. Vö. LYTK. ti vomin kgrt megir 
^über einem Teich ein eiserner Bogén5. WIBDEM.: ti vomin kgrt-
megir stdalg cüber éinem Teich steht ein eiserner Bogén d. h. 
einEimer 5 (WIED. 169). 
27. bor 'MejKa5; kué téisjan 'nojtoTemje5. A törülköző vége 
drágább, mert ki van hímezve. 
28. serd'iég ;cfeeTi>5; serdin 'HO^Ba, JLOTOKL ; cfeajii>HHi];a5. 
A szitálás a szemhunyorgatásra vonatkozik. 
29. kgmdég foőyBaeTca5. Vö. LYTK. gti vokis munas, jen kia 
g§g§rfy ki^soltas, mgdis pir-na mgdgdUg. — paté lomtiégm cein 
Brúder geht und geht den Himmelsrand umher, ein anderer 
rüstet sich noch aus. — Der brennende Ofen5; v o t j á k : ataiez 
kuttédékjsa kil'oz, piiez kuzone vuoz. — tsjnen fii cder Vater 
zieht seine Bastschuhe an und bleibt nach, der Sohn erreicht 
(indessen) Kasán. — Das Feuer und der Bauch5; — gurez ken-
zisa ug vui'i; tsiniz o'uo ki'tsi vuis cbei der Heizung bleibt der 
Ofen an seinem Platz (eig. kommt nicht an), der Bauch kommt 
wer weiss wohin5 WICHM. II : 13, 14. 
30. csKHJií>Hafl HHTKR 6s3T> ysjra, aaiima öesi. ^Ha5. truba < 
orosz Tpyőa. 
31. Vö. LYTK. égd vgr sgrin ggrd gattéa sulale. —• kodir 
sumgd kullasni, kidz pu ggrd kolg csteht mitten in dem düstren 
Walde mit rőten Hősen. — Wenn man die Birkenrinde weg-
nimmt, bleibt die Birke rot stehen5. Tehát fönt még fehér, 
lent vörös. 
32. Uer-si ccTyM> Tonopa5. Vö. LYTKIN : égd vgr sgrin pon 
ultég. — pes keralgm cmitten in dem düsteren Walde bellt ein 
Hund. — Das Holzhauen5. L. a 33. és 40. találós mesét. 
34. Vö. LYTK. égd vgr sgrin jurtgm kerka 'mitten in dem 
düstren Walde ist eine Stube ohne Dach5. 
35. Vö. LYTK. égd mgs pisje, ggrd mgs vgtiég. —-.páti lom­
tiégm ceine schwarze Kuh entláuft, eine rote*) Kuh folgt nach. 
— Der brennende Ofen5. 
36. voi 'orjioöjra; kétágú szekérrúd5; tuliséa va, tuvsov-va 
cBeceHHHíi Bo,a;a'. Vö. LYTK. vgvis ggnitg (rgdtg), dod" o£ suvavg. 
— sor cdas Pferd láuft, die Gabeldeichseln bíeiben da. — Der 
Muss5. 
*) A fordításban tévedésből «weisse» van. 
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37. éten < orosz CTÍ.Ha; éien-berdt§g !6Q3T> CTT»HH' ; ros 
r^oJiHKi), MeTJia5. Vö. LYTK. éo koka, sultni-n§ oz vermi kerka 
berd§ 'hundertfüssig, aber kann an die Wand der Stube sich 
nieht stellen5. 
38. kustini (kus 'kopasz') emegkoppasztani; oömnnaTi.5. Vö. 
v o t j á k : ullasan kában gibdaloz. — ku$ kulasmá caz asztag 
alulról rothad. — A szösz kevesbedik (t. i. alulról a fonásnál)5; 
dumát-jilin val kwajoz. — cersam ca kötőfék fölött hízik a ló. — 
Fonás (a mennyiben t. i. az orsón a czérna mindinkább szapo­
rodik s az által az orsó «a ló», előbbi «kötőféke fölött» vasta­
godik)5 MŰNK. VotjNépk. 37—40. 
39. bi-pur ;MÍ>CTO, CJIÍ^T. KOCTpa; elégett farakás helye, 
nyoma5. 
41. Vö. LYTK. v§r§ rnunas — gort§ vifáetg; v§ras uvtas-
•uvtas, gort§ munas; munikas — v§r§ vi(d'éet§; gort§ voktas — 
vabiU uvt§ vodas fgeht in den Wald — sieht nach Hause zu; 
bellt in dem Walde, geht nach Hause •— sieht beim Gehen 
nach dem Walde zu; kommt nach Hause — und legt sich 
schlafen unter die Bank5. 
42. Vö. LYTK. ti vojtistg, ta vojtist§, kodir-ke-ne oz vojtist 
'es tráufelt hier, es tráufelt da, es tröpfelt jedoch niemals5. 
A cseppalakú fülbevalóról. 
43. Vö. LYTK. sunalabiU tir jetdzid üsipan cdie Truhe voll 
weisser Hennen5. 
44. £§l§b-dorin cHa KOHUÍJ JKOjroőa5. Vö. LYTK. £§l§b dórin*) 
teé tasti cbei der Dachrinne eine BreischüsseF. 
FOKOS DÁVID. 
*) LYTK. ,a,apí>iH (és a rajta alapuló darin SUS. Aik. X : 35) 
természetesen sajtóhiba. 
A votják nyelv szóképzése. 
(Első közlemény.) 
A votják nyelv alaktanának e részét már WIBDEMANN és 
AMINOFF is tárgyalta: az előbbi «Grammatik der wotjakischen 
Sprache» (Eeval 1851) ez. munkájában részletesen, az utóbbi 
pedig a «Votjakin áánne- ja muoto-opin luonnos»-ban vázlato­
san (kiadta WICHMANN GYÖEGY a Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja XIV. kötetében). 
Azóta azonban megjelentek MUNKÁCSI és WICHMANN kitűnő 
szövegei, s e bőséges és megbízható anyag ébresztett bennem 
kedvet arra, hogy a votják nyelv szóképzését újra leírni meg­
kíséreljem. 
Dolgozatom egyedüli czélja a leírás volt. Iparkodtam össze­
állítani azon helyeket is, a hol az illető képzőről szó van, vala­
mint röviden megemlítettem mindenütt a képzőre vonatkozó 
nézeteket. 
Altalános eredményekül ugyanazokat mondhatom el, a mit 
már a többi finnugor nyelv szóképzésére vonatkozólag konsta­
táltak : 
1. Egy képző többféle, sokszor ellentétes szerepet tölthet 
be ; e tüneményt egyszerűen jelentésváltozásnak vehetjük. 
a) A frequ. -I mint momentán, a frequ. -ék mint reflexív 
képző is szerepel. Bajos eldönteni, hogy melyik functio az ere­
deti, viszont a két ellentétes functio nem indíthat két külöm-
böző eredet felvételére. 
b) A legtöbb deverbalis nomen-képző előfordul cselekvő 
és szenvedő értelemben. Az eredeti jelentés valószínűleg a cse­
lekvő volt. A jelentésváltozást úgy képzelem, hogy az igenév az 
esetek egy részében azt jelentette, hogy az alany — ha az ige-
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név állítmányként szerepelt.— illetőleg a jelzett szó — ha az 
igenév jelzőként szerepelt — az igenévben kifejezett cselekvés 
által bizonyos állapotba vagy helyzetbe jutott. Az igenévben 
kifejezett cselekvés háttérbe szorult, helyette az általa előidézett 
állapot jutott előtérbe: az igenévben kifejezett cselekvést az 
alanyra illetőleg a jelzett szóra vonatkoztatva a nyelvérzék 
szenvedésnek fogta föl. 
c) A legtöbb deverbalis nomen-képző jelölhet befejezetlen 
és befejezett cselekvést. (SZINNTBI, NyH4. 101, Fgr. Spr. 142.) 
d) A legtöbb deverbalis nomen-képző jelölheti a cselek­
vést, a cselekvőt, a cselekvés tárgyát vagy eredményét. 
e) A kicsinyítő képzők egy része a nomen possessi és 
possessoris képzésére is szolgál. 
2. Az ige és a névszó kategóriájának egykori el nem kü­
lönült voltára mutatnak: 
a) Ugyanazon szó mint ige is, mint névszó is szerepel 
(de sokkal kevesebb az ilyen példa, mint a vogulban és az 
osztjákban): cut csánta, béna5: cut- 'sántítani' 327. — tod ctudás, 
ismeret': tod- 'tudni, érteni valamit v. valamihez' 362. — sU 
'szar': sií- 'szarni' 425. — zor 'eső': zor- 'esőzni' 443. — vi£ 
'híd, padló': vi£- 'átkelni, átmenni, áthaladni' 660. — tw 'voll': 
tjrmi 'füllen' A. XI. 146. G. 
b) Névszó praedicativ szerepet tölt be (vö. E. GAUTHIOT : 
La phrase nominale en finno-ougrien 1909. = Mémoires de la 
Société de Linguistique XV; ism. GOMBOOZ : Magyar Nyelv V. 
133): 1. főnév: ta vumurt ug! 'car c'[est] un génié de l'eau' 
(GAUTHIOT példája 12. 1.). — 2. melléknév: dzuzjt peres murt 
had' 'es war einem hohen greise áhnlich' A. XIX. 142. — ml-
josjz ps jun Héberéé 'die mádchen waren wirklich sehr schön' 
A. XIX. 122. — 3. számnév: ton ognad, mon ognam 'du bist 
alléin, ich bin alléin' A. XIX. 128. — 4. határozószó : no tatm 
to'lko iarms pinal 'und hier sind nur acht söhne' A. XIX. 125. 
— 5. igenév, önállóan és segédigével kapcsolatban befejezett 
cselekvés és szenvedés kifejezésére: veram 'er sagte' A. XIX. 
122. G. — evei pjrem 'er kroch nicht hinein' A. XIX. 134. G. 
c) A főmondathoz fűződő mellékkörülményt nem külön 
mondat, hanem csak az állítmányhoz csatlakozó — esetleg eset­
és személyraggal is ellátott — igenév fejezi ki. Természetes az 
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ilyen kifejezések — az indogermán nyelvérzéknek — nehézkesek, 
sőt sokszor érthetetlenek, bár, mint WUNDT is elismeri, a mellék-
mondatos kifejezéseknél szemléletesebbek és tömörebbek. (Vö. 
VVUNDT, Yölkerpsychologie. I. Bd. II. T. 150, 366; GOMBÓCZ: 
Nyelvtörténet és lélektan. (NyF. 7. sz. 40, 41 . 1. és Nyr. 
XXXII. 12.) 
d) A deverbalis és a denominalis képzők nagyrészt azonosak, 
Lagnagyobb súlyt dolgozatomban az igenevekre helyeztem. 
A votják szóképzésnek is ez a legérdekesebb és legfontosabb 
fejezete úgy az igenevek nagy számánál fogva, valamint ama 
sokoldalú functio miatt, a melyet egy képző betölthet. Egyazon 
képzővel ellátott igenév lehet állítmány, helyettesíthet különféle 
(alanyi, tárgyi, határozói) mellékmondatokat, állhat jelzőül és 
szerepelhet önállóan mint alany, tárgy vagy határozó. 
A három utóbbi szerepkör szorosan Összefügg egymással. 
A mellékmondatot pótló igenóvből szórendi változás útján kelet­
kezik a jelzőként szereplő. TJ. i. míg a mellékmondatot pótló 
igenév a főcselekmény állítmányához fűződő alanynak, tárgynak, 
határozónak fogható fel s így az e 'gész f ő c s e l e k m é n y r e 
— e z t e g y s é g e s n e k v é v e — v o n a t k o z i k ; a j e l z ő ­
k é n t á l l ó m e l l é k n é v a f ő c s e l e k m é n y a l a n y á v a l , 
t á r g y á v a l v a g y h a t á r o z ó j á v a l a l k o t s z o r o s a b b 
e g y s é g e t s a n y e l v ó r z é k e l ő t t m i n t j e l z ő és j e l ­
z e t t s z ó t ű n i k fö l . 
Az önállóan szereplő igenév a jelzős szerkezetből jelentés-
sűrűsödéssel magyarázható. Az igenév magába olvasztotta a jel­
zett által kifejezett fogalmat is, s így a jelzett mint fölösleges 
elmaradt, 
A törökből és az oroszból átvett képzőkkel nem foglalkoz­
tam, mert azok már pontosan össze vannak állítva MUNKÁCSI 
«Idegen elemek a votják nyelvben» czímű dolgozatában (NyK. 
XVIII.). 
Dolgozatomhoz WICHMANN YBJÖ «Wotjakische Chrestomathie 
mit Glossar» ez. könyvében (megj. a Hülfsmittel für das Stú­
dium der finnisch-ugrischen Sprachen ez. vállalatban), ugyan­
csak az ő a SUS. Aik. XI. ós XIX. köteteiben, valamint MUN-
KÁcsinak «Votják népköltészeti hagyományok)) ez. gyűjteményé­
ben megjelent szövegeit használtam föl. 
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Mindenütt meghagytam a szövegek eredeti hangjelölését; 
egyedül az alapszóban lévő' s MuNKÁcsmál i-vel jelölt hangot 
jelöltem az i illetőleg % betűvel; az idézetekben azonban meg­
hagytam az I jelet is. MuNKÁcsinak a FUF. hangjelölésétől el­
térő jegyeinek hangértékére nézve 1. «Votják Népköltészeti Ha­
gyományok)) (Budapest 1887.)czímű munkájának előszavát XIII— 
XIV. 1. 
Az idézeteknél a következő eljárást követtem: ha csak egy 
szám követi az idézetet, az MUNKÁCSI «A votják nyelv szótára »-
nak megfelelő lapszámát jelöli; a SUS. Aik. ez. folyóiratot A.-
val, MUNKÁCSI «Votják népköltészeti hagyományok)) ez. munkáját 
VNpk.-val jelöltem. A képző után a szögletes zárójelek között 
WIEDEMANN alatt WiEDEMANNnak «Grammatik der wotjakischen 
Sprache» (Reval 1851) ez. művét, AMINOFF alatt AiniNOPFnak 
«Votjakin áánne- ja muoto-opin luonnos» ez. dolgozatát (megj. 
a SUS. Aik. XIV), SETÁLÁ alatt SETÁLÁnek «Zur Geschichte der 
tempus- u. modusstammbildung der finnisch-ugrischen spra-
chen» (1886 = SUS. Aik. II) ez. művét értem. 
Egyéb rövidítéseim: NyH.4 = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar 
Nyelvhasonlítás, negyedik javított és bővített kiadás. Budapest, 
1909; Fgr. Spr. = SZINNYEI JÓZSEF, Finnisch-ugrische Sprach-
wissenschaft, Sammlung Göschen 463. sz.; G. = glazovi, M. = 
malmyzi, J. = jelabugai, MU. = malmyz-urzumi, U. = ufai, 
Sz. = szarapuli, K. — kazáni dialektus; 0 . = az Ocs folyó 
vidékén, Ma. = a mamadisi kerület votják telepein beszélt 
votják nyelvet jelöli. 
A) I g e k é p z é s . 
a) De verbális igeképzés. 
1. A g y a k o r í t ó i g e . 
a) Egyszerű képzők. 
1. -I [WIEDEMANN 103 §; BUDENZ, UA. 15; AMINOFF 40; 
SZINNYEI, NyH.4 55. és Fgr. Spr. 121]. — Alakjai: -jl, -ü, -el, 
-iiLt. Az *, | , e hangok valószínűleg nem jelentős elemek. Az 
•ÜLI alak csak a malmyz-urzumi nyelvjárásban fordul elő. W I E -
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DEMANNnál ós BüDENznól a képző -il alakja is előfordul, de én 
i lyeneket WICHMANN és MUNKÁCSI szövegeiben n e m t a l á l t am 
(adzűo WiEDEMANNnál a 112. o ldalon, de ad'd'étlim W I C H H A N N -
n á l Chr . 5 ; luilo WiEDEMANNnál a 112. oldalon, de MUNKÁCSI 
szövegeiben luilini p l . baka ad'ami luüimta-ni c nem le t t t ö b b é 
emberré a béka' VNpk. 78. — ne-no-ku-no cecied medoz luili-ni 
'sohase legyen mézed3 VNpk. 58). A képző használata a következő: 
I. Frequ. volta a legtöbb esetben elhomályosult: d£utmj 
'aufheben5: dzuiUmt 'aufheben' A. XIX. 142. G. — jurttjnj 
'helfen': jurttUjm 'helfen' A. XIX. 146. G. — bigatini 'kön-
nen' : bjgafíliz 'er konnte' A. XIX. 146. G. — disjm 'lernen': 
disjliz cer lernte' A. XIX. 146. G. — vuini cjön': QZ vuili-a 
'nem jöt t? ' VNpk. 109. M. —• minini 'gehen': mi'nele 'gehet!' 
A. XIX. 93. J. — uijini 'nachjagen': iwjele! 'jagt (den flücht-
lingen) nach' A. XIX. 93. J. — virzini 'sich bewegen': ódig 
kuroze no viréilitek 'ohne einen strohhalm zu bewegen' A. XIX. 
93. J. — dumini 'binden': mon daskik d'éáJltsime dumiiuo 'ich 
werde meine zwölf diener binden' A. XIX. 53. MU. — koskini 
'weggehen': koskiiuini '-weggehen' A. XIX. 74. MU. — sorini 
'összetörni5: sorilam 'összetörte' VNpk. 51. Sz. — surini 'bele-
kerülni': vija éurilam muri 'hurokba került ember' VNpk. 55. 
Sz. — bléini 'futni': bizilni 'futni' VNpk. 112. K. — sorini 
'összetör': serüi 'törd össze' VNpk. 24. 0. 
II. A cselekvésnek ismétlődését, elaprózott voltát jelöli: 
kerttini 'kötni': kerttilizi 'kötözték' VNpk. 62. M. — capkini 
'üt ' : kidá-no capkili 'csapdosd össze kezeidet' VNpk. 112. K.— 
kutini 'fog5: kutilni 'fogdosni' VNpk. 6 . 0 . —• pottml 'előhoz': 
pottilid 'hordasz' VNpk. 7. 0. 
III. A cselekvés huzamosságát jelöli: liktjm 'kommen': 
sude no Uktjli'zj 'sie kamen zusammen um gericht zu haltén' 
A. XIX. 146. G. •—uljnj lében ' : uaUana djrja udmortjos viija'ksi 
uljli'zi ódig mestam cin altér zeit lebten allé wotjaken in ein 
und derselben gegend' A. XIX. 146. G. — koskini 'weggehen': 
koskiuiini kuiskiUam 'sie fingén an sich wegzubegeben' A. XIX. 
74. MU." 
IV. Momentán jellegű: sotínj 'gebén': sotUjni 'heraus-
geben' A. XIX. 146. G. — vandini 'vágni': vandilam 'levágta' 
VNpk. 86. M. — kurtcíni 'harapni': kurtcllam nan paUistii 'belé-
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harapott kenyérdarabot5 VNpk. 17. 0 . — voékini 'megváltoztatni 
a helyét5: voékilid 'kilépsz5 VNpk. 22. 0. 
2. -ék [WIEDEMANN 104 §; BUDENZ, ÜA. 28. és 110; AMI-
NOFF 40 ; SZINNYEI, NyH.4 57. és Fgr. Spr. 123]. — Alakjai: -ék, 
-isk, -isk, -sk, -sk, -k és ritkán -s és -z. Az f, i vocalisok nem 
jelentős elemek; a -k, -s, -z pedig az eredeti -ék gyengült 
alakjai. A képző használata a következő: • 
I. Prsesenstő-képzőül szolgál: todjnj 'wissen5: totéko 'ich 
weiss5 A. XIX. 137. G. — «wd-a to'diáki pelUékinp'» cverstehst 
du nicht krankheiten beschwören?1 A. XIX. 153. G. — uáini 
*ésnia: ug uski 'nem esem' VNpk. 62. M. — sodini 'észrevenni5: 
ujin kofkigi tu£ izikim-no pel'miüs sir az sodisko-no 'akármilyen 
erősen alszom is a sötétből észreveszem az egeret' VNpk. 86. 
M. — adgini lá tni5 : ujin koi-kigi tuz izikim-no pelmitié siráz 
adgiéko-no 'akármilyen erősen alszom is a sötétből látok is5 
VNpk. 86. M. — punini 'fonni': punkod 'fonsz5 VNpk. 108. M. — 
vajini 'hoz': vajkodi 'mit hoztok?' VNpk. 109. M. — niini 'be­
sichtigen5 : sora'z-ke uiskod 'wenn du sie ansiehst' A. XI. 22. 
MÜ. — potini 'gehen': ud po'tiékj, cdu dringst nicht5 A. XIX. 77. 
MŰ. — settini 'finden5: ug se'ttiski 'ich finde nicht' A. XIX. 74. 
M(L — bordini 'sírni': bordkod 'sírsz5 VNpk. 77. Sz. — adgini 
'lát5: acmaos ogja ajid-dora minikimi bakaaz adgiskom 'midőn 
mi atyádhoz megyünk, egyre békát látunk' VNpk. 78. Sz. — 
ker potni 'szégyenleni magát': ker-potko 'szégyellem magam' 
VNpk. 78. Sz. — kulim 'halni, meghalni': kulko-ug ini 'meghalok 
már5 VNpk. 120. Sz. — minini 'menni5: ud minki 'nem mész5 
VNpk. 138. Sz. 
II. A cselekvés tartósságát, huzamosságát jelöli: addzjnj 
lá t 5 : ug a't'ákj 'man sieht nicht' A. XIX. 43. G. •— süni cessen': 
gondír éiskjni kutskem 'der bár fing an zu essen' A. XIX. 124. 
G. •— kjljnj 'hören5: kilskem 'er gehorchte5 A. XIX. 126. G. — 
uiini 'besichtigen': uaúmjz ut'sko nulesnuina vjls 'allé schauen 
sie auf den waldgeist5 A. XIX. 128. G. — uűni 'besichtigen5: 
utike 'sie schaut sich um5 A. XIX. 156. G. — vunatini 'el­
feledni5 : vundtkdm 'feledtem' VNpk. 62. M. —• ujini 'kergetni5: 
ujiskini 'űzőbe venni5 VNpk. 62. M. — uiini 'besichtigen': 
adami uskem 'der mann schaute den waldgeist an5 A. XIX. 84. 
J. —• kiuiini 'hören': med kiuizoz 'damit sie gehorche5 A. XI. 
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10. MU. — éiini 'enni3: éiékikid cmidőn eddegélsz5 VNpk. 17. 
0 . — Sugini Verni3: zugiékon 'háború5 VNpk. 29. Ma. 
III. Keflexiv és passiv jelentése van. BUDENZ (UA. 110. 1.) 
a finnugor alapnyelvnek a frequentativ -sk mellett egy külön 
eredetű reflexív sk. igeképzőt is tulajdonít. E szerint a votják-
ban is kétféle -ék képző volna: 1. frequentativ, 2. reflexív; az 
előbbi a finnugor frequentativ -sft-nak, az utóbbi a reflexív -ék-
nak volna a folytatása. Felesleges talán itt kétféle eredetet és-
alaki egybeesést felvennünk. Valószínűbb, hogy itt is egyszerű 
jelentésváltozással van dolgunk (vö. az osztják frequ. -s, -s 
képző reflexív és passiv jelentését: SCHÜTZ, AZ északi osztják 
szóképzés NyK. XL. 8). 
1. a cselekvésnek magára a cselekvő alanyra való vissza­
hatását jelöli: karmi ínachen3: pomenat karjékom titediz 'wir 
erinnern uns eurer wohl' A. XI. 166. G. — lezini 'lassen, nie-
derlassen, entlassen3: jir iswkin leéiékem páueépuiié 'er stürzte 
háuptlings von der eberesche hinunter3 A. XIX. 87. J". — karni 
cmachen5: jamsik kariskisa 'der fuchs machte sich zum kutscher3 
A. XIX. 117. MU. — sotini "adni3: tagi éotkám-berá cígy meg­
adta magát3 VNpk. 52. Sz. —• sukkini 'ver, üt3: sukkiékisa 'meg­
ütvén magát3 VNpk. 139. Sz. — vatini 'elrejteni3: vatkisa ulam 
'rejtőzködve volt3 VNpk. 119. K. 
2. mástól eredő cselekvésnek az alanyra való hatását jelöli: 
sogini 'beföd3: sogiékdmzd 'befödését3 VNpk. 109. M. — vordini 
'szülni3: mardan-atailes kitin vordiékemze um to'diske 'wir wissen 
nicht, wo vater Mordan geboren war3 A. XIX. 98. J. — serttini 
'szétbont, szétszed3: mardan-atai ozmaékikiz berpeVesez serttiéke-
mié bordzasa lestem berpelesez cweil (einmal) die hintere öse sei-
nes bastschuhes wáhrend eines kampfes abgerissen wurde, be-
diente er sich (danach immer) geflochtener bastschuhösen3 A. 
XIX. 100. J. — eogini 'megvág, levág3: bi&iz tsogiékem 'der 
schwanz wurde abgeschnitten3 A. XIX. 77. MU. — vordini 'föl­
nevel3 : vili tőle ja vordkdm pinaili 'újholdkor született gyermek­
nek3 VNpk. 9. Sz. — kiskini 'húzni, ránczigálni3: kiskiékiz eki-
tépődött3 VNpk. 16. 0. 
3. Alvisszaható igéket képez, a melyek jelenthetnek 
a) tartós, ismétlődő cselekvést: kilini 'hallani3: klliékd 
'hallatszik3 VNpk. 61. M. — ad'dzini 'látni3: jöguie vorsam beraz 
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ad'd'ziske ps koimar, kenős no jó'gw no 'sobald sie in den keller 
eingeschlossen war, wurde alles sichtbar, sowohl der speicher 
als der keller' A. XIX. 94. J. — d'm-% pidesiz at'skitoz 'trinke, 
ehe der wein auf die neige geht' A. XI. 15. MU. — ber-viljosiz 
adkilá-no chelylyel-közzel látszanak a maradványai' VNpk. 55. 
Sz. — l'akini 'ragasztani5: l'akiéka 'tapad' VNpk. 6. 0 . 
b) kölcsönös cselekvést: l'ukmj fteilen, zerstreuen': l'ukis-
ki'zi 'sie schieden sich' A. XIX. 146. G. — sukkini 'verni, ütni ' : 
sukkiskiz-kd 'Összeütődött5 VNpK. 22. 0 . 
c) egyszeri, pillanatnyi cselekvést: lukini 'elválaszt': l'ukiékd 
'elválik' VNpk. 62. M. — l'ogini- ' lép': logiskini 'rálép' VNpk. 
121. Sz. — ptt'ini 'széthasít': pil!iékito§ 'repedtéig' VNpk. 
122. Sz. 
3. -d [BUDENZ 22]. Néhány gyéren előforduló példában: 
vand- cschneiden', dugd- 'aufhören, stillstehen', sund- 'leuchten'. 
Ezen igék -d-jében BUDENZ a fgr. -nd frequentativ képző foly­
tatóját látja; SZINNYEI a NyHAban és a Fgr. Spr.-ban ezen 
eseteket nem említi. 
4; -t [BUDENZ, TJA. 22, 23]. Néhány gyéren előforduló 
példában: $okt- 'haspeln'; vust- 'schaben, hobeln'; go£t-'schiei-
ben\ Ezen igék -í-jében BUDENZ az ugor -nd frequentativ képző 
folytatóját látja; SZINNYEI nem említi (NyH.4 55, Fgr. Spr. 123). 
5. -j [BUDENZ, UA. 41], 1. az összetetteket. 
6. -k [BUDENZ, UA. 47], 1. az összetetteket. 
7. -g [BUDENZ, UA. 47], 1. az összetetteket. 
8. -r [BUDENZ, UA. 169; SZINNYEI, NyH.á 58. és Fgr. Spr. 
125], 1. az összetetteket. 
(3) Összetett képzők. 
1. -al* Elemei: -a + frequ. -I. Ez az -a több összetett 
képzőben előfordul. BUDENZ (UA. 109) azon -al-Yégű intransitiv 
igetők a vocalisában, a melyek mellett causativ képzésű (-at) 
transitiv igék csak olyan igepárokat tesznek, milyenek a ma­
gyarban az -úl és -íí-félék, a refl. -v képzőnek a nyomát sejti 
(pl. bergal- esich wenden' és bergat- 'wenden', valal- Verstenen5 
és valat- 'lehren', gual- 'brennen' és guat- 'anzünden', kiskal-
fsich fürchten5 és kiskat- 'ángstigen', pösal- 'heiss werden' és 
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pöéat- 'erhitzen'), a többiben pedig szerinte a frequ. -j van. Az 
-l csak a futurumban, az imperativus többes számában és az 
optativusban van még meg, a többi alakokban elveszett. Az -a-
ilyehkor megnyúlt. 
I. A képző frequentativ functiója elhomályosult: tetísini 
'springen, herabspringen': tetíéalo 'sie springen'A. XIX. 134. G. 
— teüt'éanj 'springen' A. XIX. 134. G. — kiskmj 'ziehen, sehlep-
pen5: kiskalo'ms classt uns herausnehmen5"A. XIX. 138. G. — 
pirinj, 'bemenni': uz piraláni fnem ment be' VNpk. 23. 0. 
II. A cselekvés gyakoriságát, huzamos voltát jelöli: pottm 
'hinausgehen': wda pota 'du wirst öfters hinauskomme-n' A. XIX. 
128. G. — pjrjm 'eingehen': plralod voinaie 'du wirst in den 
krieg ziehen' A. XIX. 131. G. — dopgmj 'einen stoss gebén': 
no pösatem üsiniieniz doygani kutiskem pukl'oiez 'mit seinem ge-
glühten flnger fing er den klotz zu stechen an 'A. XIX. 84. J. — 
zirini 'kenni'r ziralo 'bedörzsölik3 VNpk. 17. 0. 
III. Az ~ai képzővel ellátott igék egy nagy része mellett 
az alapszó már nincs is meg: kud'd'éam 'haften': ug kudU'za 'er 
haftet nicht5 A. XIX. 45. G. — jarani 'gefalleh': jara 'gefállt' 
A. XIX. 122. G. — kUkani 'erschrecken': kjskam 'erschrecken' 
A. XIX. 128. G. — juani: 'fragen5: juani A. XIX. 84. J. — 
verani7'sagen': veráuoz viuiem 'er soll gesagt habén' A. XIX. 
84. MIT. — ujani 'schwimmen': dzdzeg wiáuoz 'die gans 
schwimmt' A. XI. 12. MU. — vijani 'fiiessen': viiáuoz 'das 
wasser fliesst' A. XI. 12. MIL 
% -Vtal [WIEDEMANN 102 =§•; BUDENZ, UA. 4 1 ; ••"- AMINOFE 
40]. — Alakjai: -jU'al és -ittál. Az % és i vocalisok nem jelen­
tős elemek. A képző elemei a -l't, a mely valószínűleg frequ. 
Z-ből fejlődött, és az összetett frequentativ -al képző. A leg­
gyakrabban előforduló frequ. képző, gyakorító jelentése azonban 
elhomályosult, úgyhogy ma már voltakép csak az elbeszélés 
élénkítéséreszolgál: Uktmi 'kommeii': Uktillam 'sie kamen' A. 
XL 90. G. — nmnj 'tragen': nuíttam 'sie trugen5 A. XIX. 121. 
G. — sotim 'gebén': sakar sotjl'tam 'sie gebén ihm zucker' A. 
XIX. 121. G. — k n m 'machen5: karitt'am 'sie machten' A. 
XIX. 122. G. — vwirii 'kommen5: vuitl'am 'sie gelangten an' A. 
XIX. 122. G. — pinni 'gehen5: pirittam 'sie gingen' A. XIX. 
3 22, G. — nujni 'tragen': nwiltam 'sie trugen5 A. XIX. 124. G. — 
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kizini 'sáen': kizittam 'sie sáten' A. XIX. 124. G. — rbirin% 
Verschwinden'« birjlí'afii 'sie waren verschwunden' A, XIX. 128. 
O. j-r- kerttini 'binden': vinzs kertiU'am ktz bordi 'den jüngeren 
brúder banden sie an eine fichte' A. XIX. 131. G. — liktini 
'kommen': liktiU'am 'sie kommen' A. XIX. 134. G. — osini 
'anhángen': kiros intiie osjU'am pekl'a 'anstatt des kreuzes háng-
ifcen sie ihm eine schlinge (an den hals) an' A. XIX. 135. G. — 
bastini 'nehmen': baétiU'am 'sie nahmen ab' A. XIX. 135. G.—-
koskini 'weggehen': vandiéjos műket esiki koskjXUam 'die, welche 
(den geistlichen) erstechen wollten, flohen durch eine ander 
tür5 A. XIX. 151., G . — kutini 'ergreifen': ta'bre soi$ kutiUl'am 
'jetzt aber ergriff man ihn5 A. XIX..151. G. — ulini 'sein, 
lében': ketstaga iftagaien ulitt'am tsots 'ein ziegenboek und ein 
bemmel lebten zusammén' A. XIX, 155. G. — müni Várni': 
viíil'l'am 'sie warteten eine geraume weile' A. XIX.. 160. G. — 
kizini 'sáen': kizil'l'am üsabei 'sie sáten weizen' A. XIX. 115. M.— 
dürini 'kovácsolni': duril'l'am 'megvasalták' VNpk. 62. — vydini 
'sich legén': o'zi veraskem berazi sojos izni vidiUam 'náchdem 
sie alsó geplaudert hatten, gingen sie schlafen' A. XIX. 84. J. — 
luiini 'werden, sein': adafniien páuesmurt tsos liuil'l'am 'der mann 
und der waldgeist trafen zusammén' A. XIX. 85. J. — minini 
"menni': miniU'am minü'l'am 'sie fuhrén' A. XIX. 93. J. — bertini 
'zurückkehren': ves vorttisa'ik bertiVlam 'allé kamen in vollem 
laufe zurück' A. XIX. 93. J. — koskini 'weggehen': eneram 
ódig naü/ar valez no koskil'l'qm 'er sattélte ein mageres pferd 
-und sie fuhren weg' A. XIX. 93. J, -— potini 'hinausgehen': 
semjajosiz potiU'am 'die ganze familie trat auf den hof hinaus' 
A. XIX. 94. J. — vjwini 'sein': badWzinez no soretiiez vizmoies 
virüitfam 'der álteste und der mi ttlere Waren lflug' A. XIX. 110. 
J. — viini 'totschlagen1: vizmojos kisnozes viiM'am die klugen 
(brúder) schlugeh ihre frauen tot' A. XIX. 111. J. — • l'ukini 
'zerstreuen': éuiize Uukil'l'am 'sie\ zérstreuteri den lehm' A. XIX. 
111. J. —potini 'kimenni': potil'l'am 'sie kamen entgegen' „A. 
XIX. 134. J . — birini 'végződik': biril'l'a'mzi 'sie verschwanden' 
A. XIX. 134. J. — todini ' tudni ' : todil'l'am 'man erfuhr' A. XIX. 
75 : MU. — uétini 'kinyit': uétilTamta 'nem nyitották ki' VNpk. 
118. K. 
Egy-egy esetben a képző frequentativ functiója ínég nem 
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homályosodott el, s ilyenkor a cselekvés huzamosságát, tartós 
voltát jelöli: mmjnj 'gehen5: mjniU'am 'sie reisten5 A. XIX. 122, 
G. — vetlini 'gehen, wandern, reisen5: vetliU'am 'sie reisten um-
her' A. XIX. 111. J. 
3. -ask (WIBDEMANN 104. §. 118. 1.). — Elemei -a' + 
frequentativ -ék. A képző használata a következő: 
I. Prsesenstő-képzőül szolgál: abdirani 'csodálkozni5: tuz 
abdlraéko 'nagyon csodálkozom' VNpk. 86. M. — odjáni 'akar5: 
edjaéko 'akarom5 VNpk. 108. M. — sunani 'melegedni': ug 
sunaski 'itten nem melegszem5 VNpk. 121. Sz. — pgjánj 'be-
trügen': pejaékod 'du betrügst mich' A. XIX. 124. G. 
II. A cselekvés huzamosságát, tartós voltát jelöli: vérám 
'sagen': so jultoskiz veraéke 'der gefáhrte setzt fórt5 A. XIX* 
119. G. — veraékem 'er unterhielt sich5 A. XIX. 119. G. — 
luékanj, 'lop3: jalan luekaékini kisko Mindég lopni kényszeríte­
nek5 VNpk. 86. M. — luékaékié-vor 'tolvaj' VNpk. 86. M. — 
verani 'sagen, spreehen, erzáhlen': o'éi veraékem herazi sojos 
izni vidiUam 'nachdem sie alsó geplaudert hatten, gingen sie 
schlafen5 A. XIX. 84. J. — tiskani 'verni, törni5: tiskaékoz 
'összeszidja' VNpk. 139. Sz. — valáni 'ért, felfog': voéaékini ug: 
valaéki 'nem tudok imádkozni5 VNpk. 147. Sz. 
III. Eeflexiv és passiv igéket képez: 
1. a cselekvésnek magára a cselekvő alanyra való vissza­
hatását jelöli: veljanj, 'szétterjeszt5: v&ljaékoz 'kiterpeszkedett'' 
VNpk. 121. Sz. — usjani 'dicsér5: usjaékiékod 'dicsekedel5 VNpk-
1 1 . K. — pogiUtini 'gurít, elgurít5: poglUaéki 'hengergőzzéF 
VNpk. 6. 0. 
2. mástól eredő cselekvésnek az alanyra való hatását jelöli: 
paéanj, 'szétszór5: paéaékam lud-kec-pijoslz 'a szétfutott nyúlfiakat5 
VNpk 119. K. 
3. Álvisszaható igéket képez, a melyek kifejezhetnek 
a) tartós cselekvést: pj,latini 'füröszteni5: piiiiaékini 'baden* 
A. XIX. 98. J. 
b) kölcsönös cselekvést: doygjnj 'einen stoss gebén5: don-
gaéko 'sie stossen sich5 A. XIX. 134. G. — tukani 'gyűjteni5: 
l'ukaéko 'gyülekeznek5 VNpk. 62. M. — nurjani 'legyőzni5: nur-
jaékom 'birkózzunk5 VNpk. 111. K. 
IV. Néha frequentativ functiója elhomályosodott: Uaklani. 
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meinen': Uaklasks 'er meint' A. XIX. 121. G. — íserekjani 
'schreien': Uerekjaéke cer schreit' A. XIX. 132. G. — juani 'fra-
gen5: juaske 'er fragt' A. XIX. 156. —* kutsanj, 'csépelni5: kut-
saskínj 'csépelni' VNpk. 138. Sz. 
4. -al'l'al [AMINOFF 40]. — Elemei az -a és a -tt'al össze­
tett frequ. képző. A képző frequ. functiója a legtöbb esetben 
elhomályosult, s csupán az elbeszélés élénkítésére szolgál: kis-
kjni 'reissen': kiskaM'am 'sie nahmen heraus' A. XIX. 138. G. — 
kutsam 'csépelni': kutsaU'am 'darauf draschen sie' A. XIX. 124. 
G. — pjtsanj 'zumachen': esse pjtsaU'am 'man versperrte die tür' 
A. XIX. 151. G. — kesani 'niederreissen': gurzes kesálTam 'sie 
rissen ihre öfen nieder' A. XIX. 111. J. -— miégani 'mit den 
fáusten schlagen': mUgaUam 'sie schlugen sie mit den fáusten' 
A. XIX. 111. J. — nupiani 'terhet vesz magára': nuipiiattam 
'sie nahmen es über die schulter' A. XIX. 78. MU. — ujjnj 
'verfolgen': utt'ani 'treiben' A. XIX. 117. MU. — kogani 'gon­
dol5 : kogaU'am 'gondolták5 VNpk. 78. Sz. 
Egy-két esetben a képző frequentativ functiója még nem 
homályosodott el, hanem a vele képzett ige a cselekvés tartós­
ságát, huzamos voltát fejezi ki: uíani 'arbeiten': uzaUa'zi 'ur-
bar machten5 A. XIX. 142. G. — juani 'kérdezni5: jual'l'asa 'így 
kérdezősködvén' VNpk. 62. M. 
Eitkábban előforduló kapcsolatok: 
1. -áskiU'al (frequ. -aék + frequ. -l'l'al; az i nem jelentős 
elem): kesdskini 'anfahren5: bad'dzinjosiz kesáskiU'am piiji piuii 
'die álteren söhne fuhren den jüngsten sohn an' A. XIX. 
110. J. 
2. -jal (frequ. -I. + frequ. -al): sezini 'megrázni': mesokáz 
sezjani kuikám 'rázni kezdte a zsákot' VNpk. 109. M. 
3. -lisk és -iLiiék (frequ. -I, -ui + frequ. -ék; az i nem 
jelentős elem): ibini 'lőni5: ibüiékiz 'lövöldözött' VNpk. 61. 
M. — ibiiuiékikiz 'beim schiessen' A. XIX. 98. J. 
4. -rjask (frequ. -r + frequ. -I + frequ. -aék): sukkini : suk-
Mrjaékoz 'csattogni fog' VNpk. 7. 0 . 
5. -rt (SZINNYEI, NyH.4 58, Fgr. Spr. 125): kinini 'behuny': 
kinirtini 'hunyorgat' 159. 
6. -éiU'al (frequ. -s + frequ. -l'l'al; az i nem jelentős elem): 
pukini 'sitzen': puksitt'am 'sie setzten sich' A. XIX. 117. MU. 
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7.-si l (frequ. -é +~ frequ. 4; az | nem jelentős elem): 
pukini 'ülni ' : pukéili 'üldögélj3 VNpk. 160. 0 . 
-8. -sfe'fc (frequ. -é + frequ. -s/c; az 2 nem jelentős elem)^ 
pukjnj 'ülni5: pukéjékom 'wir setzen uns' A. XI. 132. G. 
9. -íéal<-éal (frequ. -s •+ frequ. -al): wí'?m 'besichtigen': 
evei uüéam cihr Vater suchte sie nicht' A. XIX. 156. G. — ódig 
murt pe minem val uttsani 'ein mann ging nach seinem pferd 
zu suchen' A. XIX. 92. J. 
10. -skitt'aí (frequ. -sk-\-heqyi. -tt'al; az i nem jelentős 
elem): /cwíwf 'ergreifen, nehmen': kutsMÍ'am 'sie fingén an' A. 
1ÍX. 134. G*. .':.-'-': 
11. -ékilHal illetőleg -iékilTal (frequ. -s'Zc + frequ. -fflal; &z i 
nem jelentős elem): tukirii 'teilen': Vukiskitt'am 'sie gingen aus-
einander' A. XIX. 144. G. (kölcsönös cselekvést kifejező ál-
visszaható ige). — kutini 'ergreifen, nehmen': so páuesmurtjos 
va'nmiz-ik juáni kutiékitt'am 'allé diese waldgeister fingén an 
(den waldgeist) zu fragen5 A. XIX. 84. J. — vordini 'aufziehen, 
wachsen lassen5: so bordis van gondirjos vordiékiU'am 'von ihm 
sind allé bárén erzeugt worden' A. XIX. 87. J. 
12. -skiUal (frequ. -sk + frequ. -ITal; az i nem jelentőd 
elem): kignazi d'éigirtskiU'am 'darauf umarmten sie einander' A. 
XIX. 79." MIL 
13. -mik (frequ. -z -j- frequ. -dk; az i nem jelentős elem): 
kilini 'hallani': mi soleé om kilziéka 'mi nem hallgatunk reá5 
VNpk. 118. K. — kilziékikid 'hallgatózol5 VNpk. 16. 0. -
14. -disk (frequ. -d + frequ.••ék; az i nem jelentős elem: 
kii- 'hallani': kéldask- 'figyelmeztetni, meghallgatni5 163. --
15. -kai (frequ. -k + frequ. -al)Y éot- 'adni5: éotkal- 'ado­
gat' 463. -
--•••-— 16. -kjal [BUDENZ, UA. 47.] (frequ. -k + frequ. -jal). BU­
DENZ példái: ser- ebben serem 'spott': serekjal- lachen, ver-
lachen, verspotten'; dirt- 'eilen': direkjal- 'zittern'. 
17. -gal [BUDENZ, UA. 47.] (frequ. -g-^ frequ. -ai). BUDENZ 
példája: bergat- 'drehen, wenden': bergal- 'sich drehen, sich 
wenden'. ••.'•» \ , 
18. -éjaék (frequ. -é + frequ. -jaék): todini ' tud': todiéjask* 
^kitálalni a saját tudományát, kérkedni a tudóssággal' 363. 
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2. A m o z z a n a t o s ige . ,.• !:•• 
a) Egyszerű képzők. 
1. -m> [WIEDEMANN 106. § ; BUDENZ, UA. 54; SZINNYEI, 
NyH.4 62. ós Fgr. Spr. 126]. Magában alig fordul elő: moztini 
'megment': mozmini 'megmenekül' (VotjSzót. 722.). A BuDENznél 
felhozott példákból is az -m mint képző csak a rokon nyelvek 
segítségével választható ki (1. az összetetteket). 
2. -t [BUDENZ, ÜA. 60; SZINNYEI, NyHA 63, Fgr. Spr. 
128.]. A képző használata a következő: 
1. A képzett szó a cselekvés egyszeriségét, pillanatnyi tar­
tamát jelenti: sorjani 'jobbra-balra mozgat, csóvál, csapkod': 
bisinim sopalto 'csapintok a farkammal' VNpk. 121. Sz. — ce-
rakjal-, cerakíal- (K.), cirákjal- (Sz.) 'kiabálni, kiáltozni': cerakt-
(M., 3L), cirákt- (Sz.) 'egyet kiáltani' 313. — gudirjal- (Sz.), 
güdérjal- (K.), güdürjal- (M.) 'mennydörögni': gudlrt- 'egyet v. 
rövidet dörren' 251. — jigal- (Sz., J.) 'kopogtatni, topogni, do­
bogtatni a lábbal': jigalt- 'egyet kopogni' 266. — -éogjal- (Sz.), 
cogjal-, cogd'al- (K.), sogjal- (M.) 'szúrni, beleszúrni': éogjalt-, 
cogd'alt- (K.) 'egyet szúrni, megdöfni' 293. — éorjal- (Sz.) 'kuko­
rékolni': éort- (Sz.), cort- 'egyet kukorékolni5 295. — ellakjál-, 
cil'akt'al- (K.), cilikjal- (G.) 'fényleni, ragyogni5: cilakt- 'egyet 
villámlani, czikázni5 322. — tlskal-, téskql- 'verni, törni, zúzni'': 
tiékalt- 'egyet ütni, rácsapni, koppintani5 352. — zir-, zér- (K.) 
'kenni, bemártani, dörzsölni': zirt- 'egyet dörzsölni' 443. — 
sulal-, solql- 'fütyörészni, fütyölni, sípolni': sült- 'egyet füttyen­
teni, ráfüttyenteni, belefúni a sípba' 503. 
2. A képzett szó a cselekvésnek hirtelen beállását jelenti: 
sjljnj 'stehen5: suuitem 'er stand auf A. XIX. 86. J. •— kwalákjal-
'reszketni, remegni5: kwalákt- 'megszeppenni, irtózatba esni' 
234. — zurakjal- (Sz.) 'reszketni, remegni': zurakt- 'fölrezzenni' 
446. — serákjal-, seraMal- (K.) 'nevetgélni, kaczározni, kigú­
nyolni, kikaczagni': serakt- 'fölkaczagni' 451. 
3. A képzett szó a cselekvés eredményes befejezését je­
lenti : likini 'jönni5: uM llkta geclí 'a dolgom sikerül5 VNpk. 
285. J. — sizim izkámáz liktim 'hét versztet jöttünk' VNpk. 
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150. Sz. — arsén no léktam akaskamé 'megjött az évfordulóval 
a mi A. ünnepünk' YNpk. 169. K. — gozjask- 'irogatni, irkálni': 
goM- 'fölírni, leírni' 246. — Ujai- 'tördel, letöröget': tijalt-
'ketté szeg, megszeg' 360. 
3. -d'z [WIEDEMANN 110. §; AMINOFF 40.]. — Alakjai 
WICHMANN szövegeiben -dz, MUNKÁCSI szövegeiben j . WIEDEMANN 
is említi a képzőt s g- vei jelöli. 0 azonban oly példákat is sorol 
fel, a melyekben a 5-vel jelölt képzőt nem tarthatjuk azonos­
nak a WioHMANNnál dé-yél és MüNKÁcsinál 5-vel jelölttel, pl. 
kylginy (vö. MuNKÁcsinál kilz-: kilzi ali meétim! 'hallgass csak 
meg!' VNpk. 66.), itt a 5 betű valószínűleg a -z gyakorító kép­
zőt jelöli, a melyet mi a gyakorító -s'/c-val hoztunk összefüggésbe. 
Vagy puksiny (WIEDEMANN 125.) igében a -s képzőt úgy magya­
rázza, hogy ez a megelőző -k hatása alatt keletkezett a 5-ből. 
Itt is az -s képzőt inkább az -ék gyengült alakjának vehetjük 
(vö. puksem 'er setzte sich' A. XIX. 53 ; ^ok-seri puksdm joz-
kalik eaz asztalhoz ült pajtások' VNpk. 270. M.). A képző functiói 
igen különfélék: 
1. A példák nagy részében a cselekvésnek a szokottnál 
nagyobb erővel való végrehajtását jelöli: pegdnj 'elkerülni, el­
szaladgálni' : pegdzi'zi 'sie flohen' A. XIX. 127. G. — kjion 
kjskam no pegd'éim kutskem 'der wolf erschrak und fing an zu 
fliehen' A. XIX. 155. G. — tid peggdm 'a tóba futott' VNpk. 
111. K.— ladonles tusmon peg$a 'a tömjéntől fut az ellenséges 
szellem' VNpk. 13. 0 . 
2. a cselekvésnek egyszeriségét, pillanatnyi tartamát: virini 
'mozogni': gogijed-ka virgiz 'ha köldököd kirándul' VNpk. 13. 
0 . — lobini 'repül, lebeg': lobgám-berd 'elrepültével' VNpk. 23. M. 
3. a cselekvés hirtelen beállását: uiaini 'sein, lében; ver-
weilen': uiadzisa smiitemez ponna fum seiner auferstehung wil-
len' A. XI. 130. J; 
4. a mozzanatos jelentés többé-kevésbbé elhomályosodott: 
vjrint 'sich bewegen': vird'zoz cer bewegt sich' A. XIX. 16. MU. — 
gudini 'ásni': gudgiz 'ásta' VNpk. 1. 0 . — saldni 'köpdösni': 
éalgisa kelti 'köpj' VNpk. 11. 0 . 
5. Néha a származékszónak frequentativ jelentése van: 
lobini 'repülni': dukta lobion vir-jilti koskom 'fajd röpködő domb 
tetején megyünk mi át' VNpk. 256. Sz. 
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4. -Te [BUHENZ, ÜA. 68]. Igen gyéren előforduló képző. 
BUDENZ példáin kívül momentán -k lehet ezekben: Jceéask-
*kiáltani, kiabálni': keik- 'fölkiáltani5 140. — kes- 'tépni': kesk-
<Sz.) 'hirtelen fölszakad' 140. 
P) Összetett képzők. 
1. -mai [WIEDEMANN 106 §; BUDENZ, UA. 54 ; SZINNYEI, 
NyH.4 62. és Fgr. Spr. 126]. Igen ritkán előforduló képző. 
Elemei: a momentán -m és a frequ. -al. A cselekvés eredmé­
nyes befejezését jelöli a következő példákban: todini cwissen, 
kennen, erfahren': vumurtez todmalod soiin 'einen wassergeist 
kennst du darin5 A. XIX. 119. G. — aéd'moi poMsize todma-
lo'd-ah) 'erkennst du die kleinste5 A. XIX. 92. J. — sonnj 
'schneiden': sormam ndniosti A. XI. 37. MU. (sormani 'in stücke 
schneiden'). 
A képzőnek frequentativ functiója van a következő példá­
ban : voéjni 'haltén, beschützen': vozmdnj 'hüten' A. XIX. 
146. G. 
Néha a momentán -m a frequ. -aUal képzővel is társult: 
todyni ' tud': todmattamtd 'nem ismerték meg' VNpk. 77. Sz. 
WIEDEMANN szerint az idetartozó néhány példát, ú. m. a 
voémdni és a todmdni alakokat, a melyek mellett a vozj/ni és 
todini igék is megvannak, inkább a tod és voz (WiEDEMANNnál 
wo$) nomenekből származó denominalis képzéseknek vehetjük. 
A tod főnév szerinte többször előfordul az evangéliumokban, a 
wog főnév nem, hanem a belőle képzett wo$o melléknév. A tod 
MUNKÁCSI szövegeiben is előfordul (pl. as vordám nunékajed 
todad uséké 'ha a magad szülte gyermeked eszedbe jut ' VNpk. 
288. K. vagy vaméstámdlé-bédá todam vaiska 'minden léptemben 
eszembe jut ' VNpk. 221. K.), a wotfo melléknevet és a sormani 
momentán igéhez tartozó noment azonban MUNKÁCSI és WICH-
MANN szövegeiben nem találtam. 
Lehetetlen — azt hiszem legalább —- eldönteni, hogy a 
todmdni momentán ige a todini ige vagy a tod főnév tovább­
képzése-e. 
2. -alt [BUDENZ, UA. 77; SZINNYEI, NyH.4 63. és Fgr. 
£>pr. 127]. Igen gyéren fordul elő. Elemei a frequ. -al és a 
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momentán -t. Az ^aZ-ban lévő Z-et azonosnak vehetjük az egy­
szerű frequ. -Z képzővel; ennek — mint láttuk •— egyes pél­
dákban momentán jelentése van. Felesleges talán külön frequ. 
-Z-t és momentán -Z-t felvennünk; valószínűbb, hogy alaki 
egybeesés helyett itt is jelentésváltozással van dolgunk. A képző 
functiói: 
1. a képzett szó a cselekvésnek nagyobb mértékben való 
megtörténtét jelenti: suram 'zavarni, vegyíteni, keverni': sural-
tirii 'einrühren5 A. XIX. 160. Gr. — suráni "zavar': suraltámaz 
'habarékot5 VNpk. 86. M. — udini 'kibújik, kikel, kinő': mdáu-
timts aze 'nach einer gegend, wo die ernte fehlgeschlagen hatte? 
(azaz nem tenyészett) A. XIX. 88. J . — tujini 'dugni5: tujalti-
'tömj valamit bele5 VNpk. 23. 0 . 
2. a képzett szó a cselekvés egyszeriségét, pillanatnyi vol­
tát fejezi ki : girdaltini 'egyet nyeríteni5: Kam tu-palan val gir-
daltci 'a Káma túlsó oldalán ló nyerít5 VNpk. 45. Sz. — ickini 
'kitép, kihúz5: bUzagina Ukaltini vuam 'csak a farkát csíphette 
le5 VNpk. 119. K. — uck- (Sz.), uék- (G.) 'nézni, szemlélni5: 
nckaH- 'pillantást vetni, megnézni5 89. — uí 'nézni5: utalt- 'pil­
lantást vetni5 92. —kisk-, késk- (K.) 'húzni, vonni, ránczigálni, 
tépni':kiskalt- 'egyet rántani, egyszerre kitépni5- 155. — gut-
(Sz.), zut- (K.), gut- 'emelni, fölemelni5: patt'an kukmd iutaki 
'fölkaptam a bal lábszáram5 304. — sut- 'égetni, megégetni5: 
sutalt- lángra lobbantani, fölgyújtani' 433. — bésk- 'döfni,. 
szúrni5: béskalt- 'egyet szúrni, átszúrni, ledöfni5 622. 
3. a képző momentán jellege elhomályosodott: uüni 'meg­
vendégelni5: utaltam 'megvendégelte' VNpk. 78. Sz. —seé- 'egyet 
rázni5: s-ezalt- 'egyet rázni, megrázni5 419. 
3. - s t [BÜDENZ, UA. 740]. Igen kevés példában fordul' 
elő: ib- 'vetni, dobni': ibisi- 'vetni, dobni5 45. — kirmi-, kérmé-
(K.) 'marokkal v* karommal összeszorítani5: kirmist- 'marokkal 
összeszorítani5 169. — nul- 'nyalni': nulist- 'egyet nyal, meg­
nyal5 533. 
4. -akt. Momentán -akt képzőt találtam ez egyetlen pél­
dában : sul§- 'halaványulni5: sulgákt- 'elhalaványulni, hirtelen 
kikelni a maga színéből5 503. 
5. -ttsTc (momentán -t - j- frequ. ék; az % nem jelentős 
elem): silmi 'stehen5: sultjskom 'wir stehen auf A. XI. 132. Gv 
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3, A m ti v e 11 e t ő i g e. 
a) Egyszerű képző. 
1. -i [WIEDEMANN 105 §; BÜDENZ, UA. 82; AMINOFP 40 ; 
SziNNYEij NyH.4 66. és Fgr. Spr. 129}. A leggyakoribb caus. 
képző a votjákban. Alakja leggyakrabban -t, ritkábban -it, -it 
és -et. Az %, i és e hangok nem jelentős elemek. • 
Valódi műveltetésre, azaz a magyar irat, veret-féle alkal­
mazásra alig akad példa. Az esetek legnagyobb részében töké­
letlen mtiveltető igékkel van dolgunk. 
I. A képző a cselekvés okozását, tétetését jelöli: ad'dzjnj 
'sehen, ansehen': addzjto cich werde zeigen' A. XIX. 128. G .— 
kwarátini lármázni, hangot adni5: adami kwaráttiták kwaraez 
uz poti 'ha az ember nem hangoztatja, nem jön hangja' VNpk. 
33. Sz. — oskini 'hinni3: oskitikid 'midőn elhitetni akarsz' 
VNpk. 24. . -
II. Tökéletlen műveltető igék: 
1. az alapszó oly átnemható ige, a melynek határozóragos 
tárgya van: valarii 'ért vmihez': valtini 'führen, unterrichten' 
A. XI. 133, G. 
2. az alapszó oly átnemható ige, a mely állapotban léteit 
jelent: potini 'hinausgehen, herauskommen': ta val-utísdé pottem 
so kisnoze kensis 'de? pierdesucher führte seme frau aus der 
speicherkammer heraus' A. XIX. 54. J. —- bördini 'weinen': 
kaiguiio murtiosiz börditom 'traurige menschen zum weinen brin-
gen' A. XI. 79. J. —• pirini 'eingehen': pirtem kensaz so kisnoze 
'er führte seine frau in die speicherkammer' A. XIX. 94. J. —• 
virdzini 'megmozdul': virdzitini 'bewegen' A. XIX. 99. J. — 
pukini 'ülni': viétem piiez anaiezli kapkan puktém 'der dumme 
sohn legte seiner mutter eine falle' A. XIX. 110. J. -— disini 
'lernen, erlernen': anaizs disetem ta'zi 'er unterrichtete seine 
mutter alsó' A. XIX. 53. MU. — dugdini 'elszokik': dugditni 
'elszoktatni' VNpk. 17. 0. —- gugini 'emelkedni': gutám 'fel­
emelte' VNpk. 57. K. — mozmini 'megmenekül, megszabadul': 
mozmiti 'szabadíts meg' VNpk. 55. Sz. 
3. az alapszó oly átnemható ige, a mely állapotbeli vál-
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tozást jelent: lesáni 'áhnlich sein, nahe kommen': leétini 'ma-
chen, bereiten, zurichten5 A. XIX. 111. G. — burmini 'fel­
üdülni': burmitdm-berazi sojos nos koékizi 'miután magukat 
helyreállították' VNpk. 86. M. — kudgini 'lerészegedni': kudgi-
tdm lerészegítette' VNpk. 51. Sz. — kildini 'teremtődni, létre 
hozni': kilditom 'teremtek' VNpk. 49. K. — kiskini 'ömleni5: 
kiétlni 'beönteni' VNpk. 112. K. — tirmini 'megtelni5: tirmitni 
'megtölteni' VNpk. 112. K.— sundni 'melegedni': suntiz 'mele­
gíti' VNpk. 6. 0. 
P) összetett képzők. 
1. -at [WIEDEMANN 105; BUDENZ, UA. 109]. Elemei: az 
-a és a causativ -i. BUDENZ az -a-ban a refl. -v képzőnek a 
nyomát sejti. A képző functiói a következők: 
1. Valódi műveltető igéket képez: nuipiidni 'eine last auf 
sich nehmen, über die schulter werfen': so pijsi ad'amiez no 
sindikss nuipiiatisa nuuitem 'er liess den kleinen mann seinen 
koffer tragen, nachdem er diesen über die sehulter (des kleinen 
mannes) geworfen hatte5 A. XIX. 53. MU. — verjani 'kóstolni, 
ízlelni': verjati 'kóstoltasd meg' VNpk. 24. Mam. — verdni 
fmondani, szólni': acmd'os al'i sojd veratom 'magunk fogjuk vele 
megmondatni' VNpk. 51. Sz. 
2. Tökéletlen műveltető igéket képez olyan átnemható 
igékből, a melyek valamely állapotban léteit jelentenek: pösdni 
'schwitzen': pö'éatem tsiniieniz 'mit seinem geglühten íinger' A. 
XIX. 84. J .— zurkini 'rengeni, inogni': zurkata 'döngeti'VNpk. 
tol . M. — jardni 'taugen, gut genug sein, behagen, gefallen': 
d'éétse'ke d''aratid, isanezli-no tsi'da 'wenn du das glück dankbar 
genossen hast, so musst du auch das unglück mit geduld er-
tragen' A. XIX. 4. MU. — keskdmdni: koskdmdtá 'ijesztgeti' 
VNpk. 121. Sz. —- paékdni 'összeszorul': valdz pid-kuspad paé-
katid 'lábad közé szorítottad a lovat' VNpk. 112. K. — vijdni 
'folyni, kifolyni': vijatid 'folyatod' VNpk. 17. 0. 
2. -kt [WIEDEMANN' 108 §; BUDENZ, UA. 82; SZINNYEI, 
NyH.4 67 és Fgr. Spr. 130]. Összetett képző; elemei: fgr. *-k 
<^> *?y + caus. -í. Egyetlen példa: valdni 'ért, fölfog': valektini 
foktat' (NyH.4 67).. 
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3. -tfl és -ti/m. Elemei: a causativ -t és a frequ. -jl 
illetőleg -iui. 
I. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszava határozóragos tárgygyal ellátott átnemható ige: jaranj 
'taugen, gut genug sein': ez ja'ratil 'sie liebte nieht' A. XIX. 
137. G. 
II. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszava valamely állapotban léteit jelentő átnemható ige: 
pukini 'sitzen': sáua-vi puktiuiem 'sie legte haselhuhnschlingen' 
A. XIX. 85. J. — pukini 'ülni': puktüám 'helyeztetett' VNpk. 
55. Sz. 
III. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszaya valamely állapotbeli változást jelentő átnemható ige: 
daltmj 'fejlődni, gyarapodni': daltitiMm 'gedeihen lassen' A. 
XIX. 143. G. 
4. -tflTal és -til'l'al. Elemei a causativ -t és a frequ. 
-jfflal illetőleg -itt'al. Oly tökéletlen műveltető igéket képez, a 
melyeknek alapszava valamely állapotban léteit jelentő ige: 
pukjm 'sitzen': t'sdi puktjl'l'am 'sie setzten ihm thee«vor' A. 
XIX. 121. G. — kjl'jnj 'bleiben, übrig bleiben': no sóié kel-
tiUam tsattsais 'sie verliessen ihn im walde' A. XIX. 131. G. — 
sajkám 'fölébredni': saitjl'l'am 'sie weekten auf A. XIX. 135. 
G. — pukmj 'sitzen': puktjtt'am 'sie stellten' A. XIX. 138. G. — 
sed'lnl 'sich finden5: minill'am minil'l'am toos uisa no söttitt'amte 
csie (die verfolger) fuhren unaufhörlich jagend weiter, ohne zu 
finden' A. XIX. 93. J. — lesáni 'áhnlich sein, nahe kommen, 
angemessen sein': pegéisjos no'sik ódig tserk lestitt'am 'die 
fiüchtlinge bauten eine kirche' A. XIX. 93. J. — pgéini 'sieden, 
kochen5: pöstiltam 'sie kochten' A. XIX. 62. Mü. 
5. Kitkábban előforduló kapcsolatok: 
a) -jat; elemei: a frequ. -I és a caus. -at: £utini 'emel^ 
fölemel': gutjati 'emeltesd magad' VNpk. 13. 0 . 
b) -kit [BUDENZ, UA. 68J. Elemei: a momentán -k és a 
causativ -it: uéini 'esni': limi uékitsa 'havat bocsátván' VNpk. 
62. M. 
c) -mat; elemei: a momentán -m és a causativ -at'. 
voéini 'haltén, beschützen': so ullan uisem tiliioze vo'émati 
'zeige auf die (taube), von welcher die federn herabfallen' A. 
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XIX, 93, J. (a képzett szó az alapszóval nincs szoros össze­
függésben). 
cl) -tsk; elemei: a causativ -í és a gyakorító -sk: disinj 
^vmihez szokni5: dwetskini l emen ' A; XIX. 146. G-. 
4. A v i s s z a h a t ó és a s z e n v e d ő i ge . 
A votjákban nincs külön reflexiv és passiv képző. Az -ék 
gyakorító képző reflexiv functiójáról már szóltam. Említettem 
azt is, hogy BUDENZ némely -al és -at képzős ige -a-jában az 
egyszerű reflexiv -v-t sejti. 
b) Denominalis igeképzés. 
a) Egyszerű képzők. 
1. -t [WlEDEMANN 105 §; BUDENZ, UA. 127 és 149 ; 
SZINNYEI, NyH.4 72 és Fgr. Spr. 133]. A votják denominalis -t 
képző kétféle eredetű. Van olyan -£, a melyet fgr. denominalis 
•¥,t ^> *-$ erős fokának képviselőjéül tekinthetünk, s van olyan 
-t is, a mely eredetére nézve azonegynek látszik a causativ -t 
képzővel. Az előbbeni jelentésre nézve is egyezik a fgr. *-í ~ 
*-d többi folytatójával (a -cl, -jal, -lal és -Hal), a mennyiben ez 
is «valamit tevést» vagy «valamivel tevést*) kifejező igéket ké­
pez. Az utóbbinak functiója pedig a causativ -í képzőével mutat 
rokonságot, mert éppen úgy, mint ezeket, a «valamivé tevés» 
kifejezésére használja a nyelv. 
Vannak a finnugorságban denominalis képzések deverbalis 
képzőkkel (1. SZINNYEI, NyH.4 76. ós Fgr. Spr. 135), s így fel-
tehetnők, hogy a valamivé tevést jelentő -í a causativ -í-vel azonos. 
Másrészt felesleges talán a kétféle eredet felvétele, s min­
denféle denominalis -t képzőt a fgr. *-í ^ *-d folytatójának 
tekinthetünk. Ha a képző főnévhez járult, akkor megmaradt 
eredeti «valamit vagy valamivel tesz» jelentése; ha melléknév­
hez járult, akkor — talán a causativ -f analógiájára — «vmivé 
tevés» jelentést vett föl. (Vö. hogy sem a NyH.4, sem a Fgr. 
Spr. nem említi az egyszerű causativ -t képzőt mint denomina­
lis képzőt). 
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A képző functiója a következő: 
I. «Valamit tesz, létrehoz)) jelentésű igéket képez főnevek­
ből: ber 'hinteres, hinter, zurück5: bertwj 'zurückkehren A. XIX. 
D. G. — kotjr 'umgebung3: kotjrte 'er geht herum5 A. XIX. 44. 
'G. — vet 'álom3: kuaé vetate\ soie 'Gott liess ihn tráumén5 A. 
XIX. 140. — gudiri 'donner3: inrriié gwdiri gutdirto'z-ke 'wenn 
im himmel der donner rollt3 A. XI. 78. J. — teskil'i 'nasen-
stüber5: vai mon teskitto yervoi 'láss mich zuerst schnéllen5 A. 
XIX. 86. J. — ber 'hinteres, hinter, zurück': bertem berazi 
ataizi jua p$ "nachdem sie zurückgekehrt waren, fragte der 
vater3 A. XIX. 93. J. —\Hfi0rjiis./csikorgó': gígirto 'csikorgatok5 
VNpk. 121. Sz. — kwara 'hang, lárma3: an-no kwaratá fne 
mukkanjatok5 VNpk. 118. K. 
II. «Valamivé tesz» jelentésű igéket képez melléknevekből: 
suldjr 'fröhlich5: sulduíini 'erfreuen5 A. XI. 133. G. — saz 
'józan, éber5: saétz 'er weckt ihn auf5 A. XIX. 140. G. — bid, 
bit 'ganz, vollstándig5: nuldisa bittizi 'trugen, t. i. alles getreide 
in die scheuer3 tk. 'hordva bevégezték5 A. XIX. 93. J. — bid 
'egész, teljes5: bidtiták 'elfogyasztatlanul5 VNpk. 17. 0. 
%S-d [BUDENZ, UA. 127; SZINNYEI, NyH.á 72. és Fgr. Spr. 
133]. Eitkán előforduló képző; eredetére nézve a fgr. *-t^*~d 
erős fokának képviselője: siudid 'du hast ernáhrt5 A. XI. 125. 
MU. (vö. f. suu cszáj5). —- vor (ebben: sud-vor 'glück und wohl-
-ergehen5): vordid 'du hast erzogen5 A. XI. 125. MU. — gin 
'nemez3: gind- 'nemezt ványolni, gyártani5 241. — jug 'fény5: 
jugdí- 'világosodni5 282.— jug 'szalmahulladék5: jugdi- 'szalmát 
v. szénát taposni5 282. — gar .'szürkület, hajnal5:.gard- 'hajna­
lodik, pitymallik, szürkül3 331. — seé, íez 'derült, világos, tiszta5: 
sezd- 'kiderülni,.kitisztulni5 419. — zar 'szürkület5: zárd- 'haj­
nalodni5 476. 
3. -j [BUDENZ, ÜA. 125; SZINNYEI, NyH.4.73. és Fgr. Spr. 
133]. A fgr.,-*-t ~ *-d gyenge fokának folytatója. Önállóan igen 
ritkán fordul elő, hanem összetételben (-jal, -jaltai, -jaék) annál 
gyakrabban: pus 'jel3: aji pusjam siro pued 'hiszen gyantás fád, 
melyet atyám megbélyegzett, itten van* VNpk. 3 '8 . M. — tol 
'tél3: toljam kudi -tejelt áfonya5 VNpk. 2. 0. — ar 'év5: arji-
'az esztendőt eltölteni, kihúzni, átélni5 28. — guíam 'nyár3: gu-
Mmji- 'nyaralni3 252. 
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4. -d é (WICHMANN szövegeiben ífé-nek, MuNKÁcsmál 5-nek 
jelölve). Eredetére nézve azonos a momentán -d'é illetőleg -5 
képzővel. 
I. ((Valamit tesz» jelentésű igét képez főnévből: gu, guc 
'grube5: so éörti akarni gw gwd'd'zem 'insgeheim grub der mensch 
eine grube5 A. XIX. 52. MU. 
II. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez főnévből: agir 
'szén': agirgoz 'megszenesedik5 VNpk. 23. 0 . 
5. -m [WIEDEMANN 106 §; BUDENZ, UA. 145; SZINNYEI, 
NyH.4 76. és Fgr. Spr. 135]. G-yakran előforduló denominalis 
képző; eredetére nézve azonos a momentán -m képzővel. Alakjai: 
a legtöbbször -m s ritkábban -om. Az o BUDENZ szerint jelentős 
elem; némely esetben bővebb névszótő képzője (pl. sökit 'schwer'r 
éökitomi- 'schwer sein, schwer werden' vö. éökito 'beschwert,. 
schwanger'), más esetekben nyilván előbb végbement igeképzés­
hez tartozik. 
A képző «azzá-levést v. válást» jelentő igéket képez mel­
léknevekből : urod 'schlecht, bőse': urodmem 'erkrankte' A. XIX. 
121. G. — uzir 'reich': uzjrmem 'er wurde reich' A. XIX. 145. 
G. — tjr 'voll': tjrmem 'ihr sack wurde voll' A. XIX. 154. G.— 
kulas 'kevés, csekély5: kulasmá 'fogy' VNpk. 37. M. — bides 
'ganz, vollstándig5: bidesmem 'er ist aufgewachsen' A. XI. 2. 
MU. — tir 'voll5: ug ti'rmi ini 'es reicht nicht mehr aus' A. 
XIX. 52. MU. — bid, bit 'ganz, vollstándig': bidmem csie waren 
verschwunden' A. XIX. 59. MU. — kyn 'hideg5: kinmisa 'fagy­
ván5 VNpk. 120. Sz. — sesir 'béna, csonka testű': sosirmitogaz 
'a míg csak meg nem bénul5 VNpk. 138. Sz. — kwas 'sekély': 
kwaémoz 'elszárad3 VNpk. 23. 0 . 
Az -m előtt o van a következő példákban: paskit 'széles, 
terjedelmes5: paékitomrzi 'sie verbreiteten sich' A. XIX. 146. G. 
—: kot, küt K. 'has ' : kotorni- 'teherbe esni, hasassá válni' 196. — 
gfí'-Sa., $it G. M., élt J., zét K. 'este': iitomi- 'esteledni' 300. — 
$o& Sz., QO& J., d'oiS K. 'kesergés, panasz, rimánkodás': goiomi-
'bosszankodni5 301. — ceskit 'édes, jóízű': ceskitomi- 'megéde-
sülni' 312. — cukit 'tiszta, csinos': cilkitomí- 'tisztává, csinossá 
válni' 316. — curit, curét K. 'kemény': curítomi- 'megkemé­
nyedni' 330. — tégéz 'sík, lapos, egyenlő, egyforma5: tégézomé-
'egyenlővé, egyformává válni' 347. — dig, $ig (Sz.), elég (K.) 
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'rest, lusta, makacs5: digomi- lustálkodni, restelkedni, makacs­
kodni' 393. — dun 'ár, érték, becs': dunomi- 'megdrágulni' 
405. — éeklt (J. G.), sekét (K.), sekU (Sz. M.) 'nehéz, súlyos': 
éekétomi- 'teherbe esni' 449. — ser 'gyér, ritka': seromi- 'gyé­
rülni, ritkulni' 484. — súg 'bajos, fáradságos3: sugomi- 'kínlódni' 
498. — necét (K.), neűt (U.) 'éles': necétomé- 'élesedni' 511. 
p) Összetett képzők. 
1. -al [WIEDEMANN 102 § ; BUDENZ, ÜA. 41, 109, 126, 157, 
160, 166; SZINNYEÍ, NyH.5 77]. 
BUDENZ szerint a tulajdonképpeni igésítő képző a fgr. -d 
lett volna, a melyhez a frequ. -al járult. A képző eredeti alakja 
ezek szerint *-dal lett volna, a melyből d > l hangváltozással 
•lal lett, gyengülés folytán -l'al és -jal, majd a -j elveszésé­
vel -al. 
Az -al képzőt azonban teljesen különválaszthatjuk a -lal, 
-lal és -jal képzőktől s a lappangásba jutott igésítő -d képzőt 
mellőzve egyszerűen az -al frequ. képzővel tarthatjuk azonos­
nak. (Vö. más deverbalis képzőknek denominalisokként való 
szereplését.) 
Az -al képző elemei: -l egyszerű frequ. képző, az -a-ban 
pedig az egyszerű frequ. -;', az azzá tevést jelentőkben pedig, a 
mennyiben ezeknek -at képzős transitiv igepárjuk van, — BUDENZ 
szerint — a reflexív -v lappang. 
A képző functiója a következő: 
I. «Valamit tesz, létrehoz» jelentésű igéket képez főnevek­
ből : ué 'arbeit': uéaríi 'arbeiten' A. XI. 106. G. — nules 'wald': 
nulesanj cjagen' A. XI. 162. G. — jumsan 'das wandern der 
jugend zur zeit der feste von haus zu haus um zu tanzen und 
spielen': iumsani 'von haus zu haus zur zeit der feste wandern 
um zu tanzen und spielen' A. XI. 80. J. — úuuies 'wald': van 
udmurtjos so úutueskin nuiueskasa vetlo viuiem 'allé wotjaken 
sollen in diesen wáldern gejagt habén' A. XIX. 84. J. — vet 
'alom, álomkép': vötai 'es tráumte mir' A. XIX. 89. J. — puz 
'tojás': puzaz 'tojik' VNpk. 2. O. — vet 'álom, álomkép': veta-
lod 'álmodni fogsz' VNpk. 11. — klg 'húgy': ki$ad 'hugyozol' 
VNpk. 17. 0. 
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b) melléknévből: das 'kész, meglévő5:- mardan-atai mutjez 
azlon vandisa dasam viuiem 'vater mardan liatte im voraus einen 
losgeschnittenen rasenhügel in bereitschaft5 A. XIX. 99. 
c) határozószóból: pumit cgegen, entgegen5: pumitam 'er 
begegnete5 A. XIX. 126. G. 
II. «Valamivel tesz» jelentésű igéket képez főnevekből: 
a) vmivel működik, dolgozik: kutas 'csép5: kutsani 'dre-
schen5 A. XIX. 83. MIJ. 
b) vmivel bánik, foglalkozik: tuk 'garbenhaufe3: l'ukáuoz 
'er sammelt3 A. XIX. 27. MU. -— podem 'bienenstock5: podem 
podemani 'bienenstöcke einrichten5 A; XIX. 59. MU. — kisno 
'feleség3: kiinoaloz 'feleségül vesz5 VNpk. 16.- 0 . — vuz 'árú, 
portéka5: vuzakid 'midőn eladsz5 VNpk. 23. 0. 
c) vmivel ellát, fölszerel: dis ckleidung, kaftan, rock5: 
diéani 'anziehen, kleiden5 A. XIX. 132. G * — ener 'sattel5: 
kosem kuamin valez enerani 'er hiess ihn dreissig pferde sat-
teln5 A. XIX. 93. J. 
III. «Valamivé lesz» jelentésű igéket képez főnevekből: 
gibad 'tőzegréteg3: gibdaloz 'rothad5 VNpk. 37. M. — d£u 'glü-
hende kohle5: dzuasa 'in flammen3 A. XIX. 15. MU. — $u 'izzó 
parázs3: gualoz 'ég5 VNpk. 33. Sz. — zob 'rossz v. borús idő3: 
kwa§ idbaloz 'csúnya idő lesz3 VNpk. 1. 0. 
IV. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez a következő 
példában: túg 'bojt, rojt5: tóm tuga 'der wind zerzaust dich5 A. 
XIX. 77. MU. (Nagyon elvétve fordul elő ilyen eset, vö. BUDENZ, 
UA. 160.) 
2. -at [BUDENZ 140, 160]. Az előbbeni -aü-lal szemben a 
«valamivé tevés» rendes képzője. Összetett képző; elemei: az 
•a-\--t egyszerű denominalis képző. BUDENZ az a-ban lappangó 
denominalis í-j-t sejt. J 
. A képző valamivé tevést jelentő igéket képez legtöbbször 
melléknevekből: dzeg 'langsam3: <f;%(ií0£ 'es ist hinderlich3 
A. XI. 77. J. — kapci, kapói (G.) 'könnyű, enyhe3: kapciat-
'megkönnyíteni5 122. — kuz, küz (K, U., J.) 'hosszú5: kuzat-
'meghosszabbítani, hosszúvá tenni3 216. — §og, Jjeg J. 'lassú5: 
gegat- '(Sz.), gegat-AJ., M., G.), éegat- 'késleltetni, lassítani vala­
minek a haladását3 302. — §u (Sz.), iw, 'izzó parázs5: guat-
(Sz.), éant- (K.), §uat- 'meggyújtani, fölgyújtani5 303. — cirs (Sz.), 
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cérés (K.), cirs (G.') 'savanyú, csípős, fanyar5: cirsat-, cérsat- (K.), 
cirsat- (G.) 'savanyítani, besavanyítani' 317. 
3. -ask [BÜDENZ, UA. 126]. Eredetileg azonos a frequ. 
-ask képzővel. Használata á következő: 
I. «Valamit tesz» jelentésű igét képez: Joé^ cégyütt5: éo-
Mékozi 'összeültek' VNpk. 86. M. — vös 'opfer, gebét': vöéaskom 
'wir flehen' A. XI. 130. J. — l'uk 'garbenhaufe': tilo-burdojos 
lakaskizi ps tuí wno ces versammelten sich sehr viél vögel' A. 
XIX. 93. J. 
II. «Valamivel tesz» jelentésű igét .képez a következő pél­
dában: kisno 'asszony, feleség': kisnoaskikiz 'midőn házasodik' 
VNpk. \7. 0. V
 ; 
III. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: das 'kész, meg­
levő': dasaska 'készül' VNpk. 61. M. — su 'korom': pel-jiljosiz 
suaékisa cfülhegyei bekormosodtak' VNpk. ÍJ9. 
4. -jal [WIEDEMANN 102 §; BÜDENZ, UA. 125, 160; SZINY-
NYEI, NyH.4 73. és Fgr. Spr. 133]. Elemei: a -j egyszerű deno-
minalis és az -dl összetett frequ. képző. 
: A képző használata a következő: 
I. «Valamit tesz» jelentésű igéket képez: éartéj 'répa': 
sdrUiiez vmem sdrísiiam sizjl 'im herbst waren die rüben zum 
aufnehmen gereift' A. XIX. 124. G. — gudiri 'mennydörgés': 
kiva§ gudirjaki 'midőn mennydörög' VNpk. 6. 0 . — puzmer 
'dér, zúzmara, hóharmat': kwa$ puzmerjaloz 'az időjárás derezni 
fog' VNpk. 9. 0. i 
II. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez (igen ritkán): gop 
'völgy, mélység': gopjaz-ká 'lyukasztja' VNpk. 2. 0 . 
5. -jask [BÜDENZ, UA. 126]. Elemei: az egyszerű denomi-
nalis ,-j és az összetett frequ. -ask képző. Az a-ban jelentős 
elem van. . „ \ .i ,";<\ 
A képző használaia a következő: 
I. «Valamit teszi) jelentésű igét képez: urom 'freund': ug 
u'romjdski ni ta'-bers tonen 'mit dir werde ich hernach nicht 
mehr freundschaft schliessen' A. XIX. 116. M. — teskil'i ^fricska, 
nasenstüber5: ta'-bers teskil'láéfysa Suidom 'láss uns jetzt spielen, 
láss uns einander schneller gebén' A. XIX. 86. J. — muso 
'lieb, gewogen, hold': tinad ta. samen musoiaskemed 'deine auf 
diese weise geschlossene freundschaft' A. XI. 37. MU. 
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II. «Valamivel tesz» jelentésű igét képez: kjsno 'frauf 
weib': kjsnojáékem 'er verheiratete sich5 A. XIX. 137. G. 
III. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: tusmon 'bös-
gesinnter mensch, feind, böser geist': tusmovjáékjni cbeneideny 
A. XIX. 143. G. — kat 'erő, tehetség': kaijáékem A. XIX.. 
153. G. 
6. -kt [WIEDEMANN 108 §; BUDENZ, UA. 155; SZINNYEI, 
NyH.4 76. és Fgr. Spr. 136]. Alakja: WiEDEMANNnál -ekt, MUN-
KÁcsmál -akt. Az e illetőleg a hang nem jelentős elem. Erede­
tére nézve azonos a causativ -kt képzővel. 
A képző használata a következő: 
I. «Valamit tesz» jelentésű igét képez: ber 'mög, hátsó 
rész': berektíni valjosss 'die pferde umkehren' A. XIX. 127. G. 
II. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: kur 'szégyent­
valló, meggyalázott3: kuráktámdniz 'kínjában' VNpk. 62. M. — 
l%z 'kék': lizdktitog 'míg bele nem kékül' VNpk. 139. Sz. — 4ui 
'sárga': •éuSdkton 'sárgaság' VNpk. 6. 0. — kos, küs (K.) 'szá­
raz' : kesakt- (Sz., G.) 'elszáradni, elhervadni, elhalaványulni' 
196. — górd 'veres': gordákt- 'vörössé válni, pirulni, izzóvá 
lenni' 249. •— j&, du 'jég': joákt- 'jéggé válni, megfagyni' 277. — 
tié 'mag, szem': tiédkt- 'magvasodni, megtelni maggal v. gabona­
szemmel' 351. — ted'i, tilde K. 'fehér': todidkt- (Sz.), tüd'akt-
(K.) 'fehérleni' 367. —nap 'sűrű': napakt' (Sz.) 'sűrűsödni' 510. 
III. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez: sed 'fekete': 
ez-ká éeddkti 'nem piszkítja be5 VNpk. 17. 0 . 
Bitkán előforduló kapcsolatok: 
1. -askjl (frequ.-denom. -ask + frequ. -I): ves 'opfer, gebét': 
so pdtéi djrja'é-ik jun vesáskttem 'von seiner kindheit an betéte 
und opférte sehr fleissig' A. XIX. 140. G.— l'ak 'garbenhaufe': 
VukasMli'zi 'sie sammelten sich' A. XIX. 146. G. 
2. -aékiUal (frequ.-denom. -ask + frequ. -Hal): tuk 'garben­
haufe': l'ukqékjffiam 'sie sammelten sich' A. XIX. 134. G. 
3. -atiék [BUDENZ, UA. 159] (denom. -at + frequ. -ék): 
mnmatiéki- 'stark, fest werden, sich stárken' (BUDENZ példája). 
4. -atk (denom. -at + frequ. -k): soé 'együtt': éo-éatkini 
'mérkőzni' VNpk. 112. K. 
5. -atsk (denom. -at + frequ. -ék) [BUDENZ, UA. 159]: jun-
matéki- (BUDENZ példája) = junmatiéki- (1. fönnebb). 
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6- -dal (denom. -d + frequ. -al) [BUDENZ, UA. 127]: voz 
^zorn5: vozdal- 'unzufrieden sein5 (BUDENZ példája). 
7. -dask (denom. -d-\- frequ. -ask): vozini 'haltén5: vozdaé-
kemez 'schámt sich5 A. XI. 81. J. 
8. -dzisk (mom.-denom. -dz + frequ. -ék): lid 'szám5: 
Uddziékini 'záhlen5 A. XIX. 86. J. 
9. -d'záék (mom.-denom. -dz + frequ. -ask): med 'fizetés5: 
robotniks meddzdskiní cum sich als knecht zu verdingen3 A. 
XIX. 126. G. 
10. -jáskjl (denom. -j -f frequ. -ask -f- frequ. -Z): feíswo 
*frau, weib5: kjsnojáskjle?n cer verheiratete sich5 A. XIX. 122. G. 
11. -lal [WIEDEMANN 102 §; BUDENZ, ÜA. 41, 126; SZINY-
NYEI, NyH.4 73] (denom. -Z + frequ. -al): cer, cer, cir (K.): 
cérlal- 'megbetegedni5 314. — citter 'hímzésmű5: citterlal- 'csip­
kézni5 322. — pajda 'haszon5: pajdalal 'hasznot húzni5 535. 
12. -mai [WIEDEMANN 106 §] (azonos a deverbalis -mai 
képzővel): oz 'háború5: oimal- 'haddal megtámad5 69. — git 
'este5 (Sz.): gitmal- 'beesteledik5 300. — todí 'fehér5: todimal-
'fehéríteni5 367. — peri 'hamu5: penmal- 'hamuval behinteni5 547. 
13. -mask (mom.-denom. -m + frequ. -ask): oz 'háború, 
harcz5: o£maékini 'ins féld rücken5 A. XIX. 99. J. 
1.4. -miVVal (mom.-denom. -m + frequ. -tt'al): uzir 'reich5: 
uzirmilTa'm-ps 'sie sollen sehr reich geworden sein5 A. XIX. 
e>7. M Ü . 
15. -miék (mom.-denom. -m + frequ. -ék): viztám 'bolond, 
esztelen5: viztámmisko 'megbolondulok5 VNpk. 109. M. 
16. -mit [BUDENZ, UA. 162] (mom.-denom.-m + caus. -£): 
uzir 'reich5: uzirmit- 'reich machen'; tir 'voll5: ürmlt- 'voll ma-
ciién5; bur 'gut5: burmit- 'heilen5 (BUDENZ példái). 
17. -nal [BUDENZ, UA. 126] (denom. -n, a mely talán 
-Z bői lett + frequ. -al): kort 'vas5: kortnal- 'fölzabolázni5 190. — 
joz 'íz, ízület5: joznal- 'ízenként szétszedni5 275. 
18. -nask (denom. -n, a mely talán -Z-ből lett + frequ. 
-ask): joz 'íz, Ízület5: joznaskini 'vagdalkozni5. 
19. -sask: pul'i 'buborék5: putsaská 'buborékot vet5 VNpk. 
6. 0. 
20. -tol (denom. -í + frequ. 'dl) [BUDENZ, UA. 127]: ajip 
iclusdch: ajiptal- 'beschuldigen5 (BUDENZ példája). 
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2 1 / -űŰal (denom. -t' + frequ. -Utal): tyt 'ganz5: bittiltam 
csie machten ein ende' A. XIX. 74. MU. : r 
22. -til (denom. -t + frequ. -I): b%t 'egész': bittilozi 'el­
veszítik' VNpk. 61. M. 
23. -tisk (denom. -t + frequ. -ék): zol 'merev, feszes5: kuez 
zoltiékem cdie haut ist ausgespannt' A. XIX. 38. J. 
24. -tsk (denom. -t + frequ. -sk): kotir ' 'körül': t& kotir ko-
tirt'skem 'er ging um deh see herum' A. XIX. 52. MU. 
25. -gat: sor 'mély álom': son/aí'horkolni, hortyogni'-428. 
26. -gal: ber 'hátsó rész': bergal- 'forogni' 616. 
27. -gát: jig 'kopogás':jiggdt 'kopogni' 266. •/:. 
28. -kai (frequ. -k + frequ. -al): nulas 'erdő': nuláskal-
'vadászni az erdőben' 533. 
; D 29. -laék (frequ. -I + frequ. -ask): es" 'pajtás': eslask- 'ba­
rátkozni' 35. — esdb 'bánat': esdblask- 'búsulni' 34. 
30. -mat (mom.-denom. -m + caus. -at): uéto 'lyuk': usto-
mat- 'kilyukasztani, átfúrni' 99. — jun 'erős, szilárd': junmai-
'megerosíteni' 284. 
31. -gal (mom.-denom. -3 + frequ. -al): gerd 'kötés': gerd-
gal- 'összekötözni' 239. ..Í-JS 
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Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Tizedik közlemény.) 
Az ú. n. utóidejűség' (rákövetkezés) kifejezése a lat inban. 
98. Hosszúra nyúló tanulmányomban terem sincs rá, de 
meg a 40—44. czikkekben már elmondottak után nem is szük­
séges, hogy az ú. n. utóidejűség kifejezését az előzmény ességé-
hez hasonló részletességgel tárgyaljam. 
Mint már több ízben jeleztem, az utóidejűség terminust 
azért tartom kerülendőnek, mert a viszony téves felfogására 
vezethet. A latin nyelvet ugyanis éppen az jellemzi, hogy míg 
a magyar (és a görög) nyelvek a s z e r e p l ő s z e m é l y szem­
pontjából jövendőnek szoktak jelezni bizonyos történéseket, s a 
beszélő személy ilyenkor magát a szereplő személy helyzetébe 
képzeli, addig a latin nyelvben ilyenkor nincs átképzelés; ellen­
kezőleg, a beszélő tudatában marad a maga valóságos állás­
pontjának, s azt a melléktörténést, melyet egy más, főtörténés-
hez viszonyítva bekövetkezendőnek jelez, nem a szereplő személy 
álláspontjáról, hanem a magáéról határozza meg, ezért múlt 
főtörténés mellett múltra vonatkozó alakokat használ (-turum 
esset, fuisset), nem múlt főtörténés mellett pedig nem múltra 
vonatkozókat (-turum sit, fuerit). Az átképzelés egy neméről 
csak olyan esetekben lehet szó, melyekben a sit és fuerit-es 
igenév múlt idejű verbum régens mellett áll (vö. a 88. czikkben 
a II. 2. pont végét). 
Valamint az előzményesség kifejezésére külön tó'alak, az 
igetőből képzett perfectumtő való, úgy a rákövetkezés kifejezé­
sére is külön tőalakot fejlesztett és használt a latin nyelv, azon­
ban kizárólag csak activ értelműt.161) Ez az alak a -turum-xégíí 
161) A passivum számára csak infinitivust, a supixram accusativusá-
ból ós iri infinitivusból famatum iríj, de ennek használatát is főre ut 
körülírással többnyire kikerüli. A gerundiumhoz tartozó melléknévi ige-
nevekről jegyezzük meg,, hogy azok íákövetkezést: soha sem fejezhetnek ki, 
hanem mindig a teljesítendő (szükséges) történést jelölik, s e szerint 
m i n d i g önálló használatúak. 
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igenév, mely akár főnévi eredetű (indeclinabile, 1. BKUGMANN, 
Grundriss, II. 1268. 1. STOLZ 192. 1.), akár melléknévi, az előt­
tünk ismeretes latinságban mindenesetre mint melléknévi igenév 
szerepel, s eredetileg minden időbeli jelentéstől egészen függet­
lenül, mint jelző, a jelzett s z e m é l y szándékát, valami tettre 
készülését, arravalóságát, vagy a jelzett d o l o g tervbenlételét, 
bekövetkezésének készülését jelenti. Amaturus = az a személy, 
a ki valakit vagy valamit szeretni akar, arra hajlandó, azt tenm' 
szándékozik; periíurus — az a személy, vagy tárgy, a ki v. a mi 
elveszésre van szánva; maga futurus is = az a személy vagy 
tárgy, mely létrejönni készül. Eredetileg tehát minden -turus-
végű igenév i d ő t ő l f ü g g e t l e n á l l a p o t j e l z ő é r t e l m ű , 
éppen úgy, mint a perfectumtő.162) .A görögben nem a futurum­
idő, hanem a [xéXXco igével összetett infinitivus felel meg neki. 
(L. az 59. jegyzetet.) 
Azok után, a mit a perfectumtő actióviszonyító functiójá-
ról mondtunk, akár a priori megmondhatjuk, milyen föltétel 
szükséges ahhoz, hogy ez a -turus-yégü állapotjelző alak actió-
viszonyításra alkalmassá váljék. Mint állapotjelző, nem jelenthet 
egyebet, mint a főtörténes idejével megegyező idejű (vele egy­
idejű) szándékosságot, arraszántságot, hozzákészülést. Eákövet-
kezést (utóidejűséget)163) csak akkor fejezhet ki, ha a t ö r t é ­
n é s é r t e l m e l é p b e n n e e l ő t é r b e . Ebben a mondatban 
(Liv. I. 10. 7) : ita diis visum est, non inritam conditoris templi 
vocem esse, qua laturos eo spolia posteros nuncupavit, a laturos 
162) Gyakori eset a nyelvekben, hogy desiderativ értelmű körülírá­
sok valóságos futurum-functiójúakká válnak ( í wül + inf. az angolban, 
3áXw+mellékmondat az újgörögben). De a latinban a -turus-végü alak még 
a nyelv későbbi periódusaiban sem egyértelmű a futurummal, még copu-
lásan sem, sőt még a copula achronisticus imperfectum alakjával együtt 
sem. Dicturus sum és dicam a la t innak sohasem volt azonos jelentésű. 
Csak két alak van, mely közel jár az igei jelentéshez, venturum, és kivált 
maga a jövő idő jelzésére alkalmazott futurum (mint a görögben is o JJÍX-
AWV xpóvo?). De mindamellet t még futurum est és fiet sem egészen fedi 
egymást ; 1. pl . Cic. de div. I I . 8. 21. quoquo enim modo nos gesserimus, 
fiet tamen illud quod futurum est = meg fog tör ténni , a minek történnie 
kell, a mivel vemhesek az állapotok. A román nyelvekből sem a -turus-os 
alakok szorították ki a latin futurumot, hanem más körülírások. Ebben a 
kapcsolatban is ki akarom tehát emelni, milyen hibás és veszedelmes 
dolog ezt az igemelléknevet a part icipium f u t u r u m á n a k nevezni. 
Hiszen még az infmitivusban (amaturum esse) sem lehet szó az alak 
j ö v ő értelméről. Az idői értelem a verbum régens idejétől függ. Lehet 
rnult is, jövő is. 
16S) Nem pedig « b e á l l ó » történést, min t a h o g y a n az actiós-alapon 
álló modernebb grammat ikák (még BARTAL régibb kiadásai is) tanítot ták. 
A jelzett történés nem b e á l l ó , hanem b e k ö v e t k e z e n d ő ; azért módo­
sí tot tam a BAKTAL-féle Mondattan 4. kiadásában beállandó-va, az addig 
használt beálló terminust . 
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igenév kétségkívül nem (a múltban) meglévő szándékot, Lanem 
{a múltban) még csak bekövetkezendő, elkezdendő történést 
jelent a múlt idejű nuncupavit főtörtónésbez viszonyítva. Itt 
actióviszonyítással azt fejezi ki a latin, a mit a magyar átkép-
zeléses jövővel így mondana: «a melylyel kijelentette, hogy 
utódai zsákmányt fognak hordani abba'a templomba». Ezt a 
jelentést az teszi lehetővé, hogy a laturos igenév itt nem szán­
dékjelölő állapotjelzőnek, hanem történésjelzőnek értendő. 
Tulajdonképpeni feladatunk ezek után csak annak meg­
állapítása marad, m i k o r és m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n 
h a s z n á l j a a l a t i n i r o d a l m i n y e l v t ö r t é n é s j e l z ő ­
n e k , t e h á t v i s z o n y í t o t t n a k ( r á k ö v e t k e z é s t j e l ö l ő ­
n e k ) a -turus-végü i g e n e ve t? 
Felelet: csupán az o r a t i o o b l i q u á b a n h a s z n á l ­
h a t ó alakokban, még pedig első sorban az esse-vel összetett 
alakokban, aztán (kivált a függő kérdésben lévő) obliquus sub-
junctivusos (sit, esset, fuerit, fuisset-es alakokban, még pedig a 
subjunctivusos alakokban csak olyankor, ha a subjunctivus nem 
(az oratio rectaban is meglévő) volitivus-conditionalis értelmű, 
hanem tisztán csak obliquus. Kétségtelennek tartom, hogy a rá-
következes igeneves kifejezését az oratio obliqua tette a latinban 
szükségessé, olyanformán, mint a hogy a görögben is a futurum -
tőhöz tartozó infinitivus és optativus alakokat a szereplő személy 
szempontjából való jövendőség kifejezése hozta létre- Oratio 
obliquába tartozó ilyen infinitivus vagy subjunctivus alakokban 
ez a történésjelző értelem a rendes; a példáknak csak kisebb 
része érthető az eredeti állapotjelző (szándékot, arravalóságot) 
kifejező értelemben is. Más szóval: az efféle or. obliquabéli 
alakoknak a megfelelő oratio rectákban rendesen futurum szo­
kott megfelelni, ós csak ritkán mondhatunk az oratio rectaban 
is -turum-os igemelléknévvel körülírt alakot. És fordítva: az or. 
rectabéli futurumokat másképpen, mint éppen az igenévvel 
körülírt alakkal, nem is lehet oratio obliquában kifejezni. Infi-
nitivusos és függő kérdésbeli subjunctivusos példák szükségtele­
nek; elégnek xartom a mondottak megvilágítására ezeket a 
mellékmondatos példákat. Cic. Sest. 43. § : cui erat dubium 
qidn ille sanguis tribunicius consules ultores esset habiturus. 
(Or. recta: habebit? habiturus est?) Cass. B. G. I. 3. 6. Perfacile 
esse probat conata perficere, propterea quod ipse suse civitatis 
impérium obtenturus esset (or. recta: quoniam ego obtinebo). 
M i n d e n m á s ö s s z e f ü g g é s b e n az i g e n e v e s for­
m á k n a k k i v á l t i n d i c a t i v u s a i , d e n e m o b l i q u u s 
s u b j u n c t i v u s a i i s a l a t i n i r o d a l m i n y e l v b e n n e m 
r á k ö v e t k e z é s t j e l e n t e n e k , h a n e m á l l a p o t j e l z ő k , 
s e szerint nem viszonyított, hanem önálló használatúak. Nem 
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idői értelmük van, hanem inkább modalis, mint a görögben a 
[té^Áío-s szerkezeteknek. Innen van, hogy feltételes szerkezetek 
főmondataiban az eram, fui i n d i c a t i v u s o k k a l összetett 
alakok is gyakran találhatók a puszta szándéknál maradt törté­
nések jelölésére, pl. Liv. I. 7. 5. si agendo armentum in spe-
luncam compulisset, ipsa vestigia dominum eo deductura erant. 
Ha ilyen mondatok oratio obliquába kerülnek, a fuisse copulá-
val kapcsolt igenév hasonló jelentőségű: dixit vestigia . .'•". . eo 
deductura fuisse, s ilyenkor a deductura fuisse kifejezés e l ő z ­
ni é n y e s a dixit főigéhez viszonyítva. 
Az említett eseteket kivéve mennyire nem szabad az ige-
név functióját viszonyítottnak, vagy éppen időbelinek félfogni, 
legjobban mutatják ehhez az utoljára említetthez hasonló, de 
oratio rectás példák, melyekben a copula maga viszonyított 
használatú, s az egész körülírás nem rákövetkezési, hanem ellen­
kezőleg, e l ő z m ó n y e s s é g e t jelöl. Pl. Liv. XLV. 27. colum-
nas, quibus imposituri statuas regis fuerant, suis statuis victoí 
destinavit. Ebben a szerkezetben az imposituri fuerant körülírt 
alak kétségkívül előzmónyességet fejez ki a destinavit főtörté-
néshez viszonyítva, magát az imposituri igenevet nincs ismihez 
viszonyítani: a hajlandóságot, szándékot jelentő, inkább modalis 
értelme van. (Fordítható is így: «a talapzatokat, melyekre a 
király szobrát rakták volna rá . . .».) Kétségtelenül mutatja a 
-turus-végű igenév szándékjelző, önálló értelmét a copula futu-
rumával való kapcsolata is, mely kivált CATonál igen gyakori, 
1. pl. r. r. 30. ubi sementem facturus eris, 40. quem ramum 
insiturus eris stb., de CicERonál is előfordul, de inv. 1, 16. ea 
quse dicturi erimus stb., 1. több példát DRAGEEnél I2. 291 .1 . 
Ugyanis, ha az igenévből jövendőséget éreztek volna ki az írók, 
nem jelölték volna meg azt még egyszer a copulával. 
. ; Köztudomás szerint a futurum esse ós a futurum esset 
alakpárok helyett állandóan található a latin irodalom minden 
szakában egészen azonos jelentéssel főre és foret is. Foret-vől 
azonban tudnivaló, hogy a későbbi latin stilisztáknál (de már 
az aranykorban is) esset helyett is előfordul, a nélkül, hogy 
használatára a változatosságon kívül egyéb ok volna. NEPOsnál^ 
SENECÁnál, Liviusnál, TACiTusnál különösen gyakori ez a hasz­
nálat, sőt a három elsőnél a -turum igenóv maga is előfordul 
foret-tál összekapcsolva. .'! " „ 
A -turum-Yégíí melléknévi igenév történésének külön actio-
qualitása nincsen; az illető történés actio qualitása az illető 
igetőótől függ. Lehet cursiv-durátiv-iteratív is (amaturus, rogi-
taturus), momentán is (terminativ, capturus, rupturus, haesurus, 
vágy perfectiv, descripturus, addicturus). : 
99. A 98. fejezetben láttuk, hogy a -turum-végű igemellék-
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név még ott is, ' a hol előfordul, csak ritkán — csupán oratio 
obliquában — fogható fel viszonyítottnak, azaz rákövetkező tör­
ténést jelölőnek. : 
Hozzá kell mármost még tennünk, hogy korántsem min­
denütt találjuk az alakot, a hol a valóságban valamely mellék­
történés egy másik történéshez képest az «utóidejűsóg» viszo­
nyában áll. 
Nem szokásos nevezetesen a rákövetkezésnek külön kifeje­
zése czélhatározó mellékmondatokban, melyekről pedig annak 
idején (a 88. pont végén) kifejtettem, hogy oratio obliquás ter­
mészetűek. Ilyen összefüggésben tudvalévőleg megelégszik a latin 
nyelv az i m p e r f e c t a actio subiunctivusának alakjaival, kivált 
momentán értelmű igetöveknél. A finalis subjunctivus, mint 
tudjuk, az obliquusnál nyomósabb értelmű, s a történésnek a 
szereplő személy szempontjából való jövendőségét önként ért­
hetővé teszi. Vannak esetek, különösen Liviusnál, mikor az 
oratio obliquás szerkezét melléktörténósét kifejező imperfecti 
subjunctivus alak dupla functiójú; ilyenkor sincs a rákövetkezés 
kifejezve egyébbel, mint magával a subjunctivusszal, mely ilyen­
kor nyomósabb értelműnek, nemcsak puszta obliquusnak, ér­
tendő. Liv. III. 4. 2. haud dubium erat, quia cum Aequis altér 
consul bellum gereret kitételben, gereret = gesturus esset, v. con-
suli bellum gerendum esset. Or. recta: gerat. A mellékmondat 
ilyenkor (mint a 97. jegyzetben említettem) néha kétértelmű, 
pl. Cses. B. G. III. 14. non satis constabat, quid agerentt De 
néha nem is használhatja a latin a -turus igenevet, mert ebből 
nem a beszélő (gondolkodó) személy szempontjából való rákövet­
kezési érezné ki, hanem a szereplő személy szempontjából való 
szándókolást,. ez pedig az illető összefüggésnek nem felel meg. 
Pl. Consules incerti (erant) quatenus Volero exerceret victoriam. 
Szándeka lett volná Voleronak, hogy mentül jobban kihasználja 
a győzelmét; a consulpk nem Volero rosszakaratában kétkednek, 
banem tetteinek bekövetkezésében. Nagyon fontos tudnivaló, 
hogy ebből az ókból nem használhatja a latin a -turus-végíí 
igenevet subj. obliquussal föltételes szerkezetek oratio obliquás 
mellékmondataiban is : á föltétel teljesedéséhez ugyanis a szán­
dék nem elegendő. Azért sohasem találunk efféle szerkezetet: 
praemium propositum est, si urbem tradituri estis, v. dux prae-
mium proposuisse dicitur, si urbem oppidani tradituri essent, 
hanem rendesen az előzményesség kifejezésével: si tradideritis, 
si tradidissent (1. a 88. czikk II. 2. pontját). Az igenév tehát 
csak olyan feltételes mellékmondatokban fordulhat elő, melyek­
ben a: subjunctivus nem obliquus, hanem conditionalis értelmű, 
s melyekben maga az igenév önállóan (modalisan) értendő, pl. 
Sall. Jug. 31, 21. vos . . . ignoscere paterer, nisi misericordia in 
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pernieiem casura esset (ha vesztünkre nem helléné válnia, ha 
arra való nem volna, hogy vesztünket okozza). Gie. Cato m. 23, : 
82. an me censes tantos labores . . . suscepturum fuisse, si iisdem 
finibus glóriám, quibus vitám essem terminaturus. Essem itt sem 
pbliquus, hanem conditionalis subjunctivus, mely or. rectában 
is így volna ( = ha be kellett volna fejeznem). 
Még az i n f i n i t i v u s o s oratio obliquában is gyakran 
mellőzi a latin a rákövetkezés viszonyának a -íwnfs-végű ige-
melléknévvel való kifejezését, hanem megelégszik az imperfectum 
infinitivusával. így jár el nevezetesen olyan igék mellett, m e-
l y e k n ó l a h o z z á j u k t a r t o z ó m e l l é k t ö r t ó n é s fe l ­
s z ó l í t ó m ó d ú n a k é r t e n d ő , s ha nem infinitivusszal volna 
kifejezve, kötőszós s u b j u n c t i v u s s z a l volna alakítandó. 
Tudvalévőleg a latinban ritka ilyenkor az infinitivusos szerkezet, 
mert a latin, eltérőleg a görögtől, csakugyan jobban szereti 
ilyenkor a subjunctivusos mellékmondatot. I)e mégis előfordul, 
s nevezetesen pl. iubet mellett acc. c. inf. a rendes, s elég 
gyakran találunk infinitivusos szerkezetet volo, cupio mellett is 
(ezek mellett nemcsak nem -twras-végü igenevet, hanem egye­
nesen perfecti infinitivust, 1. a 72. pontot), továbbá impero, 
postulo, vető, prohibeo, -permitto, opto, desidero, studeo, peto, sua-
•deo, néha timeo és vereor ós más effélék, különösen még con-
stituo mellett. A -turus-végü igenév mellőzésének itt is az az 
egyik oka, a mi fentebb: nem a parancsoló (tiltó, kívánó) sze- * 
mély szempontjából való rákövetkezés volna belőle kiérthető, 
hanem a szereplő személy szempontjából való szándékolás, már 
pedig a nyilatkozó személy a végrehajtás szándékával meg nem 
elégedhetik, s azonkívül gyakran egyáltalában nincs is szó sze­
replő személyről; másik oka, hogy a nyilatkozó személy kíván­
ságának kifejezésére az imperfectum infinitivusa is elegendő, s 
a nyelv nem szeret semmit állandóan alkalmazni, a mi felesle­
ges.164) A mit a görögre nézve a 43. czikkben kifejtettünk, álta­
lánosságban a latinra nézve is ugyanazt lehet mondani a rá­
következés kifejezéséről: a -íwrws-végü igenév rendesen csak 
164) Ellenben elég következetesen alkalmazza a -ínrws-végű igeneves 
infinitivust a latin olyan igék mellett, melyek mellett a melléktörténés 
mellékmondatban kifejezve nem subjunctivusos, hanem indicativusos volna, 
így még néhány olyan verbum régens mellett is, melyekben a jövőre 
vonatkozó értelem nyilvánvaló, különösen spero, minor és iuro, polliceor, 
promitto mellett, mely igéknél a 43. pontban említett görög igék hasonló 
szerkezetének lélektani oka is szerepelhet. A régibb latinságban előfordul 
példa arra is, hogy nem jövő vonatkozású ige után is el van hanyagolva 
a rákövetkezés kifejezése. Plaut. Asin. II. 4, 36. Aibat reddere {— redditu-
rumresse). Capt. III . 4, 54. Pilium redimere {•= redempturum esse) se 
ait. így még dicit, negai, credit, iuratus est, autumat mellett is, több példát 
1. HoLTZEnál, Syntaxis, II. 69. 1. 
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olyan főigék mellett használatos, a melyeknek nincs határozot­
tan jövőre vonatkozó értelmük, s a melyek mellett a mellék­
történés rákövetkezősége a -turus igenév használata nélkül nem 
volna világosan kiérezhető. Mivel azonban a latin a nyilatkozat­
tévő egyén k í v á n s á g á n a k tárgyát jelölő mellóktörténést nem 
szereti infinitivusos szerkezettel, hanem mellékmondatos sub-
junctivusszal kifejezni, s ha néha kifejezi is infinitivusszal, nem 
használhatja ilyenkor a -turus igenevet: a rákövetkezés kifeje­
zése a latinban még szűkebb körű, mint a görögben a szereplő 
személy szempontjából való jövendőség kifejezése, vagy (a piéXXco 
igével alakított infinitivusos szerkezetekben) a rákövetkezés ki­
fejezése. 
Az iniperí'ectuintő indicativus alakjainak functiója. 
100. Az imperfectum achronistikus (u. n. praesens) alakjá­
nak functiója, éppen azért, mert mint alapalakót, nagyon egy­
szerűnek tartották a kutatók, még kiváltképpen sok részletes 
kutatásra, a nyelvi adatok tüzetes gyűjtésére es vizsgálatára szo­
rul. Mivel az anyaggyűjtést magam el nem végezhettem, mindaz, 
a mit ezen a czímen mondhatok, ez idő szerint még csak kísér­
letnek tekintendő a mulasztottak pótlására s a functiók helye­
sebb megállapítására. Az eredmények nagyjából a görög ala­
kokra is érvényesek: de a görög részben (1. a 47. és 48. pontot) 
még nem láttam czélszerűnek rendszeres kifejtésüket, mert syn-
taktikai fontosságuk a latin és a magyar nyelvekre nézve nyil­
vánvalóbb. 
Mindenekelőtt magának az imperfecta actio functiójának 
megfelelő értelmezésére van szükség,165) még pedig olyanra, mely 
minden alakkategoriára egyformán ráillik. Ilyennek találom a 
latin (és görög) nyelvre nézve azt, hogy a perfectummal (és az 
aoristosszal) szemben f e j l ő d ő b e n vagy még helyesebben: 
l é t e s ü l ő b e n gondoltatja el a történést. Functióbeli külömb-
sógeket okoz azonban magának az igetörzsöknek, vagy (képzett 
165) Kivált nálunk, hol szokásba jött az imperfecta actiót a szeren­
csétlen «folyó cselekvést) terminussal jelölni. Ellenben szerencsésebb ter­
minust a latin « i m p e r f e c t á » - n á l keresve sem lehetne találni az actió 
számára : ez a szó ugyanis csak annyit mond, hogy : «nem perfectumo az 
alak. (Kevésbbé szerencsés volna a GoszEAU-féle [1. i. m. 146. L] infecta 
terminus.) Nem értem tehát az imperfecta terminussal szemben DELBEÜCK 
(Syntax I I . 15. 1.) aggodalmát, s még kevésbbé BLASEét, ki DELBEÜCK 
szavait — részben idézés nélkül (1. BLASE 102. 1. DELBEÜCK 311.1.) — 
nyomatékosan ismétli. Én, ellenkezőleg, a DELBEÜCK-féle terminust (kur-
sive Aktionsart) t a r tom veszedelmesnek, mer t ez csakugyan könnyen 
összezavarható a tartós történéssel : má r pedig ez a functió az alakoknak 
csak egy részére illenék. 
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alakokban) az imperfectumtőnek az igetörzsökétől függő actió-
árnyalata. 
Amare, capiare, adamare, vincere mind egyformán imper-
fectumok; de cursiv-durativ actiófajtájú csak amare; captare 
frequentativ, adamare és vincere pedig momentán. Közülök a 
prsepositiós adamare fájta alakokat BEUGMANN és DELBKÜCK pél­
dájára perfectiv actióárnyalatúaknak szokás nevezni.166) 
Az eddigi kutatásoknak az mármost a hiányosságuk, hogy 
az egyes imperfectümalakok functiójának megállapításában nem 
tettek külömbséget az imperfectumon belül az igetövek actió-
árnyalatai között, nem csoportosították ebből a szempontból a 
nyelvi anyagot, s nem figyelték meg, milyen functiójúak az 
imperfectum külömböző alakkategoriáiban a külömböző actió­
fajtájú imperfectumok. Ennek a hézagnak némi pótlását kisér­
tem meg ón, de persze csak annak az elenyészően kis nyelv­
anyagnak segítségével, a mi a magam gyűjtéséből rendelkezé­
semre állott, még pedig először az u. n. preeséns alakra vonat­
kozólag. 
A következő fejtegetésekben és azok eredményeiben is 
nagy szerepe lesz annak a megkülönböztetésnek, mely szerint 
az imperfectum u. n. prsesens alakjai vagy á l t a l á n o s , vagy 
a l k a l m i (actuális) értelemben fordulhatnak elő. Az előbbi 
terminust nem kell magyaráznom; az utóbbit én alkottam, s 
értem rajta szemben az általános használattal az alaknak azt a 
functióját, mikor bizonyos, határozott, konkrét körülményekre 
vonatkozik. Amabban az értelemben mindenkorra érvényesnek 
van gondolva a nyilatkozás; emebben csak bizonyos alkalomra 
vagy alkalmakra. A történés általános érvényessége lehet t é n y ­
l e g e s , v a l ó s á g o s , ós ez a használat nyugodt beszédben is 
közönséges; de lehet nem tényleges is, hanem csak a n n a k 
f e l f o g o t t ós, k i j e l e n t e t t . Alig van ugyanis az izgatott 
kedélynek jellemzőbb beszédbeli nyilvánulása az á l t a l á n o s í ­
t á s n á l , g e n e r a 1 i s a t i ó n á 1 (1. a 48. pont elejét is). Hogy 
külömbséget tegyek az általános alakhasználat eme két főfajtája 
közt, az elsőt á l t a l á n o s , a másodikat á l t a l á n o s í t ó hasz­
nálatnak nevezem. — Mennyire fontos a latin syntaxisban az 
általános alakhasználat felismerése és különtartása, a perfectumra 
vonatkozó fejtegetéseimben tapasztaltuk. Kiderült ott, hogy az 
mdicativus achronistikus perfectumalakja általános fötörténések 
mellett latinismus, hogy használata ilyenkor viszonyítottnak ér-
1B6) DELBEÜCK az igekötőtlen momentán értelmű törzsököket punc-
tualisoknak nevezi, úgy hogy magában az imperfeetumban is s z ó l p u n c -
tualis törzsökökről, 1 fenn a 75. pontot és a 121. jegyzetet. Magam is 
csak tanulmányom közzétételekor jöt tem rá, hogy ez az eljárás nem 
tanácsos. 
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tendő (84. pont), s hogy a subjunctivus perfectum alakjainak 
minősítése or. rectában éppen attól függ, általános használatú-é 
a főtörténés alakja, vagy sem (88. pont L alatt). Ha mostani 
eredményeink igazolják a perfectum syntaxisával kapcsolatosan 
nyert eredményeket, ezek egyúttal amazoknak próbáiul, bizonyí­
tékaiul szolgálhatnak. , 
101. Ha mármost áttérünk először is a m o m e n t á n é s 
p e r f e c t i v á l t ( i g e k ö t ő s ) i m p e r f e c t u m a l a k o k funetió-
jának vizsgálatára, és kutatjuk, milyen körülmények közt for­
dulhatnak elő a latinban ezek az alakok: a magyar kutatónak 
abból a nagyon feltűnő jelenségből kell kiindulnia, hogy a ma­
g y a r p e r f e c t i v á l t i g e t ö v e k i d ő j e l n é l k ü l a l k a l m i 
é s n e m á t k é p z e l é s e s é r t e l e m b e n j ö v ő t ö r t é n é s t 
s z o k t a k j e l e n t e n i , vagy pontosabban: egyetlen egy functiót 
kivéve, m i n d i g azt jelentenek. Ez az egy functió a cselekvő 
első személyű alakokban (egyes és többes számban) és csak igen 
ritkán a harmadik személyűekben (ha az első személy helyettük 
és az ő nevükben nyilatkozik, vagy harmadik személyben pl. 
mint «alulírottról* beszél magáról), továbbá szenvedő 3. személyű 
alakokban lehetséges, olyan nyilatkozatokban, melyek éppen a 
kinyilatkoztatással meg is valósulnak, tehát fogalmi tartalmuk 
szerint is első sorban megnyilatkozást jelentenek. Ilyenek kivált 
a bíráskodó személyiség d ö n t ő nyilatkozatai: «elit élem, felmen­
tem, elmarasztalom, helybenhagyom*, de aztán más efféle döntő 
nyilatkozatok i s : ^megbocsátok, elismerem, megtagadom*, s ha 
nem a konkrét történésen, hanem magán a döntésen a súly, 
ilyenek is : amegadom* (t. i. nem a dolgot, hanem a kérést), 
«elfogadom* (t. i. nem a dolgot, hanem az ajánlatot).167) A ma­
gyar perfectivált igék — legalább eddigi megfigyelésem sze­
rint — minden más esetben, ha alkalmi és nem átképzeléses 
basználatúak, jövő történést jelentenek. így áll a dolog a szláv 
nyelvekben is, sőt, ha jól tudom, a p e r f e c t i v terminus is 
voltaképpen LsssiENnek a szláv nyelvekre alkotott műszava.168) 
1 6 7 ) Az efféle perfectiv imperfeetumok elé az «ezenneh határozót 
mondhatjuk és érthetjük. — íme, itt ismét egy fontos ok, miért nem 
tanácsos az imperfectumnak perfectiv v. momentán actiófajtáját punctna-
lisnak nevezni, azaz úgy, mint az aoristosét. A punctualis actio időjel­
telen alakja, ha van, c s a k i s f u t u r u m é r t e l m ű l e h e t , s ha a görög 
efféle kitételeket aoristosban mond, (már i s - )mul t alakban kell az ala­
kokat mondania, 1. a 28. pont végén említett alakokat. Az értelmi rokon­
ság nagy, de (1. a 75. pontot) az aoristos actiója mégsem azonos ezekkel 
az igetőbeli actióárnyalatokkal. 
1 6 8 ) Magyar példák szükségtelenek, külömben is szóltam már erről 
a jelenségről a görög részben (1. a 27. pont végét). Érdekes volna tudni, 
vájjon tősgyökeres magyar íróink szükségesnek látják-é az igekötős igé­
ket is a «fogok» körülírással ellátni, annak jeléül,, hogy jövőre értik? 
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A magyar (és szláv) perfectivált igék tehát annyira momentán 
értelműek, hogy egy-egy ilyen igében: '«elviszem,- megnézem* a 
viszem és nézem igék cursiv-durativ actióárnyalata belőlük ki 
nem érezhető. Tudvalévőleg a magyarban inversiósan mondjuk 
az igét, ha a cursiv-durativ actióárnyalatot éreztetni akarjuk r 
aviszem el!*- (Ilyenkor a magyarban járatlannak vigyáznia kell 
arra, hogy ilyen szórend csak emphantikus beszédben van he­
lyén, és hogy az igekötő is hangsúlyos, 1. a 10. jegyzetei) 
Hogyan áll mármost a dolog a latinban a perfectivált és 
momentán igetövek eme futurum-jelentésével? Azok a munkák, 
melyek a «pr8esensnek futurumjelentésével)) (— így fejezik ki 
magukat —) foglalkoznak, rendesen közölnek egy pár hagyomá­
nyos példát arra, hogy a jelenség a latinban is megvan (HOLTZE, 
II. 67. és kk BLASE, 108. 1. §. 9. szerint éppenséggel: «im Alt-
latein sehr háufig», de a példák közé mindenütt fel vannak 
véve vegyesen a cursiv-durativ actióárnyalatuak is). Az én tapasz­
talatom a következő. A latin nyelvnek csak irodalmi formáját 
ismerjük; hogyan beszélt a latin köznép, sajnos, nem tudhatjuk. 
De az bizonyos, hogy az irodalmi nyelvben már Plautustól 
kezdve a j ö v ő i d e j ű t ö r t é n é s t r e n d e s e n j ö v ő i d e j ű 
a l a k k a l m o n d j a a latin,169) s hogy elenyésző cBekély azon 
helyek száma, a hol jövő helyett imperfectumot (1.140. j.) mond-, 
Sajnos, ez irányban eddig tudtommal senki sem gyűjtött anyagot. Keser­
vesen gondolok itt a Budapesten mindennap hallható efféle mondatokra: 
«Fogom azt önnek megmondani!)) e h.: «megmondom» (vö. az 56. jegy­
zetet is). 
169) Sőt, mint már kifejtettem (1. a 83. pontot II. 2. alatt), mivel a 
latin az általános gondolatoknak is konkrét formulázására törekedett, a 
f u t u r u m alakot használta gyakran még olyankor is, a hol mi (a mi 
nyelvünk szerint) az imperfectum-mal való általános formát várnók. Ut 
sementem feceris, ita metes = ki mint vet, úgy arat. Nemhogy kelleténél 
ritkábban, hanem gyakrabban használta tehát a futurumot. A futurumnak 
a magyartól eltérő, pedáns használatára mutatnak továbbá a román nyel­
vek is. Igaz, hogy a régi futurum-formák kivesztek a késő latin nyelv­
ből: de azért vesztek ki, mert a nyomósabb értelmű körülírt formák (je 
parlerai = j 'ai á parler) kiszorították. Ezeket az új formákat azonban 
még a köznép is elég következetesen használja, és pl. je pars demain 
mellett, kivált az időhatározó nélkül, a je partirai, io partirö alakot is 
mondja. — Ebből a tényből mármost az következik, hogy a latin (és a 
román) nyelvekben a perfectivált cursiv-durativ actióárnyalatú igék (con-
gero, ad-amo, ad-hibeo stb.) nem olyan határozottan momentánok, mint a 
magyarban, vagy pontosabban: a határvető (terminálé) értelmen kívül a 
történés fejlődésben levésé, létesülése is kiérezhető belőlük, sőt hogy még 
a perfectivált momentán actiófajtájú imperfectumokban is megmarad az 
imperfectum értelem. Erre mutat az is, hogy inversio sincs a latinban. 
Végleges ítéletet ebben a kérdésben azonban csak az igetöveknek sok 
auctornál való tüzetes megvizsgálása után lehetne mondani. Ez pedig 
külön kutatást és feldolgozást kívánó, nagy munka, melyre én ez idő. 
szerint nem gondolhattam. 
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s ha mondja, pontosabb kutatás mellett rendesen ott is kiderül, 
hogy nem jövő értelemben mondja, hanem vagy átképzelós, 
vagy általánosítás (generalisatio) a használat lélektani magyará­
zata. Átvizsgáltam csupán ebből a szempontból Plautus Trinum-
musát, Terentius Phormióját, az Aeneis I. énekét, Sallustius 
Catilináját, Cicero négy Catilinariáját, Csesar Bell. Gallicumá-
nak I. könyvét és Livius I. könyvét (persze csak a párbeszédes 
részek, és azokban is csak a nem-elbeszélők kerülhettek szóba). 
Az eredmény az, hogy már Plautus is jövő alakkal fejezi ki a 
jövőt (Trin. 26, 45, 107, 156, 246, 376, 379, 385, 387, 463, 508, 
576, 578, 597, 625, 629, 708, 710. stb.), a többi írók pedig 
éppenséggel. A jövőt kizáró értelmű d ö n t ő értelmű imperfec-
tumot azonban legtöbbet csodálatosképpen nem Plautusban, ha­
nem az aránylag legfiatalabb Liviusban találtam (I. 10. 6. de-
dico; 12. 6. voveo; 24. 5. facio; 16. 7. indico; 26, 8 [és II. 
55. 5] provoco; 32, 12 consentio consciscoque; 32, 13. [bellum] 
indico facioque; 38, 2. recipio; 47, 3. appello; 58, 10. absolvo, 
liberó; II. 12. 14. dimitto te; többes számúakat: I. 38, 2. de-
dimus; II. 2. 7. fatemur; II. 12. 11. [bellum] indicimus), még 
pedig, mint látjuk, csupa első személyűt.170) 
170) Találtam még jövő vonatkozású momentán imperfeetumot né­
mely mellékmondatban is, kivált feltételesben. Trin. 7. dicam, si animum 
advortitis; 156. si ille huc salvus revenit, reddam suom sibi; 515. periimus 
nisi quid comniiniscor; 675. si istuc facis, incendes genus; 713. si datur, 
érit; Phorm. 179. nullus es, nisi aliquod consilium reperis; vö. SMH.j 782. 
is; Cic. Oat. II. 5. si permanent, mementote, Sall. Cat. 58, 9. si vincimus, 
. . . erunt. — Phorm.. 719. conveniat (uxor) hane prius quam hinc abit. 
Plaut. Bpid. V. U 27. Opperire dum ecfero ad te argentum. Bud. III . 6, 
41. Manete, dum ego huc redeo. Ezek és a BLASBnál és HoLTZEnál fel­
sorolt példák az egyedüliek, melyekről eddig tudok. De a latin irodalmi 
nyelvben ritka az efféle alakhasználat. Cicerónál olyankor találom, ha 
izgatott a beszéd, s ha az alakok e szerint általánosaknak foghatók fel, 
pl. Verr. IV. 80. quisnam, per deos immortales, tuebitur Scipionis me­
móriám, quis monumenta virtutis . ... , si tu ea relinquis ac dese?Hs (ha te 
m i n d i g így mellőzgeted és cserben hagyogatod azokat?). Továbbá ma­
gában Plautus Trinummusában is ott vannak mellettük a következők: 
280. si percoles, 299. si capesses, 423. quom vemet és mások. Ha a feltételes 
imperfectumok nem általánosan értendők, akkor a népies alakhasználat 
nyomait láthatjuk bennük; tán azért maradhattak meg a si s,priusguam-
os és dum-oB szerkezetekben, mert itt a jövő vonatkozás külömben is 
jelölve van. — A dum-os mondatok m ú l t h e l y z e t r e n é z v e i s több­
nyire imperfectumosak még a történetíróknál is; az ilyen imperfeetumot 
«praesens historicumnak» szokás magyarázni, pl. ebben: Plaut. Amph. V. 
1. 45. dum haee aguntur, uxorem tuam gementem audivimus. Nem tartom 
kétségtelennek a magyarázatot, de mostani anyagom alapján nem szól­
hatok hozzá. Feltételes szerkezet főmondatában eddig egyedüli példám ez 
(Cic. Verr. IV. 10. 10.): si id, quanti aestimabat, tanti vendidit: desvno 
quaerere, iurene emeris. Itt azonban a magyarban is meglévő döntósjelző 
alakkal van dolgunk: «ezennel abbanhagyom,», melyről fönnebb már szól­
tam. Egészen kivételes ez a példa Pseudo-Caesarnál (B. C. III. 94. 6.): 
Nyelutudományi Közlemények. XLl. 23 
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Mivel, pedig e szerint a latin a jövő történést jövő alakkal 
fejezi ki, a momentán imperfectum pedig jövőről a latinban úgy­
szólván nem használatos, ki kell mondanom, hogy a perfectivált 
(igekötős) és momentán értelmű latin igék (nem számítva a dön­
tést jelentő fennebb említett első személyű alakokat) a l k a l m i 
é r t e l e m b e n e g y á l t a l á b a n n e m f o r d u l n a k e l ő a 
l a t i n i r o d a l m i n y e l v b e n á t k é p z e l és n é l k ü l . Ma­
gyar emberre nézve nem lehet nehéz
 }ezt a tényt megérteni. 
Pl; ez; a magyar ige ((betoppan)) (AEANY, Toldi, II. én. 6, 2) a 
magyarban, a]kalmi értelemben vagy jövőt jelentene (latinul: 
intrabit, ez a functio a latinban elesik), vagy pedig átképzeléses 
(U. n. prses. historicum: «Im azonban kelletlen, hívatlan a ím 
betoppan. . .»); ha pedig nem alkalmi, általánosnak kell lennie: 
«a magyar ember mindenkit szívesen lát, a ki hozzá betoppan»; 
vagy iterative: «gyakran (néha,; olykor) betoppan hozzá egy-egy 
vendég», vagy (izgatott beszédben) általánosítónak: «ez is (minr 
dig) olyankor toppan be, ha nem várják»; «miért nem toppansz 
be olyankor, ha szükség van rád ?»171) 
tuemini cas t ra ; ego reliquas portás circumeo et prsesidia conjirmo. Több 
példát a futurum értelmű alakra ez idő szerint nem tudok. 
171) A latin alakok (eddig nem létező, sajnos, a Thesaurusain sem 
található) s t a t i s z t i k á j á r a a fennebb előadott gondolatok puszta de-
ductio által is érdekes következésekkel j á rnak . E szerint pl. valamely kü: 
lömben is momentán színezetű igetőnek perfectivált (igekötős) alakjai, s 
kivált a második személyek, melyek átképzeléses használatban (mint 
praesens histpricumok vagy hasonlatokban) r i tkábban fordulhatnak elő, 
teszem azt ez: devincis, vagy restinguis, vagy eiicis, a l k a l m i é r t e l e m ­
b e n ú g y s z ó l v á n s o h a s e m f o r d u l h a t n a k e l ő a l a t i n s á g b a n . 
(Én az átnézett relatíve csekély, de absolute elég tekintélyes anyagban 
e g y e t s e m talál tam effélét.) Mert vagy futurum szükséges: devinces, 
eiicies, vagy általánosító a functió. Pl. Cicero ezen indulatos kérdésében 
(Tusc. disp. 1.39.): An tu, cum me in summám expectationem induxeris, 
deseris? a deseris ige általánosító használatú ( = képes vagy elhagyni vagy : 
csak úgy derüre-borura elhagyogatsz ?), mer t külömben deseres futurumot 
mondott volna Cicero, s ez esetben az induscens perfecti futurumnak is 
volna érthető. Hasonlóképpen értendő Plautusnál (Trin. 118.) ez a két 
impft. i s : Quin eum restituis? quin ad fugem conrigis? (Érdekes és fejte­
getésemet igazoló tény, hogy az efféle általános alakok sententiákon kívül 
csak i z g a t o t t kérdésekben, tagadásokban szoktak előfordulni. Anyag-
gyűjteményem áttekintésekor ez a tény rögtön szemembe tűnt , ós meg­
erősített eredményeim helyességébe vetett hitemben.) — Másik érdekes 
következtetés például, hogy párbeszédes, vitatkozó előadásban (a hol el­
beszélés nem szerepel, s másrészt általános sententiák is ritkábbak) a 
momentán imperfectumalakok csak általánosított (generalizáló) functióval 
fordulhatnak elő, s viszont elbeszélő előadásban csak átképzeléses functió­
val, azaz mint u. n . praesens historicumok. Általában pedig : a momentán 
értelmű imperfectumok l e g f ő b b alkalmazása (talán 1 0 : 1 arányban) 
éppen az u . n . p r a e s e n s h i s t o r i c u m . H a ez nem volna, egész köny-
yeket olvashatnánk el a nélkül, hogy egy alakot is találnánk. — Mint a 
84. és 85. pontokban lévő fejtegetések próbája, érdekes végül a következő 
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Mielőtt az alakhasználat rendszeres áttekintésére áttérnék, 
•csak arra a kérdésre akarok még megfelelni, hogyan lehetséges 
az, hogy perfectiv és momentán értelmű imperfectum általános 
értelmű legyen ? Olyan értelemben természetesen nem lehet álta­
lános, mint gyakran a cursiy-durativ actiójú alakok (amat, 
videt), hogy a történés megszakítás nélkül legyen mindenkorra 
érvényes, hanem úgy, hogy a momentán történés b á r m i 1 y e n 
i d ő b e n , a k á r m i k o r újra meg újra lótesülhetőnek értendő. 
JEz utóbbi functió nem mindig azonos azonos az iteratív funetió-
val; iteratívvá rendesen akkor válik, ha valamely adverbium 
-(ssepe, interdum, olim, quondam) megszorítja az általános értel­
met ; de rokon vele, s innen van, hogy syntaxisa (az előzményes 
perfectummal való szerkesztés) azonos az iteratív értelmű im-
-perfeetumokéval. 
A momentán értelmű latin imperfectumok használatának 
-íendszeres áttekintése e szerint a következő (nem számítva a 
döntésjelző első személyeket): 
Előfordulhatnak 
I. A l k a l m i é r t e l e m b e n : csak átképzeléssel, és pedig 
y l j á t k ó p z e l é s s e l a m ú l t b a , mint u. n. praes^ns 
historicumok, válságos történéseket jelző alakok, elbeszélésben. 
De 2. szemólyű alak a latinban igen ritka. Plaut. Capt. III. 1. 
•2,7. Abeo ab illis, postquam videó me sic ludificarier. Ter. 
Phorm. V. 878. Quo magis credas: patruos interea in de égre-
ditur foras; haud multo p o s t . . . : idem recipit se intro denuo. 
Leggyakoribb természetesen a 3. személy. Az u. n. praesen^s 
h i s t o r i c u m a m o m e n t á n i m p e r f e c t u m o k n á l a l e g ­
g y a k o r i b b f u n c t i ó (gyakoribb, mint a cursiv-durativoknál. 
Verg. Aeneisének II. énekében 10 curs.-dur. 1. személy mellett 
33 momentánt találtam). Előfordul nemcsak válságjelző főtörté-
nések jelzésekor (így cwm-additivumos mondatokban is), hanem 
igazi mellékmondatokban is, kivált dum, továbbá postquam, quando, 
következtetés. Ha a momentán imperfectum alkalmi értelemben (az át-
képzeléses használatot kivéve) nem fordul elő, akkor a hozzátartozó mel-
lóktörténést jelölő perfectum csak előzményes (vis»onyított) lehet, azaz 
-olyan, a mely magyarra perfectummal vagy múlt idővel nem fordítható. 
És viszont, a hol a melléktörténést jelölő perfectum önálló functiójú, azaz, 
,.a hol magyarra perfectummal vagy múlt idővel fordítható: ott, föltéve, 
hogy megfigyelésünk helyes, a perfectumhoz tartozó főtörténés, e szerint 
n e m l e h e t m o m e n t á n (v. p e r f e c t i v ) i m p e r f e c t u m . Úgy áll-é a 
dolog ? Nézzük át a 84. pont hatodik kikezdésóben a példákat, és csak-
• ugyan azt tapasztaljuk, hogy az összes főtörtéűések cursiv-durativok [est, 
scio, mirum (est), scribo, (sublati) sünt, adest, laudo, gratias ago, sum (or-
natus), fero, nolo, debent, sünt, opinor]. Ugyanezt tapasztaljuk a subjunctivi 
perfectum használatához a 90. pont második kikezdésében felsorolt pél-
'••>dákban -is- [nescio, veneror, vereor, sum, tvm.es, (credo) quaerere, intelligere 
f dirit), habere (se diotit)]. 
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ubi, quoniam, és néha quum kötőszók után. De ilyenkor kérdé­
ses lehet, nem általános-é a használat? (Vö. a 170. jegyzetet.)-
B) á t k é p z e l é s s e l a k á r m i l y e n , h a t á r o z a t l a n 
i d ő p o n t b a , elbeszélő (nem leíró) költői hasonlatokban. Csak 
a 3. személy. Verg. Aen. I. 317. . . . qua l i s . . . fuga praevertitur 
Hebrum; IX. 553. Ut fera, quse . . . furit, seseque inicit... ; X. 
71L ac velut aper . . . tergo decutit hastas stb. Azonban az 
effélék kivált rövidebb, prózaibb hasonlatokban á l t a l á n o s a k -
nak is felfoghatók (1. 86. pont II. alatt). Ritkábbak, mint a, 
cursiv-durativ alakok, mert helyettük igen gyakran aoristos-
utánzó perfectum áll (1. a 86. pontot, IV. alatta és mert a ha­
sonlatok rendesen nem is. elbeszélők, hanem leírók. 
II. N e m a l k a l m i é r t e l e m b e n . 
A) A l t a l á n o s k i t é t e l e k b e n . (A momentán történés 
akármikor létesülhet.) 
a) S e n t e n t i á k b a n , k ö z m o n d á s o k b a n ; leginkább 
az egyes sz. 3. személy. Igen gyakori. Ha áttekintjük a 84. ós 
88. pontokban közölt példákat, melyek mellékmondataiban előz-
ményes ind. vagy subj. perfectum van, úgy találjuk, hogy éppen 
úgy lehetnek momentánok az imperfectumok, mint cursiv-dura-
tivok. Pl. Cic. de republ. I. 44. si boni represserunt (malos) 
recreatur civitás; de fin. V. 41. cum dispicere ccepimus, tum ea 
sequi incipimus, ad quse nati sumus. (Iteratív értelműek is 
lehetnek, de ez az értelem a kapcsolattól [kötőszótól, határozó­
tól] függ; pl. Cic. Suli. 83. quotiens quisque est in hoc scelere 
convictus, totiens renovatur memória . . . salutis. Tusc. II. 54. 
qui restiterunt, discedunt ssepe superiores. L. f) pont alatt.) 
b) D e f i n i t i ó k b a n ; a 3. személy. Cic. de inv. I. (11.) 
15. Purgatio est, cum factum conceditur, culpa removetur. 
c) P é l d á k b a n (értekező előadásban). Cic. de inv. I. (34.) 
58. Eadem navigii ratio est; nam navis optime cursum conficit 
ea, quse scientissimo gubernátoré utitur. Cic. Top. (16.) 61. 
. . . cum in Aiacis navim . . . fűimen iniectum est, inflammaty/r 
navis necessario. (L. a 85. pont végét is.) 
d) K ö z t u l a j d o n n a k (általánosan ismereteseknek) tekin­
tett adatok közlésében, melyek mindig «úgy vannak*, melyek 
üudnivalóh). 
a) a hivatalos nyelvben fennálló törvény, közszokás ren­
delkezéseiről, tilalmairól Liv. XXI. 18. 9. Eo foedere, quod cum 
Hasdrubale ictum est, Saguntini excipiuntur. 
P) u. ott, már nyilvánított véleményről, mely attól kezdve 
«úgy van». Cic. Cat. IV. 7. (Sententia Csesaris), quse mortis 
poenam removet, ceterorum suppliciorum omnes acerbitates am-
plectitur. Liv. XXI. 13. Urbem v o b i s . . . adimit, agros relinquit 
(Hannibál). 
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Y) görög módra, csak költőknél, kivált genealógiákban, de 
itt-ott máshol is, ismeretes tényekre, adatokra való utalásnál, 
Verg. Ecl. 8. 45. illum Garamantes edunt ( = az ő sarjuk). 
Ilyenek a sokat vitatott Aeneis-helyek is, többi közt ez: (IX. 
266) cratera antiquum, quem dat . . . Didó (— mely a D. ado­
mánya). Vö. Eurip. Med. 954. %ÓO{JLOV ŐV KOV "Ekioq . . . 8 í § <o-
oiv éxfóvoLoiv ói?. Ilyen még: II. 275. quantum mutatus ab illó 
Hectore, qui redit exuvias indutus Achilli ( = az A. fegyverével 
visszatérő H.-tól; H.-ra nézve ez a helyzet mindig jellemző. 
VIII. 294. Tu (Hercules) Cresia mactas prodigia ( = te vagy az 
ő ismeretes leölőjük). III. 709. Hic genitorem . . . amitto Anchisen. 
hic me, páter optime, fessum deseris (ez az az ismeretes hely, 
melyről az a tudnivaló, hogy itt veszti el Aeneas az atyját). 
(Vö. a 48. pont legvégét; de ott nem említem a Tíxrei-féle gö­
rög használatot. Erre csak azóta hívta fel a figyelmemet BLASE 
könyve, ki, úgy látszik, viszont LEY értekezésének [Verg. queestio-
num spec. I. De temporum usu stb. Saarbrücken, 1877] alap­
ján á\\.y 
8) irodalmi művek tartalmának* ismertetésében, vagy (meg­
lévő) irodalmi művek szerzőiről szólva. Arg. ad Trin. 3. perdit, 
vendit, deludit; Cic. Off. I. 128. Stoici. . . reprehendunt; II. 16. 
commemoratur ab eo (Pansetio); III. 38. Gyges inducitur a Pla-
tone stb. 
e) K é p e s (személyesítő) h e l y l e í r á s o k b a n . Cses. B. G. 
I. 1. 2. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen dividit. I. 1. 5. 
Una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a 
Rhodano, continetur Garumna, . . . attingit Ehenum; I. 38. 5. 
reliquum spatium mons continet . . . ita ut radices montis ripse 
fluminis contingant. Hunc murus cum oppido coniungit stb. 
f) G y a k r a n i s m é t l ő d ő , s z o k á s o s t ö r t é n é s e k ­
r ő l szólva, néha adverbiummal (olim, saepe, interdum stb.). 
Trin. 543. nemo exstat qui ibi sex menses vixerit: ita cuncti 
solstitiali morbo decidunt; 297. Nil ego istos moror fseceos 
móres, quibus boni dedecorant se; Phorm. 264. Ecce autem 
similia omnia; omnes congruont! Sall. Cat. 29. 3. Ea potestas 
per senatum more Bomano magistratui maxuma permittitur; 
20. 12. tabulas . . . toreumata emunt, nova diruunt; Cic. Cat. 
IV. 14. laciuntur voces, quse perveniunt ad aures meas, stb. 
Határozóval: Phorm. 276. qui saepe . . . adimunt diviti, aut ad-
dunt pauperi; Cic. Cat. II. 2. retorquet oculos profecto ssepe ad 
hanc urbem; IV. 3. neque meam mentem non domum ssepe 
revocat exanimata uxor. 
B) Á l t a l á n o s í t ó (generalizáló) kitételekben. 
a) A t a g a d á s már aránylag nyugodt beszédben is em-
phasissal és általánosítással szokott járni; még inkább az izga-
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tott, szónoki előadásban. Phorm. 1044. Immo ut meam iam. 
scias sententiam: neque égo ignosco neque promitto quicquam 
neque respondeo prius quam gnátum videro (= egyáltalában 
nem osztogatok bocsánatot, nem Ígérgetek stb.). Cic. Cat. I. 5. 
nondum adducor ut faciam, I. 9. nondum vulnero ; I. 15. Nihil 
agis, nihil assequeris, neque tamen conari ac velle desistis (t. L 
soha, umquam); II. 5. quid cogitent, me scire séntiunt, neque 
permoventur; II. 21. qui iam pridem premuntur, qui nunquam 
entergunt, stb. 
b) De nemcsak tagadásban fordulhat elő az általánosítás, 
hanem még kivált kérdésben, felkiáltásban is, és általában min­
denféle szemrehányó, vádoló, gúnyolódó, fenyegető, biztató, tehát 
izgatott lelkiállapotú nyilatkozatbán. Ilyenkor éppen a második 
személyű alak a leggyakoribb, mely momentán értelmű igéknél 
sem mint prsesens historicum, sem mint általános használatú 
alak nem szokott előfordulni (kivéve a II. Aj d) f) pontban 
említett ritka — görögös — használatot). Trin. 118. quin eum 
restituis? quin ad frugem conrigis? 1006. Sed quis est qui huc 
in piateam cursuram incipit? Verg. Aen. 1. 241. quem das 
finem, rex magne, laborum? ( = egyáltalában miféle véget adsz?) 
I. 253. sic nos in sceptra reponis? (ez a módja'a visszahelye­
zésnek?) I. 540. quse hunc tam barbára morém permittit patria ? 
Gic. Verr. I. 20. qui reus pridie iam se condemnatum putabat, 
is, posteaquam defensor eius consul est factus, absolvitur? (azt 
csak úgy «felmentegetjük))?). Érdekes példa, melyet már fennebb, 
a 84. pontban, idéztem. A szerkezet, mint a putabat alak mu­
tatja (mely általános kitétellel nem fér meg) úgy indul, mint 
alkalmi nyilatkozat; de általánosságban végződik az indulat 
(méltatlankodás) befolyása alatt. Tusc disp. I. 39. An tu, cum 
me in summám expectationem induxeris (viszonyított perf.!), 
deseris? (csak úgy derűre-borúra elhagysz?) Tac. Ann. 22. quis 
fratri meo vitám, quis fratrem mihi reddit? Nem kérdők es 
tagadók, de szintén indulatos beszédből valók a következő pél­
dák, melyekben az általánosítás néha a) inkább alkalmi múlt 
v. perfectum, néha b) inkább alkalmi jövő helyett látszik állni. 
Trin. 140. subigis maledictis me tuis adeo, ut . . . . (vö. 848. 
quin ego riunc subigor). 360. 0 audaciam! etiam me ultro accu-
satum advenit! 441. Quanta me cura et soUicitudine adficit 
gnatus! 528. An. Sic hunc decipi! Do. Immo enim verő, An-
tipho, hic me decipiti Cic. Cat. II. 13. ego vehemens ille con­
sul (gúny), qui verbo cives in exsilium eiicio- (= a ki derűre-
borúra számkivetem a polgárokat). Verg. Aeri. II. 663. Pyrrhus, 
gnatum ante ora patris, patrem qui obtruncat ad arás. II. 665. 
hoc erat, quod me per tela, per ignes eripis. b) Phorm. 806. 
Perdis! (se. me : a türelmetlenség, aggodalom általánosítása) vö» 
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856. enicas! és más effélék. A magyarban az a jövő helyett való 
általánosítás nem érezhető ki az igéből, inert alkalmilag is 
csakúgy mondjuk. («Megiszom a börfc» = 1. bibam vinum, 2. 
bibo vinum == l.^meg fogom verni': ezt á bort, 2. mindig meg­
iszom akármiféle bort.)172) Tudtommal nem is vették eddig észre 
a használat nyitját, nemcsak a magyarok és a németek, hanem, 
a mi csodálatosabb, a francziák sem. (Pedig a francziábán is 
megvan a külömbségtétel.) Egészen más a latinban ez: non 
desistis! ( = sohasem hagyod abba, szemrehányás) és ez: non 
desistes ( = nem fogod abbanhagyni egy adott esetben, higgadtabb 
beszéd). A latin, ha jövőt ért, éppen azért használ jövő időt, 
hogy a kitétel általánosnak ne legyen érthető. 
A functiók ezen kimutatásából látjuk, hogy az imperfectum 
alakok közül a momentán actiófajtájúak egészen nyilvánvaló 
módon időtelen (achronistikus) functiójúak. Bajos volna hát 
megmondani, melyik illik kevésbbé ezekre az alakokra a szoká­
sos terminusok közül, a régi «jelen idő» (prsesens) terminus, 
vagy az újabban, kivált nálunk, szokásba jött «folyó történesű 
alak» terminus. Alak- és mondattanilag egyaránt helyes neve 
az alaknak a latinban: a momentán történesű imperfectum idő­
jeltelen és időtelen (achronistikus)' alakja, vagy röviden: mo­
m e n t á n i m p e r f e c t u m (1. a 140. jegyzetet). A magyarban 
pedig, hol az imperfectumnak sincs jele: m o m e n t á n (per-
f e k t i v á l t k é p z ő s v a g y k é p z ő t l e n ) ige . 
102. A nem momentán értelmű imperfectumtövek vagy 
c u r s i v - d u r a t i v , vagy fr e qu e n t a t i v actióárnyalatúak. Ez 
a frequentativ actióárnyalat abban külömbözik a momentán 
töveknél említett iteratív fünctiótól, hogy emez csak functió, 
azaz : a kapcsolatnak megfelelően beleérthető az alak értelmébe, 
a most szóbanlévő actióárnyalat ellenben mindig benne van a 
frequentativ igetőben, és sokszor külön jele is van, az u. n. 
f r e q u e n t a t i v (gyakorító) képző. Evvel a képzővel momentán 
igetőből is képezhető frequentativ értelmű igető, pl. cap-ere — 
cap t-are, de rendesen mégis cursiv-durativ tövekhez járul, -pl. 
rogitafe, pulsare. 
. ,172) Hogy a magyarban nem érezhető ki ilyenkor az általánosítás, 
ezt csak az igére magára, és az í r o t t nyelvre értem. Mert az élő beszéd­
ben a higgadt alkalmi nyilatkozatnak egészen más melódiája van, mint 
az emphantikus általánosítónak. Erről mindenki meggyőződhetik, ha éppen 
efféle példát: «megiszom a bort* először abban, aztán ebben az értelem­
ben hangoztat. [Általános értelemben a frázis legmagasabb hangja a nóv-
• > • • > -
előre esik: «megiszom (én) a bort» * ~«T~> j^ P I = ; alkalmi értelem-
—% JEL *"*" 
ben: «megiszom (ezt) a bort» • =-J j * ^~t^~f— egészen más a melódia. 
De ez eddig még teljesen járatlan terület.] • 
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Előfordulhatnak pedig a nem-momentán értelmű imper-
fectumok mindazon functióval, melyekkel a momentánok. 
L Nevezetesen először á t k é p z e l é s s e l , még pedig 
A) a m ú l t b a , mint u. n. prsesens historicumok. De míg 
a momentán töveknek éppen ez a leggyakoribb functiójuk, addig 
a nem-momentánoknál más a főfunctió, s mint u. n. pnesens 
historicumok sokkal ritkábbak amazoknál. Vergilius Aeneisének 
II énekében 33 momentán első személyti alak mellett csak 10 
ncm-momentánt találtam [359. vadimus, tenemus (iter); 441. cer-
mmus; 564. lustro; 655. (in arma) feror, (mortemque) opto; 
696. cernimus; 725. ferimur; 737. (dum) sequor; 753. sequor, 
lustro, de, mint látjuk, csak nyolcz igetőbőlj. 
B) h a t á r o z a t l a n i d ő p o n t b a , leíró (nem elbeszélő) 
hasonlatokban. Mivel pedig a hasonlatok nagyobb része leíró, 
hasonlatokban gyakoribb a nem-momentán imperfectum a mo-
mentánnál. L. pl. Aen. I. 149 : saevit vulgus, iamque faces et 
saxa volánt, furor arma ministrat, stb. 
H. A t k é p z e l é s n é l k ü l . 
A) Előfordulhatnak az előbbi fejezetben felsorolt általános 
ós általánosító functiókkal: itt csak a statisztikában van kü-
lömbsóg, melyet a legtöbb functióra nézve konstatáltam is, de 
mivel aránylag igen kis anyaggal dolgoztam, az eredményeket 
véglegesen érvényeseknek nem tekinthetem, s azért nem is 
közlöm. 
B) Nagy külömbséget tesz azonban a nem-momentán im­
perfectum alakok functiójában az, hogy ezek a t k é p z e l é s 
n é l k ü l i s e l ő f o r d u l h a t n a k a l k a l m i é r t e l e m b e n , 
sőt, hogy leggyakrabban éppen így fordulnak elő.173) Míg pl. 
aspicio alkalmi értelemben rendesen u. n. prsesens historieum, 
addig vidéo rendesen nem átképzeléses értelmű, hanem a be­
szélés időpontja is beleértendő a történésébe. Mivel pedig éppen 
ez utóbbi a rendes funetió, azért fogták fel az efféle alakokat 
szemben a múlt (videbam) és jövő (videbo) alakkal « j e l e m i e k ­
nek a grammatikusok. Ebben nyilvánvaló módon nem is hibáz­
tak. A baj ott kezdődött, hogy egy kalap alá foglalták velük a 
173) Azonban, mint már a 89. pontban említettem, mégsem minden­
féle igető mindenféle alakja, mert pl. a nyilatkozást jelentő igetövek egyes 
ós többes számú 2. személyű alakja {rogas, dicis, nuntias stb.) alkalmi és 
nem átképzeléses értelemben nem fordulhat elő, hanem, h a előfordul, 
vagy átképzeléssel (mint u. n. prass. historieum), vagy általánosítással 
magyarázandó. Az átképzeléses és az általánosító használat közt gyakran 
itt is bajos a határvonalat megvonni. De jól teszszük, ha az izgatott be­
szédben előforduló alakokat inkább általánosítóknak magyarázzuk. E sze­
r int pl . a scenikusoknál előforduló rogas? nem így ér tendő: még kérdez­
hetted? hanem így : még (egyáltalában) kérdezőskö'dhetel? (a bosszankodó 
türelmetlenség általánosítása). 
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momentán igéket Is, és az as/wcí'o-fajta alakokat is «jelen»-ek-
liek nevezték. Sőt éppen az aspz'cio-fajtákat magyarázták igazi 
rj elen»-éknek, a wcfoo-fajtákat pedig, mintha éppen ezeknél 
történt volna valami értelmi módosulás, ( ( k i t á g í t o t t j e l e n » -
éknek; úgy okoskodtak: a j e l e n ugyan voltaképpen csak egyet­
len, folyvást változó időpont, de szabadságában áll a beszélő­
nek, hogy bármilyen hosszú időtartam alatt történő történéseket 
«jeleneknek)) fogjon fel. Erre az okoskodásra semmi szükség, 
és a most szóbanlévő időjeltelen alak nem egyéb, mint a cursiv-
durativ vagy frequentativ imperfectumok időt ki nem fejező 
(achronistikus) alakja, röviden; c u r s i v - d u r a t i v v a g y f r e ­
q u e n t a t i v i m p e r f e c t u m , mely csak a jövővel és a múlt­
tal szemben jut a «jeleni) értelemhez. A magyarban pedig'a 
megfelelő alak neve: t a r t ó s v a g y g y a k o r í t ó t ö r t é n é s ű 
i g e . Időt ez az igető maga csak akkor jelenthet, ha időjel is 
járul hozzá. A nélkül múltról vagy jövőről csak (öntudatlan) át­
képzel éssel használható, de a latinban a jövő felé való átképzelés 
a cursiv-durativ-iterativ imper/ectumoknál sem szokásos, hanem 
jövőről szólva ezeknél is a jövő idejű alak használatos.174) 
103. Az i m p e r f e c t u m p r a e t e r i t u m á n a k (múltjá­
nak) használatáról már a perfectum használatával kapcsolatban 
(1. kül. a 66. és 74—80. pontokat) elmondtam a főtudnivalókat. 
Két kérdés tüzetesebb megbeszélése van csak hátra: először, mi 
befolyása van az alak használatára magának az imperfectum-tő 
actióárnyalatának, és másodszor: lehet-é szó viszonyított hasz­
nálatáról is az alaknak? Az első kérdésre vonatkozó eredmé­
nyeket átvizsgált anyagom aránylagos csekélysége miatt itt sem 
tekintem egészen véglegeseknek.175) 
Mivel a most szóbanlévő alak határozottan és mindig múlt 
értelmű, elesik az a két functió, mely az achronistikus alak 
használatát összebonyolítja. Nevezetesen általános értelmű a 
múlt alak sohasem lehet, átképzeléses pedig csak határozatlan 
időpontba, azaz, csak hasonlatokban. (De, mint a 86. pont III. 
Mkezdésében és a 142. jegyzetben előadtam, erre a használatra • 
eddig csak egy-két példa ismeretes.) 
Az imperfectum praeteritum alakja tehát mindig alkalmi 
értelmű és mindig múlt jelentésű. A tő jelölte történést mint a 
múltban fejlődőt, létesülőt képzelteti és gondoltatja el, szemben 
17í) Lásd magában a Trinumrnusban a következő alakokat: 148; 
loquar; 278b. occultabo; 346. és 522. dicam; 371. tolerabis; 391. oppería?-
514. edemus; 585. patiar; 600. és 614. ibo, stb. 
175) Átvizsgáltam pedig külön a múlt alak szempontjából is a 101. 
pontban említett műveken kívül CICERO negyedik Verrináját, Livius XXI. 
és TACITUS Annaleseinek I. könyvét is, hogy a iunctiókon kívül az alak 
előfordulásának statisztikájáról is némi tájékozódást szerezzek. 
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a perfectüm-(historicum) mai, mélynek használatakor csak maga. 
á tény i történés) érdekli a beszélőt. A perfectumtő mindig: 
punctualis értelmű; az imperfectuméban az illető történés actió-
árnyalata akár képzős az alak, akár képzőtlen, szabadon érvé­
nyesül. E szerint elvárható, hogy az imperfectum praeterituma 
is a tő külömböző actióárnyalata szerint külömböző functiójú. 
I. Lehet pedig a tő először c u r s i v (durativ) actiófajtájú, 
még pedig, mint az időtelen alaknál is (1. 169. jegyz.), sok ige-
kötős igéé is. A cursive érthető történéseknél az alak functiója 
nyilvánvaló, kivált olyanoknál, melyek valami történéssel kifeje­
zett testi vagy lelki állapotot jelentenek, pl. pallebat, frigebat, 
frondebat, splendeb'at, stb.; putabat, sciebat, sentiebat, nitebatur 
stb.; de olyanoknál is, melyek valóságos ténykedést jelentenek, 
tacebat, gerebat, ferebat, latebat, osculabatur, parabat, quaerebat 
stb. stb.176) Efféle igetöveknek természetes actiófajtája tehát 
éppen első sorban az imperfecta actió kifejezésére volt alkalmas. 
Ilyen a legtöbb v e r b u m d i c e n d i is, ámbár ezeknek actió­
fajtája a punctualizálással is megfér. 
Az efféle tövű igealakok legigazibb helye, ha állapotjelzők, 
vágy-k ép e s e n használt történésjelzők, a múltban létezett (már 
nem is létező) tárgyak, helyzetek, állapotok, sajátságok leírásá­
ban volna, csakhogy persze olyan előadásra, mely minden tör­
ténés (esemény)-sor nélkül csupán csak ilyen leírást tartalmazna,, 
alig van példa az irodalomban (a Verres-től elsikkasztott mű­
emlékekről, melyek leírása például szolgálhatna, szintén elbeszé­
lése közbe ékelve emlékszik meg Cicero, 1. pl. Verr. IV. 74. az 
elsikkasztott Diana-szoborról: Ságittse pendebant ab umero • 
sinistra manu retinebat arcúm, dextra ardentem facem praefere-
bat); de" nyomatékkal emelem ki, a mit rendesen el szoktak 
felejteni a kutatók, hogy m e l l é k m o n d a t o k b a n mind az 
állapotfélét-, mind a történéstjelző alakok előfordulhatnak n e m 
m ú l t főmondathoz tartozókban is.177) .Valamint a tisztán leíró 
előadásban, úgy az ilyen mellékmondatos kitételekben is semmi, 
.kétség sem lehet az iránt, hogy az imperf. prseteritum alakok, 
ö n á l l ó h a s z n á l a t ú a k . 
178) Sőt ilyen állapotjelző-féle tövekben sokszor olyan eleven a cur­
siv értelem, hogy punctualizálásra (perfecturnképzésre) egyáltalában nem 
is alkalmasok, vagy jobban mondva: perfectumalakjokra egyáltalában nem. 
is volt szükség. Palluit, frixit, fronduit, splenduit perfectumokTolyan"értel­
műek volnának, hogy alig, vagy éppen nem fordulhatnak elő. Vö. a 81. 
jegyzetet is, a hol azonban a p u n c t u a l i z á l t jelző helyett p e r f e c t i -
v á l t olvasandó. 
177) Példákat közöltem már a 139. jegyzetben. Ilyen még ez is (Mii. 
G!. 1135): quos me videre exoptabam maximé, una exeuntis videó iam 
hinc. Jövő mellett Gic. Cat. I. 25. Jbis . . . quo te iam pridem ista -tua. 
cupiditas . . . rapiébat. 
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Az alakok functiójának helyes felfogását, az zavarta meg, 
hogy sokszor elbeszélésben, események elősorolásában fordul­
nak elő (milyen syntaktikai összefüggésben? — már előadtam 
a perfectum praeteritumáról szólva). Ilyenkor a válságjelző fő-
események perfectum historicummal vagy u. n. preesens histo­
ricummal vannak előadva, s úgy gondolták, az imperfectum 
prseteritumai ezekhez vannak viszonyítva, nevezetesen, hogy nz 
egyidejű melléktörténések elbeszélésére valók. Ezzel a felfogással 
szemben jegyezzük meg, hogy a cursiv tövek imp. prset alakjai, 
ha elbeszélő előadásba iktatva fordulnak is elő, s o h a s e m 
e l b e s z é l ő k , hanem megállapodást jeleznek az elbeszélt ese­
ménysorban, még pedig gyakran nem csak egy-egy mellékmon­
datra kiterjedőt, s hogy ilyenkor is alapértelmüknek teljesen 
megfelelő módon állanak, s más alakkal nem is helyettesíthetők. 
Mennyire érezte őket viszonyítottaknak a válságjelző alakokhoz 
a latin nyelvérzék, eldönthetetlen kérdés, a minthogy az u. n. 
egyidejűség viszonyának tudatossága általában (az állapotjelző 
perfectumnál is) bizonytalan. De, ha ilyen elbeszélés közepett 
előforduló alakokról, kivált, ha csoportosan fordulnak elő, nem 
tagadhatjuk is egészen a viszonyítás lélektani alapfeltételét,178) 
magára az imperf. prast. alakra általában semmi szín alatt sem 
szabad ráfogni, hogy «mindig viszonyított (relatív) időalak», 
mert, mint kiemeltem, n e m m ú l t főmondatok syntaktikai 
melléktörténéseit is jelölheti, s ilyenkor egyáltalában nincs is 
mihez viszonyítani.179) A viszonyítottság kérdésében tehát nem 
1 7 8 ) Mint fenn (a 79. pontban) már említettem, egy-egy hosszabb 
ilyen, helyzetfestő, körülményismertető részletben (kivált Sallustiusnál) azt 
tapasztaljuk, hogy az imperí'eetumok következetes alkalmazásához a rész­
let körülményismertető természetének tudatbanmaradása szükséges. H a 
az írót annyira megkapja az illető helyzet, hogy elfeledkezik főtárgyáról, 
akkor egy-egy beletartozó körülményt perfectum vagy praesens histori­
cummal ád. Az ilyen alakok azonban sohasem cursiv 'act ióárnyalatú tö­
vekhez tartoznak, s a cursiv irnperfectumok, a hol előfordulnak, sohasem 
elbeszélők, hanem mindig állapot-, helyzet-, körülményfestők, melyek 
e l b e s z é l é s k ö z e p e t t , igaz, a dolog természeténél fogva mellékes tör­
ténéseket kell, hogy kifejezzenek, de viszonyítottságuk mindamellett nem 
bizonyítható. A viszonyítás csak a történésjelző plusquamperfectum ala­
koknál egészen bizonyos. 
1 7 9 ) Találtam az alakot nem múlt főmondatokhoz tartozó mellék­
mondatokon kívül vitázó (nem elbeszélő) előadás főmondataiban is, izga­
tott kérdésekben. Ter. Eun . 87. Quid stabas h i c? quor non intro ibas? 
Phorm. 298. Qua ratione inopem (uxorem) potius ducebat d o m u m ? Oic. 
Verr. IV. 112. Henna tu simulacrum Cereris tollere audebas? Ad. Att. I . 
16. Quid vos prsesidium a nobis postulabatis ? an, ne n u m m i vobis eripe-
rentur, timebatis? Efféle alakoknak (és a nem múlt főmondatokhoz tar to­
zóknak is) olyan magyarázatá t , hogy az impft. prses. alakok magához a 
szóbanlévő múl t i d ő p o n t h o z vannak viszonyítva, a 80. pont fejtegetései 
után (1. ott H A L É elméletét) nem tar tom szükségesnek czáfolni. Ezekben 
a kérdő példákban a beszélő izgatottsága teszi érthetővé az imperfectum-
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szabad elfeledni, hogy a cursiv alak n e m c s a k e l b e s z é l é s ­
b e n szerepel, s hogy e l b e s z é l é s b e n s e m e l b e s z é l ő , 
hauem helyzetfestő alak. 
nak (természetesen: önálló) használatát , min tha teszem azt a magyarban 
így kérdeznék: miér t álldogáltál i tt ? miér t nem mentél befelé? miért köve­
telhettetek . . . ?' Ugyanaz a lélektani ok szerepel itt, a mi még erősebb 
nyi lvánulásában. ál talánosításra vezet. — Ez a használat még egy más 
kérdés megemlítésére ad alkalmat. KEÜGEE óta (Gramm. 446. §. 2. b, 
idézve DEAGEE 1. kiadásában, I . 255, és a 2. kiadásban I . 280. 1.) feltűnt 
a grammatikusoknak, hogy bizonyos helyeken imperfectumot találnak, a 
hol ők perfeetumot vár tak volna, nevezetesen a v e r b u m d i c e n d i -
tovekhez, de másokhoz valót is. Ezt DEAGEE még így magyarázza: «Das 
Imperfekt wird zuweilen gebraucht wenn der Eedende s i c h i n d i e 
Z e i t d e s s e n , w a s e r s e l b s t e r l e b t u n d b e h a u p t e t h a t , z u -
r ü c k v e r s e t z t » . Ez így nyilvánvaló absurdum, s a HALE-féle elméletre 
emlékeztet. H a a beszélő a múltba képzeli magát, nem mondhat multat , 
és ha multat mond, nem képzeli magát a múltba. DELBEÜCK (Synt. I I . 
312. 1.) is helyeslőleg idézi DEAGEE szavait, pedig ő maga néhány sorral 
fellebb (311. 1.) helyesebb magyarázatot ád : «ein interessanter Eest des 
altén Gebrauches (t. i. az elbeszélő functiónak), wonach das Imperf. an-
gewendet wird, wenn man a u s s e i n e r E r i n n e r u n g e r z á h l t ode . r 
s i c h a n d i e E r i n n e r u n g d e s H ö r e n d e n w e n d e t , liegt vor bei 
den verbis des Sagens». BLASE (Hist. Gramm. I I I . 146—7.) csak D E L -
BEÜCKöt idézi a dologra nézve, s helyesen teszi hozzá, hogy ilyenkor «ist 
eine Beziehung (auf das Pra ter i tum, wo ein solches neben dem Verbum 
des Sagens steht) n i c h t v o r h a n d e n » , de megint elrontja az egészet 
ezzel a hozzátételével: «Der Eedende sieht in Er innerung e i n e v e r -
g a n g e n e Z e i t vor sich, in welcher die Handlung vor sich geht». Ennek 
a megjegyzésnek a tar ta lma ugyanis önként érthető és felesleges volna, 
h a nem DELBEÜCK módjára (hibásan) értette volna BLASE. Külömben 
BLASE ki is terjeszti a használatot, melyet DELBEÜCK EODENBUSCH után a 
verba sentiendire szorított. Én a következőkép fejeztem volna ki a szóban­
lévő jelenséget. «Nóha cursiv tövek, kivált verba sentiendihez tartozók, 
imperfectum prseteritumában használtatnak, a hol ez az imperfeefcum-
használat azok előtt, a kik az alakot mindig viszonyítottnak értik, fel­
tűnő, mer t előleges vagy utólagos helyzetrajzzal nem magyarázható (csak­
hogy a DEAGEE és BLASE-fóle példákban nagyobbrészt emilyen az alak, 
még pedig többnyire mellékmondatokban), A beszélő, vagy elbeszélő fan­
láziáját ugyanis annyira mozgásba hozta a szóbanlévő történés, hogy 
nemcsak mint tényt jelezte, hanem fejlődósében, létesülésébeno. Ehhez a 
magyarázathoz tehető most má r hozzá (ha ugyan jogosult — a mit meg­
ítélni nincs elég anyagom) a DELBEÜCK BoDENBUscH-féle lélektani magya­
ráza t : «éppen a szóbanlévő történések azért hozhat ták különös mozgásba 
a beszélő képzeletét, mert tőle átélt, tapasztalt történések. I lyenek volná­
nak a (kivált főmondatos) aibas (aiebas), dicebas, negabas, stb. efféle ala­
kok, továbbá pl. ez a DELBEÜCKtől is idézett alak (Plaut. Merc. 631.): 
Promittebas te os sublinere meo pa t r i (ha ugyan promittebas nem iterative 
értendő))). Azonban én az egész okoskodást szükségtelennek találom, leg­
alább a mi a cursiv töveket i l let i ; de helytelennek is, mer t e szerint a 
lélektani magyarázat szerint a mómoire-írók, pl. maga Caesar is, úgyszól­
ván soha sem is szorult volna más elbeszélő alakra, mint éppen a «szemé­
lyes emléket kifejező imperfectumra». Hiszen majdnem mindig szmélyes 
emlékezetéből beszél! Már pedig én a Bellum Gallicum egész I. könyvében 
egyetlen egy cursiv imperfectumot sem találtam, mely a helyzetrajzzal 
(mint cursiv vagy iteratív ér telmű alak) meg ne volna magyaráz ható. 
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Mivel a cursiv imperfectumok a történést a múltban fej­
lődőben lévőnek, ellenben perfectum historicumaik punctualis-
nak vagy befejezettnek, késznek jelzik: azokkal ellentétben nyo­
matékkal (prsegnánsan) a m e g k e z d ő d ö t t , de csak a k i s é r -
l e t n é l m a r a d t múlt történést jelölhetik. Lenivit = meg­
enyhíti ; leniebat = enyhítgeté; sedavit = lecsillapítá; sedabat ~ 
csillapítgatá. Pl. Sall. Jug. 27. 1. atrocitatem facti leniébant. 
Liv. III. 15, 7. consules sedabant tumultus, sedando interdum 
movebant. A cursiv töveknél efféle imperfectumokban nemcsak 
a szándék van kifejezve, hanem a kisérlet megtörténése is. Azért 
efféle imperfectumokra nem illik a szokásos «de c o n a t u » 
megnevezés (ámbár f o r d í t a n i az alakot természetesen az 
«akarta, kívánta, szándékozott*) igével is lehet, mert hiszen a 
szándék okvetetlenül benne van a kísérletben; csakhogy így 
aztán momentanizálni kell az igétövét: «le akarták csillapítani)), 
s a fordítás így nem felel meg teljesen a latin alaknak. Sőt 
lehet feltételes móddal is visszaadni, de persze így megint más 
észjárással: «enyhítették, csillapították volna»... de nem sikerült, 
vagy közbejött valami: ez a fordítás azonban megint nem 
mondja meg határozottan, hogy meg is kísérelték. Pontosan 
tehát: «csillapítgatták, v. megpróbálták lecsillapítani))). Külöm-
ben az én statisztikám szerint ez az értelem igen ritka; egész 
anyagomban egyet-kettőt ha találtam. (Caes. B. G. I. 43. 4. 
docebat, Verg. Aen. I. 479, vendéből, de mind a kettő nyomaték 
nélkül is érthető, mint leíró alak.) Gyakoribb a görögben. 
I s m é t l ő d ő történést minden cursiv imperfectum jelent­
het, de ez az értelem náluk nem az imperfectum alak sajátsága, 
hanem csak a mondatviszony és az egész értelem szerint kivált 
bizonyos adverbiumok mellett (saepe, crebro, interdum stb.) bele­
érthető, így az előbb említett sedabant alakba is. Jegyezzük 
meg azonban, hogy maga az ismétlődő történés szintén cursiv-
durativ. Tehát pl. quaerebat = keresé (egyszer) vagy: keresé 
(nem: megkérésé) gyakran, ismételve. Maga az előbb említett 
megkísérlés is érthető egyszer úgy, hogy egy esetben történt a 
megkísérlés, máskor úgy, hogy többször. A f r e q u e n t a t i v 
igetöveknél azonban, még ha cursiv történésűek is, a frequen­
tativ képző határozottan jelölheti az ismétlődést: ilyen alak pl. 
latitabat, rogitabat; de látni való, hogy a jelentésnek itt semmi 
köze az imperfectum functiójához. 
104. II. A m o m e n t á n értelmű tövek imperfectumának 
functióját k ü l ö n eddig tudtommal senki sem vizsgálta. Ezt a 
vizsgálódást voltaképpen meg kellene előznie a latin igetövek, 
s kivált az igetővel való perfectiválás á l t a l á b a n való meg­
vizsgálásának a perfectumtól és imperfectumtól független actió-
árnyalatok szempontjából. Ez eddig nem történt meg, s én sem 
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gondolhattam ennek a nagy munkának elvégzésére.180) Azért az 
eredmények megállapításában csak olyan (többnyire igekötős) 
igetövekre voltam tekintettel, melyet másképpen mint momen.-
tánoknak nem érthetők. Ilyenek pl. ezek: devincébat, eveniébat, 
aspiciebam, interficiebát, emittebat, eiiciébam, relinquebat, stb. stb. 
Kérdés: mi szükség volt ezekre az alakokra a punctualizált 
perfectumalakok: devicisti, evenit, aspexi, stb. mellett ? Miben 
nyilvánul bennük az.imperfectum-értelem? Milyen functiójúak? 
A kérdésekre én inductió útján (azaz a 175. jegyzetemben 
említett irodalmi művekben magukban) kerestem a feleletet; 
mivel azonban az inductiós eredmény megegyezett a dedukál-
hatóval, rövidség okáért itt az utóbbi módszer szerint járok el. 
1. Cursiv-durativ történés momentanizálható (perfektivál-
ható, t. i. szóösszetétel és szóképzés útján) és punctualizálható 
(a perfectum alakban). De igazi m o m e n t á n történés sem szó(• 
képzés, sem imperfectiválás útján c u r s i v - d u r a t i v v á nem 
tehető, hanem csak amúgy f r e q u e n t a t i v v á , emígy i t e r a ­
t í v v á . A szóképzés (gyakorító képzők) által való módosulást 
most figyelmen kívül hagyva, konstatáljuk tehát, hogy az im­
perfectum alakkal fejlődósben, iétesülésben lévőnek jelzett mo­
mentán történés e l ő s z ö r i s i t e r a t í v é r t e l m ű l ehe t . 1 8 1 ) 
Még pedig nem úgy, mint a cursiv-durativ történés, mely szin­
tén érthető iteratívnak is, hanem úgy, hogy az iteratív értelem 
az alak lényeges, jellemző sajátsága, és nem szorul sem kötő­
szóval, sem adverbiummal való nyomósításra. 
Azonban, tegyük mindjárt hozzá: a cursiv-durativ alakok­
hoz mérve a momentán alakok rendkívül ritkán fordulnak elő, 
s még ezekben a ritkán előforduló momentánnak látszó igekötős 
alakokban is sokszor lehetséges, hogy az igekötő in versióját nem 
ismerő latin nyelvben nem a perfektiváló igekötőn, hanem a 
cursiv igetövön van az értelmi súly: így aztán még jobban 
megfogy a példák száma. Sőt érdekes volna tudni, hogy egy-egy 
18
°) Növeli a munka nehézségét, hogy csak az irodalmi művek 
anyaga alapján volna végezhető, mer t az eddigi szótárak, sőt, sajnos, maga 
a Thesaurus is, alig vannak erre a szempontra tekintettel . Leggyakoribb 
•az a hiba, hogy az alap alakot (az imperfectum u. n. prassensét) á szótár-
heli fordított alapalak rendesen már momentanizál ja : lenio = lecsendesí­
t e k ; fugio = megmenekülök; pello = elűzök stb. A görögben még inkább 
megvan ez a baj. Egyik szótárunk szerint pl . (á^o)5v^a>tw = meghalni és 
áy/M — megfojtani. B szerint egyik kis taní tványom az Il ias Í I I . én. 371. 
-sorát (ayxE °^ twV ^oXÚKstno^ íp-á;) mely szerint Parist fojtogatta a sisakszíj, 
teljes joggal így fordította: megfojtottál • r 
181) Természetesen itt csak a múlt alakról szólok. Ne feledjük (1. a 
103. pont elejét), hogy a múl t alakban a teljesen időtelen = általános ér­
telemről nem lehet szó, sem pedig (néhány hasonlatbeli alakot nem szá­
mítva) átkópzeléses használatról. , - . . V : 
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olyan kétségkívül momentán alak, mint devincebas, eveniebat, 
- e g y á l t a l á b a n e l ő f o r d u l - é a l a t i n s á g b a n ? Sajnos^ 
mivel a dolgot (eddig) önként érthetőnek tekintették, erre semmi­
féle szótár nem, ád felvilágosítást. De bizonyos, hogyha előfordul 
is, csak (a végül említendő) formális szerepe lehet. A magam 
kis nyelvi anyaga a következő statisztikát adta a régibb nyelvre 
nézve. (Az első szám a cursiv imperfectumok száma, a második 
a momentánoké.) Trinummus: 1 1 : 1 ; Captivi 1 0 : 0 ; Miles 
Olor. 19 : 2 ; Terentius, Andria 30 : 1; Eun. 26 : 2 ; Phorm. 
27 : 2. Egész többi anyagomból összesen még 19 momentán 
iteratív alakot jegyeztem ki ; az összes példákat hely szűkében 
nem közölhetem. Szemelvényül szolgáljanak a következők: Eun. 
407. me convivam solum abducebat (el-elvitt) sibi. Sall. Cat 
12. 4. neque victas quicquam eripiebant; Cic. Cat. III. 13. (jó 
példa az állapotjelző múlt perfectum, a cursiv perfectum és a 
momentán-iterativ imperfectum külömbségére): Sic enim ob-
stupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim nonnunquam inter 
sese adspiciebant, u t . . . ; Livius XXI. könyvéből: 4. 8. arma 
atque equi conspieiebantur (előtte: multi saepe conspexerunt); 
ultimus converso prcelio excedebat; 8, 9. quo acrius pugnabant 
eo plures vulnerabantur; 36. 8. prolapsa (iumenta) ungulis (gla-
«iem) perfringebant. Tacitus Ann. I. könyvéből: 1. dictaturae ad 
tempus sumebantur; 2. neque provinciáé illum rerum statum 
abnuebant; 33. aceedebant muliebres offensiones; 69. accendebat 
hsec Seianus; 7. Nam Tiberius cuncta per senatum incipiebat 
stb. Mellékmondatokban: Cses. B. G. I. 26, 5. Ad multam noc-
tem pugnatum est. propterea quod pro valló carros obiecerant, 
ac tragulas subiciebant nostrosque vulnerabant. 48, 5. . . . quos 
delegerant, . . . ad eos se equites recipiebant; Liviusból: XXI. 
48. 9. (Hannibál consedit anxius inopia) quse eum maior in 
•dies excipiebat. Tacitus Ann. I. könyvéből: 39. Luce demum, 
postquam dux et miles et facta noseebantur, . . . imperat, stb. 
2. Másik lehetséges értelme a momentán tövek múlt im-
perfectumának a (nem mindig találóan) úgynevezett de conatu 
értelem, melynek ezeknél a töveknél két, külömböző lélektanú 
csoportját külömböztetem meg. a) Jelenthetnek az előbbi, ite-
xativ jelentés alapján, t ö b b í z b e n m e g k í s é r e l t , de végleg 
nem teljesített momentán történést. Ez a functiójuk tehát rokon 
lélektanú a cursiv tövek u. n. de conatu használatával, csak­
hogy ott megkezdett, de be nem fejezett tartós ténykedésről, itt 
ismételtnek és éppen azért h i á b a ismételtnek jelzett momen­
tán ténykedésről van szó. Sokszor persze bajos megvonni a 
határvonalat az iteratív és a de conatu használat között; egyik 
olvasó inkább amannak, másik emennek minősítheti az efféle 
használatot. Hozzájárul még az a baj, hogy igekötős tövek, rha 
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maga a tő cursiv, cursiv-fajta de conatu functiójúaknak is tart­
hatók. Ebből az alakok statisztikájára ismét az a tanulság, hogy 
inkább kevesebb, mint több példát szabad idetartozónak minő-
siteni. Én egész anyagomból olyan kévéset jegyeztem fel, hogy 
mind közölhetem (azonban mégis többet, mint cursiv-durativot). 
Trin. 1100 (a porral fedett Callicles magyarázata, kit megzavar­
tak a kincs kiásásában): Thesaurum effodiébam intus dotem 
(filise tusé u . . ) , a latin észjárás: szerint itt effodiébam nem = 
ástam kifelé, hanem hiásogattam. Mi inkább inversióval mon­
danók; Sall. Cat. 59. 6. ea commemorando militum animos 
accendebat (vagy iterativ?); Cees. I. 12. 1. Id (flumen) Helvetü 
transibant (egymásután átkelőben voltak; ez cursivnak is ért­
hető); I. 42, 2. (Caesar) magnam in spem veniebat főre, u t i . . . 
(más ez: Cic. inv. I. 89. si ad illum hereditas veniebat, veri 
simile est ab illó necatum); Livius XXI. 6. 6. alii totum in 
Hispániám iútendebant (vagy iterativ?) bellum; 31. 6. Braneus 
. . . a minőre fratre pellebatur; Tac. Ann. I. 75. set, dum veri-
tati consulitur, libertás carrumpebatur; 20. quippe (Eufus) anti-
quam duramque militiam revocabat; 23. incendebat hsec í l e tu . . . 
(vö. fenn a Sall.-f. példát). Mellékmondatban : Cses. B. G. 1.48. 5. 
postquam pellebantur. b) Van azonban egy más lélektanú d e 
c o n a t u használat is, még pedig olyan, mely igazán megfelel 
ennek az elnevezésnek. Ilyenkor nem meg is kísérelt, hanem 
igazán csak szándékolt ténykedésről van szó; ez a functió tehát 
nem az iterativ értelmen alapul. Példák: Cic. Cat. II. 14. (Izga­
tott kérdésben) In exsilium eiiciebam (eiicere volebam), quem 
iam ingressum esse in bellum videbam?; Tac. Ann. I. 8. Livia 
in nomen Augustum adsumebatiir (t. i. Augustus szándóka és 
végrendelete szerint); 8. addebat ( = hozzá akarta adatni a tör­
vényjavaslathoz). Cic. Tusc. II. 59. Num tum ingemuisse Epa-
minondam putas, cum una cum sanguine vitám effluere senti-
ret? imperantem enim pátriám Lacedsemoniis relinqiiebat (készült 
hátrahagyni), quam acceperat servientem. Mellékmondatban: 
Cic. de inv. I. 89. Si ad illum hereditas veniebat ( = ven túra 
erat) stb., 1. f.; Cic. Cat. III. 3. Nam tum, cum ex űrbe Catili-
nam eiiciebam . . . pütabam; III. 16. Quem cum ex űrbe pelle* 
bam, hoc pro videbam; I. 12. Num dubitas id me imperante 
facere, quod iam tua sponte faciebas ( = facturus eras); Liv. 
XXI. 17, 7. Cornelio minus copiarum dátum, quia L. Manlius 
et i p se . . . in Galliam mittebatur; 34. 4. obsidibus, quos dabant 
( = se daturos esse dicebant) acceptis; 63. 2. (certamina) dé 
consulatu, qui abrogabatur, habuerat. Azt hiszem, itt ugyan­
azzal a használattal van dolgunk a múltban, m e l y a j e l e n ­
b e n a f u t u r u m k ö v e t k e z e t e s h a s z n á l a t a m i a t t , 
m i n t f e n n k o n s t a t á l t a m , k i n e m f e j l ő d ö t t a l a t i n 
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i r o d a l m i n y e l v b e n : azzal, hogy a momentán tőnek időjel 
nélkül jövő, múlt jellel rákövetkezést jelző vonatkozása lehet, 
ha az alak általánosan vagy iterative nem érthető. De a múlt­
ban ez a használat mindenesetre nagyon prsegnáns használat. 
Ritka is, mert, valamint a jövő kifejezésénél a futurum alak 
korlátolja a használatot, azonképpen itt az u. n. conjugatio 
periphrastica rákövetkezést jelölő alakjai (-turus erat). Hogy 
mégis előfordul finom stilisztáknál, annak az az oka, hogy elő­
ször mégsem egészen azonos a szándékot határozottan jelző 
körülírt alakkal, hanem nyomatékosabb annál (eiiciebam, facie-
bas, dabant); másrészt a hivatalos nyelv játszott közre a hasz­
nálatában (oddebat); harmadik részt a conj. periphrastica csak 
activ körülírásra való, passive nem használható (azért az arány­
lag sok passiv alak: adsamebatur, mittebatur, ábrogabatur). 
Egyik változata ez utoljára tárgyalt igazi de c o n a t u 
értelemnek a momentán értelmű múlt imperfectumok feltételes 
főmondatban való használata, melyet — már akár latinismus, 
akár sem — a magyar nyelv is ismer és mai napig használ. 
((Megteszi vala, ha közbe nem jő (v. jött volna) valami . . .». 
Ezeket a szerkezeteket kivált Tacitus szereti, Ann. I. 35. ferrum 
a latere diripuit, elatumque deferebat in pectus, ni proximi 
prensam dextram vi adtinuissent (=± beledöfi vala, ha vissza 
nem tartották volna); 65. Caecina equo delapsus circumvenieba-
tur, ni prima legio sese opposuisset. A feltételes mondat átala­
kításával előfordul ilyen alak Liviusnak ebben a rendkívül saját­
ságos kitételében (XXI. 5. 3.): quibus oppugnandis ( = si eos 
oppugnaret) quia haud dubie Romána arma movebantur, (Han­
nibál) in Olcadum prius fines induxit exercitum.182) 
Syntaktikai kapcsolatuk szerint r e n d e s e n a momentán 
tövek is relatíve fűzött (jelzői, hely- v. időhatározói, okhatározó 
v. megengedő) mellékmondatban, vagy magyarázó főmondatban 
(fiam, enim, quia, quippe, etenim szócskákkal fűzöttekben, vagy 
kettőspont után) állanak, ha elbeszélés közepett fordulnak elő 
(természetesen az ismertetett önálló iteratív vagy de conatu ér­
telemmel). Mivel azonban momentán történésűek, előfordulhat­
nak ilyen önálló értelemben az elbeszélés válságjelző f ő e s e-
m ) Cursiv tövekkel is lehetséges az alak ilyenféle alkalmazása, de 
ilyenkor, úgy gondolom, más lélektana. Ilyenkor ugyanis szerintem egy­
általában nincs is szó de c o n a t u értelemről, hanem a kitétel kihagyá­
sos (brachylogia). Tac. Ann. I. 63. trudebantur in paludem . . . ni Caesar 
legiones instruxisset. Itt fejlődő, de tényleges, megkezdett történésről van 
szó; odaértendő: ós bele is taszították volna őket, ha . . . ; I. 23. quin 
ipsse inter se legiones VIII. et XV. ferrum parabant (értsd: atque omnes 
paravissent) ni miles nonanus preces interiecisset. Hogy az indicativus 
ilyenkor néha nyomaték kedvéért áll a subjunctivus helyett, azt régen 
felismerték a grammatikusok, de a kitétel lélektanát nem ismerték föl. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. M 
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m e n y e i n e k előadásában is, vegyesen használva perfectum 
v. prsesens historicumokkal és coordinálva velük, de csak ritkán, 
és mindig iterativ (v. de conatu) értelemmel. Különösen szereti 
ezt a használatot Tacitus, Ann. I. 8. Livia . . . adsumebatur (de 
con.) . . . dedit; 18. Blsesus advenit, increpabatque (iter.) ac re-
tinebat (megkisérelt történés) singulos; 32. patefecit, obtinuit, 
partiebantur; 37. missio maturatur, largitio diferebatur in hi-
berna cuiusque; 68. (hostes) . . . offunduntur, cadebantque, stb.183) 
3. Tagadhatatlan azonban, hogy a momentám imperíectu-
mok néha olyan összefüggésben is találhatók, m e l y b e n ön­
á l l ó ( i t e r a t i v v a g y d e con.) é r t e l m ü k n e m k o n s t a ­
t á l h a t ó . Ilyenkor csakugyan csupáncsak az összefüggés ma­
gyarázza meg a használatukat, s e z e k a ( k ü l ő m b e n i g e n 
r i t k a ) p é l d á k az e g y e d ü l i t a n ú b i z o n y s á g a i an ­
n a k , hogy a latin stilisztáknál maga az imperfectum alak, a 
tő actiófajtájára való tekintet nélkül, a valami főhelyzetet vagy 
történést előkészítő, motiváló melléktörténések kifejezője kezdett 
lenni, azaz, mint mondani szoktuk, azon az úton volt. hogy 
viszonyított használatúvá váljék. Ilyen alakok szerepelnek a 
következő példákban, melyekről azonban meg kell jegyeznem, 
hogy egész anyagom összes példái. Ter. Eun. 114. Certum non 
scimus : d icebat . . . scibat . . . Mercator hoc addebat... credebant 
. . . habebam; Andr. I. 90. dicebant. . . amabam. . . gaudebam . . . 
quíBrebam: comperiebam nil ad Pamphilum quicquam attinere 
. . .putabam etc. Phorm. 790. párta diligenter tutatur; nam . . . 
talenta bina capiebat; Sall. Cat. 11. 5. (szintén motiváló hely­
zetrajzban): huc accedebat, quod Sulla etc. Cses. B. G. I. 2. 4. 
előkészítő helyzetrajzban: His rebus fiebat, ut minus laté vaga-
rentur; I. 9. 1. Relinquebatur una per Sequanos via etc. (Szin­
tén előkészítő helyzetrajz, a következő intézkedéshez: legatos 
mittunt. Ellenben határozottan önálló értelmű az alak Tacitus 
kk. helyén, Ann. II. 34. Inter quse Piso ambitum f o r i . . . incre-
pare, . . . curiam relinquebat = el akarta hagyni, el akart tá­
vozni); I. 18. 2. quserit ex eo; . . . reperit esse vera . . . ; repe-
riebat etiam in quserendo, q u o d . . . (vö. II. 15. 3. i s : cum 
183) Sőt Tacitusnál cursiv történésű alakok is előfordulhatnak el­
beszélés főroondataiban perfectum v. preesens historicumokkal vagy infínit. 
historicusokkal coordinálva. L. pl. Ann. V. 21. redintegratur seditio e t . . . 
populabantur. 31. quibus Silius moderabatur, mente ambigua fortunam 
seditionis alienas speculabantur: inferioris esercitus miles in rabiem pro-
lapsus est; 35. hor tabantur , et . . . . obtúl i t ; 71. iuvit, circumire, extollere, 
fiimabat. I lyen Liviusnak is pl. ez a helye (XXI. 46 .4 . ) : eonsistit u t rum-
que agmen et ad proelium sese expediebant. I lyenkor azonban az impft. 
nem válságjelző, hanem szokás szerint helyzetfestő. Csak a szerkezet pon­
gyola; de azért i lyenkor is rendesen okhatározó vagy magyarázó értelmű, 
az imperfectumos főmondat, vagy a vele coordinált alakokkal vagy valami 
következő válságos eseménycsoporttal szemben. 
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queereret, reperiebat, és Ter. Andr. I. 90. quserebam: comperie-
bam); I. 16. 1. (élők. helyzetrajzban) Cum. . . i t e r fecisset, inve-
niebat ex captivis, de ez talán iterative is érthető; I. 37. 1. (U. 
úgy) Hsec eodem tempore Csesari mandata referebantur et legati 
ab Híeduis et a Treveris veniebant; I. 42. 2. magnamque in 
spem veniebat (ha ugyan veniebat itt nem a venire coepit, de 
eon. mint Cicerónál, de inv. I. 89 : si ad eum hereditas venie­
bat, verisimile est ab illó necatum; vö. Liv. XXL 39. 4. i s : 
Hannibál caput gentis eius, quia volentes in amicitiam non venie­
bant [== venire nolebant?] vi expugnarat). Liviusban nem találtam 
kétségtelen példát; Cicero átnézett műveiben sem. Tacitus, Ann. 
I. 35. Atrocissimus veteranorum clamor oriebatur (ha ugyan nem 
iteratív); I. 72. Non tamen ideo faciebat fidem civilis animi; I. 
73. Falanio obiciebat accusator . . . Eubrio erimini dabatur, etc. 
Osszefoglalólag tehát mint főtudnivalókat, a következőket 
emelem ki a latin imperfectum prseteritumáról. Míg a görögben a 
momentán igetövek alakja mindig szabadon használható elbeszé­
lés válságos eseményeinek előadására is, ha az elbeszélő képze­
lete megkívánja: addig a latinban a momentán tövű alakok 
csak igen ritkán fordulnak így elő (perfectum historicummal 
vagy u. n. prsesens historicummal coordinálva). Általában is 
igen ritkák, sőt bizonyos tövek bizonyos alakjai (devincebas, 
interficiebas, stb.) valószínűleg elő sem fordulnak az egész latin­
ságban. A mennyiben pedig mégis előfordulnak, a latinban az 
ő helyűk is, mint a cursiv-tövű alakoké, helyzetfestő, az elbe­
szélt történéseket előlegesen vagy utólagosan, kötőszóval vagy a 
nélkül motiváló, megvilágító, tovább kiszínező előadásban van, 
de ilyenkor is legtöbbször felismerhető az alakok önálló (iteratív 
vagy de conatu) értelme, és igen ritkák az olyan példák, me­
lyekben c s u p á n a viszonyítás magyarázhatja az alak haszná­
latát. De, mivel mégis vannak ilyen példák, a momentán tövű. 
alakok viszonyíthatása nem tagadható. A mi azonban a cursiv-
durativ töveket illeti — melyek legalább húszszor olyan gyako­
riak, mint a momentán tövűek — ezeknél az alak viszonyított 
használata egyáltalában nem bizonyítható, ámbár elbeszélés fő-
eseményeinek előadására természetük szerint nem használhatók, 
íunctiójuk megállapításában nem szabad elfeledni, hogy elbe­
szélésen kívül is előfordulhatnak, egészen magukban, vagy nem 
múlt igés főmondatokhoz tartozó mellékmondatokban. 
105. Az i m p e r f e c t u m t ő f u t u r u m a l a k j á r ó l kü-
lömböző összefüggésben már minden megjegyeznivalómat előadtam. 
Á l t a l á n o a használatú sohasem lehet (1. 83. pont II. 2. 
alatt); efféle kitételekben: «ut sementem feceris, ita metes, a 
atinban éppen az a jellemző, hogy gyakorlatibb módon csak a 
jövőre szorítva, és többnyire egy képzelt olvasóhoz vagy hall-
24* 
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gatóhoz fordulva (egyes 2. személy!) fejezi ki azt, a mit a ma­
gyar általánosságban igy formuláz: «ki mint vet, úgy araU (vö. 
a 169. jegyzetet is). Tanácsnak vagy utasításnak ugyanis gya­
korlati értéke csak a jövőre nézve van. 
Á t k é p z e l é s e s használatát költői hasonlatban már em­
lítettem, de, mint a 142. jegyzetben kifejtettem, a latinban ez 
a használat is egészen kivételes (eddig csak egy példát tudok 
rá). Elbeszélésbeli oratio obliquában természetesen sohasem for­
dulhat elő a latinban, nem úgy, mint a görögben (1. 50. pont 
d) alatt). De elbeszélésben* oratio rectában sem szokásos, fel­
tűnő ellentótben a franczia (és magyar) előadással, melynek ez. 
a használat egyik igen közönséges sajátsága £vö. egyelőre a 64. 
jegyzetet, és pl. DUBUY Histoire de France-ából ezt a példát: 
«Le général Ott . . . laissa cinq mille prisonniers entre les maim 
des Francois. De cetté bataille sortira pour le général Lannes 
le titre de Duc de Montebello»).184) 
Marad tehát az alak functiójául csupán az a l k a l m i 
(actuális) használat, s ilyenkor az imperfectumtő actiófajtája 
szerint vagy cursiv-durativ (frequentativ), vagy momentán tövíí 
jövő történést jelent: amabo = majd szeretem, szeretni fogom; 
adamabo == (majd) megszeretem, meg fogom szeretni. A momen­
tán adamabo, devincam és a punctuális adama(ve)ro, devicero 
közt értelmi külömbséget megállapítani nagyon bajos volna, ha 
ez utóbbi alakot aoristos (nem perfectum)-functiójúnak tartjuk; 
egy okkal több (1. a 67. és 74. pontokat), hogy a latin perfectum-
tőre nézve nagyon megszorítsuk aDELBRÜCK-féle aoristosfunctiót.185) 
A futurum alaknak a reális subjunctivuséval való állítóla­
gos rokon functiójával nem foglalkozom; megelégszem annak a 
jelzésével, hogy BLASE egész errevonatkozó okoskodását (Syntax, 
III. 112—123) elhibázottnak és fonáknak tartom; az összes 
példák a szigorúan vett idői functió alapján is kielégítően 
magyarázhatók. GYOMLAY GYULA. 
1 8 4 ) Szakasztott párja volna ennek a franczia szerkezetnek Livius 
következő helye a WEISSENBOEN-MÜLLBE-Í. kommentáros kiadásban (XXI. 
4fi, 8.): . . . auxit pavorem consulis . . . periculum.. . intercursu pubescentis 
filii propulsatum. Hic érit iuvenis, penes quem perfecti huiusce belli laus 
est. W.-M. még három helyet idéz Liviusból (III, 1, 1; 711, 1, 1; XXIV, 
43, 8), de ezeken a többi helyeken a szöveg ellentmond az idézetnek, mert 
mind a három helyen a W.-M.-féle szövegben is erat (nem érit) alak 
olvasható, sőt magában a közölt példában is bizonytalan a lectio, és több 
kézirattal MADWIG itt is erat alakot olvas. (Külömben a többi auctorokból 
WEissENBORNnál még idézett néhány példában is kizárólag csak érit ige 
szerepel, más tő futurumának efféle használatára egyáltalában nincs példa.) 
185) Az anyag azonban tüzetesen még nincs egybegyűjtve és m e g ­
vizsgálva. "Valószínűnek tar tom, hogy a p e r f e c t i futurum inkább csak 
momentán, s kivált igekötős igetövekhez fordul elő, ós viszont igekötős 
(momentán) igékhez alighanem ritkább az i m p e r f e c t i futurum. Sőt 
kérdés, vájjon adamabo-íéle alakok e g y á l t a l á b a n e l ő f o r d u l n a k - é ? 
Ismertetések és bírálatok. 
ITestschrift. Vilhelm Thomsen zur Vollendung des siebzigsten Lebens-
jabres am 25. Január 1912 dargebracht von Freunden und Schülern. 
Leipzig, Ötto Harrassowitz, 236 1. 
A nemzetközi THOMSEN-album 34 czikke közül 11 foglalkozik 
ural-altaji nyelvekkel. 
A finnugor tárgyú értekezések közül sorrendben az első alul-
irottnak a czikke: Zur finnischugrisch-samojedischen lautgeschichte 
(8—14). Tudvalévő dolog, hogy a fgr. alapnyelvben szó kezdetén és 
szó belsejében kétféle s-hang volt: egy dentalis-alveolaris s és egy 
palatális é. E két hang külömbözősége — a finnt és részben a csere­
miszt kivéve — valamennyi finnugor nyelvben visszatükröződik. Ha 
mármost a legbiztosabb fgr.-szamojéd szóegyezéseket ebből a szempont­
ból megvizsgáljuk, a szamojédságban is a megfelelések kettős sorát 
állapíthatjuk meg: 1. fgr. szókezdő s- = szamojéd Jurák t- (&% t (5) | 
Tawgy t- (3), t'- (4) | Jenissei t- (4), i-. (2) [ szám. Osztják t- (6), í'-
ill. c-, e- (2) | Kamasz, th- (6), s- (1), i- (1). Kétségtelen, hogy má­
sodlagos palatalisatióval ül. affricatióval van dolgunk (t- > i-; t- > 
Hh- > ts-, ts-) s az ősszamojéd alaphang nem-jósített H- volt. íme 
egy példa: f. suoni, vog. tán, m. ín stb. = szám. Jur. 'te',-tea 'sehne'; 
teán, teán, W cader ; tecin 'sehne' [ Tawgy fa?; | Jen. tí\ ti | Osztj. 
•cm, cán, ten | Kam. then csehne\ — 2. fgr. szóközépi -s- = szám. Jur. 
d (4) | Tawgy o (2) | Jen. d ill. r (3) | Osztj. t (4) | Kam. d (4), pl. 
lp. guossa, f. kuusi, g. kuusen, md. kuz, cser. koz, votj. kiz, kez, zürj. 
koz, vog. %áut, Udut, osztj. /üt, %ol cfichte, tanne' == szám. Jur. hadi | 
Tawgy ku'a | Jen. kádi, kari j szám. 0. küt, kádé, kütö | Kam. ko'd, 
ko'n 'tanne'. Megjegyzendő, hogy mind a fgr. szókezdő H-, mind a 
szóközépi *-£- (ill. * í- oo -^-j-vel szemben a szamojédban ugyanilyen 
megfeleléseket találunk. — 3. Fgr. szókezdő *s- = szamJur. s (4), é-
(3), s- (1) 1 Tawgy s- (3), s- (2) | Jen. a-(6) | Osztj. s- ill. fe- (5), s-
(1) | Kam. s- (5). A szamojéd alaphang valószínűleg *$-, de minden­
esetre *s-hang volt. Egy példa: lp. calbme, f. silma, vog. sam, m. s^ em 
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stb. = szam. JUT. saue \ Tawgy saime | Jen. sei \ Osztj. sai, kai, saiji, 
sei | Kam. sima lauge\ — 4. Fgr. szóközépi (k előtti) *-é- == szam. 
Jur. -s- (3) | Tawgy -s- (1), -é- (1) | Jen. -s- (3) | 0 . -s- (1) | Kam. -z-
(2), pl. észt mÖsk- \ mord. muéke- | zürj.-votj. miski- \ m. mos = szam, 
Jur. mása- | Jen. wasw- | 0 . musa- | Kam. &g£g-, bez- waschen5. A két-
féle s-hang tehát már az urali alapnyelvben megvolt; az urali *s 
folytatása a szamojédban spiráns, míg az *s már az ősszamojédban 
összeesett az eredeti H hanggal (mint pl. a vogulban is) s vele együtt 
fejlődött tovább. 
WiKLUND KÁROM «Zur frage vom stufenwechsel im finnisch-
ugrischem czímű érdekes czikkében (88—95) bíráló megjegyzéseket 
tesz SETILÁ EMIL ismert fokváltakozás-elméletére, a melyet az utóbbi 
években majdnem valamennyi finnugor nyelvtudós elfogadott s a mely 
szinte az egész finnugor hangtörténet gerinczévé lett. WIKLÜND is el­
ismeri, hogy SETAÍA elmélete termékeny munka-hypothesis volt, a 
mely rendkívül megkönnyítette a megfigyelések rendszerezését, de úgy 
találja, hogy sok tekintetben aprioristikus természetű s elméletileg 
nincs kellőképen megalapozva. E czikkével a függő kérdések tisztázá­
sára szélesebb körű vitát akar indítani. 
W. első megjegyzése a cfokváltakozás' kifejezéshez kapcsolódik. 
Szerinte ugyanis nincs okunk rá, hogy a Váltakozásnál' megálljunk, 
hanem kutatnunk kell a váltakozás o k á t és k e l e t k e z é s é n e k 
m ó d j á t is. A mi az explosivákal illeti, az egyik szócsoportban fel­
lépő tood, s a másik csoportban fellépő ddood váltakozást nem ér­
telmezhetjük máskép, mint hogy itt eredetileg két külömböző dentális-
sal van dolgunk, a melyek közül az első: t általában cerősebb' az 
utóbbinál: 3 (ill. <^). Mivel pedig a í-csoport gyönge foka azonos a 
második, ő-csoport gyönge fokával, arra a következtetésre kell jut­
nunk, hogy it t a fokváltakozás g y e n g ü l é s útján jött létre. Ugyanez 
áll, mutatis mutandis, a f c o o j ' é s a p c x j / ? csoportról, mégis avval a 
külömbséggel, hogy nehezebb, vagy talán lehetetlen eredeti y- s kü­
lönösen /5-szavakat kimutatni. Máskép áll a dolog a spiránsokkal, 
liquidákkal és nasalisokkal, a mely S. elmélete szerint a fgr. korban 
szintén mennyiségi váltakozásnak voltak alávetve. I t t megjegyzendő, 
hogy a lappban, a mely a fokváltakozást legteljesebben őrizte meg, 
pl. az iíooi-szavak mellett ttooll-es szavak is vannak, a melyeknek 
a finnben is 11 felel meg, míg a lp. II oo i-t a finnben l képviseli: 
lp. gallé co acc. gallé = finn kylla, ellenben lp. guölle oo acc. guöle — 
finn kala. Nyilvánvaló, hogy a gallécokylld csoport az eredeti hosszú, 
a guölle co kala csoport az eredeti rövid l hangot őrizte meg. A priori 
valószínűbb tehát, hogy az eredeti hangot a g y e n g e f o k őrizte 
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meg, s hogy a spiránsoknál, nasalisoknál és liquidáknál a fokválta­
kozás rendszerint a tőconsonans e r ó ' s ü l é s e által keletkezett. 
WIKLUND második megjegyzése is a tcod és a ddcod szavakra 
vonatkozik. Ha a t co d váltakozás eredetileg valamennyi fgr. nyelv­
ben megvolt, honnan van az, kérdi W., hogy a két csoportot, a finn 
és a mordvin kivételével, valamennyi fgr. nyelv megőrizte ? Azt kel­
lene várnunk, hogy a második csoport szavai analogice beleolvadjanak 
az első csoportba, mint a hogy a* finnben történt, a hol (egy pár ki­
vétellel : sydan co sydamen) a ^-szavak átcsaptak & tco d szavak cso­
portjába, pl. ydin oo ytimen, e h. *ydimen; a mordvinban mind a 
három (t, d, d') hang d-be esett össze. Hogy a lapp megőrizte a 
külömbséget, az W. szerint érthető, mert ott a dd co ő hangviszonyt 
az ss oos , 11 col, nn co n stb. hangviszonyok támogatták; tehát a 
többi fgr. nyelvre is, a melyek a t és a $• csoportot külön tartották, 
vagy azt kell következtetnünk, hogy a fokváltakozás nemcsak az ex-
plosivákra, hanem egész mássalhangzórendszerükre kiterjedt, vagy azt, 
hogy egyáltalában nem volt meg bennük a fokváltakozás. 
Mindenesetre kívánatos volna, hogy W. gondolatkeltő czikke 
nyomán, a mely az ismertetett két főgondolaton kívül még több 
bíráló megjegyzést tartalmaz, szélesebb körít vita induljon meg. Bármi 
legyen is végeredménye, tudományunk csak nyerhet vele. 
Eészben finnugor vonatkozású E. GAUTHIOT czikke i s : Du 
nombre duel (127—133). Az idg. és a fgr. duális sorsának hasonlósá­
gára már MEILLET felhívta a nyelvészek figyelmét s legutóbb E. LEWY 
is Zur finnisck-ugrischen satzverbindung ez. könyvében az ugor duális 
szerepére is kiterjeszkedik. E. GAUTHIOT kimutatja, hogy az idg. (pon­
tosabban indo-iráni, gör., balti-szláv és ó-ír) duális használatának 
egész köre pontosan megegyezik az ugor (vogul-osztják) duáliséval. 
A paritás duálisa mellett (szkr. aksi, gör. öaae, ó-szl. oci 'két szem' 
== formailag osztj. ketenen ckét kéz') különösen a szkr. mitra vdruna 
'Mitra és Varuna' kifejezésmódnak megfelelő typus van az ugor nyel­
vekben gazdagon kifejlődve: osztj. jegepedat ankepedat 'apja és 
anyja', vogul méyi törmi 'föld és ég'. 
Az indogermán nyelvekből vett példákon kívül gazdag magyar 
és finn anyagot hordott össze KE. SANDFELD JENSEN Notes sw les 
calques linguistiques czímű czikkóben. Az idetartozó jelenségeket (szo-
kottabb néven 'emprunts de traduction') JENSEN három csoportba 
osztja: 1. Egy szó új jelentést vesz fel egy másik nyelv megfelelő 
szavának hatása alat t : a cseh és lengyel zamek 'lakat' jelent 'kas­
tély'-1 is a nem. Schloss hatása alat t ; a szláv svétü-naik két jelentése 
van : cfény' és 'világ', éppígy az oláh lume- és a magy. vüág-na,k is. 
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S5. A fordítás útján új képzett szó v. összetétel keletkezik: découvrir 
> ném. entdeeken; nachweisen > dán eftervisa; hintergedanke > utó-
gondolat. 3. Kifejezéseket, szólásokat fordítanak: fairé la cour > den 
hof machen; sem hal, sem hús, bulg. ni riba ni meso, olasz m carne 
ne pesce, sp. ni es carne ni pescado. 
MIKKOLA, Über einige altgerrnanische lehnwörter im finnischen 
ez. rövid czikkében a finn nauta rindvieh', lautta viehstall', ráta 
Sémita, prascipue brutorum' ( > Hra&a, ó'sgerm. Hrafrö, óész. tro& 
Viehhürde'), kuja 'eingezaunter weg' ( < óész. kví 'viehhürde' < ó's­
germ. *kuiö) és navetta viehstall' szavak eredetét fejtegeti. 
A finn nyelv árja elemeihez szolgáltat érdekes adalékot SETALA 
EMIL «Eine arische bezeichnung des meeres in der finnischen volks-
p>oesie» ez. közleménye. A finn népköltészetben gyakran találkozunk 
egy mythikus hely nevével: Sariola-val, a mely Pohjola v. Paivöla 
parallel szava. A szó eredeti alakját az Archangelsk-karjalai runók 
Őrizték meg: sarajahassa, sarajahasen (iness. ill. illat.): nom. sarajas. 
A párhuzamos sorokból, pl. 
Niin sen mestasi merehen, 
Saattaapi sarajah[asen\ 
kitűnik, hogy a szó eredeti jelentése 'tenger'. S. szerint árja jövevény­
szó, vö. óind jrayas 'ansturm, anlauf, lauf, strom5, av. zrayah-, 
óperzsa drayah- csee, meer'. Tudvalévőleg ugyanez az árja szó meg­
van a keleti fgr. nyelvekben i s : votj. zaridé, zürj. sar cmeer'; osztj. 
éares, söres, iárds id. A finnek tehát már a balti tartományokba ván­
dorlásuk előtt, legalább hallomásból, ismerték a tengert. 
WILLY BANG (Die komanische bearbeitung des hymnus ''A solis 
ortu cardiné, 39—43) a velenczei Codex Cumanicus fol. 76 r. lapján 
olvasható s már KUUN GÉZA kiadásában is megjelent (p. 215) «A solis 
ortu cardine ad usque terrse limitem» ez. középkori hymnus kún for­
dítását közli, magyarázó jegyzetekkel (s párhuzamos német szöveg­
gel). A kis közleménynek nagyobb értéket ad a Oodex ül. lapjának 
mellékelt hasonmása (a facsimilék hiánya tudvalévőleg KUUN GÉZA 
kiadásának egyik legnagyobb fogyatkozása, a mely a Codexhez fűződő 
fontos philologiai kérdések eldöntését lehetetlenné tette). 
A. VON L E COQ egy ujgur szöveget tartalmazó manichaeus könyv­
töredéket tesz közzé, a melyet 1905-iki eredményes expeditiója alkal­
mával a Turfantól nem messze lévő Chotscho rom-város egyik pin-
czéjében talált. A rendkívül rongált szöveg sem nyelvileg (legfellebb 
az orkhoni emlékekben is gyakori -pan -pan képzőjű gerundiumok 
érdemelnek említést), sem tartalmilag nem nyújt érdekeset. 
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Gazdag etymologiai anyagával köti le figyelmünket <j. J. EAM­
STÉDT czikke: Zur geschiehte der labialen spiranten im mongolischen 
(182—7), A mongolban a hosszú magánhangzók nagyobbrészt össze­
vonás útján keletkeztek s a hagyományos helyesírás az a-t ^aya-, az 
e-t -ere- stb. hangcsoporttal jelzi. Az eltűnt mássalhangzó sok eset­
ben csakugyan y volt, máskör azonban y és w, pl. mong. dayayan, 
kaim. dáyvn, khalkha Dagv Weijáhriges füllen'co alt, tel. jabaya, 
oszm. japak id.; mong. küger, kögör, kaim. kor, khalkha -j(or co uig. 
kübaz, küwaz 'stolz'. A mongol irodalmi korszak elején a w már el;-, 
tűnt, valamint a ^ is, s így a külömbseget már nem érezték s a 
hiatust mindig ^-vel jelezték. A történetelőtti korban a w egyes ese­
tekben nyilván *6-bó'l keletkezett, s a török p co mo. *w (<*&) meg­
felelés EAMSTÉDT szerint a hangsúly helyének megváltozásával függ 
össze: tör. tap- oo mo. Hauoá- > ta-; tör. jap- cc mo. *dawá- > da-. 
A váltakozásnak a mongolon belül is maradtak nyomai: kaim. dewl 
•co khalkha del, kaim. ewran .00 kh. orin Wbst ' . 
TH. KOESCH Türkische Etymoiogien ez. rövid czikkében (198— 
201) a törökség idegen eleméihez szolgáltat néhány adalékot: t. 
•azbar chof < iran. *asfp)a-dvara 'pferdehof; t. ajak 'tasse' < av. 
ajanh- 'eiseh, késsel'; t. cira 'kienspann < újp. éirár clicht5; t. c[raj 
cgesichtsfarbe' < újp. cihra gesicht'; t. bagak 'schenkeP < középp. 
*paicak 'füssehen'; t. béri, bürü Volt" < oszét beray (vö. már AKE. 
185); t. jajay czu f u s s ' < újp. pijada; t. jardj,m chilfe\ vö. újp. 
javar 'helfer. :. . 
A kötetet THOMSBN műveinek kimerítő bibliographiája zárja be. 
• . . / . . ' GOMBOCZ ZOLTÁN. 
J5. J . Vladimirczov: Török ele inek a mongolban — B. 51. Bsa/ui-
Mapn;oBi.: Typeu;KÍe MeMeHTti BB MOHroiBCKOMB sishíKb. OT^tatHtift 
OTTHCKÍ. MBI, 3anHC0Kb BocTog:Haro OT^taenia HMiiepaTopcKaro Pyc-
cKaro ApxeoaorH^iecKaro OőmeoTBa. TOM-B XX. C.-LTeTep()ypr"B. THIIO 
rpa<|)ia HMnepaTopcKofl AKa&eKÍH HayK"B. 1911. N. 8-r. 32 1. .; 
I . A . P o d g - o r b u n s z k i j : Orosz -mongo l -bu r j á t szó tá r == H. A, IEo£-
ropöyHCKifi: PycoKo-MOHroio-tíypHTCKift caoBapB. HpKyrcK'B. THHO-
. jiHTorpa(|)ia: LT. MaKymHHa a B. IIocoxiiHa. 1909. 16-r. 340 1. 
A . R u d n e v : Adatok a mandzsu köznyelvhez = AH^pefl PyuHeBt: 
HoBHil tfaHHBIÍI n o JKHBOÖ MaHAJKypCKOH p í l H H niaMaHCTBV. (OT> 
flByMa pHcyHKaMH BT> TeKCTB.) C.-neTepdypnB. Tnnorpaffíie: Hjvinepa-
TopcKofi AKaneMÍH HayiCB. 1912. N. 8-r. 36 1. 
A mongol nyelvtudománynak, úgy látszik, eljött a princípium 
melioris Eevi. EAMSTÉDT és EÜDNBV mintaszerű szövegei és szójegyzé-
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kei minden tekintetben fölülmúlják a régebbi feljegyzéseket, s a leg­
utóbbi évtizedben a nyelvtörténeti kutatás is nem egy becses dolgo­
zattal lett gazdagabb ezen a téren. GOMBOCZ ZOLTÁN, KAMSTEDT és 
EUDNEV munkái a hangtannak és az alaktannak számos problémáját 
biztos módszerrel s teljes eredménynyel megoldották. 
Az újonnan felbuzdult kutatás egyik érdekes terméke a VLADI-
MIRCZOV munkája. Talán még sohasem érte a török-mongol rokonság 
föltevését határozottabb támadás, mint ebben a széleskörű ismeretek­
kel megírt, jól meggondolt dolgozatban. 
A török-mongol rokonság úgy él a köztudatban, mint kétségbe­
vonhatatlanul bebizonyított tudományos igazság. Legyünk erre tekintet 
nélkül, írja VLADIMIRCZOV, S vizsgáljuk a török és a mongol nyelvben 
levő elemeket mint átvételeket. Hogy erre, legalább a közösségek egy 
részénél, feltétlen jogunk van, azt nagyon könnyű bebizonyítani. 
Egészen természetes, hogy a hasonlíthatatlanul régibb és na­
gyobb műveltségű török nyelvből hatolhattak be elemek a mongolba. 
KIBAKOS örmény író XIII. századbeli mongol szójegyzékében több 
kétségtelen török eredetű jövevényszó vari, pl. gog, koka 'ég', kusci 
'madarász', bitikci 'íródeák', tengiz 'tenger5 stb. Sok török eredetű szó 
van abban a mongol szótárban is, melyet a XIII . vagy. XIV. század­
ban állított össze egy arab philologus .(X II. MejiiopaHCKÜ: Apa6i>-
MJioaorfc o MOHrojibCKOMT. a3HKlj. CIIB. 1903). í g y : Urnák 'kö­
röm', kara erük lszilva', armut 'körte'. A mongolok régi négyszög­
írásával írott emlékeken is találunk ilyen szókat, mint pl. bay 'kert \ 
Nagyon sok ujgur eredetű buddhista terminus van a mongol­
ban. Ilyen szókat hat oldalon sorol fel VLADIMIRCZOV. Ezek most köz­
vetlenül nem érdekelnek bennünket. 
Mindezek a tanúságok felvetik azt a kérdést, hogy nincsenek-e 
a mongol nyelvben a törökből való más átvételek is. Milyen neműek 
ezek az átvételek, mi a szerepük, helyzetük és jelentőségük a mongol 
nyelvben? Eendkívüli nehézségekbe ütközünk, ha e kérdésekre felelni 
akarunk. A felhozott esetekben történeti dokumentumokkal igazolható 
az átvétel. A főnehézsóg az, hogy lehetetlen a mindkét irányú átvé­
telek meghatározásánál a hangtani elemzéshez folyamodnunk. Lehe­
tetlen pl. a kara szóról megállapítani, hogy török vagy mongol ere­
detű-e. Annyit azonban megenged a szerző, hogy ha majd e nyelvek 
hangtani kutatása előrehalad, többet remélhetünk. 
Vannak szók, a melyeknél a szótan útbaigazít. Pl. a mongol 
keseg a mongol nyelvből nem magyarázható, csak a török kes-{ (e)k 
elemekből. A -k nomen acti vagy actionis képzővel egész sereg szó 
jött át a mongolba, melyek csak a törökből magyarázhatók. Több 
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példa van arra is, hogy azután külön a megfelelő ige is átjött. Ilyen 
pl. a mongol ^asay 'törvény': török jasak id., török jasa- 'csinálni, 
teremteni', mongol gasa- 'készíteni'. 
Találunk a mongolban -a, -e-vel képzett nomen verbalékat és 
nomenekbó'l képzett -a, -e-re végződő igetöveket. Ilyen képzéseket a 
mongol nem ismer. Tehát ezek is török jövevények. Ilyen a tör. 
jaka 'part', moug. §aka id. (vö. tör. jak- 'közeledni'). 
A mongol uralom után megszűnt a török és a mongol nyelv 
érintkezése, csupán a nyugati mongolok egy része, a kalmükök állottak 
még összeköttetésben a törökökkel. Ennek az érintkezésnek a nyomai 
is megmaradtak a kalmükben a régen átvett török elemek mellett. 
Ilyen újabb átvételek a bazár 'vásár', ödmök 'kenyér' (tör. etmek). 
A mongol nyelv alaktana is gazdagodott a törökből. Török 
eredetű a mong. -run, ~rün és-ra, -re gerundiumképző (-r tör. parfcic-
képző + un; -r.+ dativusrag: -a). Török eredetű továbbá a dativus -a 
ragja, végül a -mis, -ms igealakképző. 
Vájjon nem keveréknyelv-e a mongol ? kérdezi VLADIMIBCZOV. 
Honnan volna máskülömben a képzőknek és a ragoknak az a rend­
kívüli gazdagsága ? Ezt egy meglehetősen szerencsétlenül választott 
analógiával igyekszik világosabbá tenn i : a jakuttal, «melyben szintén 
igen jelentős szerepet játszanak a török elemek» (olyan jelentőst, 
hogy a mongol elemek az egészen új jövevények benne). 
Némi nyomai mutatkoznak a mongol > török hatásnak is (ujg. 
josun 'törvény'; oszm. és csag. hadi terminusok: karául 'őv, jasaul 
'alsóbbrendű tiszt' stb.). Vannak ezenkívül újabbkori átvételek a mon­
golokkal szomszédos török törzseknél. 
Ezeket mondja el dolgozatában VLADIMIECZOV. Tulajdonképpen 
tehát csak arra mutat rá, hogy vannak a török-mongol közösségek 
közt olyan elemek is, a melyek kétségtelen átvételek, s ebből a sorok 
között azt következteti, hogy talán az összes közös elemek átvételek. 
Ennyit körülbelül eddig is tudtunk,*) s VLADIMIECZOV nem igen 
viszi előbbre a kérdést. Dolgozatának főhibája a hangtani tanúságok 
teljes figyelmen kívül hagyása. így pl. a rotaczizmusról csak mint 
mellékes kuriózumról emlékezik meg, a lambdaczizmusról s egyebek­
ről úgy látszik egyáltalában nem is tud. Pedig azokra a kérdésekre, 
a melyeket VLADIMIECZOV felvet, csak a hangtan segítségével kapha­
tunk feleletet. Hangtani bizonyságok alapján talán azt is megállapít­
hatjuk majd valamikor, hogy körülbelül hány réteg a törökből való 
*) Vö. GOMBOCZ Z.: Az altáji nyelvek hangtörténetéhez. NyK. 
XXXV. u± 
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átvétel a mongolban, s egy-egy réteg milyen terjedelmű, esetleg való-e 
a rokonság föltevése. Míg jól hozzá nem fogtunk a török-mongol 
összehasonlító hangtan tárgyalásához, addig nehézségekről nincs okunk 
beszélni. S a hangtani viszonyok tisztázása előtt az alaktan terén 
rendkívül nagy hibákat lehet elkövetni. 
Az azonban kétségtelen dolog, hogy YLADIMIBCZOV a kérdést bő 
szakismeretekkel s meglehetősen módszeresen tárgyalja. Nála pl. már 
a «Sprachgeist» (WINKLEK) mint döntő bizonyíték nem szerepel. 
Az újabb kutatásokat elég jól ismeri; de kár, hogy adatainál 
nem jelöli meg mindig pontosan a forrásait. 
Mindezek ellenére e kis munka tanúsága szerint bizvást elmond­
hatjuk, hogy ha YLADIMIBCZOV belemélyed a török-mongol viszony 
vizsgálatába, még igen értékes eredményekkel lephet meg bennünket. 
* * * 
Két munkáról kell még beszámolnom. Az egyik orosz-mongol­
burját szótár I. A. PoDOOEBUNszKutól, a ki — mint az előszóban 
mondja — főleg az élő beszéd után feljegyzett, pontos szójegyzéket 
akart adni. Nem túlságosan finom átírása és adatai (a mennyire én 
tapasztaltam) megbízhatók, anyaga meglehetős terjedelmű. 
A másik füzetet BTJDNEV tette közzé THOMSEN YILMOS hetvenedik 
sziiletésenapjára. Különösen becses benne a kis szótárkisérlet, azon­
kívül a mandzsu élőbeszédből való mutatványokat tartalmaz s érde­
kes adatokat a samánsághoz. Jelentőségét és megbízhatóságát külön 
hangsúlyozni felesleges volna. 
NÉMETH GYULA. 
Kisebb közlemények. 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához. 
31. Hab. — Eddig kimutatták megfelelőjét az osztják, 
vogul és zűrjén nyelvből (1. MUSz. 88. sz., NyH.4 22, 38. 1.). 
Megvan azonkívül a finnben és a mordvinban is. Vö. 
f. kumpua, kummuta (praes. 3. sz kumpuaa) 'kibugyogni, 
felbuzogni, kiserkedni (pl. a víz a forrásból); habzani, tajték­
zani (pl. a szappan; a tej a fejődézsában, mikor fejnek); bu­
gyogni (pl. a víz a fazékban); csepegni'; pohjoinen kumpuaa (a 
LöNNROT-féle szótár pótlékfüzetében) látszik az északi fény5, tkp. 
'az észak hullámzik, csillámlik, fénylik5; kumpahun (RENVAIL) 
'stillatim decido, destillo; tropfen5. 
mdM. kombafkst§- cfölfortyanni, kifortyanni, fölbuggyanni5, 
komb§ld§- 'kibugyogni, felbuzogni (pl. a víz a lyukon át a jégre); 
hullámzani, hullámszerűen mozogni, ingani5; kombSlclSé ard§ms 
'vágtatni5; kombdlf, kopSlf: kombSlfsa (kop§lftsa) ardSms 'vág­
tatni5 (vö. NyK. 5 : 178) | mdE. kumboldo-, kumbuldu-, kopildi-
'hullámzani, hullámszerűen mozogni, ingani, tekergődzni5 (vö. 
NyK. 5 :88) ; 'fényleni, csillámlani5 (vö. NyK. 5 : 104); gumboldo-
(Pervonac. Ucebnik) 'nepejiHBaTBca (o atH^KOCTH, o áritól)5; kumba-
'ingani5; kopoltso, kopultso (inessivus) ardi 'vágtat5. 
A mordvinban megtaláltam a kazáni kormányzóságban a 
m. hab-nak megfelelő főnevet i s : mdM. kumba, gen. kumbSn 
(Ufum falu) 'var (schorf an einer wunde)5; a jelentésre nézve 
vö. f. rahka 'spuma5; diai. (pl. déli Szavóban) 'crusta vulneri 
inducta5. — Figyelemreméltó még egy erza-mordvin dalban a 
V'ed-ava (Víz-anya) név mellett (mint ennek synonymja) elő­
forduló Komb-ava, talán ss= 'Hab-anya, Tajték-anya5: Vaj V'ed-
avaúen, íaUaj, alstiten, Vaj Kumb-avanen, ejdem, joftiíen 'jaj, a 
Víz-anyának, magzatom, megígértelek, jaj, a Hab-anyának, gyer­
mekem, odaszántalak5. 
32. Fül. — A finnből, úgy látszik, eddig nincsen kimu­
tatva az irodalomban a megfelelője (vö. MUSz. 576. sz., NyH.4 
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24. 1.). Pedig megvan ebben a nyelvben is : pielus, gen. -ksen 
cpárna, fejvánkos', a mely nyilván egy a m. fül szónak meg­
felelő alapszó származéka (vö. f. pielus (pielos) "karó, oszlopfa' 
ebből: pieli ua. ~-» m. fél ebben: ajtófél K., ajtó-, kapufélfa), 
karjalai pielus 'fej-al, párna5, pielusta 'fej-al\ A jelentést illetőleg 
megjegyzendő, hogy több nyelvben a párna-féle fogalom kifeje­
zése egy cfüV jelentésű szóból származtatás, ül. összetétel útján 
van alakítva. Vö. f. korvallinen 'fej-al, párna' : korva 'fül'; fr. 
oreiller cpárna': oreille 'fül'; svéd örngátt, ósvéd ernagát 'párna5, 
tkp. 'fülfogadó' («det som mottager öronen», «öronfáng»: öra, 
plur. öron cfül', 1. NOREEN, Svenska etymologier = Skrifter ut-
gifna af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-samfundet i Upsala, 
V, 3. 7 3 - 4 . l,); or. no^ymKa, lengy. poduszka 'párna5, tkp. 'a 
fül alatti ': ószláv uho cfiif. 
33. Fél latus, pars; dimidium, dimidius' etc. A finnben 
tudvalevőleg rendes jelentésbeli megfelelője a mélyhangú puoli. 
De van még nyoma ama valamennyi többi finnugor nyelvben 
előforduló*) magashangú tőnek is, t. i. ezekben a származékok­
ban : f. piel-tá- 'ad marginem vergere v. mutare' (pata pieltaa 
'olla obliqua jacet'); 'huc et illue moveri, oscillare; sich seit-
wárts neigen od. wackeln'; káyn pielten 'ad marginem evitans 
progredior'; pielos, pielus, gen. -ksen 'margó; rand': vaon pie-
lukset cmargines sulci v. dorsum inter sulcos'. A feltételezendő 
nominális alaptö jelentése nyilván 'margó, latus' volt, a mely 
az utóbbi származékban változatlanul megmaradt (vö. hogy a f. 
pieli 'karó, oszlopfa' szó származéka pielus, pielös ugyanazt 
jelenti, mint az alapszava), de a származekigéböl is világosan 
kitűnik még. 
34. Tű (tő). — SZARVAS (Nyr. 21 :193) és SIMONYI (TMNy. 
330) fejtegetése szerint egy töv, töv-ik ('szegezni, szúrni; szege­
ződni, fúródni') ige melléknévi igeneve, ered. Hövő, vö. MNyv. 
7 : 36] 267, a hol MELICH ez igére új adatokat idéz a régi 
nyelvből. E magyar igével egyeztethető f. työ'ntá- 'innitens trudo 
v. pello ex loco in locum, projicio; vi molior v. nitor | stossen, 
schieben ; streben' (pl. työnsi venheen vesille 'cymbam in aquas 
propulit', työnná tyköasi 'expelle a te'), a mely ugyanolyan gya-
korító igeképzés lehet, mint f. rakenta- 'építeni', vö. m. rak-
(E,. N. == 'épít'). Az alapigéje *to- eredetibb Hsvg- alakból magya­
rázható, vö. pl. f. syö- 'enni' ~ md. seve- 'megenni' ~ m. ev-
(eve-tt); f. lyö- 'üt, csap' ~ m. löv- (lövö-k). 
*) L. MUSz. 533. sz., NyH.4 24. 1. 
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A finn igének eddig elfogadható etymonja nincsen kimu-
iatva; BUDENZ egyeztetései MUSz. 266. sz. (m. dől, dűl, döjteni, 
stb.) most már aligha jöhetnek számba. 
35. Töm (tem). — Kétségkívül összeállítandó ezen csere­
misz szavakkal: teme, cserH. temd0 "tele5, temem 'megtölt5, temam, 
cserH. temam 'megtelik5 (vö. MUSz. 240. sz., NyH.4 147.1.). De 
kimutatható talán a lappban1) is a megfelelője, vö. lpN. dievva, 
g. dieva 'plenus5, dievas, g. dievvas 'plenus, expletus5, dievvat 
'plénum fieri5, IpS. (Lule) tievva subsi : nalme-t. 'ein mundvoll5, 
tievas, tievvase- cvoll5, tievva- 'voll werden5, lpE. tiev 'plenus' 
(ANDELIN).2) 
Akkor a lapp v-t az eredeti m gyenge foka képviselőjének 
kellene tekinteni. Tudtomra nincsen más biztos olyan eset ma­
gánhangzó után a második szótag elején, de más helyzetben 
igenis található a lappban egyes esetekben v mint a rokonnyel­
vek m-jének megfelelője, ill. magában a lappban m <N» V válta­
kozás, a mely legalább néha az eredeti fokváltakozásra vihető 
vissza. A WiKLUNDnál, Laut- und formenlehre der Lule-lappi-
schen dialekte 203, 250. §, idézett példákon kívül figyelemre 
méltók még: lpN. diwlvva, gen. duolva 'labes, macula', IpS., 
lpL. tudlava 'schmutz5 (WIKL.) ; LINDAHL és ÖHBLING : tuolw, gen. 
tuolwa 'squalor, sordes vestium; fuligo5 (vö. tulme cfimus'), vö. 
f. talma, talme 'limus adhaerens, pituita, pulvis adhserens5 j lpN. 
asvas v. asbas «•*> asmas 'delicatus sapore5, lpL. asvas 'gut, wohl-
schmeckend, fett (von fleisch)5 ~ asme: asmen orrút 'kricklich 
sein5 | IpK. koajva, koajv 'spaten5, vö. mdM. kajme, mdB. kojme 
ua. Valószínűleg az a szabályszerű nyelvjárásközi m ~ v (u), b, 
j?fóle váltakozás is, a mely t, c és c hang előtt található, pl. 
IpK. tömte-, IpS. (Jemtland) Dámdio «-*» lpN. dovddát (FEIIS), 
IpS. (Lule) tob°to-, tobtou, toptou, lpE. tubded' (ANDELIN)3) ugyan­
azt az eredeti fokváltakozást tünteti föl. 
Megjegyzem, hogy az eredeti n (t. i. a gyenge foka) kép­
viselőjéül a lappban néha kivételképpen szintén v, ill. j hang 
szerepel, vö. pl. lpN. avve, g. ave (FEIIS) 'cingulum5, IpS. (Lule) 
I 1) A MUSz.-ban egészen más lapp szavak vannak vele összeállítva. 2) Bajosan egyeztethető a IpK. tivdas, tivtas, tievt stb. a i. taysi (tayte-), m. tele szóval, a mint WIKLUND, UL. == SUS. Tóim. X„ 183. 1. hajlandó föltenni. s) ni a lpK.-ban (Te.r, Kildin, Akkala, de nem Notozero) 
•és a IpS. egyik (jemtlandi) nyelvjárásában, vö. WIKLUND, SUS. 
Tóim. Xv 76—77, 95—97. 1. 
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avve iá., IpK. evv: vö. f. vyö, m. öv, zürj. vgn (zürj. n< y); lpE. 
majeld ehinter', majemust czuletzt', majemuz letzter' ~ maygas 
cnach', mayged, manjed ^spát', maygelaha Spáter3; IpK. (Notozero) 
möjeb 'der spátere od. zweite', majmus cder hinterste, der spá-
teste, der letzte' ~ IpK. (Notozero, Kildin, Akkala) mayya cnach-
her, nach', (Ter) ma{yye cdas hintere', melyed (Notozero), ma%y-
yed (Kildin) 'spát', ma^emls (Ter), ma^yemus (Kildin), matnmvs 
(Akkala) cder hinterste'; lpN. mayya, mayye, mayyje (FRIIS) 
cqui post est, posterior, serus', IpS. (Lule) mayye- chintere5 (vö.. 
WIKLUND id. h. 78—79, 103 — 104. 1.). 
PAASONEN H. 
Irodalom. 
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Leipzig 1910. — Bd. XI. Heft 1—2. Uo. 1911. 
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Szláv o > magyar a. 
HOKÖER e folyóiratban újra fölvetette a valamikor élénken 
vitatott kérdést, hogy eredeti szláv o-nak mi felel meg a ma­
gyarban, és annyira meglepő eredményhez jutott, hogy egészen 
lehetetlen fejtegetéseit szó nélkül hagyni. Eddig ugyanis a tény­
állást meglehetősen egységes alapon adták elő, csak ennek ma­
gyarázatában tértek el egymástól a nyelvészek, és ez magyarázza 
meg részben azt a szélcsendet, a mely a vitában beállott. Bizo­
nyos pontig közömbösnek tetszhetik, vájjon SziNNYEivel azt 
tartjuk, hogy a szláv o nyíltabb volt a magyar o-nál és hogy 
azért mondjuk azt, hogy ablak, abrak, akna, asztal, asztag, bab, 
baj, darab, ganaj, kas, pad, pap, patak stb. stb. a szláv oblok, 
obrok, okno, stol, stög stb. heljett, vagy azt tanítjuk, hogy ezek 
a szavak a magyarban is valamikor o-val hangzottak, de az o 
idővel nyíltabb lett és így vált magában a magyar nyelvben 
régibb oblok-ból ablak, obrok-ból abrak stb. stb. Mondom, bizo­
nyos pontig az közömbösnek tetszhetik; a magyar ablak, abrak-
féle szavakat az egyik álláspontról éppúgy mint a másikról 
szláv oblok, obrok-féle szavakból magyarázták. Valami messzire, 
az igaz, nem jutunk az ilyen megalkuvással, még ha a szláv 
nyelvekből átvett szavakon túl sem megyünk, mert a magyar 
nyelvbe kétségtelenül régi időben nem csak e g y szláv nyelvből 
vettünk át szavakat; ha SZINNYEI álláspontjára állunk, okvetet­
lenül abba az igazán kényes helyzetbe jutunk, hogy nemcsak 
egy szláv nyelvre nézve, hanem mindjárt két három szláv 
nyelvre nézve föl kell tennünk az o-nak ilyen kiejtését, a 
melyről a szláv hagyomány és a szlávok mai kiejtése nem tud 
semmit. Másrészt ha az ablak, abrak-félékben csak a magyar­
ban keletkezett az a-s kiejtés régebbi oblok, obrok kiejtésből, le 
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kell vonnunk ennek a következményeit és hasonló hangfejlődést 
lehetségesnek, talán részben szükségesnek kell tartanunk más 
nyelvekből átvett szavaknál is. Az egyik, nevezzük p. o. MELICH-
nek, igen fontosnak tartja a magyar nyelvbe átment s z l á v , 
szavak tanúságát és azokból azt olvassa ki, hogy magában a 
magyar nyelvben az o idővel nyiltabb hanggá, a-vá lett, a másik 
kétségtelennek tartja, hogy az ótörök o megmaradt a magyarban 
is változatlanul o-nak,*) pedig áttörök nyelvből átvett szavak­
nak tanúságát mindenek fölött állónak tartja. «A magyar hang­
történet közvetett forrásai közül is, mondja GOMBOOZ, nyelvünk 
honfoglaláselőtti, bolgár-török elemeit kell első helyen említe-. 
nünk, nemcsak azért, mert ezek a magyar nyelv legrégibb jöve­
vényszavai (legelső nyelvemlékünket legalább harmadfél század­
dal megelőzik), hanem azért is, mert az átvett török szavak 
hangalakját aránylag pontosan megállapíthatjuk, s így a belőlük 
vont következtetések biztos alapon nyugosznak», MNyv. 8: 98. 1. 
A magyar nyelv készülő etymologiai szótárában, a melynek ki­
dolgozását az akadémia jogos megnyugvással bízta MELICH és 
GOMBOOZ kezére, a fönt említett megalkuvás alig tüntetheti majd 
el a két szerkesztő eltérő álláspontját és zavarólag fog hatni a 
be nem avatott használóra, pedig mi erősen számítunk ezekre 
is, hisz a magyar nyelv szófejtő szótára nem készül csak szoro­
san vett nyelvészek számára. De nem foglalkozom e helyt a 
törökből vagy más idegen nyelvből átvett szavainkkal, a finnugor 
eredetűekkel természetesen már éppenséggel nem, hanem mara­
dok a szláv nyelvekből származó szavak körében, és még itt 
sem ígérhetem, hogy a kérdést előbbre viszem, hisz első sorban 
csak azért szólalok föl, hogy egy lépést v isszacsinál jak, a 
melyet HOBGEB, meggondolatlanul előre tett. Eddig legalább 
annyiban egyet értettek a magyar nyelvészek, hogy szláv o-val 
szemben a régebben, tegyük az Árpádok korában átvett sza­
vainkban a várható; ha ilyenkor mégis o-t találtunk, azt egy a 
*) L. GoMBocznak «A magyar magánhangzók történetéből)) czímű. 
értekezését: «a magyarban mind a bolgár M,-nak, mind az o-nak o felel 
meg» MNyv. 8:102, és nemrég megjelent nagy munkáját «Die bulg.-türk. 
Lehnwörter in d. ung. Spr.» Helsinki 1912: «Im ungarischen bleibt ur-
türk . o im ganzen unverándert und wird auch in den áltesten sprach-
denkmálern — fást ohrie ausnahme — mit o bezeichnet», 147. 1. 
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közelében levő hang hatásának tulajdonítottuk és ilyenkor, ebben 
már ingadozott a fölfogás, vagy az o-nak specziális viszonyok 
közt való megőrzéséről vagy későbbi, gyakran a nyelvemlékek 
adatai által is jelzett visszafejlődésről beszéltünk.*) HOEGEK 
most már el akarja velünk hitetni, hogy mi eddig még a tény­
állást sem ismertük föl helyesen, ő ugyanis ahhoz az eredmény­
hez jut, hogy o csak nyilt szótagban lett a-vá, zárt szó-tagban 
vagy mondjuk á l l a n d ó a n zárt szótagban megmaradt o-nak! 
Az «állandóan» szóra azért van szükség, mert H. azt véli, hogy 
a bab, pap-félékben az o olyan alakokban lett rf-vá, a melyek­
ben az eredeti bo-, po- nyilt szótagban állt, hogy tehát a bab, 
pap-b&n az a csak a ba-bot, pa-pot-fé\ékben hangzó és itt sza­
bályos a általánosítása. No de ezekre az ügyesen szerkesztett, 
de homokra épített föltevésekre természetesen nem szorulunk, 
ha kimutatható, hogy az egész alap hibás, hogy az állandóan 
zárt szótagokban is, úgy mint eddig tudtuk, szláv o helyett 
régen átvett szavakban igenis a várandó. 
H. mintha maga is csodálkoznék, hogy egy annyira meg­
vitatott kérdésben olyan eredményre jutott, a melyre eddig senki 
nem is gondolt, mintha értekezése elején bocsánatot kérne tőlünk, 
hogy annyira meg fog lepni bennünket értekezése folyamán: 
«S ha én most, mondja, az idetartozó jelenségekben rejlő törvény­
szerűségnek kiderítését bátorkodom megkísérteni, noha szláv 
nyelvészeti ismereteim jóformán egyenlők a semmivel, s noha 
ez nálamnál sokkal kiválóbb nyelvészeknek 40 év leforgása alatt 
sem sikerült, akkor engem e kísérletre egyrészt azon kétségtelen 
meggyőződésem bátorít, hogy a szláv o-nak részben a-vá való 
változása már a magyar nyelvtörténetben végbement tény, s 
hogy e szerint csakis magyar hangtani kérdéssel állunk itt 
szemben, melynek megoldására különösebb szláv nyelvészeti 
ismeretekre egyáltalán nincs szükségünk, másrészt pedig azon 
meggyőződésem, hogy nem a tudásnak, hanem csakis a kutatás 
módszerének fogyatékossága akadályozta meg eddig a magyar 
*) A visszafejlődést természetesen nem úgy értve, hogy az a valami 
titokzatos módon elérte megint kiinduló pontját, hanem úgy, hogy az 
ajakkerekítéssel ejtett magyar a az o-hoz kiejtésben mindig elég közel 
állt és az a ból épp olyan könnyen keletkezhetett bizonyos erők hatása 
alatt o, a mint hajdan más viszonyok közt o-ból a lett. 
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nyelvészet művelőit az e jelenségekben okvetetlenül rejlő tör­
vényszerűség fölismerésében» (1. «A szláv ő s m a g y a r a kérdése» 
czímti czikkét, fönt 116. 1.). A «kutatás módszerének fogyaté­
kosságát)) H. újra hangsúlyozza a következő mondatban, a mi­
kor azt mondja, hogy «az én véleményem szerint tulajdonkép­
pen a kutatás módszerén fordul meg a kérdés megoldása*), ne­
kem tehát első föladatom megvizsgálni, mennyiben új H. mód*' 
szere és jobb-e a réginél. H. maga abban keresi módszerének 
új voltát, hogy az anyagot három részre osztja, a szerint hogy 
a szláv o ((állandóan nyilt szó tagban» marad-e, «állandóan zárt 
szótagban» áll-e vagy végre «változó minőségű szótagokban», és 
e szerint külön-külön fejezetben, a 1IL, IV. vagy V. fejezetben 
tárgyalja az eseteket. Vájjon ez a módszer a mi kérdésünkben 
új eredményre vezetett volna, azt H. értekezéséből közvetetlenül 
nem lehet megítélni, H. ugyanis önnön magát ámitja, mikor azt 
hiszi, hogy tényleg úgy cselekedett, a mint a 121. lapon hirdeti 
és a mint az említett fejezetek fölírásaiból voltakép hinnünk 
kellene, mert éppen a legfontosabb fejezetben, abban, a mely­
ben új eredményhez jut, minden józan módszert arczul csapott 
és e g y szláv hang helyett -— n é g y vagy ö t bői indult ki. 
Hiába hangzik a IV. fejezet úgy, hogy ((Állandóan zárt szótag­
ban maradó szláv o», H. nem csak szláv o-ról, hanem szláv 
a-ról is beszél itt, sőt belekever egy-egy esetet, a melyben az 
eredeti hang T>, illetőleg l előtt álló B és ha MELicimek igaza 
van, hogy pünkösd szavunk régibb pinkusti-hól lett, 1. MNyv. 
6 : 16, még egy régi u-hól lett o-val is kedveskedik nekünk 
ebben a tarka összeállításban. A pünkösd, bodnár (óbg. *bi,dnarh), 
csolnak (ősszláv *éh1;nrbk,b) eseteket még csak törölhetnők ebből 
az összeállításból, a nélkül hogy nagyobb kárt okoznánk, azért 
nem is kívánok velük ezúttal foglalkozni, de ha kidobjuk az a 
hangjuk révén ide tévedt szavakat, pedig hát ki kell őket ment­
hetetlenül dobnunk, erősen megrendül az egész épület, azt tehát 
igenis igazolnom kell, hogy ezek mért nem maradhatnak bent 
a lajstromban. Ha H. kíváncsi volt rá, hogy szláv o-ból mi lett 
a magyarban állandóan zárt szótagban, akkor neki úgy-e első 
sorban azokat az eseteket kellett volna összeállítania és c s a k 
azokat, a melyekben kétségkívül szláv o-val van dolgunk. Mi-
kép igazolhatja ő, a ki annyira fennen hirdeti az ő kitűnő 
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módszerét, a mely még a szláv nyelvek ismeretét is nélkülöz-
hetővé teszi olyan tudós számára, a ki a szlávságból került 
szavainkról kíván szólni, mondom mikép igazolhatja azt, hogy 
belekever e kutatásba egy egészen más hangot. Csak nem hiszi, 
hogy a dolog el van azzal intézve, a mit a 114. lapon a jegy­
zetben egy egyébiránt elejétől végig hibásan beállított okosko­
dásban a szláv a hangról mond. H. ott azt említi, hogy SZINNYEI 
szerint «a szl. a orrhangú o volt», azután pedig bizonyítás nél­
kül azt a merész tételt állítja föl, hogy a magyar donga, kon­
koly, korong, gomba, tompa, szombat-iéle szavak «kezdettől fogva 
mindig csak tiszta o-val hangzottak)). Hogy én valaha éppen e 
magyar szavak alapján ahhoz a következtetéshez jutottam, hogy 
«Ez a domináló on, om világosan mutatja, hogy a magyarok 
nem o-t, hanem w-féle hangot hallottak az orrhang előtt» (1. 
«k szláv szók a m. nyelvben» 23. 1.), azt nem említi, de utal 
arra, a mit MELICH a MNyv. 6 :400. 1. mondott. Hát annyit M. 
előadásából is tanulhatott, hogy az a a szláv nyelvek egész 
sorozatában bizonyára igen korán u színezetű hangzó volt, hisz 
az orosz, cseh-tót, szerb-horvát nyelvben rendes megfelelője nem 
csak ma, hanem már századok óta kizárólag az u, a bolgárban 
meg összeesett i-vel, mikép lehet tehát azt olyan biztosnak 
venni, hogy a magyar ezt a hangot ö-nak hallotta és hogy azért 
ejt vele szemben rendesen on—om hangcsoportot, mikor egyrészt 
szláv o-nak rendesen d felel meg a magyarban, másrészt pedig 
az o M-ból is keletkezhetett ós azonkívül az i-vel jelzett hangnak 
rendes megfelelője ? H. egyébiránt a MNyv.-nek éppen általa 
idézett kötetéből meggyőződhetett volna, hogy MELICH is egészen 
máskép fogja föl a dolgot, mint Ő, a szombat szóról ugyanis a 
68. lapon azt mondja: «A magyar szónak egykor *szumbotá 
alakjának kellett lenni». Ha tehát H. igazán meg akarta tudni, 
hogy szláv o-nak mi felel meg állandóan zárt szótagban a ma­
gyarban, hiba volt belekeverni azokat az eseteket, a melyekben 
nem is o-val, hanem egy a szláv nyelvekben hely és idő szerint 
igen változó, csak szűk területen o-nak csengő hanggal van dol­
gunk, a melyet az óbolgár szavak latin átírásában a jellel szo­
kás írni. 
Az itt és fennebb mondottak szerint, egy pár esetben más 
okból is, sok-sok szót ki kell törülnünk abból a lajstromból, a 
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mely H.-nak alapul szolgált, mikor az állandóan zárt szótagban 
álló szláv o rendes magyar megfelelőjót kereste. Törlendő pedig: 
*atori>>ontora, at'hk'h>ontok, blqdrh>bolond, bodnár >bodnár 1. i.,\ 
bútorai?) >bútor,1) cqbrrb> csombor, colnek > csolnak 1. f., dqga> 
donga, drqg>dorong, gqba>gomba, *gqzh>gúzs, golqbh>galamb, 
grqba, -o > goromba, *kqdrh > kondor, kakolh > konkoly, kqsi, > 
koncz, korlat > korlát*) kragi, > korong, laka > lanka, mqka > 
munka, okol > akol,3) paqki> > pók, pinkosti > pünközsd 1. f., 
porqciti > parancsol, prqd% > porond, rqchka> roncska, rocska, 
sqbota > szombat, sasédi, > szomszéd, sqsék'h > szúszék, slqka > 
szalonka, tqpa, -o > tompa, trqba > otromba, tradi, > torongy. 
Látnivaló, hogy az itt törült esetek többsége (34 közül 
28!) egy kategóriába tartozik, törültem ugyanis kettőnek kivéte­
lével mind azokat az esetekét, a melyekben nem «állandóan zárt 
szótagban maradó szláv o»-val van dolgunk, hanem a hanggal, 
a melyről több mint kétséges, hogy a magyar ö-nak hallotta 
volna a körülötte lakó szlávok nyelvében. Két ilyen szót meg 
kellett a lajstromban hagynom, az obrqéh > abroncs és *pokrqta 
> pokronta szókat, mivel az e l s ő szótagjukban igenis «állan­
dóan zárt szótagban maradó szláv o»-val találkozunk, de mint­
hogy H. a második szótagjukban levő o-t szintén régi szláv o-
ból magyarázza, ezt a két szót két-két, még pedig két-két kü-
lömböző esetnek kell vennünk, e szerint az eddig törült e se ­
t e k száma 36-ra rúg, a melyek közül 30-ban szláv a-nal van 
dolgunk. 
De minthogy az óvatosság azt parancsolja, hogy minden 
kétséges esetet kizárjunk, még négy esetet kell elhagynunk, az 
alamizsna, Kozma, prépost és koszperd szavakat. Ezeket azért 
1 
*). Hogy H. miért hiszi, hogy a bútor szó szláv eredetű, azt nem 
tudom, de hogy e lajstromba csak tévedésből kerülhetett, az nyilvánvaló, 
hisz itt ((állandóan zárt szótagban maradó szláv o»-ról szó sem lehet, vö. 
egyébként, a mit Nytud. 2 : 210. mondtam. 
3) Az igen kis területen ismert horv.-szb. korlat a m a g y a r b ó l 
átvett szó! 
3) A szláv nyelvekben ugyan eredeti az o mind a két szótagban, 
de nincs e szóban olyan o, a mely a magyarban «állandóan zárt szótag­
ban)) maradt volna, az akol tehát csak tévedésből kerülhetett ide, H. kü-
lömben az V. fejezetben foglalkozik vele, 1. 141. s k. 1. 
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tárgyalom külön, hogy jobban kitűnjék, mennyire jogosult mel­
lőzésük, hisz H. maga nem bocsátkozik annak megvitatásába, 
hogy kétséges esetek valóban ide valók-e vagy nem, hanem egy­
szerűen utal más forrásra, még pedig az első három szónál 
MELICH fejtegetéseire. Nézzük előbb ezeket. 
H. azt mondja eszi. almozna > m . 'alamizsna (MEL. SzlJöv. 
I : 2 : 2 1 3 ) » . M.-től megtudjuk, hogy a magyar alamizsna egy 
régibb, nyelvemlékeinkből ki is mutatható alamozsna alakból 
lett, de a figyelmes olvasó könnyen kiveheti fejtegetéseiből, ha 
nem is érinti egyenesen ezt a kérdést, hogy ez az alamozsna 
igenis keletkezhetett egy még régibb *alamuzsna-hó\, hisz a szláv 
nyelvekben a megfelelő szóban z előtt rendesen nem o, hanem 
a hangzik és M. maga azt vallja, hogy «alapalakul almufeno 
vehető föl». Ha ennek az *almuzhno-nak a magyarban ala­
mozsna megfelelhet, a miben reménylem H. sem kételkedik, 
akkor nem volt szabad ezt a szót olyan szavak lajstromába föl' 
venni, a melyekből ki akarjuk sütni, hogy az eredeti szláv o 
állandóan zárt szótagban tényleg megmaradt-e, a mint HORGER 
hiszi, vagy csakúgy mint nyilt szótagban a-vá vált, a mint eddig 
hittük és mint én ma is hiszem. 
Ugyanaz az ellenvetésem van a Kozma és prépost szó föl­
említése ellen. 
A Kozma nevet H. így iktatta be: nKozma>Kozma (MEL. 
SzlJöv. 1: 2 : 184))). Hogy a Kozma név akár egy Kuzma-hó\ 
lehetett, valamint káposzta szavunk szl. kapust a-ból, a szoknya 
sukna-böl, az világos, azt H.-nek is kellett tudnia, és minthogy 
M.-nél azt találta, hogy a szlovénben Kuzma a megfelelő név 
(ill., a hol az u-t ü-nek ejtik, Küzma*), elég oka lett volna gon­
dolkodóba esni; M. igaz nem igen törődött azzal, hogy a Kuzma 
alak előfordulásának egész körét megállapítsa, hisz a horvát-szerb 
Kuzma-iól említést sem tesz, a Damjanhoz való hasonulás kö­
vetkeztében keletkezett érdekes Kuzman-ról sem és több effélé­
ről, a mit meg lehet a horvát akadémia nagy szótárában találni. 
No de M.-nek ezért nem lehet szemrehányást tenni, hisz ő a 
Kozma keresztnevet nem tartja szláv eredetűnek, hanem — 
*) Ebből származik a híres KüzMicsnek a neve, a ki a bibliát a 
magyarországi szlovének nyelvére fordította. 
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o l a s z n a k ! * ) Hogy H. nem olasz, hanem szláv eredetűnek 
tartja a nevet, azon nem akadok fönn, de hogy egyszerűen az e . 
kérdésben egészen más állásponton álló M.-re hivatkozik és az 
anyagot a maga eltérő álláspontjából újra meg nem vizsgálja és 
kellően ki nem bővíti, mielőtt itól, azt már nem tartom a kö­
teles óvatossággal összeegyeztethetőnek. 
Hasonló megítélés alá esik a prépost szó magyarázata is : 
«prépost >prépost. (MEL. SzlJov. 1 : 2 : 386)», hiszen ennél a szó­
nál is elegendő a M.-től fölhozott anyag legfölületesebb áttekin­
tése arra, hogy az ember azt a kérdést vesse föl, nem egy w-val 
hangzó alakból keletkezett-e ez a magyar szó. 
Egészen más okból törlöm a koszperd szót. Koszperd? 
Bizony ma már ismeretlen szó, de valamikor, a mint a NySz. 
adataiból következtethetjük, általánosan ismert szó volt, a mely­
nek jelentését hadd világítsa meg a CoMENiusból idézett hely : 
A kard, szablya, tőr, koszperd fel-ővedztetik: gladius accingitur 
(Jan. 147). A MTsz.-ban csak kis területről találunk adatot rá 
(Csallóköz, Pápa vid., Nógrád-m., Komárom-m.), olyan területről, 
a mely a tótok szomszédságában van, a tótban meg is van a 
szó kocprd alakban (a magyarban is van kocperd, kocpert), de 
ez csak nem elegendő ok arra, hogy a szót szláv eredetűnek 
tartsuk, mikor más szláv nyelvben, még a tóthoz legközelebb 
állókban sem találjuk meg mását és mikor a szlávban a szót 
ép olyan kevéssé lehet elemezni akár a magyarban. Ha már 
okvetetlen el akarjuk dönteni azt a kérdést, a tótból a magyarba 
ment-e át a szó vagy megfordítva, a minek eldöntésére igaz 
ez idő szerint nincs elég biztos alapunk, csakis MATzENAUEEral 
mondhatjuk, hogy a tót szó a magyarból való, 1. Cizí slova 
207. 1.: Kocprd slk. gladius, pugio, kord, dyka; mad' koszperd 
Stoszdegen». • 
Minthogy H. az esetek statisztikájából vonta le következ­
tetéseit, már most is sejthetjük, hogy e következtetések meg­
bízhatósága esetleg erősen meginog, ha az esetek csaknem felét 
ki kell zárnunk mint ide nem tartozókat; de mielőtt tovább 
*) «A hangsúlyozott lat. o-nak (ol. uo, q . . ,) a magyarban a köz­
vetlen olasz átvételeknél általában o, ó (vö. iskola, ostya, próbál, krónika, 
Kozma stb.) a megfelelője*, i. m. 225. 1. 
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megyek, összeállítom a még megmaradó eseteket, abban a sor­
rendben, a melyben H.-nél találhatók, tehát az eredeti szláv 
alak betűrendje szerint: 
apostol > apostol, Borca > Borcsa, bosnjak > bosnyák, dvorb-
nihh > udvarnok, hobotnica > habarnica, *kondérb > kondér, kos-
mata, • o > köszméte, kostka > koczka, kotlina > katlan, loihriik'h > 
lazsnak, milosth > malaszt, Moskva > muszka, obraéb > abroncs, 
obrazb (olv. T> !j >ábráz, ábrázat, obrokrh>abrak, obrusrb>abrosz, 
okno > a/cna, oltarb > oZtár, *oplén% > eplény, osthnTi > ösztön, 
*ostrrbv,b > osztorú-ösztörü, pakosí > pákosztos, *plosky > palaczk, 
ploska>poloska, podkov>patkó, pokrqta>pokronta, pokrovbCb> 
pokrócz, poloznik >palozsnak, pondrav >pondró, popion >paplan, 
porkulab > porkoláb, poskonbca > poszkonca,1) postav > posztó, 
potkan >patkány', potrochrb> potroh, potvori>>patvar, povraz'h'^ 
póráz, pozderijopozdorja, prostrb>paraszt, stolbnik'b> asztalnok, 
zoltar > zsoltár. 
Ez, ha a vokrócz szót H. fölfogásához képest két esetnek 
számítjuk, mindössze 44 eset. Tekintetbe természetesen csakis 
a magyarban állandóan zárt szótagban maradó szláv o jöhet, az 
oblok'h^ablak, obrok'b^abrak, okno >akna-félékben tehát csakis 
az első szótagban álló o. Ha most már végig nézünk az esete­
ken, azt tapasztaljuk, hogy állandóan zárt szótagban maradó o 
helyén is elég gyakran találjuk a várt a-t: udvarnok, habarnica, 
katlan, lazsnak, malaszt, ablak, abrak, obrusi* > abrosz, akna, 
palaczk, patkó, padmaly, paplan, paszkonca, patkány, patvar, pa­
raszt, asztalnok. Ez összesen 18 eset. Ehhez hozzájárul még két 
eset, az *aplény-bó\ hangzóilieszkedés útján keletkezett, nyilt e-vel 
ejtett eplény és a H. szerint abráz-ból magyarázandó ábráz(at).-) 
Tehát 44 eset közül 20 vagy helyesebben 42 eset közül 18, mert 
x) H. azt írja hogy poszkonca, de ez vagy tollhiba vagy székely­
földi reminiscentia, ő maga más helyen, a hol rá nézve közömbös, hogy 
a vagy o hangzik az első szótagban, paszkonca-n&k írja a szót, 1. Nyr. 
S9 : 291. A NySz.-ban is mindenüt t paszkoncá-t találunk, 1. I I . 1244 pasz­
konca, I I . 194 paszkonca-kender, I I . 972 paszkonca-név, I I I . 26^ paszkonca-
szivű; a MTsz. is csak S z é k e l y f ö l d r ő l ismer poszkonca alakot, a mely 
nyilván későbbi assimilatio eredménye. 
2) H . külön mondja, hogy «a gyergyói székely nyelvjárásban ma 
is hal lható még az abrázat ejtés» 130. 1. 
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jobb az udvarnok és asztalnok szavakat egészen kirekeszteni a 
bizonyításra használt anyagból, mert ha H.-nek igaza is volna, 
hogy a dvorbnikh és stolhnik'b szabályos megfelelője a magyar­
ban *udvomok és *osztolnok volna, mégis egészen természetes, 
hogy a dvor%, stoH tőszavakból lett udvar, asztal könnyen ma­
gukhoz idomíthatták volna a sokkal ritkábban használt, velük 
világos kapcsolatban álló származék szavakat. Az ilyen módon 
még hátramaradt 42 esetben ugyan nem valami nagy többségé­
ben (2.3 esetben), de elvégre mégis többségében megmaradt 
volna az o, ha a két 6-t (pokrócz és póráz) és a két vagy három 
ó'-t (köszméte, ösztön, osztorú-ösztörű) ide számítjuk, magában áll 
az M-S muszka szó. Mit következtessünk ebből, következtessünk-e 
egyáltalában ebből a számarányból valamit? H.-nek jóval köny-
nyebb volt a helyzete, ő ugyanis, minthogy belekeverte a sok 
ide nem tartozó a-féle és még egy pár magában álló, szintén 
ide nem tartozó esetet, egészen más számviszonyt talált, a mely­
ből természetesen bátrabban vonhatott le következtetést; ő nála 
az o: a megfelelés úgy viszonylik egymáshoz, mint 60 a 23-hoz. 
Az én eddig nyert eredményem szerint ez a viszony sokkal el-
mosódottabb képet mutat, hisz a viszony 23 a 18-hoz! 
H., fölbátorodva az o-k annyira túlnyomó többségén, neki 
indult, hogy az a-kat valahogy kimagyarázza, mégpedig, amin t 
az ablak, abrak, ábráz(at), abroncs, abrosz, patvar, katlan, habar-
nica, paplan, *aplény > eplény és akna magyarázata mutatja, 1. 
a 133. 1., — ha törik-szakad. Én a megfordított utat válasz­
tom: meg fogom kisérteni, nem lehet-e könnyebben és kevésbbé 
erőszakosan az o-kat megmagyarázni. Erre több ok biztat: 
1. H.-nek nem sikerült az a-kat kielégítően megmagyarázni; 
2. H. fejtegetéseiből is kitetszik, hogy az o a magyarban elég 
sűrűn keletkezett a-ból; 3. H. is csak a r é g i időben átvett 
szláv szókban vár o helyett a-t, ámbár ezt a nagyon is fontos 
szempontot sehol ki nem aknázza. 
Eég észlelt tény, hogy állandóan nyilt szótagban is gyak­
ran o-t találunk a várt a helyén, ha a következő szótagban á 
hangzó van. H. a III. fejezetben behatóan foglalkozik az ilyen 
esetekkel és, minthogy kutatásai ahhoz az eredményhez juttat­
ták, hogy «régi szláv jövevényszavaink o hangja állandóan nyilt 
szótagban a-vá változott*, 127. s k. 1., a kovaéh > kovács-féle 
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esetekben az o megjelenését kizárólag a rákövetkező á hang 
hatásának tulajdonítja,. 123—125. 1. Éppen H. e fejtegetései 
értelmében a IV. fejezetben a fönt említett lajstromba fölvett 
bosnyák, pákoszt(os), oltár, zsoltár nem bizonyítanak semmit sem 
és H. módszertani hibát követett el, hogy ilyen adatokat egy­
általában bent hagyott abban a lajstromban, a melyből az ese­
tek számarányára támaszkodva akarta megállapítani, hogy állan­
dóan zárt szótagban álló szláv o megmaradt-e vagy a-vá válto­
zott. Az oltár, zsoltár szavak fölhasználása ^llen még más ok 
is szólhatott volna (vö. vala, való de volt, hal, halál de holtl), 
a bosnyák szó pedig kétségtelenül olyan korban került csak a 
nyelvünkbe, mikor az o > a változás már befejeződött, annak 
tehát itt már éppenséggel semmi keresni valója nincs. Ide sorol­
hatnók a köszméte szót is. Az ugyanis kétségtelen, hogy *kosz-
máta-ból lett és ennek az o-ja elvégre ugyanolyan megítélés alá 
eshetnék, mint az éppen említett esetekben, csak biztosak vol­
nánk abban, hogy a magas hangsorba való átcsapás itt nem 
régibb az o > a-vá való változásnál; mert ha az utóbbi, való­
színűbb esetet tesszük föl, azaz ha *koszmáta-bó\ már akkor lett 
köszméte, miisor régi o-ból még nem is fejlődött nyíltabb hang, 
mi köze a köszméte szónak az egész kérdéshez?! 
Az o—a-féle esetekhez mindjárt hozzákapcsolhatjuk a 
koczka és poloska szavakat is, hisz egyes ragozott alakjaikban 
(koczkát — koczkára—koczkák, poloskát—poloskák) a hangtani vi­
szony szakasztott olyan. H. maga a III. fejezetben nyolcz eset-r 
ben magyarázza az ilyen helyzetben álló o-t régibb, föltehető 
a-ból, 1. 123. s k. 1., de a IV. fejezetben mélyen hallgat arról, 
hogy a koczka és poloska voltakép semmit sem bizonyítanak, a 
mi vagy nagy figyelmetlenség, vagy — pia fraus. Arról, hogy a 
koczka lehet esetleg későbbi átvétel, nem akarok ezúttal szólni. 
Különös módon magyarázza H. a pokrócz és póráz hosszú 
ó-ját. «A pokrócz és póráz hosszú ó-ja, mondja, természetesen 
csak a v elenyószésének következménye. Minthogy pedig leg­
csekélyebb okunk sincsen föltenni azt, hogy a v előtti magán­
hangzó még előbb a-vá vált volna, azt hiszem, nyugodtan el­
fogadhatjuk, hogy e két szónak mai alakja egyenesen eredetibb 
magyar *pokrovc, *povraz, vagyis zárt szótagban o-val való ala­
kokra megy vissza», 129. 1. Hát én ezt a magyarázatot egyéne-
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sen erőszakosnak találom, mert az o tudvalevő dolog épp olyan 
jól keletkezhetett volna av-ból is, hisz maga H. a pondró-t szl. 
pondrav-ból magyarázza, a posztó-t pedig *postav-hó\, az meg 
éppenséggel nem valószínű, hogy a pokrócz közvetetten ül *pok-
rovcra, «vagyis zárt szótagban o-val való alakra megy vissza». 
El sem tudom képzelni, hogy H, mikép ejtené ezt a *pokrovc 
szót, valóban z ö n g é s v-vel zöngétlen c előtt, vagy talán *pok-
ro/c-nak ?! Nem sokkal egyszerűbb, ha *pokrouc ejtést teszünk 
fól, a melyben igaz azután az o már nem állt volna «állandóan 
zárt pzétagbaio) (*pokrou-eot} *pokrou-con, *pokrou-cok), csakúgy 
mint H. is helyesen mondja, hogy a szláv bojnik-h&n az o nem 
állt zárt szótagban, és azért sorolja az «állandóan nyilt szótag­
ban maradó szláv o» ezímű lajstromba, egészen rendjén valónak 
is találja, hogy belőle nbajnok [olv. bainok]» lett. A mondottak 
alapján a póráz szót határozottan kivetendőnek tartom a laj­
stromból, a pokrócz fölvételét is nem az ou-hól lett ó miatt 
tartom jogosnak, hanem kizárólag azért, mert az e l s ő szótag­
ban álló szláv o «állandóan zárt szótagban» megmaradt o-nak. 
De vájjon megmaradt-e? Hisz a régi nyelvben pokrócz mellett 
pakrócz-ot is találunk: az OklSz. egy az 1544. évből való ok­
levélben két pakroivcz alak van idézve, 1. lazsnak-pokrócz és 
szűr-pokrócz a., későbbi adatokat találni a NySz.-ban. Ma ezt a 
pokrócz alakot csak elvétve találjuk a Dunán túl, de nincs semmi 
okunk ezt az alakot fiatalabbnak tartani a pokrócz alaknál, hisz 
állandóan zárt szótagban is a-vá változott az o sok más esetben 
is : oblok > ablak, obráz > abráz(at) > dbráz(at), obrusT* > abrosz 
stb. stb. és a-vá vált a pokrócz-hoz egészen hasonló esetben a 
podkov > patkó-ba,n. A pokrócz tehát, ha csak külömben azt 
tapasztaljuk, hogy o zárt szótagban is a-vá szokott változni, 
könnyen magyarázható assimilatio útján régibb pakrócz-hől. 
Hogy H. is, ha nem jutott volna, mert helytelen alapból indult 
ki, az ellenkező föltevéshez, mint a melyet én tartok helyesnek, 
a pokrócz első o-ját bizonyára hasonulás következtében keletke­
zettnek magyarázná, azt egészen kétségtelenné teszi a III. feje­
zetben található nmotovilo > matóla» példa, 1. 122. 1. Hogy a 
matóla mellett van motóla illetőleg motolla, azt H. egy árva 
szóval sem említi, annyira biztos benne, hogy a matóla az első 
sorban várható alak, hogy tehát a motóla—motolla csak később, 
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hasonulás következtében lett alak. És ebben H.-nek kétségtelenül 
igaza van. Vájjon ebből a későbbi motóla-ból keletkezett-e egyes 
vidékeken dissimilatio útján újra matóla, a mint azt GOMBOCZ 
legújabb művében állítja,*) azt itt nem vizsgálom, de ugyan­
azon a jogon, a melyen H. a motóla-t matóla-ból magyarázza, 
magyarázom én a pokrócz, pondró, posztó szavakban az első 
szótagban álló o-t hasonulás útján a-ból keletkezettnek. Mint­
hogy a potroh-nak írt szót potró-.nak ejtjük és a PPBl.-ban 
patroh alakot találunk, nagy kedvem volna ezt a szót is ide 
sorolni; nem is az első szótagban mutatkozó o megértése okoz 
nehézséget, hanem inkább a második szótagban található, a 
melylyel H.-nek az V. fejezetben kellett volna foglalkoznia, a 
mit azonban elmulasztott. 
Ebben a kapcsolatban kívánom fölemlíteni a porkoláb szót 
is, a melyet az OklSz, 1398-ból Parkolaah alakban említ, és a 
pozdorja szót. Hogy ^ pozdorja szóban a m á s o d i k szótagban 
álló o régi a-ból lett olyan alakokban, a melyekben á követke­
zett (pozdorját, pozdorjás), az egészen kétségtelen, hogy az első 
szótagban álló a azután a második szótagban keletkezett o-hoz 
hasonulhatott, azt én igen valószínűnek tartom, csak bajos dolog 
itt arra hivatkozni, hogy pazdorja alak még ma is széltiben 
ismeretes, mert tót és szlovén vidékeken ez az a abból is ma­
gyarázható, hogy a szomszédos szláv nyelvben is a pozdorja 
megfelelője bizony-bizony pa- és nem po- szótagon kezdődik, a 
minek okát a szláv nyelvészet könnyen megadhatja. H. mintha 
ilyen hasonulást nem tartana valószínűnek, legalább a III. feje­
zetben a nosilo-hól lett nyoszolyá-n&k első o-ját ugyan régibb 
a-ból hajlandó magyarázni, idézi is az OklSz.-ból a naszolya 
alakot, de magyarázás közben sajátságos ingadozást árul el, 
1. 126. 1. 
Egészen közel áll az utoljára tárgyalt esetekhez egy szó, 
a melyhez azért nehezebb hozzászólni, mert egyetlen egy helyen 
fordul elő, értem a pokronta szót. «Csak a Schlágli Szójegyzék-
*) «11 §. Seit dem 13—14. jh . ist das betonte o vor dem langen ó 
der zweiten (bezw. dritten) silbe auf ziemlich grossem sprachgebiete in a 
{•= a) übergegangen: olló > álló MTsz.; hordó > liardó Moldau; motóla> 
matóla MTsz.» 1. Die bulg.-türk. Lehnwörter in d. ung. sprache. Hels inki 
1912, 147. 1. 
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bői ismerjük a pokronta szót, mondja GOMBOCZ 'A régi magyar 
ételnevek eredetéről5 írt értekezésében, jelentése 'subcinerariunr, 
'hamuban sült kenyér. Szláv eredetére (vö. cseh pokruta, lengyel 
pokreta cfladen', 'kucheir) már Szamota rámutatott)) 1. MNyv. 
1 : 161. Meglehetős bátorság kell ahhoz, hogy erre az egy adatra 
támaszkodva úgy tárgyaljuk a szót, mintha kétségtelenül ősrégi 
átvétel volna, pedig csak ha régi átvétel, szorul az első, itt 
szóban levő, o magyarázatra. De akkor sem látok semmi kény­
szerítő okot, hogy ezt az o-t okvetetlenül megőrzött régi o-nak 
tekintsük, megmagyarázhatnék elvégre a pokronta alakot a két 
egymásra következő hangzó kiegyenlítődése által *pakronta-\)ől, 
a mely egy biztosan föltehető szláv *pokrata-nak felelne meg. 
De minthogy a szó egészen magában áll és ételnevek könnyeb­
ben vándorolnak helyről-helyre, nem látok semmi akadályt, 
hogy a szót később lengyel forrásból származottnak tartsuk, hisz 
a most már szintén elavult lengyel pokreta szóból könnyen ki­
magyarázhatjuk a pokronta alakot, csak föl kell tennünk, hogy 
a várható (*pokrenta >) *pokranta második szótagjában álló út­
ból a többször említett dissimilatio következtében á előtt (*pok-
rantát, *pokrantából stb.) o lett, — az első szótagban álló o 
ilyen föltevés mellett magyarázatra egyáltalában nem is szorul, 
pedig bennünket ezúttal éppen csak ez érdekel. 
Ha már azt a lehetőséget föl kellett vetnünk, hogy nem 
később átvett szó-e az annyira elszigetelt pokronta, önként e 
szempont alá kínálkoznak a Borcsa, kondér, muszka szavak. 
A Borcsa nevet H. én rám hivatkozva, a tót nyelvből 
magyarázza, de a tót beczézők, a melyek közé ez a Borcsa is 
tartozik és a melyekről a H.-tól idézett helyen említést teszek 
(1. Nytud. 1 :34.), aligha szivárogtak olyan régi időben a magyar 
nyelvbe, hogy az o még a-vá változhatott volna, nem kell tehát 
arra hivatkoznunk, hogy a Borcsa alak a Borcsát, Borcsának, 
Borcsátől-íéle ragozott alakokban á előtt keletkezett o-s kiejtés­
nek könnyen érthető továbbterjedése lehetne, csak csodálkozá­
somnak adhatok kifejezést, hogy H. annyira meg nem bízható 
elemeket is kevert bele abba a lajstromba, a melyből azután 
azt a számarányt kiolvasta, a mely következtetéseiben ós további 
fejtegetéseiben irányította. 
A kondér szót is nyugodtan aránylag újabb időben a horvát-
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szerb kondír (régibb konder)-ból származottnak tekinthetjük, 
mindaddig, míg H. be nem bizonyítja, hogy ez az űrmérték 
már az Árpádok korában is ilyen nevet viselt a horvát-szerbek­
nél (eddig csak a XV. sz.-ból ismerjük) és hogy ez a név már 
akkor elterjedt a magyarokhoz. 
A muszka szóról talán H. sem hiszi, hogy olyan nagyon 
régi átvétel; az első adat rá, a melyet H. forrása, MELICH, idéz 
a XVI. sz. második feléből való, 1. MNyv. 5 : 342. 
A paiozsnak szót H. helyesen egy szláv poloénik-ból ma­
gyarázza, látszólag ez kitűnően meg is felel annak az eredmény­
nek, a melyhez H. jutott : a szláv o-nak itt mintha valóban 
nyilt szótagban a, zárt szótagban o felelne meg. Hogy a pa­
iozsnak mellett mutatkozó polozsnak alak fejlődését mikép kép­
zeli H., azt elmondja a 126. 1. vagy voltaképpen nem mondja 
el, de ehhez itt nincs semmi közünk, nem is tartom annak az 
első szótagban is jelentkező o nak a magyarázatát olyan nehéz­
nek mint H. De vájjon a paiozsnak—polozsnak m á s o d i k szó­
tagjában hangzó o valóban azt bizonyítja, hogy a zárt szótag­
ban álló szláv o megmaradt o-nak? Dehogy bizonyítja, hisz 
csak közelebb szemügyre kell a szót venni és menten az a gyanú 
merül föl, hát ha a palozsnak-b&n a második szótag o-ja nem 
állt-e eredetileg - a h a r m a d i k szótagban, hisz a szláv -niteh 
képzőbokornak rendszerint -nok, -nők felel meg a magyarban, 
nem pedig -nak, a paiozsnak tehát hangátvetós következtében 
keletkezhetett egy a szláv polóznik-kol szemben várható *pa-
lazsnok-ból, vö. palasnyok Marosszék és Küküllő mell., 1. MTsz. 
Egyébiránt nagyon érdekes szláv szempontból is, hogy a ma­
gyarban a paiozsnak mellett van még palozsna és polozs, pálos 
szláv eredetű kifejezés a fészekben hagyott tojás illetőleg üres 
tojáshéjra más-más földrajzi elterjedéssel, ámbár biztos határt 
nem lehet az egyes területek közt vonni. 
Az apostol szót a legeslegelején kellett volna említenem, 
annyira világos, hogy nem szól H. elmélete mellett, de mert 
szintén magában álló eset, a vége felé szorult. H. nem szól 
róla egy árva szót sem, mintha minden a legszebb rendben 
volna, pedig MBLiCHre hivatkozik, a ki azt tartja, hogy a mai 
apostol régibb alakja apastal volt és a ki a következő módon 
foglalja össze véleményét: «Én tehát azt hiszem, hogy az 
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apostol-nsik régi alakja: apástul s-e és a-ja alapján rom. kath. 
szlov. (jelen esetben is szlovén) átvétel. A mai magy, apostol 
o-ját a lat. apostolus élesztette életre». (SzlJöv. I 3 : 225). Igazán 
érthetetlen előttem, hogy mi bírhatta rá H.-t, hogy szemben 
ezzel, de első sorban szemben azzal az el nem vitatható tény­
állással, hogy nyelvemlékeinkben apastal alakot találunk, szó 
nélkül úgy tüntesse föl a dolgot, mintha az apostol szó második 
szótagjában egy megőrzött szláv o rejlenek. 
Hátra van még az ösztön és az osztorú—ösztörű szó. 
El nem tudom képzelni, hogy H. mikép adott magának 
számot az ösztön fejlődéséről, ha ugyan számot adott magának 
ós nem nyugodott meg csak egyszerűen abban, hogy benne meg­
találta az általa várt o-t, mert az első ö természetesen csak o-
ból keletkezhetett. De hogy is válhatott volna az o ebben a szó­
ban et-vá, ha még e hangfejlődés megindulása előtt az o a kö­
vetkező szótagban álló é'-hez hasonult (OSÍBWT> > *oszten > ösztén 
(1. NySz.) > ösztön) ? Az ösztön szó igen szép bizonyíték SZINNIEI 
ellen, a ki azt állítja, hogy a szláv o-t azonnal a-val helyette­
sítette a magyar, de H. föltevését semmikép sem támogatja. 
Az osztorú—ösztörű szó származását MELICH éppen csak 
érintette (MNyv. 6:445), de részletesen ki nem fejtette, annyira 
nem, hogy még azt sem lehet biztosan tudni, hogy a többjelen­
tésű ösztörű közül melyikre gondolt, azt azonban meg lehet 
már így is állapítani, hogy a kiinduló pont nem egészen helyes 
nála, és minthogy H. újat nem tud róla mondani, jobb ha egy­
előre várakozó álláspontra helyezkedünk, semmiesetre sem dönt­
heti el a vitás kérdést ez az e g y szó. 
Végig mentem H. anyagán és azt hiszem, sikerült nekem 
igen egyszerű eszközökkel az állandóan zárt szótagokban jelent­
kező o-kat kimagyarázni, sehol olyan erőszakos magyarázatokhoz 
nem kellett folyamodnom, mint H.-nek, a ki megtette az ellen­
kező kísérletet, a ki igyekezett minden ilyen helyen található 
a-t későbbi fejlődésnek kimutatni. H. nem tudja az ablak, abrak, 
abrázat ( > ábrdzat), abroncs, abrosz, patvar, katlan, habarnica, 
paplan, *aplény (> eplény) és akna szavak első szótagjában 
hangzó a-t máskép kimagyarázni, mintha egészen új elméletet 
állít föl a szótagok elválasztására: «azt hiszem, mondja, hogy 
a szl. oblok'h, obroki>, obrazi,, obrqcb, obrusiy, potvorb, kotlina, 
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hobotnica, popion, *opléni-, és okno kérdéses o-ja magyar *o-blok, 
*o-brok, *o-bráz, *o-broncs stb. szótagolás következtében vált 
a-vá» és még folytatja: «Nyelvjárásilag még pokrócz és potroh 
mellett is találunk így magyarázható pakrócz (MTsz.) és patroh 
(NySz.) alakot» 133. 1. Már magában az a körülmény, hogy 
H.-t az ő elmélete ilyen erőszakos következtetésekre kényszeríti, 
azt bizonyítja, hogy helytelen utakon jár, hogy végeredményé­
hez nem jutott higgadt, óvatosan lépésről-lépésre haladó követ­
keztetések alapján. 
Nem tudom, milyen módon állította össze H. anyagát, 
meglehet, hogy véletlenül elkerülte figyelmét egyik-másik ide 
tartozó szó, meglehet, hogy készakarva is mellőzött egy-egy 
adatot, hisz oly szűkszavú sok tekintetben, hogy nehéz eljárásá­
ról tiszta képet alkotni magának. Hogy elkerülte figyelmét p. o. 
a paszta szó, azt értem, hisz MIKLOSICH nem tud ennek szláv 
eredetéről még semmit; másrészt bizonyos, hogy egy postath-
ból lett magyar pasztát, a melyből a magyar, mert tárgyesetnek 
érezte, paszta nominativust vont le, arról tesz tanúságot, hogy 
az o állandóan zárt szótagban is a-vá vált, mert a mint H. az 
ábráz(at) szót egy még élő abráz(at)-ból magyarázza, ezt pedig 
obrazi>-h(A, úgy kell a pasztát is régibb pasztát-ból magyaráz­
nunk. Nem változtatna a dolgon semmit, ha MELicnnek volna 
igaza, a ki azt hiszi, hogy ón hibásan magyaráztam a szót 
postatb-ból, és hogy az bolgár posta mása, 1. MNyv. 8 : 153, 
akkor is csak azt vallaná a magyar szó, hogy de bizony nyíl­
tabbá vált a szláv o zárt szótagban is; no de M. ezúttal is csak 
azt bizonyította, hogy nagy tudása mellett is gyakran egészen 
elemi kérdésekben sem tud eligazodni, a mint ezt a Nyelvtudo­
mány novemberi füzetében majd ki fogom mutatni. Mondom, 
nem csodálkozom azon, hogy H. figyelmét elkerülte a paszta 
szó, a melynek a Nyelvtudomány I. kötetében külön czikkecskét 
szenteltem, de fölötte csodálkozom, hogy észre nem vette a 
kom rnyik szót, csodálkozom rajta és nagyon sajnálom, mert ez 
könnyen figyelmeztethette volna egy szempontra, a melyről ér­
tekezésében egészen megfeledkezett. H. a III. fejezetben, a hol 
az ((állandóan nyilt szótagban maradó szláv o»-ról szól, föl­
említi egyebek közt a szláv komora-ból lett kamara szavunkat, 
ha ehhez hozzá mérte volna a komornyik szót, önként fölvillan-
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hatott volna agyában az a gondolat, hát ha a komornyik szóban 
nem csak a zárt második szótagban, hanem az első nyilt szó­
tagban is azért maradt meg az o, mert k é s ő b b átvett szó! 
És ha egyszer ez a gondolat megvillant volna az agyában és a 
változatlanul maradt -nik (cseh és tót kiejtés szerint -nyik!) 
által megerősítést talált volna, akkor ez a gondolat nagyon is 
megtermékenyíthette volna H. fejtegetéseit, a melyekben hiány­
zik a kellő történeti perspectiva. Hisz H. arról, hogy egy-egy 
szóban az o megmaradt, mert a szó talán később került a nyel­
vünkbe, akkor, mikor az o > a változás már be volt fejezve, 
egy árva szót sem szól, hanem az olyan szavakról is, mint bos­
nyák, kondér, muszka, koszperd{\), pokronta, úgy szól, mintha a 
kétségnek még árnyéka sem férne hozzá, hogy ezek a szavak 
egytől-egyig az Árpádok korában kerültek nyelvünkbe. Ez pedig 
már megint súlyos módszertani hiba. 
Nincs se ráérkezésem, se kedvem, hogy az egész kérdést 
minden apró-cseprő árnyalatával, száz meg száz adatával, nyelv­
történeti és földrajzi variánsaival töviről-hegyire végig tárgyal­
jam, de erősen reménylem, hogy az újra fölvetett kérdés nem 
fog egyhamar nyugvóponthoz érni, akad talán H. álláspontjának 
védője is, MAEIANOVICS p. o. «jeles» értekezésnek mondja H. 
dolgozatát, 1. Nyr 41 : 238, és bizonyára hajlandó ezt az Ítéletét 
meg is okolni, ha mások azt vitatják, hogy ez az értekezés 
alapjában elhibázott. Bármennyire sajnálom, hogy H. kollégám­
nak, a kinek nyelvészeti értekezéseit mindig a legnagyobb figye­
lemmel és nem egyszer okulással olvastam és a kitől még sok 
jeles munkát várok, meg kellett mondanom, hogy ezt az érte­
kezését elhibázottnak tartom, mégis csak jót reménylek ebből 
is. H. egymásután két nagyobb értekezést írt, a melyekben a 
szláv nyelvekből átvett magyar szavak főfőszerepet játszanak, 
mégsem restelli bevallani, hogy «szláv nyelvészeti ismereteim 
jóformán egyenlők a semmivel)), sőt még élesebben hangsú­
lyozva azt mondja, hogy a most szóban forgó föladat megoldá­
sára «különösebb szláv nyelvészeti ismeretekre egyáltalán nincs 
szükségünk)), 116. X. Az én legfőbb óhajtásom az, hogy EL, ha 
már neki okvetetlenül meg kell én rám haragudnia azért, a mit 
a tudomány érdekében kötelességemnek tartottam itt kifejteni, 
az ő fényes tehetségeivel sajátítsa el egy bizonyos fokig a szláv 
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nyelvészet elemeit, hisz folyton-folyvást hasznát fogja venni az 
újonnan megszerzett ismereteknek. Ha pedig eddig meg nem 
győztem arról, hogy a világnak legjobb módszere sem óvhatja 
meg az embert a legnagyobb botlástól, ha a tényállást nem 
ismeri, engedje meg nekem, hogy egy apróságon megmutassam, 
hogy hová vezethet az annyira földicsért módszer, ha nem pá­
rosul kellő tárgyismerettel. 
H. a III. fejezetben, a melyben ahhoz az eredményhez 
jut, hogy «állandóan nyilt szótagban maradó szláv o» a magyar­
ban rendszerint a-vá változott, említi egyebek közt a csóva szót 
is, még pedig a lajstromban ilyen módon: «cova > csóva (Nyr. 
XIII. 365)»), magyarázni pedig a magyar szónak a szlávhoz való 
viszonyát így magyarázza: «A szl. cova-val szembenálló mai 
csóva kétségkívül eredetibb *csova alakból fejlődött (vö. a sza­
bályos csávái alakot NySz.). Olyan hangsúly következtében való 
megnyúlás ez a *csova > csóva fejlődés, a milyent pl, a kokas ~ 
hokis, a próbál, vagy a jókora területen hallható -protestáns, pro­
fesszor eseteiben is tapasztalhatunk)); 127. 1. Ha H. csak egy 
kicsit járatos lett volna a szláv nyelvészetben, tudta volna, hogy 
vannak szláv nyelvek, a melyekben a hangzók lehetnek hosszúak 
is, és hogy a horvát-szerbben meg a szlovénben a közönséges 
írás a hosszú hangzót nem külömbözteti meg a rövidtől, tudta 
volna azt is, hogy c szláv nyelvben o előtt nem keletkezhetett 
sohasem, hogy tehát egy szláv cova szó csak egészen specziális 
viszonyok közt keletkezhetett volna. Ha ehhez hozzá vette volna, 
hogy a forrás, a melyből ezt a cova > csóvá-t vette, a lehető 
leggyanúsabb,*) legalább is érdeklődött volna, hogy hát voltakép 
melyik szláv nyelvben találunk cova szót ós mikóp h a n g z i k 
a szó a szláv nyelvben, hisz forrása még azt sem mondja meg, 
hogy miféle nyelvben kell azt a cova szót keresnünk. De mint­
hogy e tökéletlen forrás elején azt olvassuk, hogy «a szláv ala­
kok csaknem kizárólagosan a szerb és horvát nyelvekből valók», 
.1. i. h. 313. 1., első sorban horvát-szerb szótárban kellett volna 
*) Az akkor (1884-ben) még nagyon fiatal MUNKÁCSI, egy másik 
értekezése számára gyűjtve anyagot, találomra kiírogatott szláv szótárak­
ból magyar szavakkal összecsengő szláv szavakat és SZAEVAS jónak látta, 
i iogy ezt az egészen értéktelen összeállítást kinyomassa. 
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H.-nek a szót keresnie, ott meg is találta volna cóva alakban,, 
azaz h o s s z ú ó-val! Tehát kár volt olyan nagyon bajlódni ezzel 
az ide sem tartozó szóval és a szláv nyelvben meg sem talál­
ható «rövid» o-ból olyan mesterkélt módon kimagyarázni a ma­
gyar hosszú o-t. De nem csak hogy hosszú az o a szláv szóban, 
hanem egészen kétségtelen az is, hogy az elszigetelt szerb cóva 
szó, a mely magában a szerb nyelvben is igen ritka, más szláv 
nyelvben pedig merően ismeretlen, semmi egyéb mint a magyar­
ból átvett csóva, a mint ezt már SIMONYI, a ki a magyar szót 
rég megmagyarázta, 1. Nyr. 32:477, helyesen sejtette — S. csak 
annyiban tévedett, hogy a szerb cóva szót hadikifejezésnek 
tartotta. 
Végül még egy apróságot! H. elmondja egyebek közt az ő 
o blok, o-kno-íéle «magyar» szótagolásának a védelmére, hogy 
(•kénytelen voltam egykori magyar No-vi-grád ejtését föltételezni, 
mert No-vig-rád tagolásban sohasem rövidülhetett volna *Nov-
grád>Nógrád-dá», 133. 1. Ha H. ismerné egy kicsit a szláv 
nyelveket, sohse törte volna a fejét azon, mikép jnthat Novi-
grad-bó\ egy magyar *Novgrád-hoz, hanem mindjárt szláv Nov-
grad-böi indult volna ki, a melynek szakasztott mása a híres 
orosz Novgorod és a melynek, ha csak a melléknév alakját 
tekintjük, édes testvére — Belgrád neve. 
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Egy török-mongol haogtörvéuy. 
A török-mongol nyelvviszonyt ma még csaknem teljes ho­
mály fedi. Meg nem okolt feltevések, a dilettantizmusnak is 
•csak nagyon alacsony színvonalán álló nyelvészeti kísérletezések, 
hiányos és tökéletlen feljegyzések versenyezve járulnak hozzá 
ahhoz, hogy a ki elfogulatlanul s némi módszerességre törekedve 
fog a kérdés vizsgálatához, — nem szólva a részletkutatás egy-
egy újabb nagybecsű termékéről, — a semminél is kevesebbet 
találjon maga előtt. 
Á török-mongol összehasonlító nyelvtudomány a finnugor 
mellett szégyenletesen hátramaradt. Nálunk FOGAEASI ábrándos 
kísérletezései után és BÁLINT GÁBOR, szerencsétlen kutatásaival 
•egyidőben a fáradhatatlan BUDBNZ igyekezett lerakni ezen a 
téren is az alapokat, a melyeken a török-mongol nyelvtudo­
mánynak kellett volna felépülnie. «Némely látszólagos képtelen­
ségek a csuvas-török hangviszonyokban» (NyK. III.) czímű dol­
gozata a mongol nyelvészeti kutatásokat is közelről érdekli s a 
NyK. XX. és XXL kötetében közzétett mandzsu ós mongol 
nyelvtani vázlatai ma is alapjául szolgálhatnak az ily irányú 
tanulmányoknak. Á tunguz dialektusokat is szándékozott ismer­
tetni, mint ez mandzsu nyelvtanának bevezetéséből nyilvánvaló; 
sajnos, ezt a szándékát nem valósíthatta meg. BUDENZ után 
megszűnt nálunk az érdeklődés a mongolság iránt, míg aztán 
legújabban GOMBOOZ ZOLTÁN foglalkozott a török-mongol nyelv-
viszonynyal s írta meg «Az altáji nyelvek hangtörténetéhez)) 
czímű tanulmányát, mely a jelen dolgozatnak is sokképen volt 
segítségére.*) 
*) A külföld munkássága sera mutat sokkal szebb képet. Vö. GOM-
BOCZ Z. NyK. 35 : 2 4 2 - 3 . 
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Pedig a mongol-mandzsu nyelvek tanulmányozása a török­
ség szempontjából elsőrangú fontosságú, mert a török nyelvtör­
ténet legérdekesebb kérdéseire csak ezektől a tanulmányoktól 
várhatunk feleletet. 
Eendkívül bonyolulttá teszi a török-mongol nyelvviszony 
problémáját az a kölcsönös érintkezés, mely a törökség és a 
mongolság között többször fennállott s a melyre valaha talán 
csak a hangtörténeti chronologia fog némi világot vetni. Nem 
vagyunk tisztában a mongol-mandzsu nyelvviszonynyal sem, s 
nagy a gyanú, hogy e két nyelvben levő közösségeknek puszta 
átvétel az alapja. 
Nagyon természetes, hogy a pontos felelet ezekre a kérdé­
sekre elvész a preehistorikus kor homályában, s bizonyos fokon 
túl kénytelenek vagyunk az ősrégi átvételt, az ősrégi kultur-
közösséget az ösrokonsaggal, az Ősrégi vérközösséggel egyenlő-
rangú tényezőnek venni a nyelvek és népek kialakulásában. így 
vagyunk egyelőre a török-mongol viszony vizsgálatánál is. 
Ilyen ősrégi időkre mutat vissza az a hangtörvény, melyet 
e dolgozatom fog kifejteni. 
¥ ¥ ¥ 
Forrásokul ugyanazokat a műveket használtam, a melyeket 
GOMBOCZ ZOLTÁN fennemlitett tanulmányában. Rövidítéseim is 
ugyanazok, magyarázatuk ott (NyK. 35 : 244—7) megtalálható.. 
Azoknak a jeleknek, melyek újabb művekből vett adataim mel­
lett állanak és a melyek a fentemlített helyen nem találhatók, 
magyarázata a következő : 
burjAlPoDG. = alarski burját PODGORBUNSKIJ után (M. A. 
ÍIóXrop6yHCKÍi:: PyccKo-MOHrojio-öypflTCKiíi cjiOBapL. HpityTCKt. 
1909.) 
burjBPoüG. = balaganski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjChPoDG. — chorinski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjNUPoDG. — nizne-udinski burját PODGORBUNSKJJ után. 
burjSC. = selenginski burját CASTRÉN után. 
burjSPoDG. = selenginski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjTPoDG. = tunkinski burját PODGORBUNSKIJ után. 
CSUVPAAS. : PAASONEN csuvas szójegyzékéből. NyK. XXXVII— 
XXXVIII. 
csuvG. = GOMBOCZ ZOLTÁN: Csuvas szójegyzék. NyK. XXXVI. 
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kazPAAS. = kazáni adatok PAASONEN csuvas szójegyzékébő 
khalPoDG. = khalkha-mongol PODGORBUNSKIJ után. 
mandzsuHARL. = Manuel de la langue mandchoue. Par C. 
de HARLEZ. Paris. 1884. 
mandzsulv. = A. 0. IÍBaH0Bcirií4: Mandjurica. CIIB. 1894. 
MNyv. = Magyar Nyelv (a M. Nytud. Társ. folyóirata). 
mongkelAChRuDN. == keleti mongol aru-chorcin dialektusa 
RUDNEV után (A. Py^HesL: MaTepiajibi no roBopaMi> BOCTO^HOH 
MOHrojiin. C.-IIeTepöyprT). 1911.) 
mongkelDBRüDN. = keleti mongol durbut-bejse dialektusa 
RUDNEV után. 
mongkelORuDN. = keleti mongol ordos dialektusa RUDNEV 
után. 
mongkelTRuDN. == keleti mongol tumut-dialektusa RUDNEV 
után. 
oszmBDM. = Dictionnaire turc-francais. Par A. C. BARBIER 
DE MEYNABD. Paris. 1881. 
óoszmVÁMB. = Alt-osmanisehe Sprachstudien von H. VÁM-
BÉRY. Leiden. 1901. 
tungSamGR. = samagerni tunguz GRUBE után. 
tungOch. = ochotski tunguz G-RUBE után. 
* * * 
Régóta tudjuk, hogy a köztörök nyelvek szókezdő í-jével 
szemben az oszmanliban hol t-t, hol pedig d-t találunk, s e 
jelenség magyarázatáért a török nyelvekhez hiába fordulunk. 
Megpróbáltam a kutatást a mongol-mandzsu nyelvek területére 
is kiterjeszteni, s ez nem remélt sikerre vezetett. Azt tapasztal­
juk ugyanis, hogy az oszmanli szókezdő í-nek a mongolságban 
c-, a d-nek pedig következetesen s- felel meg, természetesen 
dialektikus eltérésekkel. A mongol irodalmi nyelv, mely meg­
lehetősen régi nyelvállapotot őrzött meg, szabályosan ezt a meg­
felelést tünteti fel, megjegyezvén, hogy bizonyos hangtani hely­
zetben (a, e, o, v, ü előtt) a c helyett c-t találunk. 
E hangtörvény bemutatására szolgálnak az alább közölt 
szóegyeztetések. Természetes, hogy e hangtörvény segítségével 
kutatás közben még számos új nyomra, sok új etimológiára 
fogunk bukkanni, éppen ezért az alábbi sorozattól mi sem áll 
távolabb, mint hogy csak megközelítőleg is kimerítő legyen. 
Arra sem lehetett gondolni, hogy az etimonokat a mongol­
mandzsu nyelvterület minden egyes dialektusán végig kövessem 
s a szabályszerű megfeleléseket pontosan összeállíthassam. Fő-
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oka énnek az, hogy a rendelkezésünkre álló tunguz anyagok a 
legprimitívebb követelményeknek sem felelnek meg. Igaz, hogy 
azzal sem dicsekedhetünk, hogy a mongol-mandzsu nyelvterület 
többi részeiről túlságosan sok pontos feljegyzésünk volna. 
Az etimológiákat olyan sorrendben közlöm, a mint azok­
kal hangtörvényemet a legvilágosabban bebizonyíthatom. 
I. O s z m . t- ~ m o n g o l - m a n d z s u c- ( ^ ktör. t-). 
1. tas. oszmBüM. ^Uo tas cpierre; pierre précieuse; 
marbre de toute sorté5. 
~ orkh. ujg. csag. kturk. alt. tel. leb. sor, kacs. küer. 
kún, kazR. tas fder stein, steinern' j kirg. sag. kojbR. tus 'der 
stein' || CSUVPAAS. ísul id. || jakB. tas id. 
~ mongScHM. cilayun 'stein, steinig' | mongKhRAM. tá'ulmv, 
tsulü id. | kalrnju. cilön id. | burjC. sulun, colü id. | kbalPoDG. 
culün id. | burjSPoDG. colü id. | kbalPoDG. culün id. | burjSPoDG. 
colü id. | burjNUPoDG. sulun, sulu id. j burjTPoDG. suliin, sulú 
id. ) burjChPoDG. sulun, sulii id. j burjAlPoDG. sulun, rulu id. | 
burjBPoDG. sosun id. || mandzsulv. coló id. | mandzsuSollv. goló 
id. || tungManlv. goló, 30I0 id. | tManMáX. 30I0 id. I tWilMAACK 
0úlo id. | tCapIÍL. zulo id. | tOchGE. gol id. | tNerKL. galó id. { 
tJakKL. %ólo id. j tMangKl. göllo id. | tOrocPEOT. dcolo id. | 
tOrocC. fjölo id. | tOrocLEON. golo id. j goldGn. gólé id. | tung. 
LamKL. golá id. 
Vö. BÜDENZ NyK. 3 : 243, RAMSTEDT Konjug. 97. 1., GOM-
BOCZ NyK. 35 : 260. 
2. tála-, oszmZ. ^ o ^ L i : tála- cmordre, pillér | .^ jü^Lb, 
(j^íLj talán \m pille; pillage' | OSZDIBDM. ^xi5lLb dala- id. 
~ az. kaz. kir. krm. karLT. alt. tel. leb. sor, szag. kojb. 
kacsR. tála- czerreissen, abreissen, zerstören, vernichten, beissen; 
rauben, plündern; zanken, streiten, kámpfen' | jakB. tála, talibin 
cetwas von jemand rauben, jemand berauben'. 
~ goldGa. cóla-, cólo-, coli- 'stehlen, rauben' | tungOroc. 
LEÓN. COOCI, coolahane 'Bopi/ | tOrocPROT, cooca id. | ZUCGR. táo-
It-mei cstehlen\ 
Figyelemre méltó a BDM. dala- alakja, mely feltétlenül 
újabbkor! alakulás (analógia, sandhi stb.; esetleg hibás feljegy-
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zés). Megvan a RADLOFF szótárában is (III. 1033). Példáink kö­
zött ezen kivül is több olyannal fogunk találkozni, a melyeknek 
az eredeti í-vel, illetve d-vel kezdődő alakjuk mellett d-vel, ille­
tőleg í-vel kezdődő mellékalakjuk is van. De mindegyiknél vilá­
gosan látszik, melyik az egészen új fejlemény. 
BŐHTLINGK a jakut alakot összeveti a mongKow. tála- cen-
lever, confisquer les biens5 szóval, melyhez még hozzácsatolhat­
juk a mandzsuGAB. tála- 'nehmen, sich aneignen, confiscieren5 
szót. Kétségtelen azonban, hogy mind a mongol, mind a man­
dzsu szó újabb átvétel a törökből. A már fentebb is emiitett 
többrendbeli kölcsönös érintkezés a törökség és a mongolság 
közt a szóegyeztetést zavarja főképpen. Kénytelenek vagyunk 
alakilag meglehetősen eltérő egyeztetéseket végezni, holott talán 
akármelyik szónak pontos mása is megvan a másik nyelvben. 
Az átvételek több rétegének hipotézise egyrészt nagy segítségünk a 
kutatásban, de másrészt rovására van az egyeztetések biztosságának. 
Vö. GOMBOCZ NyK. 35 : 261. 
3. ta/vuh. OSZHIBDM. .V.UC (var. ,v..Uc>, ,v»~clio) tavuk 
cpoule\ 
•>» ujgR. tayu id. | altR. toka id. ( tarR. toka id. j tel. leb. 
kumR. tak id. | kar. kojbC. takiak, tákak, tagak id. | kirg. kaz. 
tob. csagR. tauk id. | csagR. tayuk, takuk id. | oszmR. tatunk id. [| 
csuvAnMuNK. c§% id. | csuvAnZ. ci/ id. | csuvVirjMuNK. c§y§ id. I 
csuvVirjAsM. isivl id. 
~ mandzsuGAB. coko chahn, huhn' j tungOrocPROT. ceko 
'itypima' | goldGR. cekó, cekyó, coko chahn' | tungAlAmMAACK 
töoka id. | ZUCGR. tfi-huő id. 
Ujabbkori török jövevényszó a mongSoHM. takja chenne\ 
Vö. GOMBOCZ NyK. 35 : 261, MNyv. 3 : 367. 
4. toprafc. OSZUIBDM. / j l j j j js toprak 'térre, sole, territoire' 
<v. Jjjjj©)': 
~> krm. csag. kir. kúnR. toprak cErde, Land, Territórium, 
Kontinent3. kara toprak (kir. oszmR.) 'die Schwarzerde, das 
Grab' || CSUVPAAS. tdpra (Szp. topra) cpor, föld' | csuvG. t^pra id, 
~ burjNUPoDG. sabur 'nepHaa seMjm, rpasi/ j burjBPoDG. 
sabar 'rpast ' ( burjTPoDG. sabar id. j khalPoDG. sabar id. | khal., 
burjT., Ch., BPODG. sabartaj crpH3HHfi (o ^oporfc)5. 
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Ez alakok szabályos megfelelőjének a mongolban c-vel 
kell kezdődnie. Zavarja a dolgot CASTKÉNnak egy adata a selen­
ginski és chorinski burjátból: sabar cLehm'. A selenginskiben 
•ugyanis c-vel kellene kezdődnie a szónak. Tekintettel azonban 
arra' hogy a selenginski sabar PoDGORBUNSKunál nincs meg s-
CASTEÉNnál is esetleg tévedés lehet, ettől most eltekinthetünk. 
A mongol *camiir alakot annál inkább feltehetjük, mert 
van a törökség egy részében egy szó, a mely ennek pontos meg­
felelője, s a mely e sztrint újabb mongol jövevényszó volna." 
Ez a csag. krmE. camur = camir, oszmR. camir cTon, Schlamm,. 
Schmutz'. 
A toprak képzése világos ( < *topur -\- ak; vö. kumük 
opurak > oprak cruha, öltözet'). 
5. tar. oszmBüM. Ji ter (var. <S) 'sueur, transpiration„ 
moiteur5. 
~ ujg. csag. ktur. krm. alt. tel. leb. sor, kiz. küer. tarR. 
tár cder Schweiss5 | kazB. tir id. || CSUVPAAS. tar id. 
~ mongKow. cer chumeur, flégme'. 
6. tat}, ujg. csag. ktur. tar. alt. tel. leb. sor, küerR. taij 
•gleiclij gleichartig; grade, genau; das Gleichgewicht, die Regei
 r 
die Richtschnur, die Ordnung, das Maass' | kir. kkir. sag. kojb. 
kacs. tép id. | kazB. tiy id. || CSUVPAAS. tan 'egyenlő5 |i jakB. tüy 
cglatt, eben; gleich; Glátte, Ebenheit; Gleichheit'. 
K» mongKow. cey l e prix, la valeur j burjSPoDG. ciin 
cirima' | burjNUPoDG. sün id. | burjBPoDG. sün id. [ burjChPoDG. 
sün id. | burjSPoDG. cagnayü 'írJkHHTt.' | burjNUPoDG. sagnüyü id. j 
burjTPoDG. sügnayü id. | burjBPoDG. sangaya id. j burjNUC. sey-
cpreis" | burjSC. cey id. | burjNUC seynenam, segnenüm 'schátzen' | 
burjSC. cegnenep id. 
BÖHTLINGK a jakut alakot összeveti a mongKow. tey 'équiT 
libre' szóval, melynek idetartozása nyilvánvaló. 
7. tarjak. OSZUIBDM. .k&'Lta tayak cchose étonnante; pro-1 
dige, merveille' | OSZIIIBDM. ^ ^ I J Ö tay- cnier; s'étonner'. 
<<> kaz. krmR. tiyla 'zuhören, vernehmen' oszm.: 'ein 
klingendes geráusch von sich gebén' | orchR. tiylü- 'lauschen' j 
sagR. tiynii- id. [ ujgR. tiyla- id. [ leb. sor, szag. kojbR. tiyna-
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id. [ kazR. tiyla- id. | kazBÁL. tiyna- id. j alt. tel. soj. tiyda 
'horchen, gehorchen' | karC. taynârmen 'hören5. 
~ mongOBuDN. ciyyina- 'звучать5 | mongKow. ciyna-yu 
'écouter, observer5 | mongSeim. id. 'horchen5 | burjC. saynanam., 
sagnanam, садпапар Ъогеп, horchen5 | kalmJü. ciynayu 'horchen, 
lauschen5. || mandzsuZACH. cingilaku 'колокольщикъ, звонокъ5. 
Megvan: GOMBOCZ NyK. 35 : 261. Új az oszm. tay- és a 
mongol ciyyina idevonása. A ktör. tiyla- eredeti jelentése 'hang­
zani5, lehetett {Hiy alapszóból -la képzővel) s ebből fejlődött a 
'hallani5 jelentés. A mongol ciyyina és a mandzsu cingilaku ide-
vonását mindenesetre zavarja az a körülmény, hogy a két szó 
erősen hangutánzó. Nem lehetetlen azonban, hogy az alapalak 
oly, а с hanghoz mindenesetre nagyon közel álló affricatával 
kezdődött, a mely a törökségben, mialatt a szó hangutánzó volta 
lassanként kiveszett a köztudatból, a többi ugyanilyen szókezdő­
vel együtt í-vé fejlődött. 
8. tlimi&. OszmBüM. -yX^S temiz 'propre, net ; pur, şans 
tache ni souillure; honnéte, vertueux, d'une réputation şans 
tache5. 
~ az. krmR. tämiz 'rein, fleckenlos, polirt, tugendhaft, 
von gutem Bufe5. 
<-« mongKow. ceber 'pur, propre, net, irréprochable5 
mongDBßüDN. siwer 'чистый5. 
Az egyeztetés mind hangtani, mind pedig jelentéstani 
szempontból kifogástalan. Kérdés azonban, hogy viszonylanak e 
szóhoz azok az alakok, melyeket PAASONEN «Die türkischen 
lehnwörter im mordwinischen» ez. munkájában (р. 46) felhoz: 
mis. cihär 'hübsch, nett, schön5 | kaz. cilbär, (OSTE.) eibär id. j 
esuv. eiber 'hübsch5 j csag. ceber 'funk, geschickt (von frauen)5 
alt. ceber 'reinlich, sauber5. Közvetlen kapcsolatban csupán az 
alt. ceber van a mi szócsoportunkkal, a mely, mint jelentése is 
mutatja, újabb mongol jövevényszó. A többi alakok idetartozása 
azonban nem látszik előttem kétségtelennek (nb. kaz. cilbär), de 
feltéve azt, hogy a kaz. alak Z-je anorganikus (a mit külömben 
lehetne bizonyitani, ha igaz volna), akkor is nagyon valószínűleg 
gondolhatunk átvételre. 
9. törä. OSZUIBDM. JW> ou S-jj-? töre 'coutume, loi coutu-
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miére; réglement civil et criminel; en particulier le code édicté 
• par Djenghiz-khan; titre donné aux princes et ministres5. 
~ orkh. ujgR. törü cdie entscheidung des fiirsten, die ge-
walt, die der fürst ausübt, die regierungsgewalt, das gewohn-
heitsréeht5 | kirR. törő cdie gerichtliche entscheidung' | karB. 
törd 'das gericht, die gerichtliche sache, e tc ' | ujg. csag. oszm. 
kúnE. törd cdie regei, das gesetz' oszm.: edie sitté, das gebrauch'. 
~ burjBPoDG. sübdri 'cyxfc' j burjTPoDG sübdri id. 
A balaganski és selenginski alakok megfelelője egy iro­
dalmi ¥cübári lenne, melyet a török alakkal egyeztetni nem 
ütközik akadályba. GOMBOCZ a török alakokat a mongKow. tarü 
'regierung, regierungsverwaltung' szóval egyezteti, de valószínű­
nek tartja, hogy a mongol türü újabb jövevényszó. Hogy a 
mandzsuG-AB. doro 'regei, ordnung, sitté, handlungsweise, lebens-
art, beruf; grundsatz, prinzip, herrschaft, ceremonie' hogy 
viszonylik ezekhez a szókhoz, az egyelőre nem világos. 
II. O s z m . d- ~ m o n g o l - m a n d z s u s- ( ~ k t ö r . t-). 
10. dün. OSZHIBDM. ^.t> dün "hier5 J oszmZ. ^.t> dün 
[gegenteil von ^S gün) cnuit; la nuit d'hier; hier j krmR. dün 
^nachf. 
-o orkhTH. tün cla nuit' | ujgR. tün id. | szojR tlin rnacht, 
gestern' | urjKAT. tün 'HO^Hoe BpeMa, H O W j urjKAT. tün rwb 
HO^Hoe speMa, HO^BH)' (< tünün 1. KAT. p. 292. S. 5.) | csag. 
ktur. tar. kir. kkir. alt. tel. leb. kacs. küer. szag. kojb. kúnE. 
tün cdie nacht5 | kazB.ÍL. tön id j baskPit. tön id. || jakB. tün id. 
~ mongKow. süni cnuit' | mongAChRuDN. suin(i), sülni id. | 
mongTRuDN. süni id. | mongDBRüDN. trün id. | burjSC. söne, 
söni id. | khalPoDG. süni id. | burjSPoDG. söni id. j burjT. B. 
AIPODG. g%üni*) id. j khalPoDG. gyüni id. j burjNU. T. CIIPODG. 
gyöni id. || mandzsulv. süni id. 
11. ílilhi. oszm. krmR. .JŰo, J0ó, rgJpS dilid cder fuehs'. 
rv ujg. csag. kturR. tülki cder fuchs' | kún, alt. tel. tuba, 
sor, kirR. tülkü id. | csuvBG. tiU id. | csuvMkarG. tíla id. 
~ mandzsuGAB. solohi 'zobel5 | goldGp. só/e, sólí 'fuchs' 
*) A gx hangértékével nem vagyok tisztában. 
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goldGR. (zwischen dem Geong-gebirge und dem Ussuri) soh; 
oberhalb des Ussuri: solaki j tungOlcaGR. süli id. | tungSamGR. 
sole id. | tungOroéLiEON. sulaki id. | tungBiR. solaki id. j tungUds. 
MIDD. solaki, solaki id. j tungKondCsEK. sulaki id. | tungAnad. 
holi, holati id. j tungOch. yulican id. | tungCASTB. sulaki id. 
A török dilki, tilki és tunguz sulaki, soloki stb. szókat 
már GOMBOOZ ZOLTÁN egymás mellé állította (NyK. 35 : 277), de 
azt mondja a tunguz alakokról, hogy szókezdő s- hangjuk miatt 
nem -illenek össze a török alakokkal. Bizonyításunk szerint éppen 
ellenkezőleg van a dolog, s inkább a fent említett helyen fel­
hozott mandzsuGAB. ğelken 'eine art marder' stb. alakok szorul­
nak további magyarázatra. 
12. düri. oszmZ. ^<з deri cpeau, cuir'. 
ujgR. täri 'ledér, haut' | urjKAT. tarig 'вооружение бога­
тыря, шуба шамана
5
 | kúnE. täri 'ledér, häuf | kojbC. ter 
'haut' | alt. tel. leb. sor, küerB. tärä 'das ledér, die haut, das 
feil5 I krm. bar. kar. csagR. tan id. || jakB. tin 'haut, bälg, feli, 
ledér' || CSUVPAAS. tir 'bőr'. 
~> mongKow. sarisun 'çuir, cuir colorié, peau de chagrain, 
maroquin' j mongKow. sayari 'peau de la main ou des pieds 
qui est dure; un cor, durillon; une escarre (d'ulcere); peau du 
derriere des ânes, des mulets, qu'on tänne pour en faire des 
bottes' j khalPoDG. sâri 'кожа козловая' ] mongORuDN. sarisin; 
sarisin /amir кожа на носу собаки, непокрытая шерстью" | 
mongORuDN. sarisin borbo 'мт>сто надъ пяткой у собаки, скудно 
покрытое шерстью". 
BöHTLiNGK az Über die Sprache der Jakuten Wb. 156. 
lapján a jakut säri 'die haut vom ende des pferderückens; 
daraus verfertigte stiefel' s a sari 'gegerbte renntierhaut' szókat 
egybeveti az oszm. MENINSKLT (<»jb (ja-y^i) clunes equi' s а 
mandzsu sarin 'chagrin, cuir' szóval. A mandzsu szóval való 
összevetés mindenesetre helyes, a másikat egyelőre figyelmen 
kívül hagyhatjuk. Vö. oszmR. jayri (ungebr.) 'das kreuz des 
pf érdes, croupe de cheval' | csagKÚN. jayir 'wunde an der Schul­
ter des tieres; wunde durch reibung des satteis entstanden' | 
csagKÚN. jayin 'wunde auf dem pferderüeken' | ujgR. jayir 'das 
Schulterblatt'. L. GOMBOCZ NyK. 35 : 268. 
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A mongol sári az irodalmi nyelv tanúsága szerint a sayari 
alak összevonása. A jakut sári, sarl alakok pedig ujabbkori 
mongol jövevényszók. Vö. jakB. tirl chaut, balg, feli, ledér. 
13. dal-. oszmBüM. ( ^ J l b (var. (^J ta ) dal- 'plonger, 
s'immerger; s'enfoncer dans ses pensées, dans le sommeil; 
s'immiscer, s'ingérer; entrer brusquement' | oszm. krmK. dal-
'eingetaucht, versünkén sein'. 
~ tel. alt. sor, szag. kojb. kacs. kir. kkir. kaz. kún, krmB. 
tal- 1. cermüden, ermatten, scblaff werden', 2. 'so matt, schwach 
werden, dass man wie todt daliegt, in ohnmacht fallen, die be-
sinnung verlieren'. 
~ mongKow. sula 'faible, qui est láche, qui n'est pas 
serré; vide, oú il pourrait entrer q c ; oisif, libre, simple, sans 
charge, qui n'a aucun emploi, qui n'a point d'occupation déter-
minée' | mongKow. sularayu Vaffaiblir, perdre ses forces, de-
venir infirme5 | mongKow. salatyayu caffaiblir, rendre meuble, 
rendre mou, élargir, rendre plus légér, soulager; laisser aller, 
délivrer, affranchir' | burjSPoDG. soldovyo 'norpyaíaTLCfl' J man-
dzsuIÍARL. sula 'vide, inoccupé; oisif; sans fonction, non cul-
tivé, dósért' [ mandzsuHARL. sulambi laisser, abandonner' | sula-
bambi 'fairé vider, abandonner, raccourcir, laisser pousser en 
liberté' [ tungC. sula 'schwach'. 
14. dal. OSZIUBDM. Jft> dal 'branche, rameau; jeune 
branche'. 
csag. ktur. tarB. tal 'die weide, der zweig, der stamm; 
jeder lange, dünne körper (beim záhlen)' [ ujg. tel. alt. leb. sor, 
szag. kojb. kacs. küer. kir. kkir. kaz, tob. karB. tal 'die weide, 
das weidengestrüpp, (ujg.) eine rute, ein junger baum'. 
~ mongKow. sala-fa 'rameau, branche; rejeton; le bras 
(d'une riviére), canal qu'on fait en saignant une riviére; les 
dents (d'une fourche etc.)' | mongKow. salburi 'branche, rameau, 
jet, fourchon, bras, carrefour'. 
A salába végzetét illetőleg vö. mongKow. sayalaya rcrins 
de cheval'. 
15. *do%yate. Az oszmanli alakot a szótárakban nem 
találtam. 
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~ csagVÁMB. rsL^VfJ' (tozfak) fdie schilfblume'. 
~ burjBPoDG. surga cledum palustre' | burjPPoDG. sorgo id. 
16. dani-. Az oszmanliban ma többnyire tani- alakban 
"használatos, de vö.: OSZIUBDM. (jj^ccófji danis- 'consulter5 (voir 
,jJ}**&j>Ua); ^JJ^áuúLb danis- cse connaítre' e t c ; ^JjjjLb et ^jiLb 
•donik "témom' | oszmZ. id.'j oszm. krm. azE. danis- csich k'ennen, 
bekannt sehr. 
Csaknem minden dialektus E. tani- 'kennen, wissen, er-
3Í ennen5.. 
~ mongKow. sana/u 'penser, songer á, méditer, réfléchir, 
•délibérer, fairé une idée; se souvenir de, se rappeler | mongO. 
EUDN. sana- ^yMaTb5 j mongDBEuDN. san-, tan- id. j burjSC. 
sand Verstand' j burjSPoDG. sana cyM,I>' I mandzsuHAEL. sambi 
Voir, remarquer, savoir' | mandzsuGAB. sandumbi 'einander ken-
nen" { mandzsuGAB. sambi csehen, einsehen, erkennen, merken, 
wissen' | tungG. sdm '"wissen' | goldGR. sa- wissen'. 
17. dat, óoszmVÁMB. ,j<3<3 dadák 'gesehmack, genuss, 
süssigkeit' | oszmBüM. Ó\Ó dad 'goűt, saveur', voir ^ L b et ólia; 
\zAh tat*) autrement dat ou dad j oszmE. dat- 'schmecken, 
kosten, mit vergnügen geniessen, an etwas gesehmack íinden; 
proben, versuchen; wohin geraten' j oszm. krmE. datli csüss, 
wohlschmeckend' | csag. krmE. dat 'gesehmack'. 
~ ujgE. tat- "probieren, kosten, schmecken' | oszm. krm. 
csag. tar. bar. tob. kir. kazE. tat 'der gesehmack, die süssig­
keit', tar.: cdas gefiihl, die empfindung' j tel. alt. szag. kojb. 
iacs. küerE. tat — tat || CSUVPAAS. tiw§ cíz'. 
burjSPoDG. sátyil i^yBCTBo' | khalPoDG. sátyil id. 
18. diri, oszmBnM. ^ J O diri Vivant, vif, fórt, dur, 
alerte' [ oszm. krm. azE. diri lebend, lebendig'. 
~ orkh. leb. sor, szag. kojbB. tirig 'lebendig' j ujg. tar. 
kar. csagE. tirik 'lében habend, beseelt, lebendig, lebhaft' J tel. 
sor, leb. szag. kojb. kacs. küerE. tirgis- 'beleben, ins lében ru-
fen5 || CSUVPAAS. ihrd 'élő, élénk'. 
~ mongScHM. serikü 'aufwachen, erwachen, wachsam 
*) A mai oszmanliban ez az alak a gyakoribb. 
1 
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sein' [ mongKow. serekü céveiller, veiller5 | burjSC. serenep cér-
wacben5 burjSC. serénejp 'wecken' || mandzsuGAB. serehim 
'wachsam'. ' 
BÖHTLINGK a mongol serekü-véi egyezteti a jakut sárax 
cbehutsam, auf der hut5 szót. 
19. döS. oszmBDM. Jjj.ó dus($) ccőté; opposé, en face5 j 
oszmE. dös 'die brust, der busen, die seite (bei den tieren), der 
widerrist (beim pferde)'. 
~ alt. tel. leb. sor, küer. tar. kir. csag. kar. kúnK. tös 
cdie brust5 || jakB. tüös cbrustbein\ 
~ mongDzsE. '&&>$% (irod. segugi) 'őe,a;po' | burjB. TPODG. 
sazi crpy,ii;b3. 
¥ * * 
Eredményeinket tehát a következőképpen foglalhatjuk össze: 
altáji *H ~ ktör. t, oszm. t, mong. c; altáji *d ^ ktör. t, oszm. 
d, mong. s. 
Mindezek a tanúságok szebben és biztosabban állítják elénk 
az ősrégi török-mongol érintkezést, mint a legmegbízhatóbb tör­
téneti feljegyzés. Nem is szólva arról, hogy az a kor, a melybe 
e hangtörvóny visszanyúlik, a történettudomány számára örökre 
elérhetetlen. 
NÉMETH GYULA. 
A votják nyelv szóképzése. 
(Második közlemény.) 
B) N é v s z ó k é p z é s . 
a) Deverbalis névszóképzés. 
1. -'ifi [WIEDEMANN 118 §...; BÜDENZ, UA. 204; AMINOFF 
40; SZINNYEI, NyH 4 80. és Fgr. Spr. 95]. A legsűrűbben hasz­
nált votják igenévképző: alkalmazása is igen sokféle. Alakjai: 
-em és -am; az e-ben nincs jelentős elem, az a-ban a frequen-
tativ -dl képző lappang. 
Az -m-képzős igenév használata a következő: 
A) Állitmányul áll a mondatban cselekvő és szenvedő 
jelentésben egyaránt. 
I. Cselekvő jelentésben. 
a) Az esetek legnagyobb részében önállóan — minden rag 
nélkül — mint perfectum historicum szerepel 3. személyű 
alanyra vonatkoztatva: veranj csagen5: reram cer sagte' A. XIX. 
122. G. — vuiini ckommen3: solidiriz vuiem ces war an der zeit3 
A. XIX. 122. G. — viljnj csein, vorhanden sein': ódig jégit pi 
vilem ces war ein junger knabe' A. XIX. 122. G. — vetlini cge-
hen, wandern, reisen': vetlem cer reiste3 A. XIX. 122. G. — 
utísam csuchen3: uiUam 'er sachte3 A. XIX. \%í. G. — utjtjni 
rverspielen3: utitem rer verlor3 A. XIX. 128. G. — utini cge-
winnen3: ütem er gewann3 A. XIX. 128. G. — sultini 'einen 
pfiff tun3: sültem cer pfiff A. XIX. 128. G. '•— pírjai cgehen3: 
kuké nulesnwúa pirem polomselois kábaka'zi vina j.uint ceinmal 
ging ein waldgeist in die schenke des kirchdorfes Polom um 
branntwein zu trinken' A. XIX. 128. G. — juiní rtrinken3: juem 
'er trank es aus3 A. XIX. 128. G. — pukéiUáni csich setzen3: 
Nyelvtudományi Közlemények. XLl. ^7 
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no sikavînjos siskînî pukeiltani 'und die briider setzten sich um 
zu essen5 A. XIX. 144. G. — tukiskittäni 'auseinandergehen': 
no pijosîz tukiskiltam 'die söhne gingen auseinander3 A. XIX. 
144. G. — lestittäni 'zurichten5: ımvetânî sión lestittam 'sie rich­
teten weihnachtsspeisen zu' A. XIX. 144. G. — kjskatînj 'dro­
hen5: so vînîz paede ad'amilı kiskátém «bodiien sukko/n suisa 
'der jüngere brúder drohte dem säemann und sagte: «Ich 
schlage dich mit dem Stock»5 A. XIX. 144. G. — kulini 'ster­
ben5: so'bire so pijoslen aizı kulem 'darauf starb der vater5 A. 
XIX. 144. G. — kutskînî 'anfangen5: no kutskem éé.éi pazäni 'er 
fing an hafer zu säen5 A. XIX. 144. G. — lîktını 'kommen, ge­
langen5: по jalam pel liktem 'er hatte immer gewinn5 A. XIX. 
144. G. — sultjnj 'stehen5: vjrıız nuindiezlen mesta sora'z-ik 
sültem bodiien 'der jüngere brúder stand mit einem stock (in 
der hand), mitten auf dem felde des älteren bruders5 A. XIX. 
144. G. — ulini 'verweilen5: so ötjn ezet ulem 'nachdem er da­
selbst ein wenig verweilt hatte5 A. XIX. 144. G. — vajjnj 'ver­
schaffen5 : so adami pijosızlı kîsno vajem 'dieser mann verschaffte 
jedem von seinen söhnen eine frau5 A. XIX. 144. G. — vjljni 
'sein, vorhanden sein5: odig ad'amilen vilem kjk piiez 'ein mann 
hatte zwei söhne5 A. XIX. 144. G. — suıjnı 'sagen5: ta sudez 
suiem: «so zarni/» 'dieser glücksgeist sagte: «Es (das aas) ist 
gold»5 A. XIX. 145. G. — uzırmınj 'reich werden5: ta'-bırs vınjz 
jan uzîrmem ni 'jetzt wurde der jüngere brúder sehr reich5 A. 
XIX. 145. G. — potini 'aufwachsen5: potem d'zéis sartsi 'es 
wuchsen schöne rüben auf A. XIX. 115. M. 
Néha az -m-mel képzett igenév birtokos személyraggal van 
ellátva : bertiltäni 'zurückkehren5: valjos beriitta'mzi gurtaz 'die 
pferde kehrten nach hause zurück5 A. XIX. 127. G. — arattam 
'ernten5: sooslen sezjzj aranı vviem beraz soos aratla'mzi 'als es 
zeit wurde, dass man den hafer erntete, hielten sie (auch) ernte5 
A. XIX. 144. G. — todini 'wissen, kennen, erfahren5: to'tko 
udmurt-sai nimaskis inti gine sauen uiıiem doraz udmurtjoslen 
todemzi 'die wotjaken kennen nur einen platz namens «wotja-
ken-friedhof» unweit seiner ansiedelung5 A. XIX. 98. J. — 
bjrittänj 'verschwinden5: bjrjlta'mzj 'sie verschwanden5 A. XIX. 
134. J. — postini 'abgenutzt werden5: kuiskis putouen postemez 
'der gürtel an der taille wird abgenutzt5 A. XI. 57. MU. — 
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югt'sini 'vergehen': aikai no arlen ort'semez 'ach das jähr ver-
geht' А. XL 57. MU. — sârini 'zerbrechen, zerstören, vernich­
ten ' : söremed 'du hast ausgestochen' A. XIX. 59. MU. 
Néha az igenév -m instrumentális-raggal van ellátva: 
kulini 'sterben': uís no pinalez — kalemin 'sie untersucht das 
kind — es war tot' A. XIX. 150. G. — uisini 'fallen': no odi-
gezlen kik kuiirí tiliiez ullarl iaşemin pe 'von einer fielen zwei 
drei federn herab' A. XIX. 92. J. 
b) Az -m-képzős igenévhez segédige járult s az így létre­
jött összetett alak bevégzett cselekvést fejez ki: potini 'heraus­
kommen': evén potem 'er kam nicht heraus' A. XIX. 160. G. —• 
settini 'finden': evei settein 'er fand keine u. s. w.' A. XIX. 122. 
G. — bigatini 'können,, vermögen, im stände sein': pinaljosse 
emdim evei bigatem 'sie war nicht im stände ihre söhne zu er­
nähren' A. XIX. 125. G. — vetlini 'gehen, reisen, wandern5: 
vetlems evel 'Ich bin da nicht gewesen' A. XIX. 130. G. — pîrînî 
'eingehen': evel pirem 'er kroch nicht hinein' A. XIX. 134. G. — 
kilini 'hören': evel no kililem saidat 'der soldat bemerkte es 
nicht' A. XIX. 135. — zorini 'regen': eoel zor emin 'es hat nicht 
•geregnet' A. XIX. 141. G. — daltini 'gedeihen': nuindiezlen 
íéziiez dőltem a vinizlen evel dauern 'der hafer des älteren bru-
ders gedieh, derjenige des jüngeren aber nicht' A. XIX. 144. G. 
— teakiani 'meinen, denken': evel isaklam vo£o saris 'er hatte 
•die vozo's nicht im sinne' A. XIX. 134. J. •—• isaUani 'bántani, 
megbántani': evel no i'saUam so saldatez 'sie rührten den Sol-
daten auch nicht an' A. XIX. 134. J. — netini 'öffnen': ustem 
váu 'Ich habe geöffnet' A. XIX. 56. MU. — kutiskini 'anfan-
gen': dis-kuten tubini kutiskem viiaem 'er soll angefangen haben 
ganz angekleidet auf eine eberesche zu klettern' A. XIX. 97. J. 
—• uiaini 'leben': mardan-atai d'ééts ищет viiaem 'Vater Mardan 
lebte glücklich' A. XIX. 98. J. — daéani 'készíteni, előre ké­
szíteni': porjosien mardan-ataiez muhitini dasam guizi viıuem 'die 
tscheremissen hatten eine fallgrube für vater Mardan in bereit-
schaft, um ihn in dieselbe stürzen zu lassen' A. XIX, 99. J. — 
dişini 'lernen': so sâua-vi doraz éáuaze oktirıi páuesmurt disem 
viıuem 'der waldgeist hatte gelernt, die haselhühner aus den 
.schlingen zu nehmen' A. XIX. 85. J. 
27* 
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IL Szenvedő jelentésben. 
л) Önállóan -щ instrumentális-raggal ellátva: pitsani 'zu­
machen': korkaiez pjtsâmîn 'die stubentür ist zugeschlossen5 A. 
XIX. 151. G. — vandînı 'erstechen': ute no pinalez-vandemjn 
'sie untersucht das kind — es war erstochen, tot' A. XIX. 150. 
G. — ickaltini lecsíp': lud-kecläii biziz iekaltämin 'a nyúlnak 
farka le van csípve' VNpk. 119. K. 
b) az -ín instrumentális-raggal ellátott igenévhez segédige 
is járult: disanj 'kleiden': so aßiz. vai disämin 'wie er selbst 
gekleidet war' A. XIX. 142. G. — goztini 'schreiben': kuke val, 
goiûmın kniga 'als das buch geschrieben war' A. XIX. 147. G. 
— sotînj 'geben': sotemin njlmurt vilem nirosurjs muket gurtsT. 
o'lo kî'tsı 'ein mädchen aus nirosur wurde irgendwohin nach 
einem anderen dorfe verheiratet' A. XIX. 149. G. — ponîm 
'legen': pinalez mutjkajaz vilem ponemin 'ihr kind hatte man. 
in ihren tragkorb gelegt' A. XIX. 150. G. 
B) A főcselekményhez fűződő mellékkörülményt fejez ki 
s különféle mellékmondatokat helyettesíthet. 
1. Az igenév mint alany: uljnj 'leben': nirosur jos adamiiez 
wg-ks va'ndo, ulemzj pe ug lu 'man sagt, dass die einwohner 
nirosur's nicht existieren können, wenn sie nicht einen men­
schen erstechen' A. XIX. 150. G. — vandilini 'levág': sujjosîz 
vandilämez suoz 'a ki a karjait levágta, az azt mondja' VNpk. 
86. M. — disáni 'anziehen, kleiden': vaskeni beraz souen aslestiz 
dié-kutss diéamez imimle ni 'nachdem er hinuntergekommen 
war, konnte er sich nicht mehr die eigenen kleider anziehen' 
A. XIX. 87. J. — izini 'schlafen': Ш%к Herne ug hu ?ü/» 'ich 
kann gar nicht mehr schlafen' A. XIX. 89. J, — uusini "fallen': 
minam kik katin Uliis ullan uisemin luoz 'von mir aber werden 
zwei oder drei federn herabfallen' A. XIX. 92. J. — kariskini 
'sich in etwas verwandeln': si'tje milam marda n-atailen kion 
gondir no tiıuo-burdo no kariskemez liue viuiem 'auf solche weise 
konnte unser vater Mardan sich in einen wolf, einen baren 
oder einen vogel verwandeln' A. XIX. 99. J. — berkiUni 'hinter­
bleiben, zurückbleiben': berkilemez med dáutoz 'mögen die hin-
terbliebenen gedeihen' A. XI. 125. MU. — uüni 'verehren': 
peresjosiz ut'em mutze uz ufsi 'wer die alten verehrt, fällt nicht 
zur erde' A. XIX. 6. MU. — adffléini 'sehen': vistemlen geriiez 
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adttzemez vilimte 'der narr hatte nie einen pflüg gesehen' A. 
XIX. 78. MU. — иШпл 'leben3: uiiiemed uz lo cdu kannst nicht 
leben' A. XIX. 84. MU. 
2. Az igenév mint tárgy: ponini 'helyezni': adti'éi топ 
kitsi ponemde láttam, hogy hová tetted' A. XIX. 125. Gr. — 
sotim 'geben': Щк pol итог sotemize sedjsa 'als er merkte, dass 
Gott zweimal glücklich regen gegeben hatte' A. XIX. 141. G. — 
vetlînî 'wandern': kîldîsin dugdiz vetlemîs ckjldjsin hörte auf, 
auf den ackerrainen zu wandern' A. XIX. 143. G. — siini 
'essen': voğjdskisa uískem gondir ad'amiles isabei-ndn éiemé's 
'neidisch sah der bär an, wie der mensch sein Weizenbrot ass' 
A. XIX. HG. M. — siiskini 'eddegélni, ebédelni': siiskemis dug-
dem beraz saitan izni videm 'nachdem der teufel zu essen auf­
gehört hatte, legte er sich schlafen' A. XIX. 89. J. — koskini 
'wegfahren3: ta peres södem koskemzes no lezem niljosse nisa 
'der alte merkte, dass sie wegfuhren und schickte seine töchter 
um (nach den fliehenden) zu jagen' A. XIX. 93. J. — ponini 
'setzen, legen': päuesmurtlen imistiz suiki potni huti ékem bere 
eidami uskem no soues kize timi ponemze ad'd'zem 'als der schäum 
aus dem munde des waldgeistes herauszukommen anfing, schaute 
der mann (den waldgeist) an und sah, dass er seinen finger 
in's feuer hineingesteckt hatte3 A. XIX. 84. J. — teskiltini 'frics­
kázni': ki'Usi teskil'temme medad a'd'dzif 'damit du nicht siehst, 
an welche stelle ich dir den schneller gebe' A. XIX. 86. J. — 
veraskini 'sprechen, sich unterreden': taoslen veraékemzes ad'ami 
vés kiiLiisa ищет 'der mann hörte alles, was sie sagten' A. XIX. 
89. J. •— vordiskini 'születni': mardan-atailes kitin vordiskemzs 
um to'diske 'wir wissen nicht, wo vater Mardan geboren war3 
A. XIX. 98. J. — orisini 'vorübergehen': dauir orisemds södi'd-a? 
'bemerktest du, dass deine lebtage vergehen' A. XL 56. MU. — 
minini 'gehen': o'zi bus-vauen minemzs todsa porjos 'die tschere-
missen wussten, dass er so zu pferde reiste' A. XIX. 99. J. — 
bardini 'weinen': ludkeis svuino veram má'ui bördemzs 'auch 
diesem erzählte der hase, warum er weinte3 A. XIX. 108. J. — 
и£ащ ' tun': obida ö'z-ke по ad'd'zi murtlis mau uzamze 'der 
waldgeist hat nicht gesehen, was der mensch getan hat' A. 
XIX. 56. MU. 
3. Az igenév mint határozó: kîskânî 'fürchten': a kabak-
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vozîsez kîskamenîz evei potem 'der Schenkwirt im furcht ging; 
nicht hinaus5 A. XIX. 128. G. —. verani 'sagen, sprechen, re-
den5: veramzjja gine todîsko 'ich weiss es nur nach dem, was 
man mir erzählt hat5 A. XIX. 130. G. — fafflani 'megsajnálni, 
megszánni vkit5: so'-bere udmort rodnaosse zal'amenîz kutskiz 
kurini zorze sojoslen по keseg vjlaz 'aber da der wotjake mit 
seinen verwandten mitleid hatte, fing er an, auch für ihre 
landstriche um regen zu beten' A. XIX. 140. G. — valani Ver­
stehen, begreifen5: so udmortlen valamenjz kurini kuazles kuaz 
sotiz zorze bjdes gurtezlj so kes ar en 'weil jener wotjake ver­
stand, (auf diese gute weise) zu Gott zu beten, gab Gott in 
jenem dürren jähre dem ganzen dorfe seinen regen5 A. XIX. 
141. G. — vunetını Vergessen5: so'-birs kenesin poni'zi kalık 
vunetemles vesäskonez cda erwählten sie in einer ratsversamm-
iung leute, welche die gebete nicht vergessen sollten5 A. XIX. 
146. G. — vos karini Ыoh. tun, verletzen5: viııize-tirze vos ka-
remié «.minim по inmar gon med sotoz váu/» suisa kurem 'weil 
ihm der (ganze) körper weh tat, betete er: «Wenn mir doch 
Gott haare (auf den körperl gäbe!»5 A. XIX. 87. J. — « m i 
'sein, leben5: aißiz tuz кета nmemen шпо kisnoui vıuem 'da er 
sehr lange lebte, hatte er mehrere frauen5 A. XIX. 98. J. — 
serttini 'szétbont, szétvesz, szétszed5: mardan-atai ozmaskikiz 
berpel'esez, serttiskemis bordzasa lestem berpelesez 'weil (einmal) 
die hintere Öse seines bastsclmhes während eines kampfes ab­
gerissen wurde, bediente er sich (danach immer) geflochtener 
bastschuhösen5 A. XIX. 100. J. — kwaékani 'beomlani, ledőlni, 
összedőlni5: Ыщрш viz kuaskamis luiapu visez no kargisa keltem 
'weil, die erlene brücke einstürzte, verfluchtete er bei seinem 
tode auch solche brücken, welche aus erlenbaum gemacht sind* 
A. XIX. 100. J. — imini 'werden, sein, möglich sein5: tmuis 
kuaz sünit luiemen nos vunets 'im frühling, wenn es schönes 
wetter wird, vergisst er es wieder5 A. XIX. 6. MU. — ctormini 
'übel angekommen sein, sich ängstigen5: so'-bere et örmemeniz 
pedlo potisa 'er ging bange hinaus5 A. XIX. 75. MIT. — kustini 
'dobni, vetni5: so kustämäniz muzem-vÜin nukjos-gopjos-no badğin 
gureğjos-no kildiU'am 'az által hogy [a szájából földet] dobott 
ki, a földön hegyszakadékok, völgyek és a nagy hegységek ke­
letkeztek5 VNpk. 49. Sz. — kwaläkjani 'remegni5: gondir kiva-
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läkjamäniz tätcämez-no ид lıı-ni 'a medve remegtében ugrani 
sem tudott már' VNpk. 121. Sz. 
4. Az igenév mint a főcselekmény egyik tagjának a jelzője. 
I. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek cse­
lekvő alanya: 
áj az alany a cselekvést a jelenben végzi: uisini 'fallen': 
viıııad utsem swiied 'die erde, die dir auf die wangen fällt' A. 
XI. 125. MU. — dzu&anj 'aufgehen': dzuzam sundj pala 'gegen 
die aufgehende sonne' A. XL 147. G. (Igen ritka példák.) 
b) az alany a cselekvést már a múltban végrehajtotta: 
otcaskini 'összegyülekezik': otcaskäm-kaUk 'összegyülekezett nép' 
VNpk. 62. M. — lîktînı 'jönni, megjönni': líktem saidat 'der 
heimgekehrte sóidat' A. XIX. 134. J. — Ijktjnj 'kommen, ge­
langen' : líktem kmoie'd-no koskoz 'dein gast, der zu dir ge­
kommen ist, geht weg' A. XIX. 3. U. — kitini 'marad, fenn­
marad': kiläm komakjos 'a megmaradt poczok' VNpk. 1. О. — 
vor Akini 'születni': vii' tolegä vordkäm jnnallî 'új holdkor született 
gyermeknek' VNpk. 9. 0. — vordini 'szülni': nil-pi vordäm kıs-
nolän 'gyermeket szült asszonynak' VNpk. 17. 0. 
c) a jelzett szó — a cselekvő alany — az igenévben ki­
fejezett cselekvés végrehajtása által bizonyos állapotba jutott a 
következő példákban: kulfıiî 'sterben': kıdem murtioslî 'den ver­
storbenen menschen' A. XI. 1G6. G. — d'uıjnî 'trinken': d'uiem 
murtlen kılız saz mariién kılınız ад ke'U'j 'die worte des betrun­
kenen stimmen nicht mit den worten des nüchternen überein' 
A. XIX. 2. U. — vislni 'krank liegen, krank sein': sim visem 
m'urt 'szem-beteg ember' Chr. 42. U. — toljini 'telel': Umi-ulin 
toljäm kudi 'a hó alatt telelt áfonya' VNpk. 2. 0. — kwasmini 
'kiszárad': kwaémam cagän kä 'kiszáradt szilánkkal' VNpk. 23. 0 . 
İE. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés tárgya : 
a) mozgást jelentő igék mellett: hislini 'werfen, wegwer­
fen, im stich lassen': kustem kut 'einen weggeworfenen bast-
schuh' A. XIX. 117. M. — kettini 'hátra hagyni': keltámjosiz 
cisto 'ott hagyott tagjait' VNpk. 86. M. — paktini 'sitzen, legen, 
aufstellen, errichten': bazars по puktem vuz övöui 'nein, es sind 
keine in dem bazar zum verkauf aufgestellte waaren' A. XL 72. 
J. -— kizini 'säen': kiéem d'-ш med datitoz 'es gedeihe der gesäete 
same' A. XL 123. MU. — paUkini 'ausstreuten': palikem d'uı 
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med dáutoz 'es gedeihe der ausgestreute same' A. XI. 123. MU. 
•— vozmatini 'zeigen, anleiten': so obida vozmatem puien 'mit 
den vom waldgeist gefundenen deckeln' A. XIX. 56. MU. — 
dasáni 'anrichten': dasam sion-d'uoneniz 'mit den angerichteten 
speisen und getránken' A. XIX. 57. MU. — sorjni 'sclmeiden' : 
og sorem ndú ogaze ug kwsjli ni 'einmal geschnitten wird das 
brot nicht mehr ganz' A. XIX. 2. Ü. — vordini 'szülni': solan 
vorddm pinal 'szült gyermeke' VNpk. 17. 0. — kurtcilini 'ha­
rapni5: kurtcildm nan-palastd 'beleharapott kenyérdarabot' VNpk. 
17. 0 . 
b) lelki tevékenységet kifejező igék mellett: verdnj 'sagen, 
sprechen, reden5: tsukna ze'm-ik veram kesegjos vilaz zoriz 'arn 
morgen regnete es in der tat auf allé erwáhnten landstriche' 
A. XIX. 141. G. — malpdni 'gondol': malpam adamied 'a gon­
dolt ember' VNpk. 16. 0. — votini 'álmodni': vetam veted 'ál­
modott álmod'. VNpk. 11. 0. — verani 'sagen': obidáuen veram 
nináuaz 'an dem vom waldgeist bestimmten tagé' A. XIX. 
56. MU. 
c) állapotbeli változást jelentő igék mellett; az igenév a 
változás befejezését jelenti: tordini 'aufschwellen': tordem iz 
'ein aufgeschwollenes schaf A. XIX. 41. M. — pösatmi 'glü-
hen': no pöéatem t'siniieniz dongdni kntiskem puklloiez '(der wald­
geist) fing an, mit seinem geglühten finger den klotz zu ste-
chen' A. XIX. 84. J. 
d) az igenév oly cselekvést fejez ki, a mely állal a jelzett 
szó létrejött: lestini 'machen, verfertigen': bord'éasa lestem ber-
peHesez 'er bediente sich (danach immer) gefiochtener bastsehuh-
ösen' A. XIX. 100. J. — lestini 'machen, verfertigen': imin lestem 
d'mrt 'ein mit dem munde gebautes haus' A. XIX. 17. MU. 
e) a következő példákban az igenévben kifejezett cselek­
vés alanya is ki van téve; mindössze kevés ilyen esetet talál­
tam, mégis érdemes azokat felsorolni az osztjákkal és a magyar­
ral való egyezés miatt (vö. SOHÜTZ JÓZSEF : Az északi-osztják 
szóképzés, NyK. XL : 63): süni 'eszik': sir sidm nana 'egér ette 
kenyerét' VNpk. 1. 0. — éasjini 'ütni': Inmar éasjám pudz 'az 
Inmar ütötte fát' VNpk. 6. 0. 
III. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés hatá­
rozója: yuksini 'leülni, leüllepedni, leszállni': suuen puksem 
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iútiiez 'der platz, wo er sich ansiedelte' A. XIX. 98. J. — isini 
'verloren gehen, verschwinden': nini isem gurte viuem 'er kam 
in ein dorf, aus welchem ein mádchen verschwunden war' A. 
XIX. 88. J". — birini 'zu ende gehen, zu grundé gehen, ver­
schwinden': vui birem azt vmem 'er kam an einen ort, wo das 
wasser ein ende genommen hatte' A. XIX. 89. J. — vetlini 
'járni': uldp dérjaz vetlám intéjosaz 'éltében járt helyein' VNpk. 
29. Ma. 
G) Az -m-képzős igenév mint önálló főnév is szerepel. 
A példák egy része á B) 1., %., 3. alattiakkal rokon, míg más 
részükben az igenév teljesen elvesztette igenévi értékét s az alap­
igével való összefüggését. Ilyen mintegy már megcsontosodott 
főnév csak kevés van. 
a) a legtöbb esetben az igenév magát a cselekvést fejezi 
ki (nomen actionis): uljrij 'lében': illeme 'mein lében' A. XI. 97. 
G. — zugiskjnj 'schlagen, prügeln': zugiékemez 'der streit' A. 
XIX. 126. G. — jmni ctrinken': juemez 'das trinken' A. XIX. 
128. G. — utjnj 'ugatni, bélien': púnj-Mémja rnach dem hunde-
gebell' A. XIX. 156. G. — vijani 'fiiessen': zolop-vit viiam 'das 
fhessen des dachrinnenwassers' A. XIX. 42. M. — uiini 'be-
schützen, sorgen': ut'emedíi cfür diese pflege' A. XI. 125. MU. — 
turndni 'máhen': turim-turnam 'heuernte' A. XIX. 16. MU. — 
koskini 'fortgehen': tuwis viu koskem cdie frühlingsflut' A. XIX. 
19. MU. — sinani 'kámmen': sinam cdas kámmen' A. XIX. 19. 
MU. — gundini 'fuldoklani': gundamez 'fuldoklása'VNpk. 13. 0 . 
Gyakran az ilyen főnév névutóval van ellátva: siujni 
'sprechen': kiiaé oé émem beraz koskem 'nachdem Gott alsó ge-
sprochen hatte, verschwand er' A. XIX. 125. G. — júini 'trin­
ken': vina juem ponnaz cfür den branntwein' A. XIX. 128. G. — 
vwinj 'werden': sooslen sééjzt aram vmem beraz soos aralla'mzi 
'als es zeit wurde, dass man den hafer erntete, hielten sie 
(auch) ernte' A. XIX. 144. G. — siskjnj cessen': siskem bére 
ninúáiez ezét korkaz pukem no koskem 'nachdem der áltere brú­
der gegessen hatte, sass er (noch) eine weile in der stube und 
ging (darauf) weg' A. XIX. 145. G. — goztjnj 'fölírni, leírni': 
knigaiez goztemles uallon kalikjos tsem ez ni ve'tls veéáskjnj 
'schon bevor das buch geschrieben war, kamen die leute nicht 
oft zusammen um zu opfern' A. XIX. 146. G. — bigatjnj 'kön-
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nen, vermögen, im standé sein3: bigatemles vilié goZtirii sit^e 
knigaiez inmar bastiz podemrpus todemzes mars uallon sojos toűj-
lizi 'damit sie (die wotjaken) ein gleiches buch auf's neue nicht 
mehr schreiben könnten, nahm ihnen Gott ihre frühere zeichen-
kenntnis' A. XIX. 147. G. — lukaékilirii 'sich versammeln5: lukaé-
kilemzi ponna 'weil sie sich selten sammelten3 A. XIX. 147. G. 
— veraskini 'plaudern3: o'zi veraskem herazi sojos iéni vidiUam 
'nachdem sie alsó geplaudert hatten, gingen sie schlafen3 A. 
XIX. 84. J. — veretni 'sagen3: so'-hers nimzs veram beraz 'nach-
dem er seinen namen gesagt hatte3 A. XIX. 86. J. — hittini 
'beendigen, ein ende machen, vollstándig machen3: sduazes 
taksa hittem herazi 'als sie mit der verteilung der haselhühner 
fertig waren3 A. XIX. 86. J. — kosini 'befehlen, heissen, ge-
bieten3: kosem samen 'wie der waldgeist befohlen hatte3 A. XIX. 
56. MU. — voldkini 'kiterjeszteni magát3: éusjalaz veldkam-
dirjaz-ka adgid 'ha a sündisznót szétnyúlva látod3 VNpk. 1. 
h) az igenév a cselekvés tárgyát v. eredményét jelenti 
(nomen acti v. objecti): todini cwissen, kennen, erfahren3: p:dem-
pus todemzes czeichenkenntnis' A. XIX. 147. G. — kosini 'heis­
sen, gebieten3: kosemen cmit tat3 A. XIX. 146. G. — verani 
'sagen, sprechen, reden, erzáhlen3: veramen 'mit rat3 A. XIX. 
146. G. — verani 'sagen3: veramiékiz cinfolge dieser worte3 A. 
XIX. 84. MU. — podni 'den bienenstock zumachen3: podem 
'bienenstock3 A. XIX. 59. MU. — verani csagen, sprechen3: 
kurbon-verammes 'unser opfergelübde3 Chr. 40. U. — mértani 
'rnérni, mérlegelni3: mertamez 'súlya3 VNpk. 22. 0. — suranj 
'mischen, umrühren3: surem 'háckerling3 G., 'spreu3 J. Chr. 836. 
c) ritkábban a cselekvő személyt jelenti (nomen agentis v. 
aetoris): kulini 'sterben3: kulemnos 'ihr verstorbenen3 A. XI. 166. 
G. — bastini 'nehmen, kaufen3: pe-rvoi bastemez kiintem 'die 
erste starb3 A. XIX. 98. J. — kilini 'hinterbleiben3: kil'emez 'der 
hinterbleibende3 A. XIX. 77. MU. — kilamjosiz 'a hátramara­
dottak3 VNpk. 14. 0. 
2. -n [WIEDEMANN 122 §; BUDENZ, UA. 208; AMINOFF41 ; 
SZINNYBI, NyH.4 81. és Fgr. Spr. 95]. Alakjai: (inf.) -ini (glazovi 
és ufai), -ini (malmyzi, jelabugai, malmyz-urzsumi); az -al fre-
quentativ képzővel ellátott igéknél -ani és -anL 
A képző előtti -i, -i vocalisban nincs jelentős elem; az % 
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és i egymással dialektusonként váltakozik, sőt olykor nyo­
muk vész. 
% van mindig a glazovi ós ufai dialektusban: izirii 'mahlen3 
Glossar 238. — karmi cmachen' Glossar 329. — keljni 'über-
nachten3 Glossar 355. — kiérni 'sáen3 Glossar 363. — kurini 
'bitten, verlangen3 Glossar 464. — leérni 'lassen3 Glossar 514. — 
luini 'sein3 Glossar 525. — minjni 'gehen3 Glossar 572. — nujnj 
'tragen, führen3 Glossar 610. — osfm 'aufhángen3 Glossar 646. 
piririi 'eingehen3 Glossar 716. — ponjni 'setzen, legén3 Glossar 
739. — potjnj 'hinausgehen3 Glossar 746. —• pukinj 'sitzen3 
Glossar 758. — siljnj 'stehen3 Glossar 810. — éiinj 'essen3 
Glossar 862. — sotjni 'gebén5 Glossar 877. — tirjnj 'füllen* 
Glossar 979. 
A jelabugai dialektusban -ini és -ni egymás mellett fordul 
elő: iéini és izni cschlafen3 Glossar 238. — kölini és kömni 
'übernachten3 Glossar 355. — ujini és uini 'verfolgen3 Glossar 
1101. — viini és vini 'töten3 Glossar 1201. 
A malmyzi dialektusban a tőszavakban -ni: izni 'mahlen3 
Glossar 238. — karni 'machen3 Glossar 329. — kelni 'über­
nachten3 Glossar 355. — kiéni 'sáen3 Glossar 363. — kurni 
'bitten, verlangen' Glossar 464. — Inni csein3 Glossar 525. — 
minni 'gehen3 Glossar 572. — nuni 'führen, tragen3 Glossar 
610. — osni caufhángen' Glossar 646. — pirni 'eingehen3 Glos­
sar 716. — ponni csetzen, legén3 Glossar 739. — potni 'hinaus-
gehen3 Glossar 746. — pukni 'sitzen3 Glossar 758. •— süni 
'stehen' Glossar 810. — éini 'essen3 Glossar 862. — sotni 'ge­
bén3 Glossar 877. — timi 'füllen3 Glossar 979; — a szárma­
zékszavakban -ini: sultini 'aufstehen3 Glossar 810. — pukéini 
'sich setzen3 Glossar 758. — puktini 'aufstellen, errichten3 Glos­
sar 758; — némely alapszóban is -ini: tordini 'aufschwelien3 
Glossar 995. — utini 'besichtigen3 Glossar 1139. 
Az -%, -i elveszésére más szavakban is találunk példát: 
tiros és tros 'füll3; trose'ti 'oft3; trosges 'mehr3 Glossar 979. — 
drak MU. 'wahrlich, doch, ja3 < dir-ak Glossar 117, vö. dir J. 
MÜ. 'vielleicht, wahrscheinlich3 (tatár dyr); -ak G. M. J. MU. 
(verstarkungsencliticum) (csuv. -a%),. AMINOFF (Votjakin áánne-ja 
muoto-opin luonnos 14. és 15.) számos példát idéz ezen kívül 
az % illetőleg i elveszésére. B példák nagy része kéttagú szó, a 
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hol a hangsúly az utolsó szótagra esvén, az első szótag %, ille­
tőleg i-je elveszett. 
Hasonló tüneménynyel van dolgunk talán az j , illetőleg i 
elveszésével az -n előtt. 
A képző előtti vocalis tehát a tőhöz tartozik. Eredeti alak 
az i, ennek redukált alakja az i s végül a vocalis teljes el­
veszése. 
Az igenév a főcselekményhez kapcsolt mellékkörülményt 
fejezi ki, a mely mellékkörülmény szerepelhet mint: 
1. a főcselekmény alanya: osinj 'aufhángen3: udmort hí­
rőssé osjnj vumurtlen i'éjrtjiaz ug vu cdem wotjaken ist die zeit 
zu knapp, um das kreuz dem wassergeist an den hals anzuhán-
gen' A. XIX. 119. Gr. — vjzjnj 'átkelni3: sot'i lue val pídin 
vicínj Via konnte man zu fuss hinübergehen3 A. XIX. 127. G. — 
kiírni rsáen3: éééj kiélni viiiem 'es wurde zeit, dass man hafer 
sáte3 A. XIX. 144. G. — todjni cwissen, kennen, erfahren3: 
todinj ug lu 'man kann nicht wissen3 A. XIX. 151. G. — pjrjnj 
'eingehen: pjrjni ug lu ces ist nicht möglich hineinzugehen5 A. 
XIX. 151. G. — kelinj cübernachten3: nos keljnj vujWum déuit'éne 
^sie mussten noch übernachten (aber diesmal) bei einem russen3 
A. XIX. 159. G. — imtijni 'sein, lében, verweilen3: tain utuini 
ug lo 'das geht denn doch nicht3 A. XIX. 111. J. — kUini 
'bleiben3: minestjm soli ifit kjVjnj kule val 'er musste etwas 
hinter mir bleiben3 A. XIX. 134. J. — miskiiuani 'rutschen3: 
m}nam korka jiuttim miskiuiani no luie Von meinem hausdache 
kann man sogar herabrutschen3 A. XIX. 108. MU. — karjnj 
cmachen, tun3: izez heti karini ug lo 'das schaf kann man nicht 
in eine ziege verwandeln3 A. XIX. 2. U. — éiélnj cein gelübde 
(bes. opfergeiübde) tun3: éed taka sizjni kule 'sötét kost kell 
áldozni3 Chr. 40. U. — kutilni 'fogdosni3: kutilni kiskit 'félel­
metes fogdosni3 VNpk. 6. 0. —• iékaltini 'lecsíp3: bizza-gina 
iékaltini vucim 'csak a farkát csíphette le3 VNpk. 119. K. — 
ptegfjvni 'elfutni, megmenekülni3: ódig lud-kec-pi-gind peggini 
vuám 'csak egy nyúl menekülhetett meg3 VNpk. 119. K. 
2. a főcselekmény tárgya: idinj 'lében3: kapUi kar natal'ali 
uljnj 'erleichtre Natalie das lében3 A. XI. 163. G. — mfnjni 
'gehen3: so Mtsjks mede minim 'er will irgendwohin gehen3 A. 
XIX. 120. G. — berektjni 'umkehren3: hősem berektjnl 'er hiess 
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umkehren' A. XIX. 127. G. — leélni 'Jassen, niederlassen5:-
ual'l'o kosem vina leélni stopkais czuerst hiess er (den schenk-
wirt) branntwein in ein glas einschenken' A. XIX. 128. G. — 
kellnl 'übernachten': knnokaiez leéem keljni 'der hauswirt er-
laubte ihm zu übernachten' A. XIX. 132. G. — dugdlnl cauf-
hören, stehen bleiben': zek vozo kosem vozojoslj dugdlnl urkare-
mls rder alté vozo hiess die vozo's zu tollen aufhören' A. XIX. 
135. G. — veranl csagen, sprechen, reden, erzáhlen': bjgatlliz 
verdnl rev konnte antwort gebén5 A. XIX. 146. — goztlnl 'schrei-
ben': blgatemles vitis go&tlnl sltjs knigaiez 'daruit sie (die wotja-
ken) ein gleiches buch auf's neue nicht mehr schreiben könn-
ten' A. XIX. 147. G. — vandjni cschneiden, schlachten, erste-
chen': mone vandlnl medo cman will rnich erstechen' A. XIX. 
151. G.— ved?iaéklnl 'hexen': ódig murt mlnem vedunús disets-
klnl vednaékml cein mann ging zu einem hexenmeister um 
hexen zu lernen' A. XIX. 152. G. — kellnl 'übernachten': 
aud-a lez kellnl ?» clásst du mich nicht über nacht hinein?' A. 
XIX. 157. G. — vorttilini causfahren': minome vorttilini classt 
uns (darauf) (mit dem ochsen) ausfahren' A. XIX. 117. M. — 
puktini clegen': telmirem kuéoli, puktini kossá dzáéegzs taka 
putski cer flehte einen wirt (um nachtquartier) und hiess (den 
wirt) die gans zwisehen die widder legén' A. XIX. 117. M. — 
kelni 'übernachten': leé mone kelni 'láss mich (bei dir) über­
nachten' A. XIX, 117. M. — oktini 'sammeln, herausnehmen': 
so édua-vi doraz sáuazs oktini pauesmurt disem vymem cder 
waldgeist hatte gelernt, die haselhühner aus den schlingen zu 
lernen' A. XIX. 85. J. — ustini ekiüyitni5: lud-kecles 031 uétini 
kosdmzá kion kilzám 'egyszer meghallotta a farkas, hogy a nyúl 
így kinyitni parancsolt' VNpk. 118. K. 
3. a íőcselekmény határozója: 
a) mozgást jelentő igék mellett azon cselekvés kifejezésére, 
a melynek véghezvitelére a íőcselekmény alanya indul: julnl 
'trinken': sebre so mim pravenaie vina julnl 'darauf geht er 
nach dem haus der amtsbezirksverwaltung um branntwein zu 
trinken' A. XIX. 121. G. •— viilnl 'warten': puksem viilnl 
nalesmurtez 'er setzte sich um auf den waldgeist zu warten' A. 
XIX. 126. G. — koskjnl 'weggehen': ntdesmurt sotem robotúikli 
koskim valjosss 'der waldgeist gab dem knecht für die reise 
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seine pferde' A. XIX. 127. G. — jujnj 'trinken': kuk$ nulesl 
niiina pirem polom-seloie kabaka'zj vina jaini 'einmal ging—3Ín 
waldgeist in die schenke des kirchdorf'es Poloni um branntwein 
zu trinken' A. XIX. 128. Gr. — korani 'hauen': so piiosjzwu-
nill'am tsattsaie pu. korain cdiese knaben gingen in den wald 
um holz zu hauen' A. XIX. 131. — keljni 'übernachten': so 
murt kelini tubem polaíaz 'der mann kletterte auf das bettregal 
hinauf um zu übernachten' A. XIX. 132. G. — tetísani 'tan-
zen': nujllam bersa'zj teft'sánj korka csie führten ibn mit sich 
um in der stube zu tanzen5 A. XIX. 135. G. — jzinj 'schla-
fen': kurbon sotonnaz videm léini 'nachdem er geopfert hatte, 
legte er sich (im walde) schlafen' A. XIX. 140. G. — vozmani 
'hüten, schützen, beobachten': tabjreze vjnjz uiin mjnem nut-
údiezlen mesta vjlaz vozmani 'jetzt aber ging der jüngere brú-
der der nachts auf das féld des álteren bruders um zu beob-
acbten' A. XIX. 144. G. — éiékmi cJangsam essen': no sika-
vjnjos éiékini puksillam 'die brüder setzten sich um zu essen' 
A. XIX. 144. G. — vozmani chüten, schützen': so iz dorj po-
ni'zi peres murtez vozmani knigaiez 'an den stein stellten sie 
einen altén mann, um das buch zu hüten' A. XIX. 146. G. — 
gurtanj 'zu gaste sein': uljsa uljsa Ijktem mumizne no aiizne no 
gurtáiij cnach einiger zeit kam sie zu ihrer mutter und ihrem 
vater um bei ihnen zu gaste zu sein' A. XIX. 149. G. — keltjnj 
c
zurücklassen': no so tsaklasa nmem keltini so nilze 'er führte 
sie in der absicht, diese seine tochter (im walde) zu verlassen' 
A. XIX. 156. G. — iéni 'schlafen': o'zi veraékem berazi sojos 
iéni vidill'am 'nachdem sie alsó geplaudert hatten, gingen sie 
schlafen' A. XIX. 84. J. — bijsani 'pflücken': okp<>u ódig murt 
nuiaeski páueé bijsani minem 'einmal ging ein mann in den 
wald, um vogelbeeren zu pflücken' A. XIX. 87. J. — uskitJMi 
'lebuktatni, ledobni': porjoslen mardan-ataiez luékitini dasam 
gutzi viittem 'die tscneremissen hatten eine fallgrube für vater 
Mardan in bereitschaft, um ihn in dieselbe stürzen zu lassen' 
A. XIX. 99. J. •— minini 'gehen': okpoit agaijosiz nuttiesks mi-
nini pesterazi nán ponillam viuíem 'einmal sollen die álteren 
brüder in ihren ranzen brot eingelegt habén, um in den wald zu 
gebén' A. XIX. 78. MU. — bastini 'elragadni': ad'amilan lulzd 
baétini o$i vetlá 'az embernek lelkét elragadni jár úgy' VNpk. 6. 0 . 
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p) kezdést jelentő ige után azon cselekvés kifejezésére, a 
melyhez a főcselekmény alanya hozzáfog: voéáékjnj 'heten': 
sokui so murt kutskem voéáékjnj cdann fing der mann an zu 
beten' A. XIX. 121. G. — e&tyni fbeizen': ta'bre so kunoka 
korkaze estjnj kutsks 'darauf fángt der wirt an die stube zu 
heizen' A. XIX. 132. G. — pazanj 'zerstreuen, sáen': kutskem 
éézj pazanj cer fing an hafer zu sáen5 A. XIX. 144. G. •— te.1-
mirini 'flehen': kutskem pijosmurtli tehnirini cer fing an einen 
mann zu flehen' A. XIX. 117. M.—- doygani 'stossen, stechen': 
doygani, kutiskem puktoiez c(der waldgeist) fing an, den klotz zu 
stechen' A. XIX. 84. J. —• potni 'hinausgehen, herauskommen': 
páuesmurtlen imiétiz suiki potni kutiskem bére ad'ami uskem 'als 
der schaum aus dem mund des waldgeistes herauszukommen 
anfing, schaute der mann (den waldgeist) an5 A. XIX. 84. J. •— 
ul'Háni 'treiben': kutskem ulHani cer fing an anzutreiben'A. XIX. 
.117. MÜ. 
Y) lelki folyamatot kifejező igék után oly mellékcselekmény 
kifejezésére, a mely a lelki folyamat okának vagy czéljának 
tekinthető: keljnj 'übernachten': so korkaz keljnj juaékem fer 
bat um nachtlager in dem haus' A. XIX. 132. G. — idékjnj 
cschauen, besichtigen': saldat potem gurjé guraée uiékirii turts-
kemzes cder sóidat kroch aus dem ofen hinaus und setzte sich 
auf den herd, weil er anzusehen wiinschte' A. XIX. 134. G. — 
kurjnj cbeten5: so udmortlen valamenjz kurjnj 'jener wotjake ver-
stand zu Gott zu beten' A. XIX. 141. G. — pett'aékjnj cbe-
schwören': ug to'djékj mon peUdskjnj cich verstehe nicht zu be-
schwören' A. XIX. 153. G. — keljnj cübernachten': juaéks so 
ml ukno uljn keljnj aiizles kjrdzasa taz cunter dem fenster (des 
elternhauses) fragt das mádchen ihren vater um nachtlager und 
singt alsó' A. XIX. 156. G. — sini 'essen': gondir kionen sum 
jiotizi osez sini cder bár und der wolf freuten sich sehr darauf, 
den ochsen fressen zu können' A. XIX. 17. M. — kiéni 'sáen': 
adami nos §ts gondirez kiéni 'der mensch ladet wiederum den 
bárén zum sáen ein' A. XIX. 115. M. — kiéni 'sáen': kenés 
kai'itt'am sojos válsz sart'si kiéni csie verhandelten mit einander 
um gemeinsam rüben zu sáen' A. XIX. 115. M. — uutini 'sein, 
lében': mardan-atai asliz uutini tuM d'éeis vir-iútiiez uiisam 'vater 
Mardan suchte sich zum wohnplatz eine sehr schöne annöne' 
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A. XIX. 98. J. •— d'iuini ctrinken3: mi ataileé no uisto Imim 
dasse kirdzasa d'uiini cwir wurden noch geschickter als der 
vater fertiges singend zu verteinken' A. XI. 37. MU. 
4. Az igenév a főcselekmény egyik tagjának jelzőjéül is 
állhat. 
Az 1., 2., 3. szám alatti példákban a -w-képzős igenevet 
infinitivusnak vehetjük, a most tárgyalandókban az igenév mint 
participium szerepel. Első. pillanatra talán feltűnő a képzőnek 
ezen kétféle használata, mivel az infinitivus és a melléknévi, 
igenév között nehezen gondolható átmenet. Mivel azonban az 
infinitivus és a participium képzője alakilag teljesen egyező, s 
eredetükre nézve sincs semmiféle okunk különféleséget feltenni: 
a kétféle functiójú képzőt mindenestül azonosnak kell tartanunk. 
Az, átmenetet így képzelem: a -w-képzős igenév mint 
infinitivus a főcselekmény állítmányához fűződő alanynak, tárgy­
nak, határozónak fogható fel s így az egész* főcselekményre — 
ezt egységesnek véve — vonatkozik; a jelen példákban az ige-
név — szórendi változás útján — a főcselekmény alanyához, 
tárgyához vagy határozójához fűződik, ezzel szorosabb egységet 
alkot s a nyelvórzék előtt mint jelző és jelzett szó tűnik föl. 
Az igen évnek ilyetén használata csak igen csekély számú 
példában fordul elő: aránj 'ernten': sooslen éééizi arain vutem 
beraz soos araUa'mzj cals es zeit wurde, dass man hafer ern-
tete, hielten sie (auch) ernte' A. XIX. 144. G*— imustjm czum 
erstenmal nach den fasten fleischspeisen geniessen, mit dem 
fasten aufhören (bes. zur zeit der weihnachten)': jniusijin sión 
lestitt'am csie richteten weihnachtsspeisen zu' A. XIX. 144. G. — 
koskiai Sveggehen': no so'brs koskjnj d?ir%z vwem cdann wurde 
es zeit, dass sie wegging' A. XIX. 149. G. — girini 'pflügen': 
iguini potonézj) bűre vaiskom cwir gedenken des «pflügen ge-
hen» festés' A. XI. 134. M. (gerini póton 'aufbruch zum pnü-
gen, d. h. ein opferfest, das im frühling beim anfang des sáens 
gefeiert wird'). 
3. -i [WIEDEMANN 117 §; BUDENZ, IJA. 197; AMINOFP 
40; SZINNYEÍ, Nyli.4 80. és Fgr. Spr. 94]. Alakjai: -is, -is és 
-is; a frequ. -al képzővel ellátott igékből -aé. SZINNYEÍ az -i 
képzőt a prseteritum képzőjével tartja azonosnak, az -s utó­
képzőt pedig a nomen possessi s-jével (1. Fgr. Spr. 94, 142). 
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Az S mint igenóvképző kizárólag a jelenben folyamatos 
cselekvés jelölésére szolgál, a prseteritum -i-je pedig befejezett 
cselekvést jelöl. E körülmény azonban nem támaszthat kétsé­
get a kétféle — homlokegyenest ellenkező — functiójú -i azo­
nossága iránt, mert úgy a votjákban, mint más finnugor nyel­
vekben is ugyanaz a képző egyaránt használható folyamatos és 
befejezett cselekvés jelölésére. 
A képző használata a következő: 
A) Az igenév mint jelző szerepel. 
1. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés alanya: 
a) a jelzett szó élő lény: pukmj 'sitzen': so kener vilin 
piikjé ad'ami 'der auf dem zaun sitzende mann' A. XIX. 130. 
G . — minim 'gehen': minjé-murt 'wandersmann' A. XIX. 132. 
G. — pazánj 'sáen': so pazás ad'ami vwem doraz 'der sáemann 
kam auf ihn zu5 A. XIX. 144. G- — vetlini 'gehen, reisen, 
wandern': vetlis muri 'ein reisender mann' A. XIX. 151. G. — 
djsetskini ' lemen': disetskié murtli 'er sagt dem lernenden men-
schen' A. XIX. 152. G. — vajmi 'hoz, hord': vu-vajis nil 'viz-
hordó leány' VNpk. 62. M. — laékaskini ' lop': hi4kaskis-vor 
'tolvaj' VNpk. 8G. M. — veraékini 'sagen': so azla veraskis obida 
'der voraussagende waldgeist' A. XIX. 57. MU. — liktini 'jön': 
doraz liktis bakáaz adjam 'hozzá jövő békát látott' VNpk. 77. 
Sz. — vesani 'áldozni': iz-vosas adamijáz 'juhot áldozó embert' 
VNpk. 139. Sz. — sit'ani 'szarni': siíaé adamijáz 'szaró embert' 
VNpk. 139. Sz. — gundini 'fuldoklani, fúladni': guúdU adami­
jáz ca fuldokló embert' VNpk. 13. 0. — vandini 'vág, szel' 
gogi-vandié-mumid 'köldökvágó anyád' VNpk. 17. 0. 
b) a jelzett szó élettelen tárgy, a mely az igenév által 
élőnek van föltüntetve: tsilani 'glánzen': t'sil'ás vei 'eine glán-
zende perle' A. XIX. 39. J. — potini 'hinausgehen, heraus-
kommen, hervorwachsen': iz-m'r-a váua-su'r a vamen potis 
liiwpia vizleé jubojosss vandiiiiisa tupatiU'am 'sie schnitten die 
pfeiler der erlenen brücke, welche entweder über den ii-nuss 
oder den váua-^uss führte' A. XIX. 100. J. — paUkkaskini 'ki­
csordul': paUkkaikis kotirasán 'kicsorduló kerékkel' VNpk. 149. 
Sz. — liktini 'jönni': suras-vilti UktU girlijaz-ka 'az úton jövő 
csengetyíit' VNpk. 16. 0. 
2. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés tárgya: 
Nyelű tudományi Közlemények. XL1. 28 
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nimaékini 'nevez': to'lko udmurt-sai úirnaékié inti giné Svuen 
muem doraz udmurtjoslen todemzi 'die wotjaken kennen nur^— 
einen platz namens «wotjaken-friedhof» unweit seiner ansiede-
lung' A. XIX. 98. J. — suiskini "nevezni, hívni5: ludjivoé sutié-
kié voé 'diese wiese, ludji-voz genannt' A. XIX. 99. J. <-
B) Az igenév mint önálló főnév szerepel. Az igenév ezen 
használata az előbbi jelzős szerkezetekből jelentéssűrüsödéssel 
magyarázható. Az igenév magába olvasztotta a jelzett által ki-' 
fejezett fogalmat is, s így a jelzett mint fölösleges elmaradt. 
1. Az igenév a cselekvőt jelenti (nomen agentis): 
a) Az igenév és az alapige közti összefüggés ínég erősen 
érezhető: potjnj 'gehen': profé beréam aéam potiée: evei ug ni 
'es ist jetzt niemand da, der vor oder nach mir ginge' A. XI. 
112. G. — gjrjni 'pflügen': jua ps so adatni gjrjéleé cder mann 
fragt den pflüger' A. XIX 130. G. — potíni 'tetszeni, tűnni, 
jól v. rosszul esni vkinek': mjlpotiéjoslj dUetskini 'die es zu 
lernen wünsehten' A. XIX. 146. G. — vozmanj 'hüten': kniga-
voémaé 'der buchhüter' A. XIX.'147, G. — vandjni 'schneiden, 
schlachten': vandjéjos 'die, welche (den geistlichen) erstechen 
wollten' A. XIX. 151. G. — vitini 'jönni': uli-vuUli ca serdülő 
nemzedéknek (tkp. alájövőnek)' VNpk. 61. M. — uttsdni 'su-
chen': ta val-utísdé pirem 'der pferdesucher trat hinein' A. XIX. 
92. J. — pegéini 'weglaufen, entfriehen': pegzisjos 'die flücht-
linge' A. XIX. 93. J . — ujini cjagen, verfolgen, einholen': ujié-
os 'die verfolger' A. XIX. 93. J. — malpdni 'gondolni': dzét's * 
máupaéez 'einen gutgesinnten' A. XIX. 108. J. — viuiini 'sein, 
vorhanden sein': sures viiaisen 'auf dem wege (tkp. az úton 
lévővel)' A. XIX. 110. J. — eskarini 'megnézni, megszemlélni, 
megfigyelni': eskerjétemges 'unvorsichtiger' A. XIX. 134. J. — 
vozmáni 'hüten': éartsi voémaé 'die hüterin des rübenfeldes' A. 
XIX. 65. — nuini 'vimii': kidanumurt-nuisan pumiékoz 'halott­
vivő emberekkel találkozik' VNpk. 138. Sz. — malpdni -gon­
dolkozik': malpaéleé 'gondolótól' VNpk. 147. Sz .— utini 'vigyáz, 
ügyel': pudo-utiéed 'marhaőrző' VNpk. 1. 0. — va^ini 'hangot 
ád': tué vajié 'jó zengésű' VNpk. 6. 0 . — izini 'aludni': Uié 
ud lu 'nem alszol (tkp. nem leszel alvó)' VNpk. 9. 0. — cicaékini 
'baszni': cicaékis 'kurválkodó' VNpk. 17. 0.- — pertmaékini 
'kisórt': portmaékié 'csodamüvelő (t. i. szellem)' VNpk. 24. 0 . 
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b) Az igenév elvesztette igenévi értékét, az alapigével 
sokkal lazább összefüggésben van, mint az előbbi esetben ; ön­
állóan szereplő névszó s állandó foglalkozást jelent: vozirii 'be-
schützen5: kabak'Vozn 'schenkwirt' A. XIX. 12.8. G. — pel aékjnj 
'fúni, ráfúni, igézni, varázsolni5: peU'áskis 'zaubarzt' A. XIX. 153. 
G. — vaini 'bringen, fahren, holen, abholen': vistem puniékem 
tavar-vaisen 'dem dummkopf kam ein fuhrmann entgegen' A. 
XIX. 110. J. — dwrini 'schmieden': dwriskisli part uz éui'ri 
'der schmied hat kein messer' A. XIX. 4. MU. — peUínj 'an-
hauchen, anblasen, beschwören'; pel'tiskis 'zauberer' Chr. 40. U. 
c) Az igenév élettelen tárgyat jelent, a mely élőnek van 
föltüntetve: d'uiini ' inni': vm-d'iuis 'der regenbogen', tkp. 'víz­
ivó' A. X i x / l 7 ~ MU. 
2. Az igenév magát a cselekvést jelenti (nomen actionis): 
kugdnj 'schnattern, schréien': kugas 'das schnattern' A. XI. 133. 
G. — ísildiü 'glánzen, schimmern': limilen ísiláéez 'das schim­
mern des schnees' (AMINOFF példája). 
3. Az igenév a cselekvés eredményét jelenti (nomen acti): 
kjmjm 'fölfordít': kjmjs 'stirn' A. XIX. 132. G. 
4. -on, -an, [WIEDEMANN 123 §; BUDENZ, UA. 188, 250; 
AMINOFF 41]. Alakja a legtöbbször -on, csak a frequentatív -al 
képzős igékből -an. 
BUDENZ az -o-t illetőleg -a-t tartja a tulajdonképpeni no­
men verbale-képzőnek, az -w-et pedig deminutiv végképzőnek 
veszi. Az -o-t illetőleg -a-t a fgr. nomen verbale-képző -b foly­
tatójának tartja, éppúgy mint a nomen possessoris-képző -o-t 
illetőleg -a-t. SZJNNYEI azonban a votják -on illetőleg -aw-beli 
-o-t illetőleg -a-t nem sorolja fel a fgr. *-p ~ *•-§ deverbalis 
névszóképző folytatói között (NyH4, 77, 78). BEKÉ ÖDÖN az -n-et 
deverbalis névszókópzőnek tartja (NyK. 39 : 418). 
A képző használata a következő: 
A) Az igenév mint jelző szerepel: 
1. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés alanya 
(kevés ilyen példa van): süni 'essen3, d'uini 'trinken': sion-d'uon 
murtjossz 'die schmausfreunde' A. XIX. 84. MU. — t'sersini 
'spinnen': íserson-ísespriiez 'die spindelscheibe' A. XIX. 53. MU. 
2. k jelzett szó az igenóvben kifejezett cselekvés tárgya: 
vösdni 'opfern, beten': vösan vösiosmi van tátin A. XI. 50. MU. 
28* 
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— kitkini 'anspannen': d'éét's kitkon valjosts éot 'jól befogható1 
lovakat adj3 Chrest. 20. J. — kiskini 'ziehen, schleppen, reis-
sen': d'ééts kiskon iskalds éot cjól húzó teheneket adj' Chrest. 
20. J. — tsiskini 'scheren': d'éétí Uiskon iéde éot cjól lenyírható' 
juhokat adj' Chrest. 20. J. — kitkini 'befogni a lovat': kitkon-
valán 'befogni való lóval' VNpk. 149. Sz. — kiskini 'fejni':: 
kiskon-iskolán 'fejő tehénnel' VNpk. 149. Sz. — cickini 'nyírni':. 
cickon-izán 'nyírni való juhval' VNpk. 149. Sz. 
3. A jelzett szó az igenóvben kifejezett cselekvés hely­
határozója: kglini 'hálni': k&lon cumossa 'hálókamráját' VNpk. 
62. M. — vetlini 'gehen, wandern, reisen': viuli vetlon smres 
'der weg zum wasserholen' A. XIX. 34. J. — ponini 'tenni,, 
helyezni, rakni': jirmd penon-tijci-no ovel-na 'fejemet letevő he­
lyem nincs' VNpk. 121. Sz. — lobgini 'repülni': dukia lobion 
vir-jilti koskom 'fajd röpködő domb tetején megyünk mi át' 
VNpk. 256. Sz. 
4. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés eszköz­
határozója a következő példában: sinani 'kámmen': dfir-sinan 
sinez 'der kamm', tkp. 'fejet-fésülő fésű' A. XIX. 53. MU. 
B) Az igenév mint önálló főnév szerepel. 
1. Az igenév magát a cselekvést jelenti (nomen actionis): 
kuraktini 'búsulni, szomorkodni': kurakton pumzd todsa 'búsu­
lásának okát megtudván' VNpk. 86. M. — utísani 'suchen': val 
uitían éain juromi 'ich ging irre, als ich nach meinem pferd 
suchte' A. XIX. 92. J. — vetlini 'gehen, wandern, reisen': juro-
misa vetlon sainiz vmem ódig piiji karka 'als er da verirrt wan-
derte, kam er an ein kleines h a W A. XIX. 92. J. — bertini 
'zurückkehren': berton dirjazi 'auf dem rückwege' A. XIX. 53. 
MU. — sitnj 'essen', d'ujnj 'trinken': éion-d[uon puskin-giné 
iéka-vjn luoz 'beim schmause íindest du freunde' A. XIX. 3. U. 
— kuirii 'weben': dera.-kuon 'das weben von leinwand' A. XIX. 
11. U. — kisnoaskini 'házasodni': kisnoaékon-dir 'a házasodás 
ideje' VNpk. 77. Sz. — kustini 'vetni': dodí-kustonnunalá ra 
szán félretevésének napján' VNpk. 9. 0. 
2. Az igenév a cselekvés eredményét v. tárgyát jelenti 
(nomen acti v. objecti): uljni 'sein, lében, verweilen': ulon 'das 
lében' A. XI. 163. Gr. — jmuétjm 'zum erstenmal nach den 
fasten fleischspeisen geniessen, mit dem fasten aufhören (bes. 
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zur zeit der weihnachten)5: imuéton dirja 'zur weihnachtszeit' 
A. XIX. 130. G. — éijnj 'essen': jmuétinj sión leétiUam 'sie 
richteten weihnachtsspeisen zu' A. XIX. 144. G. — voédékini 
'beten': veéáékonez cdie gebete' A. XIX. 146. G. — knrjékjnj 
'beten': kuriékon 'gebét' Chrest. 464. G. — vozini 'haltén, 
schützen': t'sag-vozon 'kienspangestell' A. XIX. 42. M. — baétini 
'nehmen, kaufen': ukéo baétom va'i 'ich habé etwas geld bei 
ihm (dem teufel) gut' A. XIX. 46. J. — kiéton karira 'áldozatot 
hozni a halottaknak': so kiéton karonzi mozga-gurt dórin kineg-
sur dorln cdiese opferzeremonie vollzieht sich im dorfe mozga, 
am flusse kinegsur A. XIX. 100. J. — kiétini 'önteni, szórni5: 
mardan ataili vau éotisa kiéton karó 'sie bringen dem vater 
Mardan pferdeopfer' A. XIX. 100. J. — sit'ini 'szarni, notdurf 
verrichten, seheissen': sit'anad 'in den after' A. XIX. 108. J . — 
ga&aiű 'lieben': gazanez 'der geliebte' A. XI. 22. MU. — vuini 
'kommen': kiion dzuit/ez gurt doraz vuon aéin pottini kosem 
'bevor sie nach dem dorfe kamen, hiess der wolf den russen 
ihn herauslassen' A. XIX. 83. MU. — éuMktini 'sárgulni, sáp-
padni': -éuzákton 'sárgaság' VNpk. 6. 0. — viéini 'fájni, beteg­
nek lenni': viéonan 'betegséggel' VNpk. 13. 0. — vuraékini 
'megbírságolni': tiriékon-vuraékon 'fizetés-birság' VNpk. 11. 0. — 
juini 'ünnepelni': juon-dírja 'ünnep alkalmával' VNpk. 112. K. 
— bitmini 'véget ér': duúja-bétmon 'a világ vége' VNpk. 29. 
Ma. — kiétini 'önt, szór, hint ': kiéton 'halottak sírjainál vég­
zett áldozati szertartás' 173). 
3. Az igenév a cselekvés eszközét jelenti: surani 'mischen, 
umrühren, aufrühren, schüren': gur-suran 'schüreisen' A. XIX. 
42. M. — kuktsani 'hacken': ta minam anaieuten turim-vizi 
kukisanez 'das ist eine haeke, womit meine mutter die gras-
wurzeln aufhackt' A. XIX. 53. MU. 
4. Az igenév a cselekvés helyét jelenti: pukini 'sitzen3: 
•púkon 'stuhl' A. XI. 147. G. — keljnj 'übernachten': kelonni 
kunoka 'der wirt der nachtherberge' A. XIX. 159. G. 
C) Az igenév a főcselekményhez fűződő időhatározó mel­
lékmondatot pótol néhány gyéren előforduló esetben: vaékml 
'leszállni, aláereszkedni, lefelé haladni, alásülyedni': uaékonúaz 
wés 'bei dem niederfallen falit sie herab' A. XIX. 153. G. — 
éotjnj 'gebén, gestatten, verheiraten': kurbon éotoúnaz vjdem, 
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%z%n% "nachdem er geopfert hatte, legte er sich (im walde) schla-
fen'" A. XIX. 140. G. 
5. -OTío, -ano [BUDENZ, UA. 188, 274; WIEDEMANN 125 
§; AMINOFF 41]. Összetett képző; elemei: -on, -an deverbalis 
nomen-képző -f- -o nomen possessoris-képző. A képző használata 
a következő: 
A) Az igenév mint a mondat állítmánya szerepel. 
1. Önállóan. 
a) Cselekvő értelemben oly folyamatos cselekvés kifejezé­
sére, a melynek végbemenetele kívánatos vagy feltétlenül szük­
séges : kutskini "anfangen': kot mar u£ bordi ognin kutskono ni 
aslim cjede arbeit muss ich selbst alléin anfangen' A. XIX. 112. 
G. — vandini "schneiden, schlachten': vandono cdie muss ich 
schlachten' A. XIX. 122. G. — vutskini 'erreichen': vutskono "ich 
muss erreichen' A. XIX. 128. G. — k§ljnj "übernachten': ta'bre 
kelono ni kjtjnke'-no "jetzt musste er schon irgendwo übernachten' 
A. XIX. 132. G. —' viini "ölni': sojd viono cőt meg kell ölni3 VNpk. 
62. M. — koskini 'elmenni': koskono "el kell mennem5 VNpk. 109. 
M. — ulini 'élni': ulono kar 'tedd, hogy élhessek' VNpk. 147. Sz, 
b) Szenvedő értelemben : estini "heizen': no korka estono 
"die stube muss geheizt werden' A. XI. 106. G. 
2. Az igenévhez már segédige is járult, s ez összetett ki­
fejezés a cselekvés szükségszerűségét fejezi ki : sotmi 'gebén': 
pijo-wiurtiz Unni sotono luiem "der junge mann sollte ein füllen 
schenken' A. XIX. 74. Mü. 
3. Sajátságos kifejezések a következők • suttini "einholen': 
suitono kad' luiillam "sie waren darauf und darán (die flücht-
linge) einzuholen' (tk. "utólérendőkhöz hasonlók voltak') A. XIX. 
93. J. — birini czu ende gehen, zu grundé gebén': so'-bere 
kuZmiz birono kad luiem cdarauf schienen seine kráfte zu ende 
zu gehen' (tk. "tönkremenendőkhöz hasonlók voltak') A. XIX. 
99. J. — valdni 'érteni': valano-kad "magától érthető' (tk. "ér-
tendőhöz hasonló') VNpk. 139. Sz. 
B) Az igenév mint egy főnév jelzője szerepel: 
1. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés alanya: 
girini "pflügen': girono váumes "unsere pflügenden pferde' A. 
XI. 124. MU. — vuini "jönni, elérkezni': vuono guzam "beálló 
nyár5 VNpk. 1. 0 . 
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2. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés tárgya: 
jaratjni 'lieben': kuaékn jaratono murtez cder günstling Gottes' 
A. XIX. 140, G. — járatún 'lieben, gefallen finden an etw.': 
jaratono mestajoz 'beliebte plátze' A. XIX. 142. G. — jaranj 
'taugen, gut genug sein': ko'fkudiz jarano ad'ami cjeder gesetzte 
mensch' A. XIX. 146. G. — poétini 'abgenutzt werden3: poétono 
puto med postoz cmag der gürtel abgenutzt werden, er muss 
doch abgenutzt werden5 A. XI. 57. MU. — ugani 'dolgozni': 
ugano ugma 'végzendő dolgomat' VNpk. 147. Sz. 
3. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés eszköz­
határozója : girini 'pflügen': girono gerimes 'pflügenden pflug' 
A. XI. 124. Mü. 
6. -mon [WIEPEMANN 133 §; AMINOFF 41]. Összetett 
képző. Elemei: a mom. -m képző + -on nom. verb.-képző. Az 
igenév használata a következő: 
A) Allítmányul áll oly' cselekvés kifejezésére, a melynek 
beteljesülését óhajtjuk : suldjrtjni 'erfreuen': kaljklj saldjrtimon 
'mögen die menschen freude habén' A. XI. 133. G. — vuzani 
'verkaufen': ódig tuketez vuzamon med lo 'die eine hálfte des 
getreides mögé verkauft werden' A. XI. 147. G. 
B) A főcselekményhez fűződő mellékcselekmény kifejezé­
sére szolgál: 
1. Az igenév mint alany: tjrjnj 'füllen, einladen, voll 
werden': tirimon med lo 'gebe es dann etwas, womit wir be-
laden können' A. XI. 146. G. 
2. Az igenév mint tárgy: sotini 'gebén': ekseili niui-pi 
éotimon inmar sotsáui'z-ke 'wenn Inmar es so fügte, dass wir 
unsere söhne dem kaiser gebén können' A. XI. 130. J. — vit 
tirini 'steuer zahlen': vit tirmon inmar sotsáiii'z-ks 'wenn Inmar 
es so fügte, dass wir unsere steuer zahlen können' A. XI. 130. J. 
3. Az igenóv mint határozó: tirini 'zahlen': gosudarli 
kazna tirimon med sotoz inmar 'zur zahlung des steuern dem 
guten herrscher, gebe Inmar' A. XI. 148. G. 
4. Az igenév mint jelző: vetlini 'járni': vetlömon nunő 'oly 
gyermek, a ki tud járni' (AMINOFF 41). — lestini 'elvégezni': 
lestőmon seé 'oly munka, a melyet meg lehet tenni' (AMIN. 41). 
G) Az igenév a következő példákban önálló főnévnek 
tekinthető: orakcani 'megcsalni, rászedni': pir vigijad ne-no-
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ku-no pinaláz erákcamon sana cecied med-az Imiim 'összes nem­
zetségeden át sohase legyen immár több mézed, mint a mennyi­
vel gyermekeid csalogathatod' VNpk. 58. Sz. — juini ' inni': 
jumon cinni való5.VNpk. 139. Sz. —h süni /enni5: simon eenni 
való5 VNpk. 139. Sz. v Z J / 
7. -omtem, -antem [WIEDEMANN 129 §; AMINOFF 41]. 
Összetett képző. Elemei: a deverbalis nomen -on illetőleg -an + 
-tem íosztóképző [WIEDEMANN 236 §; BUDENZ, UA. 229, 277]. 
Használata a következő : 
Az igenév mint jelző szerepel. 
1. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés alanya: 
jarani ctaugen, gut genug sein, dienlich sein5: a gondirlen ja-
rantem vizijosiz gins cder bár hatte nur die untauglichen wur-
zeln5 A. XIX. 116. M. — ort'sini cvorübergehen5: orísontem 
dauir liajsá'u-ke Venn die zeit nur nicht verginge5 A. XI. 
57. Mü. ' 
2. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés tárgya: 
jaratjni lieben, gefallen finden an etw.5: jaratontemzs nilze 
cdiejenige tochter, welche er nicht liebte5 A. XIX. 157. Gr. — 
vunátini 'elfeledni5: ta vunátontdm bakatirjosles ugzaz 'ezen 
felejthetetlen hősöknek tetteit5 VNpk. 61. M. 
3. A jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvés határo­
zója : adgkini 'látszani5: vumurt-pijos kartopka-mudz adgkontdm 
zárni pottilitt'am cVu-murt fiak annyi aranyat hoztak elő, hogy 
a burgonyaföld láthatatlanná lett tőle5 VNpk. 108. M. — kin-
mini cfrieren5: kiépiu-kuar kinmontem iútiiez ceine stelle, wo das 
birkenlaub nicht erfriert5 A. XIX. 98. J. 
8. -mte [WIEDEMANN 128 §; BTJDENZ, UA. 229, 277; 
AMINOFF 41]. Összetett képző; elemei: deverbalis nomen -m 
képző + -tem fosztó képző -űs-vé rövidülve. Használata a kö­
vetkező : 
A) Az igenóv mint állítmány szerepelhet s az alapigében 
kifejezett cselekvés meg nem történtét, be nem teljesülését 
jelenti: addzilini csehen5: addzjljmts cetwas hat er nie gesehen3 
A. XIX. 8. G. — adgilini clát5: ne-no-kiná-no adgilimta 'senkit 
sem látott5 VNpk. 108. M. — luini, liuini 'werden, sein, mög-
lich sein5: vaskem beraz souen aslestiz dis-kutse disamez Iwimte 
ni 'nachdem er hinuntergekommen war, konnte er sich nicht 
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mehr die eigenen kleider anziehen' A. XIX. 87. J. — jarativi 
'Kében5: ktupeüs l'áit'/ize jaratimts ces war ein kaufmann, der 
seinen lohndiener nicht liebte' A. XIX. 88. J. — viuiini csein, 
vorhanden sein': sartan sokui doraz viiuimts :der teufel war 
damals nicht zu hause' A. XIX. 89. J. — wúiWani 'sein': 
mardanlen pijosiz aü/iz kadr kuzmo uiuitt'amte ni cdie söhne 
Mardans waren nicht mehr so stark wie ér selbst' A. XIX. 98. 
J. —• todini 'wissen': biia-durak sois todimts cdas wusste Bija-
durak nicht' A. XIX. 99. J. — pirini 'gehen, eingehen': váuez 
j)irimte cdas pferd ging nicht' A. XIX. 100. J. — váuáni 'ver-
stehen': kisnoiez kartezles veramze vduamts cdie frau versíand 
die worte ihres mannes nicht' A. XIX. 102. J. — viiaini 'sein, 
vorhanden sein': üsét'/i kuzo so'kui t'sét'/i doraz viiuimte 'der be-
sitzer des honigs war gerade nicht bei der honigkufe' A. XIX. 
100. J. — tirmini 'voll werden, zureichen': uksoiez slapajaz 
tirmimte 'das geld füllte den hut nicht' A. XIX. 52. MU. — 
oskini 'glauben': so sáudat aéla oskimte czuerst glaubte der 
sóidat es nicht' A. XIX. 61. MU. — nmuini 'fuhren, tragen': 
pilesez mmiimtezi 'den kahlkopf nahmen sie nicht mit' A. XIX. 
65. MU. —! vilini 'sein, vorhanden sein': vistemlen geriiez 
ad'd.'éemez vilimte cder narr hatte nie einen pflug gesehen' A. 
XIX. 78. MU. — pogiráni leborul ' : pid-jüiétiz ozit-giná pogi-
ramta "kevés"'híja hogy le nem esett a lábáról' VNpk. 11 l .K.— 
tynnitini 'megtölteni': tirmitimtá cnem töltötte meg' VNpk. 112. 
K. — adgilini 'lát': adgüimtá-ni 'nem látta' VNpk. 112. K. 
B) Az igenóv a főcselekményhez fűződő mellókcselekményt 
fejezi ki, a mely a főcselekmény ok- vagy módhatározója: jara-
tini clieben, gefallen finden an etw.'í jaratemtenrnz so nilzes 
vaji'zi vo£o djrja korka cweil sie ihre tochter nicht liebten, 
führten sie zur vozo-zeit in ein (verlassenes) haus' A. XIX. 187. 
G. — ad'dziMani 'sehen': miniUam minilíam ad'd'éitt'amte 'sie 
fuhren unaufhörlich ohne (die flüchtlinge) zu sehen' A. XIX. 
93. J. — söttini 'finden, erforschen': miniUam miniÜ'am toos 
uisa no söttitt'amts 'sie (die verfolger) fuhren unaufhörlich 
jagend weiter, ohne zu finden' A. XIX. 93. J. — pirini 'ge-
hen' : éöd váuez pirimteis mardan-atai tsuz váuez viitie puksisa 
potini turtte viiu-em vm vamen 'da das schwarze pferd nicht 
ging, setzte sich vater Mardan auf ein gelbes pferd und wollte 
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so über den fluss fahren' A. XIX. 100. J. — vazyni 'antwor-
ten3: vazimteiétiz doíjgisa leéem 'da sie nichts antwortete, gab 
er ibr einen stoss' A. XIX. 111. J. — vormini cbírni, im standé 
sein3: ad'ami uksoze vormimte no peri ajsiz nuipiiasa nmem 
'da der mann sein geld nicht zu tragen vermochte, so trug 
der teufel selbst (das geld) auf seinen schultern3 A. XIX. 63. 
MU. — tirmini 'voll werden, zureichen': so'-bere suuos d'or-
tniJHam virlén tirmimteiiezli 'dann waren sie übel angekommenr 
da das bltít nicht ausreichte3 A. XIX. 74. MU. — ad'dzini 'se-
hen': so murt ötje adWzimteziitii poímem 'es wunderte sicb,. 
dass sie nichts sahen' A. XIX. 74. MU. 
C) Az igenév mint jelző : udaltini 'tenyészni, dúsan nőni, 
sikerülni': ndn uidáutimte aze vmem 'er kam nach einer gegend, 
wo die ernte fehlgeschlagen hatte3 A. XIX. 88. J. — Uktinl 
ckommen, gelangen5: mumiz ajiz Uktimte saldatlen 'die mutter 
und der vater des noch nicht heimgekehrten soldaten' A. XIX. 
134. J. — bördini 'weinen': bördimte nuniiai nőni ug éo'tó cman 
gibt nicht die brust einem kinde, welches nicht weint' A. XIX. 
3. MU. — kigini 'bevet3: Hgimtá ajiz 'bevetetlen helye' VNpk. 
22. 0. 
9. -et [WIEDEMANN 237. §; BUDENZ, UA. 220; AMINOFF 
23]. BUDENZ szerint vegyes (ige-f-névszó) képző -t. frequentativ 
értékű előképzővel (UA. 22); a tulajdonképpeni nom. verb. 
képző a fgr. -j (-g) volt, a mely azonban lekopott (UA. 197), 
1. Az -et- (MüNKÁcsinál -á£-)tel képzett szó a cselekvés 
tárgyát v. eredményét jelenti (nomen acti v. objectí): lertti-
(Sz.), kert- (K.) 'kötni': kerttat (Sz.) 'kötés, kötelék' 140. — 
kisjal-, késjal- (K.) 'foltozni3: kisját (Sz.) 'folt' 157. — kimal-r 
kémal- 'leborít3: ki mát 'fedő, fedél3 159. — gerdjal- (Sz.), gerzal-
(K.) 'összekötözni, bekötni, csomót, csokrot kötni3: gerdgat (Sz.) 
'kötés, csomó' 239. — gőzt- 'fölírni, leírni3: goZtát 'irat, levél3" 
246. — jak- 'osztani': jukdt 'rész' 282. — jurl~, jurtti- (Sz., G.) 
'segíteni, támogatni': jurtát 'segítség' 287. — énp- (Sz.), cup-
'róni, rovátkolni': éupát (Sz.), éupat 'rovás, rovátka, rovat' 298, 
— cap- 'malom- v. halászgátat kötni': cupát (K.) 'gát' 298. — 
Uh- (K.) 'pólyálni, begöngyölni': tehát 'pólya, pelenka' 348. — 
tim- 'töltéssel, gáttal elrekeszteni a vizet': timát (Sz.) 'töltés, gát' 
353. — Ujait" 'letörni, ketté szegni': tijaltat 'leszegett darabka' 
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360. — su§- (Sz.), siiz-, süé- (K., J.) 'fűzni, fölszedni': sutját, 
suzát (K.) 'füzér, fonat' 433. — zir-, zér- (K.) 'kenni, megdör­
zsölni, bemázolni': zirát (Sz.) 'zabliszt és tej keveréke, melyet 
vaj helyett a lepényre kennek' 442. — síié-, suz- (K.) 'fűzni, 
fölfűzni': siiécit, suéát 'füzér, fonat' 465. — péti- (K.) 'fonni': 
pénát (Ki) 'fonat' 558. — dumini 'binden, anbinden': dumet 
'bánd' A. XIX. 15. MU. — vnadini 'ausbreiten': vömdet 'die 
decke' A. XIX. 53. MU. 
2. A képzett szó a cselekvés eszközét jelenti (nomen in-
strumenti): Vipmi 'befödni, betakarni, betetőzni': l'ipetjos 'dá-
cher' A. XIX. 156. G. — pidsal- 'bezárni, lezárni': pidsát 'ajtó­
féle' 556. — ptk-, pék- (K.) 'támasztani, megtámasztani, rá­
támasztani': plkat 'támasztó (fa v. rúd), tetőoszlop' 551. — 
kortnal- 'fölzabolázni': kortnát (Sz., G.) 'zabolavas' 190. 
10. -os [BUDENZ 189, AMINOFF 24]. BUDENZ az -o-ban 
látja a tulajdonképeni deverbalis nomen-képzőt, az -s-et pedig 
utóképzőnek veszi (az -o azonos a nomen possessoris -o képző­
vel). A vele képzett szó a cselekvés tárgyát v. eredményét je­
lenti: todmal- 'megismer': todmos 'jel, jegy' 364. — plkt- (Sz., 
G.) 'földagad, megkel, fölpuffad': piktos (Sz.) 'daganat, dagadás' 
552. — pot- 'támad, keletkezik': potos (Sz., K.) 'kelés, kelevény, 
kinövés' 574. — pukt- 'helyezni, tenni, állíiani': puktos 'kéve­
sor' 588. — vat-, ivat- (G., U.) 'elrejteni, eltitkolni': vatos (Sz.) 
'rejtett, titkolt dolog' 643. — voét- 'cserélni': vostos 'csere' 678. 
— mertti- 'ültetni': merttos (J.) 'ültetvény, kert' 711. 
11. -it [WIEDEMANN 238. §; BUDENZ, UA. 213, AMINOFF 
22J. BUDENZ szerint a fgr. -cl deverbalis képző folytatójának 
tekinthető, SZINNYEI azonban a fgr. deverbalis *í ~ *ő képző 
folytatói közé nem veszi föl (NyH.4 78, 79; Fgr. Spr. 92). 
A képző mellékneveket képez igékből: dzuzam 'aufgehen': 
dzuiit 'hoch' A. XIX. 142. G. — keskamáni 'félni': keskamit 
'félelmetes' VNpk. 61. M. — veékani 'genesen': veskit 'wohlge-
bildet' A. XI. 34. MU. — éoékatini 'egyenlővé tenni, egyen­
getni': éoékit 'sík, sima' VNpk. 49. Sz.—paskitini 'szélesíteni': 
paékit 'széles' VNpk. 149. Sz. — kiskal- (Sz., M., G.) 'félni, 
ijedtségben lenni': kiskit 'félelmetes' 157. — gokat- (Sz.), zékat-
(K.) 'szorítani, agyonszorítani, folytatni': gohit, zokét, zekét (Kv) 
'szoros' 300. — girdat- (Sz.), gérdat- (K.) 'izzóvá tenni, izzí-
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tani ' : girdít (Sz.), ferdéi (K.) 'izzó, forró5 334. — tupal- 'illeni3: 
tupit 'illő5 381. — surd- 'rémülni5: surdit 'veszedelmes5 504. — 
úeb- 'meglágyulni5: nebit 'lágy5 526. — l'ak- 'ragasztani5: l'akh 
'ragacsos, ragadós, szurtos5 750. 
12. -sa [WIEDBMANN 131., 132. §; AMINOFF 43]. Alakjai: 
•sa, -jsa, -isa és -asa (a frequ. -cd képzős igék mellett); az % és 
i nem jelentős elemek. 
A képző használata a következő: 
A) Az igenév az állítmánynyal egybeforrva sajátszerű pleo-
nasztikus összetett kifejezést alkot. Az igenév ilyetén való hasz­
nálata igen sűrű a votjákban: kimojanj czu gaste sein5: ule n 
mumizmn kunojasa 'sie war eine zeit láng bei ihrer mutter zu 
gaste5 (tkp. 'vendégeskedve élt5) A. XIX. 149. G. — joznáni 
'szétvagdal5: joznasa dasaUam 'szétvagdalták5 (tkp. 'szétvagdalva 
készítették5) VNpk. 61. M. — kustini 'verlassen5: lestem gim 
kariosses kustisa 'da sie ja ihre nester verlassen5 (tkp. 'készül­
nek elhagyni5) A. XI. 85. J. — pegd'éini 'weglaufen, entfliehen5: 
ad'ami pegdzisa koskem 'der mann floli davon5 (tkp. 'elfutva el­
ment5) A. XIX. 84. J. — numeskani 'jagen5: van udmurtjos so 
niMteskin úumeskasa vetlo viuiem 'allé wotjaken sollen in diesen 
wáldern gejagt habén5 (tkp. 'vadászva bolyongtak5) A. XIX. 84. 
J. —po?iini 'setzen, legén5: as intiiaz pukl'o ponsa uuiem cer 
legte auf seine schlafstelle einen klotz5 (tkp. 'helyező volt5) A. XIX. 
84. J. — ibini 'vetni, lőni5: ipsa leiem 'er schoss5 (tkp. 'lőve 
dobta5) A. XIX. 86. J. — kimini 'hören5: taoslen veraskemzes 
ad'ami vei kiuiisa nmem 'der mann hörte alles, was sie sagten5 
(tkp. 'halló volt5) A. XIX. 89. J. — pnttini 'herausführen, her-
ausbringen5: kisnoiez adamiiez pottisa leiem 'seine frau führte 
den mann hinaus5 (tkp. 'kivezetve engedte5) A. XIX. 89. J. — 
nini 'verfolgen, nachjagen, einholen5: koskilTam no'sik uisa 'wie-
der jagten sie fórt5 (tkp. 'üldözve mentek5) A. XIX. 93. J. — 
ibini 'lőni5: guü/in kus dorisen ibisa vdua-vi£ dóri vutte vi/iuem 
'er vermochte von gut'/in-kus bis nach der váua-brücke (den 
pfeil) zu sehiessen5 (tkp. 'lőve hozta5) A. XIX. 98. J. — bastini 
'nénimen, kaufen5: o'éi so uino kisno bastisa uiuem 'so hatte er 
in seiner lebenszeit mehrere frauen5 (tkp. 'vevő volt5) A. XIX. 
98. J. — uUani 'treiben5: porjos gondirez uWasa miniki 'wáhrend 
die tscheremissen den bárén jagten5 (tkp. 'űzve mentek5) A. XIX. 
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99. J. — bittini 'beendigen, ein ende machen': biia-durak por-
josiz berlosjosss bittisa minem 'Bija-durak schlug die hintersten 
(unter den verfolgenden) tscheremissen tot' (tkp. 'bevégezve 
ment') A. XIX, 99. J. — kargini Verfmchen': kargisa keltem 
'er verfluchte5 (tkp. 'átkozva hátrahagyta5) A. XIX. 100. J. — 
vandiiaini Vágni, metszeni': vandiiaisa tupatill'am 'sie schnitten 
ab' (tkp. Vágva elrendezték') A. XIX. 100. J. — sunani 'schmel-
zen': sanasa biroz 'es schmilzt weg' (tkp. 'olyadva tönkre megy') 
A. XIX. 108. J. — gorini 'aus vollem halse lachen': al'i gorsa 
ums vau 'eben lachte sie laut' (tkp. 'nevető volt') A. XIX. 110. 
J. — mi&gani 'mit der faust schlagen': adamijos nos mizgasa 
leéilTam 'noch einmal schlugen die leute sie mit den fáusten' 
(tkp. 'ököllel ütve engedte') A. XIX. 111. J. — urdini 'lehnen, 
aufstützen': anaize nörkorop bordi no'sik urdisa keltem 'wieder 
lehnte er seine mutter an den flechtkorb' (tkp. 'támasztva 
hagyta') A. XIX. 111. J. — viiini 'warten': vit'isa ums viuiem 
fer soll gewartet habén' (tkp. Váró volt') A. XIX. 56. Mü. — 
liktini 'kommen, gelangen': obida liktisa vmem 'dann kam der 
waldgeist dahin' (tkp. 'jőve jött') A. XIX. 56. MU. — nupiani 
'terhet venni magára': nuipiiasa vajem 'er warf es über die 
schulter' (tkp. 'terhet magára véve hozta') A. XIX. 62. MU. — 
nupiani 'terhet venni magára': nuipiiasa vuttem 'er trug' (tkp. 
'terhet magára véve vitte') A. XIX. 62. MU. — kustini 'werfen, 
schleudern': peri so vnko-köez so ad'ami sors kustisa lezem 'der 
teufel liess den mühlstein auf den mann fallen' (tkp. 'dobva 
engedte') A. XIX. 63. MU. — pirani 'eintreten', potáni 'weg-
gehen': pirasa potasa vetlillam 'sie gingen hinaus und heréin' 
(tkp. 'belépve elmenve vándoroltak') A. XIX. 74. MU. — borzani 
'zumachen': borzasa ponem 'er machte es zu' (tkp. 'becsukva 
helyezte') A. XIX. 79. MU. — siini 'essen': na'rak siisa bittem 
'er ass alles auf (tkp. 'megéve véget vetett neki') A. XIX. 79. 
MU. — éalgini 'köpni': sal0sa kelti 'köpj' (tkp. 'köpve hátra­
hagyd') V N p k / l l . O. 
Néha az igenév nem az állítmányhoz, hanem más mondat­
részhez csatlakozik: sakkini 'verni, ütni, csapdosni': sukkisa 
vijám luckaskié-vorlan sejiz van 'egy agyonütött tolvajnak van 
itt a holt teste' (tkp. 'csapdosva agyonütött') VNpk. 86. M. — 
uiad'éini 'aufleben, auferstehen': umdéisa sumtemez ponna 'um 
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seiner auferstehung willen5 (tkp. 'feltámadva felállása miatt') A. 
XI. 130. J. 
B) Az igenév a főcselekményhez járuló mellékkörülményt 
fejezi ki s mint ilyen különféle határozó mellékmondatokat pótol: 
1. Az igenév mint módhatározó: sigirtini 'átkarolni5: sere 
soie potto d'éjgwtjsa "darauf umarmen sie ihn und tragen ihn 
weg5 A. XIX. 121. G. — uljnj csein, lében, verweilen5: idjsa 
uljsa Vekos tros udmortjos jjli'zi cim laufe der zeit vermehrten 
sich aber die wotjaken überaus5 A. XIX. 146. G. — kurtcini 
'beleharapni, hozzáharapni, megharapni5: mon kurít'éim vozo 
mésokme cich halté den sack mit den záhnen fest5 A. XIX. 148. 
G. — koiirtini 'felforgat5, kivaétini 'kiszárít5: sója ta tidz kotir-
tisa kivastisa kutni edjasko 'azt akarom én megfogni [úgyhogy] 
ezt a tavat felforgatom és kiszárítom5 VNpk. 108. M. — vetlini 
^wandern5: ta val-iiüsáé so kisnoieniz oéi vetlisa tué baikem 'als 
der pferdesucher nun alsó mit seiner frau herumwanderte, 
wurde er sehr reich5 A. XIX. 94. J. — potini 'gehen5: váua 
vamen pötsa nure tűsem 'er flog über den v&ua-ÜUBB hin und 
fiel da in einen sumpf A. XIX. 99. J. — kutkini 'kezd, hozzá­
fog5 : éukna-ik kutkisa 'reggeltől fogva5 VNpk. 6. 0. — vuzáni 
'elad5: vuzmá vuzasa sotdm vitma 'árúnk eladásával szerzett 
adónkat5 VNpk. 152. 
2. Az igenév mint állapothatározó: b§rdjnj 'weinen5: oé 
éutem bére bgrdísa b§rdisa gurtaz koskem starikez dori 'nachdem 
sie alsó gesagt hatte, ging sie bitterlich weinend nach ihrem 
dorf zu ihrem manne5 A. XIX. 150. G. — kariskini 'sich zu 
etw. machen, sich. in etw. verwandeln5: sir-göUk kariskisa tubem 
*er kletterte ganz nackt hinauf A. XIX. 87. J. — kujdni 'wer-
fen, wegwerfen5: diése-Jcutse vanze'ik kujasa tubem 'er warf allé 
seine kleider weg und kletterte hinauf A. XIX. 87. J. — bördini 
%einen5: bérié ulin bördisa ide cda sitzt sie weinend unter der 
linde5 A. XIX. 94. J. — pajmini 'bámulni5: paimisa koskem (er 
ging erstaunt weg5 A. XIX. 99. J. — dzuani 'brennen5: bides 
duiéne dzuasa bitmoz 'die ganze welt geht in flammen aus5 A. XIX. 
15. MU. — utísdni 'suchen5: pijosmurt, váuze uüsasa, sai viiue 
pirem 'der junge mann kam, indem er nach seinem pferde suchte, 
auf den friedhof hinein5 A. XIX. 74. MU. — silini 'áll5: zor-ulin 
silsa: badgin budod 'eső alatt állván nagyra nősz5 VNpk. 6. 0 . 
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3. Az igenév mint időhatározó: pukjrii 'sitzen': kenaks 
pukisa ntrtesmurt berte cnachdem er eine zeit láng gesessen batte, 
kommt der waldgeist zurück' A. XIX. 126. G. — kttjní 'hören': 
kjljsa so kunoka pots korkas 'als der hauswirt hört, geht er aus 
der stube' A. XIX. 132. G. — sedjnj 'merken': Iák pol umoi 
sotemzs sedisa kuaéles no&ik 7iulesk% miniz kuriríj zorzs beíjéjo-
sjzlen keseg vilaz no 'als er merkte, dass Gott zweimal glücklich 
(regen) gégében hatte, so ging er noch einmal in den wald, um 
Gott auch für die landstriche seiner nachbarn um regen zu 
bitten' A. XIX. 141. G. —• miriirij 'gehen': mjnjsa todmo kiéno-
murtez ad'd'éo 'auf dem wege sehen sie ein bekanntes weib' A. 
XIX. 159. G. — addzini csehen, ansehen': soie ad'déisa adami 
pitjdueniz ibem páuesmurtez 'als der mann das bemerkte, sehoss 
er den waldgeist mit seiner flinte' A. XIX. 84. J. — umini 
rsein, lében, verweilen': so'-bere tué kema uwisa ad'amiien pá-
uesmurt tsos luiittam 'nach geraumer zeit trafen der mann und 
der waldgeist darauf zusammen' A. XIX. 85. J. — kitt'ini 'He­
gen' : özit kiUl'isa nos veram 'nachdem sie eine weile gelegen 
hatte, sagte sie5 A. XIX. 89. J. — öt'ini 'rufen, laden, einladen': 
biia-durakez doraz öisa vozmatem 'er lud den Bija durak zu sich 
und zeigte ihm (den schlágel)' A. XIX. 99. J. — utisáni 'su-
•chen': kuiinmoi Ho£e utísasa settem muresli pui cnachdem er 
volle drei tagé gesucht hatte, fand er (dienlicb.es) holz zu den 
deckeu' A. XIX. 56. MU. — uzirmini 'reich werden': tuá uzir-
misa kwpesli potem 'nachdem er sehr reich geworden war, wurde 
er kaufmann' A. XIX. 57. MU. — pin siskini 'mit den záhnen 
knirschen': siskisa ódig pinze'-ik t'sigem 'wáhrend des kauens 
zerbrach er sogar einen zahn' A. XIX. 63. MU. — böfdini 'wei-
nen': tuz kema bördisa kuuiem cer starb, nachdem er sehr lange 
geweint hatte5 A. XIX. 79. MU. 
4. Az igenév mint okhatározó: ísakláni cmeinen, denken5: 
aüjizes koski'zt, Uaklasa sois bitto'zj vozojos sutsa 'sie gingen 
selbst weg, indem sie berechneten, dass die vozo's ihr ein ende 
machen sollten' A. XIX. 137. G. — kazáni 'denken, meinen': 
doygáni kutiskem pukl'oiez, adami kozasa 'er fing an, den klotz 
zu stechen, in dem glauben, dass er der mann sei' A. XIX. 84. 
J. — Sátáni 'megsajnálni vkit': adami Natasa leiem soie 'aus 
mitleid liess ihn der mensch heréin' A. XIX. 104. J. — gaéáni 
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l ieben': inmared sotem gazasa cdein gott hat sie dir aus liebe 
gégében' A. XI. 34. MU. — luskám 'stehlen': vor as izize luj-
kasa uatoz cder dieb stiehit und versteckt seine eigene mütze' 
A. XIX. 3. U. — kinmini 'fázni3: kinmlsa kulko-ug ini ca hideg­
től meghalok már' VNpk. 120. Sz. — bérdini .'sírni5: bordsa 
kaid evel-ni-no ca sírástól nincs erőm' VNpk. 138. Sz. 
5. Az igenév mint czélhatározó: Máklanj 'meinen, denken': 
no so Uaklasa nuiem kettjnj so nilzs 'ér führte sie in der ab-
sicht, diese seine tochter (im walde) zu verlassen' A. XIX. 150. 
Gr. — siini 'essen': ai^id ves adami sisa vetliskod cdu streichst 
bestándig herum, um menschen zu essen' A. XIX. 89. J. — 
uini 'verfolgen, nachjagen, einholen': leiem niljosse uisa 'er 
schickte seine töchter um (nach den fliehenden) zu jagen' A. 
XIX. 93. J. 
13. -ki [WIEDEMANN 134. §; BÜDENZ, UA. 47 ; AMINOFF 
43]. Alakjai: -jkj, -iki, -ikm, -jku, -aku. A -k-t BÜDENZ a fgr. 
-ng frequ. képző folytatójának tartja, SZINNYEI azonban ezt az 
egyeztetést nem fogadja el (vö. Nyíl.4 58. és Fgr. Spr. 124). 
Az igenév a legtöbbször szemólyraggal van ellátva; használata 
a következő : 
A főcselekmónynyel egyidejű mellékcselekményt fejez ki : 
1. Ha a főcselekmóny jelenidejű, akkor az igenóv is be­
fejezetlen cselekvést jelent: bertjnj Visszatér': bertjkuz soiin 
tsotja műket udmort 'auf der rückfahrt schliesst sich an ihn 
ein anderer wotjake an' A. XIX. 119. G. — ponjnt 'setzen, 
legén': sin ponjkui goziien kerttlivi kult 'beim einsetzen des 
auges mus? man (dich) mit dem stricke binden' A. XIX. 132. 
G. — izifti 'aludni': kofkigi ttiz izikim-no pel'mitis éirciz ée-
diéko-no 'akármilyen erősen alszom is, a sötétből észreveszem 
az egeret' VNpk. 86. M. — izini 'schlafen': ton iéikid ki'zi 
iziékod} 'auf welche weise schláfst du, wenn du schláfst' A. 
XIX. 84. J. — minam iéikim sinmi t'sarka kad' luis cmeine 
augen sind im schlafe einem branntweinglas áhnlich' A. XIX. 
81-. J. — ibiuiiskini 'schiessen': ibiunskikiz nos guü/in-kus dóri-
seu jJiisa vdua-viÁ dóri vutte viutem rbeim schiessen (mit bogén) 
vermocbíe er von guü/iú-kus bis nach der váua-biücke (den 
pfeil) zu schiessen' A. XIX. 98. J. — kimmini 'frieren': puiniu 
tuuauts kimmikiz suts 'im winter sagt der hund, wenn ihm 
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friert5 A. XIX. 6. MU. — bertím 'zurückkehren5: bertikjz nules 
pala uitjiskoz 'bei der rückkehr blickt er nach dem wald5 A. 
XIX. 12. U. — minin j cgehen5: minikiz gurt pala wt'Jiékoz 
'beim hingehen blickt er nach hause5 A. XIX. 12. U. — pjrini 
'eingehen5: pirikiz sed piroz 'es geht schwarz hinein5 A. XIX. 
13. U. — pofim 'hinausgehen, herauskommen5: potikiz ted 
potoz 'es kommt weiss heraus5 A. XIX. 13. U. — settini 'ta­
lálni3: uksoáz settikkl, sozijdnid jotklsa, so-bordi ta$l su r'midőn 
kincset találsz, ruhád előrészével megérintvén, így szólj hozzá5 
VNpk. 1 . 0 . — usini 'esni5: limi vsikiz, jurt-jer-bordi-ka l'akiská 
'ha a hó estében a ház [falj hoz tapad5 VNpk. 6. 0 . — gudirjani 
'mennydörög5: kwaj gudirjaki, punida korhad an vo§ 'midőn 
mennydörög, kutyádat ne tartsd szobádban5 VNpk. 6. 0 . — 
vetani 'álmodni5: votakid vud-kd usid 'álmodban vízbe esel5 VNpk. 
11. 0 . -— potini 'menni5: nlrié-ik pedlo potikid, sit' vllad saljisa 
kelti 'midőn először kimész, köpj szarodra5 VNpk. 11. 0. 
2. Ha a fő cselekmény multidejű, akkor az igenév is be­
fejezett cselekvést jelent: dini 'rufen, laden, einladen5: a kabak-
vozjéez kiskamenjz uallo eíikuz evei potem 'der scnenkwirt wagte 
zuerst aus furcht nicht hinauszngehen, als der waldgeist ihn 
rief A. XIX. 128. G. — i't'akláni 'meinen, denken5: tíaklakuz 
ad'd'éem kué ?íilpu 'wáhrend sie dies überlegte, sah sie eine hohe 
edeltanne5 A. XIX. 156. Gr. — pukini 'sitzen5: tiutisaz tiui dórin 
pukikiz so dóri páuesmnrt pirem 'wáhrend er in der hütte am 
feuer sass, trat der waldgeist zu ihm heréin5 A. XIX. 84. J. — 
minini 'gehen5: porjos gondirez ulTasa miniki biia-durak porjosiz 
berlosjosse bittisa minem 'wáhrend die tscheremissen den bárén 
verfolgten, schlug Bija-durak die hintersten (unter den verfol-
genden) tscheremissen tor A. XIX. 99. J. — mardan-atai ta 
minikiz jadi-páuasss vunctem vimem 'vater Mardan hatte, als er 
sich auf den weg machte, seinen wundersábel vergessen5 A. 
XIX. 100. J. — ozmaékini 'kámpfen5: mardan-atai ozmaékikiz 
berpel'esez serttiskemis bordzasa lestem berpel'esez 'weil (einmal) 
die hintere öse seines bastschuhes wáhrend eines kampfes ab-
gerissen wurde, bediente er sich (danach immer) geflochtener 
bastschuhösen5 A. XIX. 100. J. — potini 'hinausgehen, heraus­
kommen5: ódig d'éuif\ii gurt vamen potikiz ódig murt dóri kmiini 
pirni kuriskem 'ein fucbs wanderte durch ein dorf und bat sich 
Nyelvtudományi Közlemények. XL1. 29 
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von einem manne ein nachtlager aus' A. XIX. 10Í. J. — kelini 
cübernachten': mon ad'dzi sugez vukojn keljkum cich sah auf der 
reise sehreckliche dinge beim übernachten' A. XIX. 134. J. — 
kutkini ^kezd': ta$i ti-kotirti biéilni kutklkizi cmidon így futni 
kezdtek a tó körül3 VNpk. 112. K. 
14. -tok [WIEDEMANN 135. §; BUDENZ, UA. 225; AMINOFF 
43]. Alakjai: -jto.é, -itoz, -tog, -ito$. Az ? illetőleg i nem jelen­
tős elemek. BUDENZ a -toé képzőt vegyes (ige -f- névszó) képző­
nek tartja; előrésze a momentán -í, utórésze -oz consecutiv rag. 
A képző használata a következő : 
1. Az igenév időhatározó mellékmondatot pótol: 
a) A főcselekmény az igenóvben kifejezett cselekvés be­
álltáig tart : vuini cjönni': ed-kíi bígati vogni mi vutoj cha nem 
bírod megtartani, a míg megjövünk' VNpk. 86. M. — stuini 
csagen': suijtoz eV mi cbevor du sagst, trinke' A. XI. 15. MU.— 
kumini 'sterben3': kuuiitoéad disod cbis an den tod lernst du' A. 
XIX. 6. MU. — viuini ckomruen': peri ai/iz dinaz viuitoé nui-
piiasa nwem cso trug der teufel. selbst (das geld) auf seinen 
schultern, bis sie nach hause gelangten' A. XIX. 63. MU. — 
vuiini ckommen, reif werden, fertig werden': ta puiez tatisen 
kutíkisa ukmiüi vuiitoz po'dma cmache in diesem baum, von 
hier an beginnend bis neun bienenstöcke' A. XIX. 59. MU. — 
s&sirmini "megbénulni': sesirmito^az ca míg csak meg nem bé­
nul' VNpk. 138. Sz. — lizaktini 'kékülni, elkékülni': íibiriz 
lizáktüo-í mizgaloz sojá 'addig öklözi, míg bele nem kékül a 
háta' VNpk. 139. Sz. — vuini cjönni, megjönni': vü ar vuto$-ká 
sutid 'új évig égetsz' VNpk. 9. 0. — cumol'o puktini 'boglyát 
rakni': gumiján cumolo puktltog sudid-ká 'ha fűszár-síppal játszol 
az asztagrakás idejéig' VNpk. 22. 0. 
b) A mellék- és főcselekmény egy időben történik: keskini 
'aufschreien': ataiez keékitoz pliez inms vuoz 'wáhrend der vater 
schreit, erreicht der sohn schon den himmel' A. XIX. 31. J. — 
pestini 'kochen': anaiez (sorig pöétitoé daskik iskeme pimaékini 
vettem 'einmal wanderte er, zwölf werst um zu baden, wáhrend 
seine mutter fische (zu der mahlzeit) kochte' A. XIX. 98. J. — 
ulini %Y: van idtogaz kur-ad^ini-no pumaz kidni kaid 'egész 
éltén át kínlódni és végtére meghalni kell' VNpk. 52. Sz. 
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c) A főcselekmény az igenévben kifejezett cselekvés beállta 
után történik: süni 'essen', d'iuini 'trinken5: so siitoé d'uiitoé 
obida paspurt vajisa liktisa vuiem 'als er (der mann) gegessen 
und getrunken hatte, kam der waldgeist und brachte einen 
reisepass mit sich5 A. XIX. 61. MU. 
2. «A helyett hogy» kezdetű mondattal fordítható az ige-
név a következő példákban: baétini Vesz, elvesz5: udmurt-kálik 
kenakdz baétitog koto nildz med bastoz 'a helyett hogy votják 
ember ángyot vegyen el, vegyen el terhes leányt5 VNpk. 62. 
M. — kur ad£ini 'kínlódni5: «tagi kur-adgitog» — sudm •— «éok, 
lucce jiri med biroz» '«a helyett, hogy így szenvedjek)) — szó-
lott)) — «no, inkább a fejem vesszen!))5 VNpk. 57. K. 
15. -tete [WJEDEMANN 136. §; AMINOFF 43]. Alakjai: -jtek, 
'itak, -itek, -tek, -atek; az %, i és i nem jelentős elemek, az -a-ban 
.az -al frequ. képző lappang (MUNKÁCSI szövegeiben -tdk-nek jelölve). 
BEKÉ ÖDÖN szerint összetett képző, a mennyiben az abessivusi 
rag és a -k (a fennebb tárgyalt -fej-ben lévő) deverbalis névszó­
képző összetétele (NyK. 39:418). Az igenév azt a mellékkörül­
ményt fejezi ki, a melynek megtörténte nélkül mehet csak végbe 
vagy kell végbemennie a főeselekménynek: u£am 'arbeiten': 
uzatek kuaz ug sot 'ohne arbeit gibt Gott nichts5 A. XIX. 9. G. 
— siini 'enni5: páré suraltdmdz sitdk ug cidaski-ni 'ha csak 
disznóhabarékot nem eszem, nem csillapodom meg' VNpk. 86. 
M. — pottini 'hoz5: so-minda zárni pottítakadi mon ti-bordU ug 
kuéki fannyi aranyat míg elő nem hoztok, én ti tőletek nem 
távozom' VNpk. 108. M. •— settini' 'talál': popsd settitdk pop-
kisno nos-ik tatéi liktd ini 'a papné nem találván a papot, most 
ismét ide jön5 VNpk. 109. M. — viréilini 'sich bewegen': soie 
tíik ódig kurozs vo viréilitek jmze kensi nwldi ctrage das ge-
treide in die scheuer, ohne einen einzigen strohhalm zu be­
wegen' A. XIX. 93. J. —• vormini 'im standé sein, vermögen': 
vird'éitini no vormitek paimisa koskem 'er ging, da er (den schlá-
gel) nicht einmal bewegen konnte, erstaunt weg5 A.. XIX. 99. J. 
— éotini 'gebén5: niiumurtiz deremzs sotitek kattiem 'das mád-
chen starb, bevor sie das hemd gebén könnte5 A. XIX. 74. MU. 
— vitini 'warten : obidaiez viíitek ustem 'er öffnete (die bienen-
stöcke) ohne auf den waldgeist zu warten5 A. XIX. 56. MU. —'• 
todini 'wissen': agaijosiz marze sozs toditek pesterzes niupiial'l'am 
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'die álteren brüder warfen, ohne zu wissen, was es war, den 
ranzen üb^r die schulter' A. XIX. 78. MU. — dugdilini 'meg­
állani' : suanjosiz das nunal' éoM odig-no dugdilták sisa, jusa 
ulUVam 'a lakodalmasok tíz napnyi ideig szünet nélkül (tkp. 
egyet sem szünetelvén) ettek, ittak' VNpk 77. Sz. — adkini 
'látszani, tűnni ' : adkitdk koi-hitei pirámed luoz 'látatlanul akár­
hova bemehetsz5 VNpk. 2. 0. — kurtőini 'beleharapni': éukna 
murtdora nan kurtéiták-ka potid: solán urod votez ton vild uéoz 
'ha reggel máshoz mész a nélkül, hogy kenyeret haraptál volna:: 
az ő rossz álma te rád esik' VNpk. 11. 0 . — pirini 'bemenni': 
huldm-berd murtldn luléz guá pereták nül'don nénal muzem-vélén 
vetld 'az embernek a lelke halál után a nélkül, hogy a sírba. 
menne, negyven napig a földön jár' VNpk. 29. Ma. 
16. Eitkán előforduló képzők: 
a) -ep [WIEDEMANN 244. §; BUDENZ, UA. 189; SZINNYEI,. 
NyH.4 78 és Fgr. Spr. 91]. A fgr. *p <x> *ft erős fokát képviseli: 
ulini 'él ': osez ülep no kuez zoltiskem 'der ochs lebt, aber seine 
haut ist ausgespannt' A. XIX. 38. J. — uldp dérjaz vetlám 
intéjosaz 'éltében járt helyein' VNpk. 29. Ma. 
b) -o [BUDENZ, UA. 189]. Végképző nélkül való egyszerű 
o-t lát BUDENZ a következő példákban: vét- 'aufmaohen': usto 
'öffnung, loch'. — sural- 'mischen': suro 'gemischt'. — ku-
'flechten': kuo-mucko 'haarnechte'. — Vö. -cm, -an. 
c) -i [BUDENZ, UA. 197]. Végképző nélkül való egyszerű 
*-t lát BUDENZ a következő példákban: sund- 'leuchten': hindi 
'sonne'. — geral- 'ackern5*: geri 'pflug'. — Vö. a 3. sz. alatt 
tárgyalt deverb. nom. képzőt. 
b) Denominalis névszóképzés. 
1. K i c s i n y í t ő n é v s z ó . 
a) -lui [BUDENZ, UA. 246; AMTNOFF 23 ; SZINNYEI, NyH.4 
87. és Fgr. Spr. 97]. Bitkán előforduló kicsinyítő képző: nil 
'leány': nilka 'leányka' 515. — nunl, nuné K. 'csecsemő, gyer­
mek': nunékaj 'fiúcska, leányka' 5 2 1 . — varmaj 'após': varmaka 
'anyós' 651. 
b) -es [WIEDEMANN 235. §; BUDENZ, UA. 237; AMINOFF, 
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25]. Elég sűrűn használt képző. Alakjai: WICHMANN szövegeiben 
-es, MüNKÁcsinál -as. A képző előtti vocalis, a mely nem jelen­
tős elem, néha kiszorult. 
A képző használata a következő: 
1. A származékszó az alapszóhoz hasonló fogalmat jelent: 
kotir 'környezet, környék3: kotírás 'kerek3 VNpk. 37. M. — pet 
TÜT: berpel'esez cdie hintere öse seines bastschuhes' A. XIX. 
100. J. — urd 'oldalborda3: urdas 'oldal3 114. — jil 'vminek a 
teteje3: tal'-jilás (Sz.) 'az erdőség legkiemelkedőbb része' 269. — 
négéti (K.), nugil'i (M., Sz.) 'golyó': négél'ás (Év), nvgitm (Sz.) 
'kerek3 511. — pogil'i 'gyapjúból összecsömöszölt labda5: pogil'ás 
(Sz.) 'gömbölyű, golyó alakú' 569. — vuz 'árú, portéka': vuzas 
'árú, eladnivaló holmi3 697. 
2. A származékszó az alapszóval összetartozó fogalmat 
jelent: pol '-szer': surs-polás 'ezerszeres3 VNpk. 98. M. — pld 
'láb3: pidásisüz 'a fenekéről3 VNpk. 39. K. — tol ' tél ': tolás 
'csikó*3 (az első tél, azaz év után) 365. •— tuj, tilj (K.) 'nyírfa­
kéreg3: tujás 'nyírfakéregből készült kosárka' 374. — purt 'kés': 
purtás 'hüvely, tok, tokmány' 602. 
3. A származékszó valamivel bírót jelent: ar 'év': das-kik 
arás 'tizenkét éves' VNpk. 149. Sz. — kisiri, kiséré (K.) 'ráncz, 
redő': kisirás 'ránczos, redős3 173.-— gon 'szőr, tollazat': gonás 
'szőrös, tollazott' 246. — nod 'gondolat3: nodás 'megállapodott 
eszű' 518. 
A képző előtti vocalis kiszorult a következő alakokban: 
jil 'valaminek teteje3: jilso 'hegyes' VNpk. 17. 0. —jilsal- 'he­
gyez' 269. -— nir, nér (K.) 'orr': nirsal- 'orral túrni3 516. 
2. S o r s z á m n é v . 
Képzője -eti [WIEDEMÁNN 92. §; BÜDENZ, UA. 247. és 
253; AMINOPF 22; SZINNYEI, NyH.4 90. és Fgr. Spr. 111]. Az 
-e-ben valószínűleg nines jelentős elem, az -i-ben azonban 
JBUDENZ deminutiv képzőt sejt s a zűrjén 'ik melléknevekhez 
járuló deminutiv képzővel egyezteti (a képzőnek az -eti mellett 
-ed alakja is előfordul): kik 'zwei': kikte'űze 'einen anderen' 
A. XIX. 125. G. — sor 'mitte3: soretiiez cder mittlere3 A. XIX. 
110. J. — sizim, éiéim (J., M.), sízem, sizém (K.) 'hét': siMmáti, 
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éizimaíi (G.), iizémdti 'hetedik3 456. — ukmis, ukmés (K.) 'kilencz3 r 
ukmisáti 'kilenczedik5 83. — das 'tíz5: dasáti 'tizedik5 388. —• 
éu, sü 'száz5: sudti, suát'i (G.), éüdti (K.) 'századik5 468. 
3. V a l a m i h e z t a r t o z ó t és v m i v e l b í r ó t j e l e n t ő 
n é v s z ó . 
á) -eh [BUDENZ, ÜA. 257. és. 266; SZINNYEI, NyH.4 92. 
és Fgr. Spr. 99]. Az -e nem jelentős elem. 
A képző használata: 
1. A leggyakrabban valamivel bírót jelentő névszót képez : 
iz -kŐ5: izéé 'köves5 50. — uko 'paszománt5: ukoes 'paszomántos5 
82. — ukso 'pénz5: uksoes 'pénzes5 82. — usto 'lyuk, nyílás5: 
ustoes 'lyukas, tele lyukkal5 99. — ul 'rügy, bimbó5: ules 'ágas, 
galyas5 104. — ur (Sz., G., M.), ür (K., U.): üres 'genyedsóges* 
110. — urbo 'büdös féreg, poloska5: arboes 'poloskás, teli po­
loskával5 114. — kom (K.), kum 'héj5: kémes 'héjú5 198. — 
kelt (Sz.), kül'é 'kavics, kövecske5: keltei 'kavicsos5 199. — kud 
'mocsaras hely5: kudes 'mocsaras5 212. — gétto (K.), giüo (Sz.) 
'rüh, kosz, var, fekély5: gézloes (K.), gizloes (Sz.) 'rühes, koszos5 
240. — gírk 'odú5: girkes .'odvas5 243. — jara (Sz., K.) 'seb5: 
jaraeé (Sz.) 'sebes, sebbel teli5 262. — jel, dili (K.): jeles 'tejes7 
280. — cer, cér, cir (K.) 'kór, betegség5: ceres 'beteg5 313. — 
táj 'tetű5: tájéi 'tetves5 347. — tus, tűé (K.) 'szakái5: tuses 'sza­
kálas5 377. — déri, derli (G.) 'sár, pocséta5: deries, derlies (G.): 
'sáros, mocskos, piszkos5 392. — si( 'szar, ganaj5: siíei 'szaros* 
426. — zim (G.) 'szag, bűz5: zlmeé 'szagos, illatos, büdös5 442. 
— suj, éiij (J., K.) 'agyag, ragacsos föld5: éujeé, süjes 'agya­
gos5 469. 
2. Valamihez tartozó névszót jelent: kar 'város5, karéi 
'városi5 133. 
b) -o [WIEDEMANN 234. §; BUDENZ, UA. 274; AMINOFP 
22]. Alakjai: -o, néha (hiatustöltő j'-vel) -jo, elvétve -a. BUDENZ 
e képzőben a fgr. -b képző folytatását látja, a mely több finn­
ugor nyelvben ma is mint nomen verbale és nomen possessoris 
képző szerepel. SZINNYEI azonban ezt az egyeztetést sem a 
NyH.-ba, sem a Fgr. Spr.-ba nem vette föl. 
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A képző használata : a vmivel bírót jelentő névszó (nomen 
possessoris) legelterjedtebb képzője. 
I. Magában áll s jelentésben a magyar -s nom. possessoris 
megfelelője: gon 'haare': gono 'behaart' A. XIX. 44. G. — kőt 
'has': keto niláz cterhes leányt5 VNpk. 62. M. — uko cgold- od. 
silbertresse': ukoio no disiosiz vandini 'mit ihr kann man gold-
verbrámte kleider schneiden' A. XI. 77. J. — dun 'wert, preis, 
zahlung': duno 'teuer' A. XIX. 72. J. — kul't'so 'ring': kviUíoio 
mit ringen versehen' A. XI. 77. J. — d fim 'milch': kuiiiem 
skdu d'<nuo lius ceine gestorbene kuh ist eine gnte milchkuh' 
A. XIX. 5. MU. — visis 'beteges': visiéo agis 'beteges helyről' 
VNpk. 13. 0 . —: kőt 'has': koto kisno-murtlán 'terhes asszony­
nak' VNpk. 17. 0. — jil 'valaminek a hegye': jilso 'hegyes' 
VNpk. 17. 0. — kin 'hideg': kinmo 'hideg'VNpk. 17. 0 . — sep 
'kalász': kik-sepo gegáz-ka 'két kalászos rozsot' VNpk. 22. 0. 
II. Néha az ilyen _ nomen possessoris mint élőlény neve 
szerepel: üli 'toll', burd 'szárny': tilo-burdojos 'vögeF A. XIX. 
93. J. — pid 'fuss': pudoues 'des viehes' A. XIX. 75. MU. 
III. A képzett szónak jelzője van s jelentésben a magyar 
-ti, -M-képzős melléknévvel egyezik: ket 'magén, bauch, herz': 
d'ééts-keto vozojos 'gutgesinnte vozoV A. XIX. 137. G. — nid 
'nyél, szár': tvj-nido 'réznyelű' VNpk. 62. M. •— éokit 'nehéz': 
das kik pud é&kta illan sabl'dáz '12 pud súlyú tésztaszablyát' 
VNpk. 62. M. — kii 'nyelv': pars-kiloez 'disznó nyelvű' VNpk. 
86. M. — bay 'wange, gesicht, fláche, blatt': andan bayo 'eine 
stáhlerne schneide' A. XIX. 77. J. •— sin 'szem': odig-sinmo 
murt cder eináugige mensch' A. XIX. 63. MU. — nini 'név': 
Süni nimo 'Sunyi nevű' VNpk. 138. Sz. — ki 'kéz': kapci-kijo 
murt 'könnyű kezű ember' VNpk. 22. 0 . — s&kit-kijo mm-t 'ne­
héz kezű ember' VNpk. 22. 0. — gon 'szőr, tollazat': gid-
ut'isedli tupasfám gono valáz-ká 'ha istállóőrző (istenségednek) 
nem tetsző szőrű lovat veszel' VNpk. 23. 0. 
c) -jem [AMINOFF 22J. Használata megegyezik az -o 
képzőével. 
1. Valamivel bírót jelentő névszót képez (a magyar -s 
képzős nom. possessoris jelentésbeli megfelelője): gon 'haare, 
(am körper) gefieder': gonjem 'mit haaren versehen, behaart 'A. 
XI. 146. G. — éuir 'horn': surjem 'mit hörnern versehen, ge-
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hörnt' G. Chrest. 889. — joz 'bütyök, bog': jozjem 'bütykös, 
bogos5 275. — toleg (Sz., M.), tolej, tole.é (Gr., J., K.) chónap': 
tolegjem, tolezjem 'hónapos' 365. — su, sü (K.) 'száz3: sujem 
'százas3 469. — ar 'óv5: arjem 'éves5 28. 
2. Használata megegyezik az előbbeni esetekével, csak a 
legtöbbször magának is van jelzője (a magyar -ú, -ű képzős 
nom. possessoris jelentésbeli megfelelője): bié 'farok5: bizjem 
'farkú5 VNpk. 37. M. — vogri 'apró vízhullámok5: nildon vogri-
jem 'negyven hullámgyűrűjű5 VNpk. 38. M. — pid 'láb5: ml 
pidjem 'négy lábú5 VNpk.. 38. M. — kart 'férj3: kik. kartjem 
kisno 'két férjű asszony5 136. — tus, tüs (K.) 'festett kép, fest­
mény, rajz5: palás tüsjem bézo ki.ziU 'pallos alakú üstökös5 375. 
— pum 'vég, határ, hegy5: pumjem 'végű, hegyű5 600. 
4. V m i n é l k ü l v a l ó t j e l e n t ő v. v m i t t a g a d ó n é v s z ó * 
Képzője -tem [WIEDEMANN 236. §; BUDENZ, UA. 277; 
AMINOFE 22; SZINNYEI, Fgr. Spr. 106]. Alakja: WICHMANN szö­
vegeiben -tem, MuNKÁcsinál -tiim. Összetett képző. Tagadhatat­
lanul összefüggésben van az abessivus ragjával (-tek), vö. 
SZINNYEI, Fgr. Spr. 107 ; BEKÉ ÖDÖN szerint (NyK. 39 : 418) az 
abessivusi rag s az -m deverbalis nóvszóképző összetétele. 
A származékszó használata a következő : 
1. Határozóul áll a mondatban: vis 'was zwisehen ist, 
zwischenraum, lücke5: vistem 'ohne lücke5 A. XI. 133. G. —-
vi 'erő5: vitám 'erőtlenné5 VNpk. 62. M. — kat 'erő, tehetség5: 
kaitani 'tehetetlenné3 VNpk. 62. M. — amal 'furfang5: amaltám 
'furfang nélküli5 VNpk. 62. M. — viz 'verstand, klugheit5: vistem 
'dumm5 A. XIX. 110. J. — eskerjs 'megnéző5: eskerjstemges 'un* 
vorsichtiger5 A. XIX. 134. J. — ódig 'egy5: acma'os odigtdm 
birom 'mi egytől-egyig ki fogunk veszni3 VNpk. 54. Sz. — ago 
'tehetséges, szorgalmas3: agtam 'lusta3 VNpk. 138. Sz. — sud 
'szerencse, boldogság, jólét5: sudtám 'szerencsétlen5 VNpk. 1. O. 
— zor eesŐ5: zortam 'esőtlen5 VNpk. 29. Ma. 
2. Jelzőül áll a mondatban: nulesmurt 'waldgeist3: nules-
murttem jarmayga ug Iwtl 'es giebt keinen jahrmarkt, wo die 
waldgeister nicht anwesend wáren5 A. XIX. 119. G. — vumurt 
'wassergeist3: vumurttem jarmayga ug lu'jl 'es giebt keinen jahr-
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markt, wo die wassergeister nicht anwesend wáren' A. XIX. 
119. G. — oz "háború3: oZtám-dirja 'háborútlan időben' VNpk. 
61. M. — nán 'brot, getreide': nántem murtjos 'die brotlosen 
menschen5 A. XIX. 88. J. — viz 'verstand, klugheit': viétem 
piiez 'der dumme sohn' A. XIX. 110. J". — kus 'csípő, derék': 
kustam kion ccsípőtlen farkas' VNpk. 34. Sz. — pidas 'fenék': 
pldástam isíapazá 'feneketlen kalapját' VNpk. 112. K. 
5. C o m p a r a t i v u s . 
1. -ges [AMINOEF 29 ; BUDENZ, UA. 286]: eskeristem 'un-
vorsichtig': eskerjstemges 'unvorsichtiger' A. XIX. 134. J. — 
hadain 'nagy': éié-piles badgingas-kad' pota 'nagyobbfélének tet­
szik egy harkályfióknál' VNpk. 34. Sz. — ceskit 'édes': ceskit-
gás 'legédesebb' VNpk. 58. K. — kué 'hosszú': kuégds 'kissé 
Iiosszú' 217. 
2. -gem [AMINOFF 29; BUDENZ, UA. 286J: zuzjt 'hoch': 
zuztigem 'höher' A. XIX. 119. G. 
6. N é v m á s o k . 
a) -n [BUDENZ, UA. 288; SZINNYEI, NyH.4 97] : kin 'quis3; 
mon 'én', ton 'te'. 
b) -d [BUDENZ, UA. 289]: mar 'was', BUDENZ az r-et rf-ből 
származónak veszi. 
7. B i t k á n e l ő f o r d u l ó d e n o m i n a l i s n é v s z ó k ó p z ő k . 
1. -i (i) [BUDENZ, UA. 244]: vin 'jüngerer brúder': vitii 
'neffe'; viltir 'körper': viltiri 'glied' [BUDENZ példái]; ham 'arcz': 
bami 'arczocska' 610. — aj 'atya': aji 'hím, kan' 4. 
2. -is [BUDENZ, UA. 366]. Nomen possessi képzője: ul 
'unter': ulis 'der untere'. — vil 'oben': vilié 'der obere'. — 
nir 'nase': niris v. az az-nirU 'der erste' (tkp. 'elő-orri') (BU­
DENZ példái). 
3. -ok: bié 'fark3: bízok 'üstökös' 623. 
4. -oi (-oj) [WIEDEMANN 242. § ; AMINOFF 23]. WIEDEJIANN 
szerint az uj, üj 'éjszaka' szóból származik; szerinte az -oi-al 
Jképzett szók voltakép összetételek. 
A képző, számnévhez függesztve, bizonyos időtartamot 
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jelöl: kuiin cdrei5: ktiiiúmoi táoáe cvolle drei tagé' A. XIX. 59. 
MU. — nil' 'négy': nifoj 'négy napnyi idő' 528. — Miden 'negy­
ven' : nitdonoj 'negyven napnyi idő' 528. 
5. -alds: górd 'veres': gordalas 'vöröses' 249.— Uz 'kék':: 
lizalas 'kékes' 740. 
6. -la: gurtla (-pal) 'kylánseutu (-puoli)' (AMINOFF 23). 
7. - is: sor 'keski5: sorié 'keskimáinen' (AMINOFF 23). — 
in, in 'levegő, ég': inmié, inmié (K.) 'levegői, égi' 58. 
8. -ah: ken 'miniá': kenak 'vanhemman véljen vaimo' 
(AMINOFF 23). 
9. -ik: myz 'nyrkki': myéyk 'nyrkki' (AMINOFF 23). 
10. -da: kuz 'pitká': kuéda 'pituinen'; dzuzit 'korkea': cUuMa 
'korkuinen' (AMINOFF 23). 
11. -as, -os: ken 'miniá': kenas (K.), kenős (Vj.) 'aittakaman^ 
(AMINOFF 23). 
12. -sa: bid 'koko': bytsa 'kokoinen' (AMINOFF 23). 
13. -lo, -Ion: aglon 'voraus', b'órlo 'hintennach', walo ^vor-
her', walon 'zuerst' (WIEDEMANN példái 239. §). 
G) K é p z ő s z e r ű j e l e k . 
1. A többesszám jelei: a) -jos (-ios) [BUDENZ, DA. 302, 
307j. A főnevek többesszámát képezi, b) -eé [BUDENZ, UA. 308]. 
Többesszámi alanyra vonatkozó állítmánybeli névszók veszik föl. 
ej •% [BUDENZ, ÜA. 308, SZINNYEI, NyH.4 99. és Fgr. Spr. 111]:: 
mon 'én': mi 'mi', ton 'te': ti 'ti', d) -i (j) [SETALA 31 §] : a 
tagadó ige többesében: fut. 1. szám 3. személy: uz baéti, töb­
bes szám 3. személy: uz baéte; imperfect. 1. szám 3. személy: 
ez baéti, többes szám 3. személy: ez baéte; imperat. 1. szám 
2. személy: en baéti, többes szám 2. személy: en baéte Az 
i > e hangváltozást SETALA szerint a már lappangásba jutott 
•% (-J) tobbesi suffixum okozta, e) -i [BUDENZ, UA. 308]: az 
egyesszámi személyragok: -m, -d, -z, a többes száméi -mi, 
-di, -zi; a többesszámi i végvocalisban BUDENZ többesszámi 
suffixumot lát. 
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2. Mód- és időjelek. 
a) Indicativus. 
1. Prassens. 
a) az -ék praesenssuffixumról már szóltunk. 
p) -g [BUDENZ, ÜA. 333; SETALA 30. § és 31. § ] : tagadó 
igeragozás prses. egyes szám 1. személy: ug bastiski, 3. személy: 
ug basti; fut. egyes szám 1. személy: ug basti (SZINNYEI, Fgr. 
Spr. 140). BUDENZ az ug-be\i g-ét a prses. egyes első személy 
ragjának tartja, SETALA azonban, mivel ez a 3. személyben is 
előjön, prsesenssuffixumnak tartja. Eredetére nézve a fgr. *k<~^*r 
deverbalis nomenkópzövel azonos [SZINNYEI, NyH.4 79, 100. és 
Fgr. Spr. 93j. 
y) -v [SZINNYEI, Fgr. Spr. 141. és 90] : e-, §-, ö- (tagadó 
ige): evei, evei, övöl, eb'nii cnincs' (WICHM. Wotj. Chrest. 55). 
Eredetére nézve a fgr. *p ~ */? deverbalis nomenkópzövel azonos. 
S) -o [BUDENZ, UA. 353; SETALA 42. §] : karini 'machen5: 
ú. n. futurum: egyesszám: karó, karod, karoz, többesszám: ka-
romi, karodi, karozi. BUDENZ az -o deverbalis nomen-képzővel 
tartja azonosnak. 
2. Praeteritum [BUDENZ, UA. 355; SZINNYEI, NyH.4 101. és 
Fgr. Spr. 143J. 1. -i, a mely gyakran a tővégi hangzóval olvad 
egybe, sőt olykor teljesen lappangásba jut, pl. a tagadó ige leg­
több alakjában, továbbá az -l-et elimináló igéknél. 2. -z (SZINY-
NYEI, Fgr. Spr. 144): ez (tagadó ige egyessz. 3. szem.). 
b) Conditionalis. -sal. 
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Zűrjén népköltészeti mutatványok. 
(Második közlemény.) 
Monda. 
kar nana niv. 
olisni-vilisni p§ris gozja. nal§n véli §tík niv. mamis silen 
kulis. bat'is vajis med g§tires. iié-in kutis nivse ketdrzovtni. §Usid 
sijes vala istis. kor sij§ loktis gortas, kerka§ sijes ez ledz. puksis 
niv s^égs dor§, kutis sivni : 
«it'é-inei, iU-in§i! ledz-t§ men§! 
voi-telen teled§, lun-t§len big§d§, 
ji-zeren zer§. 
keres vilin kejin oml'al§. 
kerka§i vevttem, st'en§i ord§stem. 
led'z-t§ men§/» 
iU-inis sijes ez ledíé. niv kutis telisli vezjisni : 
«t§lis§i, t§lisei, bost-t§ mene I 
voi-t§l§n t§led§, lun-t§l§n biged§, 
ji-zer§n zere. 
keres vilin kejin oml'ale. 
kerkaei vevttem, st'enei ordest§m. 
boét-te men§h 
t§lis si vilin zal'it't'éis, ledzéis i bostis sij§s. i §ni sij§ nilis 
t§lié vilin karnana sulal§. 
A v í z h o r d ó r ú d d a l (á l ló) l e á n y . 
Volt egy öreg házaspár. Nekik volt egy leányuk. Annak 
az anyja meghalt. Atyja másik feleséget hozott (vett el). A mos-
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tohaanya kezdte a leányt gyűlölni. Egyszer vízért küldte öt. 
Mikor haza jött, nem eresztette be a házba., A leány az ajtóhoz 
(ajtó elé, tkp. ajtó mellé) ült és énekelni kezdett: 
«Mostohám, mostohám, ugyan eressz be! 
Északi szél fúj, déli szél jár át, 
jégeső esik. 
A hegyen farkas üvölt. 
Házamnak nincs födele, falamnak nincs oldala. 
Ugyan eressz be !» 
Mostohája nem eresztette be. A leány a holdnak kezdett 
könyörögni: 
«Holdam, holdam, végy engem [magadhoz]! 
Északi szél fúj, déli szél jár át, 
jégeső esik. 
A hegyen farkas üvölt. 
Házamnak nincs födele, falamnak nincs oldala. 
Ugyan végy magadhoz !» 
A hold megkönyörült rajta, leszállt és magához vette. Az 
a leány most is a holdon áll vízhordó rúdjával. 
J e g y z e t e k : Ezt a mondát Michail Vaszilyevics L a t k i n 
közölte velem, a ki viszont egy K l y k o v nevű öreg vadásztól 
hallotta a mondát. A monda rövid tartalmát már a tanulmány-
utamról szóló jelentésemben közöltem (KSz. X I I : 25ö—9). 
karnana niv ^BBymKa c t KopoMuciOMT.' ) olisni-viüsni 
'éltek-voltak; »CHJIH-6HJIH' [ it's-iú 'Mamixa'. Ez a szót, úgy lát­
szik, ritkán használják. A Ma^nxa-nak rendesen t'§tka a neve. 
Vö. LYTK. ijéaj cmostohaapa', ifiéin 'mostohaanya; nagynéne 
(anya testvére)5; WIBD. its-ai cStiefvater', its-en (in) cStiefmutter, 
Tante (Mutterschwester)'; SZAVV. V. i fisén, S. ifiéin; CZEMBER 
ifiéin; WIOHM. Chr. 59. I. it'é: iU-ai 'Stiefvater5 («kleiner Va-
ter»). | kefáovtni 'HeHaBii^lvri., npe3HpaTb, npeHeőperaTL, He-
no^HTaTB, HeJnoŐHTt; gyűlöl, megvet, nem szeret' | led'z-tg 
cnycTH-Ka, nyctn-JKe5. Vö. az V. dal 18. sorához való jegyzetet. | 
voi-t§len t§led§, lun-telen bigéd § <:CBBepHBiMr& BBTpoMi. npo,a;y-
BaeTt, oÖBÍBaeTi., IOSKBHMI. BBTPOMT. oőesiBMHBaeTT), BHBBTPH-
BaerB, pyMHHeii,T> ŐJieKHeTT.5 (((elhalványít)))*) | éíenei ord§st§m 
*) Vö. voi-t§lis tel§, ali ji-zeris zereí 'cBBepHHfi BÍ>rrepT> 
Ka^aeTT., ILTH rpa^oMi. cfrieTB?' POPOV, StipaHe 55. 1. 
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'críiHbi He no^ÖHTti, He oropomeHHH, ^OMÍ. He orepoateHHa 
CTÉHáMn' | vgzjisni cnpocHTLCH, oTnpocHTBCH, npefljiaraTBCfl, Ha-
cbijraTtca, HanpaiHHBaTBCfl; kér, kéredzkedik, elkéredzkedik, föl-
kínálkozik, fóltolakodik' | si vilin zatitt'sis 'CJKajfflJiacb Ha^i. Hefi\ 
E mondához vö. a MuNKÁcsitól közölt hasonló v o t j á k 
mondát (tolejjín silts adami ca holdban álló ember') VotjNépk. 
56—57. 1. és WASILJEV, S Ü S . Tóim. XVIII : 8. 
N é p m e s é k . 
1. dis ivan. 
olisni-vilisni gozja. nalen vgli gt'ik niv, séssa étik pi. olisni, 
olisni, ainis nalen kuli. ajes gualisni, kujimgn kotini. pi véli zev 
dis, en perié, niv-ng i(tset-na. pi véli sejsem dis: pat't'éersis ez 
tíétíéiv, pir kuilis. olisni, olisni. iféet niv kuli, kotini kus kiken: 
én, séssa dis pi. pilen véli nimis ivan, enis suis dis iv an gn. 
dis ivan pir kaiig patísgrin, enis eskg zev jona vide: amii 
kuilan, mii-ke u(dzav)). olisni, olisni, kor-ke dis ivan sug 
snisli : aene, pet'éki sirt'üéan sert, kgt's kiini kaila». en sug: «mem 
zev musa tai, pet'ska, pet'skav. en peiékis. dis ivan patíserié 
ledésis (ledísis), pondis veísni sirkgts. kvait sirkgts veféis dis 
ivan. séssa kor-ke mgdis dis ivan rase kaini sirketsjas puk-
tavni-oktini. rase kajis, sirkets puktalis-oktis, kvait-siéimgs. dis 
ivan gorte ber loktis rasis, kajis bara pattsere, vodis, enli ningm 
ez su, puktis-e ez-e keté-sirkgts jas. dis ivan kuilg-kuile, daskg 
nin das-nol' lun pir kuile, ningm oz su enli. enis sue nin: «kaili 
nin, muri, sirkgtsjastg kiini-vidlini, mii-kg sedis-g, ez-e». dis 
ivan pdstásis kor-kg, pondis kaini rase sirketsjas kiini. kajis, 
kor-ke vois sirkets diné. giikes (gíigs) kijis, ningm abu pirgma, 
mgdgs kijis, ningm abu, koimedes kijis, ningm abu, notgdgs kijis, 
ningm-na abu, vitgdgs kijis, ningm abu. ísoréis, tokmis dis 
ivan, bidsgn-bidgn égldég, med-berja sirkgts ding munni pondis 
dis ivan. med-berja sirkg^sg mii-ke sedema, tidalg dis ivanli. 
dis ivan lovéis, munis sirkgts ding, rut's sedgma sirkgttse. 
«ivan, ledé meng. zev iflzid bur kera tenid. ledé, bur mortgi, 
mortanei, ledé, dis iv anh) dis ivan ruUlis kivzis, rufágs 
le^'zis. rut's tüvk-tüvk, dis ivan rufslis kus bgzsg add'éilis. dis 
ivan gorte loktis, zev soga, zev muga piris. ami ja me letdéi 
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ru/ées, jgi jur-sadnam!'» bara kajis paííéer-serggg dis ivan, 
enli úingm ez su gtaras-medaras. uéisni. askias en juale dis 
ivanlié: nmii-ke-ng sedis, ez sj;rk§(t.fad?» dis ivan sug: «Uev 
úin, énei, musa eúangi. ruU veti sedema, kus zev jona vgli kem-
miég menim : ledé — sug — bur mortei. me jgi jur-sadgn boéti-ke 
le^éi.)) — iitégv, dis ivanei, mija-ng te sijgs ledéin ?» dis 
ivan sug: nzev i(d.Ud bur kesjis kérni.)) — «t'égv, rut'é ponié 
úin bur kgsjan bőét ni.» eúis vidis, vidis dis ivanes. «enei, 
vid, kulg-kg, en, me sijgs lejdéi úin.)) 
olisni, olisni, kor-ke ritin kod-kg gollgdtsg. «eúg, voéti, rujéid 
daskg lökte. i> enis gdjendzika voétini petis. voétis, vi(dzgde: rut'é. 
nkésjiéi, lokti.)) enli zev musa loi. pi sug eúisli: avidan vgli, so-
tai loktis, eni mii kuzan ksr.n 
ruíé pondis süni: aivahgi, uéam ta-lan. aski-ne eútg isti-
lam gksi-sar ordg deúga-lidd'ana dozla.» dis ivan sug: cbur-ing.)) 
uéisni. seki askias eúgs istgni gksi-sar ordg kert-asika dozla. en 
sug: víégv, kijíég-ng gksi-sar ordg kor isid me muna dozla!)') rut'é 
sue: «kit'üég isteni, mun tiké, pir, ééééa su: «gksi-sar ajangi/ 
tenad purt, menam jur. denga-lidd'ana dozte korla, jen éogiégn 
kus éetli.)) en sue: «vetla ing)). 
en munis, piris gksi-sar ordg. kidé ruüé velgdis, sid'é-ng suis 
gksi-sar ordin. gksi-sar sug: «attg, ku^sgm gdjg ozirmgma ivanid. 
éelgmié séta, kidé on éet dénga lidd'ini.)) gksi-sar doz éetis. «boét, 
mun, nu.)) en doz boétis, égkida vemig vaini. vois gortg, zimgis: 
«nae». 
ruíé sug: ukgn-ke abu-g kujim kujim-ur (kujim kujim-ura)h) 
•en sue: «em.» «no-ko vaui tatíég.)) en vajis kujim kujim-ura. rtdé 
kujim kujim-ur asik kostas éujis. ana ééééa, pgjíée, bgr nu, sar 
ordad pir, jona zimggbti, ééééa su : rattg kat.jema pgrié mortidlgn 
mini, kujsgma uéi , med asik-kostéid gilale.» 
pejée munis. kidé veledis rúté, en sidé-ik keris. piris-kg, 
zimgis. gksi-sar sug: «aitg, ku(téema ozirmgma, bidsgn tat't'ég 
vajgma, vitdégd, gilali éemis. ivan edje ozirmié loema, ivan 
•gdjg ozirmié suéas.)) en suis: «lgéid» sarli, munis, gortg vois. 
«pgtt'ég, mii-ng suis gksi-saridh) pefág sug: a edje ozirmié)). 
rut'é sue: «aski bara vetli sar ordg, kordénp. vois en sar 
ordg. «sar, bur ajangi, bur mortei, lokti me kordénp. sar sue: 
«bur-ine, bur, Igéedt'éam, kidé on éet ivan gdjg ozirmié sajg)). 
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leéediéisni, Ilin kezle jgzgn lökni, sar sue: «ééééa górtad, pg(iéeT 
mun, korav jezgs, sek dzik loktei». 
en gortg vois, aslis zev musa, enli. ruisli viétalg pg(iég. ruis 
su§: «bur ing, bur, kgsjisis-kg éetni niv ivan edje ozirmis 
saj§». 
kad vois, kod lun ke£le véli Igégdiégma. kgmáéisni, pdstd-
éisni, munni sar orde iéun-kiJsásni. medisni eú, dis ivan, ééééa 
rut'é t'éun-kijsásni sar ord§. 
véli kole vudzni ju, sar ordg voted'é. pukéisni pi&g kujimen,. 
ééééa veZ-an, ve,&-aiX% kol§ véli pukéini, kole véli vudzni. vudini 
pondisni, va seras kimin voisni, rut'é piz-keja dor§ taíiiéis, pié 
va sere putkiliiéis. ketdéisni stavnis, éekida kus vais vermisni 
petni. vais kor-k§ petisni, pás-kgm stavnislgn iul'gg-vijalg. sar orde 
kajisni, pirisni. rut'é sue: «bur ajanei, sarei, tenad purt, mian 
jur, so mi vudzni pondim vatg, pizis roéa velema, stavnim vgilim. 
éekida vermim petni, mian stav páé-kem, em-bur, mii véli vajam 
égrnimié, kivtis». sar sue: uningm, mii keran, pdsteda, kemeda, 
si-ponda ninem nin gorted'é vetlini. ilin páé-kem ponda veékida 
vetlini.)) 
sar páétedis-kgmgdis stavnise. dis ivanli zev loi musa, 
mij!éa páé-kgmen pukale, bidsgn sesjale. kor-ke setén dir-miét 
pukéisni iéun-kitUáéni. iéun-ki^sáéisni, edje sug ruié : «me ééééa 
mgded'iéa gorte munni, pezavni iié-mon gozjali, ti gggertg viiékoin. 
lökte stavnid, kopráéa, kora, bur vefiée, aijas-enjas, ééééa miane 
gazed'íéini, juni-éoinb). rúté veledis dis ivan§s, kit lökni jgzli. 
rut'é petis, munni pondis. munis, munis, i£ iéukgr pánid loi. 
iz-vi^d'éiélié ruié jual§:. «kodli te iz vijüzanh) — íme vi^'za 
sulan-s a rli.» «te en su sula n-s a rli, su-ne ivan edj e ozi r-
miéli. ima jez lokteni, on-ke tad'é su, stdvnite viasni)). — a bur. 
ine, bur — sue iz-vi^'éis — ivanli, edjg ozirmiéli.» «so, 
sidz te sw). 
ruís bara votdrée medis. munis, munis, pánid loi píré iéukgr. 
«poré-vi(d'éiée, poré-vi^ziég, kodli te poréte vi(d'éanh) sue ruis 
poré-vicéién. poré-vitd'zié sue: «s ulansa rli.)) «te en sidz su, 
su-ne: ivan edje o zir mi éli)). — ekid'é velgdan, sidz sua» 
poré-vicéié sue. 
ruié bara vo(d'ée medis. munis, munis, pánid loi vev-isuker, 
v-vev-vi^d'éiéei, vev vi(dzié, kodli te vevse vi(d'zanh) — v-sulan-
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sarli)). ruU sue: iie en su sidz, su-ne: ivan gdje o zir-
mi éli. on-ke sidz su, una jezjas lokteni, on-k§ sid'é su, stavnite 
viasni». vgv-vi^zis sug: nbur-ing, bur, te-nog me sua». 
ruts bara vo(d'ée medis. munis, munis, vois kik-suda zev 
Í(d£id kerka. pottsgs berdas saldatjas sulalgni. rut's sue saldat-
jasli:«attg, zev una jezjas lokteni tianlan, stavnitg tianes viasni, 
on-k§ sug: taj§ kerkais ivan gdje o zirmié lgn.» bidsen zev 
povzisni. ruts sue: úokte, kole-ke dzeba». sulan-sar gozja gdje 
pdétdsisni, ruts nuni pondis sul an-gozjags. munisni, munisni, 
vois zev i(dzid i^'éas-t'ega. eztis ruts, seüt'ég dzikedz soti'éisni 
sul a n-gozja. 
ruts munis kik-sudta kerkae; pugni,pgzaleni setén ivan §dj§ 
o zirmiéli. vid't'éiéni pondisni jezes, rut'éjas, ottsdéiéjas, vejsisjas. 
gegertisni vit'ékoin ivan §dj§ ozirmié-gozja, petisni 
jezen ivan gdje ozirmyé orde lökni, kolg-ke kimin vgv-dod'! 
loktisni, loktisni. pánid loi ié-iéukgr. sar juale iz-vifáislié: «kodli 
izse te vi6d'éan?» — «me ié vikdza ivan edje o zirmi éli». 
sar sue: «atte, minda iíis pirtem-pilgn me?iam/» bara vofág 
medisni munni jezgn. munisni, munisni, pánid loi pors-t'éuker. 
sar juale poré-vifáiélié: «te kodli porése vi^lzanh) poré-vi^dzié 
sue: «ivan gdje o zirmi é.l-i». sar sue: «atte, miida poréis 
pirtem-pieilgn menam/» bara votd'ze mgdisni jgzgn. munisni, mu-
nisni, pánid loi es-t'éukgr. sar juale: o-gs-vidziéei, kodii te es 
vifizanh) — nme gs vitd'za ivanli, edje o z ir mi éli)), sar 
sug: «atte, eskis minda pirtgm-pilen menam/» bara vo(dze me-
disni jezen. munisni, munisni, pánid loi vgv-Uuker. sar juale: 
avgv-vifáiéei, kodli te vevse vi(d'zan?» v§v-vi(d"éié sug: «ivanli, 
gdje ozirmiéli». sar sug: «attg, miida velis pirtem-yilgn 
éietiam/)} 
bara votdze jezen medisni. munisni, munisni, vois kik-suda 
kerka, bidsen pojsgs-éurjajasis zárnia, rut'é pánid petis jgz§s 
vajedni, jgzes led'zni. pirisni jezjas kik-suda kerkae, pukéisni 
pizan saje itémon-gozja juni-éoini, gaéed'tsini. ivanli musaid ku 
pias, ku-pevsas oz tgr. seni kurid-torjid, surid 1 bidsenli kus 
piískas tuplaé, vart'i'si ! 
stavnis kod'd'éisni, me sen-ng vgii, gaZid kujsgrn véli! jui, 
éoji, gaáed't'si, med bur vevse menim sid'é-ik-ne éelisni, gorte lokti, 
najg-ng gni-na olgni-vileni zev bura. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLI. oö 
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rufées-kg adíd'éis éirk§lUié dis ivan, eni-na dolida ole, 
musaa, leéida, ez-ke ledé, §ni-wa kole-ke patíser vilin tupl!áé§. 
L u s t a I v á n . 
Volt egy házaspár. Nekik volt egy leányuk, azonkívül egy 
fiuk. Éltek, éltek, az atyjuk meghalt. Az atyát eltemették, hárman 
maradtak. A fiú nagyon lusta volt, az anya öreg, a leány meg 
még kicsiny. A fiú olyan lusta volt: a kemenczéről nem kelt 
föl, mindig (ott) feküdt. Éltek, éldegéltek. A kis leány meghalt, 
csak ketten maradtak : az anya, azután a lusta fiú. A fiúnak Iván 
volt a neve, az anyja «Lusta Iván»-nak mondotta. Lusta Iván 
mindig fekszik a kemenczén, az anyja nagyon erősen szidja: 
«Mit heversz, dolgozzál valamit!» Eltek, éltek, egyszer lusta 
Iván mondja anyjának: «Anyám, fonj huroknak való fonalat, 
megyek nyulat fogni». Az anya mondja: «Nekem ez nagyon 
kedves, fonok, fonok». Az anya font. Lusta Iván a kemenczéről 
leszállt, kezdett hurkot csinálni. Hat hurkot csinált lusta Iván. 
Azután egyszer lusta Iván elindult az erdőbe hurkokat felállí­
tani. Az erdőbe ment, felállított hurkot, hatot-hetet. Lusta Iván 
az erdőből visszajött haza, megint felmászott a kemenczóre, le­
feküdt, anyjának nem mondott semmit se, hogy felállított-e 
nyúlfogó hurkot vagy nem. Lusta Iván fekszik, fekszik, talán 
már tizennégy napja folyton fekszik, semmit se szól anyjának. 
Az anya mondja már : «Menj már, menj, nézd meg (megnézni) 
a hurkaidat, akadt-e valami (beléjük) vagy nem». Lusta Iván 
egyszer felöltözött, elindult az erdőbe a hurokból kifogni (a 
mi bele akadt; tkp. a hurkot fogni). Ment, egyszer azután el­
jutott a hurokhoz. Kivette az egyiket, semmi se ment bele, ki­
vette a másodikat, semmi sincs, kivette a harmadikat, semmi 
sincs, kivette a negyediket, még nincsen semmi se, kivette az 
ötödiket, semmi sincsen. Goromba lett, megharagudott lusta 
Iván, sőt ki is köpött, az utolsó hurokhoz kezdett menni lusta 
Iván. Az utolsó hurokba valami akadt, úgy látszik lusta Iván­
nak. Lusta Iván föléledt, a hurokhoz ment, róka akadt a hu­
rokba, alván, eressz el engem. Nagyon nagy jót teszek veled 
(tkp. neked). Eressz el engem, jó emberem, emberkém, eressz 
el, lusta Iván!» Lusta Iván hallgatott a rókára, eleresztette a 
rókát. A róka lábujjhegyen eltűnt, lusta Iván a rókának csak a 
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farkát látta. Lusta Iván haza jött, nagyon búsan, nagyon szo­
morúan bement. «Minek eresztettem el a rókát bolond eszem­
mel!)) Megint felmászott lusta Iván a kemencze sarkába, anyjá­
nak semmit se mondott sem így sem úgy (sem az egyik oldalra, 
sem a másik oldalra, értsd: hogy fogott-e vagy nem). Aludtak. 
Másnapra az anya kérdezi lusta Ivántól: «Nos akadt-e valami 
hurkodba vagy sem?» Lusta Iván mondja: «Hallgass már most, 
anyám, kedves anyuskam. Eóka akadt volt, csakhogy nagyon 
erősen könyörgött nekem: eressz el — mondja— jó emberem. 
Én bolond észszel fogtam és eleresztettem.)) — «Hallgass, lusta 
Ivánom, minek eresztetted el?» Lusta Iván mondja: «Nagyon 
nagy jót akart tenni.» — ((Hallgass, a rókától akarsz már jót 
(jótéteményt) kapni!» Az anya szidta, szidta lusta Ivánt. «Anyám, 
szidj, akár ne, már én eleresztettem.)) 
Eltek, éltek, egyszer este valaki kopogtat. «Anyám, nyiss 
ki, talán a róka jön.» Az anya hamar kiment kinyitni. Ki­
nyitotta (az ajtót), látja: a róka (az). «En megígértem, eljöt­
tem.)) Az anyának ez nagyon kedves lett (értsd: megörült neki). 
A fiú mondja anyjának: «Szidtál volt, íme hát eljött, most 
csinálj, a mit tudsz.» 
A róka kezdte mondani: «Ivánom, ma aludjunk. Holnap 
meg elküldjük anyádat a czárhoz pénzolvasó edényért.)) Lusta 
Iván mondja: «Jól van.» Aludtak. Akkor másnapra az anyát 
elküldik a czárhoz vasabroncsos edényért. Az anya mondja: 
«Hallgass, hogyan (tkp. hová) megyek én koldusasszony a czár­
hoz edényért!)) A róka mondja: «A hová küldenek, menj csak, 
menj be, azután mondd: «Czár atyuskám, tiéd a kés (hatalom), 
enyém a fej. Pénzolvasó edényedet kérem, az istenért, csak add 
ide!» Az anya mondja: «Megyek már.» 
Az anya elment, bement a czárhoz. A hogy a róka kiok­
tatta, úgy is beszélt a czárnál. A czár mondja: «Ejnye, milyen 
hamar meggazdagodott az az Iván! Szívből adom, hogyne 
adnám oda, pénzét megolvasni.)) A czár odaadta az edényt: 
«Fogd, menj, vidd». Az anya fogta az edényt, nehezen tudja 
vinni. Haza jött, lecsapta: «Nesztek». 
A. róka mondja: «Nincs-e valahol három kopéka (három 
-egy-kopékás) ?» Az anya mondja: «Van.» «Nos hát, hozd ide.» 
.Az anya hozta a három kópékat. A róka a három kópékat az 
30* 
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abroncsok közé dugta. «Nos azután, anyóka, vidd vissza, menj 
be a czárhoz, erősen csapd le, azután mondd : 'ejnye, hogy ki­
esett a magamfajta öreg ember kezéből, hogy leesett', hogy (a 
pénz) kiessék az abroncsok közül.» 
Az anyóka elment. A hogyan a róka kioktatta, úgy is tett. 
Bement, földhöz csapta (az edényt). A czár mondja: «Ejnye, 
hogy meggazdagodott, sőt még ide is hozott (pénzt), nézd, ki­
esett a pénz. Iván hamar meggazdagodott; chamar meggazdago­
dott Iván'-nak fogják mondani.» Az anya azt mondta a czár-
nak: «Helyes», elment, haza jött. «Anyóka, hát mit mondott 
a czár?» Az anyóka mondja: «Hamar meggazdagodott (Iván)». 
A róka mondja: «Holnap menj megint a czárhoz, a leá­
nyát megkérni.» Odajött az anya a czárhoz: «Czár, jó atyám, 
jó emberem, leányodat megkérni jöttem.)) A czár mondja: «Jól 
van, jó, beszéljük meg a dolgot, hogyne adnám a leányomat 
chamar meggazdagodott Iván'-nak!» Megállapodtak, hogy egy 
bizonyos napra jönnek (lakodalmas) néppel. A czár mondja; 
«Azután menj, anyóka, haza, hivd meg az embereket (a lako­
dalmas népet), azután pontosan jöjjetek.)* 
Az anya haza jött; neki magának, az anyának, (ez) na­
gyon kedves. A rókának elbeszéli az anyóka. A róka mondja: 
«Jól van, jó, ha megigérte, hogy chamar meggazdagodott Iván'-
hoz adja a leányát.» 
Eljött az idő, a melyik napra meg volt állapítva (az el­
jegyzés). Fölhúzták a czipöjüket, öltözködtek, hogy a czárhoz 
menjenek, az eljegyzést megtartani. Az anya, lusta Iván, azután 
a róka elindultak a czárhoz eljegyzésre. 
Át kellett kelniök egy folyón, mielőtt a czárhoz értek. 
Beleültek hárman a csónakba, azután a nászanyának, a nász-
apának kellett beülni, kellett átkelni. Kezdtek átkelni, körül­
belül a víz közepéig jutottak, a róka rálépett a csónak szélére, 
a csónak a víz közepén (tkp. közepébe) fölfordult. Mindnyájan 
átáztak, nehezen tudtak csak a vízből kijutni. Valahára (falami­
kor) kijutottak a vízből, mindnyájuknak a ruhája csurom víz 
(csurog-folyik). A czárhoz mentek, beléptek. A róka mondja r 
«Jó atyuskám, czárom, tiéd a kés, miénk a fej, íme mi a folyón 
kezdtünk átkelni, a csónak lyukas volt, mind alámerültünk. 
Nehezen tudtunk kijutni, minden ruhánk, holmink, a mit ma-
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gunkkal vittünk, elúszott.» A czár mondja: «Semmit sem lebet 
•csinálni, adok ruhát, czipőt; azért nem érdemes (tkp. semmi se) 
már haza menni. Messze (volna) ruha miatt egyenesen (oda) 
menni.» 
A czár mindnyájukat fölruházta, ellátta czipővel. Lusta 
Ivánnak ez nagyon kedves lett (nagyon jól érezte magát), szép 
ruhában (tkp. -val) ül, egyre mosolyog. Valamikor, hosszú idő 
múlva, leültek ott, hogy megtartsák az eljegyzést. Megtartották 
az eljegyzést, ,a róka hangosan mondja: «En azután elindulok 
haza, főzni a mátkapárnak, ti forduljatok körben (értsd: esküdd 
jetek meg) a templomban. Jöjjetek mindannyian, könyörgök, 
meghivlak, tegyetek jót, férfiak-asszonyok, azután hozzánk vi­
gadni, inni-enni.» A róka kioktatta lusta Ivánt, merre kell a 
(lakodalmas) népnek mennie. 
A róka kiment, elindult. Ment, ment, juhnyájjal találko­
zott (juhnyáj lett vele szemben). A juh-pásztortól kérdezi a 
róka: «Kinek őrzöd te a juhait?» — «En a sulan-Gzámak 
őrzöm (a juhait).» «Te ne mondd, a sulan- ez árnak, hanem 
mondd: hamar meggazdagodott Ivánnak. Sok nép jön, ha nem 
így mondod, titeket mind megölnek.)) — «Jól van, jó — mondja 
a juhpásztor — hamar meggazdagodott Ivánnak (tkp. Ivánnak, 
a hamar meggazdagodottnak).)) — «Lám, így mondd.» 
A róka megint előre indult. Ment, ment, disznócsordával 
találkozott. «Disznópásztorom, disznópásztorom, kinek őrzöd a 
disznóit?*) mondja a róka a disznópásztornak. A disznópásztor 
mondja: «A sulan-czámak.» «Te ne mondd így, hanem mondd: 
hamar meggazdagodott Ivánnak.)) — «A hogy tanítasz, úgy 
mondom», mondja a disznópásztor.*) 
A róka megint előre indult. Ment, ment, ménessel talál­
kozott. «Csikósom, csikósom, kinek őrzöd te a lovait ?» — 
«A sulan-czáinak.* A róka mondja: «Te ne mondd így, hanem 
mondd: hamar meggazdagodott Ivánnak. Ha nem így mondod, 
sok nép jön, ha nem így mondod, benneteket mind meg fog­
nak ölni.» A csikós mondja: «Jól van, jó, te szerinted fogom 
mondani.)) 
*) Itt a mese közlője kifelejtett egy részt: a gulyás kiok­
tatását. L. lent (a hol a czár a gulyással is találkozik). 
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A róka megint előre indult. Ment, ment, jött egy kéteme­
letes nagyon nagy ház. A kerítés mellett katonák állanak. 
A róka mondja a katonáknak: «Ah, nagyon sok nép jön ide 
felétek, benneteket mind meg fognak ölni, ha nem mondjátok: 
Ez a ház hamar meggazdagodott Iváné.» Mindnyájan nagyon 
megijedtek. A róka mondja: «Jöjjetek, ha akarjátok, elrejtelek.)) 
A sulan-czár és felesége (tkp. a suhan czár-pár) gyorsan felöltöz­
tek, a róka kezdte a suZan-párt vezetni (elvinni). Mentek, men­
tek, jött egy nagyon nagy szalmakazal. A róka fölgyújtotta, a 
siíZcm-pár egészen odaégett. 
A róka a kétemeletes házba ment; főznek, sütnek ottan 
hamar meggazdagodott Ivánnak. Várni kezdték a népet, a róka, 
a segítők, a készítők \tkp. a rókák, segítők, készítők). 
Körüljártak (megesküdtek) a templomban hamar meg­
gazdagodott Iván és a felesége, kimentek a néppel, hogy hamar 
meggazdagodott Ivánhoz menjenek, talán mennyi fuvar! (értsd: 
nagyon sok kocsival). Mentek, mentek. Találkoztak egy juhnyáj -
jal. A czár kérdezi a juhpásztortól: «Kinek őrzöd te a juhait?» 
— «Én hamar meggazdagodott Ivánnak őrzöm a juhait.» A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi juha van az ón befogadott fiamnak, 
(azaz: vömnek)!» Megint előre indultakanéppel . Mentek, men­
tek, disznócsordával találkoztak. A czár kérdezi a disznópásztor­
tól: «Te kinek őrzöd a disznóit?» A disznópásztor mondja: 
«Hamar meggazdagodott Ivánnak.» A czár mondja: «Ejnyer 
mennyi disznója van az én befogadott fiamnak!» Megint előre 
indultak a néppel. Mentek, mentek, ökörcsordával találkoztak.. 
A czár kérdezi: «Gulyásom, kinek őrzöd az ökreit?» •— «Én 
hamar meggazdagodott Ivánnak őrzöm az ökreit.» A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi ökre van az én vömnek!» Megint 
előre indultak a néppel. Mentek, mentek, egy ménessel talál­
koztak. A czár kérdezi: «Csikósom, kinek őrzöd te a lovait ?» 
A csikós mondja: «Hamar meggazdagodott Ivánnak.*) A czár 
mondja: «Ejnye, mennyi lova van az én befogadott fiamnak!» 
Megint előre indultak a néppel. Mentek, mentek, jött egy 
kétemeletes ház, minden kerítés-karója aranyból való (aranyos). 
A róka elébük ment, a népet bevezetni, a népet beereszteni. 
A nép bement a kétemeletes házba, asztalhoz ült a mátkapár 
inni-enni, vigadni. Iván nagyon jól érezte magát (tkp. Ivánnak 
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kedves a bőrében), nem fér a bőrébe. Ott (volt) pálinka, sör! 
Mind akár hengereghettek, úszhattak volna benne! 
Mind lerészegedtek, én ott voltam, milyen vígság volt! 
Ittam, ettem, vigadtam, a legjobb lovat nekem úgy (értsd: in­
gyen) adták, haza jöttem, ők azonban még most is nagyon 
jól élnek. 
A rókát találta lusta Iván a hurokban, most is könnyen, 
kellemesen, jól él, (de) ha nem eresztette (volna) el, talán még 
most is a kemenczén hánykolódna. 
J e g y z e t e k : én 'aceHUiHHa; MaTb; asszony; anya3 
patísgr cBepxi> ne^Kii; a kemencze teteje, fölső része, a hol 
feküdni is szoktak'; patíéer-sereg 'yrojrb Ha ne^Kt; kuczkó, 
sarok a kemencze tetején'; vö. WICHM. pat'űer-sereg 'Ecke auf 
dem Ofen' FUF. III : 122 | pir kuilis cBce Jieaíajn.' | kuli 'meg­
halt'; a prset. egyesszámi 3. szem. ragja rendesen -is, de néha 
-i is előfordul; WICHM. (St. 25.) szerint: «I. -is, -ema, U. V. 
Pec. S. L. -is, -§ma (S. L. auch -i), P. -is, ~§m'.» j kiHini 'ma­
radtak' alakjához vö. a IV. dal 1. sorához tartozó jegyzetet { 
enis suis dis ivan§n 'MaTb 3Bajia JIBHHBHM'I. HBaHOMi' | esk§ 
'öbi3 I siriüan n§rt 'npajKa ^Jia ueTejib'; sirít'éini 'hurkot csinál; 
^jiaTL neTJiii' | sirk§U 'neTJia ;iJia jioByniKH', sirkes id.; sir-
ketsdsni 'craBHTb jiOByiuiíH3 j medis rase kaini 'oTnpaBHJica BT. 
i^anj,y H^TH' | paktavni 'cTaBHTb' | oktini 'nocTaBHTb jiOByuiKy; 
eine Falle aufstellen, mit Köder versehen' (WIED.) ' daske 'MO-
5KeTT> ŐHTL' I kiini-vidlini 'cjroBHTb-ocMOTpíiTb3 | mii-k§ sedis•§, 
ez-e i^TO-HHÖy^b nonaio JIH HT>TT>3 | ninem abu pir ema 'Hiraero 
He 3aiHJio3 | fsorzis 'oTiepCTBf>jiT>, orpyő'BJib; goromba lett3; tok-
mis cj)a3cep^HJica; megharagudott3 j bids§n-bid§n s§lás§ ',n;ajKe 
njiioeTca3; bidsen-biden CBCC ^aate3 I tidale BH,H,HO3 | lovzis 
'oJKHjri.3 J kivzis 'nocjiymajrca' | t'ivk t'ivk vagy triv-triv 'cKopo Ha 
HLinoiiKaxi.' ' kus 'TOJILKO' | soga 'ne^ajibiio3 | muga 'cyMpaTmo, 
XMypo' | jei jnr-sadnam 'rjiynbiMT> pa3yM0Mi>; bolond eszemmel3 | 
§torasm§daras 'egyik (erre az) oldalra, a másik oldalra; BT> Ty 
H .npyryio CTopoHy3 | askias 'naaaBTpa; holnapra, másnapra3 | 
t's§v 'csöndben, csöndesen; hallgass3 | kemmise v§li 'könyörgött; 
könyörög (könyörgő) vala; ÖBIJIO yMOJiscTT,'; vö. WIED.2 202 í 
bosti ke le(dzi 'a B3ajiT> H OTnycTHjrL5 | rufé. portié nin bur k§sjan 
bostni 'oTb JIHCH y;Ei> .noőpo xo^emb B3HTb3; éppígy: te me ponis 
pelza bostan 'te tőlem hasznot, nyereséget kapsz3 («TH OTb MeHa 
nojib3y iiojiyxiaenib»); te ponis ne-kuj.jem pelza oz lo 'tőled nem 
lesz semmiféle haszon3 («OTT> Teöa HHKaKOí! nojibsy ne óy,neTT>») J 
vid, kole ke, en 'pyrafi xoTb HETT,3. 
golediée 'őpaKaeTca, CTyraTca' j edj§ndzika rnocKopT»e' 
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zev masa loi 'очень щиятно стало5 | vidan veli 'ругаешь было; 
szidsz vala'. 
gkü-sar 'czár, fejedelem' ;• gksi csak népmesékben fordul 
elő; vö. WIED. ğksi 'Herr' (SZAVV. gksi 'панъ, баринъ), Р. iksi 
'Kaiser, Kaiserin' | denga lid'dana dozla 'за счетнымъ ящикомъ, 
коробомъ' | bar-ine 'хорошо'; I.V. dal 18. sor (jegyzet) | kití'ée-
•ne gksi-sar ordg korisid те типа dozla, 'куда же. къ царю 
нищая я пойду за ящикомъ' | тип tike 'menj', mungi tike 
'menjetek'. Egyik közlőm szerint a tikg jelentése talán 'только ; 
csak'. Vö. még ükéé 'nur', med tikgs! 'sei unbesorgt' WIED. Pl. 
med tikgs loktas, a mi ku£am nin sikgd vermáéni 'пусть только 
придетъ, а мы ужъ умъемъ съ нимъ бороться' ('csak hadd 
jöjjön, mi már megbirkózunk vele, tudunk vele harczolni') j tenad 
purt. menam jiir 'твой ножъ, моя голова' (azaz: 'tiéd a hatalom, 
meg is ölhetsz, ha akarod') | jen sogié, jen sogiégn 'ради Бога'. 
attg 'ахти' j gdjg, gdjgn 'скоро' | kidé on set 'какъ не дашь; 
hogyne adnád' az általános alany második személyivel van ki-
fejezve; mintegy 'hogyne adná az ember; lehet-e, hogy ne adja 
az ember' | égkida 'тяжело, съ трудомъ' | zimgis 'брякнула, 
грохнула, бросила съ тпумомъ, сильно' ('ledobta zajjal, erő­
sen') I nag: itt a na indulatszóhoz a többesszámi imperativus 
jele járult, mintegy 'на-те' = 'берите, возьмите;'. 
kujtm ur 'három mókus': 'egy kopéka'; sizim ur 'két ko-
péka', das ur 'három kop.' stb. Vö. v o t j á k : Sar. sizim koni 
'két kop.', dan koni 'három kop.' stb. (MUNKÁCSI, VotjSz. 186). j 
no-ko 'ну-ка' ! asık kostas 'az abroncsok közé, az abroncs alá, 
az abroncs és az edény közé' | pgfóg 'бабушка' j zimgghti 
'брякни объ полъ' j mini 'сорвалось' j med. gilale 'пусть выпа-
детъ; úgy dobd le, hogy a pénz kiessék az abroncs alól'. 
bidsen itt 'даже' | suéas 'будетъ называться'. 
koráé ni 'свататься' j leéed't'éam 'сговоримся, будемъ уго­
вариваться; beszéljük meg a dolgot' j kid'é. on éet 'какъ не 
дашь'; vö. fönt \ dzik 'непремъно, точно'. 
Uun-ki^sáéni 'обручаться; eljegyezni egymást, egymás 
ujjára gyűrűt húzni' (iéun-kits 'gyűrű'). 
vez-an 'крестная мать; посаженая мать'; 'keresztanya; 
nászanya, a ki az esküvőnél a fiatal pár mellett áll' [ seras 
kimin 'около средины' | kgja 'край лодки' | taffîeis 'наступила 
ногой' i putkiÜÛ'eis 'опрокинулась' j üd'gg 'течетъ съ шумомъ' 
ет-Ьиг 'добро' I vgli vajam 'было несли; viszünk vala' | egrié, 
égrin 'съ собой'; pl. niga те egrié, те serin 'a könyv nálam 
van' | mii keran általános alany; 1. fönt. 
stavnisg, stavnissg 'mindnyájukat' j gdjg 'громко' | pgzavni 
'стряпать' | Hé-mon gozjali 'новобрачнымъ, жениху съ невъ-
стой' j Uopráéa 'кланяюсь'. 
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sulan-sar talán a szultán elferdítése? [ tenog cno TBoeMy\ 
kik-suda, -sudta '^ByxBTaamHíf j i^zas-t'ega ccTorT. COJIOMM' | 
vid't'éiéni, LYTK. vitt'sisni, WIED". vittéiény Várni' J ottsáéiéjas cno-
MOLUHHKH'. 
kolg-kg kimin vgo-dod! MoaíeTi. ŐLITB CKOJILKO no^BO^T.!' I 
pirtgm pi "npieaiHMM cbiHi>; befogadott fiú', a vő, a kit a csa­
ládba befogadtak J ku-pias cbőrében' | ku-pgvsas 'BT. Koacy; bő­
rébe', ku-pgvsin ?a bőrben; BT. KOÍKÉ' J kurid-tor ('keserű dolog':) 
'pálinka' I bidsgnli kus pitékas tupláé 'BCÍMT. XOTL BT, HHXT> BaJi-
aftca'; tupl'ds, vari't'éi általános alany (imperativus) 1. fönt. 
rufégs-kg ad'dzis itt a -ke nem cha' jelentésű; talán csak 
erősítő, nyomatékosító szócska; vö. fönt is : boéli-kg le(dzi. 
2. ok-ok-ok. 
olis kor-kg kreétanin. silgn gti pi em. kor-kg baí silgn i 
kuli. mam zev jona sogse i kor-kg munis gu vile ijégt piiskgd i 
éuue: nmiila-pg bara bai'id kuli? ku(téem-kg rémesig vilg tene-pe 
eékg/i kole éetni. ok, ok, ok!)) bgrd'd'zas. ok-ok-ok i loktis set't'ég 
vela gu vilas. nmiila meng korin?» sije éuuas : «?ne-pe teng eg 
kor.t> — «te-pe éuiin : ok-ok-ok. me-pg i em ok-o k-okis. kujégm 
remgslgg kolg veledni pitg, sejégmg-pg i velgdam. kujim vo miét 
bgr-vajam.)) aski vajas pigs i bara «ok, ok, ok/» bgrddzas. «ta-
lun-pe pigs séta, da ééééa ad'd'éila, og nin?» ok-ok-ok loktas. 
•ok-ok-ok loktis i pigs éetis. 
kor-kg i kujim vo loii. gu vilg munis mam da berd'd'éis: 
«ok, ok, ok! pigs ad'd'éila, og nin?» ééssa kor-ke ok-ok-ok loktis. 
apir-pe pijanid loktasni.» das-kik gulu loktisni. babali suiis : 
«kod-pg teiud, bgrji.» baba vifáedis, vi(d'égdis, gtígs sutig: «tajg-
k§», mgdgs éuue: «taj§-kg». ok-ok-ok éuug babali: <dok kujim 
vo miét, gni-kg en tgd». 
kor-kg bara kujim vo kölni kutis. baba zev jona kemmg. 
med bgrja kgpeikajassg puktalg viíékoin jenli, med ad'd'éilas pise. 
kor-ke kujim vo úri. baba munis gu vile. baba berd'd'éis: «ok, 
ok, oki pigs ad'd'éila, og ninh) ééééa ok-ok-ok loktas sei't'ée. 
«pir-pg loktasni pijan.» vi(d'égde, loktgni das-kik déotdégg. baba 
bara éuue gti d'éojl'égggs «tajg-kg-a», mgdgs éuug «tajg-kg-a». bara 
oz tgd. «bara-pg kujim vo miét voli. ééééa-ke-pg seki on ted, pitg 
on addziv.» 
ééééa bara kujim vo tirni kutis. etíéid mamid mung vit'éko 
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dinti. vit'sko dinin serei vgv sulalg. éerei vgv suug: amamg, aski-
pe me veskid ki vivsdúis loua kvaitgd vgv.)) mamii viétalis. mamii 
raddzik loii. aski gu vile mam i munis. séssa a ok, ok, ok In i 
bgrd'dzis. ok-ok-ok loktis seííég. «vot-pg, pir loktasni pijan-kb) 
suug. vijl'zede, lokteni das-kik vev. vgvjas stavnis ortt'égn suvtisni. 
baba veskid ki vivsdúis lid'd'is kvaited vgv. babáid kvaited vgvtg: 
lid'd'is da i suue: «taje-pg)>. vgvli povodas kut'üsiéis da i nuiis. 
ok-ok-ok éuiis: nen-pg zev vivti vilg kajg/» kor-kg guid i kolL 
vglid i ne(tsisftsis babaidlié. séssa tupiUUis bok vilad. das-kgkja'-
mis argsa zon loii. séssa suue: «mame-pe, séssa ólam mi.)) 
kor-kg séssa i jarmanga. ^me-pg vglg pgrtíéiéa da te-pg 
vuzav, mamg. domtg-pg en set; domtg-kg éetan, me vosa.v> kor-kg 
i jarmanga loii. sijg zev mijéa éergi vglg pgrüt'sisis. mam ledzégdis 
(led'UgdisJ vuzavni. sili suugni: <mna-e pg korán h) t'sdn zev 
vorsg baba gggerid. baba suug: avit-éo t'éelkgvgi-pg kora. dom-pg 
og set. meiam pg jeség kik vgv-na em vuzavni.)) séssa dom bostis 
i baba setis íédngs. kajis i gortg baba. karta vilas grun-gran 
munis. piid vglgma. karta vilas tupiUUis da, bara mórt loii. kodli 
vuzavlis, silgn vev biri i biri. nekit ez pet, a biri. 
séssa bara jarmanga mgdié. pi bara suug: ame-p§ karéi 
V§1§ pgrtíéisa, da meng-pg bara vuzav.» sijg bara vuzalis vit-éoié 
kupeféli i bgr gortas munis. dom bara ez set. séssa bara kajis 
gortas. bara grum-gram munis kurta-vilin, baba suug: ubara 
nin-pg pigi loktg.)) pi suug: «vuzalin-pg? miian pg eni tiéd fsa 
Uglkgvgi déúga. ééééa pe gni bura ólam mi. jessg pg meng gtUid 
vuzavli. séssa pg si-bgrm getrdéa. tdé-pe^ annags vaja.)) 
kor-ke ééééa kőimgdié jarmanga vog. mamii suue pi: ^zev-pg-
loii sog. en-pg bara domtg set.)) bara vgle pgrtíéiéis. bazár vilg 
ledzégdis (ledUgdis) vuzavni mam. set'Ug loktisni kupeUjas; vgv-
don juualgni. sijg suug: «vit-éo íéglkgvgi-pe.)) kupeUjas éornitisni: 
«talié pg mi vgvtg boétlim úin.y> zev ijégiik ggrd kusaka ddd'e 
loktg. sijg loktis da juualis : c-vglid-pg dona-gh) baba éuiis: «vit-. 
éo téglkgvei-pg.)) — céeta-pg i vit-éo.)) baba éuiis: ((dom-povodtg 
pg ved og éet.» d'dd'e d'énga lid'd'is da suug: «hié-pg on set ?» 
vgles domnas nuiis. piid ez téekti domnad éetni. babáid set'Ug 
jgimis da uéi. m.uéikjas babatg katgdisni gortas. séssa kor-kg 
pahlis baba. piid ez lok. ééééa zev jona kutis jenli kemmiéni^ 
gaskg-pg pi éure. 
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sije ok-ok-okid i nuugma vgvtg. kor-kg baba bar a vit'éko 
dinti mung, nevesta-puis ?nun§ baba vod'.é vilas. serei v§v seteni 
sulalg vit'éko dinad. sije vglid suuas: «anna-pg, mentéim p§ domgs 
led'z.)) a rína boétas da dom§s i lefáas juréis. vgv kutas pisjinL 
o k-o k-o k vglgma viiékoin. o k-o k-o k kaéalas v§v le^égmte. ééésa 
davai sijg vgffléini si beréa. kor-kg kutas i süni. éergi vgv pgrtíéiéas 
ponjg. ok-ok-ok pgriüiéas kgjing. bara-na kutis süni o k-o k-o k 
ponjgs. ééésa sije pon tupiUiéas da lo§ d'£o(dzgg. ok-ok-ok tupiX-
iíéas orolg. vek sijg suugdg. voas more. déotdzgg periiéiéas jgrsg. 
ok-ok-ok pgrtíéiéas éirg. ku(tsgm-pg tsarskgi dvoret'é veétin sluga 
miékalg kglui. kglui piiad jgrsid íééUéistas da zglgtgi t'éun-kits log. 
éirid zirgdlas zev gdjgn da jgrsid oz éur. slugaid pov.éas éiréid. 
kgluite boétas da gortas i kajas. sarli kutas viétavni: «me vile 
pg zev i.dzid éir zirgdlis.v sijg kgluitg gslini kutas, t'éuú-kicsid 
éurg kglui piéid. sijg kutas sarli viétavni: «vi(dzgd-pg, mii va-
jgma menim éirid.)) sar suuas: «ladng-pg, boét-pe da Uunad éui.)) 
ééésa kor-kg % dádé loktas seüsg. dadgid juualas: atiian 
nilidli-pg tai éurgma t'éun-kits da mii-pg korád, sijg i éeta.)> 
nivlié korgni Uun-kité. niv oz éet t'éimkijsgs. ééééa zev jona 
komi kutasni. niv skgrmas da dzo^zas íaskas iéun-ki^sgs. t'éun-
kits púé mung. tíun-kits-dzin basmak-kostas piras nilidli. dadgid 
pgrít'éiéas petukg. stavsg kokalas t'éun-kits-tortg dzodzéid. ééééa 
suuas: «kodgs-pg kgsji, sijg i éoji.)> basmak-kostéid íéun-kits-dzinid 
petas, tupitíűas da varis loug. petuktg i vartas varisid. varisid 
tupiltíéas da molodeíé loug. sar i povzas. sarli sutig: «vot, suuas, 
me kiviéi oviin, viétavlg. ééééa sárid suug: «me-pg nilgs éeta, vai-pg.» 
— c-mi-pe og vai. me-pg ggl'gs kesjiéli, ggl'gs-pg i vaja.)) éojas,juuas 
da i mgded'tías gortg da ééééa ggtráéas. ééééa gni zev bura olgnL 
o kok-ok. 
Élt egyszer egy paraszt. Neki egy fia van. Egyszer meghalt 
az atyja. Az anyja nagyon erősen bánkódik és egyszer elment 
kis fiával a sírra és mondja: «Minek halt meg megint az atyád? 
Valamiféle mesterségre kellene téged adni. Oh, oh, oh (jaj, jaj, 
jaj)!» kezd el sírni, ok-ok-ok el is jött oda lóháton (lovasul) a 
sírhoz (sírra). «Miért híttál engem?» 0 mondja: «En nem hítta-
lak.» — «Te azt mondtad: ok-ok-ok; és ón vagyok az ok-ok ok. 
A milyen mesterségre kell a fiadat tanítani, olyanra fogjuk is 
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tanítani. Három ev múlva visszahozzuk.!) Másnap (tkp. holnap) 
viszi a fiát (fiút) és megint sírva fakad (fljaj, jaj, jaj» kezd el 
sírni). «Ma odaadom a fiamat, és azután fogom-e már látni 
vagy nem?» ok-ok-ok jön. ok-ok-ok odajött és [ő] odaadta a fiát. 
Egyszer elmúlt (meglett) három év. Az anya a sírra ment 
és elkezdett sírni. «Jaj, jaj, jaj, meglátom-e fiamat vagy már 
nem?D Azután valamikor megjött ok-ok-ok. «Eögtön jönnek a 
fiaid.)) Tizenkét galamb jött. Az asszonynak mondotta: «A me­
lyik a tiéd, válaszd ki.» Az asszony nézte, nézte, az egyikről 
{tkp. egyiket) mondotta: «talán ez az», a másikról mondotta: 
«talán ez az». ok-ok-ok mondja az asszonynak: «Gyere három 
év múlva, ha most nem tudtad (nem ismerted meg).» 
Egyszer megint kezdett három év elmúlni. Az asszony 
nagyon erősen imádkozik; utolsó kopékáit leteszi a templom­
ban istennek, hadd lássa meg a fiát. Egyszer letelt a három év. 
Az asszony a sírra ment. Az asszony elkezdett sírni: «Jaj, jaj, 
jaj, meglátom-e fiamat, vagy már nem?« Azután ok-ok-ok oda­
jön. «Bögtön — mondja — jönnek a fiaid (fiúk).» Nézi, tizen­
két lúd jön. Az asszony megint mondja az egyik lúdról «talán 
ez az», a másikról mondja «talán ez az». Megint nem tudja. 
«Gyere megint — mondja — három év múlva. Ha azután 
akkor sem tudod, nem látod meg a fiadat.» 
Azután megint kezdett három év eltelni. Egyszer az asz-
szony elmegy a templom mellett. A templom mellett szürke ló 
áll. A szürke ló így szól: «Anyám, holnap jobb kéz felől a 
hatodik ló leszek.» [Ezt] jelentette (mondotta) az anyának. Az 
anya felvidult (tkp. az anyának vígabb lett). Másnap el is ment 
az anya a sírra. Azután el is kezdett sírni: «jaj, jaj, jaj». 
ok-ok-ok odajött. «Nézd esak, rögtön jönnek a fiaid», mondja. 
Nézi, tizenkét ló jön. A lovak mind egymás mellé (sorba) állot­
tak. Az asszony jobb kéz felől megolvasta a hatodik lovat. Az 
asszony megolvasta a hatodik lovat és így szól: «Ez az.» Meg­
fogta a ló kantárszárát (belefogódzott a kantárszárába) és elvitte. 
ok-ok-ok így szólt: «Ne bízzátok el túlságosan magatokat (ne 
emelkedjetek fel nagyon túlságosan).)) Egyszer a sír is elmaradt 
[mögöttük]. A ló kitépte magát az asszony kezéből (az asszony­
tól). Azután meghengeredett az oldalán. Tizennyolcz éves legény 
lett. Azután így szól: «Anyám, ezután fogunk [csak] élni.» 
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Egyszer azután vásár [volt]. «En majd — mondja — 
lóvá változom át, te pedig adj el, anyám. A kantárszárat ne 
add oda; ha odaadod a kantárszárat, én el fogok veszni.» Egy­
szer volt is vásár. 0 nagyon szép szürke lóvá változott át. Az 
anya levitte (levezette) eladni. Hozzá szólnak: «Sokat kérsz-e?» 
A csikó nagyon játszik az asszony körül. Az asszony így szólr 
«Ötszáz rubelt kérek. A kantárszárat nem adom oda. Nekem 
még két lovam van eladni[való].» Azután vette a kantárszárat 
és az asszony odaadta a csikót. Az asszony haza ment. Az 
istállóban zaj hallatszott: a fia volt. Az istállóban meghengere­
dett és megint ember lett. A kinek eladta [az asszony], annál a 
ló eltűnt. Semerre nem ment ki, ós [mégis] eltűnt. 
Azután megint másodszor [volt] vásár. A fiú megint szól: 
«En majd pejlóvá változom át és adj el megint.» 0 megint 
eladta ötszázért a kereskedőnek és visszament haza. A kantár­
szárat megint nem adta oda. Azután megint haza ment. Megint 
zaj hallatszott az istállóban. Az asszony így szólt: «Megint jön 
már a fiam.» A fiú így szól: «Eladtál? Nekünk most ezer rubel 
pénzünk van. Azután jól fogunk most élni. Még egyszer adj 
el engem. Akkor azután megnősülök. Innen [értsd: a faluból] 
Annát veszem el.» 
Egyszer azután harmadszor jön vásár [ideje]. Anyjának 
mondja a fiú: «Nagyon szomorú vagyok. Ne add oda megint 
(most se) a kantárszárat.)) Megint lóvá változott át. A vásárra 
vitte az anya eladni. Odajöttek a kereskedők; a ló árát kér­
dezik. 0 azt mondja: «500 rubel» A kereskedők beszélnek 
[egymással]: «Ettől — mondják — mi már vettünk lovat.» 
Egy nagyon kicsike, piros-öves ember jön. Odajött és kérdezte: 
«Drága- e a lovad?') Az asszony mondta: «500 rubel.» —• «Adok 
is ötszázat.*) Az asszony így szólt: «A kantárszárat azonban 
nem adom oda.» Az ember leolvasta a pénzt és szól: «Hogyne 
adnád (adod)?» A lovat a kantárszárral elvitte. A fiú megtiltotta, 
hogy odaadja a kantárszárral együtt. Az asszony ott elájult és 
elesett. A parasztok az asszonyt haza vitték. Azután valamikor 
az asszony magához tért. A fia nem jött meg. Azután nagyon 
erősen kezdett istenhez imádkozni, hátha megkerül a fia. 
Az az ok-ok-ok elvitte a lovat. Egyszer az asszony megint 
a templom mellett megy el. A leendő menyasszony az asszony 
v 
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előtt megy. Egy szürke ló áll ott a templom mellett. Az a ló 
így szól: «Anna, vedd le a kantárszáramat.» Anna fogja és a 
kantárszárat le is veszi a fejéről. A ló elkezd futni, oh-oh oh a 
templomban volt. ok-ok-ok észreveszi, hogy a lovat szabadon 
eresztették. Akkor nosza futott utána. Egyszer utói is kezdi érni. 
A szürke ló átváltozik kutyává, ok-oh-oh farkassá változik át. 
Újra kezdte ok-oh-ok a kutyát utóiérni. Akkor az a kutya meg­
hengeredik és lúddá lesz. ok-ok-ok meghengeredik [ós átalakul] 
sassá. Mindig a nyomában van (utóiéri). Tenger jön. A lúd át­
változik sérinczczé. okok-ok csukává változik át. Valamilyen czáii 
palotával szemben egy szolgáló ruhát mos. A sérincz beugrik a 
ruhába (ruha közé) és aranygyűrűvé változik át. A csuka nagyon 
gyorsan utána veti magát, de a sérincz nem kerül meg. A szolgáló 
megijed a csukától. Fogja a ruhát és haza megy. A czárnak kezdi 
elmondani: «Énrám — mondja — egy nagyon nagy csuka vetette 
magát.o A ruhát kezdi teregetni (aggatni). A gyűrűt megtalálja 
(a gyűrű megkerül) a ruhában (ruha közt). Kezdi a czárnak el­
mondani: «Nézd csak, mit hozott nekem a csuka.» A czár mondja: 
«Jól van, vedd és húzd az ujjadra (dugd az ujjadba).» 
Egyszer azután [az] az ember is oda jön. Az ember kér­
dezi: «A ti lányotoknak gyűrűt találtak és a mit ti kértek, azt 
meg is adom.» A leánytól kérik a gyűrűt. A leány nem adja 
oda a gyűrűt. Akkor nagyon erősen kezdik kérni. A leány meg­
haragszik és a padlóra dobja a gyűrűt. A gyűrű darabokra 
törik. A gyűrű fele a leány czipőjének egy hasadékába megy 
bele. Az ember átváltozik kakassá. Mind felcsipegeti a gyűrű­
darabokat a padlóról. Azután így szól: «A kit akartam, azt 
meg is ettem.w A czipő hasadékából a fél gyűrű kijön, meg­
hengeredik és ölyvvé lesz. A kakast meg is öli az ölyv. Az ölyv 
meghengeredik és ifjúvá lesz. A czár megijed. A czárnak mondja: 
flíme, mondja, én hogyan éltem», elmondja. Akkor a czár így 
szol: «En odaadom a lányomat, vedd el.» •— «Én nem veszem 
el. Én szegény lánynak Ígértem, hogy elveszem, a szegény lányt 
veszem el.» Eszik, iszik és haza indul ós azután megnősül. 
Most azután nagyon jól élnek. 
J e g y z e t e k : Ezt a mesét közlőm, A. A. CZEMBEE, egy 
Ma^iKa falvábói (40 versztnyire Usztsziszol'szktól, a Vícsegda 
közelében) való legény elbeszélése alapján írta le magának; 
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gu vii g сна могилу' | rem esle < orosz ремесло j bgrd'd'éas 
'заплачетъ
3
 j ad'dzila од úin 'увижу нт,тъ ужъ'. 
pijanid 'сыновья' j gt'i§s suııg: «tajg-kg», mgdgs saue : 
«tajğ-kğ» 'одного скажетъ: «этотъ можетъ быть», другого 
скажетъ: «этотъ можетъ быть»'. 
kujim vő kohi lentis стри года стали проходить' | med 
ad'd'zilas 'пусть увидитъ' J tiri 'исполнились' | tajg-kg-a vagy 
tajeka-a 'этотъ, кажется'. 
mamid, babáid 'az anya5, guid 'a sír' stb. második személy ü 
determinatio | sergi vgv 'ст>рая лошадь' | mamii raddzik loii 
'матери веселие стало' (szószerint: caz anyának vígabb, örvende-
tesebb lett') | огЩ§п 'рядомъ, бокъ о бокъ; sorban, egymás mel-
lett' ('oldal oldal mellett') | povodas kut'tsisis 'взяла за поводья' | 
en zev vivti vilg kajg 'не поднимайтесь очень высоко (не гор­
дитесь)' j netUisüsis 'отдернулась' j twpiUíéis 'покатилась, пе­
ревернулась'. 
pgríUiéa 'сделаюсь' ] dom 'узда' | Uglkgvgi < orosz п$>л-
жовый 'ezüstrúbeF (tkp. 'egész') | meiam pg jessg kik vgv-na em 
vuzavııi cy меня еще двт> лошади есть продать' j karta 'хлт.въ, 
скотный дворъ, закрытое иомъщеше для скота и лошадей; 
istálló; az a födött hely, a hol a szarvasmarhát és a lovat tart-
ják' ; karta-viv 'соломенная настилка въ хлт,ву, ноль въ скот-
вомъ дворъ; az istállónak szalmával behintett padlója; a rá-
hintett szalmaréteg'; vgv karta vilin vagy vgv hartain лошадь 
въ КОНЮШНЕ' I дгип-дгап, дгит-дгат тпумъ, стукъ'. 
mgdis 'другой разъ' | tiéájsa < orosz тысяча rezer j táé-
pe annags vaja 'отсюда Анну возьму'. 
zev loii sog 'очень стало грустно, печально' ( kuşak < 
orosz кушакъ 'öv' | d'ád'g < orosz дядя (обрящете не съ род-
ственникомъ, а съ постороннимъ; nem rokonsági név, hanem 
idegennek megszólítása: cbácsi, ember) j dum-povodtg pg vgd од 
•set 'узду-то въдь не дамъ' | Hs-pg on set 'какъ не дашь' | ez 
tşgkfi dornnad setni сне велт»лъ съ уздой отдавать' | jgnnis 
'одурт,ла, потеряла сознаше' J palalis 'очнулась' { gaskg pi éurg 
можетъ быть сынъ найдется'. 
nevesta-pu 'будущая невеста' | mung baba vod'.é vilas 
'идетъ впереди бабы' j domgs led'é 'узду сними' ! davai vgt't'sini 
'давай гнаться' | tsarskgi dvoret's veétin sluga miskalg kglui npo-
тивъ царскаго дворца прислуга полощетъ бт>лье' | kglui piiad 
'въ бълье' | zirgdlas 'погонится'. 
basmak-kostas 'въ щель башмака; a czipö hasadékába' | 
•vartas 'ударяетъ до смерти' | те gel'gs kesjisli, ggl'gs-pe i vaja 
'н бъдную объщался (взять), бъдную и возьму3. 
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Kisebb közlemények. 
Az osztják tagadó képzőről. 
«A magyar tagadó képző» czímű tanulmányomban (NyK, 
XXXIX. 418—431) arra az eredményre jutottam, hogy a fgr. 
alapnyelvben éppúgy volt eredetileg tagadó i g e k é p z ő, mint a 
török-tatár nyelvekben, s ez egy t vagy d mássalhangzóból és egy 
magánhangzóból állott. Ebből azután úgy alakult tagadó melléknév­
képző, hogy egy deverbális névszóképző járult hozzá (a legtöbb 
fgr. nyelvben -m, a vogulban és a magyarban -l). Erre azonban 
nem is volt mindig szükség, mert a tagadó képzővel ellátott 
igető maga is szerepelhetett tagadó melléknévként. Ezek a tagadó 
melléknevek azonban nemcsak jelzőül állhattak a mondatban, 
hanem — minden rag nélkül — módhatározóul is. Később az­
után névszókra is átterjedtek ezek a tagadóképzők, s határozói 
szerepükben csakhamar elhomályosodott képző voltuk, és — 
különösen az eredeti igeképzőt — ragokként kezdték fölfogni, 
s így jött létre az úgynevezett «abessivusi rag». 
Mármost az a különös, hogy noha valamennyi fgr. nyelv­
ben kimutatható a tagadó képzőnek föntebb említett alakja, az 
osztjákban egészen más hangalakban fordul elő. Ez annyival is 
föltűnőbb, mivel egyrészt az osztják nyelv legközelebbi rokonai­
ban, a vogulban és magyarban is megvan ez a képző, másrészt 
pedig az osztják tagadó képzőnek szakasztott az a szerepe, a mi 
pl. a vogulé. Hozzájárulhat igéhez és névszóhoz is, képezhet 
közönséges melléknevet es «abessivusi eset»-et is. (Példákat 1. 
NyK. XXXIX. 4 1 8 - 4 1 9 ós 426-427) . 
Említett értekezésemben, bármennyire egyezik is az osztják 
tagadó képző használatra nézve a többi fgr. nyelvek tagadó kép­
zőivel, hangalakjára való tekintettel nem tarthattam velük azo­
nosnak. Mindamellett nem voltam megelégedve ezzel az ered-
mónynyel, tovább vizsgáltam a dolgot, s ma már kimondhatom, 
hogy az o s z t j á k t a g a d ó k é p z ő i s a z o n o s a t ö b b i 
fgr. n y e l v e k e r e d e t i t a g a d ó ( i g e - ) k é p z ő j e / e l . 
Vegyünk elő két példát KAEJALAINEN «Zur ostjakischen 
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lautgeschichtei) ez. munkájából: DN. DT. Ni. te-, Trj. 41-, V. II-, 
Kaz. ÁS -, 0. li- 'enni5: DN. £eDá\ DT. t<%ná, Trj. 4149/, V. M3/» Ni. 
Mi?, Kaz. i f i | , 0. j t j j f 'éhes, étlen' 167. [[ DN. DT. sem,' Trj. 
sám\ V. Vj. sgm\ Ni. sem', Kaz. sem', 0 . sem 'szem5: DT. 
sámDa, DN. semDa, Trj. seím^a/, V. Yj. se mid'/, Ni. sem£e, Kaz. 
s jwu | , 0. semli Vak5 (tkp. 'szemetlen5) 156. 
A tagadó képző mássalhangzójának az egyes nyelvjárások­
ban levő megfelelések szerint *Z-nek kellene lennie, mivel ez 
esetben az északi-osztják nyelvjárások tartották fönn az eredeti 
hangot. Itt azonban a demjankai nyelvjárások alakjai felelnek 
meg a fgr. tagadó képzőnek, azt kell tehát gondolnunk, hogy 
most ezek őrizték meg a képzőt eredeti hangalakjában, az északi, 
tremjugani, vachi nyelvjárások Z-je pedig analógiás úton jött 
létre. Úgy kell a dolgot értenünk, hogy ebben az esetben, mikor 
a fgr. alapnyelvben *-<Miang volt, a nyelvjárások egy része nem 
tartotta meg az eredeti vagy ehhez közel álló foghangot, hanem 
ez átment azon szavak csoportjába, melyekben az északi nyelv­
járások megőrizték az eredeti Z- féle hangot, ellenben a déliek 
t, d-féle hangokra változtatták. 
Hogy csakugyan így áll a dolog, bizonyítja egy másik alak­
tani jelenség. A többesszámnak a fgr. nyelvekben előforduló 
*-d képzője az osztjákban is megvan, mégpedig az irtisi és az 
északi nyelvjárásokban -t alakban, a szurgutiban azonban -Z-féle 
hang van. Pl. wont 'hegy5: wondaA 'hegyek5 | kara 'tér, alap5: 
karaA és karagaA \ iki 'öreg5: ikÍA | kos 'csillag5: kősA (A. CASTRÉN: 
Versuch einer ostjakischen sprachlehre2. 60. §. 26. 1.). 
Ugyanez a A hang és zöngés párja, az Á jelenik meg a 
birtokos személyragozás többes számában. Pl. karám, karán, 
karaA 'terem, tered, tere5: karalam, karalan, karaA 'tereim, 
tereid, terei5 | de 'juh5: sing. ű*em, újén, u$eA, plur. átAam, 
átAau, átA uo. 90. §. (45 — 6. 1.) 
A birtokos személyragozásban a több birtokost jelölő képző 
azonban n e m c s a k a s z u r g u t i - o s z t j á k b a n -l-f é l e hang , 
h a n e m az é s z a k i b a n is.*) Pl. S i n g . 1, sz. nauremlam 
*) FUCHS nem tartja ezt az -l-et azonosnak a -t képzővel 
(KSz. VII. 282), noha kétség sem merülhet föl. (L. MUNKÁCSI: 
Az altáji nyelvek számképzése. Budenz-Album 263. ós BÜDENZ, 
UA. 310.) Egy újabb értekezésében (A vogul-osziják tárgyas ige­
ragozásról. NyK. XL. 402. s k. 1.) meg azt akarja Fuces bebizo­
nyítani, hogy ez az -l jel tkp. a 3. személyű birtokrag. Hogy azon­
ban miképpen lett ez a többes szám képzője, azt nagyon nehéz 
elgondolni. Nézetem szerint sokkal valószínűbb a föntebb emlí­
tett hangfejlődós, a mit támogat magának FucHsnak néhány 
Sy elvtudományi Közlemények. XL1. 
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'gyermekeim5 PÁPAY : NyK XXXVIII. 127. | ma mosailám 'az én 
holmiaimc XXXVI. 365. \ semlam 'szemeim5 XXXVII. 166. I 
iazdylam 'szavaim5 172. | kur-naySrlam 'lábdobozaim5 176. 
iiylam 'fiaim5 182. | iaslám 'kezeim5 183. — 2. sz. semlán 'sze­
meid5 XXXVII. 75. | iiylan 5fiaid5 182. j naurhnlán 'gyermekeid5 
183. — 3. sz. gullal chalai5 XXXVIII. 141. ] nallal 'nyilai5 148. I 
semlal 'szemei5 XXXVII. 63. | punlal 'szőrei5 167. | pvllal 'fülei5 
167.— D u á l i s 1. sz. ponlamdn 'kettőnk keczehálói5 XXXVIII. 
117. | keulaman 'kettőnk kövei5 uo. — P l u r á l i s 1. sz. nöbdt 
icr/lu cős"eink5 XXXVIII. 122. | aéilu 'atyáink5 XXXVII. 73. | 
kur-naySrlu 'lábunk czirbolyatobozai5 172. | lillu 'lelkeink5 172. — 
2. sz. yvm-iuylan 'koporsóitok5 72. — 3. sz. iaylál 'népeik5 
XXXVIII. 125. | ya(3lal 'csónakjaik5 125. | naUmlal 'nyelveik5 
127. | nallal 'nyilaik5 128. | Iv-farlhl 'pánczéljaik5 128. 
BEKÉ ÖDÖN. 
Egy deverbális névszóképző a cseremiszben. 
Van a cseremiszben néhány -fc-végű névszó, melyeknek igei 
eredete egészen kétségtelenül megállapítható. Ilyenek a követ­
kezők : nyK. á'idk 'krummheit, krümmung5, d'id-^ar 'ein krum-
mer teil an etwas5 (vö. a'ias 'biegen, krümmen5) EAMSTEDT : 
SUS. Tóim. XVII. 6. | nyK. @a°ndzak 'stég, kleine brücke5 (vö. 
(jandzas 'über einen fluss gehen od. fahren5 EAM. 10. kP. fton-
gem 'über ein wasser gehen od. waten5 SZILASI, CserSz. 285) j 
nyK. ká'tdk 'bruch5, ká'tdk-tdra'n stopka 'ein am rande zerbro-
adata (uo. 404. 1.), melyek a szóban forgó mássalhangzóknak a 
hangtörvénynyel ellenkező megfeleléseit tüntetik föl. Azt hiszem, 
hogy ha nemcsak egymással vetnők össze az egyes osztják nyelv­
járások idevágó adatait, hanem a vogullal is összehasonlítanánk, 
az esetek számát szaporítani lehetne. 
Valószínűnek tartom, hogy a vogul birtokos személyrago­
zásban előforduló -n többeskópző is csak hangbeli változata a 
fgr. t ~ -d- jelnek, sőt a többi fgr. nyelvbeli birtokos személy­
ragok előtt álló s eredetileg szintén a többes számot jelölő -n 
is (ha ugyan ez azonos a szóban forgó vogul többesképzővel). 
Gondoljunk csak a vogul és az osztják egyesszámi 2. személyü 
birtokos és igei személyragra, a zűrjén egyesszámi 2. személyü 
igei személyragra, a vogul és osztják egyesszámi 2. személyü 
birtokos névmásra, s a finn, mordvin és cseremisz mutató név­
mások egyes- és többesszámi alakjaínak szókezdő mássalhangzó­
jára, s akkor egy t ~ n hangváltakozás nem fog oly lehetetlen­
ségnek látszani, mint FÜCHS hiszi (uo. 405). 
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chenes glas' (vö. katas 'ein bischen abschlagen, abreissen' EAM. 
43. kP. katem 'losreissen, losspalten' SZIL. 70) | nyK. k§m§k, kP. 
,kum§k fum, umgewendet', pl. k§m§k kiás 'Hegen (mit dem ge-
sicht nach oben)' EAM. 62. SZIL. 97. (vö. nyK. k§ma'las EAM. 
61. kP. kumalam 'sich verbeugen') | nyK. kP. komddk 'hanyatt3 
'mit dem gesichte nach oben' EAM. 54. SZIL. 87. (vö. kornádi 
'deckel' uo.) ] nyK. kukt§'ndz3k 'zottig, verwickelt'; sdrtd kuk-
t§'ndz§k 'das garn ist verworren5 (vö. kuktas 'verwiekeln, ver-
wirren' EAM. 58. kP. kuktem id. SZIL. 96) | nyK. pi'tyk 'etwas 
klebriges und záhes' (vö. pizam 'kiében, klebrig sein') EAM. 
101. | nyK. pd0íikdk 'der stumpf, überhaupt etwas abgehauenes'; 
jprená-pdjskdk 'holzklotz' (vö. p90t'skam 'schneiden, einschnei-
den, hauen') EAM. 113. | nyK. pö'r90k 'die verkehrte seite' (vö. 
portás 'drehen, wenden' EAM. 104. kP. pörtem 'umdrehen, her-
umschwenken', p'örtam 'sich drehen, herumgehen' SZIL. 174. ~ 
finn pyörii 'forog', pyö'rtáa 'forgat, körülforgat; esztergályoz') | 
kP. pu£§k 'megbabonázás; hexerei': jey oyes kert-kdú, puz'dk 
tene kia-ydá 'wenn der mensch unwohl ist, behext krank liegt' 
GENETZ, SUS. Aik. VII. 53. (vö. pnzem 'megront; verderben' 
SZIL. 187) | nyK. se'fok 'ritze, spalte'; zeml!d'sel9k 'ein ritz im 
sumpfe, im moorgrunde3 (vö. selüm 'erstechen, stechen; zerreis-
sen, zerhauen') EAM. 129. | nyK. sw@§k 'geschlechtsfolge' (vö. 
su'ftas 'zusammenknüpfen' [elavult]; sdrU0m suftas 'zwei fádén 
zusammenbinden') EAM. 136. | nyK. wsSk 'füge, ansatz'; sedrá'-
us§k 'die fugen der bodenbretter' (vö. wsem 'anstücken, ansetzen, 
anfügen, impfen3; aygam usas 'an ein brett ein stück ansetzen') 
EAM. 160. 
A mi mármost fgr. megfelelőit illeti, a következő rokon 
nyelvi képzésekkel egyeztethető: 
m o r d v. erams 'él': erak 'eleven' 
f i n n : S. kastaa 'nedvesít, megöntöz; keresztel': kaste ~ 
gen. kasteen 'harmat;• keresztség' (< kastek [diai.] ~ ^kasteyen) \ 
lűd kaste ~ gen. kastegen \ lív kastu'g (analógiás #-vel) ~ gen. 
kastug \ vepsz kast§ ~ gen. kastken ( < *kastegen) || sitoo 'köt5: 
side ~ gen. siteen 'kötelék' (< *sidek [vö. ingriai siek] ~ *site-
yen) \\ puhuu 'beszél': puhe ~ gen. puheen 'beszéd' (< *puhek o> 
¥puheyen) | vepsz puh'e 'ráolvasás'~plur. puh'eged. 
l a p p S. isállet, N. t'salllot 'ír': S. ísala «^» gen. {sállaka, 
N. t'sdlá ^ gen. Ualláyd 'írás, levél' | S. t'sulestit 'csókol': i'su-
lásta ~ gen. t'suldstaoka 'csók' 
o s z t j . DN. iömr-, Trj. iguY§r-, Ni. iöu§r-, Kaz. iöusr-, 0 . 
ivudr- 'drehen, wiekeln, einwickeln u. a.', V. Vj. iöySr- 'ver-
wickelt werden': DN. iöure, Trj. iauYre^, V. Vj. ipyra*/, Ni. 
jpatrá, Kaz, iöura\ O. igrd 'schráge, schief (KARJALAINEN" OL. 
I 118). 
31* 
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m a g y . meneh (1055. oki.), felek, elleh, quereh (1211.); 
mezechtelen (1270/1311), mezejtelen, mezételen, mezítelen; robaj, 
zörej, moraj*) B E K É ÖDÖN.. 
*) A finn képzőre nézve vö. AHLQVIST, Suomen kielen ra-
kennus 3 0 — 3 1 ; SETALA, ÁH. 62, 99, 213. A cseremiszen kívül 
a többi fgr. képző össze van már állítva BüDENznél (UA. 194, 
196, 197), de ő még egynek veszi őket a fgr. *-jf képzővel, mely­
től csak SZINNYEI választja külön (NyH.4 79. Fgr . Spr. 93). 
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